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ANNEXE  V 
TABLEAUX  STATISTIQUES 
(voir sommaire  particulier en  tête de  l'A~CE  V) AV:ANT  - PROPOS 
Au  moment  où la Convention  d'association entre la Communauté 
Economi~ue Européenne  et les Etats Africains et Malgache  associés 
approche  de  son  terme,fixé au  31  mai  1969,  et  où les parties contrac-
tantes commencent .à examiner en  commun  les dispositions  à  prévoir 
pour une  nouvelle  pé~iode d'association, une  étude  sérieuse  de  l'évo-
lution générale  des  échanges  commerciaux entre la CEE  et les EAMA 
depuis la création du  Marché  Commun  appara!t  comme  un  instrument  de 
travail  indispensable. 
Je n'hésite pas  à  dire  ~ue celle  ~ui vient  d 1 ~tre effectuée,  à 
ma  demande,  par les services de  la Commission,  et dont  les résultats 
sont  exposés  dans le présent volume,  a  été  conçue  de  façon  à  donner 
le maximum  de  garanties; et  m~me si les précautions prises pour éli-
miner de  ce  travail tout  ris~ue de  subjectivité  ont fini par lui 
conférer un  certain air de  sécheresse,  j'apprécie,  pour ma  part,  cette 
forme  de  dépouillement. 
Trois particularités d'ordre  méthodologi~ue me  semblent  d'abord 
mériter  d'~tre signalées,  ne  serait-ce  ~ue pour caractériser 1 'état 
d'esprit  ~ui a  présidé  à  1 'établissement  de  cette étude. 
En  ce  ~ui concerne  la sélection des  éléments  de  base,  on  est 
parti  du  principe  ~u'il fallait  se  fonder sur les  statisti~ues présen-
tant les meilleures garanties d'exactitude.  Ceci  a  conduit  à  retenir 
essentiellement des chiffres d'importation  CAF,  incluant des  services, 
alors  ~ue les chiffres d'exportation  FOB  passent  traditionnellement -II-
pour représenter de  façon  plus stricte la valeur réelle  des  échanges 
commerciaux.  Mais  on  a  considéré  comme  plus important  le fait qu'au 
niveau des  statistiques d'importation,  un  contrSle  rigoureux de  l'ori-
gine est généralement effectué  (ne  serait-ce que  pour permettre  la 
perception des droits de  douane)  tandis que  les erreurs de  destination 
risquent d'3tre  plus nombreuses  au niveau des  statistiques d'exporta-
tion.  On  a  donc  préféré  systématiquement utiliser les premières,  chaque 
fois  que  cela apparaissait  possible. 
La  m~me prudence  explique  le  choix qui  a  été fait en  ce  qui 
concerne les niveaux principaux d'agrégation.  Il aurait été,  évidem-
ment,  très souhaitable  de  pouvoir donner l'essentiel des  résultats 
par pays associé, et de  représenter les évolutions  du  commerce  en fonc-
tion de  cette unité politique  que  représente  chaque Etat africain. 
Malheureusement, il est apparu  de  façon manifeste  que  la cohérence  des 
statistiques établies  par Etat  était infiniment moins  satisfaisante 
que  celle des  statistiques établies au niveau des groupes d'Etats 
constituant  des entités géographiques  ou  économiques;  aussi a-t-on été 
1 
amené  à  raisonner essentiellement  par "zones", bien que  de  nombreuses 
statistiques par pays et par produit  so.ient  également  données  en annexe. 
D'une  façon  générale enfin,  il appara1t  qu'une  des préoccupations 
fondamentales  de  cette  étude  a  été d'établir,  dans tous les cas  où  cela 
se  révélait possible,  des  séries statistiques suffisamment homogè·nes 
dans le  temps  pour permettre  une  comparabilité  rigoureuse  des  résultats 
enregistrés,  aux différentes époques,  pour chaque  flux particulier. 
Ainsi a-t-il été possible  de  calculer sur "trend'' des taux de  croissance 
permettant  de  saisir, au  delà des  fluctuations annuelles,  la réalité 
de  l'évolution fondamentale  des  échanges entre la CEE  et les EAMA. 
J'insiste sur les précautions techniques qui  ont  été prises dans 
l'exécution de  ce  travail,  non  par  go~t des questions méthodologiques, 
mais  parce  que  ce  souci  de  rigueur explique les limites qu'il a  fallu  . 
s'imposer  :  si les résultats auxquels  on  parvient  semblent  parfois trop 
globaux,  c'est parce  que  les moyens  statistiques dont  on  disposait  ne 
permettaient  pas,  honn3tement,  de  descendre  plus avant  dans le détail. - III-
La  première  observation d'ordre  économique  qui  s'impose,  cependant, 
c'est que  si l'on se  place  au niveau  des  zones  regroupant  plusieurs 
EAMA,  et a  fortiori si l'on se  situe·au niveau  de  chaque Etat,  le  r,ythme 
de  développement  des  échanges  apparaît très inégal entre les différents 
partenaires de  l'Association,  aussi bien sur le plan mondial  que  dans 
les relations particulières des  EAMA  avec la CEE.  C1est là un  point  que 
je veux  souligner en  présentant  cette  étude  :  chaque  situation nationale 
présente  ses particularités et ses  problèmes  propres,  et toute générali-
sation,  m~me si elle est nécessaire  à  la définition de  perspectives 
d'ensemble,  s'écarte  dans  une  certaine mesure,  qui  peut  parfois  ~tre 
grave,  de  la réalité concrète  à  laquelle  ont  à  faire  face  les gouver-
nements. 
Il n'en reste  pas moins  que  si 1 1on  se  limite  à  une  appréciation 
d'ensemble,  on  constate  que  les exportations  des  EAMA  se  sont  globa-
lement  accrues  au  cours  de  la période  1958-67  à  un  r,ythme  que  l'on peut 
qualifier d'assez satisfaisant  quand  on  le  compare  à  celui des autres 
pays  en voie  de  développement.  Si  l'on fait  m~me abstraction du  Congo-
Kinshasa,  qui  a  subi le  contre-coup d'événements  exceptionnels  survenus 
après  son  indépendance,  on  constate  que  le  développement  des  échanges 
commerciaux  des  EAMA  a  connu,  au  cours de  la période  considérée,  un 
taux d'accroissement  annuel  des exportations  (8,4 %)  nettement  supérieur 
à  celui  de  l'ensemble  des  pays  en voie  de  développement  (5,9 %).  Ce 
résultat est d'autant  plus  remarquable  que  les exportations des  EAMA 
restent  largement  centrées  sur des  produits alimentaires et  des matières 
premières  dont  la demande  mondiale  est en  expansion  relativement  lente, 
alors que  les statistiques d'autres pays  du  tiers monde  sont  influencées 
par le  dynamisme  de  produits en  progression rapide,  comme  le  pétrole 
par exemple. 
Si ·l'on considère,  d'autre  part,  l'orientation géographique  des 
échanges,  on  peut  percevoir une  tendance  très nette vers une  "mul tilaté-
ralisation"  des  courants  commerciaux  des  EAMA.  En  effet, alors que 
jusqu'en 1958,  les pays africains associés effectuaient l'essentiel ou 
une  grande  part  de  leur commerce  avec les métropoles dont  ils dépen-
daient  - cela était particulièrement vrai dans  le cas  de  la France  - les -IV-
EAMA  enxegistrent  depuis plusieurs années une  réorientation progressive 
de  leurs échanges,  d'une  part  en direction de  pays tiers développés,  et 
d'autre part en direction d'autres Etats membres. 
C'est cette  tendance  qui explique  que  l'importance  de  la CEE  en 
tant  que  partenaire  commercial  des  EAMA  ait quelque  peu  diminué  depuis 
1958.  Par contre,  on note  que  les exportations des  EAMA  vers le Japon, 
le  Royaume-Uni  et les Etats-Unis par exemple  se  sont  développées  à  un 
rythme  exceptionnel  1  m~me si ces taux d'accroissement,  que  1 1on  retrou-
ve  d'ailleurs dans le  sens des  importations,  doivent  ~tre pondérés  par 
le  faible  volume  initial des  courants commerciaux auxquels ils s'appli-
quent,  ils n'en prouvent  pas moins  que  l'Association n'a pas  conduit  à 
un  cloisonnement  de  plus en plus grand des  relations commerciales 
CEE- EAMA,  mais qu'elle  a  contribué,  au  contraire,  à  rendre  l'économie 
des  EAMA  plus ouverte  sur le monde  extérieur. 
Il convient  de  remarquer,  d'ailleurs,  que  la m~me tendance  A la 
diversification géographique  des  relations commerciales  pem~tre décelée 
dans  les rapports  des  EAMA  avec  la CEE.  Alors  que  les échanges avec les 
anciennes métropoles  (France et,  dans une  moindre  mesure,  Belgique)  ne 
se  sont accrus qu'à un  rythme  relativement lent,  on  constate  que  les 
autres Etats membres,  et en particulier la R.F.  d'Allemagne et l'Italie 
ont  pu  développer leur commerce  avec les EAMA  à  une  cadence  rapide et 
très sensiblement  supérieure  à  la moyenne  de  la Communauté.  C'est là 
également  une  évolution qui est  dans la logique  de  l'Association et 
dont  on  ne  peut  ~tre que  satisfait. 
Par contre,  malgré  l'amorce  d'une  plus grande  diversification en 
ce  qui  concerne  la composition des exportations des  EAMA  et l'apparition 
de  nouveaux  produits  im~ortants tels que  le  minerai  de  fer,  l'aluminium, 
le  phosphate  de  calcium,  etc  •••  ,les EAMA  restent toujours dépendants,  pour 
l'essentiel de  leurs recettes d'exportation,  d'une vingtaine  de  produits 
de  base  ou  semi-finis,  où  1 1on  trouve  toujours en première  place  le 
cuivre, les bois tropicaux,  le  café et les arachides. -V-
C'est en gardant  présente  à  l'esprit cette  dépendance  excess1ve 
des  EAMA  par rapport  à  un petit nombre  de  produits dont les prix res-
tent largement  soumis  aux aléas  du  marché  mondial  qu'il convient,  me 
semble-t-il,  d'apprécier les considérations intéressantes que  1 1on 
trouvera dans cette étude  sur la relative  stabilité des  termes  de  l'é-
change  des  EAMA,  pris dans  leur ensemble.  Si  ces conclusions peuvent 
contribuer à  atténuer le  pessimisme  qui  s'est exprimé  depuis quelques 
années,  il n'en reste  pas moins  que  le  problème  des termes  de  l'échange 
demeure  préoccupant,  et pour certains pays angoissant,  tant  que  les 
recettes commerciales ne  s'appuient  pas  sur une  gamme  d'exportations 
plus diversifiée et ne  reposant  plus  seulement,  pour l'essentiel,  sur 
des matières premières et des produits faiblement  ouvrés. 
On  constate  cependant,  et c'est là encore un  résultat positif, 
que  pour l'ensemble  des  EAMA  et pour chaque  région prise individuelle-
ment  - UDEAC  et Madagascar exceptés  - la balance  commerciale  globale, 
après une  détérioration au  début  des  années 1960,  est  redevenue  excé-
dentaire, et qu'elle 1 1est  m~me davantage  en fin de  période  qu'au  début. 
Mais il est vrai, une  fois  de  plus,  que  cette  analyse  par région  risque 
de  masquer des  situations très différentes au niveau  de  chacun  des  EAMA, 
ainsi  que  le  suggèrent  certains chiffres qui  sont  donnés  par pays  en 
annexe. 
Je  ne  pense  pas qu'il soit opportun  de  vouloir synthétiser davan-
tage les conclusions  d 1une  étude  dont  le  principe est  de  respecter 
scrupuleusement,  dans les commentaires qu'elle  comporte,  les réserves 
et les nuances  qu'impose  toute  analyse  de  données chiffrées  ~  je  crois 
qu 1il vaut  mieux,  pour juger,  que  le lecteur se  reporte  directement  au 
texte. 
Je tiens cependant,  en  terminant,  à  exprimer deux  réflexions 
que  m'a inspirées l'ensemble  de  ce  travail. 
La  première,  c 1est qu'en dépit  des  opinions un  peu  désabusées  qui 
ont  été formulées  parfois, les résultats obtenus  jusqu'ici par la poli-
tique  d'association  sur le plan  commercial  ne  me  paraissent pas telle-
ment  décevants  :  si  1 1on  constate une  accélération,  depuis 1958,  du -VI-
taux de  croissance  des exportations  des  EAMA  vers le Marché  Commun, 
sans  ~ue cela ait porté tort aux  échanges  des autres  pays en voie  de 
développement,  et si l'on parvient  à  maintenir l'essentiel de  courants 
commerciaux traditionnels,  sans négliger les possibilités d'ouverture 
vers  de  nouveaux partenaires,  ne  doit-on pas  reconna1tre  que  le  régime 
commercial  de  l'association est,  au moins,  une  formule  assez équilibrée? 
Que  des  problèmes très importants  subsistent,  c'est certain, et  j'estime 
~u
1 il faut  s'employer à  les résoudre:  mais les arbres ne  doivent  pas 
nous  cacher la fo~t. 
Ma  deuxième  remar~ue, c'est que  cette  évolution notable  s 1est 
accomplie  au cours d'une  période  de  moins  de  dix ans,  pendant  laquelle 
le  régime  d'association n'a été mis  en place  que  d'une  façon. très pro-
gressive,  en  se  substituant  à  des  formules bilatérales antérieures qui 
comportaient  d'autres avantages.  Compte  tenu  des  délais exigés par 
toute  mutation  économiq~e,  comment  pourrait-on s'étonner que  l'objectif 
indiqué ne  soit pas encore  complètement atteint, et qu'une  poursuite 
de  l'association soit nécessaire  pour continuer l'oeuvre entreprise  et 
réaliser une  diversification qui n'est  ~u'à peine  entamée? 
Les  anciens disaient  :  "la nature  ne  fait  pas  de  bonds";  je  ne 
pense  pas,  pour ma  part,  ~ue l'économie  puisse  en faire  davantage,  quoi 
qu1on  ait pu  prétendre  à  ce  sujet. 
Henri  Rochereau LES  ECHANGES  COMMERCIAUX 
ENTRE 
LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
ET 
LES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES 
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I.  OBJET  DE  L'ETUDE 
L'objet de  cette étude est d'analyser de  façon détaillée l'évolu-
tion des  échanges commerciaux  des Etats Africains et Malgache  Associés  à  la 
Communauté  Economique  Européenne  (1),  et plus particulièrement celle de  leurs 
échanges avec les pays de  la CEE  depuis la création du  Marché  commun.  Ce 
travail est donc  complémentaire d'une autre étude que  la Commission  de  la 
CEE  a  publiée récemment,  et qui 'situait les échanges des  EAMA  dans l'ensemble 
des échanges entre pays en voie de  développement et p~s développés (2). 
Par suite des délais nécessaires à  l'établissement des séries 
statistiques,  seules étaient disponibles,  lors de  la réalisation de  l'étude, 
les données  1967  relatives au  commerce  extérieur de  la CEE.  Dans  ces condi-
tions- et compte  tenu de  la méthodologie  retenue {voir infra) - l'analyse 
couvre: 
la période 1958  - 1967  pour ce  qui  concerne les importations de  la CEE 
en provenance  des EAMA  {3)J 
la période 1958  - 1966  pour ce  qui  concerne les autres flux d'échanges 
étudiés. 
{1)  Ces  Etats seront repris dans la suite de  l'étude sous la dénomination 
EAMA. 
(2) cf.:  "Les  échanges  commerciaux  des  p~s en voie de  développement  avec 
les p~s développés et notamment  avec la CEE  - 1953  - 1966", 
Commission  des Communautés  Européennes - Série  "Aide  au Développement", 
1967  - no  1 
(3)  On  ne  dispose pas,  pour les EAMA,  de  séries statistiques détaillées et 
cohérentes afférentes aux années antérieures à  1958. - 2-
II.  METHODOLOGIE 
A.  Définition statistique 
1.  Constatation préalable 
En  général,  lorsque l'on compare  au niveau global,  pour un même 
flux d'échanges,  les valeurs CAF  indiquées dans les statistiques 
d'importation du  pays  importateur et les valeurs FOB  indiquées dans 
les statistiques d'exportation du  pays exportateur,  on  constate que 
ces valeurs  sont très proches l'une de  l'autre et que  leur rapport 
ne  varie que  faiblement  d'une  année  sur l'autre,  étant donné  notamment 
la stabilité relative dans la nature des produits échangés entre deux 
CAF  pôles donnés.  Le  rapport moyen  FOB  est généralement  compris,  pour les 
flux importants,  entre llO et 120.  La  différence entre les valeurs  CAF 
et les valeurs FOB  obtenues au cours d'une même  période  de  relevé et 
pour un  flux portant sur l'ensemble des produits échangés entre deux 
pôles,  provient,  pour l'essentiel,  du  coût des assurances et du  fret  (1) 
et,  dans une  moindre  mesure,  de  causes secondaires telles que  le déca-
lage dans le temps  entre l'enregistrement des exportations chez  l'expor-
tateur et celui des  importations chez  l'importateur,  les transits dans 
les entrepôts douaniers,  la nature de  certaines catégories de  produits 
(soutes pour navires et provisions de  bord,  or et monnaie,  produits 
relevant de  dons,  d'aide,  ou  secrets,  etc  ••• ),  la détermination de  la 
valeur en  douane  de  certains produits ou  encore la non-concordance  de 
méthodes d'enregistrement  (pays producteurs ou  p~s exportateurs,  etc  ••• ). 
Généralement,  ces causes de  divergences ont une  portée limitée et 
la comparabilité des  statistiques d'exportation et d'importation n'en 
est pas affectée. 
(1)  A l'exception de  certains  p~s (E.U.,  Canada,  Afrique  du  Sud, 
Australie  ••• )  qui  enregistrent leurs importations  sur base  FOB. - 3-
Or,  s'agissant des échanges entre un  p~s de  la CEE  et vn  pays 
EAMA,  on  est frappé  de  constater que  pour une  même  période,  les chiffres 
d'importation CAF  sont en général  très éloignés des chiffres d'exporta-
tion· FOE  correspondants,  que  leur rapport prend des valeurs très varia-
bles d'une année  sur l'autre et que  parfois même,  ce rapport n'a plus 
aucun  sens.  Cette constatation est valable quelle que  soit la direction 
de  l'échange considéré,  c'est-à-dire exportation d'un Etat membre  de  la 
CEE  vers un  EAMA  ou  vice-versa. 
( 
c~  On  trouvera en  ANNEXE  V  tableaux 1  à  7bis)  des rapports FOE  dont  on 
peut donner les exemples  suivants: 
t  (  %)  importations totales CAF,  d'un EAMA  en  prov.  CEE 
- le rappor  en  °  export.  totales FOE  de  la CEE  à  dest.  de  cet EAMA 
.qui devrait  se situer en moyenne  entre 110 èt 1201  oscille entre les 
valeurs suivantes,  pour l'ensemble des produits échangés: 
•  pour le ~:  de  87  (1965)  à  161  (1962) 
•  pour la Côte d'Ivoire:  de  93  (1963)  à  116  (1966) 
•  pour le~:  de  80  (1960)  à  164  (1962) 
•  pour le Sénégal:  de  87  (1965)  à  99  (1961) 
_  quant au  t  importations totales CEE  en  prov.  d'un  EAMA  on 
rappor  exportations de  cet EAMA  vers la CEE 
obtient les valeurs suivantes: 
•  pour la Haute  Volta:  de  60  (1962)  à  120  (1961) 
•  pour la Mauritanie:  de  80  (1962)  à  129  (1965) 
•  pour le Togo:  de  94  (1961)  à  129  (1965) 
•  pour le ~:  de  95  (1965)  à  403  (1964) 
•  pour le ~:  de  89  (1965)  à  145  (1962) 
Cette absence  de  cohérence entre les flux globaux d'importation et 
d'exportation se retrouve de  façon plus marquée  encore,  au  niveau des 
catégories de  produits CST.  Cela pose  donc  un  problème  préalable de 
méthode. - 4-
2.  Choix de  la ~éthode 
Il s'agit à  la fois  du  choix des séries statistiques et du  choix 
du  niveau d'agrégation. 
De  façon générale,  on  considère que  les statistiques d'importation 
sont plus "fidèles" que  les statistiques d'exportation.  Diverses raisons 
militent en faveur de  ce  choix: 
- ~~~~!~~-~~~-~~~!!st~~~~-~:~~E~E~~~~~~· un contrôle rigoureux est 
nécessaire et possible:  nécessaire dans la mesure  où  l'application 
de  droitsde douane  différenciés implique une  connaissance  ou  une dé-
termination de  la provenance;  possible en raison de  l'existence,  dans 
la majorité des cas,  des certificats d'origine et autres pièces qui 
s'attachent à  la marchandise et permettent d'identifier le pays  expor-
tateur.  Certes,  cette identification n'est pas  sans  poser certains 
problèmes  (pays d'origine,  de  provenance  ou  d'achat),  notamment  dans 
le cas de  transformation ou  même  seulement de  réemballage  ou  de  condi-
tionnement dans un pays tiers; mais  en général  ces problèmes  sont 
convenablement résolus dans la majorité des cas; 
- ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~E~E!~!~~~~ les aléas  sont nombreux. 
En  dehors même  des difficultés tenant à  des questions de  définition 
(pays de  consommation,  p~s de  destination ou  pays d'achat),  il est 
fréquent  que  le pays de  consommation  effective soit inconnu au moment 
de  l'exportation.  Ce  que  l'on note,  sous réserve de  corrections rétro-
spectives,  c'est le p~s de  dernière destination connue.  Ceci  est par-
ticulièrement important pour certains p~s d'outre-mer dont les pro-
duits principaux (tant à  l'importation qu'à l'exportation)  sont sou-
vent expédiés vers des entrepôts hors frontières où  ils sont  stockés 
et ultérieurement répartis vers les destinataires définitifs. 
Dans  ces conditions,  on  a  utilisé dans  l'étude,  les statistiques 
d'importation de  préférence  à  celles d'exportation,  chaque  fois du  moins 
que  le choix était possible  (cf.  page 11).  Ce  faisant,  on  a  admis  que  la - 5-
comparabilité des valeurs afférentes aux différents flux d'échanges 
pris globalement n'était pas  sensiblement affectée par la prise en 
considération des coûts d'assurance et de fret:  généralement,  en effet, 
ces coûts - théoriquement variables selon le p~s de  provenance  (distance) 
ou  la nature des marchandises  (pondéreux ou  non,  etc  ••• )- ont,  au  niveau 
des flux globaux,  un  poids relatif sensiblement du  même  ordre quel  que 
soit. le .pôle  d'échanges considéré,  par suite,  d'une part,  de  la diversité 
des marchandises qui entrent en  ligne de  compte  et, d'autre part,  de  la 
complexité de  l'ensemble des éléments autres que  transport et assurances 
proprement dits qui  sont pris en considération (frais d'embarquement et 
de  débarquement,  nantissement,  taxes portuaires ou  autres,  etc  ••• ). 
Jusqu'en 1960 il n'existe pas,  pour les EAMA,  de  statistiques par 
pays~ elles sont établies par zones,  eu  égard aux conditions politiques 
de l'époque.  Ainsi la différenciation statistique entre les pays qui 
composent  l'UDEAO  (1) est-elle impossible.  Il en est de  même  dans le cas 
des  p~s de  l'UDEAC  (2) - Cameroun  excepté - ainsi que  des trois p~s 
anciennement  administrés par la Belgique (3). 
D'autre part,  pour les années postérieures à  l'indépendance,  on  ne 
peut attribuer aux statistiques établies par Etat associé qu'une valeur 
très relative (cf.  tests de  cohérence  en  ANNEXE  V).  En effet,  les·habi-
tudes de  commercialisation,  acquises dans le cadre de  zones plus vastes 
ne disparaissent que  lentement du  fait du  nombre  relativement réduit de 
"débouchés" possibles sur la mer  (rôle des entrepôts déjà mentionnés), 
de  la position de  fait des intermédiaires de  commerce  (import ou  expo~t) 
et plus généralement de  l'ancienne interpénétration de  ces Etats en 
matière d'échanges commerciaux  (transits,  trafics non  déclarés,  effets 
de  la création d'unions douanières, etc  ••• ). 
(1) Union  Douanière  des Etats de  l'Afrique de  l'Ouest,  qui  comprend: 
Mauritanie,  Mali,  Sénégall  Haute-Volta,  Niger,  Côte d'Ivoire et 
Dahomey. 
(2)  Union  Douanière et Economique  de l'Afrique Centrale,  comprenant  à 
l'origine:  Gabon,  République  Centrafricaine,  Congo-Brazzaville, 
Tçhad,  Cameroun. 
(3)  Le  Congo-K.,  le Rwanda  et le  Burundi~ - 6 -
ves lors,  11  a  paru nécessaire dans cette étude de  raisonner,  non 
pas  au niveau de  chaque Etat associé pris séparément,  mais  au  niveau 
de  groupes d'Etats,  définis à  partir d'entités géographiques et économi-
ques (1).  Ainsi,  distinguera-t-on les cinq pôles d  1 échanges  suivants: . 
- l'UDEAO  +Togo 
- 1 'UDEAC 
l'ensemble étant dénommé  dans la suite de  l'étude 
our des raisons de  sim  lification UDEAO  , 
(dans l'acception reprise page  5), 
-la République Démocratique  du  Congo-K.,  le Rwanda  et le Burundi 
l'ensemble étant dénommé  C.R.B.  oùr des raisons 
de  commodité  , 
- la Somalie, 
- et Madagascar, 
ces deux  derniers pays  pouvant être repris séparément étant donné  leur 
isolement géographique  par rapport aux autres pays associés. 
Ainsi  qu'on peut le vérifier en  ANNEXE  V (tableaux 1  à  7bis), les 
tests de  cohérence  au  niveau des  zones  UDEAO  et UDEAC,  donnent  des 
rapports~~~ beaucoup  plus homogènes  et dont  l'amplitude des variations 
est beaucoup  plus faible  que  les tests réalisés au niveau des pays pris 
individuellement,  même  si ces tests ne  sont pas encore  pleinement satis-
faisants. 
3.  Schéma  de  l'étude 
Les  choix statistiques qui  ont dû  être effectués imposent certaines 
contraintes dans  la réalisation même  de  l'étude,  contraintes. qu'il con-
vient d'avoir à  l'esprit lors de  l'appréciation des résultats. 
Globalement,  trois niveaux d'agrégation sont en effet souhaitables 
pour analyser les échanges  des EAMA: 
(1)  On  trouvera,  toutefois,  en  ANNEXE  I,des données par E~at as~o~~e; 
ces données  ont été fournies  à  titre indicatif et doivent être utili-
sées comme  des renseignements approximatifs qui  permettent uniquement 
de  dégager,  par  p~ys associé,  certaines caractéristiques d'ordre gé-
néral sur le développement et la composition de  leurs échanges 
commerciaux. - 7-
- échanges mondiaux  des EAMA; 
-échanges des EAMA  avec les pays  développés (PD)  (l); 
- échanges des  EAMA  avec la CEE  et chacun des Etats membres. 
S'agissant des importations des EAMA,  l'établissement des séries 
statistiques aux trois niveaux ne  soulève guère  de  pr?blèmes.  En 
revanche,  s'agissant des exportations de  ces Etats,  une difficulté 
surgit au  niveau  "échanges mondiaux". 
En  effet,  si l'établissement des séries "importations de  la CEE  en 
provènance des EAMA"  et "importations des  PD  en provenance  des EAMA" 
ne  soulève pas  de  problèmes  statistiques importants,  la constitution 
d'une  série "importations mondiales en provenance  des EAMA"- série 
analytique  (sur base  CAF)  des exportations des  EAMA  toutes  de~tinations -
s'est avérée  impossible  eu  égard,  d'une part,  à  l'insuffisance des 
statistiques des pays  en voie de  développement  en général et,d'autre 
part,  à  la faible  importance des importations de  ces pays  en  provenance 
des EAMA  par rapport à  leurs importations  totales. 
Ainsi,  une  analyse  exhaustive - sur base  CAF  - des échanges mondiaux 
des  EAMA  n'a pas été possible.  Deux  considérations permettent  toutefois 
d'atténuer,  fortement,  la portée de  cette lacune: 
- On  constate,  tout d'abord,  qu'en ce qui  concerne le flux global 
"tous produits", il existe une  cohérence acceptable entre les·sta-
tistiques "exportations des EAMA  vers l'ensemble  des  PD  "  (base FOB) 
et les statistiques "importations des  PD  en  provenance  des EAMA" 
(base  CAF).  En  effet,  le rapport  CAF/FOB  conserve,  tant au niveau en-
semble  EAMA  qu'au niveau de  chaque  zone  prise séparément,  une valeur 
satisfaisante, et les taux de  croissance obtenus sur l'une ou  l'autre 
série sont comparables. 
- On  constate,  d'autre part,  sur base des statistiques d'exportations 
des EAMA,  que  les exportations de  ces pays  à  destination des pays 
(l) La  composition de  ce groupe  (ci-après dénommé  PD)  est celle définie 
par l'ONU  (voir ANNEXE  II),  à  l'exception de  l'Afrique du  Sud  qui  ne 
publie-plus depuis 1964  les statistiques de  ses échanges avec les 
EAMA,  échanges relativement importants puisque  ses importations en 
provenance du  seul  C.R.B.  étaient de  l'ordre de  30  millions de  $  par 
an de  1958  à  1963. - 8 -
développés représentent la majeu:repartie  (85  %)  de  leurs exportations 
totales. 
Sur base de  ces deux  constatations,  on  peut présumer  que: 
au niveau  "exportations mondiales des EAMA"  et en  ce qui  concerne le 
flux global  "tous produits", il y  a  une  cohérence acceptable entre 
valeurs FOB  et CAF  et que,  dès lors,  on  peut utiliser les valeurs FOB 
pour esquisser les caractéristiques générales de  l'évolution globale 
des exportations des Etats associés toutes destinations; 
-les échanges des EAMA  avec les PD  représentant sur l'ensemble de  la 
période une  part très importante et sensiblement constante  (85  %)  des 
échanges mondiaux  des EAMA,  on  peut considérer que,  au  travers de 
l'analyse des premiers,  on  mettra en évidence les principales carac-
téris'tiques dès  seconds quant  à  1 'évolution comparée  du  point de  vue 
des  zones  EAMA  d'une part et du  point de  vue  de  la composition par 
produits,  d'autre part; 
par contre,  une  analyse des échanges  EAMA  avec les pays  en voie de 
développement  et notamment  des échanges  inter-EAMA  n'est pas possible 
sur base des  informations statistiques disponibles.  (S'agissant spé-
cialement des  échanges  inter-EAMA1  les  rapports~~ que  l'on a  établis 
prennent des valeurs totalement aberrantes d'une  année  sur l'autre,  ce 
qui  interdit toute utilisation directe des données  connues). 
Dans  ces conditions,  l'étude comporte: 
- une  analyse  sommaire  des échanges mondiaux  des  EAMA  qui  se bornera à 
esquisser l'évolution globale de  ces échanges et à  situer la part pré-
dominante  des  échanges avec  les PD  (base FOB- export EAMA); 
une  analyse plus détaillée des  échanges des  EAMA  avec  les PD,  qui  per-
mettra de  dégager par extension les tendances générales des  échanges 
commerciaux des EAMA  (base CAF- import  PD  et EAMA); 
- enfin,  une  analyse,  par Etat membre  de  la CEE,  de  l'évolution des 
échanges entre les EAMA  et la CEE,  analyse qui  s'attachera à  souligne~ - 9-
en particulier, la place des EAMA  dans les relations commerciales 
entre la CEE  et l'ensemble des pays en voie de  développement  (base 
CAF  - import  CEE  et EAMA). 
B.  Calcul  des  taux de  croissance 
Tous  les taux de  croissance contenus dans le rapport  son.t  des  taux 
annuels calculés sur "trend",  ce qui  permet de  saisir, au-delà des fluctu-
ations annuelles,  l'évolution fondamentale  des échanges,  et par suite 
d'assurer une  meille~re comparabilité des résultats propres à  chaque  flux 
particulier.  Ces  calculs de  tendance ont été effectués en estimant les 
coefficients de  la régression simple  semi-logarithmique des séries statis-
tiques sur le temps  (méthode  des  moin~es carrés).  Toutefois,  pour ce qui 
concerne  tant les séries d'exportations par produits vers la CEE  que  les 
évolutions des échanges par pays associé  qui  figurent  en  ANNEXE  I,  les 
calculs ont été effectués sur base des valeurs de  "trend" obtenues en  ~ti­
lisant les moyennes  échelonnées 1958/62- 1963/67-
c.  Incidences de  la dévaluation du  franc  français  en 1958  (1) 
Par suite de  la dévaluation du  franc français du  29  décembre  1958 
(17 15 %)  et de  la dévaluation corollaire du  franc  CFA,  les chiffres 1958 
relatifs aux échanges  CEE-EAMA,  exprimés en dollars,  sont  "surestimés" 
par rapport aux chiffres des années postérieures (la déyaluation affectant 
l'ensemble des  importations des 14 Etats de  la zone  franc  s'agissant des 
importations des EAMA,  et les importations de la France  s'agissant des  im-
portations de  la CEE). 
Cette "surestimation" des chiffres de  l'année initiale n'a toute-
fois qu'une  incidence très faible  sur les taux de  croissance obtenus -
par su.ite  de  l'utilisation de  la méthode  de  calcul sur "trend."-et !l'affecte 
pas la comparabilité des résultats obtenus. 
(1)  On  rappellera également les réévaluations du  mark  (RF  d'Allemagne)  et 
du  florin  (Pays-Bas)en mars 1961;  toutefois,  celles-ci n'ont qu'une 
incidence limitée sur l'évolution,  au niveau global,  des  échanges  CEE-
EAMA  par suite,  d'une part,  du  niveau modéré  de ces réévaluations  (5  %) 
et,  d'autre part,  de  la faible  importance relative,  en 1961,  des échanges 
entre ces pays et les EAMA  par rapport à  l'ensemble des échanges  CEE-EAMA. - 10-
En  revanche,  pour les calculs de  parts et de  composition des échanges 
notamment,  ce risque de distorsion- joint au fait que  l'éventail des  données 
disponibles est incomplet - a  conduit  à  choisir comme  année  de  référence de 
début de  période l'année 1959. 
III.  SOURCES  STATISTIQUES  ET  DIFFICULTES  COMPLEMENTAIRES 
A.  En  ce qui  concerne  les importations des pays développés,  les sources sta-
tistiques utilisées ont été les suivantes: 
- les séries de  l'Office Statistique des Communautés  Européennes  (OSCE) 
pour les Etats membres  de  la CEE; 
-les publications.de l'OCDE  pour les pays  suivants:  Etats-Unis,  Canada, 
Japon,  Royaume-Uni,  Norvège,  Suède,  Danemark,  Autriche,  Suisse,  Portugal, 
Islande,  Irlande,  Espagne,  Grèce,  Turquie,  Yougoslavie; 
- les statistiques nationales pour les autres palfs  développés:  Australie, 
Nouvelle-Zélande,  Finlande,  ainsi que  pour les pays développés précédents 
lorsqu'il a  fallu compléter les séries OCDE.  C'est ainsi  que  les statis-
tiques nationales ont été utilisées pour le Japon  (de 1958  à  1963),  la 
Yougoslavie  (de 1958  à  1960),  l'Espagne  (de 1958  à  1960),  la Suisse  (en 
1958)  et la crrande  Bretagne  (en 1958). 
Les  statistiques d'importation des pays développés présentent, 
s'agissant des EAMA,  un certain nombre  d'imperfections: 
-la Guinée  est comprise  dans les importations en  provenance  de  l'AOF: 
pour la CEE,  en  1958; 
pour les Etats-Unis,  jusqu'en 1963; 
pour d'autres pays développés,  de  1958  à  1960. 
Toutefois,  il a  été possible,  en ce qui  concerne la CEE  et les 
Etats membres,  d'exclure des  importations  (CAF)  en  provenance  des EAMA 
en  1958 .les chiffres relatifs à  la Guinée,  sur base  des  exportations  (FOB) B. 
-11-
de  la Guinée  vers la CEE  et les Etats membres,  et ce tant au niveau 
global qu'au niveau des différentes catégories de  produits.  Ceci  ex-
plique la différence en  1958  entre les chiffres d'importation de  la 
CEE  figurant dans la présente étude et les chiffres publiés par l'OSCE. 
- Les  statistiques concernant le Cameroun  se réfèrent de  1958  à  1961  au 
Cameroun  anciennement  sous administration française et de  1962  à  1967 
à  la Fédération du  Cameroun.  Toutefois,  les statistiques d'importation 
de  la Grande  Bretagne concernent la Fédération du  Cameroun  à  partir de 
1961.  Ces  divergences dans la définition territoriale du  Cameroun  créent 
une  certaine hétérogénéité  dans  les séries relatives à  l'UDEAC  qu'il 
importera d'avoir présente  à  l'esprit lors de  l'interprétation dès résul-
tats. 
- De  même,  les chiffres relatifs à  la Somalie  sont ceux de  1 1 ex-Somalie 
italienne en 1958  et 1959  puis,  de  1960  à  196~ ceux de  la République  de 
Somalie  (ex-Somalie italienne plus ex-Somaliland britannique)  (1). 
En  ce  9.:!!i  concerne les imEortations des EAMA,  on  a  utilisé les séries sta-
tistiques publiées par l'OSCE.  Toutefois,  étant donné  les lacunes des  sta-
tistiques relatives au Congo-K.,  au Rwanda,  au  Burundi  et à  la Somalie,  les 
importations de  ces pays en provenance de  la CEE  ainsi que  des autres pays 
développés ont été établies d'après les statistiques d'exportation de  la 
CEE  d'une part,  et des autres pays développés,  d'autre part. 
Il convient,  enfin,  d'indiquer que  les seules séries d'importation 
disponibles pour le Cameroun  sont celles du  Cameroun  anciennement  sous 
administration française. 
C.  Pour les autres observations plus particulières au sujet des diverses 
séries d'importation ou  d'exportation,  on  se reportera aux remarques qui 
accompagnent  les tableaux statistiques figurant  en  annexe. 
(1)  Pour ce qui  conerne les _sources  OCDE,  il s'agit de  la seule ex-Somalie 
italienne jusqu'en 1960  inclus. - 12 -
C H A P I  T R E  I 
LES  ECHANGES  MONDIAUX  DES  EAMA  - 1958-1966 
========================s======m======•=m= 
On  peut brièvement caractériser l'évolution des échanges mondiaux 
des  EAMA  de  1958  à  1966  de  la façon suivante: 
I.  EVOLUTION  GENERALE 
1.  Les  exportations des  EAMA  (FOB)  toutes destinations  sont passées,  de  1958 
à  1966,  de  1.047 millions de$ à  1.670.millions de$ {cf.  ANNEXE  V,  tableau 
no  8)  s'accroissant au  taux annuel moyen  de  5,8 %.  Ce  taux est sensiblement 
égal  à  celui qu'ont  connu,  au  cours de  la même  période,  les exportations de 
l'ensemble des  PVD  {5 19 %),  et lui est légèrement  supérieur si l'on exclut 
du  calcul les exportations de  produits prétroliers {ensemble  PVD:  5,4 %), 
produits que  les EAMA  n'exportent qu'en quantités négligeables {1). 
Il convient,  toutefois,  de  remarquer- ainsi qu'il ressort du  tableau 
suivant- que,  du  point de Vue  régional,  l'expansion des exportations a  été 
très inégale: 
{1)  A titre indicatif,  on  notera que: 
-les exportations de  l'ensemble des  PVD  {voir composition de  ce groupe 
en  ANNEXE  II)  à  destination du  ntonde,  produits pétroliers inclus,  sont 
passées de  24.760 millions de$ en  1958  à  38.900 millions de$ en 1966; 
- les exportations de  l'ensemble des  PVD  à  destination du  monde,  produits 
pétroliers exclus,  sont passées de  17.330 millions de$ en  1958  à 
26.680 millions de  $  en 1966; 
le commerce  mondial  est passé  au cours des mêmes  années de  108 milliards 
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58  59  1960 
61  62  63  64  1965  66 - 13-
Taux  de  croissance annuels 
{valeurs FOB)  (1) 
en % 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  :Madagas-
EAMA  C.R.B.  exclu  car 
5,8  8,4  10,0  8,1  1,5  8,2  1,9 
Ainsi,  à  l'exception du  C.R.B.  et de  Madagascar,  les exportations 
des différentes zones  EAMA  ont augmenté  à  un  rythme  très supérieur à  celui 
des exportations de  l'ensemble des  PVD;  si l'on fait abstraction du  C.R.B. 
dont la lente expansion des exportations  s'expli~e essentiellement par des 
événements d'ordre politique au  Congo-K.,  on  obtient un rythme  d'accroisse-
ment  des exportations mondiales des EAMA  de 8,4 %•  taux nettement supérieur 
à  celui de  l'ensemble des  PVD  (5,9 %). 
2.  S'agissant des  importations des EAMA,  on  observe une  évolution semblable  à 
celle des exportations.  De  1.071 millions de  $  en  1958,  elles s'élèvent à 
1.423 millions de  $  en  1966  {cf.  ANNEXE  V,  tableau no  8),  soit un  taux de 
croissance annuel  de  5,4 %. 
Les  événements  politiques au  Congo-K.  et le lent développement des 
échanges de Madagascar  ont fortement  influencé le rythme  d'importations de 
l'ensemble des EAMA,  l'UDEAO  connaissant,  comme  pour les exportations,  le 
plus fort  taux d'accroissement. 
(1)  En  l'absence de  statistiques satisfaisantes pour les exportations 
mondiales du  C.R.B.,  on  a  pris les importations  {CAF)  des  p~s 
développés en  provenance de  cette région. - 14-
Taux  de  croissance annuels 
(valeurs CAF)  (1) 
en % 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  C.R.B.  exclu  car 
5,4  6,8  8,8  5,3  1,0  8,5  2,5 
3.  La  comparaison des  taux de  croissance annuels fait ressortir qu'à l'exception 
de  la Somalie  et de  Madagascar,  les EAMA  et chacune  des  zones prises séparé-
ment  enregistrent une  croissance de  leurs importations plus faible  que  celle 
de  leurs exportations,  ce phénomène  étant particulièrement net dans le cas de 
l'UDEAC. 
II. PART  DES  DIFFERENTES  ZONES  DANS  LES  ECHANGES  MONDIAUX  DE  L'ENSEMBLE  DES  EAMA 
Du  fait des évolutions divergentes analysées,  l'importance relative 
de  chaque  zone  dans les échanges de  l'ensemble  des EAMA,  s'est nettement modi-
fiée entre 1958  et 1966. 
Nonobstant  les fluctuations annuelles,  on  remarquera essentiellement 
que: 
- du  fait de  la rapide  croissance de  ses exportations,  l'UDEAO  qui  était, 
depuis 1958,  la 1ère zone  importatrice des  EAMA  est devenue  également 
depuis  1962  la 1ère  zone  exportatrice; 
(1)  Les  statistiques relatives au C.R.B.  sont celles des  importations en  pro-
venance  de  l'ensemble  des  seuls pays  développés.  Pour  ces raisons,  ainsi 
que  pour celles vues  supra,  tout calcul d'une balance  commerciale  ,ensemble 
EAMA''  sur ces valeurs reste très aléatoire. - 15-
Part des différentes zones  dans les échanges mondiaux  de  l'ensemble des EAMA 
en % 
~ 
Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagascar  EAMA  (1)  s 
E x·p o  r  t  a  t  i  o  n  s 
1959  100  27,8  18,7  44,6  2,0  7,0 
1962  100  34,1  20,9  34,0  2,3  8,7 
1966  100  37,9  19,7  34,6  2,0  5,8 
I  m p  o  r  t  a  t  i  o  n  s 
1959  100  35,8  22,0  26,4  3,2  12,6 
1962  100  44,0  23,4  18,3  3,4  10,9 
1966  100  45,0  23,0  19,1  3,0  9,9 
- parallèlement,  le C.R.B.  voit son  importance relative fortement diminuer 
-notamment à  l'exportation malgré  une  forte reprise en  1966  (cuivre: voir 
infra); 
-enfin,  pour toutes les régions à  l'exception du  C.R.B.,  leur poids relatif 
dans  les importations de  l'ensemble EAMA  est très nettement supérieur à 
celui qu'elles ont dans les exportations. 
III.  PART  DES·  PAYS  DEVELOPPES  DANS  LES  ECHANGES  MONDIAUX  DES  EAMA 
Les  échanges  commerciaux  des EAMA  - C.R.B.  et Somalie  exclus  (2) -
s'orientent dans  une  très large proportion vers les pays développés  comme  l'in-
diquent les pourcentages suivants: 
(1)  Le  poids du  C.R.B.  relatif aux  importations est légèrement  sous-estimé  (de 
10 %  environ),  les statistiques utilisées ne  concernant que  les importations 
en provenance des pays développés. 
(2)  Par suite des lacunes statistiques concernant ces pays et de  la méthodologie 
utilisée pour y  suppléer (voir introduction),  l'établissement de  pourcentages 
pour ces deux  zones n'a pu  être effectué.  Globalement  on  peut dire que  ces 
pourcentages avoisinent 8.0  %  pour le C.R.B.  et 50  'fo  pour la Somalie. - 16-
Part des  p~s développés dans les échanges mondiaux  des EAMA 




Somalie et  UDEAO  UDEAC  Madagascar 
C.R.B.  exclus  s 
Exp o  r  t  a  t  i  o  n  s 
1959  85,6  85,9  87,3  80,1 
1962  84,9  85,0  87,1  79,5 
1966  85,2  85,3  85,9  82,7 
I  m p  o  r  t  a  t  i  on s 
1959  ?3,1  81,7  84,0  85,6 
1962  81,8  79,2  83,8  88,4 
1966  80,4  75,4  87,8  85,7 
Globalement et en  dehors des fluctuations annuelles,  on  observe peu 
de  changement - hormis la diminution de  la part des  PD  dans les importations de 
l'UDEAO- et la part prépondérante des PD  dans les échanges des EAMA  se vérifie 
tant à  l'exportation qu'à l'importation,  ce  au  niveau des différentes zones de 
pays associés. 
Dès  lors,  c'est l'analyse détaillée des échanges commerciaux  des 
EAMA  avec  les PD  qui  permettra le mieux  de  compléter l'analyse sommaire  qui 
vient d'être faite des échanges mondiaux. - 17-
C H A P I  T R E  II 
.LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  ET  LES  PAYS  DEVELOPPES  - 1958-1966 
===•=================================================================a•••• 
On  analysera successivement dans  ce chapitre l'évolution générale 
des échanges entre les EAMA  et les pays développés et notamment  l'importance des 
principales régions  de  PD  dans  ces échanges,  la composition des échanges par 
grandes catégories de  produits et,  enfin,  le poids relatif de  chaque  zone  EAMA 
dan.s  les flux commerciaux  considérés. 
I.  EVOLUTION  GENERALE 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination des  PD  (ou  importations des  PD 
en  provenance  des EAMA) 
1.  Les  importations des pays développés  en provenance des EAMA  (base  CAF) 
sont passées de  1.092 millions de $  en 1958  à  1.728 millions de  $  en 
1966  (cf.  ANNEXE  V,  tableaux 9  à  13),  enregistrant une  progression 
annuelle de  5,9 %. 
Cette croissance est du  même  ordre de grandeur que  celle des  impor-
tations  (CAF)  des  p~s développés en provenance de  l'ensemble des  PVD 
(6,1 %),  mais est légèrement  supérieure  à  celle de  ces mêmes  importations, 
produits pétroliers exclus (5,4 %). 
2.  Toutefois,  des différences de  croissance très profondes s'observent tant 
au niveau des  zones  EAMA  exportatrices qu'au niveau des  zones  de  PD 
importatrices,  ainsi qu'il ressort du  tableau  suivant: - 18  -
Taux  de  croissance annuels 
1958  - 1966 
en % 
~ 
Ensemble  EAMA- :Madagas- C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  EAMA  exclu  car  s 
Ensemble  PD  5,9  (1)  8,5  (1)  9,4  (1)  1,5  5,3  2,1 
=================  ========  ========  ··-;:;···r--·;~--






4,9  6,2  2,4  5,2  - 0,8 
5,5  16,3  18,3  - 5,5  2,1  9,4 
19,2  (1)  23,0  (1)  24,4  27,4  (1)  10,8  26,7  4,4 
37,3  54,2  116,8  42,7  15,9  - 11,2 
PD  14,1  23,7  22,2  0,5  57,5  16,4 
1 
Ce  tableau appelle les remarques  suivantes: 
-les événements politiques au Congo-K.  et le lent développement des 
exportations de  ce  p~s qui  en est résulté ont eu pour conséquence de 
donner une  image  déprimée  de  l'expansion des exportations de  l'ensemble 
des  EAMA  vers les PD  (taux de  croissance C.R.B.  exclu: 8,5 %).  Ce  phéno-
mène  est particulièrement net pour ce qui  est des Etats-Unis:  on  observe, 
en  effet,  que  les importations de  ce pays  en  provenance des EAMA  autres 
que  le C.R.B.  se  sont accrues très sensiblement  (taux de  croissance de 
16,3  %)  alors que  celles en provenance  du  C.R.B.  ont subi une  très forte 
régression (- 5,5 %  par an); 
- les  ta11X  de  croissance des exportations des  EAMA  vers les différentes 
régions des  p~s développés  traduisent de  la part des Etats associés un 
effort de  diversification de  débouchés:  on  note,  en effet,  que  c'est 
vers la CEE  que  les exportations des  EAMA  augmentent le moins  rapide-
ment.  Ces  disparités de  croissance doivent  toutefois s'interpréter à  la 
(1)  TallX  légèrement  surestimés par suite des changements dans les 
définitions territoriales (Cameroun,  Guinée ••• ,  voir Introduction) IMPORTATIONS 
EN 
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lumière du  volume  des  échanges auxquels donne  lieu chaque  région de 
PD:  or, il est de  fait que  les courants d'exportations des EAMA  vers 
les régions  de  PD  autres que  la CEE  étaient très faibles en  1958  et 
que,  dès lors,  tout accroissement  de  ces échanges,  même  faible  en 
valeurs absolues,  se traduit par des  taux de  croissance élevés.  Ceci 
est particulièrement vrai pour le Japon  (1  million de  $  en 1958,  29 
millions de  $  en  1966),  pour les "autres PD"  (23,8 millions de  $  en 
1958,  76,3 en  1966)  voire même  pour le Royaume-Uni  (24,4 millions de  $ 
en  1958,  88,2 millions en 1966); 
- du  point de  vue  régional,  ce  sont les pays de  l'UDEAO  et de  l'UDEAC 
qui  témoignent  du  plus fort dynanisme  à  l'exportation.  Quant  à  Mada-
gascar,  ses exportations,  si elles ont augmenté  très faiblement,  tra-
duisent néanmoins  très nettement une  réorientation de  ses échanges qui 
diminuent  avec la CEE  (- 0,8 %)  mais  s'accroissent sensiblement avec 
les autres régions de  PD,  notamment  les Etats-Unis. 
3.  L'étude du  poids relatif de  chaque  zone  de  PD  dans les importations de 
l'ensemble des  PD  en  provenance  des  EAMA  permet de  mieux préciser ces 
évolutions. 
- la CEE  reste le principal client des EAMA,  achetant plus des trois-
quarts de  leurs exportations  à  destination des  PD.  Toutefois,  la 
diminution  de  sa part dans les exportations des Etats associés est 
continue et s'observe au niveau de  toutes les régions  à  l'exception 
du  C.R.B.  et de  la Somalie. 
- Cette diminution de  la part de  la CEE  dans les exportations des EAMA 
autres que  le C.R.B.  se réalise pour moitié au bénéfice des Etats-Unis 
et pour moitié au bénéfice des autres pays développés  (Royaume-Uni, 
Japon et "autres PD"). 
- C'est sur Madagascar  que  la part de la CEE- qui était déjà la plus 
faible en  1959 - diminue le plus fortement,  ce principalement au 
bénéfice des Etats-Unis qui  absorbent en 1966  plus d'un quart des 
exportations de  ce pays  à  destination des  PD. - 20-
Part de  chaque  zone  de  PD  dans les importations de 




EAMA- Madagas- Années  C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  EAMA  exclu  car 
ln4  s 
Ensemble  PD  1959  lOO  lOO  lOO  100  lOO  lOO  lOO 
1962  100  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1966  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
================== !=========  ========· ========  F======== F=========a: ~======·=  ========= ========== 
(l) 
CEE  1959  79,0(1)  86,3  86,2  89,1  69, 7(1)  94,5  77,2 
1962  82,1  82,8  84,3  82,7  80,4  93,8  73,8 
1966  76,3  74,1  76,1  71,8  80,7  93,1  63,7 
EU  1959  14, 7(1)  8,5  8,1  6,6  22,5(1)  5,0  16,4 
~  1962  10,3  9,0  9,9  4,9  13,0  3,4  19,4 
1966  12,5  13,4  10,3  16,6  10,6  3,0  25,7 
RU  1959  2,7  2,5  2,7  2,2  3,0  - 3,1 
1962  3,7  4,2  1,5  8,6  2,8  1,9  3,2 
1966  5,1  5,2  5,4  5,2  5,0  1,5  4,0 
Japon  1959  0,4  0,3  0,1  0,3  0,6  - 0,9 
1962  0,9  0,7  o,8  0,4  1,3  - 0,9 
1966  1,7  2,2  3,1  o,8  0,7  - 1,6 
Autres  PD  1959  3,2  2,4  2,9  1,8  4,2  0,5  2,4 
1962  3,1  3,3  3,5  3,4  2,5  1,0  2,7 
1966  4,4  5,2  5,1  5,5  2,9  2,3  5,0 
Ce  pourcentage  de  79 %  n'est pas représentatif du  niveau de  la part communautaire  en 
début de  période,  celle-ci s'établissant autour de  82  % jusqu'en 1962  (1958:  82,0 %; 
1960:  83,3 'fo).  La  baisse de  1959  résulte d'une part de  la dévaluation du  francfrançais1 
d'autre part, de  l'importance des achats américains au C.R.B.  cette année-là:  en 19601 
la part des EU  dans  l'ensemble  EAMA  n'est plus que  de  10,3% et au C.R.B.  de  13 16 'fo. GRAPHIQUE  4 
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B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance des  PD  (ou exportations des  PD 
à  destination des ~ 
- Ces  importations  (base  CAF)  (1)  qui étaient de  892  millions de  $  en 
1958 s'âèvent,  en 1966,  à  .1.161  millions de  $  (cf.  ANNEXE  V,  tableaux 
14  à  18). Elles ont progressé au  taux annuel moyen  de  5,1 %par an et 
de  6,3% si l'on fait abstraction du  C.R.B. 
- Les  rythmes  de  progression divergent fortement  selon les régions 
d 1EAMA  et de  PD,  ainsi qu'il ressort du  tableau ci-après: 
Taux  de  croissance annuels 
1958  - 1966 
en % 
~ 
Ensemble  EAMA- Madagas- C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
0  .gi 
s 
EAMA  exclu  car 
Ensemble  PD  5,1  6,3  7,5  5,8  1,6  13,3  2,2 





Autres  PD 
4,3  5,7  6,4  6,1  - 1,5  10,3  1,9 
13,8  13,8  20,0  6,5  13,8  17,5  14,8 
011  7,0  8,2  5,2  - 8,2  28,7  - 2,6 
25,8  28,8  71,6  29,3  20,7  52,0  2,0 
- 0,2  o,o  8,5  - 8,5  - 0,4  22,3  - 5,5 
Comme  on  l'avait observé  pour le flux inverse,  on  note ici aussi  que 
les exportations de  la CEE  à  destination  des EAMA  se développent moins 
rapidement  que  celles de  l'ensemble des  PD;  ceci est vrai pour toutes 
les régions  à  l'exception de  l'UDEAC. 
(1) base  FOB  pour le C.R.B.  et la Somalie  (cf.  Introduction) - 22  -
Ce  sont les exportations des Etats-Unis et du  Japon gui bénéfi-
cient de  l'expansion la plus rapide,  ce  tant au niveau 4e  l'ensemble 
des  EAMA  qu'au niveau de  chaque région prise séparément.  En  revanche, 
le Royaume  Uni  et les "Autres PD"  enregistrent une  stagnation dans 
leurs ventes aux EAMA  par suite essentiellement de  la récession de 
leurs exportations à  destination du  CRB  et de  Madagascar. 
- On  remarquera,  en outre,  que  seuls les EU  accroissent leurs exportations 
à  destination du  CRB  aussi vite que  celles à  destination de  l'ensemble 
des  EAMA  - CRB  exclu,  et ce  malgré  un  très net recul de  leurs importa-
tions en provenance de  ces  pays  a  sans doute  ceci est-il lié au pro-
gramme  d'aide américain en faveur  du  Congo  K.  et notamment  au program-
me  d'aide alimentaire  (ainsi l'accroissement des exportations améri-
caines vers le Congo  K.  de  1959  à  1963  résulte,  pour plus de  la moitié, 
du  gonflement de  quelques positions tarifaires  1  coton,  semoule  et 
farine  de  froment  ou  de  méteil, riz, lait et crème  de  lait). 
- La  pénétration commerciale  des différents groupes des  PD  reste très 
inégale tant au niveau de  l'ensemble  EAMA  qu'au niveau de  chacune  des 
zones ainsi qu'il ressort 4u  tableau  ci~après: 
1.  La part de la CEE  comme  fournisseur  4es  EAMA  diminue  légèrement - et 
ce  au niveau  de  toutes les régions,  UDEAC  exceptée - mais reste très 
importante  (78,5% en 1966  et 84,3 %pour  EAMA  -·  CRB  exclu).  Il convient, 
d'ailleurs,  de  souligner que  c'est au CRB- o~ sa pénétration commer-
ciale en  1958  était déjà relativement faible par rapport aux autres 
régions - et,  à  un  moindre  degré,  en Somalie,  que le recul  de  la CEE 
est le plus sensible.  Ceci pourrait résulter entre autres,  de  l'ab-
sence  en  ces pays  de  préférences en faveur  de  la Communauté  au cours 
de  la période  étudiée. 
2.  La  part des EU  en tant que  fournisseur  des  EAMA  est sensiblement de 
la même  importance  que  leur part comme  client  (12,5 % en 1966)  et 
s'est accrue au niveau de  toutes les régions depuis  1959,  UDEAC  exceptée. GRAPHIQUE  6 
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EAMA- Madagas- Années  C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  ns 
EAMA  car  Ori.go1nes  exclu 
Ensemble  PD  1959  lOO  100  100  100  100  100  100 
1962  100  lOO  100  100  100  lOO  100 
1966  100  100  100  100  100  100  100 





Autres  PD 
1959  82,3  88,0  90,6  82,6  72,6  82,0  91,0 
1962  78,7  86,5  87,8  83,3  47r9  61,6  92,7 
1966  78,5  84,3  84,2  84,8  57,4  69,7  85,9 
1959  7,4  5,4  4,4  8,6  13,2  8,8  2,6 
1962  12,1  5,8  5,3  6,6  36,8  22,5  2,7 
1966  11,2  7,7  7,9  7,5  24,0  9,7  7,5 
1959  4,9  2,7  2,7  3,0  11,2  5,3  2,1 
1962  4,1  3,4  3,6  3,2  6,9  11,7  1,3 
1966  3,7  3,1  3,2  3,0  5,8  9,2  1,7 
1959  0,8  0,7  0,1  0,7  1,2  1,1  2,1 
1962  1,7  1,5  0,8  2;5  2,4  2,4  1,7 
1966  3,0  2,5  2,2  2,6  4,7  9,0  2,9 
1959  4,6  3,1  2,3  5,1  8,8  2,9  2,3 
1962  3,5  2,9  2,5  4,4  6,1  1,9  1,6 
1966  3,6  2,4  2,6  2,2  8,1  2,4  2,0 
Toutefois,  la pénétration américaine reste encore faible  (inférieure à  10  %) 
dans  toutes les régions sauf au C.R.B.  (24 %  en 1966,  mais  en  nette diminu-
tion par rapport  à  1963  où  elle était de  41  %). 
3·  Enfin,  le RU  et les "autres PD"  qui avaient fortement  augmenté  leur part 
dans les importations de  l'ensemble des  PD  en provenance  des EAMA,  voient 
leur poids relatif dans  les importations des  EAMA  diminuer  sensiblement, 
ce recul  étant  p~rticulièrement sensible pour la Grande-Bretagne au C.R.B. - 24-
II.  COMPOSITION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  EAMA  ET  LES  PD 
Cette  analyse  se limitera à  préciser,  par grandes catégories 
de  produits  CST  (1), 
- d'une part, la structure des  échanges - et son évolution - entre 
l'ensemble des  EAMA  et l'ensemble  des  PD; 
- d'autre part,  au niveau de  chaque  région de  PD,  les principales 
fluctuations  de  leur part enregistrées au  cours de la période. 
A.  Les  importations des  PD  en provenance des EAMA  (ou exportations des 
EAMA  à  destination des PD)  (cf.  tableau page  26) 
Les  EAMA  exportent essentiellement  à  destination des  PD  des 
matières premières  (41  à  44%),  des produits alimentaires  (30 à  35% 
mais  dont la part tend à  diminuer  légèrement)  et des  produits manu-
facturés  (17  à  28  %,  en légère augmentation)  (2),  les autres classes 
de  produits étant négligeables. 
Si les Etats-Unis  sont  essentiellement importateurs de  produits 
alimentaires  (plus de  50%  de  leurs achats),  la CEE  centre davantage 
ses achats  sur les matières premières  (mais  sa part diminue  depuis 
1962)  et sur les produits manufacturés. 
B.  Les  importations des  EAMA  en provenance  des  PD  (ou exportations des 
PD  à  destination des  EAMA)  (cf.  tableau page  27) 
- Les  importations sont  composées,  essentiellement,  de  produits 
manufacturés  (plus de 40%),  de  machines et de  matériel  de  trans-
port  (biens d'équipement - 30% environ)  et à  un moindre  degré  de 
produits alimentaires  (15  à  17 %). 
(1) voir composition de  ces catégories de  produits en ANNEXE  III 
(2)  Ces  "produits manufacturés"  sont essentiellement du  cuivre pour 
affinage et affiné,  des  diamants non.industriels  (principalement 
importés par la Grande-Bretagne - ceux de  la CEE  figurant  surtout 
en "secret")  de  l'aluminium et d'autres métaux affinés. - 25  -
Composition  des  importations des  PD  en  provenance  des EAMA 
en % 
Ensemble  Ensemble 
PD  PD  Autres  Classes de  Années  0-9=  lOO  PD  = lOO  CEE  EU  RU  Japon  produits  PD 
J 
~ 
0- 9  1959  lOO  lOO  79,0  14,7  2,7  0,4  3,2 
Tous  produits  1962  lOO  lOO  82,1  10,3  3,7  0,9  3,1 
1966  lOO  100  76,3  12,5  5,1  1,7  4,4 
===================· ========  ========· f'========  !======== ========== ========= ======:== !=========· 
0  + 1  1959  33,2  lOO  73,6  20,5  2,7  - 3,2 
Aliments,  boissons  1962  33,8  100  73,8  17,6  5,3  0,3  3,0 
tabacs  1966  29,6  lOO  68,8  23,3  1,2  2,5  4,1 
2  + 4  1959  43,0  100  83,0  10,2  2,3  0,5  4,1  ' 
Matières premières  1962  41,8  100  86,3  5,8  3,3  1,0  3,7 
1966  41,1  100  77,4  7,1  6,8  2,0  6,8 
3  1959  1,4  100  100  - - - -
Energie,  1962  1,4  100  98,7  - - - 1,3 
lubrifiants  1966  1,0  100  98,5  - 1,5  - -
5  1959  0,4  100  52,4  38,8  - 1,3  7,6 
Produits chimiques  1962  0,7  100  30,3  60,7  2,0  1,4  5,6 
1966  0,3  100  59,4  31,8  4,0  3,1  1,8 
7  1959  0,2  100  41,3  - 57,1  1,6  -
Machines  et maté- 1962  0,1  100  50,1  0,1  29,2  - 20,6 
riel de  transport  1966  0,1  100  67,9  ll 10  20,5  - 0,6 
6  + 8  1959  21,7  100  7915  15,2  3,4  1,1  0,9 
Produits  1962  22,0  100  88,0  6,6  2,2  1,6  1,6 
manufacturés  1966  27,8  100  82,5  8,9  6,8  0,5  1,4 - 26-
Composition des importations des  EAU~ en  provenance  des  PD 
en % 
Ensemble  Ensemble 
Classes de  PD  PD  Autres 
produits  Années  0-9=  lOO  PD  =  lOO  CEE  EU  RU  Japon  PD 
t 
~ 
0- 9  1959  lOO  lOO  82,3  7,4  4,9  o,8  4,6 
Tous  produits  1962  lOO  lOO  78,7  12,1  4,1  1,7  3,5 
1966  lOO  lOO  78,5  11,2  3,7  3,0  3,6 
F==================• ;======:  =.========  1=========  ======== !=========· =========  ========  ========= 
0 +  l  1959  16,2  lOO  81,3  6,5  2,6  - 9,5 
Aliments,  boissons  1962  17,1  lOO  71,1  18,6  4,0  0,1  6,3 
tabacs  1966  16,0  lOO  70,9  16,8  4,5  - 7,7 
2 + 4  1959  l ,4  lOO  79,4  12,5  2,3  - 5,9 
Matières premières  1962  1,5  lOO  68,4  24,0  1,9  - 5,7 
1966  1,8  lOO  53,4  40,5  0,9  0,2  5,1 
3  1959  3,1  lOO  68,0  21,1  2,3  - 8,7 
Energie,  1962  2,6  lOO  54,9  35,5  1,5  - 8,1 
lubrifiants  1966  1,9  lOO  75,1  18,8  0,8  - 5,3 
5  1959  8,3  lOO  88,1  5,0  5,3  - 1,5 
Produits chimiques  1962  7,8  lOO  88,0  6,0  3,8  0,1  2,1 
1966  9,0  lOO  87,3  6,3  3,5  0,2  2,8 
7  1959  28,2  lOO  76,0  14,0  6,8  011  3,1 
Machines  et maté- 1962  28,0  lOO  74,2  16,9  6,4  0,5  2,1 
riel de  transport  1966  32,2  lOO  76,1  16,3  4,2  1,0  2,4 
6 + 8  1959  41,6  lOO  87,3  2,6  4,5  1,9  3,8 
Produits  1962  41,9  lOO  85,4  5,1  2,7  3,6  3,3 
manufacturés  1966  38,2  lOO  83,2  3,8  3,0  7,0  3,0 - 27  -
Contrairement  à  ce  que  l'on avait noté  s'agissant de  la structure 
des exportations EAMA,  on  observe  en  oe  qui  concerne les  importation~ cer-
taines modifications  dans leur composition  1  de  1959  à  1966, les EAMA  ont 
accru leurs achats  de  machines et de  matériel  de  transport  à  un  r,ythme 
supérieur à  celui  de  leurs achats  de  produits alimentaires et surtout  de 
produits manufacturés.  Sous  cet aspect, les échanges  commerciaux  traduisent 
une  intensification de  l'effort d'équipement  des  EAMA. 
Par rapport  à  l'ensemble  des exportations des  PD,  on  notera 
qu'au cours de  la période 1959-1966, les ventes  de  la CEE  sont  prépondé-
rantes  (plus  de  70 %)  dans toutes les classes de  produits,  à  l'exception 
de  la classe  2  + 4 où la CEE  ne  fournit  en 1966 que  53% des importations 
des  EAMA  en provenance  des  PD. 
Par ailleurs,  si au niveau des classes  "machines et matériel de 
transport" et  "produi  ta chimiques" la CEE  maintient  sa position relative, 
celle-ci se  détériore légèrement  en  ce  qui  concerne les produits manufac-
turés au profit  du Japon  (1,9% en  1953;  7,0% en 1966)  et plus fortement 
en  ce  qui  concerne les produits alimentaires et les matières premières au 
profit des Etats-Unis  (cf.  influence  aide alimentaire  au  Congo  K.).  Pour 
cette dernière  catégorie  de  produits, les EU  ont ainsi réalisé  41%  des 
ventes des  PD  aux F~  en 1966 après un maximum  de  51  %  en 1965. 
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  ENTRE  LES  PD  ET 
L 1 ENSEMBLE  EAMA 
A.  Les exportations  des  EAMA  à  destination des  PD 
Par suite de  la forte  expansion de  ses exportations,  l'UDEAO  est 
devenue,  depuis 1962, le premier fournisseur des PD  (38,5% en 1966) 
devant le  CRB  (33,5 %)  et l 1UDEAC  (21,6 %). - 28-
Part.de chaque  région EAMA  dans les exportations de  l'ensemble 
EAMA  à  destination de  l'ensemble  des  PD 
en % 
Zones  EAMA  Ensemble  Ensemble 
EAMA  EAMA  Madagas- Années  0-9  =~100  EAMA=lOO  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  car 
Classes  > 
de  produits 
0- 9  1959  100  100  29,1  18,9  44,0  1,4  6,7 
Tous  prod1li ts  1962  100  100  35,2  23,3  32,7  1,7  7,2 
1966  100  100  38,5  21,6  33,5  1,3  5,1 
===================  =======  ==============  ========  =::====== =========== ============  ========= ========== 
0  + 1  1959  33,2  100  37,8  21,0  23,1  3,2  15,1 
Aliments,  boissons  1962  33,8  100  44,8  23,5  11,4  4,3  16,0 
tabacs  1966  29,6  100  51,7  21,0  10,9  3,7  12,7 
2 + 4  1959  43,0  100  37,1  19,9  39,5  0,7  2,8 
Matières premières  1962  41,8  100  45,9  26,6  23,8  0,5  3,2 
1966  41,1  lOO  55,4  26,9  15,1  0,4  2,3 
3  1959  1,4  lOO  - 99,9  0,1  - -
Energie,  1962  1,4  lOO  - 99,5  0,5  - -
lubrifiants  1966  1,0  lOO  2,8  97,2  - - -
5  1959  0,4  lOO  15,1  0,1  21,6  0,3  62,9 
Produits  chimiques  1962  0,7  lOO  51,5  011  7,1  - 41,3 
1966  0,3  lOO  22,2  - 16,6  011  61,2 
1  1959  0,2  100  54,2  1,8  43,4  0,3  0,3 
Machines  et maté- 1962  0,1  100  1,8  0,5  63,4  19,4  14,9 
riel de  transport  1966  0,1  100  42,3  33,5  11,2  8,0  5,1 
6  + 8  1959  21,7  lOO  2,0  8,8  88,6  - 0,6 
Produits  1962  22,0  lOO  1,7  12,9  84,9  - 0,5 
manufacturés  1966  27,8  100  1,0  12,1  86,4  - 0,4 - 29-
Par rapport  aux autres régions,  l'UDEAO ,et  l'UDEAC  centrent 
principalement leurs exportations sur les produits  alimentai~s et 
surtout sur les matières premières - classe  de  produits dans laquelle 
ils enregistrent une  nette progression,  sui  te notamment  pour 1 'iJDEAO 
à  la mise  an valeur des gisements de  fer de  Mauritanie.  Mais  alors que 
l'UDEAO  a  des  exportations négligeables de  produits manufacturés,  on 
assiste,  au  contraire,  à  une  forte  expansion des exportations de 
l'UDEAC  en  ces produits pa,r  suite  de  l'accr~>issement des ventes d'alu-
minium,  de  diamants et de  bois plaqués essentiellement. 
Quant  au  ORB,  on  notera que  cette  région  continue  notamment 
d'assurer plus de  80%  des exportations des  EAMA  en produits manufactu-
rés  (principalement  cuivre et diamants).  En  revanche,  le  ORB  voit  sa 
part diminuer très fortement  dans les exportations de  produits alimen-
taires et de  mati~res premières. 
Enfin,  c'est sur les produits alimentaires que  Madagascar et 
la Somalie  centrent essentiellement et de  plus en plus leurs exporta-
tions vers les  pay~ développés. 
B.  Les  importations  des  EAMA  en provenance  des PD 
Derrière  l 1UDEAO  (42% des importations des  EAMA  en 1966)  qui 
reste le premier importateur des  EAMA  sur toute la période,  c'est 
l'UDEAO  qui,  depuis 1960,  est le deuxième  importateur par suite  du  re-
cul  du  ORB.  En  outre, il convient  de  remarquer que,  au-delà des fluc-
tuations annuelles, les pays  de  l'UDEAO  augmentent  leur part dans  tou-
tes les classes  de  produits,  alors que,  pour les autres  régions,  on 
enregistre,  selon les catégories,  des progrès ou  des  reculs. 
Si l'on compare  la structure  des importations de  chaque  zone, 
on  constate  que: 
- l'UDEAO  centre  davantage  ses importations  que  l'ensemble  des  EAMA 
sur les produits manufacturés et les produits alimentaires; - 30  -
Part de  chaque  région EAMA  dans  les importations de  l'ensemble 
des  EAMA  en provenance  de  l'ensemble  des  PD 
en% 
65:: 
Ensemble  Ensemble 
EAMA  EAMA  Madagas- Années  0-9  =  lOO  EAMA=lOO  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
~ 
car 
>  s 
s 
0- 9  1959  lOO  100  35,3  22,2  28,4  1,1  13,0 
Tous  produits  1962  lOO  100  42,2  23,8  20,2  2,2  11,6 
1966  lOO  100  41,6  24,8  21,5  1,7  10,4 
F=================== F>=======  ========== !=========  1======== ========= =========  ========= f:========= 
0  + 1  1959  16,2  lOO  47,0  21,9  20,3  1,4  9,5 
Aliments,  boissons,  1962  17,1  100  44,1  21,2  24,2  2,3  8,2 
tabacs  1966  16,0  lOO  51,7  17,5  23,1  1,7  6,0 
2 + 4  1959  1,4  100  32,0  19,8  20,9  1,6  25,7 
Matières- premières  1962  1,5  100  37 ,o  24,0  23,7  4,0  11,3 
1966  1,8  lOO  34,0  14,8  35,0  2,9  13,2 
3  1959  3,1  100  31,9  30,3  31,9  0,5  5,4 
Energie,  1962  2,6  lOO  33,6  28,0  29,6  4,7  4,1 
lubrifiants  1966  1,9  lOO  27,5  39,7  22,7  3,0  7,1 
5  1959  8,3  100  28,7  27,3  29,5  1,5  13,0 
Produits chimiques  1962  7,8  100  38,2  23,6  21,7  2,3  14,2 
1966  9,0  100  39,8  23,8  20,9  1,8  13,6 
7  1959  28,2  100  32,2  23,1  31,9  1,1  11,8 
Machines  et maté- 1962  28,0  lOO  41,2  25,4  20,8  2,6  10,0 
riel de  transport  1966  32,2  100  37,4  27,1  23,5  1,2  10,8 
6  + 8  1959  41,6  100  35,3  19,5  29,0  o,8  15,4 
Produits  1962  41,9  100  44,4  23,1  16,6  1,6  14,4 
manufacturés  1966  38,2  lOO  42,8  25,8  18,0  1,8  11,5 - 31  -
- 1 1UDEAC,  au  contraire,  conserve  tout au long  de  la période,  un poids 
relatif à  peu près égal  dans les 4  oatégories de  produits principales& 
produits manufacturés,  machines et matériel  de  transport, produits 
alimentaires et produits chimiques; 
- le CRB  et la Somalie  axent leurs importations  sur les machines et 
matériel  de  transpo~ et Madagascar s'intéresse surtout aux produits 
manufacturés et aux produits chimiques  (engrais); 
- enfin,  pour les différentes zones,  UDEAC  exceptée, la part des produits 
manufacturés  dans les importations totales tend à  diminuer au profit 
des machines et du  matériel  de  transport. 
Telles sont les indications générales  que  l'on peut retirer de 
l'examen des statistiques de  commerce  de  l'ensemble  des  EAMA  avec l'en-
semble  des  PD.  L'analyse  des  échanges entre les EAMA  et la CEE  permettra 
de  mieux préciser les caractéristiques de  chaque  zone. - 32-
C H A P  I  T R E  III 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  ET  LA  CEE 
=======================a======================•== 
Ce  chapitre sera consacré  à  l'analyse globale des échanges 
CEE-EAMA,  les chapitres suivants donnant une  analyse plus exhaustive des 
échanges des EAMA  avec  chacun  des Etats membres  de  la CEE. 
I.  EVOLUTION  GENERALE 
Re~!ques préliminaires: 
Afin de  permettre une meilleure appréciation de  l'évolution 
des  échanges  CEE-EAMA: 
d'une part,  on  a  constitué certaines séries en excluant les composantes 
hétérogènes susceptibles d'altérer la comparaison des différentes évolu-
tions.  Ainsi,  a-t-on maintenu une  série EAMA  - C.R.B.  exclu pour tenir 
compte  du  fait que  la récession des échanges de  cette région était attri-
buable  à  des raisons essentiellement politiques; de  même,  une  série 
CEE- France exclue a  été constituée,  afin de  mieux apprécier les effets 
commerciaux  de  l'association entre les EAMA  et les cinq autres  p~s de  la 
CEE  pris globalement car,  si pour les p~s du  Marché  commu~autres que  la 
France, 1 1 Association marque  pour eux-mêmes  et pour les EAMA  le passage 
d'une  situation non  priviligiée à  une  situation priviligiée (1),  elle se 
concrétise au contraire,  pour la France,  par un abaissement relatif des 
avantages qu'elle accordait à  ses anciens territoires (préférences,  garan-
ties de  prix et d'écoulement)  ou  dont elle bénéficiait de  leur part (exten-
sion aux autres Etats membres  des préférences inverses); 
(1)  En  faisant abstraction de la Somalie  pour l'Italie et des  territoires 
ex-belges  (Congo-K.,  Rwanda  et Burundi)  dont les reltations commerciales 
av.ec  leur métropole étaient en général moins priviligiées. - 33-
- d'autre part,  s'agi~t des exportations des EAMA  à  destinat!on de  la CEE, 
on  a  comparé  systématiquement leur évolution à  celle des exportations des 
autres régions PVD  vers la CEE.  Pour  rendre ces comparaisons plus significa-
tives,  on  a  établi des séries avec et sans produits pétroliers (classe 3), 
ces produits  ~ant joué  un rôle particulièrement dynamique  dans  le développe-
ment  des exportations de  l'ensemble des  p~s en voie de  développement alors 
que  les EAMA  n'en exportent que  des quantités négligeablesJ en outre,  par 
suite de  la disponibilité récente des données 1967,  ces comparaisons  ont 
été effectuées tant pour la période 1958-1966  que  pour celle 1958-1967. 
A.  Les  exportations des  EAMA  vers la CEE 
1.  Les  exportations des  EAMA  vers la CEE  (base CAF) 
Elles passent de  896  millions de  $  en  1958  à  1.319 millions en 
1966  et 1.308  millions de  $  en  1967  (cf.  ANNEXE  V,  tableaux 19  à  24). 
Si l'on rapproche l'évolution des exportations des EAMA,  de  celles des 
autres régions des  PVD  (cf.  ANNEXE  V1  tableaux 31  et 32),  on  obtient 
les rythmes  de  croissance suivants: 
Exportations des EAMA  et des autres régions PVD  vers la CEE 
Taux  de  croissance annuels 
en % 
~ 
Ensemble  EAMÀ.- Ensemble  Amérique  Moyen- Afrique  Autres 
C.R.B.  Asie  PVD  EAMA  exclu  PVD  latine  Orient  médit.  d'Afrique  )!:n.l 
1228  - 1266 
cl.  3 comprise  4,9  6,2  7,0  7,5  5,8  5,4  11,4 
cl.  3 exclue  (1)  4,9  6,2  5,5  8,5  6,1  9,2  (2)  - 2,4 
1228  - 1261 
cl.  3 comprise  5,0  6,0  6,8  7,0  5,2  5,9  11,0 
cl.  3 exclue  (1)  5,0  6,0  5,1  7,9  5,5  8,2  (2)  - 3,2 
(1)  Classe 3:  energie,  lubrifiants (produits pétroliers) 
(2)  Le  taux de  croissance des exportations,  produits pétroliers exclus,  du  Moyen-Orient 
s'applique à  des valeurs relativement peu élevées:  181  m.illions de  S en 1958 1 




6,3 - 34  -
De  1958  à  1967  (ou 1966),  la progrE!ssion  des exportations de 
l'ensemble  EAMA  vers la CEE  (5 10  %)  s'effectue  moins vite que  celles 
de  l'ensemble des  PVD  (6,8 %)  et de  chacune  des autres régions du  tiers 
monde  prises individuellement. 
Toutefois,  si l'on exclut tant le C.R.B.  des EAMA  que  le pétrole 
des flux d'exportations des  PVD,  il apparaît que  les exportations des 
autres EAMA  (6 %)  se  sont développées plus rapidement que  celles de 
l'ensemble des  PVD  (5 11 %). 
2.  Ces  différences de  rythme  sont nettement plus accusées encore si l'on 
exclut la France de  l'agrégat CEE. 
On  obtient alors les taux ci-après: 
Exportations des EAMA  et des autres régions de  PVD  vers la CEE  - France exclue 
~  IF:  -
1228  - 1266 
cl.  3 comprise 
cl.  3 exclue 
1228  - 1261 
cl.  3 comprise 
cl.  3 exclue 
Taux  de  croissance annuels 
en % 
Ensemble  EAMA- Ensemble  Amérique  Moyen- Afrique  Autres 
C.R.B.  Asie  PVD  EAMA  exclu  PVD  latine  Orient  médit.  d'Afriaue 
7,7  18,0  8,6  7,3  6,6  7,3  26,4  7,3 
7,7  18,0  7.5  8,1  7,0  u,o  3,6  6,4 
7,8  16,9  8,3  6,8  6,0  7,4  25,2  6,8 
7,8  16,9  6,9  7,5  6,3  9,5  2,8  5,7 
Que  l'on considère l'évolution 1958- 1966  ou  1958- 1967, !!! 
exportations des EAMA  - C.R.B.  exclu,  progressent vers les pays  de  la 
CEE  autres que  la France  à  un  rythme  beaucoup  plus élevé  (16,9 %  pour 
1258  - 1261)  que  celui des exportations des différentes régions du 
tiers-monde,  et ce  rythme  est plus de  deux fois supérieur à  celui des 
exportations de  l'ensemble des  PVD  (8,3% et 6,2% respectivement avec 
et sans produits pétroliers). IMPORTATIONS 
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Il convient de  mentionner également une autre remarque  d'ordre 
général:  de  1953  à  1958,  les exportations des  EAMA  vers la CEE  se  sont 
développées au rythme  annuel  de 4,5% et de  5,8% si l'on exclut le 
C.R.B.  -De même,  s'agissant de  l'agrégat CEE- France exclue,  on  note 
les tauX  de  croissance annuels  suivants:  ensemble  EAMA  2,2 %;  ensemble 
EAMA- C.R.B.  exclu 3,0 %·  - On  constate ainsi que  depuis l'association 
de  ces Etats à  la Communauté  en 1958,  leurs exportations vers les Etats 
membres  - particulièrement vers la CEE  - France exclue  - se  sont accrues 
beaucoup  plus rapidement qu'auparavant;  en outre,  alors que  jusqu'en 1958, 
la France était le marché  le plus  ~ynamique pour les EAMA,  c'est l'inverse 
qui  se vérifie depuis la création du  Marché  commun. 
3.  En  ce gui  concerne les différentes zones  EAMA,  l'évolution de  leurs 
exportations vers la CEE  s'est effectuée aux rythmes repris dans le 
tabJ:eau  ci-après: 
- yers_!~~:!~~~!_~_2~, les pays de  l'UDEAO  (7,8% pour 1958- 1967) 
progressent à  un rythme  supérieur à  celui de  l'ensemble des  PVD -pro-
duits pétroliers exclus-(6,9 %),  tandis que  les pays de  l'UDEAC  con-
naissent un  taux de  croissance moindre  (5,3 %)  et que  le C.R.B.  et 
Madagascar voient leurs exportations n'augmenter que  lentement  pour 
le premier  (3,2 %)  et même  régresser pour le second(- 1,7 %). 
yers_!~CEE - ~~~-~~!~' la progression des exportations est très 
rapide pour Madagascar,  les pays  de  l'UDEAC  et surtout les pays de 
l'UDEAO  qui  enregistrent un  taux de  croissance de  30% par an  de  1958 
à  1966  et de  28,2% de  1958  à  1967. 
~armi les pays de  la CEE,  ce  sont la RF  d'Allemagne et 1' Italie qui 
ont représenté les débouchés les plus dynamiques  pour l'ensemble EAMA. 
On  relève en particulier des taux très élevés  (33  à  43 % par an de  1958 
à  1966  et de  1958  à  1967)  pour les exportations de  l'UDEAO  vers la 
RF  d'Allemagne et l'Italie et de  l'UDEAC  vers l'Italie. 
Les  importations de  la France ne  progressent que  de  façon  très 
modeste,  à  la fois auprès d&  l'ensemble EAMA  et des diverses régions. - 36  -
Exportations des  EAMA  vers la CEE 
Taux  de  croissance annuels 
en% 
~ 
Ensemble  EAMA- Madagas- C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
~1  EAMA  exclu  car 
1958  - 1966 
Total  CEE  4,9  6,2  7,8  5,6  2,4  5,2  - 0,8 
CEE  - France 
exclue  7,7  18,0  30,0  12,0  2,4  4,6  9,1 
=================  ========= ========  =========  ========= !=========  ========= Fi========= 
France  2,5  2,4  3,0  2,8  3,0  - - 2,0 
UEBL  4,0  15,3  16,7  13,7  3,3  - 22,4 
Pays-Bas  4,8  8,8  11,9  6,6  - 5,8  - 22,6 
RF  d'Allemagne  11,0  19,9  36,2  10,8  - 3,6  - 7,6 
Italie  15,2  23,0  42,8  41,2  6,2  4,6  7,2 
1958  - 1967 
Total  CEE  5,0  6,0  7,8  5,3  3,2  2,8  - 1,7 
CEE  - France 
exclue  7,8  16,9  28,2  11,0  3,0  2,4  6,8 
=================  =========  =======  =========· ========s::: =========· ========= F-========= 
France  2,6  2,4  3,1  2,7  4,9  - - 2,7 
UEBL  4,3  15,2  18,6  11,7  3,5  - 12,2 
Pays-Bas  5,3  8,8  11,7  6,9  - 4,4  - 16,1 
-RF  d  1 Allemagne  10,7  18,5  33,0  10,1  - 2,5  - 5,5 
Italie  14,7  21,0  39,4  34,2  7,6  2,4  6,7 
On  notera toutefois que  c'est le seul Etat membre  qui enregistre 
un  taux de  croissance de  ses importations en  provenance de  l'ensemble 
EAMA  plus fort que  celui de  ses importations en provenance de  l'ensemble 
EAMA- C.R.B.  exclu:  ceci résulte évidemment  de  la~férence de  situation IMPORTATIONS 
MILLIONS  DE 
DOLLARS 
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vis-à-vis de  cet Etat membre  - et comparativement aux autres pays de 
la Communauté  - des Etats associés anciennement  sous administration 
française d'une part et des autres Etats associés dans le cadre de  la 
Convention de  Yaoundé  d'autre part (1)  (cf.  remarques préliminaires). 
Enfin,  l'~  et les Pays-Bas  qui n'enregistrent qu'une progression 
modérée  de  leurs achats à  l'ensemble EAMA,  du  fait de  l'évolution peu 
favorable des ventes du  C.R.B.,  connaissent un  taux d'accroissement 
nettement plus élevé  en  ce qui  concerne les EAMA  autres que  le C.R.B. 
4.  L'examen  des parts respectives des Etats membres  dans les exportations 
des  EAMA  permet de  mieux apprécier la portée de  ces différentes évolu-
tions et de  qualifier celles-ci en fonction  de  l'importance du  commerce. 
La  France est de loin,  parmi  les pays de  la CEE,  le premier client 
de  l'ensemble  EAMA  puisqu'elle absorbe la moitié  (environ 47%  en 1967) 
de  leurs exportations à  destination de  la Communauté,  l'UEBL  venant  en 
seconde position (22%  en 1967t· 
Toutefois,  la prééminence du  débouché  français a  fortement  dimi-
nué.  On  constate,  en effet,  depuis 1963  un net recul  de  la position de 
la France  dans les exportations EAMA  tandis que  les marchés allemand 
et italien croissent en importance relative,  ce phénomène  étant encore 
plus marqué  si l'on fait abstraction du  C.R.B. 
En  revanche,  on  observe un net recul  de  l'UEBL  du  fait de la 
stagnation des exportations du  C.R.B.  qui constituent encore l'essentiel 
des importations de  l'UEBL  en provenance des EAMA.  Toutefois,  la part de 
l'UEBL  qui était tombée  entre 19  et 20%  de 1963  à  1965  s'est relevée en 
1966  par suite de  la très forte augmentation du  prix du  cuivre,  ce pro-
duit seul représentant cette année-là 75%  des importations de  l'UEBL 
en provenance de  l'ensemble EAMA  (2). 
(1)  Un  taux de  croissance concernant la Somalie n'a pu être calculé en 
raison de  la faiblesse des échanges actuels. 
(2) En  1967,  c'est encore essentiellement la diminution des importations 
de cuivre- moins 44  millions de $-par suite de  la nationalisation 
de  l'Union Minière qui  explique la nouvelle chute de  la part de 
l'UEBL. - 38-
Part de  chaque  Etat membre  dans les exportations 
des  EAMA  à  destination de  la CEE 
en % 
::::s;: 
Ensemble  EAMA- Madagas- Années  C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  EAMA  exclu  car 
to~ 
CEE  1959  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1962  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1966  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1967  100  100  100  100  100  lOO  100 
=============== !=========  ========  1========  !========= =========  ========= =========  ========· 
France  1959  53,3  80,6  89,0  71,0  10,3  0,1  90,9 
1962  55,1  75,7  83,2  66,3  11,4  2,0  90,3 
1966  45,5  €i3,9  66,3  60,1  11,9  2,5  82,9 
1967  46,6  62,9  64,2  59,8  13,6  2,7  86,7 
UEBL  1959  24,3  2,3  2,2  3,3  59,1  - 0,1 
1962  21,5  2,7  1,6  5,1  61,6  - 0,7 
1966  25,9  3,2  3,3  3,5  67,1  - 1,2 
1967  22,3  3,7  4,0  3,8  60,0  0,2  0,4 
Pays-Bas  1959  4,9  5,0  3,1  9, 7 .  4,8  - 0,4 
1962  4,1  4,6  2,.8  8,6  2,9  - 1,4 
1966  4,1  5,3  3, 9.  8,9  2,0  - 1,8 
1967  4,7  5,8  3,7  11,0  2,4  - 1,3 
RF  d'Allemagne  1959  10,4  7,6  3,4  15,1  14,8  1,1  4,7 
1962  10,0  9,7  6,7  16,2  10,6  0,6  5,5 
1966  12,9  15,7  14,7  20,3  7,8  0,6  8,1 
1967  13,7  16,2  15,4  20,4  8,7  0,7  6,8 
Italie  1959  7,1  4,6  2,4  1,0  11,0  98,8  3,9 
1962  9,3  7,3  5,7  3,8  13,6  97,4  2,2 
1966  11,6  11,9  11,7  7,2  11,1  96,9.  6,0 
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SEMI- LOGARITHMIQUE - 39-
B.  Les  importations des EAMA  en  provenance de  la CEE 
1.  Les  importations des EAMA  en provenance de  la CEE  (base  CAF)  (1) 
passent de  732  millions de  $  en 1958  à  911  millions de  $  en 1966 
(cf.  ANNEXE  V,  tableaux 25  à  30),  se développant au taux de  4 13% 
par an. 
Le  tableau  suivant précise l'évolution des importations des 
différentes zones  EAMA  en provenance de  la CEE: 
Exportations de  la CEE  vers les EAMA 
Taux  de  croissance annuels 
en % 
~ 
!Ensemble  EAMA- Madagas- C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  EAMA  exclu  car  b: 
Total  CEE  4,3  5,7  6,4  6,1  - 1,5  10,3  1,9 
CEE  - France 
exclue  4,3  12,9  13,0  15,1  - 2,3  9,4  9,6 
p================  ========  ========= !=:======= !========= F========• ========= ========== 
France  4,3  4,3  5,2  4,4  5,5  - 1,1 
UEBL  -·1,1  15,7  17,0  17,8  - 4,0  - 2,7 
Pays-Bas  4,9  ll,l  ll,9  12,7  -5,3  - 5,1 
RF  d'Allemagne  9,3  13,9  13,9  13,5  1,6  39,1  ll,  7 
Italie  9,7  ll,O  9,6  19,5  6,1  7,2  19,3 
Si l'on fait abstraction du  C.R.B.  qui  a  connu  au  cours de  la 
période 1958  - 1966  une  régression de  ses importations,  les importations 
des EAMA  en  provenance de  la CEE  se  sont développées  à  un  taux annuel  de 
517  %,  et,  si l'on considère les pays de  la CEE  autres que  la France,  au 
taux de  1219 %· 
(1)  Les  importations du  Congo-K.,  du  Rwanda,  du  Burundi  et de  la Somalie 
ont été relevées dans les statistiques d'exportation de  la CEE  et sont 
de  ce fait exprimées  en valeur FOB  (cf.  Introduction). 
î - 40 -
Ce  sont la RF  d'Allemagne  et l'Italie qui  ont accru le plus 
rapidement leurs ventes à  l'ensemble  des EAMA  avec  des  taux de  crois-
sance  annuels  très élevés  (respectivement 9,3% et 9,7 %),  cette pro-
gression étant encore plus rapide,  si l'on fait abstraction du  C.R.B. 
Dans  ce  cas aussi,  l'UEBL  et les Pays-Bas apparaissent  comme  des four-
nisseurs très dynamiques.  Seule la France n'accroit ses exportations 
qu'à un  rythme  relativement modeste;  toutefois,  comparativement  aux 
autres régions  EAMA,  elle connait une  expansion notable  de  ses ventes 
au  C.R.B.:  peut-être faut-il voir là,  parallèlement à  un  développement 
des actions de  coopération,  un effort accru des exportateurs français 
sur un marché  jusqu'alors relativement délaissé. 
2.  En  raison des divergences dans le rythme  de  leurs exportations,  l'im-
portance relative de  chacun  des Etats membres  dans  les exportations de 
la Communauté  vers"les pays associés a  subi  des modifications,  ainsi 
qu'il ressort du  tableau ci-dessous: 




~nnées  Ensemble  C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
0  EAMA  exclu  car 
CEE  1959  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1962  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1966  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
================= ========  =========  ========  ~======== ========= =========  ========= ========== 
France  1959  68,9  87,5  87,6  88,0  8,1  1,0  92,9 
1962  76,2  85,2  86,4  85,1  12,3  3,9  91,3 
1966  68,3  78,6  79,3  78,6  13,4  2,0  85,9 
UEBL  1959  15,3  1,7  1,6  2,1  59,8  0,2  1,4 
1962  8,5  1,8  1,8  2,4  56,1  1,1  1,2 
1966  10,9  3,5  3,9  3,8  50,7  0,8  1,7 
Pays-Bas  1959  3,9  2,4  2,5  2,5  8,9  1,6  2,1 
1962  3,7  3,1  3,4  2,9  7,9  1,7  2,6 
1966  4,2  3,7  4,0  3,7  7,1  1,5  2,9 
RF  d'Allemagne  1959  7,7  4,9  5,4  5,4  16,7  5,0  2,8 
1962  7,6  6,2  6,0  8,0  17,5  4,3  3,7 
1966  10,3  8,9  8,9  9,5  17,6  13,6  6,9 
Italie  1959  4,2  3,5  2,9  2,1  6,5  92,1  0,8 
1962  4,1  3,8  2,5  1,7  6,2  88,9  1,2 
1966  6,3  5,3  3,9  4,5  ll,3  82,2  2,6 ~  c 
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Ce  tableau appelle les remarques  suivantes: 
- Premier client des EAMA,  la France est aussi leur premier fournisseur 
avec 68,3% des  importations de  l'ensemble  EAMA  en  provenance de  la 
CEE  en 1966  et 78,6% de  l'ensemble EAMA- C.R.B.  exclu.  On  constate 
toutefois que  l'importance relative de  la France  diminue  régulièrement 
depuis 1962  pour l'ensemble EAMA,  depuis 1959  pour les EAMA  autres que 
le C.R.B.  Dans  ce dernier cas,  le recul  de  la France  s'effectue au 
profit de  chacun  des Etats membres  et particulièrement de  la RF  d'Alle-
magne  et de  l'Italie.  Ce  recul  de  la France est cependant moins  accusé 
que  dans le cas des exportations des EAMA  vers la CEE. 
-L'Italie et la RF  d'Allemagne  prennent une  place croissante dans les 
exportations communautaires vers l'ensemble EAMA  ainsi que  vers les 
différentes régions,  à  l'exception de  la Somalie  où  la part de  l'Italie 
diminue  mais reste  toutefois prépondérante. 
Si la part des  Pays-Bas  ne  change  guère,  tant au  niveau de  l'ensemble 
EAMA  que  des différentes régions,  celle de  1
1~  diminue  nettement du 
fait de  la baisse des importations du  C.R.B.,  et ce malgré  une  augmen-
tation de  sa part dans  les importations des autres régions. 
II.  COMPOSITION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  EAMA  ET  LA  CEE 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  la CEE 
1.  Composition  des exportations par catégories de  produits 
1.- La  structure des exportations de  l'ensemble  EAMA  vers la CEE  est 
sensiblement identique  à  celle de  leurs exportations vers l'ensemble 
des pays développés,  en raison de  l'importance prépondérante du  marché 
communautaire  dans leurs exportations. - 42  -
Part de  chaque  catégorie de  produits dans les exportations 
des  EAMA  à  destination de  la CEE 
en % 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car  c 
Classes 0  - 2  1959  lOO  lOO  100  100  lOO  100 
Tous  produits  1962  100  100  100  100  100  100 
1966  100  lOO  100  100  100  100 
1967  100  100  100  100  lOO  lOO 
========================  ========  ====:::====  ======== F========  ========= !========== ========= 
Classe 0  +  1  1959  30,9  38,6  38,0  10,8  81,2  77,4 
Aliments,  boissons  1962  30,4  39,4  31,2  6,6  90,4  76,8 
et tabacs  1966  26,7  35,8  30,5  6,2  92,3  74,3 
1967  29,3  37,2  34,5  8,7  90,9  76,7 
Classe  2  +  ~  1959  45,1  59,6  46,5  38,2  18,6  18,3 
Matières premières  1962  44,0  59,9  50,4  28,4  9,2  19,3 
1966  41,7  63,1  53,6  15,7  7,2  20,0 
1967  41,6  61,7  48,0  16,9  6,5  17,7 
Classe  ~  1959  _1,8  - 8,3  - - -
Energie,  lubrifiants  1962  1,7  - 7,0  - - -
1966  1,2  - 6,0  - - -
1967  1,4  - 6,2  011  - -
Classe 2  1959  0,3  0,2  - 0,3  0,1  1,7 
Produits  chimiques  1962  0,3  0,3  - 0,2  - 1,9 
1966  0,2  0,2  - 0,2  - 2,0 
1967  0,4  0,3  - 0,6  2,1  2,5 
Classe 1  1959  011  - - 0,2  - -
Machines  et matériel  1962  0,1  - - 0,2  0,1  0,1 
de  transport  1966  0,1  0,1  0,1  - 0,1  0,1 
1967  0,1  0,1  0,1  0,1  - 0,1 
Classe  6  + 8  1959  21,8  1,5  7,1  50,5  011  2,5 
Produits manufacturés  1962  23,6  0,2  11,4  64,6  0,3  1,9 
1966  30,0  0,7  9,8  77,8  0,3  3,5 
1967  27,2  0,6  11,3  73,6  0,3  3,0 GRAPHIQUE  12 
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Les matières premières constituent la catégorie la plus  impor-
tante  (42% en 1967)  des produits exportés vers la CEE  par l'ensemble 
des EAMA,  en  raison de  la place qu'occupent  ces produits dans les expor-
tations de  l'UDEAC  et surtout de  l'UDEAO. 
En  seconde  place  (29 %),  on  trouve les produits alimentaires qui 
occupent  également une  place  importante dans les exportations de  l'UDEAC 
et de  l'UDEAO,  mais  surtout dans celles de  Madagascar et de  la Somalie 
où  ils assurent plus des 3/4 des recettes d'exportation. 
Viennent enfin,  les produits manufacturés  (27  %)  en raison 
essentiellement de  la place prééminente de  ces produits  (73,6 %)  dans 
les exportations du  C.R.B. 
Les  autres classes de  produits  (3,  5,  7)  n'ont qu'uneimportance 
insighlfiante,  exceptés toutefois les produits énergétiques pour  l'UDEAC 
(pétrole du  Gabon). 
2.  - Alors  que  de  1959  à  1965  la structure des achats de  la CEE  aux 
EAMA  avait conservé une  grande  stabilité,  on  constate en 1966  et 1967 
une  augmentation  importante de  la part des produits manufacturés  (Congo-K.) 
et parallèlement une  baisse de  la part des produits alimentaires et des 
matières premières,  ceci résultant essentiellement de  l'importance des 
achats  de  cuivre de  l'UEBL  (voir supra). 
2.  Composition des exportations par produits 
1.  - Les  exportations des EAMA  à  destination de  la CEE  reposent e.ssen-
tiellement sur un  faible nombre  de  produits,  ainsi qu'il ressort des 
deux  constatations  suivantes: 
•  si l'on ne  prend en  considération que  les produits représentant 
chacun  en moyenne  au moins  0,5 %  des exportations totales des EAMA 
- que  l'on dénommera  dans  la suite de  l'étude "principaux produits" 
(voir tableaux pages  suivantes) - on  constate que  seuls 21  produits 
au cours des années 1958/1962 et 23  produits au cours des années 
1963/1967 répondent  à  ce critère et que  ces produits représentent plus 
de  91% de  l'ensemble des exportations des EAMA  au cours de  l'une ou 
l'autre périodef -44-
si on  se limite aux produits donnant lieu à  des échanges d'au moins 
15  millions de  $  par an  en moyenne,  ils représentent plus de  81  % 
des  échanges et sont au  nombre  de  13  pour les années 1958/1962 et de 
16  pour les années 1963/1967: 
Exportations des  EAMA  à  destination de  la CEE 
(produits dont la valeur d'exportation est au moins  égale  à 
15  millions de  $  par an) 
Moyennes  annuelles 1958/62  Moyennes  annuelles 1963/67 
mio.$ 
Cuivre 
\  158,4  Cuivre 
Café  125,5  Bois brut 
Bois brut  93,6  Café 
Arachides  79,9  Cacao 
Cacao  63,9  Arachides 
Huile d'arachide  45,0  Bananes 
Coton  43,9  Huile d'arachides 
Bananes  38,5  Minerai  de  fer 
Huile  de  palme  29,0  Coton 
Noix  palmiste  19,4  "Autres métaux  communs  n.f." 
Minerai d'étain  16,6  Huile  de  palme 
"Autres métaux  communs n.f.''  16,6  Tourteaux 
Aluminium  15,6  Aluminium 
Minerai  d'.étain 
Phosphate  de  calcium 


















2.- Les  deux critères de  sélection des produits.qui ont été  choisis 
semblent faire ressortir toutefois une  certaine diversification des 
exportations des Etats associés puisque,  pour les deux critères,  les 
produits qui y  sont éligibles sont plus nombreux  au  cours des années 
1963/1967  qu'au cours des années antérieures.  Ainsi,  s'agissant des 
produits donnant  lieu à  des échanges  de  plus de  15  millions de  $,  on 
constate que  tous les produits repris dans la colonne 1958/1962  se re-
trouvent  en  1963/1967  à  l'exception des noix de  palmistes  (dont les 
exportations sont  tombées  de  19,4 à  13 millions de$); en revanche, 
quatre produits nouveaux apparaissent dans le relevé  1963/1967:  ce  sont - 45  -
les tourteaux,  le minerai  de  fer,  le phosphate  de  calcium et le minerai 
de manganèse;  il convient,  en  outre,  de  souligner que  les exportations 
de  ces trois derniers produits étaient peu élevées voire nulles au  cours 
des années 1958/62. 
3.  -En fait,  cette diversification n'est qu'apparente car la notion de 
diversification doit être .comprise  dans une  signification plus complexe. 
Ce  qui  est important,  en effet, et ce  en  quoi  consiste une  des préoccu-
pations fondamentales  des  EAMA  et des  PVD  en  général,  c'est la vulnéra-
bilité de  leurs exportations du  fait de  leur dépendance  à  l'égard de 
quelques grands produits seulement;  or,  ce~te vulnérabilité n'est pas 
diminuée  par la seule apparition de  quelques produits nouveaux  si, 
parallèlement,  le poids des produits les plus importants loin de  dimi-
nuer,  continue  à  augmenter relativement.  Dès  lors,  plus  que  la prise en 
considération du  nombre  des produits importants,  c'est l'étude de  la 
structure d'exportation- c'est-à-dire de  la répartition du  total des 
-exportations entre l'ensemble  des produits exportés- qui est importante 
pour apprécier l'évolution des exportations d'un pays  sous l'angle de 
la diversification. 
Pour  procéder à  cette étude,  on  a  utilisé le coefficient de 
GINI  (1),  coefficient qui  prend une  valeur d'autant plus élevée que 
le nombre  des produits est faible et que  leur poids relatif est diffé-
rent. 
{1)  Coefficient de  GINI:  C = loolJ  (~~;)
2 ' {xi= valeur des exportations 
du  produit i; x= valeur totale des exportations).  Ce  coefficient 
varie  théoriquement de  lOO  - cas où  les exportations  sont concentrées 
sur un  seul produit- jusqu'à des valeurs infinitésimales -cas où  les 
exportations sont également réparties entre une multitude de produits. - 46-
Taux  de  concentration des exportations des EAMA 
(coefficient de  GINI) 
en~ 
Périodes  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
1958/1962  28,6  38,4  37,8  49,7  80,5  44,8 
1963/1967  29,4  33,6  35,9  61,0  86,9  36,4 
•  au  niveau de  l'ensemble EAMA,  on  constate que  l'évolution des expor-
tations ne  s'est pas traduite par une  "diversification" mais,  au con-
traire,  par une,plus grande  concentration.  Toutefois,  ce phénomène 
est essentiellement attribuable à  la forte  croissance des exportations 
de  cuivre au  cours des dernières années,  les coefficients obtenus 
étant de  même  niveau  (2311)  pour la période  19~8/1962 et pour la 
période 1963/1967  si l'on exclut ce produit; 
•  au  niveau  des régions  (1),  la tendance  à  la diversification a  été 
fort sensible pour l'UDEAO,  l'UDEAC  et surtout Madagascar;  s'agissant 
de  ce  pays,  la baisse du  coefficient provient principalement du  recul 
- absolu et relatif- des exportations de  café:  si l'on exclut ce 
produit,  on  obtient respectivement pour les périodes 1958/1962 et 
1963/1967  les coefficients 27,1 et 25,0. 
En  revancher  l'accroissement des coefficients concernant le 
C.R.B.  et la Somalie  traduisent l'augmentation,  dansees pays,  du  poids 
relatif de  leur principal produit d'exportation,  respectivement le 
cuivre et les bananes, 
(1)  La  comparaison des coefficients entre régions n'est pas très 
significative en  soi,  certaines régions comportant un  nombre 
important de pays- tel l'UDEAO. Produits CST 
Tous  produits  val. 
ind. 
Total  0  +  1  val. 
Prod. alimentaires,  ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
042.20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051.30  ind. 
% 
Sucre  val. 
061  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  ind. 
% 
Cacao  val. 
072.10  in  ci. 
% 
Tourteaux  val. 
081.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2 + 4  val. 
Matières  ind.  premières 
Peaux  val. 
2111  212  ind. 
% 
Arachides  val. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 
231.10  ind. 
% 
CEE 
Importations des  principaux produits en provenance  des  EAMA 
1958  1959 
895,98  853,68 
lOO  95 
330,19  263,71 
lOO  80 
2,14  3,04 
100  142 
1,7  2,2 
4,37  3,40 
lOO  78 
14,4  8,5 
43,96  27,72 
100  63 
27,2  19,9 
2,24  1,61 
lOO  79 
1,9  1,6 
154,27  119,54 
100  17 
27,8  24,0 
75154  65,47 
lOO  87 
3614  30,3 
13,40  14,82 
100  111 
15,3  11,8 
9,82  7,70 
lOO  78 
4,7  4,0 
405,52  385,30 
100  95 
4,04  4,81 
lOO  119 
1,7  1,7 
101,37  76,79 
lOO  76 
65,4  55,2 
21,31  24,27 
lOO  104 
37,8  33,7 
11,19  14,74 
lOO  132 
5,4  5,9 
valeurs  en millions de  $ 
indices  base 1958  =  100  (1) 
%  part des EAMA  dans les importations 
Extra-CEE 
1960  1961  1962  1963  1964 
949,45  940,61  929,77  989,95  1149,49 
106  105  104  110  128 
266,49  263,71  282,34  321,25  360,81 
80  80  86  97  109 
4,33  4,97  6,95  11,37  8,69 
202  233  325  532  407 
2,7  2,7  3,3  4,6  3,4 
4,55  3,99  5,93  4,52  4,85 
104  91  135  94  111 
17,2  19,0  20,4  21,8  19,2 
36,77  40,23  44,01  57,00  50,68 
83  92  100  130  115 
24,6  25,5  27,0  32,8  30,5 
1142  2,93  5,23  6178  6,70 
132  136  232  301  355 
2,1  3,5  4,7  2,7  3,2 
118148  116,04  119,39  122,97  162,67 
77  75  77  80  105 
23,8  23,4  23,8  24,1  25,1 
60,99  57180  59,83  73,78  77,58 
81  77  79  98  103 
32,2  32,4  3414  4012  4017 
11,87  11146  15118  16,44  17173 
89  85  113  123  132 
9,9  9,6  7,5  7,0  7,4 
6,40  7,43  7,53  7,70  7,26 
65  76  77  78  74 
3,1  3,5  2,7  2,7  2,5 
424,84  416,65  403,05  446,85  526134 
105  103  101  110  130 
6154  7,53  6,67  7180  8,08 
162  186  165  193  200 
211  214  2,1  2,2  2,1 
65,86  75,13  80,30  71,28  67,55 
65  74  79  70  67 
5214  4816  52,1  44,3  46,6 
23,28  14,03  14,23  15,66  16,75 
109  66  67  73  79 
34,3  27,6  29,8  30,1  29,6 
16,92  13,53  12,04  11,62  10,56 
151  121  108  104  94 
5,2  5,8  5,4  5,1  4,8 












































Produits  CST  195~  1959 
Bois  val.  73,11  74100 
241' 242,243  ind.  100  101 
%  13,0  13,0 
Coton  val.  53,03  48,85 
263.10  ind.  100  92 
%  8,4  9,5 
Phosphates de  val.  1,16  1,10 
Calcium  ind.  lOO  95 
271.30  %  1,4  1,4 
Minerai  de  Fer  val.  0,25  0106 
1966  1967  281.30  ind.  - -
%  011  E 
1318,79  1308,06  Minerai  de  Zinc  val.  2,37  3,20 
147  146  283.50  ind.  lOO  135 
%  6,9  8,6 
352,28  383,29  Minerai  d'Etain  val.  15,60  14,45 
107  116  283.60  ind.  lOO  93 
%  34,0  4115 
9,99  10,53 
467  493 
3,3  3,5 
Minerai  de  val.  6,16  5,14 
Manganèse  ind.  lOO  84 
283.70  %  11,2  11,5 
3,36  3,22  Minerai  de  val.  - 9,87 
77  74 
16,2  16_ti_ 
Thorium/Uranium  ind.  - 100 
286.00  %  0  98,1 
56,21  53,82 
128  122 
Huile  val.  45,09  43,71 
d'Arachide  ind.  lOO  97 
22,1  20,3  421.40  %  7118  84,9 
0,99  2,58  Huile  de  val.  31133  29,99 
44  239 
0,8  4.5_ 
Palme  ind.  lOO  96 
422.20  %  54,8  54,7 
------------
152,53  141,08  Huile  de  val.  5,78  5,81 
99  91 
22,4  21,4 
Palmiste  ind.  100  lOO 
422.40  %  - -
70,15  100121  Total  3  val.  10,36  15,14 
93  133 
41,6  49,1 
Produits  ind.  100  146  énergétiques 
20,48  22,49  Pétrole  val.  10,35  15,13 
153  168  331.01  ind.  100  146 
5,1  5--'-8  %  0,6  ,,  0,8 
7,17  5,88  Total  6  + 8  val.  148,48  186,03 
73  60 
2,2  1,7 
Produits  ind.  100  125  manufacturés 
549,57  544,10  Bois  travaillé  val.  4,34  2,87 
136  134  631  ind.  100  66 
%  22,3  15,2 
10,17  9178 
252  242 
2,1  2,5 
Cuivre  val.  119,45  146,43 
682.11,  12  ind.  100  123 
%  28,1  30,6 
71,96  70132 
71  69 
40,2  42,5 
Aluminium  val.  9,58  10122 
684.10  ind.  100  107 
%  15,2  13,1 
9,78  8,78 
46  41 
18,2  31,5 
Zinc  val.  - 1,56 
686.10  ind.  - lOO 
%  - 11,8 
12,77  10,86 
114  91 
6,1  610 
"Autres a.étaux  val.  6,03  13,88 
communs  non  ind.  100  230 
ferreux~'  689  %  25,1  42,4 
', 
1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
96112  110,19  114,49  136,50  173,89  164,58  176,08  179,23 
132  151  157  187  238  225  241  245 
13,5  14,0  14,6  15,8  17,5  16,6  18,l  19,8 
42,95  39,86  34,86  35,30  35,72  27,78  33,31  37,69 
81  75  66  67  67  52  63  71 
'  6,0  5,9  5,9  5,9  5,7  5,1  515  6,4 
2,52  5,24  6,19  8,54  11198  17,00  20,91  18,44 
217  452  535  738  1035  1468  1805  1592 
2,8  5,9  6,6  8,8  9,9  12,6  1419  12,7 
- - - 10,60  36,40  49,75  57111  55,32 
- - - - - - - -
0  0  0  2,6  7,1  8,7  10,8  10,0 
4114  3,29  2,14  2,85  5,84  6,58  6,12  3,41 
175  139  90  120  247  278  259  144 
8,4  7,9  6,2  7,3  7,4  9,1  8,5  5,3 
·-
15180  16,86  16,18  18,72  18119  17,06  16,98  14,51 
104  120  117  109  109  101  108  93 
55,6  70,5  57,3  56,7  20,4  19,2  30,0  23,8 
5,18  6,52  5,82  9,65  15,49  18,36  17,64  13,90 
84  106  95  157  252  298  287  2_26 
917  12,3  13,1  21,5  31,1  32,4  30,0  27,4 
32,53  18,25  8,62  8,35  8,15  8,99  8,27  8,28 
330  185  87  85  83  91  84  84 
98,9  96,6  96,5  99,1  97,1  95,2  99,1  93,1 
43,56  46,26  46,52  45,27  56147  56,59  51,57  54,09 
97  103  103  100  125  126  114  120 
7119  83,8  82,9  7214  82,1  7317  67,3  74,8 
30,56  26,70  26,48  27107  36,72  27140  28,48  31,06 
98  85  85  86  117  87  91  99 
51,6  46,0  55,4  50,1  55,3  40,6  44,0  51,9 
6,46  3,73  4,27  3,92  3,98  8,18  7,84  7,46 
112  64  74  68  69  141  136  129 
- - 89,9  82,9  87,1  97,3  99,1  94,1 
15,97  15,07  15,38  14,81  15,33  19,82  16,22  17,72 
154  145  148  143  148  191  156  171 
15,72  15,05  15,29  14,81  15,32  19,70  16,00  17,71 
152  145  148  143  148  190  155  171 
0,8  0,7  0,6  0,5  0,5  O,)  0,4  0,4 
235,37  233,89  219,17  203,39  243,26  258,63  395,93  355,16 
159  158  148  137  164  174  267  239 
3,66  4,66  3,83  4,32  5,17  6,35  9,86  8,82 
84  107  88  99  119  146  227  203 
14,7  16,7  12,2  14,5  13,9  13,5  19,4  19,0 
187179  179,47  158,73  143,04  180,36  193,06  313,94  274,72 
157  150  133  120  151  162  263  230 
27,8  27,3  24,6  24,2  26,2  2219  25,7  24,9 
17,29  19,90  20,92  20,82  19,23  15,36.  15,68  23,21 
180  208  218  217  201  160  164  242 
11,9  18,8  18,8  17,7  13,6  11,7  9,7  12,6 
0,08  3,84  5,00  3,17  5,16  4,34  3,87  4,à3 
5  246  320  241  330  278  248  258 
0,4  13,4  15,4  13,3  10,2  8,1  8,6  10,1 
15,83  21,76  25,52  23,31  22,80  29,14  41,11  35,67 
262  361  423  386  378  483  682  591 
33,7  41,5  39,9  35,3  30,3  43,2  40,3  37,4 C E E 
Importations des princi paux  produits  en  provenance  des  EAMA: 
moyennes  échelonnées  1958/1962  - 1963/1967 et part de  ces 
produits dans  les  impor tations  totales en provenance  des  EAMA 
Produita en  Produits en  Prod.ui-.  en 
expanaion  rapide  expanlilion  lente  régrea~:~ion 
Produits CST  58/62  63/6 7  Produits CST  58/62  63/67  Produi ta CST  58/6 2 
%  %  %  %  % 
Cuivre  158.373  221.024  Café  125.545  142.984  Arachides  79.890 
17,3  18,7  13,7  12,1  8,7 
Baia ilrut  93-581  166.056  Cacao  63.924  79-571  Coton  43-909 
10,2  14,0  7,0  6,7  4,8 
Banane a  38.537  57.731  Huile  d'ara- 45.027  52-799  Noix  palmiste  19-423 
4,2  4,.9  chi  de  4,9  4,5  2,1 
Minerai  de  fer  (  62  41.836  Huile  cie  29.013  30.147  Minerai  16.626 
3,5  palme  3,2  2,5  d 1 étain  1,8 
"Autr.métaux  16.604  30.406  Aluminium  15-579  18.861  Caoutchouc  13.684 
comns.n.f."  1,8  2,6  1,7  1,6  1,5 
Tourteaux  13.346  19-306  Pétrole  14.)07  16.707  Minerai  de  13.856 
1,5  1,6  1,6  1,4  thorium/uranium  1,5 
Phoaphate  3.240  15.373  Tailac  7-775 
calcium  0,4  1,3  0,9 
Mineral  de  5· 764  15.013 
manganèse  0,6  1,3 
Poiason  4.285  10.044 
0,5  0,8 
Peaux  5-918  8.484 
o,6  0,7 
Bois travaillé  3.872  6.904 
0,4  0,6  ,. 
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4.  - Cette évolution de  la diversification ou  de  la concentration des 
exportations des EAMA  est le résultat d'évolutions par produits très 
différentes- voire divergentes- qu'il convient d'examiner.  Pour 
caractériser. ces évolutions et faciliter les comparaisons d'un produit 
à  l'autre, on  a  classé les produits en trois catégories {cf.  tableau 
ci-après): 
- les produits en expansion rapide,  dont les exportations en valeur se 
sont accrues plus rapidement  que  les exportations totales des EAMA 
vers la CEE; 
les produits en  expansion lente,  dont les exportations se  sont accrues 
moins  rapidement que  les exportations totales vers la CEE; 
- les produits en régression,  dont la valeur absolue des exportations 
a  baissé au cours de  la période considérée. 
Cette classification traduit l'évolution de  la valeur globale des 
échanges auxquels donne  lieu chacun  des produits pris en considération, 
mais elle ne  doit pas être interprétée  comme  un  jugement  sur les pers-
pectives réelles du  marché  particulier de  chacun  de  ces produits (prix, 
débouchés,  préférences,  etc  ••• ),  ce  qui nécessiterait une  étude beau-
coup  plus approfondie. 
a)  Produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  + 1): 
Parmi  les grands produits qui  composent  cette classe,  on  trouve 
un produit en expansion rapide:  les bananes et deux produits en expansion 
lente: le café et le cacao,  ces trois produits représentant ensemble  79% 
des exportations de  produits alimentaires au cours de  la période 1963/67. 
Les  bananes qui  proviennent essentiellement de  l'UDEAO  {Côte d'Ivoire 
49% environ des exportations de  l'ensemble  EAMA  en 1967),  de  l'UDEAC 
{Cameroun  18 %  environ),  de  la Somalie  {25 %  environ) et de  Madagascar 
{6  %  environ)  s'accroissent à  un rythme  plus élevé que  celui des ex-
portations totales,  leur part dans  ces exportations passant, ·en effet, 
de 4,2% à  4 19% {1).  Toutefois,  la part des  EAMA  dans les importations 
(1)  Pourcentages calculés sur moyennes  échelonnées  (1958/62 - 1963/67) - 48  -
extra-communautaires de  bananes,  après avoir augmenté  de  1959  à  1963 
(de  1919% à  32,8 %)  est en baisse depuis cette date  (2013% en  1967). 
On  notera,  par ailleurs,  que  la part des départements et territoires 
d'Outre-Mer  (Antilles françaises notamment)  a  connu  une  évolution in-
verse:  après avoir décru de  30% en 1959  jusqu'à 17,8 % en  1964,  elle 
marque  une  certaine reprise avec  25,1% en 1966  et 22 16% en  1967. 
Au  total,  la part des  p~s tiers dans les importations de  bananes 
de  la CEE  après avoir stagné  entre 44  et 46  % entre 1960 et 19631  est 
en  augmentation au  cours des dernières années,  et atteint 52,8 % en 
1966  et 57 11% en  1967 1  les principaux fournisseurs étant l'Equateur 
~nviron 25  %),  la Colombie  (environ 12  %)  et la République  du  Honduras 
(environ 5 %).  On  rappellera,  en outre,  que  pour  ce produit,  entre le 
1er juillet 1963 et le 1er juillet 1967 1  les importations  en  provenance 
des  EAMA  (et des,DOM)  ont bénéficié,  selon les Etats membres,  du  régime 
préférentiel  suivant: 
.  !E~~~~:  les importations  en  provenance des pays tiers ont été  sou-
mises à  un  droit de  douane  de  20  %,  ta~dis que  celles en provenance 
des  EAMA  de  la zone  franc bénéficiaient de  la franchise,  et que 
celles en provenance  des  EAMA  n'appartenant pas  à  cette zone  étaient 
soumises  à  un  droit de  douane  qui  a  diminué  de  11  à  5% (1). 
~~l~-~~~~~!~=  aux bananes  en  provenance  des pays tiers a  été 
appliqué un  droit de  douane  qui  a  augmenté  de  16,5% à  18  %,  tandis 
que  les bananes originaires du  Congo-K., du  Burundi,  du  Rwanda,  du 
Surinam et des Antilles néerlandaises bénéficiaient de  la franchise 
et que  les exportations des autres EAMA  étaient soumises  à  un  droit 
qui  a  diminué  de  9  à  317  %. 
~-d'  !ll~~a~~:  alors que  le droit vis-à-vis des pays tiers a  aug-
menté  de  6  à  12  %,  vis-à-vis des  EAMA  la RF  d'Allemagne  a  appliqué 
la franchise.  Toutefois,  en vertu du  protocole annexé  au  Traité de 
(1)  En  outre,  contingentement des  importations,  tout au  long de  la 
Convention  de  Yaoundé,  dans le cadre de l'organisation de 
marché  existante. - 49  -
Rome,  la République Fédérale d'Allemagne bénéficie en  ce qui  con-
cerne les importations en provenance  des pays tiers d'un contingent 
annuel  d'importation  en  franchise  de  droit  • 
.  1~~!~!:  les bananes  en provenance des pays tiers sont  soumises  à 
un  droit de  douane  de  20  %,  celles originaires des  EAMA  sont admises 
en  franchise  (1). 
- Le  café:  les exportations de  café,  provenant  principalement de  l'UDEAO 
(Côte  d'Ivoire  38% environ de  l'ensemble  EAMA  en  1967),  de  l'UDEAC 
(Cameroun  20 %  environ)  du  C.R.B.  (20 %  environ)  et Madagascar  (ll % 
environ),  enregistrent une  expansion plus lente que  celle des exporta-
tions totales,  la part de  ce produit dans  ces exportations passant de 
1317  à  12,1 %.  En  outre,  après s'être maintenue  jusqu'en 1963 et même 
avoir légèrement augmenté  en 1964  (25 11 %),  la part des  importations 
extra-communautaires revenant  aux  EAMA  se maintient à  un niveau déprimé 
depuis 1965  (21 14  % en 1967).  Les  principaux fournisseurs pays tiers 
sont,  au  cours des dernières années,  le Brésil  (23 %  environ),  la 
Colombie  (13% environ),  El  Salvador  (8% environ),  l'Angola (5% 
environ),  le Guatemala  (4% environ). 
Conformément  aux dispositions de  la Convention de  Yaoundé,  le 
café  en  provenance  des EAMA  entre,  depuis 19641  en franchise  de  droit 
de  douane  dans les Etats membres,  alors que  les importations en pro-
venance des  pays tiers sont  soumises  à  un droit de  douane  de  916 %. 
Toutefois,  en vertu du  protocole relatif aux  importations de-café vert 
dans les pays du  Bénélux,  le droit de  douane  applicable dans  ces pays 
aux  importations  en  provenance des pays tiers n'a été que  de  2% au 
cours de  la seconde étape et de  5 %  au cours de  la troisième étape. 
- Le  cacao:  il est fourni  par l'UDEAO  (Côte  d'Ivoire 52% environ de 
l'ensemble  EAMA  en 1967,  Togo  9% environ),  et l'UDEAC  (Cameroun  33% 
environ);  les~~. en dépit d'une évolution peu  rapide de  leurs ventes 
(1)  En  outre,  a  existé  jusqu'au 1er janvier 1965  un  monopole  d·'impor-
tation et de  la commercialisation des bananes;  depuis est appliqué 
un  contingentement d'unepart,  et une  taxe  à  la consommation  diffé-
renciée  selon les origines d'autre part. - 50 -
qui passent de  7,0 à  6,7% des exportations totales,  augmentent 
nettement leur part dans les importations extra-communautaires de 
ce produit,  de  30,3% en  1959  à  49,1 %en 1967.  Les  principaux four-
nisseurs pays tiers sont,  au  cours des dernières années,  le Ghana 
(25  % environ)  et le Nigeria  (20 % environ). 
Depuis  1964,  en vertu des dispositions de  la Convention  de 
Yaoundé,  les Etats membres  admettent  en  franchise le cacao originaire 
des EAMA,  alors que  celui  en  provenance  des  pays tiers est soumis  à 
un  droit de  douane  de  5,4 %. 
b) Matières premières  (classe  2  + 4): 
Si  on  analyse l'évolution des exportations des huit principaux 
produits de  cette classe,  qui  en  représentent les 82% (1963/67),  on 
distingue: 
Les  produits en expansion rapide: 
-Le bois brut:  est principalement fourni  par l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 
56% environ .de  l'ensemble  EAMA  en  1967)  et par l'UDEAC  (Gabon  24% 
environ,  Congo-Brazzaville 10% environ).  La  part de  ce produit dans 
les exportations des  EAMA  passe de  10,2% à  14% et les Etats asso-
ciês fournissent,  en  1967,  19,8% des  importations extra-communau-
taires (13,0% en  1959). 
S'agissant plus particulièrement des bois bruts tropicaux-
c'est-à-dire des bois bruts non  conifères qui  constituent l'essentiel 
des  exportations de  bois des  EAMA  à  destination de  la CEE,  la part 
des Etats associés est en augmentation et atteint 60 % environ des 
importations extra-CEE au cours des dernières années;  les principaux 
pays tiers fournisseurs de  la CEE  sont les EU  (9 % environ),  le 
Ghana  (7% environ) et le Nigeria (5% environ).  Pour  ce  produit, 
les EAMA  ne  bénéficient pas de  régime préférentiel,  les Etats membres 
ayant  suspendu  leurs droits de  douane  depuis le 1er janvier 1964. - 51  -
S'agissant des autres bois c'est-à-dire conifères façonnés  ou 
peu  ouvrés  (mais non  travaillés au  sens de  la position CST  631)  -
les exportations des  EAMA  ne  représentent que  1,5 % environ des 
importations communautaires,  les principaux fournisseurs de  la 
Communauté  étant la Suède,  l'Autriche,  la Finlande,  l'URSS,  les EU, 
le Canada,  la Malaisie,  la Yougoslavie,  etc  ••• ;  pour ces bois,  les 
droits de  douane  applicables aux pays tiers varient de  0  à  10 %. 
- Le  minerai  de  fer,  les exportations de  ce produit,  qui  commencent  en 
1963 et atteignent un pourcentage  non  négligeable des exportations 
totales des  EAMA  (3,5 %moyenne  1963/67),  proviennent exclusivement 
de  l'UDEAO  (Mauritanie 100 %).  Du  même  coup,  la part des  EAMA  dans 
les importations extra-communautaires de  ce  produit passe de  2,6% 
en  1963  à  10% en 1967.  Les  autres principaux fournisseurs de  la 
Communauté  sont,  au cours des dernières années,  la Suède  (30 % en-
viron),  le Liberia  (19  % environ),  le Brésil  (12% environ),  puis 
le Venezuela,  le Pérou et le Canada. 
En  ce  qui  concerne  ce produit,  les EAMA  ne  bénéficient pas d'un 
traitement préférentiel car il est adm1s  en  franchise dans  tous les 
Etats membres. 
Les  phosphates de  calcium,  fourni  par l'UDEAO  (Togo  69% environ de 
l'ensemble  EAMA  en  1967,  Sénégal  31  %)  connaît également une  évolu-
tion très rapide,  sa part dans les exportations totales des  EAMA 
passant de  0,4  à  1,3% et la part de  ce  produit dans  les importa-
tions extra-communautaires  similaires passant de  1,4 % en 1958  à 
12,7% en  1967.  Les  autres principaux fournisseurs  sont au cours 
des dernières années:  Le  Maroc  (46  % environ),  les EU  (19% environ), 
la Tunisie (il% environ) et l'URSS  (8% environ). 
Les  EAMA  ne  bénéficient pas  de  régime  préférentiel les importa-
tions étant,  dans  tous les Etats membres,  admises  en franchise de 
droit. - 52  -
Les  produits en  expansion lente: 
L'huile d'arachide exportée par l'UDEAO  (Sénégal  95  % environ de 
l'ensemble EAMA·en  1967 1  Niger 5% environ) ne progresse que  lente-
ment,  sa part passant de  4 19  à  4 15  % des exportations totales des 
EAMA,  mais la part du  marché  revenant aux EAMA 1  très fluctuante  de 
1958  à  1966  reste très importante  (74,8% en 1967);  parmi  les pays 
tiers,  les fournisseurs  importants de  la Communauté  sont,  selon les 
années,  l'Argentine,  la Chine  Continentale,  les EU,  le Nigeria et 
l'Inde. 
Entre le 1er juillet 1963 et le 1er juillet 1967 1  les importa-
tions  en  provenance  des  EAMA  ont bénéficié,  selon les Etats membres, 
du  régime préférentiel  suivant: 
•  France:  alo~ que  les EAMA  de la zone  franc bénéficiaient de  la 
franchise  douanière,  les autres EAMA  ont oénéficié d'une  diminu-
tion du  droit de  douane  de  811  à  0  %1  le  droits applicables aux 
pays tiers ont diminué  également  de  15 1  J  % (huile brute) et 16,2 % 
(huiles autres que  brutes)  à  5  et 10% respectivement (1). 
~~~-~~-~~~~~~~-~~~!!!~~~~~:  les droits applicables aux 
EAMA  diminuent de  3 %  (huile brute) et 6 %  (2)  (huiles autres que 
brutes)  à  0%,  alors que  les droits applicables aux pays tiers ont 
baissé  de  6,5 %  (huile brute) et 11 15 %  (huiles autres que  brutes) 
à  5 et 10 %. 
(1)  En  outre,  a  existé  jus.qu' à  la mise  en  vigueur  (1er janvier 
1968  pour la France)  du  Règlement  du  Conseil  de  la Communauté 
Economique  Européenne  no  136/66,  un  contingentement des  impor-
tations dont  ont bénéficié les EAMA  zone  franc. 
(2)  5,5 %  pour la RF  d'Allemagne. -53-
•  ~~alie:  le droit applicable vis-à-vis des EAMA  a  diminué  de 
10,8% à  0  %,  tandis que  ceux à  l'égard des pays tiers baissaient 
de  14 % (huile brute) et 15,3% (huiles autres que  brutes)  à  5 % 
et 10% (1). 
- L'huile de  palme  provient essentiellement du  C.R.B.  (85 % environ 
de  l'ensemble  EAMA  en 1966)  et sa part dans les exportations totales 
des  EAMA  à  destination de  la CEE  diminue  de  3,2 % à  2,5; la part des 
EAMA  dans les importations extra-communautaires en  ce produit connaît 
d'assez fortes fluctuations et atteint 51,9% en 1967. 
Les  autres fournisseurs de  la Communauté  sont,  au  cours des 
dernières années,  l'Indonésie  (35.%  environ),  le Nigeria  (16% 
environ) et la Malaisie  (5 % environ). 
Entre le 1er juillet 1963 et le 1er juillet 1967,  les importa-
tions en provenance  des  EAMA  ont bénéficié  selon les Etats membres 
du  régime préférentiel suivant: 
•  en France:  les importations en provenance  des  ~iA étaient ad-
mises en  franchise,  tandis que  celles originaires des pays tiers 
étaient soumises à  un droit de  9% (huile brute)  ou  de  14% 
(huiles.autres que  brutes)  (2) • 
•  ~s  le~pays du  Bénélux:  les importations en provenance  des 
EAMA  ont été admises  en  franchise  de  droit,  s'agissant des huiles 
brutes,  et ont été  soumises  à  un droit qui a  diminué  de  6% à  0% 
s'agissant des huiles autres que  brutes (3); les droits applicables 
aux pays tiers ont été dans le même  temps  relevés de  2,7% (huile 
brute) et 11,2 %  (huiles autres que  brutes)  à  9  et 14% respective-
ment. 
(1)  En  outre,  système  du  jumelage des importations avec  les stocks 
d'Etat jusqu'au ler juillet 1967,  da~d'entrée en application 
du  règlement no  136/66. 
(2)  Comme  pour l'huile d'arachide,  contingentement en  faveur des 
EAMA  zone  franc. 
(3)  Réduction du  droit à  50% du  taux fixé  dans le tarif pour un 
contingent annuel. de  3.000 t  d'huile de palme  blanchie origi-
naire du  Congo-K.,  du  Rwanda  et du  Burundi. - 54 -
•  en  Italie:  les importations en provenance des EliMA  ont été 
admises en  franchise,  s'agissant des huiles brutes,  et ont été 
soumises  à  un droit de  7,2% qui  a  diminué  jusqu'à 0% pour les 
huiles autres que  brutes; le droit de  douane  applicable aux  im-
portations en provenance  des pays tiers est passé  de  2,7% à  9% 
pour les huiles brutes et celui applicable aux huiles autres que 
brutes s'est maintenu  à  14 % (1) • 
•  Les  produits en régression: 
- Les arachides:  les exportations d'arachides faites essentiellement 
par l'UDEAO  (Sénégal  45% environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967,  Niger 
46 %  environ) (2)  subissent une  diminution  en valeur absolue  (en 
Liaison  avec l'accroissement de  la production d'huile d'arachide) et 
leur part dans les exportations totales des  EAMA  passe de  8,7  à  5,8%, 
celle dans les importations extra-communautaires de  ce produit ré-
gresse  également  (de  55,2 % en  1959  à  42,5 %  en  1967).  Parmi  les 
pays tiers on  relève un  assez  grand nombre  de  fournisseurs dont le 
plus important est de  loin le Nigeria  (36 %  environ). 
Les  EAMA  ne  bénéficient pas  de  traitement tarifaire préférentiel 
pour ce produit,  puisque les importations d'arachides sont effectuées 
en  franchise  depuis 1957  par la RF  d'Allemagne,  les pays du  Benelux 
et la France  (3),  depuis 1963  par l'Italie (4). 
(1)  Jusqu'au ler juillet 1967,  existait en outre un  contingent 
annuel  à  droits réduits de  10.000 quinteaux- contingent destiné 
à  la margarinerie.  De  plus,  système  de  jumelage des importations 
avec les stocks d'Etat jusqu'au ler juillet 1967. 
{2)  Ces  pourcentages 1967  ne  reflètent pas la répartition habituelle 
des exportations d'arachides entre ces deux  pays  qu~ au  cours 
des années précédentes,était de  l'ordre:  Sénégal  15% 
Niger  25  % 
(3)  Dans  le cadre  du  système  décrit pour l'huile d'arachide,  contin-
gentement  des  importations avec garantie d'un prix minimum  en 
plus. 
(4)  Système  de  jumelage des  importations avec les stocks d'Etat. - 55  -
-Le coton:  les exportations de  coton~effectuées par l'UDEAC 
(Tchad 39% environ de  l'ensemble EAMA  en  1967,. Cameroun  22% 
environ,  RCA  13% environ)  sont en régression par suite de  la 
forte chute des exportations du  C.R.B. 
De  ce fait,  la part de  ce produit diminue  à  la fois dans les 
exportations totales des EAMA  (4,8 % à  2,9 %),  et dans les impor-
tations extra-communautaires en ce produit avec  toutefois une 
légère reprise en 1967  (6,4 %).  Parmi  les autres fournisseurs 
- relativement nombreux - de  la Communauté,  les plus  importants 
sont,  au  cours des dernières années:  le Mexique  (15  % environ), 
les EU  (15 % environ),  le Brésil  (10 % environ),  la Turquie 
(10% environ)  et l'Egypte (8% environ). 
Les  EAMA  ne  bénéficient pas de  préférences de  la part des 
Etats membres,  car depuis 1959  (depuis le 1er juillet 1963  pour 
l'Italie) les pays de  la Communauté  n'appliquent pas de  droit de 
douane  aux  importations de  ce produit. 
Les  noix et amandes  de  palmiste proviennent de  l'UDEAO  (Togo  29% 
environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967,  Côte  d'Ivoire 17% environ, 
Dahomey  1310% environ)  et de  l'UDEAC  (Cameroun  28% environ); 
ces exportations ont diminué  en liaison notamment  avec la création 
d'une usine d'huile de  palmiste  en Dahomey  et leur part dans  le~ 
exportations totales des  EAMA  tombe  de  2,1 % à  1,1 %,  tandis que 
la part des EAMA  dans  les importations extra-communautaires en  ce 
produit fluctue assez nettement et s'élève à  31,5% en  1967.  Parmi 
les autres fournisseurs de  la Communauté  le principal est le Nigeria 
(56 % environ). 
Les  EAMA  ne  bénéficient pas  de  traitement préférentiel,  ce 
produit entrant en  franchise  dans les Etats membres. - 56  -
c)  Produits manufacturés  (classe 6  + 8): 
- Le  cuivre  (pour affinage et cuivre affiné) avec 76  %des expor-
tations de  l'ensemble de  cette classe est de  loin le principal 
produit manufacturé  exporté par les EAMA  et provient dans  sa 
quasi-totalité du  C.R.B.  En  dépit de  la diminution enregistrée 
de  1961  à  1963,  les ventes connaissent,  sur l'ensemble de  la 
période,  une  progression rapide  (sa part dans les exportations 
totales des EAMA  passant de  17,3% en 1958/62  à  18,7% en  1963/67, 
mais étant donné  la croissance. plus rapide  encore des importations 
extra-communautaires,  la part des EAMA  dans les importations de  la 
CEE  a  tendance  à  diminuer  (24,9 % en 1967).  Les  autres principaux 
fournisseurs  de  ce produit sont le Chili  (18% environ),  la 
Zambie  (17 %  environ) et les Etats-Unis  (13% environ). 
Les  EAMA  ne  bénéficient pas d'un régime préférentiel en  ce  qui 
concerne  ce produit,  celui-ci étant importé  en franchise  de  droit 
par les Etats membres. 
- Les  autres métaux  communs  non  ferreux:  les autres produits 
manufacturés importants exportés par les EAMA  (C.R.B.)  sont les 
"autres métaux  communs  non  ferreux"  (1)  (10% de  la classe 6  + 8) 
qui  connaissent une  croissance très rapide  (1,8 % en 1958/62,  2,6 % 
en  1963/67)  et dont la part dans  les importations extra-communau-
taires subit d'assez nettes fluctuations  en liaison notamment  avec 
les événements politiques survenus au  Congo-K.  (37,4% en  1967). 
Les  autres principaux fournisseurs de  produits de  ce  groupe  sont 
les Etats-Unis  (16  % environ)  et la Norvège  (13 % environ). 
Pour certains produits repris  sous cette rubrique  (tels le 
bismuth et le cobalt à  l'état brut),  les EAMA  n'ont pas bénéficié 
de  traitement préférentiel,  ces produits entrant en franchise  dans 
les Etats membres;  pour les autres (tel le cadmium),  les importa-
tions originaires des EAMA  ont bénéficié d'un traitement préféren-
tiel,  les droits applicables aux  pays tiers variant de  1,5 à  10 %. 
(1)  Groupe  CST  689  qui  comprend:  magnésium,  bismuth,  cobalt, 
beryllium,  tungstène,  cadmium,  molybdène,  tantale et .autres. -57-
3.  Contribution des principaux produits à  l'accroissement des 
recettes d'exportations des  EAMA  vers la CEE  au cours de la 
période 1958/67 
La  classification précédente  (produits en expansion rapide, 
produits en  expansion lente,  produits. en régression)  permet de 
classer les produits  selon leur "dynamisme  propre" et de  mettre 
ainsi en  évidence  ceux dont les ventes ont connu  une  expansion 
rapide;  elle n'est toutefois pas adéquate  pour mettre l'accent 
sur ce  qui est une  préoccupation primordiale des  PVD  en  général, 
à  savoir le problème  d'accroissement de  leurs recettes d'expor-
tations.  Cet accroissement dépend en effet non  seulement du  taux 
de  croissance des exportations de  chaque  produit mais aussi du 
"poids" relatif de  chacun de  ces produits dans les exportations 
totales. 
Afin de  tenter une  première approche  de  ce problème  s'agissant 
des exportations des EAMA  à  destination de  la CEE,  on  a  calculé, 
pour la période 1958/67,  la contribution de  chaque  produit à 
l'accroissement des recettes d'exportations,  cet accroissement 
étant ramené  à  100 $pour faciliter des comparaisons entre Etats 
associés  (1)  (cf.  tableau ci-après). 
a) Produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  + 1): 
- Cette classe de  produits est,  parmi  les trois classes importantes, 
celle qui  concourt le moins  à  l'accroissement des recettes d'ex-
portations au niveau de  l'ensemble  EAMA  {27,2 $  d'accroissement 
pour lOO  $  d'accroissement des recettes totales).  Cet accroissement 
est essentiellement attribuable à  celui  des exportations de  bananes 
(7,1 $pour 100 $),  de  café  (6,5 $) et de  cacao  (5,8 $). 
(1)  Afin d'éliminer les aléas qui  s'attachent aux calculs des 
variations de  recettes effectués sur les valeurs brutes,  on 
a  calculé ces variations sur des valeurs de  "tendance" ob-
tenues d'après la méthode  des moyennes  echelonnées  (1958/62-
1963/67)  (cf.  Introduction). - 58  -
Contribution des classes de  produits 
et des principaux pr?duits à  l'accroissement des 
recettes d'exportations des  EAMA  vers la CEE 
(Accroissements par produits et par régions EAMA  ramenés  .à  100  $ 
d'accroissement des exportations totales) 
Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  EAMA  (2) 
Classes 0  à  2 
Tous  produits  +  lOO  +  lOO  +  lOO  +  lOO  + lOO 
=============================  =========  ===========  ========· =======::== ========== 
Classe 0  + 1 
Aliments,  boissons,  tabacs  +  27,2  +  33,5  +  25,3  - 1,9  + 120,6 
Poisson  +  2,1  +  3,5  - +  0,1  +  2,2 
Riz  - 0,2  - - - -
Bananes  +  7,1  +  5,3  +  6,3  - 2,9  + 122,4 
Sucre  +  0,7  - - - -
Café  +  6,5  +  5,0  +  15,1  +  13,6  -
Cacao  +  5,8  +  9,9  +  0,6  - 1,6  -
Tourteaux  +  2,2  +  4,4  - - 3,1  -
Tabac  - 1,6  - +  0 7  - 0,1  -
Classe  2 +  ~ 
Matières premières  +  39.9  +  65.4  +  61,6  - 116.7  - 22  8 
Peaux  +  1,0  +  1,2  +  1,4  +  0,4  - 2,2 
Arachides  - 4,2  - 7,6  +  0,5  - - 0,9 
Noix  palmiste  - 2,4  - 2,2  +  0,7  - 9,7  -
Caoutchouc  - 1,0  +  0,8  +  0,6  - 12,5  -
Bois brut  +  27,0  +  32,4  +  27,9  +  2~1  -
Coton  - 3,7  +  1,2  +  1,9  - 35,5  - 9,6 
Phosphates  de  calium  +  4,5  +  7,6  - - -
Minerai  de  fer  +  15,6  +  26,2  - - -
Minerai  de  zinc  +  0,7  - - +  4,4  -
Minerai  d'étain  - 011  - - - 1,1  -
Minerai  de  manganèse  +  3,4  - 011  +  14,2  - 3,9  -
Min.  de  thorium/uranium  - 2,0  - +  8,7  - 33,5  -
Huile  d'arachide  +  2,9  +  5,6  - - 2,3  -
Huile  de  palme  +  0,4  - 0,1  +  2,9  - 2,1  -
Huile  de  palmiste  +  0,4  +  1.1  - - 2,2  -
Classe  ~ 
Enerooie  lubrifiants  +  0,9  - +  1  2  - -
Classe 6  + 8 
Produits manufacturés  +  32.3  +  0,2  +  11,0  +  220,7  -
Bois  travaillé  +  1,1  +  0,7  - +  1,4  -
Cuivre  +  23,3  - +  2,3  + 171,9  -
Aluminium  +  1,2  - +  4t6  - -
Zinc  - 0,8  - - +  5,9  -
"Autres métaux  communs  n.f."  +  5,1  - - +  18,1  -
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-Au plan régional,  cette classe·de produits a,  en revanche,  un 
rôle très différent selon les régions.  Peu  importante pour l'évo-
lution des recettes d'exportations du  C.R.B.  (- 1,9 $),  elle est 
à  l'origine d'un quart de  l'accroissement des recettes de  l'UDEAC 
(+ 25,3 $)/d'un tiers de  celui de  l'UDEAO  (+  33,5 $),  et surtout 
c'est cette classe qui  explique principalement l'évolution des re-
cettes d'exportations de  la Somalie  (+ 120,6 $)  et de  Madagascar 
(- 153,6 $).  L'analyse par produits permet de  préciserces évolutions: 
•  UDEAO:  tous les grands produits concourent  à  l'accroissement des 
recettes et notamment  le cacao  (+ 9;9 $),  les bananes  (+ 5,3 $), 
le café  (+ 5,0 ·$)  et les tourteaux  (+ 4,4 $) • 
•  UDEAC:  la progression est due  essentiellement au  café  (+ 15,1  $) 
et aux bananes  (+ 6,3 $) • 
•  C.R.B.:  seul le café progresse  sensiblement(+ 13,6 $)alors que 
la plupart des autres produits reculent,notamment les touteaux, 
les bananes et le cacao • 
•  Somalie:  la structure d'exportation de  ce pays apparaît alar-
mante,  les bananes expliquant  seules la progression des exporta-
tions de  ce pays  (+ 122,4 $)  alors que  toutes les autres exporta-
tions principales sont en régression excepté le poisson  • 
•  ~~daga~~~:  le recul  des exportations alimentaires (- 153,6 $), 
qui  constituent l'essentiel des exportations de  ce pays,  entraine 
une  récession de  l'ensemble des exportations  (1).  Mais,dans la 
(1)  On  a  donc  ramené  pour ce  pays les coefficients à  une  diminu-
tion de  100  $  et non  à  un accroissement. 
Footnotes de  la page précédente: 
(1)  Dans  le cas de  Madagascar,  il s'agit d'une diminution de  lOO  $  étant donné  la ré-
cession des  exportations de  ce pays.  Au  sujet de  ce pays,  il y  a  lieu de  noter que 
certains produits qui  ne  sont pas repris dans ce  tableau,  car ils représentent un 
montant  trop faible  au  niveau EAMA,  ont  joué un  rôle relativement important dans 
l'évolution de  ses exportations.  C'est notamment  le cas,  s'afissant des produits 
de  la classe 0  + 1,  des préparations et conserves de  viande  + 5310  $),  des 
girofles  (+ 16,8 $),  des  légumes  etc  •••  (+ 12,1 $)  et de  la viande  de  bovin  (+7 14$), 
s'a issant des  roduits de  la classe  2  +  ,  du  sisal  (+ 10410$)et des matières vé-
gétales pour vannerie  ou  sparterie  - 49,7 $),s'  issant des  roduits manufacturés, 
des pierres gemmes  et perles fines  travaillées ou  non  + 12,2 $  ët des cuirs 
(+ 4,5 $). 
(2)  De  même  pour le C.R.B.,  aurait-on pu  signaler dans la classe 0  + 1  les farines et 
semoules  de  légumes  et de  fruits (- 4,6 $). - 60-
très large gamme  des produits exportés par ce pays,  on  constate 
des mouvements  très différents et en général assez accentués, 
tant à  la hausse qu'à la baisse.  Essentiellement,  c'est la chute 
vertigineuse des exportations de  café(- 399,8  $)1dont la valeur 
baisse de  moitié  au cours de  la période1et de  tabac  (- 126,1.$) ~ 
ainsi qu'à un moindre  degré  de  riz (- 40,7  $ }-- qui  expliquent la 
récession des  échanges,  mtlgré la forte progression des exporta-
tions de  produits moins  importants mais  qui  se développent rapide-
ment:  les bananes  (+  207 15 $),  le sucre  (+  86,9 $malgré la baisse 
en 1966  et 1967)  et les préparations et conserves de  viande 
(+ 53,0 $). 
b) Matières premières (classe 2  + 4): 
C'est la classe qui  apporte la contribution la plus importante  à 
l'accroissement des·recettes d'exportation de  l'ensemble des EAMA 
(39!9  $  pour 100  $  d'accroissement des recettes totales).  Ceci  tient 
essentiellement au  rôle moteur,  dans  le développement  global  des re-
cettes d'exportations des EAMA,  des exportations de  bois  (+ 27,0  $) 
et de  minerai  de  fer  (+ 15,6 $)  ainsi  que,  à  un moindre  degré,  des 
exportations de  phosphates de  calcium  (+ 4,5  $).  En  revanche,  les 
arachides  (- 412 $),  le coton (- 3,7  $),  les noix et amandes  de  pal-
mistes (- 2,4 $),  le minerai  de  thorium/uranium  (- 2,0 $)  et le 
caoutchouc  (- 1,0 $)  ont freiné  le développement  des recettes pro-
curées par cette classe. 
- Ces  différences d'évolution entre les produits expliquent les diffé-
rences d'impact de  cette classe sur l'évolution des recettes d'expor-
tations des différentes zones  EAMA.  Ainsi,  cette classe a  un rôle 
prépondérant pour  l'UDEAO  (+ 65 14  $),  l'UDEAC  (+  61,6 $)et singu-
lièrement pour Madagascar  (+ 35,0 $  pour  lOO$  de  baisse - cette 
classe constitue pour Madagascar,  avec la classe 6  + 8,  les seules 
sources d'accroissement des recettes).  En  ce  qui  concerne le C.R.B. 
et la Somalie,  ils accusent au contraire une  diminution  de  leurs 
ventes en  ces produits  (respectivement  - 116,7  $  et  - 22,8  $ 
pour 100  $  d'accroissement). -61-
•  UDEAO:  c'est pour cette région que  les exportations de  matiè.res 
premières ont l'effet le plus important en matière d'accroisse-
ment  des recettes  (+ 65 14  $); le fort accroissement des exporta-
tions de  bois  (+  32,4 $),  la mise  en valeur des ressources minières 
(minerai  de  fer:  +  26 12  $; phosphates de  calcium+ 716  $) et le 
développement  de  la production d'huile d'arachide  (+ 516 $)  en-
traînent un  fort accroissement des recettes d'exportation,  faible-
ment  atténué  par le recul  des arachides  (- 716 $) et des noix de 
palmiste (- 2,2 $) • 
•  UDEAC:  pour cette région aussi  l'expansion des ventes de  matières 
premières a  joué un  rôle déterminant dans l'accroissement des re-
cettes  (+  61,6 $),  grâce au  développement  des exportations de bois 
(+ 27,9 $)  et de  produits miniers  (minerai  de  manganèse  + 14,2 $; 
minerai de  thorium/uranium  + 8,7  $),  grâce aussi  à  l'absence de 
produits en régression  • 
•  C.R.B.:  c'est la classe de  produits la plus défavorable pour ce 
pays du  point de  vue  de  l'expansion des recettes d'exportations 
(- 116 17  $) 1  l'ensemble  des grands produits- hormis le bois-
étant en  recul,  principalement le coton (- 35 15 $),  le minerai  de 
thorium/uranium  (- 33 15  $  - fermeture  des mines  de  Shinkolobué), 
le caoutchouc  (+  1215  $) et les noix de  palmiste (- 917  $). 
•  Somalie:  la baisse (- 22,8 $)est le fait,  outre le coton (- 916$), 
de  beaucoup  de  produits de  faible  importanèe  dont les exportations 
sont  très irrégulières  • 
•  ~~~~as~~:  les matières premières constituent pour ce pays la 
seule classe de  produits réellement en  expansion  (+ 35 10  $).  Encore 
ceci est-il le résultat d'évolutions très .différentes,  certaines 
exportations  se développant sensiblement- arachides  (+ 17 11  $) 1 
minerai  de  thorium/uranium  (+ 1011  $)  et surtout sisal  (+ 10410  $) 
-alors que  les produits plus  traditionnels sont en recul:  matières 
végétales pour vannerie et sparterie (- 49 17 $),  peaux  (- 25,2 $) 1 
coton (- 16,7 $). - 62  -
c)  Produits manufacturés  (classe 6  + 8): 
Les  produits manufacturés  (essentiellement cuivre  (+ 23,3 S)  et 
"autres métaux  communs  non  ferreux"  (+ 5,1  $~ sont,  après les 
matières premières,  ceux qui  ont le plus contribué  à  l'accroisse-
ment  desrecettes d'exportations de  l'ensemble  EAMA  (+  32,3 $), 
ceci résultant essentiellement du  C.R.B.  pour lequel les produits 
manufacturés  concourent  à  raison de  +  220,7  $  à  l'accroissement 
de  ses recettes. 
- Régionalement,  en-dehors du  C.R.B.,  seul Madagascar tire un  profit 
notable  de  l'expansion de  ses ventes en ces produits  • 
•  UDEAO:  seule une  légère augmentation des exportations de  bois 
tavailléspeut être signalée  • 
•  UDEAC:  l'accroissement des ventes d'aluminium  (+ 4,6  S)  et 
plus faiblement  de  cuivre(+ 2,3 $)  concourent  à  un faible  a 
accroissement des exportations de  cette région  (+ 11,0 $) • 
•  ~~~~~: exportant la quasi-totalité du  cuivre  (+ 171,9 $)  et 
des  "autres métaux  communs  non  ferreux"  (+ 18,1 $),  cette zone 
tire de  ces produits la seule  source d'accroissement de  ses re-
cettes d'exportations  (+  220 17 $). 
Somalie:  ses exportations de  produits manufacturés  sont quasi 
inexistantes  • 
•  Ma~~~~~~~E:  les exportations de  petites productions tradition-
nelles,  en particulier de  pierres gemmes  ou  de  perles fines 
travaillées ou  non  (+ 12,2 S)  et de  cuirs (+ 4,5  $)  ont permis 
à  ce  pays d'accroître légèrement  ses ventes de  produits manu-
facturés  ( + 19,0 $). 
En  résumé,  on  peut dire gue  l'essentiel de  l'accroissement 
des recettes d'exportations des  EAMA  vers la CEE,  de  1958  à  1967, 
a  été fonction de  quelques produits  seulement.  Il apparaît,  en effet, 
gue  cet accroissement est imputable  pour les  deux tiers à  l'accroisse-- 63-
ment  des exportations de  bois,  de  cuivre et de  minerai  de  fer; 
et pour les 9/10 à  l'accroissement,  outre ces trois produits,  des 
exportations de  bananes,  de  café,  de  cacao et des  "autres métaux 
communs  non  ferreux". 
B.  Les  importations  des  EAMA  en  provenance  de  la CEE 
La  composition des  importations des  EAMA  en provenance  de  la 
CEE  subit des modifications analogues  à  celles constatées au niveau 
de  leurs importations en provenance  de  l'ensemble des  PD. 
- Si,  au  niveau de  l'ensemble  EAMA,  les produits manufacturés restent 
la catégorie de  produits  importés la plus importante  (40% en  1957), 
la part de  ces produits ainsi  que  celle des produits alimentaires 
sont en  diminution tandis qu'on  observe un  développement  concomitant 
de  la part des biens d'investissements et plus faiblement  des pro-
duits chimiques. 
-Au plan régionak oe  gain  des biens d'investissements par rapport aux 
produits manufacturés est général(l) et l'an observe partout le même  ordre 
d'importance des différentes classes de  produits:  produits manufac-
turés,  machines  et matériel  de  transport,  produits alimentaires et 
produits chimiques.  Trois particularités cependant doivent être 
relevées: 
•  s'agissant des pays de  l'UDEAC,  on  n'observe pas un recul  de  la 
part des produits manufacturés mais  seulement une  stagnation à 
partir de  1962; 
•  s'agissant du  C.R.B.,  ce  sont les machines  et le matériel  de 
transport qui  occupent depuis 1965  la première place dans  les 
importations; 
(1)  La  Somalie  ne  constitue pas une  exception  à  cette évolution,  les 
chiffres de  1966  étant peu représentatifs de  la tendance  de  ce 
pays.  Ainsi  en  1964  et 1965 1  la part des produits manufacturés 
était respectivement  de  29 14 et 25,0 %,  celle des machines et 
matériel  de  transport se  situant à  plus de  30  %. - 64  -
•  enfin,  s'agissant de  Madagascar.,  les importations de  produits 
chimiques  (engrais)  sont en nette progression et ont dépassé, 
depuis  1965,  les importations de  produits alimentaires. 
Part de  chaque  catégorie de  produits dans  les importations 
EAMA  en  provenance  de  la CEE 
en % 
~ 
Années  Ens'emble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas- c  EAMA  car  dl 
Classe 0  - 2  1959  lOO  100  lOO  100  100  100 
Tous  produits  1962  lOO  100  lOO  lOO  100  lOO 
1966  lOO  100  lOO  100  100  100 
=======================  =========  ========  ======== ~========· ========= !:========= ========== 
Classe  0  +  1  1959  16,1  21,3  15,7  9,8  21,8  12,3 
Aliments,  boissons,  1962  15,4  17,3  14,9  12,1  20,3  12,3 
tabacs  1966  14,5  18,8  11,2  ll,6  13,3  9,4 
Classe  2  +  ~  1959  1,3  1,2  1,2  1,0  2,4  2,3 
Matières premières  1962  1,3  1,2  1,2  2,1  3,0  1,3 
1966  1,2  1,1  o,8  1,8  2,5  1,8 
Classe  ~  1959  2,6  2,4  3,0  3,6  1,8  0,7 
Energie,  lubrifiants  1962  1,8  2,0  2,1  1,0  7,5  0,6 
1966  1,8  1,3  2,6  2,2  4,6  0,9 
Classe  2  1959  8,9  7,1  ll,9  8,7  9,5  9,0 
Produits  chimiques  1962  8,8  7,8  9,0  10,2  9,5  10,2 
1966  10,0  9,4  9,3  10,2  12,2  13,4 
Classe 1  1959  26,1  24,1  25,5  30,9  27,4  24,4 
Machines  et matériel  1962  26,4  25,0  28,3  31,7  25,6  23,0 
de  transport  1966  31' 2  27,8  33,1  39,5  23,0  30,1 
Classe  6  + 8  1959  44,1  43,8  39,7  45,4  37,1  50,4 
Produits manufacturés  1962  45,5  46,6  42,4  41,9  30,8  52,5 
1966  40,4  41,0  42,0  33,3  41,8  44,3 IMPORTATIONS 
COMPOSITION 
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III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  ENTRE  LA  CEE  ET 
L  1 ENSEMBLE  DES  EAMA 
A.  Les  exportations des EAMA  vers la CEE 
On  relève,  tout au  long de  la période étudiée,  des change-
ments non négligeables dans  l'importance relative des différentes 
régions  au  sein de  l'ensemble EAMA. 
Globalement,  les pays de  l'UDEAO,  dont-l'importance relative aug-
mente  régulièrement de  1960  à  1967,  devierment  depuis 1962  les 
premiers fournisseurs de  la CEE,  à  la place du  C.R.B.  dont la part 
décroît nettement  jusqu'en 1963,  puis  se  relève lentement.  En  re-
vanche,  l'UDEAC  connaît une  évolution inverse et sa part,  après 
avoir sensiblement augmenté  jusqu'en 19641  est revenue  au niveau 
des années  1960/61.  Enfin,  la part de  Madagascar décroît régulière-
ment. 
- Au  niveau des classes de  produits,  l'UDEAO,  premier fournisseur  de 
matières premières  (60% en 1967)  devant  l'UDEAC  - qui  précède le 
C.R.B.  depuis 1962  (1)- et de  produits alimentaires devant 
l'UDEAC  et Madagascar,  connaît une  progression remarquable  de 
ses exportations dans  ces deux catégories de  produits.  Quant 
au  C.R.B., il assure la quasi-totalité des exportation:; de  produits 
manufacturés des EAMA,  sans changement  notable de  sa part au  cours 
de  la période 1958- 1967. 
(1)  La  diminution  de  la part du  C.R.B.  en matières premières est 
principalement due  à  l'arrêt de  l'extraction des minerais de 
thorium/uranium entre 1960 et 1962  et à  la diminution des 
productions de  coton et de  minerais de  métaux  non  ferreux. - 66  -
Part de  chaque  région dans les exportations des EAMA  à  destination de  la CEE 
en % 
~~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
Classe 0 - 2  1959  lOO  31,8  21,3  38,9  1,6  6,5 
Tous  produits  1962  lOO  36,1  23,5  32,0  1,9  6,5 
1966  lOO  38,4  20,4  35,5  1,5  4,2 
1967  lOO  40,4  21,6  33,1  1,2  3,7 
======================== =========  =========  ========= ========= F=========  ======-==== :Z========= 
Classe 0  +  1  1959  lOO  39,7  26,2  13,5  4,3  16,3 
Aliments,  boissons,  1962  lOO  46,9  24,1  6,9  5,7  16,3 
tabacs  1966  100  51,4  23,2  8,2  5,3  11,8 
1967  100  51,3  25,4  6,0  9,8  9,7 
Classe  2 +  ~  1959  lOO  41,9  21,9  32,9  0,7  2,6 
Matières premières  1962  100  49,2  26,9  20,7  0,4  2,8 
1966  lOO  58,1  26,2  13,4  0,3  2,0 
1967  100  59,9  24,9  13,4  0,2  1,6 
Classe  ~  1959  100  - 99,9  0,1  - -
Energie,  lubrifiants  1962  100  - 99,5  0,5  - -
1966  100  1,2  98,7  - - -
1967  100  - 98,4  1,6  - -
Classe 2  1959  100  19,5  0,2  41,2  0,6  38,6 
Produits chimiques  1962  100  34,7  0,4  21,1  - 43,9 
1966  lOO  36,3  - 27,8  - 36,0 
1967  lOO  28,4  0,2  43,5  6,1  21,8 
Classe Z  1959  lOO  3,6  4,4  90,6  0,7  0,7 
Machines  et matériel  1962  100  3,7  1,1  82,7  2,0  10,5 
de  transport  1966  100  43,7  34,5  14,6  1,4  5,8 
1967  100  38,9  17,6  38,6  0,4  4,4 
Classe 6 + 8  1959  100  2,2  7,0  90,1  - o,8 
Produits manufacturés  1962  lOO  0,4  11,4  87,7  - 0,5 
1966  lOO  0,9  6,6  91,9  - 0,5 
1967  100  0,8  9,0  90,0  - 0,4 - 67  -
B.  Les  importations des EAMA  en  provenance de  la CEE 
- Les  pays de  l'UDEAO  qui  sont tout au long de la période les premiers 
clients de  la CEE,  voient leur part augmenter dans les importations 
de  i•ensemble ~de  1958  à  1961  puis diminuer  jusqu'en 1966.  Le 
C.R.B.  connait une  évolution. inverse,  sa part augmentant  depuis 1964. 
Enfin,  la position relative de  l'UDEAC  s'améliore au cours de  la 
période i958  - 1966,  tandis que  celle de  Madagascar  se détériore 
sensiblement. 
Part de\chaque zone  EAMA  dans les importations des EAMA  en provenance  de  la CEE 
en % 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas- c  EAMA  car  d 
Classe 0 - 2  1959  100  38,8  22,3  23,4  1,1  14,4 
Tous  produits  1962  lOO  47,1  25,2  12,3  1,7  13,7 
1966  lOO  44,6  26,7  15,7  1,5  11,4 
======================== !==========  ========·  ====-==== ========= =========· ========= ========== 
Classe 0 + 1  1959  lOO  51,5  21,8  14,2  1,5  11,0 
Aliments,  boissons,  1962  100  52,7  24,4  9,6  2,3  11,0 
tabacs  1966  lOO  57,9  20,8  12,6  1,4  7,4 
Classe  2  + :1  1959  lOO  34,8  19,9  18,1  2,0  25,2 
Matières premières  1962  100  40,6  22,5  19,6  4,0  13,4 
1966  lOO  39,3  17,1  23,5  3,1  17,0 
Classe J  1959  lOO  36,9  25,9  32,4  o,8  4,1 
Energie,  lubrifiants  1962  100  52,8  29,2  6,5  7,1  4,3 
1966  lOO  33,1  38,6  18,9  3,8  5,7 
Classe 2  1959  100  31,0  30,0  23,1  1,2  14,7 
Produits chimiques  1962  100  41,9  25,9  14,4  1,9  16,0 
1966  100  42,0  24,8  16,0  1,8  15,3 
Classe 1  1959  100  35,8  21,9  27,7  1,1  13,4 
Machines  et matériel  1962  lOO  44,6  27,0  14,8  1,7  11,9 
de  transport  1966  100  39,7  28,4  19,9  1,1  11,0 
Classe 6 + 8  1959  100  38,5  20,1  24,1  0,9  16,4 
Produits manufacturés  1962  100  48,2  23,5  11,3  1,2  15,8 
1966  100  45,2  27,8  12,9  1,5  12,5 - 68  -
-Au niveau des principales classes de  produits,  on  observe que 
si la part de  l'UDEAO  est très forte et en constante augmentation 
pour les produits alimentaires,  sa part diminue  en revanche  pour 
les produits manufacturés depuis 1962  et plus faiblement pour les 
matières premières,  ce qui  explique le recul global. 
Inversement,  la progression de  l'UDEAC  provient exclusive-
ment  après 1962  de  la forte augmentation des importations de  pro-
duits manufacturés.  Enfin,  si la reprise du  C.R.B.  se vérifie dans 
toutes les classes à  partir de  1964,  on  observe un  recul  concomi-
tant quasi-général  de  la Somalie  (excepté  pour les produits manu-
facturés)  et de  Madagascar  (sa11f  pour les matières premières). 
IV.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  CEE/EAMA 
L'analyse des balances commerciales relatives aux  échanges 
CEE/EAMA  se heurte  à  de  grosses difficultés qu'il faut avoir présentes 
à  l'esprit lorsqu'on examine  les chiffres qui peuvent être produits.  En 
effet,  selon les sources utilisées et suite aux remarques  statistiques 
formulées  dans l'Introduction,  on  peut arriver à  des résultats radicale-
ment  différents,  du  moins  en apparence. 
1.  Généralement,  les balances commerciales publiées par les différents 
pays  expriment la différence entre leurs exportations évaluées  FOB 
et leurs importations évaluées  CAF.  Or,  la comparaison  de  ces valeurs 
CAF  et FOB  ne  permet  pas d'établir rigoureusement la balance  commer-
ciale car les coûts de  transport et d'assurance  inclus dans les va-
leurs CAF  sont partie intégrante,  en fait,  de  la balance des  services 
et non  de  la balance commerciale  (ainsi considère-t-on habituellement 
qu'une balance  commerciale  calculée de  cette façon est équilibrée dès 
lors que  le montant des exportations est situé  selon les pays entre 
90  et 95  %  du  montant des importations). BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  EAMA-CEE 
1958  1959  1960  1961  1962 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 6.909  - 30.151  - 58.986  - 93.591  - 64-975 
UDEAO  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 15.342  - 29.186  - 46.644  - 89.519  - 72.307 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  54.630  + 18.585  - 10.336  - 43.868  +  1.083 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  46.197  +  19.550  +  2.006  - 39-796  - 6.249 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  21.178  +  46.253  +  21.958  +  19.395  •  25. •44 
UDEAC  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 10.525  +  7.467  - 8.620  - 11.796  - 10.2~9 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  + 70.723  + 75-729  +  60.877  + 56.793  70.410 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  + 39.020  + 36.943  + 30.299  +  25.602  + 35.037 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - -
C.R.B.  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  99.333  +179.714  +295.494  +263.207  +208 .156 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - -
Exp •·  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - -
SOMALIE  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  6.164  +  6.930  +  9.128  +  8.264  +  5.292 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 15.757  - 21.915  - 19.754  - 21.623  - 23.066 
MADAGASCAR 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 37-530  - 47-509  - 40.138  - 37-539  - 43.309 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 4.875  - 11.958  - 8.465  - 14.955  - 19.418 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 26.648  - 37-552  - 28.849  - 30.871  - 39.661 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - -
TOTAL  EAMA  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +225. 975  +269.000  +346.698  +269.441  +265.523 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - -
1 .488  5.813  - 56.782  - 95.819  Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - 62.897 
TOTAL  tAMA  -:- Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 63.397  - 69.228  - 95.402  -138.854  -125.845 
C.R.B.  et  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +120.478  + 82.356  +  42.076  - 2.030  +  52.075 
SOMALIE  EXCL.  Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  58.569  +  18.941  +  3.456  - 45.065  - 10.873 
Soldes  en 1.000  S  +  = excédent  EAMA 
déficit  EAMA 
1963  1964  1965 
- 52.917  - 26.629  - 23.111 
- 36.702  - 45.874  - 39.403 
+  15.401  +  )6.277  •  63.815 
+ 31.616  + 37.032  +  47.523 
38 ...  11  + 32.885  +  7.288 
+  14.129  +  8.058  - 22.660 
+ "8.336  99.438  + 73.111 
+ 54.054  +  74.611  +  43.163 
- - - - - -




+  7.695  - 1.810  +  10.187 
- - -
- 35.014  - 38.949  - 35.679 
- 54.172  - 53.812  - 51 .189 
- 23. 169  - 27.544  - 28 .263 
- 42.327  - 42.407  - 43.773 
- - -
- - -
+264.381  +328.906  +318.419 
- - -
- 49.520  - 32.693  - 51.502 
- 76.745  - 91.628  -113.252 
+  70.568  +128.171  +108.663 
+ 43.343  +  69.236  +  46.913 
- les chiffres en  rouge  traduisent  une  amélioration de  la balance  commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'année  précédente 
- les chiffres en  noir traduisent  une  détérioration de  la balance commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'gnnée  précédente 
1966 
+ 40.007 
+  9.412 





+  24.514 
- -
+3?4  494 
-
- -
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Les  balances commerciales établies sur base des statis-
tiques EAMA  et qui  ne  tiennent pas compte  du  coefficient ci-dessus 
donnent donc  une  image  très défavorable des  soldes commerciaux  ob-
tenus par les Etats associés dans leurs échanges avec la Communauté. 
En  outre,  les réserves formulées  sur les statistiques publiées par 
ces Etats rendent  toutes les conclusions qui  ne  reposeraient que  sur 
ces chiffres  (ligne 2  du  tableau ci-contre)  très aléatoires. 
2.  Une  balance identique  CAF/FOB  sur base des  statistiques CEE  concourt 
à  donner  inversement une  image  trop  "favorable" des  soldes commer-
ciaux obtenus par les Etats assoicés puisqu'elle  surestime la valeur 
de  leurs exportations en  comptabilisant les coûts de  transport et 
d'assurance y  afférents (ligne 3 du  tableau). 
3.  La  balance  commerciale véritable des échanges  CEE/EAMA  devrait être 
établie en  comparant les exportations FOB  des  EAMA  vers la CEE  aux 
exportations FOB  de  la CEE  vers les EAMA.  Toutefois,  cette balance 
(ligne 1  du  tableau)  n'échappe pas,  elle non plus,  aux  imperfections 
statistiques signalées ci-dessus. 
4.  Enfin,  une  dernière balance peut être calculée qui prend en consi-
dération les séries CAF  utilisées dans l'étude (ligne 4 du  tableau). 
Si la fidélité des statistiques ainsi utilisées paraît supérieure, 
cette balance  comporte la prise en  considération dans les deux  sens 
des coûts d'assurance et de  frêt et est donc  susceptible d'objections 
sérieuses. 
Dans  ces conditions,  on  a  fait figurer dans le tableau 
ci-après ces quatre balances commerciales  pour étudier non  pas les 
résultats de  chacune  séparément mais les indications que  leur compa-
raison peut fournir. - 70  -
Plusieurs  constatations peuvent être ainsi dégagées: 
a)  s'agissant de  !'UD~O: 
- les quatre  ''balances" s'accordent pour indiquer un mouvement  de 
détérioration de  la balance  commerciale  des pays associés de  cette 
zone  entre 1958  et 1961,  puis une  amélioration de  1962  jusqu'en 1966 
(même  si l'amplitude de  ces mouvements  est différente); 
- la comparaison des soldes afférents aux années 1958/60 d'une part, 
1964/66 d'autre part,  permet de  présumer,  et ce  dans  chacune  des 
quatre balances,  un  solde commercial  plus favorable  aux pays associés 
en fin de  période qu'en début de  période; cette évolution est .conforme 
aux  taux de  croissance  comparés  des  importations de  cette zone  (6,4 % 
par an)  et des exportations  (7,8% par an); 
- la comparaison des différents chiffres pour les années 1964,  1965 
et surtout 1966  permet  de  présumer qu'en fin de  périod~ l'UDEAO 
bénéficie dans  ses échanges  commerciaux avec la CEE  d'une balance 
commerciale  excédentaire. 
- les quatre séries concordent pour indiquer que  la balance commerciale, 
après s'être détériorée de  1959  à  1961,  s'est. améliorée fortement 
jusqu'en 1963  pour se détériorer à  nouveau  depuis; 
- la situation de  la balance commerciale  de  cette zone  avec la CEE 
paraît moins  favorable  en  fin de  période qu'en début  de  période,  ce 
qui  est conforme  à  l'évolution comparée  des exportations de  cette 
zone  (5,3% par an)  et de  ses importations  (6,1 %par an); 
la comparaison des chiffres des quatre  séries permet de  penser toute-
fois  que  la balance  commerciale  des Etats de  l'UDEAC  avec la CEE  reste 
constamment  excédentaire  sur l'ensemble  de  la"période,  exceptée 
l'année 1966  où  elle semble être à  peu  près en équilibre. - 71  -
c)  s'agissant de  ~dagasc~: 
- à  part une amélioration en 1960 et une  certaine stabilisation en 
1965,  on  constate que  la balance commerciale  de  Madagascar  se 
détériore tout le long de  la période; 
- conformément  à  ces mouvements,  la situation en fin de  période est 
donc  encore moins  bonne  qu'au' début;  ceci corrobore l'évolution 
des échanges de  ce pays:  récession des exportations (- 1,7% par 
an)  et par contre augmentation des importations (+ 1,9% par an); 
- toutes les séries concordent  à  établir pour ce pays une balance 
commerciale  continuellement déficitaire de  1958  à  1966. 
d)  ~_:agi~~~~-~~~~!~-~-=._2.R.B._!!_So~~ excl~ (ce  qui 
correspond à  la sommation  des  trois zones déjà analysées),  on 
remarque: 
- une  détérioration de  la balance commerciale  jusqu'en 1961,  une 
amélioration de  1962  à  1964,  un mouvement  de  repli en 1965  (en 
liaison notamment  avec la forte récession des exportations de  café 
cette année-là) et une  reprise en 1966; 
- la situation en fin de  période paraît être à  peu près du  même  genre 
que  celle en début de  période; ceci est conforme  à  l'évolution com-
parée des exportations et des importations de  l'ensemble de  ces 
Etats; 
- on  peut présumer que  cette balance commerciale  légèrement excéden-
taire en  1958/59 puis déficitaire les années suivantes,  est redevenue 
excédentaire en 1964 et 1966. 
e)  s'agissant enfin du  C.R.B.  et de  la  Som::li~,  l'absence de  statis-
tiques nationales de  ces Etats n'a pu  permettre l'établissement 
de  ces quatre séries.  Sur base des statistiques CEE  on  peut toute-
fois indiquer: 
- Eour le C.R.B.  une balance commerciale  qui reste fortement  excéden-
taire tout le long de  la période malgré  un mouvement  de  réduction de 
l'excédent de  1961  à  1963; - 72  -
- E~~a  Somalie,  la balance commerciale après s'être améliorée 
jusqu'en 1960,  subit desfluctuations au cours des années posté-
rieures.  Il semble  qu'en  généra~ elle reste faiblement  excédentaire 
ou  proche  de  l'équilibre. 
En  définitive et bien qu'il soit aléatoire de  faire 
apparaître des chiffres précis qui mesurent les soldes commerciaux 
des  échanges  CEE/EAMA,  cette analyse permet de  tirer un  certain 
nombre  de  conclusions que  l'on peut résumer ainsi: 
- ~~~!~~~~~!~Èle  ~'  et compte  tenu des forts excédents du 
C.R.B.,  la balance commerciale  des Etats associés reste assez large-
ment  excédentaire tout au  long de  la période; 
-pour l'ensemble  EAMA  et pour toutes les régions prises individuellement 
- UDEAC  et Madagascar  exceptés - la balance commerciale,  après une  dé-
térioration au  début des années 1960,  est redevenue  excédentaire et ce 
plus largement qu'en début de  période; 
- toutefois,  cette analyse par régions EAMA  masque  vraisemblablement des 
situations très différentes au niveau de  chacun  des  EAMA  prie indivi-
duellement ainsi  que  le suggèrent les données reprises en  ANNEXE  I. 
V.  TERMES  DE  L'ECHANGE  DES  EAMA  ET  CAPACITE  D'IMPORTATION 
A.  Termes  de  l'échange des  EAMA  dans leurs échanges avec la CEE 
Au  cours des dernières années,  on  a  eu  recours de  plus en 
plus  souvent  à  l'utilisation du  concept des  termes de  l'échange  (1) 
pour étudier qualitativement l'évolution du  commerce  mondial  et plus 
(1)  Il s'agit des  termes de  l'échange~  des marchandises définis, 
pour un  pays  ou  un  groupe  de  pays,  par le rapport de  la valeur 
unitaire de  ses exportations sur la valeur unitaire de  ses impor-
tations.  Ces  termes de  l'échange doivent être distingués des  termes 
de  l'échange~  des marchandises  qui  sont obtenus en divisant 
l'index des quantités exportées par l'index des quantités importées. - 73  -
particulièrement pour sensibiliser l'opinion sur la différence d'évolu-
tion entre les échanges des  p~s développés et ceux des  p~s en voie de 
développement  en mettant en évidence la détérioration des  termes de 
l'échange de  ces  derniers dans leurs échanges avec les premiers. 
Toutefois,  ce  concept est couramment  utilisé de  façon 
abusive et erronnée en raison des difficultés théoriques et pratiques 
qui  s'attachent à  cette notion.  Aussi,  avant de  tenter une  approche  de 
ce  problème  dans le cadre des échanges EAMA/CEE,  on  rappellera ces diffi-
cultés,  qui  conduisent  à  restreindre très largement la portée des  conclu-
sions que  l'on tire habituellement d'une telle analyse. 
la première difficulté est d'ordre  théorique et concerne l'interpré-
tation économique  qui  peut être tirée de  l'évolution des  termes  de 
l'échange.  A cet égard,  il faut  soulinger que  les termes de  l'échange 
sont insuffisants pour qualifier l'évolution de  la position compéti-
tive d'un pôle donné  ou  pour apprécier les effets des échanges exté-
rieurs de  ce pôle  sur son activité économique  générale.  En  effet,  si 
la productivité d'un p~s croît rapidement,  elle entraînera un abaisse-
ment  relatif des prix des produits exportés et donc  une  détérioration 
des  termes de  l'échange nets- toutes choses étant égales par ailleurs-
alors que,  corrélativement,  les termes de  l'échange factoriels- qui 
traduisent l'évolution de la compétitivité de  ce  p~s par rapport aux 
autres - pourront  s'améliorer très fortement  (1).  Ceci n'est nullement 
théorique et un  exemple  très significatif en est donné  par l'Angleterre 
qui,  de  1815  à  1870,  a  connu une  très forte détérioration de  ses termes 
de l'échange alors que  cette période est précisément celle de  la plus 
(1)  Les  termes de  l'échange factoriels (single- factorial  terms of 
trade)  sont obtenus  en multipliant les termes d'échange nets par 
un  index de  productivité dans les secteurs d'exportation.  Théorique-
ment,  ils sont plus appropriés que  les termes d'échange de  marchan-
dises pour mesurer les gains et les pertes qu'un  p~s ou  groupe  de 
p~s retire du  commerce  international,  puisqu'ils indiquent le prix 
relatif obtenu par unité de  main-d'oeuvre nationale,  employée  dans 
les secteurs d'exportation.  En pratique,  ils peuvent difficilement 
être calculés étant donné  le manque  de  statistiques comparables re-
latives à  la productivité dans les différents secteurs des diffé-
rents  p~s. - 74  -
grande expansion économique  de  ce pays.  Aussi  convient-il,  lorsqu'on 
se  trouve  en présence d'une détérioration des  termes de  l'échange d'un 
p~s - et avant d'en déduire des conclusions pessimistes quant  à  l'évo-
lution de  ses échanges extérieurs -, de  bien vérifier en  particulier 
si la baisse du  prix de vente de  ses produits correspond réellement  à 
une  baisse résultant des conditions du  marché  de  certains produits par 
suite notamment  d'une  surproduction chronique  ou  si,  au  contraire, 
cette baisse est largement explicable par une  croissance plus que 
proportionnelle de  la production par suite d'une amélioration de  la 
productivité.  Malheureusement,  cette analyse est souvent difficile 
en raison de  sa complexité,  due  notamment  à  la diversité des produits 
et à  leurs évolutions divergentes; 
- la deuxième  difficulté est d'ordre pratique et résulte essentielle-
ment  des limites inhérentes à  la signification des valeurs unitaires 
par suite des méthodes  de  calcul utilisées pour les établir (on 
trouvera en  ANNEXE  IV  une  note plus détaillé sur ce problème). 
Ces  valeurs,  qui  sont généralement utilisées pour observèr, 
à  court  terme,  des variations de  prix et leur amplitude approximative, 
ne  sont pas des prix à  proprement parler:  elles représentent,  pour 
une  certaine catégorie de  marchandises relevant d'une même  position 
de  nomenclature,  la valeur moyenne  d'une unité de  quantité  importée 
ou  exportée  pendant la période de  relevé. 
Par suite,  les variations des indices de  valeurs unitaires 
au cours d'unelongue période ne  reflètent pas  seulement des variations 
de  prix mais aussi: 
•  des variations tenant au changement  de  la nature  (par exemple,  dans 
le matériel d'équipement de  bureau,  remplacement  de  machines  à  cal-
culer mécaniques par des machines  à  calculer électroniques), ~ 
qualité  (par exemple  amélioration de  la qualité des véhicules auto-
mobiles)  ou  des proportions relatives des différentes marchandises 
comprises dans la même  position de  nomenclature; - 75  -
•  des variations tenant au fait gue  l'unité de guantité  servant de 
base au calcul n'est pas toujours une  constante significative par 
rapport au prix (par exemple  la valeur au kg pour les produits 
transformés).  Ainsi,  si pour les produits de base- qui  constituent 
l'essentiel des exportations des PVD- la tonne  représente une 
quantité-unité fidèle dans le temps  car ces produits n'évoluent que 
faiblement,  en revanche,pour les produits finis qui  se modernisent 
très rapidement,  cette unité de  base n'a aucune  signification en 
terme  de  comparaison au  bout de  quelques années; 
•  des variations dépendant du  niveau d'agrégation à  partir duquel  on 
établit les indices,  par suite de  l'incohérence de  structure des 
ventilations disponibles; 
•  enfin,  des variations tenant au choix des formules  de  calcul 
(Paasche,  Laspeyres,  Fisher,  etc  ••• ). 
Les  réserves formulées  ci-dessus quant  à  la validité des 
indices de  valeurs unitaires sont également aggravées s'agissant des 
indices de  termes de  l'échange,  puisque ceux-ci résultent du  quotient 
de  variables dont la comparabilité est douteuse et que le mode  de 
calcul a  pour effet d'amplifier les erreurs relatives. 
- s'agissant des  termes de  l'échange des EAMA  dans leurs échanges avec 
la CEE  (1) 1  à  ces réserves générales s'ajoutent des réserves parti-
culières tenant aux  sources statistiques disponibles.  En  effet, les 
seules données  publiées jusqu'à ce  jour en cette matière  sont celles 
de  l'Office Statistique des  Communautés  Européennes  (OSCE),  données 
élaborées à  partir des statistiques nationales des pays associés.  Or, 
si certains travaux de  ''purification" de  ces statistiques ont été 
effectués produits par produits pour éliminer des données aberrantes 
en matière de prix,  il/n'a pas été possible d'entreprendre un  travail 
(1)  Les  indices utilisés ci-dessous se réfèrent en fait aux échanges 
mondiaux  des EAMA;  mais ils peuvent être considérés comme  repré-
sentatifs des  termes de  l'échange EAMA/CEE  du  fait de  l'importance 
prépondérante des échanges avec la Communauté. - 76-
de  vérification complète de  ces statistiques pays par pays et dès 
lors les résultats obtenus restent soumis  aux incertitudes énoncées 
dans l'Introduction. 
En  outre,  bien qu'il eût été  souhaitable d'étudier l'évo-
lution des  termes de  l'échange des  EAMA  sur une  longue période  (1958 
1967  par exemple)  afin de  saisir,  au-delà des fluctuations annuelles, 
le mouvement  plus fondamental,  l'analyse  suivante ne  porte que  sur la 
période 1962-1966/67:  en effet,  par suite des  insuffisances statis-
tiques,  les séries de  l'OSCE n'ont pu  calculer d'indices de  valeurs 
unitaires pour les années antérieures à  1962.  Cependant,  l'année 1962 
ne  paraît pas constituer une  année  de  référence  tout  à  fait adéquate, 
les indices des  termes de  l'échange afférents à  cette année  se situ-
ant,  pour l'ensemble des  PVD,  à  un niveau déprimé  par rapport aux 
années antérieures;  en revanche,  l'année 1963 paraît être une  base 
de  référence plus appropriée et c'est donc  le niveau  de  1963 qu'il 
faudra avoir présent  à  l'exprit pour apprécier l'évolution des  termes 
de  l'échange  des  EAMA  au  cours des dernières années. 
Sur base des tests de  "fiabilité" effectués par les ser-
vices de  l'OSCE,  les indices de  valeurs unitaires relatifs à  l'ensemble 
~  (1) et à  l'ensemble EAMA- C.R.B.  et Somalie  exclus,  peuvent être 
considérés  comme  satisfaisants;  en  revanche,  les indices relatifs aux 
pays associés pris séparément  sont beaucoup moins  assurés et ne  peuvent 
donc  être utilisés qu'à titre d'estimation très approximative  (des 
données par pays ne  sont d'ailleurs disponibles actuellement que  pour 
les 9 pays repris dans le tableau). 
Sous  ces réserves,  les résultats repris dans le tableau 
ci-après peuvent  se  résumer  comme  suit: 
•  au  niveau de  l'ensemble EAMA,  on  note une  tendance  à  la hausse 
continue des valeurs unitaires à  l'importation alors que  les 
(1)  Cet  indice ne  couvre  en fait que  15  pays;  sont exclus,  par suite 
des insuffisances statistiques,la Somalie,  le Rwanda  et le 
Burundi. - 77-
Indices des valeurs unitaires et des termes de  l'échange des  EAMA 
(base  1962  =  100) 
Pays  1962  1963 
Ensemble  EAMA  val.un.à l'export.  100  lo8 
(1)  val.  un. à l'  import.  100  103 
termes  de  l'échange  100  105 
=============== =m=================== ========= ~========= 
EAMA- C.R.B.  val.un.à l'export.  100  102 
et Somalie  val.un.à l'import.  100  104 
exclus  termes  de  l'échange  lOO  98 
=============== F==================== !========= ========== 
Mali  val.un.à l'export.  100  120 
val.un.à l'import.  lOO  103 
termes de  l'échange  lOO  117 
Haute-Volta  val.un.à l'export.  100  102 
val.un.à l'import.  100  99 
termes  de  l'échange  100  103 
Côte  d'Ivoire  val.un.à l'export.  100  104 
val.un.à l'import.  100  103 
termes  de  l'échange  100  101 
Togo  val.un.à l'export.  lOO  104 
val.un.à l'import.  100  98 
termes de  l'échange  100  106 
=============== ===================== !========= ========== 
Cameroun  val.un.à l'export.  lOO  103 
val.un.à l'import.  100  101 
termes de  l'échange  100  102 
Tchad  val.un.à l'export.  100  97 
val.un.à l'import.  lOO  105 
termes de  l'échange  100  92 
RCA  val.un.à l'export.  100  116 
val.un.à l'import.  100  109 
termes  de  l'échange  lOO  106 
Congo-Brazza.  val.un.à l'export.  100  90 
val.un.à l'import.  100  103 
termes de  l'échange  100  87 
=============== F==================== !=========  ========= 
Congo-K.  val.un.à l'export.  100  105 
val.un.à l'import.  lOO  102 
termes de  l'échange  100  103 
(1)  Non  compris le Rwanda,  le Burundi  et la Somalie 
(2) Estimation 
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valeurs unitaires à  l'exportation fluctuent assez  fortement et 
accusent notamment  une  forte baisse en 1964 et 1965  (due essentielle-
ment  à  la chute des  cours du  café et du  cacao) et une  vive reprise 
en 1966  (reprise du  café et du  cacao,  augmentation du  prix du 
cuivre). 
Par suite de  ces évolutions des valeurs unitaires et 
compte  tenu du  choix de  l'année de  référence  expliqué ci-dessus, 
on  assiste non  pas à  une détérioration continue et profonde de 
l'indice des  termes de  l'échanga comme  on l'a si couramment  avancé, 
mais plutôt à  de  fortes fluctuations  de  cet indice autour d'un 
niveau moyen  légèrement déprimé:  il semble  d'ailleurs que  l'année 
1967  doive  confirmer le fort  redressement amorcé  en 1966. 
les calculs effectués pour !'"ensemble EAMA- C.R.B.  et Somalie 
exclus" indiquent  également de  fortes fluctuations  de  l'indice des 
termes de  l'échange- même  si elles ne  sont pas  tout  à  fait syn-
chrones avec les fluctuations  "ensemble EAMA"- et l'estimation 
1967  confirme la reprise des valeurs unitaires à  l'exportation 
après la forte chute de  1965.  En  outre,  sur base de  cet agrégat, 
et si l'on prend toujours comme  année  de  référence 1963,  on  n'ob-
serve pas de  fluctuations autour d'un niveau moyen  légèrement dé-
primé  mais plutôt autour d'un niveau moyen  inchangé.  Ceci  peut 
paraître paradcocal  étant donné  l'amélioration des  termes de 
l'échange du  C.R.B.  et dès lors, la comparaison entre les indices 
"ensemble  EAMA"  et "ensemble  EAMA  - C.R.B.  et Somalie  exclus" 
illustre bien la relativité des conclusions que  l'on peut tirer 
de  l'analyse des  termes de  l'échange  • 
•  au niveau  de  chacun des Etats associés et si l'on s'en tient au 
sens général  des évolutions par suite de  la précarité des résultats 
obtenus  (ceci notamment  pour le Mali,  le Tchad et le Congo-Brazza-
ville),  on  note une  amélioration des  termes de  l'échange pour le 
Mali,  la République  Centrafricaine,  le Togo,  la Haute-Volta et le - 79  -
Congo-K.  (qui présente la particularité d'une forte baisse des 
valeurs unitaires à  l'importation),  plus faiblement pour la 
Côte d'Ivoire alors que  les termes de  l'échange se détériorent 
pour le Cameroun,  le Tchad et le Congo-Brazzaville. 
Ainsi, l'analyse de  l'évolution des  termes de  l'échange 
des  EAMA  au cours des années 1962  - 1967  ne paraît pas conduire 
à  une  appréciation globale aussi catégoriquement pessimiste que 
celle qui est couramment  formulée.  S'il est vrai gue  l'instabilité 
voire la baisse continue(au moins  en pouvoir d'achat)  des  cours 
mondiaux  de  certains produits tropicaux très importants inquiètent 
à  juste titre les Etats associés et nécessitent des actions appro-
priées pour y  porter remède,  il est non  moins vrai  gue  globalement 
un  certain nombre  de  produits-relais (minerais,  bois,  etc  ••• )  ont 
'permis de  compenser  en partie les pertes résultant de  cette situa-
tion pour l'ensemble des p;ys associés et de  maintenir leurs termes 
de  l'échange  à  un niveau moyen  à  peu  près inchangé -malgré des 
fluctuations très dommageables.  Mais  ce gui est vrai au niveau de 
l'agrégat EAMA  ne  l'est pas nécessairement au niveau de  chacune  des 
économies nationales,  notamment  dans  les p;ys où une  évolution 
défavorable est constatée et qui  ne  peuvent  se satisfaire d'une 
péréquation statistique globale. 
B.  Capacité d'importation des EAMA  tirée de  leurs exportations vers la CEE 
En réalité, une préoccupation très légitime des EAMA  et 
des  PVD  en général  se  trouve mal  exprimée  à  travers le problème  des 
termes de  l'échange:  cette préoccupation,  en fait essentielle,  est celle 
de  11évolution du  pouvoir d'achat ou  capacité d'importation (1) qu'ils 
retirent effectivement de  leurs recettes d'exportation.  Cette notion 
(1)  Indice de  la capacité d'importation ou  termes de  l'échange-revenu 
s'obtient en faisant le quotient de  l'indice de  la valeur totale 
des exportations par l'indice des valeurs unitaires à  l'importation. - 80-
Indices de  la valeur des exportations,  des valeurs unitaires à  l'importation et 
de  la capacité d'importation 
(base  1962  = 100) 
Pays  1962  1963  1964 
Ensemble  EAMA  val.des export.  lOO  106  124 
(1)  val.un.à l'import.  100  103  104 
capacité d' import.  100  103  119 
F===============  ====================  ========= ========= F=========· 
EAMA  - C.R.B.  val.des export.  100  113  131 
et Somalie  val.un.à l'import.  lOO  104  106 
exclus  capacité d'import.  lOO  109  124 
!='==============  ====================  ========= ========= "'========· 
Mali  val. des  export.  100  162  72 
val.un.à l'import.  100  103  114 
capacité d'import.  lOO  157  63 
Haute-Volta  val.des export.  100  271  359 
val.un.à l'import.  100  99  llO 
capacité d' import.  100  274  326 
Côte  d'Ivoire  val.des export.  100  124  137 
val.un.à l'import.  100  103  106 
capacité  d'import.  100  120  129 
Togo  val.de.s  export.  lOO  119  182 
val.un.à l'import.  100  98  99 
capacité d'import.  100  121  184 
===============  ====================  ========· ========= F=========· 
Cameroun  val. des  export.  100  112  132 
val.un.à l'import.  100  101  109 
capacité d'import.  100  111  121 
Tchad  val.des export.  100  101  119 
val.un.à l'import.  100  105  105 
capacité  d'import.  100  96  113 
RCA  val.des export.  lOO  101  160 
val.un.à l'import.  100  109  112 
capacité  d' import.  lOO  93  143 
Congo-Brazza.  val.des export.  lOO  129  129 
val.un.à l'import.  lOO  103  103 
capacité d' import.  100  125  125 
!===============  ====================· ========· ========= F========• 
Congo-K.  val. des  export.  100  92  109 
val.un.à l'import.  100  102  94 
capacité  d'import.  100  90  116 
(1)  Non  compris  le Rwanda,  le Burundi  et la Somalie 
(2)  Estimation 
(3)  9  mois 
1965  1966  1967 
123  142  142 
105  105  -
117  135  -
======:t=== =========  ========= 
128  135  140 
108  108  107  (2 
119  125  131 
========= =========  ========= 
22  30  57 
105  99  103 
21  30  55 
209  313  332 
116  117(3)  -
180  268  -
137  152  167 
105  109  -
130  139  -
199  235  216 
97  101  98 
205  233  220 
========= =========  ========= 
123  112  127 
111  110  110  (3) 
111  102  115 
90  102  110 
114  113  llO 
79  90  100 
110  140  135 
115  118  116 
96  119  116 
119  131  125 
105  108  103 
113  121  121 
!=========  =========  ========= 
lll  157  145 
93  94  -
ll9  167  -- 81  -
est économiquement  plus significative que  les termes de  l'échange 
nets du  gain que  les p~s retirent de  l'échange international:  dans 
la mesure,  en effet,  où  dans la formation des prix de vente  à  l'expor-
tation,il est difficile de  séparer les répercussions  des gains de  pro-
ductivité d'une part,  des conditions de  marché  d'autre part,  la prise 
en considération de  la valeur uni~aire à  l'exportation a  un  sens 
ambigu;  en  revanche,  l'évolution de  la valeur totale des exportations, 
qui  est fonction  de  l'élément prix mais  aussi  des quantités vendues  à 
ce prix,permet au moins  de  saisir le résultat de  ces évolutions prix-
quantités et,  rapportée aux prix à  l'importation,  de mesurer l'accroisse-
ment  du  pouvoir d'achat de  ces recettes d'exportation. 
En  tenant compte  des réserves d'ordre statistique formulées 
précédemment,  le tableau ci-dessus  suggère les résultats suivants: 
•  au niveau  de  l'ensemble EAMA  (1):  l'accroissement de  la capacité 
d'importation que  les EAMA  retirent de  leurs échanges avec la CEE 
est irrégulier - avec même  un recul  en 1965  - et est finalement 
assez modeste  (+ 35% de  1962  à  1966),  surtout si l'on exclut le 
C.R.B.  (+ 25  %).  A titre de  comparaison,  on  notera que  l'accroisse-
ment  de  la capacité d'importation de  l'ensemble  des  PVD  dans leurs 
échanges avec  l'ensemble des  p~s développés a  été au cours des 
mêmes  années de  31% alors que  le pouvoir d'achat de  l'ensemble des 
pays  développés au cours des mêmes  années,  en considérant l'ensemble 
de  leurs échanges extérieurs,  s'est accru de  38  %; 
•  au niveau de  chacun des Etats associés,  la prise en considération des 
valeurs globales d'exportation par destination entraîne un certain 
nombre  de  chiffres  aberrants  (Mali et Haute-Volta par exemple,  ce 
qui est une autre  d~monstration des réserves formulées  dans l'Intro-
duction sur la signification des chiffres par pays).  On  peut toute-
fois présumer que  ce  sont le Congo-K.,  le Togo  et la Côte  d'Ivoire 
qui  ont  connu  le plus fort accroissement de  leur capacité d'importa-
tion (parmi les 9  p~s retenus) alors que  le Tchad et le Cameroun 
connaissent une  évolution beaucoup moins  favorable. 
(1)  Somalie,  Rwanda  et Burundi  exclus - 82  -
En  définitive,  l'analyse des  termes de  l'échange nets 
ou  de  la capacité d'importation des  EAMA  ne  conduit pas  à  des résul-
tats aussi décevants  que  ceux qui  ont pu  être avancés.  En  réalité, 
l'analyse trop globale et donc  sommaire- même  au niveau des  P5YS 
pris isolément- qu'implique ces concepts a  pour résultat de  masquer 
les problèmes véritables qui  se  posent aux Etats associés et plus 
particulièrement à  certains d'entre eux dont  l'économie est tribu-
taire- en  l'absence de  produits-relais- de  quelques produits tropi-
caux pour lesquels des mesures  spécifiques  sont nécessaires. - 83-
..  C H A P· I  T R E  IV 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  ET  LA  FRANCE 
a••••=••••==========================a••m•••========= 
I. EVOLUTION  GENERALE 
A.  Les  exportations des  EAMA  vers la France 
1.  Depuis 1958,  les importations françaises en  provenance  des EAMA 
connaissent une  évolution très irrégulière.  Après  s'être élevées 
à  563  millions de  ~en 1958,  elles ont enregistré,  exprimées  en~' 
une  baisse  de  20% en 1959  (455  millions de  ~),  suite essentielle-
ment  à  la dévaluation  du  franc français.  Ce  n'est qu'en 1964 qu'elles 
redépassent le niveau de  1958  (610 millions de  ~) et après une  nou-
velle baisse en 1965  (547  millions de  ~),elles atteignent  600  millione 
de  ~en 1966 et 610  millions de  ~en 1967  (cf.  ANNEXE  V,  tableau 
n°  20). 
Au  total, les exportations des  EAMA  vers la France  ont pro-
gressé au  rythme  moyen  de  2,5% l'an de  1958  à  1966 et de  2,6% l'an 
de  1958  à  1967.  Ce  rythme  de  progression est inférieur à  celui des 
exportations de  1 'ensemble  des  PVD  à  destination. de  la France  (3,8 %) , 
mais lui est supérieur si on  exclut les produits pétroliers (1,4% 
pour 1958-1967).  Seuls les pays latine-américains et les "autres PVD 
d'Af'rique"  enregistrent,  avec  ou  sans les produits pétroliers, une 
croissance  de  leurs exportations largement  supérieure  à  celle  des 
EAMA  (cf.  ANNEXE  V,  tableaux 31  et 32). ~  es 
1958  - 1966 
cl.3 comprise 
cl.3 exclue 
1958  - 1967 
cl.  3  comprise 
cl.  3 exclue 
- 84  -
Exportations  des  EAMA  vers la France  comparées 
à  celles des autres régions de  PVD 
(Taux  de  croissance annuels)  en % 
Ensemble  EAMA- Ensemble  Amérique  Asie  Moyen- Afrique  Autres 
EAMA  C.R.B.  PVD  latine  Orient  médit.  PVD 
exclu  d'Afrioue 
2,5  2,4  3,8  8,9  2,2  0,8  4,4  12,8 
2,5  2,4  1,7  11,6  2,5  2,3  - 4,4  11,1 
2,6  2,4  3,8  8,1  1,8  2,2  3,8  12,2 
2,6  2,4  1,4  10,6  2,0  3,4  - 5,3  9,8 
2.  Les  produits pétroliers étant exclus, les EAMA  sont,  de  tous les 
groupes  de  PVD  distingués,  les premiers fournisseurs  de  la France 
depuis 1963- par suite  de  la régression des exportations de  l'Afri-
que  méditerranéenne. 
La  comparaison  des évolutions "Afrique méditerranéenne" et 
EAMA  semble,  au niveau  de  la France,  assez significative.  En effet, 
après l'accession  à  l'indépendance  des  pays méditerranéens précédem-
ment  liés à  la France  (Maroc,  Tunisie  et Algérie) et du  fait, entre 
autres,  de  la réduction progressive  des avantages  préférentiels 
dont ils bénéficiaient antérieurement,  ces pays n'ont  pu  maintenir 
leur position commerciale  sur le marché  français.  En  revanche,  les 
EAMA,  s'ils n'ont  pas accompli  de  progrès spectaculaires,  ont  continué 
à  progresser  :  sans  doute  faut-il voir dans  cette  situation de  "main-
tien" un effet du  régime  préférentiel  dont  les Etats francophones 
EAMA  ont  continué  à  bénéficier- au travers de  l'association avec  la GRAPHIQUE  14 
IMPORTATIONS  DE  LA  FRANCE  EN  PROVENANCE  DES  E.AMA. 
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CEE  - ,  même  si ce  régime  comporte  des avantages moindres que  ceux 
dont ils bénéficiaient avant  1960.  A cet égard,  on.  notera que  les 
exportations des  EAMA  de  la zone  franc  à  destination de  la France 
progressaient plus  rapidement  avant 1960  que  depUis  1  6,3% l'an 
de  1953  à  1958  (6,0% pour l'ensemble  EAMA- C.R.B.  compris). 
3.  En  oe  qui  concerne les ·différentes .zones  EAMA,  l'évolution de  leurs 
exportations vers la France  s'est ef.fectuée  aux  rythmes  suivants  1 
Exportations des  EAMA  vers la France 
(Taux de  croissance annuels) 
en~ 
~ 
Ensemble  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas- EAMA- EAMA  ORB  e.xcl.  (1)  car  p 
1958 
1958 
- 1966  2,5  2,4  3,0  2,8  3,0  - - 2,0 
- 1967  2,6  2,4  3,1  2,7  4,9  - - 2,7 
De  1958  à  1969,  les exportations des différentes régions EAMA 
à  destination de  la France  progressent  à  un  r,ythme  annuel voisin,  à 
l'exception de  Madagascar dont  les ventes diminuent  sensiblement 
(- 2  ~ par an) • 
Les chiffres 1958- 1967confirment  ces évolutions aveo toute-
fois deux  correctifs  1 
- la forte  expansion  des ventes du  C.R.B.  à  la France  au cours des 
années 1966 et 1967  (elles passent  de  34 millions en 1965  à  56 
millions en 1966 et  59  millions en 1967)  entratne une  forte  aug-
(1)  Les valeurs d'exportation de  la Somalie  à  destination de  la France 
sont  trop faibles  (2.000 ·~ en 1958  ;  430.000  ~ en 1967)  sans que 
l'on puisse  calculer un  taux  de  cr6issance  annuel  significatif. - 86  -
mentation du  taux de  croissance  annuel  relatif à  ce  pays  ; 
- à  1 'inverse, la forte  chute  des exportations de  Madagascar au 
cours  de  ces mêmes  années  (de  60  millions  de~ en·l964 à  42  mil-
lions de  ~ en 1967)  accro1t.  sensiblement le. taux moy'en  cle  récession 
y  afférent  (- 2,7 %). 




1.  Ces  importations passent  de  489  millions de  ~ en 1958  à  623  aillions 
de  ~ en 1966,  évoluant  au  rythme  de  4,3% par an  (cf.  ANNEXE  v, 
tableau n°26).  Les  différentes zones  accroissent leurs importations 
selon les taux suivants  : 
Importations  des  EAMA  en provenance  de  la France 
(Taux  de  croissance  annuels) 
en% 
EAMA  -
C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagascal 
exclu 
4,3  5,2  4,4  5,5  - 1,1 
Ce  sont les pays  de  l'UDEAO  et iu C.R.i.  qui constituent les 
marchés les plus dynamiques- encore  que  pour le  C.R.B.,  les impor-
tations en  provenance  de  la France  restent d'un montant  relativement 
peu  élevé  (19  millions de  ~en 1966),  oe  qui explique  que  les taux 
"ensemble  EAMA"  et  "EAMA  - C.R.B.  exclu"  soient  identiques  (4,3 %) • 
En  revanche,  les importations  de  Madagascar  sont  en quasi-stagnation. IMPORTATIONS  DES 
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2.  On  remarquera que  la France  conserve un  r.ythme  de  développement  de 
ses exportations  à  destination des  EAMA  supérieur à  celui de  ses 
importations en  provenance  de  ces  pays et que  ce  r,ythme  d'expansion 
de  ses exportations est le même  que  celui des exportations de  l'en-
semble  "CEE  moins  France"  (~,3 %) ; mais si l'on ee  réfère  à  l'an-
semble  "EAMA  - c  •. R.B.  exclu",  les autres Etats membres  que  la.  France 
progressent  a.u  r.ythme  de  12,9 %  1 'an alors que  pour cette der.r.\ière 
le taux reste  inchangé.  Ainsi,a.ppa.ra.1t  une  différence  essentielle 
entre l'évolution des exportations de  la.  France et celle des expor-
tations de  ses cinq partenaires  s  si la France  n 1 a  pas  subi le  contre-
coup de  la récession des importations du  C.R.B.  (- 2,3 %  pour ses 
cinq partenaires),  en  revanche -et en dépit  de  liens historiques 
étroits et prolongés - sa progression  sur les marchés  de  tous les 
Etats associés  de  la zone  franc est beaucoup moins  rapide  que  celle 
de  ses partenaires  européens étant entendu  toutmois que  le montant  de  ses 
échanges  avec ces pays était et reste beaucoup plus  important que 
celui des autres Etats membres. 
II.  COMPOSITION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  EAMA  ET  LA  FRANCE 
A.  Les  exportations des EAMA  à  destination de  la France 
1.  Composition  des  importations  de  la.  France  par catégories de  produits 
La.  structure  des achats de  la. France  aux EAMA,  centrée essen-
tiellement  sur les matière  premières  (près de  50%) et les produits 
alimentaires. (environ  40  %) ,  ne  comt.a1t  guère  de  changement notable 
au  cours  de  la période  1958/1967. 
Régionalement,  on  constate  toutefois dans les ventes de 
l'UDEAC  une  baisse  assez nette  de  la proportion de  produits alimen-
taires, au profit des matières premières et des  produits manufac-
turés.  En  revanche,  s'agissant  du  C.R.B.  qui reste essentiellement 
exportateur de  produits manufacturés, la part des matières premières - 88  -
Part de  chaque  catégorie de  produits dans les importations de la France 
en% 
~~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
0- 9  1959  100  lOO  100  100  lOO  100 
Tous  produits  1962  lOO  100  100  lOO  100  100 
1966  lOO  lOO  100  lOO  lOO  100 
1967  100  100  lOO  100  100  lOO 
0 + 1  1959  40,7  37,5  40,5  3,9  16,7  80,8 
Aliments,  boissons,  1962  39,5  40,2  29,9  6,5  - 82,4 
tabacs  1966  38,3  40,0  30,1  16,4  50,9  80,4 
1967  38,5  39,7  32,1  19,6  - 82,3 
2 + 4  1959  49,1  61,9  41,0  38,7  83,3  15,6 
Matières  premières  1962  47,9  59,3  43,6  25,8  99,2  14,3 
1966  49,6  59,3  51,4  14,5  46,7  14,5 
1967  48,4  59,5  46,9  15,3  29,5  12,7 
3  1959  3,3  - 11,7  - - -
Energie,  lubrifiants  1962  2,9  - 10,3  - - -
1966  2,3  - 8,5  - - -
1967  1,9  - 1,0  - - -
5  1959  0,3  0,2  - 0,8  - 1,5 
Produits chimiques  1962  0,4  0,3  - 0,4  - 1,6 
1966  0,3  0,3  - 0,1  - 2,1 
1967  0,5  0,4  - - 70,5  2,4 
7  1959  - - - - - -
Machines et matériel  1962  - - - - 0,6  0,1 
de  transport  1966  0,1  0,1  0,1  - 0,3  0,1 
1967  0,1  0,1  0,1  - - 0,1 
6 + 8  1959  6,6  0,3  6,7  56,7  - 2,2 
Produits manufacturés  1962  9,3  0,2  16,2  67,3  0,3  1,6 
1966  9,4  0,3  9,7  69,1  2,0  2,9 
1967  10,5  0,3  13,9  65,0  - 2,5 - 89-
diminue  très sensiblement  au  profit des produits alimentaires.  On 
notera enfin la part très élevée  (plus  de  Sa%)  des  produits alimen-
taires dans les exportations de  Madagascar vers la France  alors 
que  cette part n'était que  de  75% environ dans  ses exportations  à 
destination de  l'ensemble  de  la CEE. 
2.  Composition  des  importations de  la France  par produits  1 
1.- La  structure  des exportations des  EAMA  à  destination de  la 
France  peut  être  résumée  comme  suit  1 
- seuls 18  produits au  cours des  années 1958/1962 et  22  produits au 
cours des  années 1963/1967  atteign~nt chacun,  en moyenne,  au 
moins o, 5 %  de  la valeur totale  des  importations  d.e  la France  en 
provenance  des Etats associés - ces produits seront  dénommés 
ci-après "produits principaux"  (voir tableaux pages  suivantes)-; 
mais ces produits représentent  à  eux  seuls plus  de  90%  du  total 
des  importations de  la France  au cours de  l'une  ou l'autre 
période  ; 
- si on  se  limite  aux  produits représentant  chacun,  en moyenne,  une 
valeur d'échange  d'au moins 10 millions de  ~par an,  ils couvrent 
plus  de  80% du  total  des  importations et,  classés selon l'ordre 
décroissant  des valeurs d'échange  auxquelles ils donnent lieu, 
leur liste s'établit comme  suit  1 
On  constate  que,  d'une  période  à  l'autre, il y  a  peu  de 
changement  -sauf dans l'ordre de  classement-,  les onze  pro-
duits figurant  au  relevé 1958/62  se  retrouvant  dans  le  relevé 
1963/67  à  l'exception des noix de  palmiste;  seuls deux  produits 
"nouveaux"  apparaissent  en 1963/67  1  les tourteaux et le minerai 
de  fer. - 90-
Exportations des  EAMA  à  destination de  la France 
(produits dont la valeur d'exportation est au moins  égale  à 
10 millions de  $) 
Moyennes  annuelles 1958/62  Moyennes  annuelles 1963/67 
mio  $  mio  $ 
Café  104,4  Café  108,2 
Arachides  77,4  Bois brut  69,5 
Huile d'arachide  44,1  Arachides  65,1 
Bois brut  42,0  Huile d'arachide  52,6 
Cacao  32,4  Bananes  32,5 
Coton  27,7  Cuivre  27,5 
Bananes  21,5  Coton  27,1 
Cuivre  21,3  Cacao  25,6 
Pétrole  14,2  Aluminium  17,0 
Aluminium  13,4  Pétrole  14,8 
Noix  de  palmiste  13,3  Tourteaux  13,3 
Minerai  de  fer  12,2 
2.  - Cette impression de  relative stabilité de  la structure des 
exportations des EAMA  à  destination de  la France doit cependant 
être corrigée.  Le  calcul  de  l'indice de  concentration de  GIN! 
(cf.  page 45)  donne,  en effet, les résultats suivants: 
Période 1958/62:  coefficient 31,4 
Période 1963/67:  coefficient 28,8 
L'évolution des importations de  la France  en  provenance des 
Etats associés  se  traduit donc  par une  moindre  concentration des 
achats  sur quelques produits;  ceci résulte en partie de  l'appari-
tion de  quelques produits nouveaux mais  surtout d'une répartition 
moins  déséquilibrée des achats entre les produits principaux. 
. Produits  CST 
Tous  produits  val. 
ind. 
Tàtal 0  +  1  val. 
Prod. alimentai res,  ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
. 042.20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051.30  ind. 
% 
Sucre  val. 
061  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  ind. 
% 
Cacao  val. 
072.10  ÜJ.d. 
% 
Tourteaux  val. 
081.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2 +  4  val. 
Matières  ind.  premières 
Peaux  val. 
211'  212  ind. 
% 
Arachides  lval. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 




Importations des  principaux produits en  provenance  des  EAMA 
1958  1959 
562,81  454,56 
lOO  81 
250,95  184,82 
lOO  74 
1,95  2,47 
lOO  127 
6,3  6,8 
4, 39  3,40 
lOO  78 
45,2  31,8 
29,12  14,55 
100  50 
37 '7  23,8 
2,25  1,61 
lOO  71 
3,3  2,4 
129,37  96,52 
lOO  75 
72,6  67,6 
46,84  36,54 
lOO  78 
83,6  84,0 
8,65  7,86 
lOO  92 
58,6  37' 6 
9,62  7,20 
lOO  75 
27 '7  24,8 
266,12  223,23 
lOO  84 
3,05  2,87 
lOO  94 
4,4  3,6 
95.44  74.52 
lOO  78 
98,9  88,6 
14,45  14,25 
100  99 
87,1  95,3 
3,91  5,78 
lOO  148 
4.5  6,8 
valeurs:  en  millions de  $ 
indices:  base  1958  = lOO  (1) 
%  :  part des  EAMA  dans  les importations 
Extra-CEE 
1960  1961  1962  1963  1964 
460,29  485,50  512,48  541,64  609,67 
82  86  91  96  108 
180,53  182,49  202,41  217,83  246,16 
72  73  81  87  98 
3,80  4,57  6,45  10,14  7,20 
196  235  332  521  370 
9,0  8,7  10,5  13,5  9,1 
4,55  3,98  5,83  4,14  4,77 
104  91  133  94  109 
43,0  48,8  50,1  53,1  56,7 
19,10  20,88  24,08  29,71  34,40 
66  72  83  102  ll8 
29,6  32,5  35,5  42,2  48,6 
1,42  2,93  5,23  6,44  6,54 
63  130  233  291  291 
1,5  4,4  7,0  8,8  7,5 
96,20  98,08  101,78  101,08  128,70 
74  76  79  78  99 
68,2  71,8  70,8  69,9  67,2 
28,30  24,13  26,09  28,90  26,06 
60  52  56  62  56 
82,5  84,7  80,9  81,5  83,0 
5, 27  4,98  9, 71  11,29  1  11,84 
62  58  113  131  137 
26,7  20,3  17,5  18,0  18,5 
5,98  6,97  6,72  7,15  6,35 
62  75  70  74  66 
22,9  21,3  19,6  19,5  17.5 
221,73  235,88  245,53  261,66  299,50 
83  89  92  98  113 
4,28  4,94  4,48  5,61  6,60 
140  162  147  184  216 
4,  7  5,3  4,6  4,7  5o5 
65,52  71,43  79,97  70,80  66,61 
69  75  84  74  70 
72,3  69,5  84,5  66,9  74,1 
16,08  11,08  10,69  11,62  13,32 
111  77  74  80  92 
99,5  100,0  100,0  98,2  98,8 
7.77  5,34  5,36  4,61  3,10 
199  136  137  118  79 
7,0  6,9  7,5  6,4  4,6 
(1)  Les  calculs d'indices ont  été  effectués  sur les valeurs exprimées  en  milliers de  $. 
Produits  CST  1958 
Bois  val.  38,74 
241,242,243  ind.  100 
%  41,7 
Coton  val.  39,72 
263.10  ind.  lOO 
%  18,1 
Phosphates  val.  1,16 
de  Calcium  ind.  lOO 
271.30  %  5,6 
Minerai  de  Fer  val.  {. 
1965  1966  1967  281.30  ind.  -
547,04  599,77  609,90  %  €. 
97  107  108  Minerai  de  Zinc  val.  0,55 
283.50  ind.  lOO 
205,09  229,55  235,09  %  3,5 
82  91  94  Minerai  d'Etain val.  -
283.60  · ind.  -
8,15  8,90  9,73  %  -
419  458  500  Minerai  de  val.  0,32 
10,2  10,2  11,4  Manganèse  ind.  lOO 
283.70  %  1,2 
3,05  3, 36  3,22 
70  77  74 
40,9  33,6  31,6 
Minerai  de  val.  -
Thorium/Uranium  ind.  -
286.00  %  -
31,34  32,30  34,88 
108  111  120 
37,8  34,0  37,3 
Huile  val.  43,68 
d'Arachide  ind.  lOO 
421.40  %  100,0 
3,39  0,90  4,90 
151  40  218 
4,6  1,1  6,8 
Huile  de  val.  7,69 
Palme  ind.  lOO 
422.20  %  99,7 
94,89  112,54  103,65 
73  87  80 
58,7  62,2  60,7 
---·-----~- --
Huile  de  val.  0,33 
Palmiste  ind.  lOO 
422.40  %  100,0 
20,87  25,75  26,54 
45  55  57 
85,5  79,2  86,7 
Total  3  val.  10,35 
Produits  ind.  100  énergétiques 
13,13  14,02  16,04 
152  162  186 
16,8  14,6  15,4 
6,52  6,60  5,28 
68  69  55 
18,7  16,9  13,4 
Pétrole  val.  10,35 
331.01  ind.  100 
%  1,6 
Total  6  +  8  val.  35,04 
Produits  ind.  lOO  manufacturés 
278,67  297,22  295,59  Bois  travaillé  val.  3,10 
105  112  111  631  ind.  lOO 
%  88,8 
4,57  6,49  6,32 
150  213  207 
4,5  5,0  6,6 
Cuivre  val,  20,78 
682.11,-12  ind.  100 
%  22,5 
57,19  66,76  64,18 
60  70  67 
Aluminium  val.  8,24 
684.10  ind.  100 
57,9  62,7  63,6  %  60,8 
11,02  7,14  5,43  Zinc  val.  -
76  49  38 
94,8  88,8  79,3 
686.10  ind.  - '%  0 
3,48  5,26  4.55 
89  134  116 
"Autres métaux  val.  0,14 
communs  non  ind.  -
5,5  8,0  7.7  ferreux"  689  3,4 
1....------- -
1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
34,73  42,30  47,85  46,12  55,64  75,28  68,90  72,25  75,20 
90  109  124  119  144  194  178  187  194 
43,0  44,2  37,8  39,1  38,4  38,9  37,0  37' 2  39,7 
27,85  20,38  26,82  23,87  27,38  27,95  21,43  29,02  29,55 
70  51  68  60  69  70  54  73  74 
18,8  10,0  13,5  14,3  15,4  20,0  14,4  16,7  18,7 
1,08  2,09  3,18  3,32  2,81  3,60  5,76  8,63  9,29 
93  180  275  287  242  311  498  745  803 
4,2  8,0  12,1  11,3  9,1  9,7  13,0  18,2  19,6 
- - - - 4,65  ll,  71  13,00  15,93  15,88 
- - - - 100  252  280  343  342 
0  0  0  0  13,4  30,7  30,8  34,2  33,5 
- 0,60  0,38 
1 
0,38  0,43  0,97  1,64  o,89  0,34 
0  llO  70  69  1  79  177  301  162  63 
0  3,8  2,9  3,2  3,0  2,9  6,2  3 5  1,6 
- - - - - - l  - -
- - - - - - E.  - -
- - - - - - {.  - -
0,01  o, 75  0,99  0,12  3,31  5,77  6,49  6,72  5,57 
(  273  314  38  1046  1826  2052  2128  1763 
0,1  2,7  4,2  0,6  17,3  26,4  25,4  26,3  26,8 
0,16  0,22  0,85  8,62  8,35  8,15  8,99  8,27  8,28 
lOO  136  523  5323  5155  5030  5551  5104  5108 
73,0  100,0  92,4  98,6  99,6  99,0  95,3  99,2  93,6 
41,89  42,27  46,23  46,52  45.27  56,28  56,57  51,57  53,38 
96  97  106  107  104  129  129  118  122 
100,0  96,3  91,8  99.3  99,7  99,8  98,4  97,6  97.7 
6,84  7,78  7,04  6,47  7,12  7.74  8,45  8,08  7,17 
89  101  92  84  93  101  110  105  93 
99,6  98,6  100,0  100,0  99,2  96,6  wo;o  97,6  88,2 
0,47  0,28  0,07  0,15  0,31  0,40  1;66  1,87  1,81 
1  139  81  19  45  92  119  491  554  536 
97' 1  94,5  98,5  100,0  78,3  98,5  99,9  99,9  96,5 
15,13  15,34  15,06  14,92  13,73  15,32  19,31  13,79  ll,77 
146  150  146  144  133  148  187  133  114 
15,13  15,34  15;05  14,92  13,72  15,32  19,31  13,78  11,77 
146  148  145  144  133  148  186  133  114 
2,5  2,5  2,2  2,1  1,7  1,7  1,8  1,3  0,9 
29,75  40,91  45t37  47.52  46,32  46,28  41,52  56,49  64,03 
85  117  129  136  132  132  119  161  183 
1,93  2,32  2,82  2,46  2,80  3,35  3,12  3,55  3,37 
62  75  91  79  90  108  101  114  108 
74,8  78,3  78,7  74,1  68,3  6.o. 3  57,5  57.3  49,3 
18,94  22,46  22,46  21,94  19,41  21,00  21,37  37,72  38,05 
91  108  108  106  93  101  103  181  183 
25,0  22,9  23,2  23,9  23,0  18,8  15,4  16,5  21,9 
6,27  13,92  17,67  20,77  20,77  18,45  14,00  11,69  20,04 
16  169  214  252  252  224  170  142  243 
41,0  55,2  91,9  88,4  81,5  55,5  42,2  30,2  42,3 
- - - o,o1  O,ll  - - - - - - - - - - - - -
0  0  0  1,6  6,7  0  0  0  0 
0,15  0,37  0,35  0,57  0,85  0,58  0,37  0,52  0,20 
- - - - - - - - -
4,6  7,2  6,5  6,9  7.4  4.7  3,2  3,6  1,3 
--·--·- _L___ ~ -qob-
FRANCE 
Importations des principaux  produits  en  provenance  des  EAMA: 
moyennes  échelonnées 1958/1962 - 1963/1967  et part de  ces 
produits dans les importations totales  en  provenance  des  EAMA 
Produit&  en  Prod.uits en  Produits en 
expansion  rapide  expansion lente  régression 
Produits CST  58/62  63/67  Produi ta  CST  58/62  63/67  Produits CST  58/IQ 
%  %  %  %  % 
Bois brut  41.952  69.453  Café  104.393  108.170  Araohid.ea  77.374 
8,5  11,9  21,1  18,6  15,6 
Huile  d'ara- 44.118  52.610  Petrole  14.157  14.781  Cacao  32.379 
ohiclea  8,9  9,0  2,9  2,5  6,5 
Banane a  21. 543  32.527  Huile  de  7.162  1·113  Coton  27.728 
4,4  5,6  palme  1,4  1,3  5,6 
Cuivre  21.316  27.509  Noix  palmiste  13.312 
4,3  4,  7  2,7 
Alwainium  13.375  16.989  Ta  'lac  7.298 
2,7  2,9  1,5 
Tourteaux  7. 292  13.265  Caoutchouc  5· 633 
1,5  2,3  1,1 
Minerai de  fer  t  12.234 
€.  2,1 
Poisson  ).834  8.823 
0,8  1,5 
Minerai  de  1.971  8.407 
thorium/uranium  0,4  1,4 
Phosphate  de  2.165  6.018 
calcium  0,4  1,0 
Peaux  3.922  5.919 
o,8  1,0 
Minerai  de  438  5·511 
manganèse  0,1  1,0 
Boia  travai1111  2.527  3.235 
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TOTALES  DES  E .A .M .A .  VERS  LA  FRANCE - 91  -
Il convient  de  noter également  que  la structure  d'achat  de 
la F;oance,  plus "concentrée"  que  celle de  la CEE  au  cours des 
années 1958/62  {coefficient CEE  a  28,6),  est,  en  revanche,  moins 
"concentrée" que  celle-ci dans les dernières années  (coefficient  CElE 
1963/67  a  29,4).  En  fait,  ainsi qu'on le vérifiera dans la suite  de 
l'étude, la France  est le  seul  Etat membre  qui présente  cette parti-
cularité,  ses partenaires européens ayant  en général une  structure 
d
1 importation~ès déséquilibrée  du  point  de  vue  de  l'importance rela-
tive  des différents produits. 
3.- L'évolution des exportations des  EAMA  à  destination de  la France 
résulte,  essentiellement,  de  l'évolution  des  ventes  de  quelques 
produits importants qu'il convient  d'analyser plus précisément  (on 
utilisera à  cette fin les mêmes  catégories de  classement  des produits 
que  celles définies  à  la page 4 7). 
En  regroupant  les produits selon les classes auxquelles ils 
appartiennent,  on  peut  observer que  a 
a)  Produits alimentaires, boissons,  tabacs  (classe  0  +  1) 
Les exportations de  produits alimentaires  à  destination de  la 
France  comprennent  pour l'essentiel  (80 ~en  1963/67  du  total 
0  +  l)  quatre  produits principaux  a le café,  le  cacao,  les bananes 
et les tourteaux;  les.ventes de  ces produits ont  donné  lieu aux 
évolutions suivantes  : 
deux produits en expansion  rapide  a les bananes et les tourteaux 
•  un produit en expansion lente  a  le café 
•  un  produit en régression  a  le  cacao 
-Les bananes  s  les exportations de  bananes,  provenant  de  l'UDF~O 
(COte  d'Ivoire  63% environ des exportations de  l'ensemble  EAMA 
en 1967),  1 'UDEAC  (Cameroun  27% environ)  et Madagascar  (9  ~ 
environ)  connaissent une  progression plus rapide  que  celle des 
exportations totales des  EAMA  à  destination de  la France et leur - 92-
part dans  ces exportations passe de  4,4 % à  5,6 %.  En revanche, 
la part des EAMA.  dans les importations extra-communautaires après 
avoir augmenté  de  23,8 % en 1959  à  48,6 % en 1964  est en  baisse 
depuis cette date  (37,3% en 1967).  Etant donné  la faiblesse des 
importations françaises de  bananes en provenance  des  p~s tiers 
(moins  de  5% des besoins d'importation en général),  cette évolu-
tion s'est effectuée d'abord au détriment des départements et 
territoires d'Outre-Mer  (Antilles françaises)  puis à  leur avantage 
depuis 1965,  ceux-ci assurant en  1967  59% de  l'approvisionnement 
du  marché  français. 
- Les  tourteaux:  les exportations de  tourteaux réaliséespar l'UDEAO 
(Sénégal  95% environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967)  progressent 
rapidement et leur part dans les exportations totales des  EAMA  à 
destination de  la France  s'accroît de  1,5% à  2,3 %.  Mais  dans le 
même  temps,  la p~rt des EAMA  dans les importations françaises extra-
communautaires  de  tourteaux baisse très sensiblement:  de  37,6% en 
1959  à  15,4% en  1967;  ceci résulte de  la très rapide augmentation 
des  importations de  tourteaux en  provenance  notamment  des Etats-
Unis  (plus de  50 %  en fin de  période des achats français)  et de 
l'Argentine  (20 %). 
- Le  café:  les exportations de  café vers la France  sont effectuées 
par  l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 46% environ de  l'ensemble EAMA  en 1967, 
TogQ  3% environ),  l'UDEAC  (Cameroun  18% environ,  RCA  5% environ), 
Madagascar  (15% environ)  et le C.R.B.  (10% environ)  (1);  elles ne 
progressent que  lentement,  à  un  rythme  inférieur à  celui  des exporta-
tions totales des EAMA,  et leur part dans les exportations diminue  de 
21,1 %  à  18,6 %·  Parallèlement,  la part des  EAMA  dans  les importations 
françaises  extra-communautaires de  ce  produit après avoir légèrement 
fluctué  entre deux  limites étroites (67 %  à  72  %)  de  1958  à  1964, 
accuse,  au  cours des trois dernières années,  un  recul assez net  (60,7% 
en  1967)  au  profit principalement du  Brésil et,à un  moindre  degré,  de 
(l) On  constate pour  ce  p~s une  très forte  progression des ventes de  café  vers 
la France,  notamment  depuis 1964,  celles-ci  passant de  0,7 millions de  $  en 
1959  à  3,7 millions de$ en 1964 et 10,7 millions deS en 1967  (à mettre en 
rapport avec la baisse profonde  des ventes à  l'UEBL  de  7,2 millions de  $  en 
1959,  à  1,7 millions de$ en 1967)(cf.  infra). - 93-
l'Indonésie  :  ceci  semble  résulter essentiellement  des  dis~osi­
tions de  l'accord international  sur le café,  du  fait  de  l'ins-
tauration des  contingents  d'ex~ortation, en  ~artioulier en matière 
de  "Robusta",  qui  ont  été  dévolus  aux Etats associés. 
-Le cacao  :  les ventes  de  cacao  à  la France,  faites  ~ar l'UDEAO 
(COte  d'Ivoire  64%  environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967,  Togo 
7%  environ)  et l'UDEAC  (Cameroun  23%  environ),  ont  diminué  en 
valeur au  cours  de  la période  considérée;  leur part  dans les 
ex~ortations totales des  EAMA  vers la France  diminue  donc, de 
6,5%  à  4,4 %.  En  revanche,  les  iœ~ortations françaises  (extra-
communautaires)  de  cacao  ayant,  elles aussi,  régressé, la ~art 
des  EAMA  dans  ces  importations  reste très élevée  tout  au long 
de  la période  1958  - 1967,  fluctuant entre  79  et 87%  (le  complé-
-ment  est  ~rinoi~alement fourni  ~ar le Ghana et le Nigeria). 
b)  Matières premières  (classe  2  +  4)  a 
Parmi  les 6  principaux produi  ta de  cette classe  (73 %  des 
exportations 1963/67h  on  trouve  trois produits en expansion rapide 
(le bois, le minerai  de  fer,  l'huile d'arachide) et trois produits 
en régression  (les arachides,  les noix et amandes  de  palmiste,  le 
~). Il convient  de  mentionner,  en outre,  trois produits, ac-
tuellement moins  importants en  termes  de  volume  des  échanges que 
les  ~récédents, mais  dont les ventes vers la Franqe  ont  connu une 
expansion très rapide  au  cours des dernières années  :  les phospha-
tes de  calcium,  le minerai  de  manganèse  et les minerais  de  thorium 
et d'uranium  (of.  tableau) • 
•  Les  produits en  expansion  rapide  a 
-Le bois: les exportations de  bois,  effectuées par l'UDEAO  (COte 
d'Ivoire  52%  environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967)  et de  l'UDEAC 
(Gabon  41%  environ),  augmentent  en importance  relative  ~assant de - 94  -
8,5% à  11,9%  des exportations totales des  EAMA  vers la France, 
tandis que  la part  des  EAMA  dans les importations françaises 
extra-communautaires après une  baisse  en 1961  se  maintient  à  un 
niveau  à  peu près  constant  depuis cette  date  (39,7%  en 1967). 
Le  reste  des importations provient  d'un très grand nombre  de 
pays  (Suède,  Finlande,  URSS,  EU  ,  Canada,  Malaisie,  autres pays 
de  l'Est européen)  et est  composé  essentiellement de  bois coni-
fères. 
- Le  minerai  de  fer de  Mauritanie dont les exportations d.ébutent 
en 1963,  représente,  au  cours  de  la période  1963-1967,  2,1% 
des exportations totales des  EAMA  vers la France et sa part  dans 
les importations françaises extra-communautaires atteint 33,5 % 
en 1967  (autres fournisseurs  de  la France  1  Brésil et Libéria -
environ 20%  chacun  - puis  Suède  et Pérou). 
-L'huile d'.arachide  :enfin, les exportations d'huile d'arachide, 
effectuées en totalité par l'UDEAO  (Sénégal  95%  environ de  l'en-
semble  EAMA  en 1967,  Niger 5%  environ),  s'accroissent légèrement 
plus vite  que  les exportations  totales des  EAMA  vers la France, 
leur part  dans  ces exportations augmentant  de  8,9% à  9 %.  En 
outre,  les EAMA  sont les fournisseurs quasi-exclusifs de  la 
France  en  ce  produit  puisque  leur part  dans les importations 
extra-communautaires oscille entre  92  et 100 %  . 
•  Les  produits en  régression 
-Les arachides  1  à  l'inverse  des exportations d'huile  d'arachide, 
et par suite notamment  de  la progression de  ces exportations,  les 
exportations d'arachides,  qui  proviennent  de  l'UD3AO  (Niger 47% 
environ  de  l'ensemble  EAMA  en 1967,  Sénégal  47%  environ  (1)), 
sont  en  régression et  le~r part  dans les exportations totales des 
(1)  La  part  du  Niger,  qui  s'accro1t  régulièrement  depuis quelques années 
est toutefois exceptionnelle  en 1967,  par suite notamment  d'une 
mauvaise  récolte  au Sénégal  cette  année-là ;  en 1966,  la réparti-
·tion était la suivante  1  Sénégal  (65  %),  Niger  (29  %). - 95  -
EAMA  passe de  15,6 %  à  11,2 %,  tandis que  leur part dans  les im-
portations extra-communautaires,  après avoir baissé de  1958  à  1961, 
fluctue d'une année  à  l'autre entre 1962  et 1967  tout en restant 
relativement élevée  (63,6% en 1967).  Les  autres fournisseurs de la 
France  sont le Nigeria (plus de  30  %)  et, beaucoup  plus faiblement, 
le Soudan  (3 %) • 
-Les noix et amandes  de  palmistes:  venant de  l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 
22%  envh'on  de l'ensemble FAMA  enl967,  DahomeY  14%  environ) et de  1 'UDEAC 
(Cameroun  21  % environ),  ces exportations subissent une  diminution de 
leur part dans les exportations EAMA,  de  2,7% à  1,7 fa.  En  revanche, 
leur part dans les importations extra-communautaires,  très élevée, 
reste pratiquement  stable de  1958  à  1965  (entre 95  et lOO%)  puis 
baisse légèrement  en  1966  et en 1967  (79,3% en 1967)au profit du 
Nigeria et de  la Guinée. 
- Le  coton:  effectuées essentiellement par l'UDEAC  (Tchad  37% environ 
de  l'ensemble  EAMA  en 1967 1  Cameroun  21  %  environ,  RCA  16% envi-
ron),  les exportations de  coton sont en diminution et leur part dans 
les exportations totales des EAMA  à  destination de  la France,  passe 
de  5,6·% à  417 %;  la part des  EAMA  dans les importations françaises 
extra-communautaires en  ce produit,  après avoir progressé  de  1960  à 
1964  (de 10  à  20  %),  baisse en  1965  (1414  %)  et augmente  en  1966  et 
1967  (18,7% en 1967).  Les  autres fournisseurs  importants de  la France 
sont le Mexique  (environ 16 %),  les EU  (12 %),  la Turquie  (9 %), 
l'URSS  (8 %),  puis l'Egypte,  la Syrie,  l'Iran,  etc  ..... 
c) Energie,  lubrifiants (classe 3): 
- Les  huiles brutes de  pétrole:  les exportations des  EAMA  dans cette 
classe de  produits sont  composées  exclusivement des huiles brutes 
de  pétrole exportées pour l'essentiel par le Gabon  et très faible-
ment  (environ 5  %)  par le Congo-Brazzaville;  ces exportations enre-
gistrent une  croissance relativement lente,  leur part dans les ex-
portations totales des  EAMA  vers la France  tombant  de  2,9 % à  2,5 %. 
En  outre,  eu  égard aux importations de  pétrole  d~ la France,  la part 
des EAMA  est négligeable puisqu'elle représente  à  peine 0,9 fa  de 
celles-ci en 1967.  Les  principaux fournisseurs de  la France  sont,  au - 96  -
cours des dernières années,  l'Algérie (plus de  30 %),  l'Irak 
(environ 18  %)  et le Koweit  (environ 18  %),  puis l'Iran, la ~bie 
et, plus faiblement  l'Arabie séoudite et le Venezuela. 
d)  Produits manufacturés  (classe 6  +  8): 
Cette classe comprend  essentiellement deux produits en  expansion 
rapide:  le cuivre et l'aluminium qui  donnent lieu à  87% des  exporta-
tions de  cette classe au cours de  la période 1963/67. 
- Le  cuivre:  les exportations de  cuivre  (Congo-K.  quasi  exclusivement) 
augmentent  plus vite que  les exportations totales des  EAMA  vers la 
France,  leur part dans  ces exportations passant de  413 à  417 %. 
Parallèlement,  la part des  Importations extra-communautaires de  la 
France revenant  aux  EAMA1  après avoir fluctué  autour de  23% jusqu'en 
1963,  a  diminué  en 1964  et 1965  (15 14% en 1965)  puis s'est redressée 
(21 19% en 1967) •.  Les  autres principaux fournisseurs de  la France 
sont,  au cours des dernières années,  la Zambie  (environ  30  %),  les 
EU  (entre  20  et 25  %),  le Chili  (15 %)  puis le Canada,  la Suède  et 
le Royaume-Uni. 
- L'aluminium:  les exportations d'aluminium effectuées par le 
Cameroun  ont - malgré  une  forte dépression entre 1964  et 1966  -
progressé  plus rapidement que  les exportations totales des EAMA 
vers la France,  leur part dans  ces exportations passant de  217  à 
219 %;  cependant,  la part des  EAMA  dans les importations françaises 
extra-communautaires d'aluminium,  après avoir dépassé  80% de  1961 
à  1963 1  est tombée  à  30 12% en  1966  avant  de  se redresser à  42 13% 
en  1967.  Ce  recul des EAMA  s'est principalement effectué au profit 
des  EU  (environ 30% des  importations françaises  extra-communautaires 
au cours des dernières années),  de  la Grèce,  de  l'URSS  et de  la Nor-
vège. 
3.  Contribution des principaux produits à  l'accroissement des recettes 
d'exportation des  EAMA  vers la France au  cours de  la période 1958-1967 Classe 0 + 1 
- 97  -
Contribution des principales classes de  produits 
et des principaux produits à  l'accroissement des 
exportations des EAMA  vers la France 
Accroissements par produits ramenés  à  100  $ 
d'accroissement des exportations  totale~ 
Classe 2 +  ~  Classe 6 + 8 
Produits alimentaires,  Matières premières  Produits manufacturés  boissons,  tabacs 
Total  + 30,6  Total  + 55,5  Total  + 13,0 
==========================·==  ============================ P=========================== 
Poisson  +  5,8  Peaux  +  2,3  Bois travaillé  +  o,8  . 
Riz  - o,8  Arachides  - 14,2  Cuivre  +  7,2 
Bananes  + 12,7  Noix  palmiste  - 4,2  Aluminium  +  4,0 
Sucre  +  2,0  Caoutchouc  - 1,7  Zinc  -
Café  +  4,4  Bois brut  + 31,8  "Autres métaux 
Cacao  7,8  Coton  o,8  communs  n.f."  - - -
Tourteaux  +  6,9  Phosphates 
Tabacs  1,1  de  calcium  +  4,5  -
Minerai  de  fer  + 14,1 
Minerai  de  zinc  +  0,5 
Minerai d'étain  -
Minerai  de 
manganèse  +  5,9 
Minerai  de 
thorium/uranium  +  7,4 
Huile d'arachide  +  9,8 
Huile de  palme  +  0,6 
Huile de  palmiste  +  1,1 - 98  -
a)  Produits alimentaires,  boissons,  tabacs (classe 0  + 1): 
Alors qu'au niveau  CEE  cette  classe  de  produits est celle 
,qui  concourt  le moins,  panni les trois grandes classes de  produits, 
à  l'accroissement  des  recettes d'exportation des  EAMA,  au niveau 
de  la France elle vient  au  second rang - après les matières pre-
mières - assurant un accroissement  de  30,6  ~ pour 100  ~ d'ac-
croissement  des  recettes totales.  Quatre  produits  jouent un  rOle 
moteur important  dans les exportations de  produits alimentaires 
vers la France  :  les bananes  (12,7  ~pour 100  ~ d'accroissement 
des  recettes totales),  les tourteaux  (6,9  ~pour 100  ~d'accrois­
sement),  le  poisson  (5,8  ~pour 100  ~d'accroissement), le café 
(4,4  ~ pour 100  ~ d'accroissement).  En  revanche,  les exportations 
de  cacao enregistrent un  recul  sensible  (- 7,8  ~). 
b)  Matières  premières  (classe  2  +  4)  1 
Cette  classe  a  un  rOle  principal dans 1 'accroissement  des 
recettes d'exportation des  EAMA  vers la France,  beaucoup plus 
important  qu'au niveau  CEE,  puisqu'elle  cqncourt  pour 55,5  ~ 
à  100  ~d'accroissement des  recettes totales.  Panni  les produits 
moteurs les plus  important~ on  trouve  1  le bois(+ 31,8  ~pour 
100  ~d'accroissement des  recettes totales),  le  minerai  de  fer 
(14,1  ~), l'huile d'arachide  (+  9,8  ~), le minerai  de  thorium/ 
uranium  (7,4 ~),le minerai  de  manganèse  (+5,9~),tandis que  les 
exportations d'arachides accusent une baisse  importante  (-14,2  ~). 
c)  Produits manufacturés  (classe  6  +  8)  : 
Cette  classe  ne  contribue  que  faiblement  à  l'accroissement 
général  des exportations des  EAMA  vers la France  (13  ~ pour 100  ~ 
d'accroissement  des  recettes totales) étant  donné  le faible  ac.,. 
croissement  des ventes des  deux  principaux produits qui la compo-
sent  :  le  cuivre  (+  7,2  ~pour 100  ~d'accroissement) et l'alumi-
nium  (+4,0  ~ pour 100  ~d'accroissement). 
Comme  au niveau  ___ ÇEE,  on  constate  que  l'accroissement des ex-
portations des  EAMA  vers la France  résulte essentiellement  de  quel- 1 
ques  produits  seulement.  En  effet, le bois,  le minerai  de  fer, - 99  -
les bananes,  l'huile d'arachide,  le minerai  de  thorium/uranium 
et le cuivre  ont  entra1né  à  eux seuls plus  des  4/5  de  l'accrois-
sement  des recettes totales. 
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de  la France 
La  France  est avant  tout fournisseur de  produits manufac-
turés  (43  à  47%  de  ses ventes);  puis viennent les biens d'équipe-
ment  et les produits alimentaires. 
Classe  0  - 9 
Tous  produits 
Classe  0  +  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2  +  4 
Matières  premières 
Classe  3 
Energie,  lubrifiants 
Classe  5 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6  +  8 
Part  de  chague  catégorie  de  produits dans les importations 























































































































































46,1 - 100 -
On  observe,  de  1959  à  1966,  une  nette  augmentation  d.e  la part 
des biens d'équipement  à  la fois au niveau global et au niveau régio-
nal  (la Somalie  ne  constitue  pas une  exception dans la mesure  où  les 
ventes  de  la France  à  ce  pays restent encore  d'un montant  relative-
ment  faible et connaissent  de  très larges fluctuations).  Cette  aug-
mentation  s'opère,  pour l'ensemble  EAMA  et pour chaque  région,  au 
détriment  des  importations de  produits alimentaires  (C.R.B.  exclu) et 
de  produits manufacturés,  à  l'exception de  l'UDEAC. 
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  DES  EAMA  AVEC  LA 
FRANCE 
A.  Les  exporta~ons des  EAMA  à  destination de  la France 
Conformément  aux  évolutions  précédemment  décrites,  on  ne  note 
aucune  modification fondamentale  dans  l'importance  relative  des dif-
férentes :eones,  sauf en  ce  qui  concerne Madagascar- dont  l'importan-
ce  relative  diminue  assez  sensiblement  - et le  C.R.B.  qui  aooro1t  sa 
part  sur le marché  français. 
On  retiendra  seulement une  légère  progression  de  1 1UDEAO-
principalement localisée  sur les produits alimentaires - au détri-
ment  de  Madagascar et  de  l'UDEAC- et une  progression analogue  de 
l'UDEAC,  centrée  sur les produits manufacturés  (aluminium, bois 
plaquésnotamment)  et les matières  premières,  progression liée,  pour 
ces derniers produits,  au  recul  du  C.R.B.  Enfin,  la progression du 
C.R.B.  résulte essentiellement  de  l'accroissement  de  sa part  dans 
les ventes de  produits alimentaires. - 101  -
Part  de  chaque  zone  EAMA  dans les exportations des  EAMA  à 
destination de  la France 
~ 
Années  Ensemble'  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
s  EAMA  s 
Classe  0  - 2  1959  100  53,1  28,4  7,5  -
Tous  produits  1962  lOO  54,5  28,2  6,6  0,1 
1966  lOO  56,0  26,9  9,3  0,1 
1967  lOO  55,6  27,7  9,7  0,1 
Classe  0  +  1  1959  lOO  49,0  28,3  0,7  -
Aliments,  boissons,  1962  lOO  55,5  21,4  1,1  -
tabacs  1966  100  58,6  21,2  4,0  0,1 
1967  100  57,2  23,0  4,9  -
Classe  2  +  1  1959  100  66,9  23,7  5,9  -
Matières premieres  1962  lOO  67,5  25,7  3,6  0,1 
1966  lOO  67,0  2J,9  2,7  0,1 
1967  100  68,3  26,8  3,1  -
Classe  3  1959  100  - lOO  - -
Energie,  lubrifiants  1962  100  - 100  - -
1966  100  - 100  - -
1967  100  - 100  - -
Classe  2  1959  100  32,2  0,3  18,1  -
Produits chimiques  1962  100  46,1  - 7,3  -
1966  100  50,9  - 1,6  -
1967  100  52,6  0,2  0,7  10,7 
Classe  7  1959  100  77,8  3,7  - -
Machines  et matériel  1962  100  10,5  2,3  - 2,3 
de  transport  1966  100  51,3  39,5  0,7  0,4 
1967  100  53,4  34,2  1,1  -
Classe  6 +  8  1959  100  2,7  28,9  64,7  -
Produits manufacturés  1962  100  1,0  49,3  47,9  -
1966  100  1,7  27,8  68,1  -































1,6 - 102  ... 
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de  la France 
Au  cours  de  la période  1958-1966,  les pays  de  l'UDEAO-
premiers clients de  la France- et ceux de  l'UDEAC  augmentent  leur 
part  dans  les importations  des  EAMA  en  provenance  de  la France  (en-
core  que  la part  de  l'UDF~O après avoir progressé  jusqu'en 1954  (54,~) 
soit en léger recul  depuis).  En  revanche,  la part  de  Madagascar ne 
cesse  de  décliner,  tandis que  le C.R.B.et plus encore la Somalie  restent 
des clients de  faible  importance. 
Classe  0  - 9 
Tous  produits 
~~.2....:t_l 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2  +  4 
Matières  premières 
Classe  3 
Energie,lubrifiants 
Classe  .~ 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6  +  8 
Produits manufacturés 
Part de  chaque  zone  EAMA  dans  les importations 























Ensemble  UDFJAO 
EAMA 
100  49,4 
100  53,4 
100  51 ;8 
100  60,5 
100  58,8 
100  64,6 
100  42,4 
100  50,2 
100  43,4 
100  53,2 
100  67,4 
100  54,9 
100  38,9 
100  47,9 
100  47,9 
100  49,8 
100  52,1 
100  49,1 
100  48,2 
100  53,6 






































































Au  niveau des  classes de  produits,  on  note  que  l'accroisse-
ment  de  la part  de  l'UDEAO  provient  principalement  de  l'accroissement 
de  sa part  dans les importations  de  produits alimentaires - produits 
pour lesquels la part  de  l'UDEAO  est très élevée- et  de  produits 
chimiques  ;  pour les produits manufacturés et les machines et maté-
riel  de  transport  on  observe,  en fin de  période,  le mouvement  de 
recul  signalé plus haut.  La  part  de  l'UDEAC,  en  revanche,  est en 
augmentation  sensible  dans  les importations de  produits manufacturés 
et de  machines et matériel  de  transport  alors qu'on observe un recul 
concomitant  pour les produits alimentaires et les produits chimiques. 
Enfin,  le  recul  de  Madagascar est général,  excepté  pour les produits 
chimiques  (engrais). 
IV.  IMPORTANCE  DE  LA  FRANCE  DANS  LES  ECHANGES  EAMA  - CEE 
A.  A l'exportation dès  EAMA  vers la CEE 
La  France  reste  de  loin,  parmi les Etats membres,  le  premier 
client  de  l'ensemble  EAMA  dont elle absorbe  la moitié  environ des 
ventes  à  la CEE,  mais  sa part  diminue. 
La  prédominance  du  marché  français est très marquée  pour les 
pays de  la zone  franc et en particulier pour Madagascar;  en  revanche, 
les anciens territoires .sous  administration belge  n 1 écoulent vers la 
France  qu'un  dixième  de  leurs exportations vers la CEE  et la Somalie, 
3 %  seulement. 
- Cette  situation de  la France  selon les différentes régions explique 
l'évolution de  la part  de  la France  dans les exportations des  EAMA 
à  destination de  la CEE.  On  constate,  en effet,  que  : 
•  la part  de  la France  dans  les exportations des  pays  de  la zone 
franc est en diminution  continue,  tombant  de  80.,6% en 1959  à 
75,7% en 1962 et 62,9% en 1967  ; 
•  en  revanche,  la part  de  la France  dans les exportations de  l'en-
semble  des  EAMA  passe  par un maximum  en 1962  (55,1  %)  avant  de - 104. -
Part  de  la France  dans les exportations des 
EAMA  à  destination de  la  CEE 
en % 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  :Ma.dagas-
EAMA  car 
Classe  0 - 9  1959  53,3  89,0  71,0  10,3  0,1  90,9 
Tous  produits  1962  55,1  83,2  66,3  ll  ,4  2,0  90,3 
1966  45,5  66,3  60,1  ll  ,9  2,5  82,9 
1967  46,6  64,2  59,8  13,6  2,7  86,7 
Classe  0 +  1  1959  70,1  86,4  75,6  3,7  - 94,3 
Aliments,  boissons  1962  71,7  84,8  63,7  ll  ,2 
\  96,8  -
tabacs  1966  65,2  74,2  59,3  31,4  1,4  89,6 
1967  61,3  68,4  55,7  30,8  - 93,0 
Classe  2 +  4  1959  57,9  92,4  62,7  10,4  0,6  77,4 
Matières  premières  1962  6o,o  82,3  57,3  10,3  21,5  66,5 
1966  54,1  62,4  57,7  ll  ,o  16,2  60,2 
1967  54,3  61,9  58,5  12,4  12,3  62,4 
Classe  3  1959  99,9  100,0  100,0  - - -
Energie,lubri~iants  1962  97,0  ·- 97,6  - - -
1966  85,0  - 86,1  80,0  - -
1967  66,4  - 67,5  - - -
Classe  5  1959  60,0  99,4  100,0  26,3  - 76,9 
Produits chimiques  1962  75,2  100,0  - 25,8  - 80,1 
1966  65,6  92,2  - 3,7  - 86,7 
1967  50,6  93,6  60,0  o,8  89,6  83,1 
Classe  7  1959  3,9  84,0  3,2  - - 100,0 
Machines. et matériel  1962  ll,  7  33,3  25,0  - 13,3  94,8 
de  transport  1966  64,9  76,3  7  4,3  3,2  16,7  90,0 
1967  34,0  46,7  66,2  1,0  - 88,1 
Classe  6 +  8  1959  16,0  19,8  66,4  ll,5  - 77,8 
Produits manufacturés  1962  21,7  57,5  93,9  ll,8  2,0  77,5 
1966  14,3  26,4  59,7  10,6  14,1  68,5 
1967  18,0  36,2  73,9  12,0  - 71,7 - 105  -
diminuer de  façon  continue  dans les années ultérieures - excepté 
un léger redressement  en 1967  par rapport  à  1966. 
Cette  augmentation de  la part  de  la France  dans les années 
1961/62 est le résultat, non  pas d'un accroissement  substantiel  de 
sa part dans les exportations du  C.R.B.  et  de  la Somalie  qui aurait 
plus que  contrebalancé le recul  dans les pays  de  la zone  franc,  mais 
seulement  de  la profonde  dépression des exportations du  C.R.B.  ces 
années-là- par suite  des  événements politiques au  Congo-K.  -et donc 
de  la diminution  du  poids relatif de  cette  région dans les exportations 
des EAMA.. 
Ce  résU11iat  des  évolutions précédentes se  retrouve  au niveau des prin-
cipales classes  de  produits,  notamment  pour les matières  premières et 
les produits alimentaires. Il convient  de poter en outre  le fort ac-
croissement  des achats français  de  produits alimentaires au C.R.B.  qui 
explique  pour l'essentiel l'accroissement  de  la part  de  cet Etat mem-
bre  dans les exportations de  cette région. 
B.  A l'importation des  EAMA  en provenance  de  la CEE 
On  observe  une  évolution de  la part  de  la France  semblable  à  celle 
décrite  à  l'exportation des  EAMA.  Sur les marchés  des  pays  de  la zone 
franc,  le  recul  de  la France est continu,  sa part  tombant  de  87,5% en 
1959  à  85,2% en 1962  et 78,6% en 1966  ;  mais,  par suite  de  la régression 
des  importations  du  C.R.B.  en 1961/62,  au niveau  dè  l'ensemble  EAMA  la 
part  de  la France  passe  par un maximum  ces années-là avant  de  décro1tre, 
dans les années ultérieures,  de  fa~on continue. 
On  note,  toutefois, une  certaine progression de  la position commer-
ciale française  sur  l~s marchés  du- C.R.B.  et  de  la Somalie,  encore  que  la 
pénétration des  produits fran9ais y  demeure  assez faible,  en particulier 
dans  ce  dernier pays. 
Ces  évolutions  se  retrouvent,  sans exception notable,  au niveau 
de  toutes les catégories de  produits. - 106-
Part  de  la France  dans les importations des EAMA  en  provenance  de  la CEE 
~·  Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Mad.agas- c 
d.  EAMA  car 
Classe  0 - 9  1959  68,&  87,6  88,0  8,1  1,0  92,9 
Tous  produits  1962  76,2  86,4  85,1  12,3  3,9  91,3 
1966  68,3  79,3  78,6  13,4  2,0  85,9 
Classe  0 +  1  1959  76,5  89,8  88,2  10,0  0,1  86,8 
Aliments,  boissons,  1962  76,9  85,7  85,4  13,9  o,8  86,3 
tabacs  1966  70,2  78,4  79,9  15,5  3,2  84,6 
Classe  2 +  4  1959  67,4  82,2  73,6  2,9  - 93,8 
Matières premières  1962  58,8  72,6  73,6  3,1  - 90,7 
1966  49,1  54,1  69,2  5,6  - 86,0 
Classe  3  1959  50,7  73,0  58,3  15,0  - 92,6 
Energie,  lubrifiants  1962  71,4  91,2  58,3  1,4  29,9  93,7 
1966  50,6  83,9  42,5  6,6  0,2  91,6 
Classe  5  1959  76,1  95,4  97,5  13,5  1,1  95,9 
Produits chimiques  1962  81,0  9~,4  95,3  16,3  1,4  95,1 
1966  7  4,3  84,6  89,2  14,4  1,3  92,7 
Classe  7  1959  65,1  90,6  84,8  6,7  2,8  91,2 
Machines et matériel  1962  70,8  82,7  78,6  14,8  3,0  87,8 
de  transport  1966  6),0  78,9  71 '7  15,1  3,5  77,9 
Classe  6 +  8  1959  67,6  84,6  89,0  6,9  0,4  94,4 
Produits manufacturés  1962  78,8  87,7  88,1  9,8  2,0  93,3 
1966  71,8  79,7  83,3  10,8  1,4  89,3 
V.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  LA  FRANCE 
En  utilisant la méthode  d'analyse  définie  pa~  59  et  60  lors de 
l'examen des  échanges  CEE-EAMA,  on  peut faire  les constatations sui-
vantes  a 
a)  s'agissant  des  Pays  de  l'UDEAO  a 
- les quatre balances  s'accordent  pour indiquer une  détérioration de 
la balance  commerciale  de  ces Etats dans leurs échanges  avec la BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  EAMA-FRANCE 
Soldes  en  1.000  ~ 
1958  1959  1960  1961  1962  1963 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  4· 568  - 18.386  - 54·797  - 85.848  - 64.877  - 65-932 
UDEAO  ,  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  1.125  - 20.932  - 45-030  - 90.487  - 68.721  - 57-181 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  66.051  +  23.434  - 11.285  - 45-215  - 12.360  - 14.737 
Imp.  EAXA  - Imp.  CEE  +  62.608  +  20.888  - 1.518  - 49.854  - 16.204  - 5·986 
Exp.  EAYU  - Exp.  CEE  +  12.469  +  17.535  1  - 10.545  - 4·456  - 3.858  - 2.587 
UDEA-G  Exp.  EAAA  - Imp.EAMA  - 20.877  - - 17.622 
1 
- 36.622  - 31.233  - 35· 318  - 25.618 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  47 ·599  +  36.758  +  10.965  +  15.870  +  20.209  +  21.363 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  14.253  +  1.601  - 15.112  - 10.907  - 11.251  - 1.  668 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
C.R.:B.  Exp.  CEE  - Imp •. CEE  +  20.913  +  21.699  +  23.985  +  25.112  +  22.806  +  20.344 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
SOMALIE  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 69  - 55  +  98  +  146  - 134  +  17 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAJlA  - Exp.  CEE  - 14.927  - 19.634  - 17.223  - 17.691  - 21.150  - 33.272 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 33.755  - 43· 742  - 36.810  - 32.898  - 40.089  - 51.552 
MADAGASCAR  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 4.717  - 11.845  - 7.005  - 11.854  - 17.944  - 21.728 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 23.54?  - 35·953  - 26.592  - 27.061  - 36.883  - 40.008 
.. 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
TOTAL  EAMA  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  129.777  +  69.991  +  16.758  - 15.941  +  12.577  +  5.259 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
""  ---- --- ~  ... 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  2.110  - 20.485  - 82.565  - 107.995  - 89.885  - 101.791 
TOTAL  EAMA- Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 53·507  - 82.296  - 118. 4( ?  - 154.618  - 144.128  - 134·351 
C.R.B.  et  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  108.933  +  48.347  - 7. 325  - 41.199  - 10.095  - 15.102 
SOMALIE  EXCLUS  Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  53.)16  - 13.464  - 43.222  - 87.822  - 64.338  - 47.662 
+  •  excédent  EAMA 
déficit  EAMA 
1964  .  1965 
- ·70.962  - 56.633 
- 87.885  -72.745 
- 3.284  - 14.368 
- 20.207  - 30.480 
- 3.687  - 29.488 
- 19.988  - 53.992 
+  34.382  +  5·313 
+  18.081  - 19.191 
- -
- -




- l.  439  - 151 
- -
- 32.888  - 31~045 
- 47 ·521  - 45~ 429 
- 23.032  - 24.623 




+  26.532  - 18.561 
- -
- 107.537  - 117.166 
- 155·394  - 172.166 
+  8.066  - 33.678 
- l9·79l  - 88.678 
- lea  chiffres en  rouge  traduisent une  amélioration de  la balanoe  commerciale  des  EAMA  par  rap~ort  à  l'année  précédente 
-les chiffres  en  noir traduisent une  détérioration de  la balance  commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'année précédente 
1966 
- 11.539 
- 39· 283 
+  41.520 
1  +  13.776 
- 50.372  1 
- 65.955  1 
- 14.7  42 
- 30.325  1 
-
-












+  35.095  -
- 91.857 
- 149· 760 
- 1.744 
- 59· 647 - 107  -
France  de  1958  à  1961,  par la suite,  on  note une  amélioration en 1962, 
puis un mouvement  incertain de  6~ à  65  et enfin une  amélioration en 
1966; 
- la comparaison  des  soldes obtenus  pour les premières années  d'une  part, 
pour les dernières d'autre part,  permet  de  présumer des  soldes commer-
ciaux plus défavorables pour les pays. de  1 'UDEAO  en fin de  période  qu'en 
début  de  période;  ceci est corroboré  par les développements  respectifs 
des  échanges  de  ces Etats avec la France  a  croissance  des exportations 
(3%  par an)  inférieure  à  celle des  importations  (5,2 %); 
-enfin, il appara1t  que  si la balance  commerciale  des Etats de  l'UDEAO 
était excédentaire  en 1958 et proche  de  l'équilibre en 1959,  cette 
balance  a  été par la suite  constamment  déficitaire  jusqu'en 1965;  en 
1966 tout.efois,  cette balance  e at  redevenue  à  un niveau  proche  de 
1 '-équilibre. 
b)  s'agissant des pays  de  l'UDEAC  a 
- après s'être détériorée  de  1958  à  1960,  leur balance  commerciale  s'amé-
liore régulièrement  de  1961  à  1964 puis  se  détériore  à  nouveau  en 1965 
et 1966; 
- au  cours des dernières années,  la situation de  leur.  balance  commerciale 
avec la France  est moins  défavorable  que  celle  dont  ils bénéficiaient 
en 1958  et 1959,  ce  qui est  conforme  à  l'évolution des  échanges qui  a 
été  constatée  (leurs exportations  se  sont  développées au  rythme  annuel 
de  2,8% l'an alors que  leurs importations ont  progressé  au  rythme  de 
4,4%l'an); 
- enfin,  on  peut  présumer que  leur balance  commerciale n'a été excéden-
taire qu'en 1958,  19.59  et 1964. 
c)  s'agissant de  Madagascar  : 
- la balance  commerciale  de  cet Etat dans  ses  échanges  avec la France 
s'est détériorée  constamment  de  1958  à  1963  -excepté un léger redresse-- 108  - ' 
ment  en 1960-. Après une  stabilisation ou  un léger redressement  en 
1964,  on  observe  en 1965  et 1966 une  nouvelle  mais  faible  détériora-
tion  ; 
-par suite,  cette balance  qui était déjà déficitaire en 1958  reste 
constamment  déficitaire tout  au long  de  la période et, malgré le 
redressement  de  1964,  le déficit en fin de  période est  sensiblement 
plus important  que  celui des  premières années.  Ceci  résulte  évidem-
ment  de  la récession des exportations  (-2%  l'an)  alors que  les impor-
tations ont  continué  à  cro1tre  (+  1,1%). 
d)  s'agissant  de  l'ensemble'~AMA- C.R.B.  et Somalie  exclus~ c'est-à-dire 
de  l'ensemble  des  EAMA  zone  franc  a 
- la conjonction  des trois évolutions précédentes  se  traduit par une 
détérioration continue,  de  1958  à  1961,  de  la balance  commerciale  des 
pays  de  la  zone~franc dans leurs échanges avec la France;  puis,  après 
une  amélioration en 1962 et une  évolution  indécise en 1963 et 1964,  on 
note une  nouvelle  détérioration en 1965 et une  nette amélioration en 
1966  ; 
-la situation de  la balance  commerciale  de  ces Etats est -ainsi qu'on 
l'a constaté  pour  chacune  des  régions- sensiblement  moins  bonne  en 
fin  de  période  que  dans les premières années et  ce  malgré  le  redresse-
ment  de  1966 
- il appara1t,  en  dernier lieu,  que  cette balance  commerciale  qui était 
excédentaire  en 1958,  est restée  constamment  déficitaire depuis  1959. 
e)  s'agissant enfin du  C.R.B.  et de  la Somalie  : 
sur base  des  statistiques de  1 10SCE,  on  peut  indiquer 
- C.R.B.: 
la balance  commerciale  de  ces pays  avec la France  s'améliore  de  1958 
à  1961,  puis -en liaison a'\Teclas  événements  au  Congo-K.  - se  détériore 
de  1962  à  1965  mais  se  redresse  très fortement  en 1966  du  fait  de  la 
très forte  croissance  des exportations cette année-là,  eu égard notam-- l09-
ment  à  l'augmentation des exportations de  cuivre  en prix et en quantité. 
Tout  au long  de  la péri0de  étudiée,  la balance  commerciale  du  C.R.B., 
dans  ses échanges  avec la France,  reste excédentaire  ; 
- Somalie  a 
les soldes commerciaux de  ce  pays  dans  ses  échanges  avec la France 
sont  irréguliers mais  de  faible  importance  en  raison de  la modicité 
des  échanges  entre les deux pays. 
Au  total,, et conformément  à  l'évolution globale  des  échanges 
(croissance  plus  rapide  des  import~tions des  EAMA  en  provenance  de  la 
France  4,3 %  - gue  de  leurs exportations  à  destination de  cet Etat 
membre  2,5% -),la balance  commerciale  de  l'ensemble  EAMA  dans  ses 
échanges  avec la France,  après s'être détériorée  au_cours  des  premières 
années,  conna1t  depuis une  évolution plus satisfaisante et  semble  ~tre 
revenue  proche  de  l'équilibre en 1966  grâce  au fort  excédent  du  C~R.B. 
Mais les soldes  commerciaux  dans les années 1958  - 1960 .ont  été~ en 
moyenne,  assurément  plus favorables aux Etats associés gue  ceux  des  der-
nières années. - 110-
CHAPITRE  V 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA.  ET  LWEBL 
I. EVOLUTION  GENERALE 
A.  Les exportations  des  EAMA  vers 1 'UEBL 
l.Les exportations de  l'ensemble  des EAMA  vers l'UEBL  connaissent un 
développement  irrégulier.  De  175  millions de  ~en 1958,  elles passent 
~ 
es 
1228  - 1266 
cl.  3 comprise 
cl.  3 exclue 
1228  - 1261 
ol.  3 comprise 
ol.  3 exclue 
à  278  millions de  ~ en 1960  ;  mais,  suite  aux événements  du  Congo-
Kinshasa,  elles diminuent  fortement  de  1961  à  1963  (190  millions de  ~ 
en 1963)  avant .de·. progresser très rapidement  depuis  1  elles atteignent 
341  millions  de  ~ en 1966  (en liaison notamment  avec la forte  augmen-
tation du  prix du  cuivre) et 292  millions  de  ~en 1967  (ce  repli résul-
tant  en partie  de  la nationalisation de  l'Union Minière)  (of.  Annexe  v, 
tableau n°  21). 
Globalement,  ces évolutions  se  sont  traduites par un  r,ythme  de 
croissance moyen  de  4%  l'an pour la période  i958-1966  et de  4,3% 
l'an pour la période 1958-1967. 
Ensemble  EAMA-
EAMA  C.R.B. 
exclu 
4,0  15,3 
4,0  15,3 
4,3  15,2 
4,3  15,2 
Exportations des  EAMA  vers l'UEBL 
(Taux  de  croissance  annuels) 
Ensemble  Amérique  Asie  Moyen-
PVD  latine  Orient 
7,0  6,9  10,9  5,6 
6,5  6,9  11,0  16,2 
1,0  7,5  10,7  4,5 
6,6  7,3  10,8  13,5 
en % 
Afrique Autres 
médit.  PVD 
d'Afriaue 
24,8  6,9 
6,2  5,9 
24,8  6,9 
5,7  6,2 GRAPHIQUE  16 
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ECHELLE  SEMI-LOGARITHMIQ(JE  3 
58  59  1960  61  62  63  64  1965  66  67 - 111  -
Les exportations  des  EAMA  à  destination de  l'UEBL  se  sont  accrues 
moins  rapideaent  que  celles des différentes régions de  PVD  (cf.ANNEXE  V, 
tableaux n•  30 et 31),  même  si on  exclut  de  celles-ci les produits pé-
troliers. Xais cette moindre  progression 4es exportations des EAMA 
s'explique par la plaoe  prépondérante  qu'y oocupe  le C.R.B.  1  en excluant 
cette rigion,  on  obtient,  en effet, un  taux de  croissance des exporta-
tions  EAMA  largement  supérieur à  ceux  des autres régions  de  PVD  (re-
latif toutefois à  des montants d'exportation relativement  faibles  a 
8  millions de  ~en 1958,  32  millions  de  ~en 1967). 
On  remarquera .en  outre  que,  parmi les différentes régions  de  PVD 
et en dépit  de  la progression plus rapide  des exportations  des autres 
régions,  l'ensemble  EAMA  reste  au cours des dernières années le pre-
mier fournisseur de  l'UEBL,  que  l'on tienne  compte  ou  non  des produits 
pétroliers. 
Enfin,  il convient  de  rappeler gue  de  1953  à  1958,  les exporta-
tions des  EAMA  vers l'UEBL  ne  se  sont  développées qu'au ;rthme  annuel 
de  1.0" (un taux EAMA- C.R.B.  exclu n'a p11  atre calculé en  raison 
de  la modicité  des  échanges  en question).  Ainsi,  on  constate  depuis 
l'association des  EAMA  à  la CEE  et malgré les répercussions  des événe-
ments  politiques au  Congo-Ke  sur le développement  des échanges 
de  ce  pa,ys,  une  sensible accélération des exportations  des Etats asso-
ciés vers 1 'UEBL. 
2.  Parmi les EAMA,  ce  sont  les pays  de  1 'UDEAO  qui enregistrent vers 1 'UEBL 
la plus forte  croissance  de  leurs exportations  comme  l'indiquent les 
taux suivants  (1)  : 
(1)  Les  taux de  croissance  des exportations malgaches  se  réfèrent  à  des 
valeurs absolues très faibles  (toujours inférieures  à  1  million de  ~) 
ce  qui explique leurs fluctuations. - 112 -. 
Exportations  des  EAMA  vers  l'UEBL 
(Taux  de  croissance annuels) 
en % 
~ 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EDlA  C.R.B.  car 
s  exclu 
1958  - 1966  4,0  15,3  16,7  13,7  3,3  - 22,4 
1958  - 1967  4,3  15,2  18,6  l1,7  3,5  - 12,2 
B.  Les  importations des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL 
1.  Les  importations  de  l'ensemble des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL  qui 
étaient de  130 millions  de~ en 1958,  baissent  jusqu'à 57  millions de 
~ en 1961,  puis  augmentent  pour  atteindre 99  millions  de  ~ en 1966 
(cf.  ANNEXE  V,  tableau  no  27).  Cette  évolution se  traduit,  sur l'en-
semble  de  la période  1958  - 1966,  par une  régression annuelle  moyenne 
de  1,1 %,  l'~BL étant parmi  les Etats membres  le seul  à  accuser  une 
~~~~l!.-~l!i~lf!._/!.~!.-~~· 
2.  Les  taux ci•après  indiquent  que  cette régression résulte de  la forte 
baisse des  importations du  C.R.B.,  les ventes aux  pays .de  l'UDEAC  et 
de  l'UDEAO  bénéficiant,  au contraire d'un  développement  important. 
Importations des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL 
(Taux de  croissance annuels) 
en % 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  C.R.B.  car 
exclu 
- 1,1  15,7  17,0  17,8  - 4,0  - 2,7 
On  notera enfin,  la grande  disparité· entre le  taux d'accroissement 
des  importations  de  l'UEBL  en provenance  du  C.R.B.  et celui des  expor-
tations à  destination de  ce  pays. GRAPHIQUE  17 
IMPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  EN  PROVENANCE 
MILLIONS  DE 
DOLLARS 
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SEMI - LOGARITHMIQUE - 113  -
II. COMPOSITION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  EAMA  ET  L' UEBL 
A.  Les exportations  des  EAMA.  à  destination de  l 1UEBL 
l. Composition  des exportations par catégorie  de  produits 
Les achats de  l'UEBL  aux  EAMA  sont essentiellement  composés  de 
produits manufacturés et de  matières premières  ;  les produits alimen-
tairas n'interviennent que  pour une  très faible  proportion. 
Part de  chaque  catégorie  de  produits 
en  "/o 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
Classe  0  - 2.  1959  100  lOO  100  100  lOO  lOO 
Tous· produits  1962  100  100  100  100  100  100 
1966  100  100  100  100  100  100 
=~~§1  ......  100  100  100  100  100  .  100 
=======~=~====~========  =======-====  ========= ========  ========  ========= !====-===== 
Classe  0  +  1  1959  5,7  12,6  3,0  5,6  - 51 ,o 
Aliments,boissons,  1962  3,6  38,6  9,7  2,2  60,0  3,1 
tabacs  1966  2,2  18,1  12,8  1,0  - 22,6 
1961  2,9  18,5  6,9  1.4  100  16,8 
Classe  2  +  4  1959  32,2  31,6  43,7  31,9  - 34,7 
Matières  premières  1962  25,5  54,9  80,7  21,1  40,0  94,1 
1966  14,3  80~1  50,3  9,5  - 76,2 
1967  16,6  80,_4  62,6  9.5  - 79.3 
Cl!sse  3  1959  - - - - - -
Energie,  lubrifiants  1962  0,2  - 3,4  - - -
1966  0,1  1,2  2,8  - - -
1967  0,2  - 2.4  0_)1  - -
Classe  2  1959  0,1  - - - - -
Produits  chimiques  1962  - - - 0,1  - -
1966  - - - - - -
1967  - - - - - -
Classe 1  1959  0,3  - - 0,3  - -
Machines et matériel  1962  0,3  - - 0,3  - -
de  trans  port  1966  - - - - - 0,4 
1967  0,2  - OJ_1  0_,2  - 0,6 
C1aAse  6  +  8  1959  61,7  55,5  53.,3  62,1  - 14,3 
Produits manufacturés  1962  70,5  5,8  6,2  76,4  - 2,3 
1966  83,3  0,1  34,1  89,5  - o,6 
1967  80,1  0,4  27,9  88,7  - 3,4 - 114-
Tout  au long de  la période 1958- 1967,  on note  que  les produits 
manufacturés  occupent une  position croissante dans les achats  de  l'UEBL 
aux EAMA,  tandis  que  les achats  de  matières premières et de  produits 
alimentaires diminuent  en  importance relative.  Toutefois,  ce.tte  dimi-
nution au niveau global  EAMA  s'accompagne d'un accroissement  substantiel 
de  la part des  matières premières  dans les achats  de  l'UEBL  auprès  de 
l'UDEAO  et de  l'UDEAC  qui  semblent avoir pris le relais du  C.R.B.  en 
ce  domaine. 
2.  Composition des  exportations par produits 
1.  - Les  exportations des  EAMA  vers l'UEBL  sont,  plus que vers  tout 
autre Etat membre,  concentrées sur un faible  nombre  de  produits. 
Ainsi  : 
•  si l'on se limite aux  nprincipaux produits",  c'est-à-dire ceux 
qui  donnent  lieu à.  un  montant  d'exportation repr.ésentant au 
moins  0,5% du  total des  exportations des EAMA  vers l'UEBL,  on 
constate  que  seuls 16  produits au cours  de  la période  1958  - 1962 
et 13  produits au cours  de  la période  1963  - 1967 rentrent dans 
cette catégorie  ;  or,  ces produits représentent 91,5% des  expor-
tations en 1958/62 et 94,7% en 1963/67  ; 
•  si l'on ne  prend en considération que  les produits donnant  lieu 
à.  un  montant  d'exportation d'au moins  5 millions  de~ par an, 
leur liste- selon l'ordre décroissant des valeurs d'échange-
s'établit comme  suit  : 
Parmi les  7  produits figurant  sur le relevé  1958/62 et qui 
représentaient 81,8 %  des  exportations  au  cours  de  cette période, 
quatre produits disparaissent du relevé 1963/67  :  le minerai  de 
thorium/uranium,  le coton,  l'huile de  palme  et le café  1  en 
revanche,  apparaissent  deux nouveaux produits  :  le bois brut et 
le minerai  de  fer.  Notons  encore  que  les cinq  produits figurant - 115-
Exportations des  EAMA  à  destination de  l'UEBL 
(produits dont la valeur d'exportation est au moins  égale  à 
5 millions de  ~) 
Moyennes  annuelles 1958/1962 
mio  ~ 
Moyennes  annuelles 1963/1967 
mio~ 
Cuivre  114,4  Cuivre  161,9 
Minerai d'étain  16,6  11Autr.mét. comns. n.f. "(1)  29,7 
"Au tr.  mé t.  comns. n. f.11(1)  16.,2  Minerai d'étain  15,0 
Minerai  de  thorium/ 
uranium  (2)  11,9  }3ois  brut  8,1 
Coton  8,4  Minerai  de  fer  5,4 
Huile  de  palme  7,7 
Café  5,6 
sur le relevé 1963/67  représentent 85,7 %  de'9  ·3xportations  des 
EAMA  à  destination de  l'UEBL.  Enfin,  le cuivre  occupe  à  lui seul 
une  place  prédominante  1  52  %  en moyenne  de  1958  à  1962,  63  %  de 
1963  à  1967. 
2.  - Les  calculs du coefficient de  concentration de  GINI  confirment 
cette forte  concentration des  exportations des  EAMA  vers  l'UEBL  : 
coefficient 1958/62  :  53,5 
coefficient 1963/67  :  64,5 
Ainsi cette concentration s'est accentuée au cours  des der-
nières années et c'est vers  l'UEBL  que  la concentration des expor-
tations des  EAMA  est la plus forte  - en raison essentiellement de 
la prépondérance  des  exportations de  cuivre. 
(1)  Groupe  CST  689  comprenant  1  magnésium,  beryllium,  tungstène,  molybdène, 
tantale, etc  •••• 
(2)  Les exportations de  minerai  de  thorium/uranium vers  l'UEBL  ont  cessé 
depuis 1962  par suite de  la fermeture  des  mines  de  Shinkolobué  au 
Congo-K.. - 116-
3.  -L'évolution des  exportations des  EAMA  à  destination de  l'UEBL 
résulte donc  de  l'évolution des ventes  de  quelques produits  impor-
tants que  l'on va étudier plus précisément  1 
a)  produits alimentaires, boissons,  tabacs  (classe  0 +  1)  : 
Parmi les trois grands  produits de  cette catégorie exportés 
par les EAMA  vers l'UEBL,  on  trouve  un produit  en expansion rapide  : 
le cacao,  et deux en régression  :  le café et les bananes. 
-le cacao  :  les exportations  de  cacao  effectuées par  l'UIEAO 
(eSte d'Ivoire 37% environ en 1967,  Togo  25  %)  et par le 
C.R.B.  (Congo-Kinshasa  34  %)  sont relativement  modestes et leur 
part dans  les exportations  totales,  qui était de  1% en 1958/62, 
n'atteint que  ~,5% en 1963/67  ;  toutefois,  ceci tient à  la 
faiblesse  des  importations belgo-luxembourgeoises en  ce  produit 
set  non à  une  mauvaise  pénétration des  EAMA  sur,;oe  lll8.rché  puisque 
leur part s'est accrue  de  façon notable  :  19,4% en 1959,  50,5% 
en 1967,  cette évolution s'opérant au détriment  du  Ghana.  Au  cours 
des  dernières années,  les principaux pays tiers fournisseurs  sont 
le Venezuela  (13  à  15  %)  et l'Australie  (12  à  13  %)  puis le Ghana 
et l'Equateur 
- le café  :  les exportations de  café  qui  sont faite essentielle-
ment  par le  Congo-Kinshasa  (83% environ de  l'ensemble  EAMA  en 
1967)  sont en nette diminution et leur part dans  les exportations 
totales des  EAMA  vers  l'UEBL  tombe  de  2,5 %  à  0,9 %.  Parallèle-
ment,  la part des  EAMA  dans  les importations  de  café extra-
communautaires  de  l'UEBL  régresse  fortement  (tombant  de  16,9% 
en 1959  à  3,9% en 1967),  la baisse  des achats de  l'UEBL  au 
Congo-Kinshasa n'ayant pas été  compensée  par des achats auprès 
d'autres EAMA  mais  par des achats auprès des  pays tiers (1). 
(1)  A cet égard,  on rappellera que  le protocole relatif aux  importations  de  café 
vert dans les pays du  Benelux,  annexé  à  la Convention de  Yaoundé  prévoit pour 
ces pays  une  réduction du  taux de  la préférence  communautaire  accordée  aux 
EAMA.  Il fixe,  en effet,  pour  les  importations de  café vert en provenance 
des  pays tiers un  droi~ de  douane  de  2% jusqu'à l'expiration de  la deuxième 
étape et de  5 %  au  cours  de  la troisième étape,  tandis que  le droit de 
douane  applicable  dans  les autres Etats membres  aux pays  tiers est  de  9,6  ~. Produits  CST 
Tous  produits  val. 
ind. 
Total 0  +  1  val• 
Prod.alimentaires,  ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
042.20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051.30  ind. 
% 
Sucre  val. 
061  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  illd. 
% 
Cacao  val. 
072.10  ind. 
% 
Tourteaux  val. 
081.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2 +  4  val. 
Matière)!  ind.  premières 
Peaux  val. 
211,  212  ind. 
% 
Arachides  val. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 
231.10  ind. 
% 
-JI(pa-
U  E  B  L 
Importations des principaux produits en provenance  des  EAMA 
1958 
174,56 


































































































































en millions de  $ 
base 1958  =  lOO  (1) 
part des  EAMA  dans les importations 
Extra-CEE 
1961  1962  1963  1964 
244.75  200,24  190,32  227' 23 
140  115  109  130 
8,75  7,12  7,92  9,91 
72  58  65  81 
- [  {_  L 
- - - -
0  [.  L  L 
0,01  0,01  o,o6  0,01 
- - - -
0  0  1,6  0 
1,55  0,91  0,82  0,44 
133  78  71  38 
20,3  13,6  12,3  6,3 
0,14  - - 1,44 
- - ._  -
8,5  0  0  15,8 
3,55  1,95  2,72  2,73 
41  23  32  32 
9.4  5.7  7,4  5,2 
2,61  2,98  3,33  4,14 
174  199  222  276 
32,8  37,8  44,3  46,3 
0,42  0,66  0,53  0,51 
- - - -
3,6  3,4  3,0  2,4 
0,32  0,57  0,36  0,43 
- - - -
1,4  2,7  1,5  1,5 
70,23  50,96  48,74  50,42 
113  82  79  81 
o,os  0,04  o,o1  0,01 
- - - -
0,6  0,3  0,1  0,1 
1,92  - - 0,54 
60  - - 17 
16,6  0  0  4,4 
0,97  1,19  ,0,28  0,47 
27  33  8  13 
31,7  28,9  9,  12,8 
3,87  2,88  3,16  3,09 
87  65  71  69 
37,2  34,7  35,4  34,8 
(1)  Les  calculs d'indices ont été effectués sur les valeurs exprimées  en milliers de  $. 
1965  1966  1967 
233,92  340,92  291,87 
134  195  167 
6,79  7,39  8,43 
56  60  69 
0,02  0,08  0,03 
- - -
0,1  0,3  011 
- [.  l  - - -
0  0  0 
0,31  0,22  0,10 
27  19  90 
3,4  2,0  1,0 
0  - o,8 
- - -
0  0  1,6 
1,85  2,18  1,92 
22  25  22 
3,4  4.9  3,9 
3,22  3,58  4,97 
215  239  331 
45,0  46,3  50,5 
0,66  0,23  0,24 
- - -
2,5  0,1  0,7 
0,38  0,45  0,34 
- - -
1,2  1,6  1,0 
49,42  48,72  48,55 
80  79  78 
0,03  0,02  l 
- - -
0,2  0,1  f 
0,09  0,10  [ 
3  3  [_ 
0,9  1,1  0,1 
0,52  0,28  o,os 
15  8  2 
9,8  . 6,7  6,7 
1,83  2,81  2,09 
41  63  47 
22,2  35,6  32,1 
Produits CST  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
Bois  val.  2,93  4,00  s. 3!1- 4,72  5.37  6,72  9,82  7,62  8,15  8,26 
241,242,243  ind.  100  137  183  161  184  230  336  260  279  282 
%  7,1  9,4  10,5  8,4  10,4  11,3  13,6  11,6  11,9  12,3 
Coton  val.  8,34  10,19  12,32  5,78  5,45  4,02  4,07  3,68  2,38  4,08 
263.10  ind.  lOO  122  148  69  65  48  49  44  29  49 
%  17,0  21,7  20,0  9,7  10,5  8,3  7,6  8,1  5,4  12,6 
Phosphates  val.  - - - O,ll  t  0,30  0,35  0,97  0,92  1,06 
de  Calcium  ind.  - - - lOO  5  277  328  904  857  992 
271.30  %  0  0  0  1,0  [.  2,3  2, 2  5,2  5,2  5.4 
Minerai  de  Fer  val.  - - - - - 0,33  1,13  6,89  8,33  10,22 
281.30  ind.  - - - - - lOO  338  2069  2500  3068 
%  0  0  0  0  0  0,6  1,5  7.7  10,0  12,1 
Minerai  de  Zinc val.  2, 37  3,20  4,14  3,29  2,14  2,85  5,84  6,58  6,12  3,41 
283.50  ind.  lOO  135  175  139  90  120  247  278  259  144 
%  6,9  8,6  8,4  7.9  6,2  7.3  7,4  9,1  8,5  5.3 
Minerai  d'Etain val.  15,60  14,45  16,18  18,72  18,19  15,98  15,38  14,2'2  16,13  13,12 
283.60  ind.  lOO  93  104  120  117  102  99  91  103  84 
%  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  1ob,o  100,0 
Minerai  de  val.  1, 36  1, 34  1,77  1,28  1,95  0,81  1,89  2,48  0,68  0,31 
Manganèse  ind.  lOO  99  130  94  143  60  139  182  50  23 
283.70  %  33,1  40,0  35,7  20,4  41,5  18,5  34,8  37,2  10,7  4,6 
Minerai  de  .val.  - 9,71  32,31  17,41  - - - - - -
Thorium/Uranium  ind.  - 100  333  179  - - - - - -
286.00  %  - 100,0  100,0  100,0  - - - - - -
Huile  val.  1,39  1,77  1,27  0,03  - - - 0,02  - (. 
d'Arachide  ind.  lOO  128  91  2  - - - 1  - -
421.40  %  30,2  44,2  19,0  3,0  0  0  0  0,8  0  0,1 
Huile  val.  7,82  8,87  8,46  6,49  6,73  6,02  5,17  3,27  2, 29  3,23 
de  Palme  ind.  lOO  113  108  83  86  77  66  42  29  41 
1  422.20  %  91,3  92,3  92,1  70,2  89,8  80,1  53,9  46,7  38,0  54,3 
1---~------
Huile  de  val.  0,26  - E  0,14  l  0,05  0  0,22  0,08  0,74 
palmiste  ind.  - - - - - - - - - - 1 
422.40  %  92,5  0  7,1  82,7  24,2  49,5  0  82,0  62,4  98,9 
Total 3  val.  t  t  - é  0,38  0,35  l  i  0,46  0,54 
Produits  ind.  énergétiques  - - - - - - - - - -
Pétrole  val.  - - - - 0,38  0,35  - - o, 26  0,54 
331.01  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  0  0  0  0,2  0,2  0  0  0,1  0,2 
Total  6  +  8  val.  99,97  128,17  162,86  161,81  141,06  132,82  166,63  177.47  284,12  233.70 
Produits  ind.  100  128  163  162  141  133  167  178  284  234  manufacturée 
Bois  travaillé  val.  0,24  0,07  0,05  0,09  0,08  0,08  0,05  0,04  0,18  0,27 
631  ind.  - - - - - - - - - -
%  9,0  3,0  2,1  3,2  3,0  2,8  1,3  1,1  4,5  5,9 
Cuivre  val.  86,74  103,24  136,64  134,37  110,85  104,98  137,51  141,73  243,33  190,74 
682.ll,  12  ind.  100  119  158  155  128  121  159  163  270  220 
%  87,0  85,9  78,9  79,9  63,2  66,1  74,3  70,1  73,2  65,0 
Aluminium  val.  1,34  3,o8  3,12  2,22  0,14  0,05  0,48  1,27  3,00  2,82 
684.10  ind.  lOO  230  233  166  ll  4  36  95  224  211 
%  10,3  23,8  22,1  23,3  1,1  0,6  3,7  12,9  16,8  9,3 
Zinc  val.  - 1,56  o,o8  3,84  s,oo  3,77  5,16  4,34  3,87  4;03 
686.10  ind.  - 100  5  246  320  .  241  330  278  248  258 
%  - ll,8  0,4  13,4  15,4  13,3  10,2  8,1  8,6  10,1 
"Autres métaux  val.  5,88  13,70  15,40  21,19  24,83  22,41  22,18  28,75  40,59  34,71 
commune  non  ind.  lOO  233  262  360  422  381  377  489  691  590 
ferreux"  689  %  83,6  94,4  86,9  96,4  95,4  94,1  93,8  95,3  95,8  96,1 - )/(ph.-
U  E  B  L 
Importations des principaux produits  en  provenance  des EAMA: 
moyennes &chelonnées 1958/1962 - 1963/1967  et part de  ces 
produits dans  les importations totales en  provenance  des  EAMA 
1.000 s 
% 
Produits en  Prod.uita  en  Prooi.uita  en 
expanaion  rapide  expanaion lente  régression 
Produite CST  1  58~6 2  63/ 67 
% 








Minerai d'étain  16.626  14.966 
7,5  5,8 
Cuivre  lll4.365  161.857 
51,7  63,0 
Minera1  de  ll.886 
thori um/uranium  5,4 
"Autres  métaux  16.200  29.727 
communs  non  7,3  ll,6 
ferreux  tt  Huile  te  palme  7. 673  3.995 
Boia llrut  4· 471  8.114  3,5  1,6 
2,0  3,2 
Coton  1  8.418  3. 643 
M1nerai de  fer  1  - 5·378  3,8  1,4 
2,1 
Café  1  5·590  2.278 
2,5  0,9 
Caoutohouo  1 4.159  2. 595 
1,9  1,0 
Mine rai  cie 
1 
2.517  3.981 
zinc  1,1  1,5 
Cacao  1  2.148  3.848 
1,0  1,5 
Aluminium  1  1.981  1.523 
0,9  0,6 
Minerai de  1.538  1.234 
Manganèse  0,7  0,5 
Banane  a  1.384  380 
0,6  0,1 
Noix palmiate  1  2.042  324 
0,9  0,1 
Arachide a  1  1.146  147 
0,5  0,1 
M ILLIONS  DE 
DOLLARS 
EVOLUTION  DES  PRINCIPAUX  PRODUITS  IMPORTES  PAR  L'  U.E .B.L.  EN  PROVENANCE 
DES  E .A .M .A .  AU  COURS  DE  LA  PERIODE  1958-1967 
50 
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PART  DES  E XPORTATIONS  DE  CHAQUE  PRODUIT 
DA NS  LES  EXPORTATIONS  TOTALES  DES  E.A .M .A . 
VERS  L'  U. E .B.L. - 117  -
Au  cours des dernières années,  les principaux fournisseurs  de 
l'UEBL  sont  le Brésil  (plus de  30  ~), la Colombie  (20  ~environ), 
l'Indonésie  (9  ~), puis Ha!ti,  l'Angola,  etc. 
- les bananes  z  les exportations de  bananes  des  EAMA  à  destination 
de  l'UEBL  sont,  en fin de  période,  quasiment  inexistantes et 
leur part dans  les exportations  totales des  EAMA  vers la Bel-
gique  et le Luxembourg  ne  représente plus que  0,1  ~ en 63/67  contre 
0,6  ~ en 58/62.  La  diminution progressive des  exportations du 
C.R.B.  (Congo-K.)  n'a pas été  compensée  par des approvisionne-
ments  auprès d'autres EAMA  qui restent pratiquement nuls  ;  on 
assiste ainsi à  la perte progressive,  par les EAMA,  du  marché 
belgo-luxembourgeois  :  après avoir fourni  20,8  ~ en 1959  et 
25,7 ~en 1960  des achats extra-communautaires de  l'UEBL,  leur 
part n'est plus que  de  1  ~ en 1967.  Suite à  cette réorientation 
des achats,  les principaux fournisseurs  de  l'UEBL  sont au cours 
des dernières années  :  l'Equateur  (55  %  environ)  et la  Colombie 
(32  %  environ). 
b) Matières premières  (classe 2  + 4): 
Parmi les 8  produits prinoipaux de  cette classe - qui 
donnent  lieu à  87  ~ des exportations de  matières premières des 
EAMA  vers  l'UEBL  au  cours  des  années 1963/67- on note  de  nettes 
divergences d'évolution qui peuvent 3tre résumées  comme  suit  : 
trois Produits en expansion rapide  :  le bois,  le minerai  de  fer 
et le  minerai  de  zinc  ;  cinq poduits en régression  :  le minerai 
d'étain,  le minerai  de  thorium/uranium,  l'huile de  palme,  le 
coton et le caoutchouc  • 
•  les produits en expansion rapide  z 
- le bois brut  :  les exportations de  bois à  destinatl.l.iü ùe 
l'UEBL  sont  effectuées par  l'UDEAO  (eSte d'Ivoire  :  56% 
environ de  l'ensemble EAMA  en 1967),  l'UDEAC  (Cameroun  z  18  ~ 
environ)  et le C.R.B.  (Congo-K.:  13  ~environ). La  part de - 118-
ces exportations de  bois dans les exportations des  EAMA.  vers 
l'UEBL  est passêe  de  2  ·~ en 1958/62  à  3,2  ~ en 1963/67  ; 
parallèlement,  la part des  EAMA  dans les importations extra-
communautaires  de  l'UEBL  en ce  produit a  progressé  de  9,4 % 
en 1959  à  12,3 %  en 1967,  les autres fournisseurs  importants 
étant  l'URSS  (environ 27 %),  la Finlande  (22  ~), la Suède 
(10  ~) et enfin le Canada  (7 %); 
- le minerai de  fer  :  ces exportations,  effectuées par la 
Mauritanie,  débutent  en 1963  et atteignent 10,2 millions  de  ~ 
en 1967,  représentant 2,1 % des exportations des  EAMA  vers 
l'UEBL  au cours des annêes  63/67.  La  part des EAMA  dans  les 
importations extra-communautaires de  l'UEBL  passe ainsi de 
0,6  tfo  en 1963  à  12,1  <fe  en 1967,  au détriment. des pays tiers 
fournisseurs  de  l'UEBL  qui  sont au  cours des dernières années: 
la Suède  (60% environ),  le Libéria  (10% environ)  et le 
Brésil  (6 %  environ) 
- le minerai de  zinc  1  effectuées quasi-exclusivement par le 
C.R.B.  (Congo-K.),  les exportations de  minerai de  zinc  se 
sont développées assez rapidement et leur part dans  les 
exportations totales des  EAMA  vers l'UEBL  s'est accrue  de 
1,1 % à  1,5 %  ; la part de  ces exportations dans les  impor-
tations extra-communautaires  de  l'UEBL  en ce  produit  subit 
de  fortes fluctuations et paraît en recul au cours des der-
nières années  (12,2 % en 1967).  Les  autres principaux four-
nisseurs de  l'UEBL  sont  le  Canada  (47% environ),  la Fin-
lande  (13  ~ environ)  et la Suède  (10% environ) • 
•  les produits en rêgression  : 
-le minerai d'étain  1  fournies  exclusivement  par le  Congo-K., 
ces exportations ont  diminué  au cours des dernières années 
et ne  représentent plus que  5,8 %  des exportations des  EAMA 
vers l'UEBL  au  cours des années 1963/67 contre 7,5% en 
195.8/62.  Il n'y a  pas en UEBL  d'importations en provenance 
des  pays tiers ; - 119-
- le minerai  de  thorium/uranium  a  ces exportations étaient 
effectuées par le  seul  Congo-K.  et ont cessé avec la ferme-
ture des  mines de  Shinkolobué  en 1962.  Elles représentaient 
5,4  ~ des exportations totales des  EAMA  vers l'UEBL  de  1958 
à  1962  ;  il n'y a  pas d'importations de  ce  minerai en pro-
venance  des pays tiers; 
- l'huile de  palme  :  ces exportations,  effectuées essentielle-
ment  par le  Congo-K.  (on note  toutefois quelques  exportations 
du  Dahomey  et du  Cameroun),  sont en nette régression au  cours 
des  dernières années et leur part dans  l'ensemble  des  expor-
tations des  EAMA  à  destination de  l'UEBL  est -tombée  de  3,5 % 
en 1958/62  à  1,6  ~ en 1963/67.  Parallèlement,  la part des 
EAMA  dans  les importations extra-communautaires de  l'UEBL 
en ce  produit baisse  sensiblement  de  1958  à  1967,  passant de 
92,3  % en 1959  à  54,3  ~ en 1967 après  un  minimum  de  38  % en 
l 
1966.  L'essentiel des  importations en provenance  des  pays 
tiers est fourni  par l'Indonésie et dans  une  moindre  mesure 
par le Nigeria et la Malaisie; 
le  coton  :  il provient  de  l'UDEAC  (Tchad  :  68  % environ des 
exportations de  l'ensemble des  EAMA  en 1967)et du  C.R.B. 
(Burundi  22  % envirnn)  ;  la régression des  exportations qui 
résulte de  l'arr8t des exportations du  Congo-K.  entraîne une 
diminution de  la part de  ce  produit dans les exportations 
totales des  EAMA  vers l'UEBL  :  de  3,8 % en 1958/62  à  1,4 % 
en 1963/67·  Enfin,  la part des EAMA  dans les importations 
extra-communautaires de  l'UEBL  en ce  produit diminue  progres-
sivement  de  21,7% en 1959  à  5,4 %  en  1966  mais  remonte  en 
1967 à  12,6 % du  fait  d'une reprise des exportations des  EAMA 
cette année-là conjuguée avec une  forte baisse des  importa-
tions extra-communautaires.  Quant  aux principaux pays tiers 
fournisseurs,  ce  sont la Turquie  (23% environ),  le Brésil 
(17  ~environ), les  EU  (16  ~environ), puis le Nigeria, 
l'Egypte,  le Pérou,  le Mexique,  la Syrie,  etc  •••  ; - 120 -
le caoutchouc  :  la diminution des ventes du  Congo-R.  qui 
fournit la quasi-totalité des ventes de  caoutchouc  à  l'UEBL, 
entraîne une  baisse  de  la part de  ces exportations dans l'en-
semble  des exportations 4es  EAMA  à  destination de  l'UEBL  : 
de  1,9 % en 1958/62  à  1,0 % en 1963/67.  La  part des  EAMA 
dans  les importations extra-communautaires de  l'UEBL  en ce 
produit  diminue  également  de  39,9 % en 1959  à  32,1 % en 
1967  au profit essentiellement  de  l'Indonésie et de  la Ma-
laisie  (25 % à  30% chacun). 
c)  Produits manufacturés  (classe 6  +  8)  : 
Il s'agit essentiellement  de  deux produits,  tous  deux en 
expansion rapide  :  le cuivre et les "autres métaux  communs  non 
ferreux"  qui représentent 96 %  des exportations de  cette  classe• 
- le cuivre  :  les exportations de  cuivre,  effectuées en totalité 
par  le  Congo-K.,  augmentent rapidement au cours de  la période 
1958-1967,  leur part  dans  les exportations totales des  EAMA 
vers l'UEBL  s'accroissant de  51,7 % en 1958/62  à  63  %  en 
1963/67.  En réalité,  ces pourcentages  cachent  une  évolution 
irrégulière des valeurs  absolue~ caractérisée par  un accrois-
sement  de  1958  à  1960,  puis  une  baisse  de  1961  à  1963  consécutive 
aux  événements politiques survenus  au  Congo-K.,  enfin une 
nouvelle  hausse  depuis  1964  particulièrement prononcée  en 
1966  du  fait de  la forte augmentation du  .prix du  cuivre 
cette année-là.  Quant  à  la part des  EAMA  dans  les  importa-
tions extra-communautaires de  l'UEBL  en  ce  produit,  elle 
baisse entre  1959  et  1962  (de  86  % à  63,2%)·  et fluctue  depuis 
1963  (1967  :  65  %).  Les autres fournisseurs  sont au  cours  des 
dernières années  :  l'Afrique  du  Sud  (7% environ),  le Pérou 
(5%),le  Chili  (4%),  laTurquie,  la Zambie,  etc  ••• ; - 121  -
- les "autres mêtaux  communs  non ferreux"  ( 1)  a  exportés en to-
talitê par le  Congo-K.,  leur part dans  les exportations totales 
des  EAMA  à  destination de  l'UEBL  passe  de  7,3 %  au cours des 
années  1958/62  à  11,6 %  en 1963/67.  S'agissant des  importations 
extra-communautaires de  l'UEBL  en .ces produits,  la part des 
EAMA  est tout au  long de  la période  considérée  (1958  et 1960 
exceptés)  supérieure  à  95 %. 
3.  Contribution des principaux produits  à  l'accroissement  des 
recettes d'exportations des  EAMA  vers. l'UEBL  au cours  de  la 
période  1958-1967. 
a)  produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  +  1) 
Les recettes tirées des exportations des  produits de 
cette classe  sont  en diminution au cours de  la période  1958-1967 
(- 7,3 -pour 100  ~d'accroissement des recettes  totales).  En 
effet,  le  cacao est le  seul produit alimentaire qui participe 
de  façon  non  négligeable  à  l'accroissement général  (+  4 27  ~) 
tandis que  les bananes et surtout le  café ont  joué  dans  le sens 
de  la baisse des recettes totales  (respectivement  - 2,8  ~ et 
- 9,2  ~). 
b)  matières premières  (classe  2  +  4) 
Globalement,  cette classe a  considérablement freiné  l'accroissement 
des recettes d'exportation des  EAMA  vers l'UEBL  (- 56,8  ~pour 
100  ~ d'accroissement des recettes totales).  En  effet,  parmi  les 
principaux produits qui composent  cette classe,  seuls trois 
d'entre  eux  a  le  minerai  de  fer  (+  15,0  ~),  le bois  (+  10,2  ~) 
et le minerai  de  zinc  (+  4,1  ~)  concourent,  quoique  à  des  degrés 
divers,  à  l'accroissement  des recettes  d'ex~ortationa ;  tous  les 
autres,  à  l'exception du  phosphate  de  calcium et l'huile de  palmiste, 
et  notamment  le minerai  de  thorium/uranium (- 33,2  ~),  le  coton 
(- 13,3  ~et l'huile de  palme(- 10,3  ~)entraînent une  baisse 
des recettes d'exportations. 
(1)  Groupe  CST  689  qui  comprend  notamment:  le magnésium,  le beryllium, 
le tyngstène,  le molybdène,  le tantale et autres. - 122  -
Contribution des principales classes de  produits 
et des principaux produits  à  l'accroissement  des 
exportations des  ~MA vers  l'UEBL 
Classe 0 + 
Accroissements  ~ar produits ramenés  à  100  ~ 
d'accroissement  des exportations totales 
1  Classe  2 +  ~  ~~e  6 +  8 
Produits alimentaires,  Matières premières  Produits manufacturés 
boissons  tab_acs_ 
Total  - 7,3  Total  - 56,8  Total  +  167,9 
•c•~••••••••=•••=••=•••••••  f··-··=··-E·a••··-~·==aa  --·-------=---~---------~~ 
Poisson  - Peaux  - Bois travaillé  -
Riz  - Arachides  - 2,8  Cuivre  +  132,5 
Bananes  - 2,8  Noix palmiste  - 4,8  Aluminium  - 1,3 
Sucre  - Caoutchouc  - 4,4  Zinc  - 0,8 
Café  - 9,2  Bois brut  +  10,2  "Autres  Métaux 
communs  non fer-
reux"  +  37,7 
Cacao  +  4,7  Coton  - 13,3 
Tourteaux  - Phosphates  de 
Calcium  +  1,9 
Tabac  - Minerai  de  Fer  +  15,0 
Minerai  de  Zinc +  4,1 
Minerai  d'Etain - 4,6 
Minerai  de 
Manganèse  - o,8 
Minerai  de 
Thorium/Uranium - 33,2 
Huile  d'Ara-
ch  ide  - 2,5 
Huile  de  Palme  - 10,3 
Huile  de 
Palmiste  +  0,4 - 123 -
c)  produits manufacturés  (classe 6  +  8) 
C'est uniquement grâce aux produits manufacturés  que 
les EAMA  ont accru leurs recettes d'exportations avec  l'UEBL 
(167,9  ~ pour  100  ~ d'accroissement des recettes totales). 
·Ceci résulte de  la forte  contribution du cuivre  (132,5  ~pour 
lOO  ~ d'accroissement)  et des  "autres métaux  communs  non 
ferreux"  (37,7  ~pour lOO~ d'accroissement). 
En résumé,  on peut dire que  les exportations  de 
cuivre ont  été,  de  par leur  importance et leur gynamisme, 
le facteur  déterminant  de  l'accroissement des recettes d'ex-
portations des .EAMA  vers  l'UEBL.  Sans  ce  produit,  en effet, 
les recettes d'exportation des  EAMA  auraient diminué  au 
cours  de  la période  considérée. 
B.  Les  importations  des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL 
Comme  la France,  l'UEBL  fournit avant  tout aux  EAMA  des 
produits manufacturés,  puis des  biens d'équipement. 
Toutefois,  les livraisons de  produits manufacturés accusent 
une  diminution relative au profit des biens d'équipement,  ceci 
étant particulièrement net  pour  le C.R.B. 
On  notera également  l'augmentation de  la part des  produits 
alimentaires,  augmentation qui provient  de  deux régions  unique-
ment  :  1 1UDEAO  et le  C.R.B. - 124-
Importations  des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL 
Part de  chaque  cat,gorie de  produits 
en  tfo 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Ma.dagas-
e  EAMA  car 
' 
0 - 9  1959  lOO  100  100  100  100  100 
Tous  produits  1962  lOO  100  lOO  lOO  lOO  100 
1966  100  lOO  100  lOO  lOO  100 
--··----·--·-·---- ~------· f··-··=·· -------- •••••••• ·=--····· ·=······ •••.:•••=•• 
0 +  1  1959  10,2  15,2  14,4  9,8  40,0  12,7 
Aliments,  bois- 1962  12,7  16,9  7,6  12,7  4,9  7,4 
sons,  tabacs  1966  15,8  31,5  8,1  13,5  1,9  8,5 
2 +  4  1959  1,4  2,7  1,3  1,3  - 2,8 
Matières  1962  3,0  4,2  2,7  2,9  - 1,9 
premières  1966  2,1  0,7  0,2  2,7  - 0,5 
3  1959  1,0  - 2,8  1,0  - -
Energie,  1962  1,4  0,7  3,1  1,3  - -
lubrifiants  1966  0,9  0,1  1,3  1,0  - -
5  1959  8,0  2,6  4,2  8,4  - 5,2 
Produits  1962  8,4  8,0  2,5  9,0  1,4  7,0 
chimiques  1966  8,2  7,1  1,5  9,3  23,5  4,3 
7  1959  29,2  13,7  32,2  29,9  - 22,5 
Machines  et ma- 1962  26,6  9,2  26,0  29,2  - 12,2 
tériel de  transp.  1966  29,3  7,3  19,8  35,1  29,3  38,7 
6 + 8  1959  49,7  65,9  43,8  49,0  60,0  56,6 
Produits  1962  46,8  61,0  58,2  43,4  93,8  71,5 
manufacturés  1966  41,9  53,1  69,1  35,9  45,3  48,0 - 125-
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  DE  L'ENSEMBLE 
EAMA  AVEC  L  1 UEBL 
A.  A l'importation de  l 1UEBL  en provenance  des  EAMA 
Au  niveau  global~ on note  une  l~gère progression de  l'UDEAO, 
mais  le  C.R.B.  reste,  en  d~pit d'une  l~gère diminution de  son poids 
relatif, le  ~ournisseur essentiel de  l'UEBL. 
0  - 9 
Tous  produits 
0  +  1 
Aliments,  bois-
sons,  tabacs 
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0.3 - 126  -
Toutefois,  si on analyse  l'évolution 1958  - 1967,  au niveau des 
principales catégories de  produits,  il apparait  que  la prééminence  du 
C.R. B.  ne  se  maintient  que  pour les produits  manufacturés,  secteur où 
il est quasiment  le  seul exportateur EAMA  à  destination de  l'UEBL. 
Par  contre,  dans  les exportations des produits  des  classes 0  +  1  et 
surtout 2  +  4,  la position du  C.R.B.  se détériore  considérablement 
au profit de  l'UDEAO  et de  l'UDEAC. 
B.  A l'importation des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL 
Le  C.R.B.  reste,  parmi  les EAMA.,  le premier  débouché  de  l'UEBL. 
Cependant  son  importance relative diminue  fortement  au profit des 
pays  de  l'UDEAO  et de  l'UDEAC  qui  importent  ensemble,  en 1966,  25,2  %, 
des ventes de  l'UEBL  aux EAMA,  contre  7,2 %  en 1959. 
~  s 
e 
0- 9 
Tous  produits 
0 +  1 
Aliments,  bois-
sons,  tabacs 










Machines  et  ma-
tériel de  transp. 
6  +  8 
Produits 
manufacturée 
Part  de  chaque  zone  EAMA  dans  les exportations  de 
l'UEBL  à  destination des  EAMA 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R. B.  Somalie 
EAMA 
1959  100  4,2  3,0  91,5  -
1962  100  9,9  7,0  81,0  0,2 
1966  lOO  15.9  9.3  72.9  0.1 
1959  lOO  6,2  4,3  87,8  0,1 
1962  lOO  13,2  4,2  81,4  0,1 
1966  lOO  31.8  4.8  62.4  -
1959  lOO  8,3  2,9  86,2  -
1962  lOO  14,2  6,3  78,3  -
1966  lOO  '5.0  0.8  q~  .8  -
1959  100  - 8,4  91,6  -
1962  t  lOO  5,0  15,7  79,3  -
1966  lOO  1.2  B.4  811 .A.  -
1959  100  1,4  1,6  96,2  -
1962  lOO  9,4  2,1  87,0  -
1966  lOO  13.9  1.7  83.1  o.~ 
1959  lOO  2,0  3,3  93,7  -
1962  100  3,4  6,8  88,9  -
1966  100  4.0  6.3  87.4  0.1 
1959  100  5,5  2,7  '90,3  -
1962  100  12,9  ·a, 1  75,1  0,5 
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.Cette diversification géographique  des  exportations de  l'UEBL 
appara1t  nettement  au niveau des produits manufacturés et des produits 
alimentaires puisque ,  ensemble, 11 UDEAO  et 11 UDEAC  importent, en 1966, 
35,5 %des premiers et 36,6 %  des  seconds. 
On  remarquera  également  l'accroissement de  la part  de  l'UDEAC 
s'agissant des produits chimiques  (engrais). 
IV.  IMPORTANCE  DE  L' UEBL  DANS  LES  ECHANGES  EAMA.-CEE 
A.  Les  exportations des ~~A à  destination de  l'UEBL 
Important  environ 1/5 des  exportations des  EAMA  à  destination 
de  la CEE,  l'UEBL  est, après la France,  le  second client des Etats 
associés.  Premier client  du  C.R.B.,  l'UEBL  est par là m8me,  le prin-
cipal acheteur  des produits manufacturés  exportés par les EAMA. 
L'évolution 1958  - 1967 est  cependant  caractérisée par 
des  fluctuations relativement  importantes de  la part de  l'UEBL 
dans  les exportations  des  EAMA  vers la CEE  ;  celle-ci atteint 
un haut  niveau  de  1959  à  1961  (24  à  29  %)  et en 1966  (26  %),  mais 
ne  s'établit qu'aux environs de  20% de  1962  à  1965  '  ceci est 
bien évidemment  lié à  l'évolution des exportations du principal 
fournisseur  de  l'UEBL,  le  Congo-K.,  et reflète,  en particulier, 
l'incidence des  événements politiques survenus dans cet Etat 
associé  à  partir de  1961  d'une part,  la forte augmentation des 
exportations de  cuivre en 1966,  d'autre part.  (On  retrouve, 
d'ailleurs,  les mêmes  années  un accroissement  notable  de  la part 
du  C.R.B.  dans  les exportations des  EAMA  vers la CEE). 
On  constate,  par ailleurs,  que  le marché  belgo-luxembour-
geois prend une  importance  légèrement  croissante pour les expor-
tations des pays  de  l'UDEAO,  notamment  dans  le domaine  des ma-
tières premières. - 128  -
Part  de  l'UEBL  dans  les exportations des  EAMA 
à  destination de  la CEE 
en % 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
s 
e 
0- 9  1959  24,3  2,2  3,3  59,1  - 0,1 
Tous  produits  1962  21,5  1,6  5,1  61,6  - 0,7 
1966  25,9  3,3  3,5  67' l  - 1,2 
--~2~l-- --~i.t.~=- ---~.a.~  .... ---~z.~  .....  60 0  •  ..  ~.a.i ....  1' ..  -~z.~  .. --.  •••=••••=•a•a••=•••••  =---:;;at ••• 
0 +  1  1959  4,5  0,7  0,3  30,8  -
Aliments,  bois- 1962  2,5  1,6  1,6  20,2  -
tabacs  1966  2,1  1,7  11,5  10,2  - sons,  196_1  2_,2  2  0  0.8  10  0  -
2 +  4  1959  17,4  1,2  3,1  49,4  -
Matières  1962  12,5  1,5  8,2  45,8  O,l 
premières  1966  8,9  4,2  3,3  40,7  -
196_7  8,9  5,2  _s,o  33,8  -
3  1959  0,1  - - 100,0  -
Energie,  1962  2,5  - 2,5  1,3  - C· 
lubrifiants  1966  2,9  99,5  1,6  20,0  -
1967  3.0  - 1_,_5_  100,0  -
5  1959  4,3  - - 10,5  -
Produits  1962  3,6  - - 17 ,o  -
chimiques  1966  0,1  - - 0,1  -
1967  - - 40,0  - -
7  1959  88,9  - - 98,1  -
Machines  et matériel  1962  79,9  3,7  12,5  95,9  -
1966  14,8  2,7  1,4  88,0  de transport 




1967  38.7  l  ,9  3.8  96.2  -
1959  68,9  79,9  24,6  72,6  -
1962  64,4  37,4  2,8  72,9  -
1966  71,8  0,3  12,1  77,2  -
1967  65,8  3,0  9,5  72,3  -
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de  l'UEBL 
Second  fournisseur de  l'ensemble  EAMA  de  1958  à  1960, 
l'UEBL  est,  durant les années  ultérieures,  rejointe  à  la se-
























Part  de  l'UEBL  dans  les importations des EAMA 
en provenance  de  la CEE 
en~ 
~ 
Années  Ensemble  ÙDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
p: 
e 
0 - 9  1959  15,3  1,6  2,1  59,8  0,2  1,4 
Tous  produits  1962  8,5  1,8  2,4  56,1  1,1  1,2 
1966  10,9  3,9  3,8  50,7  o,8  1,7 
-=···-·-·--=----~---~ ------- -------- 1-------- ~--------· -··-·---= 
t--s==••••• 1-=•-..:·-----
0 +  1  1959  9,1  1,2  1,9  59,9  0,4  1,5 
Aliments,  bois- 1962  7,0  1,8  1,2  59,2  0,3  0,1 
sons,  tabacs  1966  11,9'  6,6  2,7  59,0  0,1  1,5 
2 +  4  1959  15,8  3,8  2,3  75,2  - 1,7 
Matières  1962  18,9  6,6  5,3  75,6  - 1,7 
premières  1966  19,2  2,4  0,9  76,5  - 0,5 
3  1959  5,9  - 1,9  16,7  - -
Energie,  1962  6,4  0,6  3,4  77,1  - -
lubrifiants  1966  5,3  0,2  1,8  23,9  - -
5  1959  13,8  0,6  0,1  57,5  - 0,8 
Produits  1962  8,2  1,8  0,7  49,5  0,2  0,8 
chimiques  1966  8,9  3,0  0,6  46,4  1,5  0,5 
1  1959  17,1  0,9  2,6  57,9  - 1,3 
Machines et matérie  1962  8,6  0,1  2,2  51,7  - 0,6 
de  transport 
6 +  8 
Produits 
manufacturés 
1966  10,2  1,0  2,3  44,9  1,0  2,1 
1959  17,2  2,5  2,3  64,5  0,4  1,6 
1962  8,8  2,4  3,2  58,1  3,5  1,6 
1966'  11,3  5,1  6,2  54,6  0,8  1,8 
La  part  de  l'UEBL  dans  les ventes  communautaires  aux EAMA 
tombe  de  15  %  en 1959  à  11  %  en 1966.  Cette  évolution provient 
de  la diversification géographique  des  importations  du  C.R.B.  -
notamment  en produits manufacturés et en machines et matériel 
de  transport- au profit principalement  de  la France et de  l'Italie. 
'  En  revanche,  l'UEBL  augmente  sa part,  même  si elle reste encore 
faible,  dans  les importations de  toutes les autres régions. - 130 -
V.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  L'UEBL 
a)  S'agissant des  pal~ de  l'UDEAO  1 
- Les quatre  balances  indiquent des évolutions annue.lles assez diver-
gentes  à  l'exception d'une  année  de  détérioration de  la balance des 
pays  de  l'UDEAO  (1962)  et de  deux années d'amélioration  (1961 et 
1964  et peut-être  une  troisième  a  1966). 
-Les résultats obtenus  en fin de  période  semblent  toutefois plus 
favorables  aux Etats associés que  ceux des  premières  années. 
- Il semble  cependant  que  la balance  commerciale  des états de  l 1UDEAO 
soit  constamment  déficitaire  à  l'exception des  années  1961 et 1966. 
b)  S'agissant des pays  de  PUDEAC  1 
- On  note  une  amélioration continue de  la balance  commerciale  des 
Etats associés de  1958  à  1963  (sauf peut-être en 1961  où elle ne 
se vérifie que  pour  deux balances)  puis  une  Qétérioration en 1964 
et 1965  (du fait de  la baisse  des  exportations et d'une  augmentation 
simultanée  des  importations),  enfin une  amélioration en 1966. 
- La  balance  commerciale  des  pays  de  l'UDEAC  dans  leurs échanges avec 
l'UEBL  semble  être en excédent  tout au  long de  la période,  sauf en 
1958  et  1965.  Toutefois,  il semble  que  les excédents étaient  en 
moyenne  plus  importants en début  de  période qu'en fin de  période. 
c)  S'agissant de  Madagascar  : 
-L'évolution est assez irrégulière.  On  relève  tour  à  tour une 
détérioration probable  de  la balance  commerciale  de  Madagascar 
en 1959,  une  amélioration en 1960 et 1961,  une  détérioration en 
1962  et 1963  et une  nouvelle amélioration en 1965  (pour  1964 
et 1966,  les résultats diffèrent  selon les balances utilisées). 1958 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 182 
UDEAO  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 872 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 77 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 767 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 1.215 
UDEAC  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 1.825 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  169 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 441 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
C.R.B.  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  -
Exp.  CEE  - Imp.  ·cEE  + 47.605 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
SOMALIE  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 11 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 748 
MADAGASCAR  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 1.127 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 969 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 1.348 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
TOTAL  EAMA  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  + 46.717 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 2.145 
TOTAL  EAMA  - Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 3.824 
C.R.B.· et  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 877 
SOMALIE  EXCL.  Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  2.556 
BALANCES  CCMMERCIALES  DES  ECHANGES  EAMA-UEBL 
1959  1960  1961  1962 
- 2.843  - 615  +  260  - 2.020 
- 2,726  - 1.368  - 735  - 2.332 
+  1.617  +  298  +  2.720  - 472 
+  1.734  - 455  +  1.  725  - 784 
+  2.631  +  3.319  +  4.508  +  8.958 
+  2.110  +  2.177  +  3.100  +  7.637 
+  3.503  +  5.402  +  3.681  +  8.149 
+  2.982  +  4.260  +  2.273  +  6.828 
- - - -
- - - -
+105 .184  +203.835  +184.357  +133.122 
- - - -
- - - - - - - -
- 15  - 20  - 124  - 139 
- - - -
- 911  - 277  - 35  - 738 
- 1.164  - 633  - 133  - 813 
- 1.008  - 392  - 148  - 679 
- 1.261  - 748  - 246  - 754 
- - - -
- - - -
+109.281  +209.123  +190.486  +139.981 
- - - -
- 1.123  +  2.427  +  ~.733  +  6.200 
- 1.780  +  176  +  2.232  +  4.492 
+  4.112  +  5.308  +  6.253  +  6.998 
+  3.455  +  3.057  +  3.752  +  5.290 
Seldes  en 1.000  S  + = excédent  EAM A 
déficit  EAMA 
1963  1964  1965 
- 1.530  +  554  - 2.808 
- 1.880  - 258  - 2.165 
- 836  - 218  +  1.570 
- 1.186  - 1.030  +  2.213 
+ 12.41.5  +  2.911  - 1. 849 
+ 11.674  +  1.  940  - 3.568 
+  9.821  +  3.937  +  655 
+  9.080  +  2. 966  - 1 .064 
- - -
- - -
+120.825  +138.167  +138.854 
- - -
- - - - - -
- 176  - 94  -
- - -
- 827  - 733  - 656 
- 858  - 1.070  - 801 
- 860  - 719  - 611 
- 891  - 1 .056  - 756 
- - -
- - -
+128.774  +141.073  +140.468 
- - -
+ 10.058  +  2.732  - 5.313 
+  8.936  +  612  - 6.534 
+  8.125  +  3.000  +  1.614 
+  7.003  +  880  +  393 
------ - - ----
- les chiffres en  reuge  traduisent  une  a.élieratien de  la balaace  ceamerciale  des  EAMA  par rappert  à  l'année précédente 
- les  chiffres  en noir traduisent  une  détérieration  de  la balance  commerciale  des  EA~~ par rapport  à  l'année  précédente 
1966 
+  4.080 
+  88 
+  5·038 
+  1.046 
+  492 
- 455 
+  1.081 

















+  3.944 
- 1.588 
+  5.650 
+  118 - 131  -
- Les  soldes relatifs à  l'année 1966  sont  à  peu près équivalents à 
ceux du  début  de  période. 
-Il semble,  enfin,  que  la balance  commerciale  de'Madagascar  dans 
ses échanges  avec  l'UEBL  soit  constamment  déficitaire depuis  1958. 
d)  S'agissant  de  l'ensemble EAMA-C.R.B.  et Somalie  exclus, 
on peut  faire  les constatations  suivantes  : 
- on constate une  amélioration continue  de  leur position commerciale 
de  1958  à  1963,  puis  une  détérioration en 1964  et 1965,  et une 
amélioration en 1966  (évolution comparable  à  celle des  pays de 
l'UDEAC). 
- la balance est probablement  e.xcédentaire entre  1960 et 1964  et en 
1966.  Les résultats commerciaux  semblent  également plus favorables 
aux Etats associés en fin de  période qu'au début. 
e)  S'agissant  du  C.R.B.,  on observe,  sur base  des  seuls chiffres 
disponibles  (1)  : 
- une  amélioration en 1959  et 1960,  une  détérioration de  1961  à  1963 
essentiellement  imputable  à  la baisse  des  exportations  de  cuivre 
et  à  la cessation des  exportations de  minerai  de  thorium et d'uranium, 
enfin une  très nette amélioration du solde  commercial  depuis  1964. 
- en dépit  de  la surestimation des exportations par rapport  aux 
importations  (of.  introduction),  il est certain que  la balance 
commerciale  des états du  C.R.B.  est  largement  excédentaire de 
1958  à  1966,  le boni  commercial  étant très nettement  supérieur 
au  cours  des  dernières années  à  ce  qu'il était en début  de 
période. 
(1)  La  balance  commerciale  de  la Somalie n'est pas reprise dans le 
commentaire  du  fait des  montants  très faibles des  échanges et des 
soldes  commerciaux. - 132  -
Etant  donné  l'importance du  C.R.B.  dans  les échanges 
EAMA-UEBL,  la balance  commerciale  de  l'ensemble  EAMA  connatt 
une  évolution analogue  à  celle du  C.R.B.  De  même,  elle traduit 
un solde positif relativement  important  depuis  1958,  l'UEBL 
formant  ainsi le  marché  avec  lequel  les EAMA  bénéficient des 
plus forts excédents. - 133-
CHAPITRE  VI 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  ET  LES  PAYS-BAS 
·I.  EVOLUTION  GENERALE 
A.  Les  exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas 







1. Les exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas  qui  étaient  de  38  millions 
de  ~ en 1958  s'élèvent  à  54 millions de  ~ en  1966 et  à  62  millions  de 
~en 1967  (of.  ANNEXE  V,  tableau n°22);  elles se  sont  accrues  de  1958 
à  1962,  au taux annuel  moyen  de  5,3 %,  soit  à  un  rythme  légèrement 
supérieur à  celui des  importations des  Pays-Bas  en provenance  de 
l'ensemble  des  PVD  au  cours de  la même  période  (5,0 %)  (of.  ANNEXE  v, 







Exportations des F~  à  destination des  Pays-Bas 
(Taux  de  croissance  annuels) 
EAMA- Ensemble  Amérique  Asie  Moyén- Afrique 
C.R.B.  PVD  latine.  Orient  méditer. 
exclu 
8,8  4,6  2,0  4,3  3,9  28,7 
8,8  4,6  4,3  5,2  14,2  1,9 
8,8  5,0  2,9  4,9  4,2  25,4 









Si l'on exclut le C.R.B.,  on  constate  que  les exportations des  EAMA 
se  sont  développées vers les Pays-Bas  à  un  rythme  bien supérieur à  oelui 
des  autres régions  de  PVD,  à  l'exception des  pays  de  l'Afrique méditerra-
néenne  qui  ont bénéficié d'une  expansion plus rapide  de  leurs exportations 
du  fait  de  la forte  croissance  des ventes des  produits pétroliers. 
On  notera en  outre,  que  cette  progression des  exportations des  EAMA 
à  destination des  Pays-Bas depuis 1958  contraste  avec  l'évolution des années 
précédentes  a  de  1953  à  1958,  les importations des  Pays-Bas en  provenance 
des Etats associés ont  connu une  stagnation si 1 'on consi"dère  1 'ensemble 
des  EAMA  et une  régression si l'on exclut le  C.R.B.  (- 5,3%). 
2.  Au  sein de  l'ensemble  EAMA,  on note  de  nettes divergences d'évolution 
d'une  région  à  l'autre, ainsi qu'il ressort  du  tableau ci-dessous  a 
Exportations des  EAMA  à  destination des Pays-Bas 
(Taux  de  croissance  annuels) 
en% 
~ 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C. R.B.  Somalie  Mad.agas-
EAMA  C. R.B.  car 
s  exclu 
1958  - 1966  4,8  8,8  11,9  6,6  - 5,8  - 22,6 
1958  - 1967  5,3  8,8  11,7  6,9  - 4,4  - 16,1 
La nette  progression des  EAMA  autres que  le C.R.B.  est localisée  dans 
les pays de  l'UDEAC  et surtout les pays  de  l 1UDEAO,  qui enregistrent vers 
les Pays-Bas un  rythme  de  progression de  leurs exportations relativement 
rapide.  En  revanche,  malgré leur taux de  croissance très élevé,  les expor-
tations de  Madagascar n'ont,  étant  donné  leur faible  montant,  guère  contri-
bué  au  dynamisme  des exportations  de  l'ensemble  EAMA- C.R.l3.  exclu.  Enfin, 
les Pays-Eas  sont  avec la RF  d'Allemagne,  les seuls parmi  les Etats mem-
bres  à  accuser une  baisse  de  leurs achats auprès  du  C.R.E. IMPORTATIONS 
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B.  Les  importations des  EAMA  en provenance  des  Pays-Bas 
Les importations des  E.AMA  en provenance  des Pays-Bas passent  de  29 
millions de  ~ en 1958  à  39  millions de  ·~ en 1966,  s'  açcroissant  au taux 
annuel moyen  de  4,9%  ~'an (cf.  ANNEXE  V,  tableau n°  2S). 
Les  rythmes  de  croissance  des différentes régions  sont les suivantsr 
Importations des  EAMA  en  provenance  des Pays-Bas 
(Taux  de  croissance  annuels) 
en% 
~ 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas 
EAMA  C.R.B.  car 
IPéri  exclu 
1958  - 1966  4,9  11,1  11,9  12,7  - 5,3  - 5,1 
Etant  donné  la forte  régression des importations du  C.R.B.,  le 
rythme  de  croissance  obtenu  en excluant cette  région  se  trouve  relative-
ment  élevé,  supérieur au  rythme  correspondant  des exportations des  EAMA. 
II.  COMPOSITION  DES  ECHANGES  EAMA  - PAYS-BAS 
A.  Les exportations des  EAMA  à  destination des Pays-Bas 
1. Composition des exportations  par catégories de  produits 
Les  importations des  Pays-Bas en provenance  des Etats associés 
sont principalement axées  sur les produits alimentaires et les matières 
premUres et  à  un moindre  degré,  sur les produits manufacturés. - 136-
Part de  chaque  catégorie de  produits dans les exportations 
des  EAMA  vers les Pays-Bas 
en% 
~ 
Années  Ensemble·  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
s  ~  (l)  car 
s 
Classe 0 - 2  1959  100  100  100  lOO  lOO  100 
Tous  produits  1962  100  100  lOO  100  lOO  lOO 
1966  100  100  lOO  100  lOO  100 
1967  lOO  lOO  100  100  100  100 
Classe 0 + l  1959  40.,6  60,4  61,6  7,3  - 39,9 
Aliments,  boissons,  1962  48,9  56,2  64,1  12,4  - 6,1 
tabacs  1966  32,6  24,7  49,7  6,2  - 6,4 
1967  44,7  45,2  58'  7  4,7  - 27,9 
Classe  2  +  ~  1959  44,4  38,8  33,8  59,1  - 25,3 
Matières premières  1962  47,8  42,4  35,1  78,0  - '75.,7 
1966  55,9  74,2  40,9  53,7  - 62,0 
1967  46,2  53,7  40,0  51,7  - 49,2 
Classe  3  1959  - - - - - -
Energie,  lubrifiants  1962  - - - - - -
1966  - - - - -.  -
1967  - - - - - -
Classe  5  1959  0,3  - - 0,2  - 33,1 
Produits chimiques  1962  0,5  - - 0,2  - 17,8 
1966  0,3  - - o,6  - 11,0 
1967  1,4  - - 6,6  - 21,8 
Classe 7  1959  o,o2  - - - - -
Machines  et matériel  1962  0,05  0,1  .....  0 1  - 0,1 
' '  de  transport  1966  0,1  - - - - -
1967  0,1  0,1  - 0,1  - -
Classe 6 + 8  1959  14,6  - 4,6  33,4  '·- 1,3 
Produits manufacturés  1962  2,5  - 0,7  9,3  - 0,4 
1966  '10;8  - 8,9  39~4  - o,6 
1967  7,3  0,2  1,7  36,8  - 1,0 
(1)  aucun  pourcentage ne  figure  pour la Somalie  étant donné  le faible  montant  des 
exportations  de  oe  pays  à  4EH~tina.tion des  Pays-Bas. - 137-
Toutefois, la part  des produits alimentaires diminue  jusqu 'en 
1966  au niveau de  toutes les. régions -et particulièrement  pour l'UDEAO-
au profit des matières premières. (Seuls les pays  de  l'UDEAC  demeurent 
principalement exportateurs de  produits alimentaires).  En  1967,  oe  mou-
vement  se  renverse,  la part des produits  ali~entaires augmentant nette-
ment  tandis que  celle des matières premières  diminue,  par suite notam-
ment  de  la forte  croissance  des achats de  cacao et  de  la baisse des 
achats de  minerai  de  fer. 
Les  exportations de  produits manufacturés  sont  essentiellement 
le fait  du  C. R.B.  (après une  .très forte  diminution  dans les années 
1961  - 1963),  ces exportations prenant  cependant  une  importance  crois-
sante  dans le chef  des  pays  de  1 'UDEAC. 
2.  Composition des  exportations par produits  : 
1.-La structure  des exportations des  EAMA  à  destination des  Pays-Bas 
peut être  résumée  comme  suit  a 
- seuls 11  produits au  cours des années 1958/62 et 13  produits au  cours 
des  années 1963/67  donnent  lieu ohacun  à  des exportations dont la 
valeur représente  au  moins 0,5 % de  la valeur totale des exportations 
des  EAMA  à  destination des Pays-Bas.  Mais  ces produits représentent  à 
eux seuls 84,4% au  cours des  années 1958/62 et 87,7% au  cours des 
années 1963/67  de  la valeur totale  des exportations  (encore  convient-
il de  signaler que  parmi  ces produits,  trois  a le café, les tourteaux 
et les arachides,  donnent lieu à  des échanges  dont. la valeur est  sen-
siblement  inférieure - ou  à  peine  supérieure  - à  500.000 't  a on  ne  les 
reprendra dès lors pas  dans l'étude des "produits principaux"); 
- si on  se limite aux produits représentant  chacun,  en  moyenne,  une 
valeur d 1 échange  d 1 au moins  1  millions de  ~ par an,  ils couvrent  plus. 
de  81  % du  total des exportations et leur liste,  selon la valeur 
décroissante  des  échanges auxquels ils donnent  lieu,  s'établit comme 
suit  a - 138-
Exportations des  EAMA  à  destination des  Pays-Bas 
(produits dont  la valeur d'exportation est au moins  égale  à  1  million de  ~ ) 
' 
Moyennes  annuelles 1958/62  Mio  .~  Moyennes  annuelles 1963/67  Mio~ 
Cacao 
Bois brut 
Noix et amandes 
Cuivre 
Caoutchouc 
Huile  de  palme 
17,8  Cacao  18,9 
7,4  Bois brut  12,6 
de  palmistes  2,8  Huile  de  palme  2,7 
2,5  Phosphate  de  calcium  2,7 
1,1  Cuivre  2,1 
1,0  Noix et amandes  de  palmistes  2,1 
Minerai  de  fer  2,0 
Minerai  d'étain  1,3 
Sur les 6  produits figurant  dans le  relevé 1958/62,  5  se  re-
trouvent  dans le  relevé  1963/67;  seul  disparaît le  caoutchouc,  dont 
les exportations  à  destination des Pays-Bas  ont  très fortement  dimi-
nué.  En  revanche,  trois produits nouveaux apparaissent  :  les phos-
phates  de  calcium  - qui  prennent le  quatrième  rang -, le minerai  de 
fer et le minerai  d'étain. 
2.  - Cette  évolution suggère  une  légère  diversification des exporta-
tions des  EAMA  à  destination des  Fays-Bas,  qui  confirme  l'évolution 
des  indices de  concentration de  Gini  : 
- 1958/62 
- 1963/67 
coefficient  49,1 
coefficient  43,1. 
L'évolution des  importations  des  Pays-Bas  en  provenance  des 
Etats associés  se  traduit  donc  par une  moindre  concentration de  ces 
importations,  ceci  ré sul  tant essentiellement d'une  réparti ti  on  de  la 
valeur globale  sur un  plus grand nombre  de  produits.  Il convient  de 
noter,  en outre,  que  les Pays-Bas  ont une  structure d'importation i  nsert  chari s 
·- ····· Produits  CST 
Tous  produits  val. 
ind. 
Total  0  +  1  val. 
Prod.alimentaires,  ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
042.20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051. 30  ind. 
% 
Sucre  val. 
06.1  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  ind. 
% 
Cacao  val. 
072.10  ind. 
% 
Tourteaux  val. 
081.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2  + 4  val. 
Matières  ind.  premières 
Peaux  val. 
2H,  212  ind. 
% 
Arachides  val. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 




Importations des principaux produits en  provenance  des  EAMA 
l.958  1959 
38,33  42,18 
lOO  110 
19,48  17,12 
lOO  88 
l  -
- -
0,1  0 
- - - -
0  0 
E  - - -
L  0 
- -
- -
0  0 
0,33  o,o8 
- -
0,8  0,2 
18,32  16,66 
100  91 
33,8  28,9 
0,12  0,17 
- -
0,6  0,5 
l  { 
- -
t.  [ 
14,96  18,72 
lOO  125 
(.  L  - -
[._  [_ 
1,22  0,13 
- -
8,5  1,0 
1,95  5,00 
lOO  257 
10,2  17,9 
1,18  1,72 
lOO  145 













































en millions de  $ 
base  1958  = 100  (1) 
part des EAMA  dans  les importations 
Extra-CEE 
1961  1962  1963  1964 
41,57  37,70  46,30  55,57 
108  98  121  145 
20,73  18,44  20,05  20,37 
106  95  103  105 
- [  l  l. 
- - - -
0  t.  [_  é 
- 0,04  0,02  - - - - -
0  0,1  2,9  0 
- [_  0,02  t 
- - - -
0  0,1  0,2  (_ 
- - 0101  0,03 
- - - -
0  0  0  0,1 
0,19  0,21  0,38  0,96 
- - - -
0,4  0,5  0,7  1,3 
19,14  17,65  18,66  17,92 
104  96  102  98 
38,0  38,1  36,6  33,8 
o,85  0,34  0,50  0,65 
- - - -
3,0  o,s  1,1  1,5 
0,03  (  o,·o3  0,03 
- - - -
011  !  0,1  0,1 
19,97  18,01  24,51  30,18 
133  120  164  202 
0,01  0,01  - L  - - - -
0,1  0,1  - L 
0,13  0,22  0,12  0,04 
- - - -
1,4  1,9  1,4  0,4 
1,47  1,46  2,99  1,43 
75  75  154  73 
7,6  8,6  16,3  7,2 
0,83  0,72  0,48  0,46 
70  61  40  39 
7,0  6,3  4,4  4,4 
(1)  Les  calculs d'indices ont été effectués  sur les valeurs exprimées  en milliers de  $. 
Produits  CST  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
Bois  val.  5,20  6,02  7,46  9,61  8,51  10,67  14,99  13,04  13,01  11,46 
241' 242' 243  ind.  lOO  116  144  185  164  205  288  251  250  220 
%  6,3  6,4  6,3  7,9  7,4  8,7  7,8  7,8  8,6  8,4 
Coton  val.  - - O,ll  0,17  - - o, 74  1,06  1,04  2,14 
263.10  ind.  - - - - - - 100  145  142  291 
%  0  0  0,2  0,3  0  0  1,5  2,3  2,4  4,0 
Phosphates  val.  - t...  0,16  0,47  0,37  0,79  2,53  3, 26  3, 76  3,12 
de  Calcium  ind.  - - - lOO  78  167  536  691  796  662 
271.30  %  - 0,1  1,6  5,0  5,0  9,0  22,2  28,0  35,0  26,7 
1965  1966  1967. 
53,49  54,06  61,86 
Minerai  de  Fer  val.  - - - - - - 1,67  3,21  4,32  o,81 
281.30  ind.  - - - - - - lOO  192  258  48 
%  0  0  0  0  0  0  5,7  8,8  13,4  2,7 
Minerai  de  Zinc val.  - - - - - - - - - -
140  141  161  283.50  ind.  - - - - - - - - - -
19,9/6  17,63  27,68 
102  91  32 
%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Minerai  d'Etain val.  - - - - - l,o8  1,60  1,57  0,73  1,40 
283.60  ind.  - - - - - 100  149  146  68  129 
é  [  0,02 
- - -
[..  !  0,1 
%  0  0  0  0  0  9,7  2,5  2,5  2,0  3,3 
Minerai  de  val.  - - - - - - 0,02  - - 0,04 
Manganèse  ind.  - - - - - - - - - -
283.70  %  0  0  0  0  0  0  2,4  0  0  2,4 
- - - Minerai  de  val.  - - - - - - - - - - - - -
0  0  0 
Tho;rium/Uranium  ind.  - - - - - - - - - -
286.00  %  - - - - - - - - - -
(  o,os  - Huile  val.  - 0,01  0,02  - - - - 0,01  - 0,19  - - - d'Arachide  ind.  - - - - - - - - - -
L  1,1  0  421.40  %  0  1,1  1,1  0  0  0  0  0,4  0  6,0 
- 0,08  0,3  Huile  val.  5,05  0,13  - - 0,02  0,13  5,28  2,35  2,01  3, 72 
- - -
0  0,6  1,8 
de  Palme  ind.  100  2  - - - 3  105  47  40  74 
422.20  %  26,0  0,1  0  0  0,2  1,0  31,7  14.4  13,2  26,0 
0,31  0,92  0,28 
f------·--··· 
0,08  0,16  0,56  Huile  de  val.  0,11  0,34  - - - 0,06  0,34  - - -
0,4  1,2  0,4 
palmiste  ind.  - - - - - - - - - -
422.40  %  100,0  98,8  - - - 100,0  92,8  100,0  100,0  99,6 
18,65  15,41  23,68 
102  84  129 
45,4  32,9  38,5 
Total  3  val.  - - - - - - - - - -
Produits  ind.  - - - - - - - - - - énergétiques 
0,04  0,05  ;  0,05  Pétrole  val.  - - - - - - - - - - - - - 331.01  ind.  - - - - - - - ..  - - 0,1  0,1  0,1  %  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
. 0,1  ~ L  l.  Total 6  +  8  val.  3,77  6,16  4,36  0,71  0,94  1,39  4,70  5,12  5,83  4,53  - - -
0,3  L  ! 
Produits  ind.  100  164  116  19  25  37  125  136  155  120  manufacturés 
28,07  30,22  28,60  Bois  travaillé  -val.  0,72  0,37  0,40  0,53  0,40  0,34  0,94  0,1::15  1,  21::1  1,33 
188  202  191  631  ind.  100  50  56  73  55  46  130  118  177  184 
%  20,1  9,1  8,2  9,6  7,4  13,2  10,8  7,9  11,4  13,4 
0101  0,01  0,02  Cuivre  val.  3,02  5,13  3,69  0,17  0,54  0,51  2,00  2, 37  2,71  3,08 
- - - 682.ll,  12  ind.  100  170  122  6  18  17  66  78  90  102 
L  011  0,1  %  31,9  45,1  27,0  2,2  10,2  8,3  13,8  14,6  15,3  20,2 
0,25  0,18  0,15  Aluminium  val.  - 0,65  0,25  - - - 0,30  0,10  0,53  -
- - - 684.10  ind.  - - - - - - - - - -
2,0  1,5  1,3  %  0  15,4  5,4  0  0  0  5,4  1,8  8,6  0 
1,49  1,77  2,60  Zinc  val.  - - - - - - - - t:..  -
77  91  134 
7,7  8,4  26,7 
686.10  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  0  0  0  0  0  0  0  2,0  0 
0,30  0,65  0,33  "Autres métaux  val.  - - - - - - - - - -
26  55  28 
2,9  6,0  3,7 
communs  non  ind.  - - - - - - - - - -
ferreux"  689  %  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -!38b -
PAYS-BAS 
Importations des principaux produite  en  provenance  dea  EAMA: 
moyennes  échelonnées 1958/1962 - 1963/1967  et part de  cee 
produite dans les importations totales en  provenance des EAMA 
Produits en  Produits en  Produits en 
expanaion  rapide  expansion lente  régresaion 
Produits CST  58/62  63/67  Produi  ta CST  58/62  63/67  Produi  ta CST  58/62 
%  %  %  %  % 
Bois  brut  7.360  12.634  Cacao  17.840  18.863  Noix  pal11iate  2.813 
18,3  23,3  44,5  34,8  7,0 
Huile  de  1.038  2.698  Cuivre  2.510 
palme  2,6  5,0  6,3 
Phoapha.te  de  202  2. 693  Caoutohouo  1.108 
calcium  0,5  5,0  2,8 
M1nera1  de  fer  - 2.002 
3,7 
Minerai  - 1.276 
d'étain  - 2,4 
Boia travaillé  484  947 
1,2  1,7 
Coton  56  99'5 
0,1  1,8 










EVOLUTION  DES  PRINCIPAUX  PRODUITS  IMPORTES  PAR  LES  PAYS- BAS 
EN  PROVENANCE  DES  E.A .M.A .  AU  COURS  DE  LA  PERIODE  1958-1967 
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beaucoup moins  concentrée que  celle de  l'UEBL  au cours des dernières 
années,  et du  même  ordre que celles de  la RF  d'Allemagne et de  l'Italie. 
3.  - L'~volution des exportations des EAMA  à  destination des  Pays-Bas est 
donc,  pour l'essentiel,  fonction de  l'évolution de  quelques  "produits 
principaux" qu'il convient d'analyser plus précisément; 
a)  Produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  + 1): 
On  trouve au sein de  cette classe.  un  seul produit- en expansion 
~  - qui  donne lieu à  des exportations des EAMA  vers les Pays-Bas 
relativement importantes:  le cacao.  En  revanche,  les exportations  des 
autres grands produits: bananes et café,  sont négligeables,  alors que 
les importations extra-communautaires des Pays-Bas  en  ces produits en-
registrent un montant assez élevé  {banane.s:. 13,2 millions de  $  en. 1967, 
et surtout café  (1):  77,7 millions de$ en 1967). 
- Le  cacao:  les exportations de  cacao  représentent 89 %  de  1 '.ensemble 
des exportations de  produits alimentaires des  EAMA  à  destination des 
Pays-Bas au cours des années 1963/67.  Effectuées essentiellement par 
l'UDEAC  (Cameroun  65% environ de  l'ensemble EAMA  en 1967)  et par 
l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 22% environ),  elles ne  progressent que  lente-
ment  et la part de  ces exportations dans l'ensemble des exportations 
des EAMA  à  destination des Pays-Bas  diminue  sensiblement,  de 44,5 % 
. en 1958/62  à  34,8% en  1963/67.  Quant  à  la part des  EAMA  dans les im-
portations extra-communautaires de  cacao faites par les Pays-Bas,  elle 
fluctue depuis 1963,  après avoir augmenté  au cours des années précé-
dentes;  elle a  atteint une valeur maximum  en 1965  (45,4 %)  mais  s'est 
repliée. depuis  à  32,9 % en  1966  et 38,5 % en  1967.  Les  pays tiers 
fournisseurs  sont principalement;  au cours ·des  dernières années,  le 
Nigeria {environ  35  %),  le Ghana  {entre 20  et 25  %)  et plus faible-
ment  le Brésil  (environ 3 %). 
(1) En  ce qui-concerne le café,  cf.  protocole annexé  à  la Convention de 
Yaoundé  pour les pays de  Benelux qui  réduit le taux de  la préférence 
accordée par la Communauté  aux EAMA. - 140-
b)  Matières  :2~emières (classe  2  +  4) ·: 
C'est  dans  cette classe  de  produits  que  l'on trouve le  plus 
grand nombre  de  "produits importants" exportés par les EAMA  vers les 
Pays-Bas.  Il s'agit essentiellement  de  5  produits en expansion  rapide 
(le bois, l'huile  de  ;palme,  les ;phosphates  de  calcium,  le minerai  de 
fer et le minerai d'étain) et  de  deux  ;produits en  régression  (les noix 
et amandes  de  ;palmistes et le  caoutchouc). 
On  remarquera,  en outre, une  particularité des  échanges EAMA-
Pays-Bas  :  en effet, alors que  tant vers la CEE  que  vers les autres 
Etats membres  les exportàtions de  coton  sont  en  régression, vers les 
Pays-Bas elles sont  en  expansion  rapide et  représentent  1,8 %  de 
l'ensemble  des exportations des  EAMA  vers le  Royaume  en 1963/67 
contre 0,1% en 1958/62.  Ceci  ne  concerne  toutefois qu'un montant 
encore  modeste  :  l  million de  ~ en 1965 et en 1966,  et  2,1 millions 
en 1967 • 
•  les ;produits en expansion rapide  : 
- Le  bois brut  :  la part  de  ces exportations,  f,ai tes par l  1UDEAC 
(Cameroun  3o%  environ  de  l'ensemble  EAMA  en  1967,  Congo-Brazzaville 
16%  environ,  Gabon  14%)  et par l'UDEAO  (COte  d'Ivoire  38%  environ) 
passe  de  18,3%  en 1958/62  à  23,3%  en 1963/67  de  l'ensemble .des 
exportations  des  EAMA  à  destination des  Pays-Bas~  Simultanément,  la 
part  des  EAMA  dans  les importations extra-:-<;:ommunautaires  des  Pays-
Bas  en  ce  produit  s'ac.cro1t  légèrement  passant  de  6,4% en  1959 
à  8,4%  en 1967 •.  Les  principaux pays tiers qui  fournissent  des bois 
aux  Fays-Bas livrent  surtout  des  conifères  :  la Suède  (environ  35%), 
la Finlande  (18%),  1 'URSS  et le  Canarl.a  (8%  chacun environ),  la 
Tchécoslovaquie  (4  à  5%),  puis l'Autriche,  les Etats-Unis,  le 
Brésil, etc.,, 
L'huile  de  palme  elle provient  de  l'UDEAC  (Cameroun  54%  environ 
de  l'ensemble  EAMA  en 1967)  et  du  C.R.B,  (Congo-K.  45% en-- 141  -
viron)  (1);  en  dépit  de  fortes fluctuations. al'lnuelles,  la part  de 
ces exportations dans l'ensemble  des exportations des  EAMA  A des-
tinat'ion des Pays-Bas  progresse  sensiblement, .passant  en moyenne  de 
2,6% en 1958/62  à  5,0% en 1963/67.  Quant  à  la part  des  EAMA  dans 
les importations extra-communautaires des  Pays-Bas en  ce  produit, 
nulle. de  1959  à  1961,  elle est dans les années  suivantes très fluc-
tuante et s'établit  à  26% en 1967  (après un  maximum  de  31,7% en 
1964).  Les  principaux pays tiers fournisseurs  des  Pays;..;Bas  sont, 
au cours des  dernières années,  l'Indonésie  (de  50  à  6~), le 
Nigeria  (de  15  à  2~) et plus faiblement  la Malaisie  (3  à  4%). 
-Les ;pb.os;pb.ates  de  calcium  1  ils sont exportés en totalité par 
1 1UDEAO  (Togo:  lOO'fo  de  l'ensemble  des  EAMA);  la part  çie  ce  produit 
dans les exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas  augmente  rapide-
ment,  passant  de  0,~ en 1958/62  à  5%  en 1963/67.  En  outre, la 
part  des  EAMA  dans. J,.es  importations  extra-co~unautaires des  Pays-
Bas en ce  produit  progresse  fortement  a  de  0,1%  en,  1959  à  26,~ 
en 1967  (après un  maximum  de  35,o%  en 1966).  Les  principaux pays 
tiers.fournisseurs sont,  au oours des .dernières années,  le Maroc 
(entre  55  et  65%)  et plus faiblement  l'URSS  (moins  de  la%). 
- Le  minerai  de  fer  a  les exportations  de  minerai  de  fer (Mauri  tania) 
débutent  en 1964 et progressent  rapidement  jusqu'en l966  (4,3 mil-
lions de  ~);·mais en 1967  elles régressent  fortement  (806.000  ~). 
En  moyenne,  leur part  dans les exportations des  EAMA  à  destinat;i.on 
des  Pays-Bas est  de  3,1%  au  cours des années 1963/67.  Quant  à  la 
part  des  EAMA  dans les importations extra-communautaires  des  Pays-
Bas en cè  produit,  elle augmente  jusqu  1 à 1.3,  4%  en  1966,  mais .retombe 
à.2,7%  en 1967.  Les  principaux pays tiers fournisseurs  sont  au 
cours des  dernièrE!s  années  1  le  Libé;ria  (28  à  3o%  environ),  la. 
Sierra Leone. (25%),  le Canad.a  (16%  envircm), .la  Suède  (11%  environ) 
(1)  Ces  pourcentages  1967  sont exceptionnels; les exporta.tiçms du  Cameroun 
vers les Pays-Bas dont débuté  qu'en 1962  et ne  représentâ.ient  encore 
en 1966  que Jo%  contre  7CJI.  pour le  Congo..;.K.  .  ·  · .:...  142  -
puis le Brésil  (5%)  etc  ••• 
-Minerai d'étain  :  ces exportations sont  effectuées par  le  C.R.B. 
(Congo-Kinshasa  90  à  96%  des exportations des  EAMA  vers les P~s­
Bas) et accessoirement  par 1 'UDEAC  (Congo-Brazzaville  4 à  10%). 
Inexistantes  jusqu 'en 1962,  elles représentent  2,4'%  des exporta-
tions des  EAMA  à  destination des  Pays-Bas  au  cours des annéeà 
1963/67.  Mais,  leur part  dans les importations extra-communautaires 
des  P~s-Bas reste faible  (3,~ en 1967),  l'essentiel des importa-
tions provenant  de  l'Indonésie  (94'%  environ) • 
•  l.es  ;produits en  régression  a 
- les noix et amandes  de  palmistes  faites par ,l  'UDEAO  (Togo  211> 
environ  de  l'ensemble  EAMA  en 1967,  le  Sénégal  8%  environ et la 
COte  d'Ivoire  8%  environ),  l'UDEAC  (  Cameroun  43%  environ)  et le 
R.C.B.  (Congo~.  4o%  environ),  ces exportations  sont  en  régression 
et leur part  dans les exportations totales des  EAMA  à  destination 
des  Pa,ys-Bas  tombe  de  7,0%  en 1958/62  à  3,8%  de  1963/67.  Dans  le 
m~me temps,  la part des  EAMA  dans les importations extra-coJUlunau-
taires des  Pays-Bas en ces produits fluctue  fortement,  entre  7,(1/o 
(1961)  et 26,7%  (1967).  Au  cours des dernières années,  les princi-
paux pays tiers fournisseurs  ont  été le Nigeria  (environ 7o%), 
la Sierra Leone  (environ lo%)  puis,  faiblement,  l'Indonésie et le 
Libéria. 
- Le  caoutchouc  :  les exportations de  caoutchouc  à  destination des 
P~s-Bas sont  réalisées principalement  par le  C.R.B.  (Congo  Kinshasa 
78%  environ des exportations  EAMA  en 1967)  et ensuite,  par l'UDEAO 
(COte  d'Ivoire  13%  environ)  et l'UDEAC  (9%).  Par suite  de  la régres-
sion de  ces exportations,  leur part  dans l'ensemble  des exportations 
des  EAMA  vers les  P~s-Bas tombe  de  2,8%  en 1958/62  à  0,8%  en 
1963/67,  tandis que  la part  des  EAMA  dans les importations extra-
communautaires  des  P~s-Bas en  ce  produit  diminue œ 13,8%  en 1959 
à  3, 7%  en 1967.  Au  cours des  dernières  ann~es, les principaux  p~s - 143-
tiers fournisseurs des  P~s-Bas sont la Malaisie  (4~ environ),  le 
.Nigeria  (16%),  1 'Indonesie  (1~) et la Thatlande  (9%). 
ê}  Produits manufacturés  (classe 6  + 8)  : 
Outre les bois travaillés dont  les exportations,  réalisées 
par le C.R.B.  et l'UDEAC,  sont en expansion  rapide  (leur part dans 
les exportations totales des  EAMA  vers les Pays-Bas passe  de  1,~ en 
1958/62  à  1,7% en 1963/67),  mais restent d'un montant  encore  assez 
faible  {1 ,3 million de  ~ en 1967),  cette classe  comprend essentielle-
ment .un  produit en régression  a le cuivre. 
- Le  cuivre  :  effectuées par le Congo-Kinshasa,  les exportations de 
cuivre vers les Pays-Bas sont en  régression  (contrairement  à  ce  qui 
est observé  pour tous les autres Etats membres)  et ileur part dans 
les exportations totales des  EAMA  diminue  de  6,3 en 1958/62  à  3,9% 
en 1963/67  :  en fait, après une  forte  régression en 1960 et 1961, 
ces exportations se  sont  à  nouveau développées mais n'ont pas 
retrouvé le niveau des premières années.  La  part  des  EAMA  dans les 
importations extra-communautaires des  Pays-Bas en ce  produit,  qui 
était tombée  de  45,1%  en 1959  à  2,~ en 1961,  se  développe  depuis 
et atteint  20,~ en 1967.  Au  cours des dernières années,  les autres 
fournisseurs  des  Pays-Bas  sont les Etats-Unis  (27%  enviro~, la 
Zambie(27%  environ), le Royaume  Uni  (24%)  et le Canada  (4%). 
). Contribution des principaux produits  à  l'accroissement des recettes 
· d·1exportation des  EAMA  vers les l'a,ys-Bas  a 
a)  Produits alimentaires, boissons,  tabaos(classe 0  + 1): 
Cette classe ne  participe que  faiblement  à  1 1accroisseaent 
général des recettes d'exportation des  EAMA  (16,5  ~ pour 100 ; 
d'accroissement  des recettes totales).  Ce  résultat tient essen-
tiellement au développement  des exportations de  cacao  (7,2  ~ 
d'accroissement). Classe  0 + 1 
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Contribution des principales classes de  produits 
et des  principaux produits à  l'accroissement  des 
exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas 
Accroissements  par produits  ramenés  à  100  ~ 
d'accroissement· des exportations totales 
Classe  2  +  4  Classe  6 +  8 
Produits alimentaires,  Matière.s  premières  Produits manufacturés 
boissons,  tabacs 
Total  +  16,5  Total  +  73,7  Total  +  8,0(1) 
Poisson  - Peaux  - Bois travaillé  +  3,3 
Riz  - Arachides  - 1,4  Cuivre  - 2,7 
Bananes  - Noix palmiste  - 5,4  Aluminium  +  0,1 
Sucre  - Caoutchouc  - 4,7  Zinc  -
Café  +  2,5  Bois brut  +  37,3  "Autres métaux 
Cacao  +  7,2  Coton  6,6  communs  non  ferreux"  - + 
Tourteaux  - 0,4  Phosphates  de 
Tabacs  -
calcium  +  17,6 
Minerai  de  fer  +  14,2 
Minerai  de  zinc·  -
Minerai  d'étain  +  9,0 
Minerai  de  manganèse  -
Minerai  de  thorium/ 
uranium  -
·Huile  d'arachide  -
Hui~e de  palme  + ll,7 
Huile  de  palmiste  +  1,0 
(1)  La  dif'fé~ênce entre  ce  chiffre et la somme  des  chiffres partiels est  due  à  la 
croissance  de  produits pris· au niveau de  la classe  6  +  8  mais  non  spécifiés,  en 
tant  que  produits  (dont  probablement les diamants). - 145-
b) Matières premières  (classe  2  +  4) 
Les matières premières sont,  du  point  de  vue  de  l'accroissement 
des  recettes d'exportations, la classe la plus importante  (73,7  ~ 
pour 100  ~ d'accroissement  des  recettes totales).  Cinq  prod.uits appor-
tent en effet une  contribution importante  1  le bois  (37,3  ~), le phos-
phate  de  calcium  (17,6  ~), le minerai  de  fer (14,2  ~), le minerai 
d'étain  (9,0  ~)et l'huile  de  palme  (11,7  ~),tandis que  16snoix et 
amandes  de  palmiste et Ie  caoutchouc  connaissent une  baisse  sensible 
(respectivement  5,4~et 4,7  ~). 
c)  Produits manufacturés  (classe  6  +  8) 
Les  produits manufacturés ne  participent  que  faiblement  à 
l'accr?issement général  des  recettes d'exportation  (8,0  ~pour 100  ~ 
d' aocroisse.ment).  On  note' principalement  deux  évolutions divergentes 
celle  des bois travaillés  a +  3,3 ·.~  et celle  du  cuivre  :  - 2, 7  ~. 
En  résumé,  l'accroissement  des exportations des  EAMA  vers les 
Pars-Bas provient  principalement  de  cinq produits  1  la bois, le  phos-
phate  de  calcium,  le minerai  de  fer,  l'huile  de  palme  et le minerai 
d'étain qui  ont  procuré les 9  dixièmes  des  recettes totales. 
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance des Pays-Bas 
Les  Pays-Bas fournissent  essentiellement  aux  EAMA  des produits 
manufacturés et des  produits alimentaires,  les machines et le matériel · 
de  transport  ne  représentant  dans leurs exportations qu'un pourcentage 
assez faible at nettement  inférieur à  celui que  l'on a  observé  pour 
l'ensemble  de  la CEE. - 146-
Part de  chag,ue  catés:orie  del!roduits dans les iml!ortations 
des  EAMA  en l!rovenanoe  des Pa.ys-Bas 
en% 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Ma.dagas-
EAMA  car 
Classe 0  ....  2  1959  100  100  100  100  100  100 
Tous  produits  1962  100  100  100  100  100  100 
1966  100  100  100  100  100  100 
Classe 0  + 1  1959  33,3  37,8  49,1  23,1  43,0  59,6 
Aliments,  boissons,  1962  36,8  37,0  44,9  23,1  39,3  57,0 
tabacs  1966  34,7  39,0  36,4  24,5  49,0  40,2 
. Cla.sse  2  +  1  1959  2,4 '  5,4  1~1  0,9  0,9  4,7 
Matières :premières  1962  1,9  1,9  1,6  2,0  0,5  2,8 
1966  2,5  2,3  1,3  2,2  0,5  7,6 
Classe  3  1959  3,3  3,2  2,2  3,8  3,5  2,5 
Energie,  lubrifiants  1962  1,5  1,9  1,7  0,7  0,5  1,3 
1966  0,7  0,3  1,4  0;9  0,5  0,9 
Classe  2  1959  6,7  3,1  4,5  8,5  8,8  9,6 
Produits chimiques  1962  5,0  3,8  5,1  6,7  6,2  5,8 
1966  5,4  4,5  6,1  6,2  16,3  4,8 
Classe 1  1959  16,5  12,4  21,4  19.,1  9,7  3,0 
Machines et matériel  de  1962  14,7  9,5  20,0  19,5  36,0  12,2 
transnort  1966  16,8  .9, 7  24,9  21,1  12,9  17,1 
Classe  6  +  8  1959  37,3  38,3  20,6  43,7  33,3  20,5 
Produits manufacturés  1962  39,8  45,9  26,7  47,4  16,6  20,8 
1966  39,6  44,1  29,7  44,7  18,.8  29,4 
La  structure  des ventes des  Pays-Bas  aux  EAMA  varie  sensiblement 
d'une  région  à  l'autre, les unes important  davantage  de  :produits alimen-
taires  (UDEAC,  Somalie,  Madagascar),  les  autre~ plus de  :produits manu-
facturés  (UDEAO,  Congo-Kinshasa).  Toutefois,  la diminution relative des - 147  -
ventes de  produits alimentaires est générale  de:puis  1961  (1)  (Somalie 
exceptée  confomément  à  ce  qui  a  été noté lors de  l'étude des  importa-
tions de  ce  pays)  et s'effectue au bénéfice des produits manufacturés; 
cette évolution est différente  de  celle relevée  au niveau  CEE  (baisse 
de  la part des produits alimentaires mais au profit des biens d'équi-
pement)&  ceci  peut  reflé~er la moindre  spécialisation relative des 
Pays-Bas - par rapport  à  leurs partenaires de  la CEE  - dans les expor-
tations de  biens d'équipement. 
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES. DE  L!ENSEMB.LE  EAMA 
AVEC  LES  PA YS-BAS 
A.  Les  exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas 
Les  pays  de  l'UDEAC  sont les premiers fournisseurs  des  Pays-Bas 
tout  au long  de  la période et accroissent leur part,  réalisant en 
196~ 5~ des exportations des  EAMA  vers eux.  En  revanche,  le  C.R.B. 
voit sa part diminuer très fortement  (de  38  à  17%)  et  perd la place 
de  deuxième  fournisseur,  dès 1961,  au  profit des  pays  de  1 1UDEAO. 
La  progression des  pays de  l'UDEAC  est  principalement  due  à  la 
part croissante  dont  ils bénéficient dans les importations de  matières 
premières et  de  produits alimentaires - progression qui  s'effectue 
essentiellement  aux  dépens  du  C.R.B.  En  revanche,  la progression des 
pays de  l'UDEAO  provient exclusivement  du  fort  développement  de  leurs 
exportations de  matières premières. 
(1)  Même  pour les pays  de  l'UDEAO  et le  C.R.B.  dont  les pourcentages re-
pris dans le tableau ne  reflètent pas les mouvements  de  tendance. ~ 
s 
. 
Classe  0  - 2 
Tous  pToduits 
Classe  0 +  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2 +  1 
Matières premières 
Classe  3 
Energie,  lubrifiants 
Classe  2 
Produits chimiques 
Classe 1 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6 + 8 
Produits manufacturés 
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Part  de  chaque  région dans les exportations des 
EAMA  à  destination des  Pgys-Bas 
Années  lj1nsemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
EAMA 
1959  100  19,8  . 41,7  . 38 ,o  -
1962  lOO  25,0  49,8  23,0  -
1966  100  36,9  43,9  17,3  -
1967  100  31,6  50,1  17,3  -
1959  lOO  29,5  63,2  6,8  -
1962  100  28 '7  65,2  5t9  -
1966  100  28 ,o  67,2  3,3  -
1967  100  31,9  65,7  1,8  -
1959  100  17,3  31,7  50,6  -
1962  100  22,2  36,6  37,6  -
1966  100  49,1  32,2  16,6  -
1967  lOO  36,7  42,8  19,4  -
1959  - - - - -
1962  - - - - -
1966  - - - - -
1967  - - - - -
1959  100  - - ·27' 4  -
1962  100  .- - ll,  6  -
1966  100  - - 33,7  -
1967  100  . o,  7  - 83,7  -
1959  100  8,3  58,3  33,3  -
1962  lOO  63,2  10,5  21,1  -
1966  lOO  19,4  n,o  9,7  -
1967  lOO  55,9  20,6  23,5  -
1959  100  - 13,1  86,8  -
1962  lOO  0,2  14,2  85,2  -
1966  lOO  0,3  36,4  63,2  -
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:s.  Les  importations des  EAMA  en provenance  des  Pays-:Bas 
Les  pays  de  l'UDEAC  4eviennent,  depuis 1961,  les premiers 
clients des  Pays-:Sas- à la place  4u  C.R.:S.- du  fait  Q.e  la forte  progres-
sion de  leur part  dans les achats de  produits alimentaires et de  pro-
duits manufacturés. 
~s  Années  s 
. 
Classe 0  +  2  1959 
Tous  produits  1962 
1966 
Classe  0 +  1  1959 
Aliments,  boissons,  1962 
tabacs  1966 
Classe  2 +  4  1959 
Matières premières  1962 
1966 
Classe  3  1959 
Energie,  1962 
lubrifiants  1966 
Classe  2  1959 
Produits chimiques  1962 
1966 
Classe  7  1959 
Machines et matériel  1962 
de  transport  1966 
Classe  6 +  8  1959 
Produits manufacturés  1962 
1966 
Part  de  chaque  région dans les importations 
des  EAMA  en provenance  des Pays-Eas 
Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  ·somalie 
EAMA 
100  24,6  13,9  53,3  0,5 
100  43,2  19,6  26,6  o,8 
100  42,1  23,3  26,2  0,5 
100  27,9  20,5  37,0  o,6 
100  43,4  23,9  16,6  0,9 
100  47,3  24,4  18,5  0,7 
100  56,5  6,4  21,4  0,2 
100  42,0  15,8  27,3  0,2 
100  40,1  12,6  22,9  O,l 
100  23,8  9,2  60,7  0,5 
100  56,1  22,2  12,6  0,3 
lOO  14,2  43,3'  J3,Q.  0,4 
100  11,5  9,5  67,4  o,6 
100  32,3  19,7  35,6  1,0 
100  35,1  26,3  30,0  1,6 
100  18,5  18,0  61,8  0,3 
lOO  27,9  26,7  35,2  1,9 
100  24,3  34,3  32,9  0,4 
100  25,2  7,7  52,4  0,4 
lOO  49,8  13,1  31,6  0,3 

























On  note  également  que les pays  de  1 'UDEAC  prennent une  part 
croissante dans les exportations des  P~s-Bas vers les EAMA,  cette 
évolution étant attribuable  également aux produits alimentaires et aux 
produits manufacturés. 
IV.  IMPORTANCE  DES  PAYS-BAS  DANS  LES  ECHANGES  DES  EAMA  AVEC  LA  CEE 
A.  Les exportations des EAMA  à  destination des Pays-Bas 
La  part des  P~s-Bas dans les exportations des EAMA  à  destination 
de la CEE  est relativement  peu élevée  (moins  de  5%)  et ne varie  guère  au 
cours  de  la période  :  la réorientation des exportati.ons. des  EAMA  vers 
les pays  de la CEE  autres que  la France  - en dehors de  1 'UEBL  qui est 
essentiellement olient  du  C.R.B.  - s'est donc effectuée  presque exclusi-
vement  au profit de la  RF  d'Allemagne et de  l'Italie. 
C'est seulement  pour 1 'UDEAC  que  les  P~s-Bas représentent un mar-
ché  substantiel  (11~ des ventes  à  la CEE  en 1967),  notamment  pour les 
produits alimentaires. 
On  notera également  que  dans les autres régions  EAMA  - et en parti-
culier  au C.R.B.  où leur part  diminue  sensiblement  - les P~s-Bas sont 
principalement  acquéreurs de  matiàre.s premières  (sauf en UDEAO  où leur 
part est sensiblement  du  même  ordre  pour les produits alimentaires et pour 
les matières premières). ~ 
s 
s 
Classe 0  à  2 
Tous  produits 
Classe  0 + .1 
,Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2 +  ~ 
Matières premières 
ClasJJe  3 
Energie,  lubrifiants 
Classe  :2 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6 +  8 
Pro~its manufacturés 
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Part  des  Pays-Bas  dans les exportations des 
EAMA  à  destination de  la CEE 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B. 
EAMA 
1959  4,9  3,1  9,7  4,8 
1962  4,1  2,8  8,6  2,9 
1966  4,1  3,9  8,9  2,0 
1967  4,7  3,7  11,0  2,4 
1959  6,5  4,8  15,7  3,3 
1962  6,5  4,Q  17,7  5,5 
1966  5,0  2,7  14,5  2,'0 
1967  7,2  4,5  18,7  1,4 
1959  4,9  2,0  7,0  7,5 
1962  4,4  2,0  6,0  s,o 
1966  5,5  4,6  6,8  6,8 
1967  5,3  3,1  9,0  7,6 
1959  - - - -
1962  - - - -
1966  - - - -
1967  - - - -
19.59  4,3  - - 2,8 
1962  6,8  - -·  3,7 
1966  5,3  - - 6,5 
1967  15,3  0,4  - 29,4 
1959  1,7  4,0  22,6  o,6 
1962  2,6  44,4  25,0  0,7 
1966  3,6  1,6  7,4  2,4 
1967  2,5  3,6  3,0  1,5 
1959  3,3  - 6,2  3,2 
1962  0,4  0,2  0,5  0,4 
1966  1,5  o,5  8,1  1,0 









- 0,6  - 0,5 
- 0,6 
0,1  5,6 
0,2  5,6 
- 3,5 
..  -
- - - -
- -
- 8,0 
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B •  Les  importations des  EAMA  en  provenance  des  Pays-Bas 
La  pénétration des Pays-Bas  sur le marché  des  EAMA  apparatt 
également  peu  importante  puisque leurs ventes atteignent  à  peine  4 % 
de  celles de  l'ensemble  de  la CEE. 
s 
d 
Classe  0 +  9 
Tous  produits 
Classe  0 +  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2 +  4 
Matières  premières 
Classe  3 
Energie,  lubrifiants 
Classe  2 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6 +  8 
Produits manufacturés 
Part  des  PaYs-Bas  dans les importations des  EAMA 
en  provenance  de  la CEE 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
EAMA 
1959  3,9  2,5  2,5  8,9  1,6 
1962  3,7  3,4  2,9  7,9  1,7 
1966  4,2  4,0  3,7  7,1  1,5 
1959  8,2  4,4  7,7  21,2  3,2 
1962  8,8  7,2  8,6  15,1  3,3 
1966  10,2  8,3  11,9  14,9  5,5 
1959  7,0  ll,3  2,2  8,2  0,6 
1962  5,3  5,5  3,7  7,4  0,3 
1966  8,7  8,9  p,4  8,4  0,3 
1959  5,1  3,3  1,8  9;6  3,2 
1962  3,0  3,2  2,3  5,8  0,1 
1966  1,7  0,7  1,9  3,0  0,2 
1959  3,0  1,1  0,9  8,7  1,5 
1962  2,1  1,6  1,6  5,2  1,1 
1966  2,3  1,9  2,4  4,3  2,0 
1959  2,5  1,3  2,1  5,5  o,6 
1962  2,0  1,3  2,0  4,9  2,4 
1966  2,3  1,4  2,8  3,8  0,8 
1959  3,3  2,2  1,3  8,6  1,5 
1962  3,2  3,3  1,8  9,0  0,9 

























Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  1.299 
Exp.  EAMA  - Imp. EAllA  +  1.785 
UDEAO  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 1.029 
Iap.  EAMA  - Imp.  CEE  - 543 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  11.113 
Exp.  EA14A  - Imp. EAMA  +  10.043 
UDEAC  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  13.187 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  12.117 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Imp. EAXA  -
C.li..:B.  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 321 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  -
SOMALIE  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 75 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 1.224 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 1.863 
MADAGASCAR  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 1.204 
Iap.  EAMA  - Imp.  CEE  - 1.843 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  -
TOTAL  EAMA  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  10.558 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  11.188 
TOTAL  EAMA- Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  9·965 
C.R.B.  et  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  10.954 
SOULIE  EXCl  ..  Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  9·731 
------ - --- -- --------
BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  EAMA-PAYS-BAS 
~o1des en  1.000  ~ 
1959  1960  1961  1962  1963 
+  4.009  1  +  5.124  +  4.765 1  +  1.963  +  6.206 
+  6.108  +  6.032  +  6.991  +  1.290  +  7.286 
- 6  +  1.225  - 1.405  1  - 1.442  - 1.102 
+  2.093  +  2.133  +  821  - 2.115  - 22 
+  16.936  +  16.832  +  13.906  +  13.121  +  20.547 
+  16.550  +  16.153  +  13.099  +  12.873  +  20.159 
+  14.417  +  15.704  +  15.171  +  1).  770  +  17.731 
+  14.031  +  15.025  +  14.364  +  13.522  +  17-343 
- - - - -
- -
1  - - -
+  2.446  +  4-251  +  1.392  +  1.594  +  3·598 
- - - - -
- - - - - - - - - -
- 114  - 143  -173  - 207  - 191 
- - - - -
- 1.597  - 1.250  - 2.007  - 991  - 313 
- 1-778  - 2.089  - 2.284  - 1.  632  - 682 
- 1.571  - 1.272  - 1.898  - 1.139  - 337 
- 1.  752  - 2.111  - 2.175  - 1.780  - 706 
- - 1  - - -
- - - - -
+  15.172  +  19.765  +  13.087  +  12·5 76  +  19.699 
- - - - -
+  19.348  +  20.706  +  16.66~  +  14·093  +  26.440 
+  20.880  +  20.096  +  17.80  +  12.531  +  26.763 
+  12.840  +  15.657  +  11.868  +  11.189  +  16.292 
+  14.372  +  15.047  +  13.010  +  9.627  +  16.615 
------~-- ·--
+  - excédent  EAMA 
déficit EAMA 
1964  1965 
+  16.499  +  10.594 
+  16.318  +  1).078 
+  2. 612  - 1.933 
+  2.431  +  551 
+  21.341  +  26.558 
+  20.038  +  27.176 
+  19.704  +  19.869 
+  18.401  +  20.487 
- - - -




- 203  - 262 
- -
- 1.370  - 1.719 
- 1.965  - 2.165 
- 1. 376  - 1.860 
- 1.971  - 2.306 
- -
- -
+  22.764  +  17.120 
- -
+  36.470  +  3~ ·433 
+  34.391  +  3  .089 
+  20.940  +  16.076 
+  18.861  +  18.732 
-les chiffres en  rouge  traduisent une  amélioration de  la balance oomaeroiale  des E!Kl par rapport  à  l'année  précédente 
-les chiffres en noir traduisent une  détérioration de  la balance  commerciale  des EAMA  par rapport  à  l'année  précédente 
1966 
+  10.115 
+  1).331 
+  1.103 
+  3.  719 
+  19.635 
+  20.024 
+  14.399 














+  1).125 
-
+  29.027 
+  31.400 
+  14.089 
+  16.462 - 153-
C'est  seulement  dans les importations du  C.R.B.  que  les Pays-Bas 
occupent une  part  plus importante,  mais en diminution depuis 1959·  On 
notera enfin que,  tant vers l'assemble  des  EAMA  que  vers chacune  des 
régions,  c'est dans le  domaine  des produits alimentaires que  leur posi-
tion est la plus forte,  mais qu'ils conservent  néanmoins  au  Congo-
Kinshasa une  certaine  importance  oomme  fournisseurs  de  produits manu-
facturés. 
V.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS-BAS 
a)  S'agissant des  pays  de  l'UDF~O a 
- les quatre balances  s 1 accordent  pour indiquer que  la balance  COllllller-
ciale  des  pays  de  l'UDEAO  dans leurs échanges  avec les Pays-Bas est 
très fluctuante  au  cours  de  la période  1958-1966  :  amélioration des 
soldes  commerciaux  des  pays associés en 1959 et 1960,  détérioration 
en 1961  et 1962,  nouvelle  amélioration en 1963 et 1964,  détérioration 
en 1965 et enfin amélioration en 1966. 
- La  balance  commerciale  des  pays  de  1 'UDEAO  dans leurs échanges  avec 
les Pays-Bas est  probablement  presque  toujours excédentaire et les 
soldes enregistrés en fin de  période  sont  plus favorables  que  ceux des 
p~mières années.  On  relèvera toutefois ici une  anomalie  significative 
des incohérences  statistiques dénoncées  dans l'introduction.  Théorique-
ment,  les résultats de  la balance  commerciale  Exportations EAMA-
Exportations  ÇEE  devraient être  plus favorables  aux  EAMA  que  ceux de 
la balance  Exportations  EAMA  - Importations  EAMA,  du  fait  de  la prise 
en  considération des valeurs  CAF  dans la deuxième  balance  (cf.  page  60); 
or, les résultats obtenus  sont  totalement  différents, les soldes  de 
la première  balance  étant très nettement  inférieurs en général  à  ceux 
de  la seconde.  On  retrouve une  incohérence  identique et de  plus grande 
ampleur encore  s'agissant  de  la comparaison  de  la deuxième  et de  la 
troisième balance. - 154  -
b)  S'agissant  des  pays de  l'UDEAC: 
-La balance  commerciale  conna1t  jusqu'en 1964 une  évolution presque 
identique  à  celle  des  pays  de  1 1UDEAO;  mais  pour ces Etats,  l'amélio-
ration qui  a  débuté  en 1963  se  pourquit  jusqu'en 1965,  alors que l'on 
note une  détérioration en 1966. 
-Les pays  de  l'UDEAC  bénéficient  d'excédents  relativement  importants 
tout au long  de  la période,  la situation au  cours  des dernières années 
étant encore  plus favorable  que  celle  du  début  de  période. 
c)  S'agissant  de  Madagascar: 
-Après des  résultats divergents au  cours des  années 1959 et 1960, 
les quatre balances  s'accordent  pour indiquer deux détériorations 
de  la balance  commerciale  de  Madagascar  :  en 1961  puis en 1964 et 
1965, et des améliorations  en 1962,  1963 et 1966. 
- La  balance  commerciale  de  Madagascar dans  ses échanges  avec les 
Pays-Bas est  constamment  déficitaire depuis 1958  et le déficit  semble 
plus important  au  cours des  dernières années qu'en début  de  période. 
d)  S'agissant  de  1 'ensemble  de  la zone  franc,  c'est-à-dire de  1 'ensemble 
des trois régions analysées ci-dessus  : 
- on  observe  des  évolutions synchrones des quatre balances  (1960 et 
1965  exceptés)  qui  traduisent une  amélioration de  la balance  commer-
ciale des Etats associés dans  leurs échanges  avec les Pays-Bas  en 
1959 et 1960,  une  détérioration en  1961  et 1962,  puis une  nouvelle 
amélioration en  1963 et 1964 et, enfin,  une  détérioration eri  1965 et 
1966. 
- les soldes commerciaux  paraissent  plus favorables  aux Etats associés 
en fin de  période  qu'au cours  des premières années. 
- la balance  commerciale  des Etats de  la zone  franc  dans leurs échan-
ges avec les Pays-Bas est  constamment  excédentaire  tout  au  long  de  la 
période,  étant  donné  notamment  les forts excédents  dont bénéficient 
les pays  de  l'UDEAC. - 155  -
enfin, il convient  de  noter que  1 1 on  retrouve ici aussi 1 'incohérence 
des ·résultats obtenus  selon les balances utilisées, ainsi qu'on l'avait 
noté  s'agissant  de  l'UDEAO. 
e)  S'agissant du  C.R.B.  et  de  la Somalie,  on  remarque,  sur base  des  seuls 
chiffres disponibles,que  : 
- C.R.B.  1  la balance  commerciale  de  cette  région avec les Pays-Bas 
traduit  de  larges fluctuations;  en outre,  et contrairement  à  oe  que 
l'on a  noté  s'agissant  des  autres Etats membres,  il appara1t  que 
les soldes  commerciaux  sont  peu  importants et  parfois dévaforables au 
C. R.B. 
- ~~~~!!~ 1  la faiblesse  des  échanges entre  cet Etat associé et les 
Pays-Bas  rend tout  calcul  de  balance  commerciale  aléatoire. 
Au  total, la balance  commerciale  des  EAMA  dans leurs échanges  avec 
les Pays-Bas reste,  tout  au long  de  la période,  largement  excédentaire  ;par 
suite  des forts excédents dont bénéficient les Etats associés de  la zone 
franc et les soldes  commerciaux  sont  encore  plus  importants en fin de 
période  qu'au cours  des  premières années. - 156  -
C H A P  I  T  R  E  VII 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  Jin'  LA  RF  D'ALLEMAGNE 




cl.  3  comprise 
cl.  3  exclue 
1958-1967 
cl.  3  comprise 
cl.  3  exclue 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne 
l.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne 
ont  plus que  doublé  au  cours  de  la pério.de  1958-196 7,  passant 
de  75  millions  de~ en 1958  à  170,5  millions  de~ en 1966  et 
180 millions  de~ en 1967  (cf.  ANNEXE  V,  tableau  n°  23).  Globale-
ment,  cette évolution s'est traduite  par  un  taux de  croissance 
annuel  de  10,7% de  1958  à  1967,  l'Allemagne  étant ainsi,  après 
l'Italie, l'Etat membre  qui  a  accru le plus rapidement  ses  im-
portations en  prov~nance des Etats associés. 
Ensemble  EAVA-
EAVA  C.R.B. 
exclu 
11,0  19,9 
11 ,o  19,9 
10,7  18,5 
10,7  18,5 
E~portations des  EAMA  et des différentes régions 
~fVD  vers la RF  d'Allem~ 
(Taux_  de  croj.ssance. annuels) 
Ensemble  Amérique  Asie  Moyen- Afrique 





8,8  5,4  7,0  7,3  33,8  7,4 
6,6  5,7  7,2  10,5  4,9  5,9 
8,0  4,7  6,0  7,2  31,0  6,5 
5,8  5,1  6,1  9,4  3,3  5,0 GRAPHIQUE  20 
IMPORTATIONS  DE  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
MILLIONS  DE 
DOLLARS 
· EN  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
4.000,.---.-----,--....------r---r-----r--r-----r---.---------------, 
ENSEMBLE  DES  P.V.D. 
-- ENSEMBLE  DES  P.V.D. -
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1 - 157  -
Parmi  toutes les régions de  PVD  (cf.  ANNEXE  V,  tableaux n°  31 
et 32),  ce  sont les exportations des  EAMA  qui  se  son.t  accrues le 
plus rapidement  (excepté  l'Afrique  méditerranéenne produite pétro-
liers compris),  ceci résultant de  la très forte augmentation des 
achats de  la RF  d'Allemagne  dans  les Etats associés depuis  1963. 
En  outre,  si l'on exclut le  C.R.B.  de  l'ensemble EAMA,  on constate 
que  les exportations d.es  Etats associés se  sont  développées  à  un 
rythme  beaucoup plus rapide  encore  (18,5 %)  ; rythme  trois fois 
supérieur à  celui des exportations de  l'ensemble des  PVD,  produits 
pétroliers exclus  (5,8 %). 
Il convient de  noter,  d'autre part,  que  les exportations des 
EAMA.  à  destination de  la République Fédérale  d'Allemagne  se  déve-
12EP2nt  sensiblement plus vite depuis 1958  que  dans  les années an-
térieures  ;  en effet,  de  1953  à  1958,  leur rythme  d'expansion 
n'était que  de  5,4 %  par an  (9,6 %  pour  l'ensemble  EAMA  - C.R.B. 
exclu). 
2.  En  ce  qui  concerne  les diverses régions,  ce  sont principalement 
les pays  de  l'UDEAO  qui accroissent le plus rapidement  leurs 
exportations vers la RF  d'Allemagne  (taux de  croissance  1958-19671 
33  %  par an). 
Exportations des  EAMA  vers la RF  d'Allema~ne 
(Taux  de  croissance annuels) 
en% 
~ 
Ensemble  EAMA- UDEAO  UDEAC  C.R. B.  Somalie·  Madagas-
EAMA  C.R.B.  car  s  exclu 
1958-1966  n,o  19.9  36,2  10,8  - 3,6  3,9  7,6 
1958-1967  10,7  18,5  33,0  10,1  - 2,5  1,8  5.5 - 158  -
Seul le  C.R.B.  accuse  une  diminution sensible de  ses ex-
portations à  destination de  la RF  d'Allemagne  (exportations qui 
ne  retrouvent qu'en 1966  le niveau de  1960).  Enfin,  on note  la 
faible progression des exportations de  la Somalie  (1,8 %  de 
1958  à  1967). 
B.  Les·  importations des  EAMA  en provenance  de  la RF  d'Allemagne 
Les  importations  des  EAMA  en provenance  de  la RF  d'Allemagne 
passent  de  54  millions de  ~ en  1958  à  93  millions de  ~ en 1966 
(cf.  ANNEXE  V,  tableau n°  29),  s'accroissant au rythme  de  9,3% 
par an de  1958  à  1966  et de  13,9 %  si l'on exclut le C.R.B.  :  comme 
on l'avait remarqué  s'agissant des  importations,  la RF  d'Allemagne 
est également,  après l'Italie, l'Etat membre  qui développe le plus 
rapidement  ses ventes aux Etats associés. 
Importations  des  EAMA  en provenance  de  la RF  d'Allemagne 
( Taux  de  croissance annuels) 
en% 
~ 
Ensemble  EAMA- UDF..AO  UDEAC  C.R. B.  Somalie  Madagas-
EAMA  C.R.B.  car  p 
exclu 
1958  - 1966  9,3  13,9  13,9  13,5  1,6  39,1  11,7 
On  remarquera,  en outre,  que  si l'ensemble des  EAMA  accrott 
ses  importations  en provenance  de  la RF  d'Allemagne  à  un rythme 
inférieur à  celui de  ses exportations vers ce  pays,  ceci provient 
uniquement  de  l'évolution des  échanges avec les pays  de  l'UDEAO, 
toutes les autres régions  connaissant l'évolution inverse. GRAPHIQUE  21 
IMPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  EN  PROVENANCE 
DE  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
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SEMI - LOGARITHMIQUE  , 
58  59  1960  61  62  63  64  1965  66 - 159  -
II.  COMPOSI'lJION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  EAMA  ET  LA  RF  D'ALLEMAGNE 
~·  c 
d 
0 - 9 
Tous  pro.-
duits 














Machines  et 
matériel  de 
transport 




A  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  la RF  d'AllemaEne 






























Les  EAMA  exportent essentiellement à  destination de  la 
RF  d'Allemagne  des  matières premières  (plus  de  2/3 des exporta-
tions,  1967  excepté)  et des  produit13  alimentaires  (20  à  30  %) , 
la part des  produits manufacturés étant beaucoup plus faible  que 
dans  le cas  des autres Etats membres. 
Part  de  chaque  catégorie de  produits dans  les 
exportations des  EAMA  à  destination de  la RF  d·'Allemagne 
en% 
Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Ma.dagas-
EAMA  car 
lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
lOO  lOO  lOO  lOO  100  lOO 
lOO  100  lOO  lOO  lOO  100 
100  lOO  lOO  100  lOO  lOO 
24,5  54,2  18,8  21,3  0,7  43,3 
18,9  18,5  19,3  17,3  26,0  31,7 
24,2  27,5  17,8  24,1  2,4  49,7 
32,5  35,8  33,4  22,8  6,7  4 7,1 
70,3  45,1  79,9  71,2  92,9  40,1 
77,4  80,9  79,2  74,8  73,0  59' 7 
67,1  68,5  74,5  56,6  94,5  39,1 
58,7  61,6  55.7  58,6  82,7  41,8 
- - - - - - - - - - - -
1,1  - 3,6  - - -
2,3  - 7,1  - - -
0,9  - - 1,2  4,5  5,5 
0,3  - - 0,7  - 1,8 
0,5  0,1  - 2,1  - 0,5 
1,0  0,1  - 4.5  - 1.3 
- - - - - -
- - - - 1,0  - - 0,1  - - - -
0,1  0,3  - - - 0,2 
4,2  0,2  1,3  6,3  - 11,1 
3,1  - 1,4  6,8  - 6,8 
6,7  3,5  3,9  17,2  0,7  10,2 
5,2  1,9  3,7  14 ,o  2,9  9,5 - 160 -
Au  niveau de  11 ensemble  EAMA  et des  diverses régions -
Somalie  exceptée - on relève depuis  1962  une  baisse de  la part 
des  matières premières,  et corrélativement,  un accroissement  de 
la part des  produits alimentaires.  On  observe,  en outre,,  en  ce 
qui concerne  le  C.R.B.,  une  très nette progression de  la part des 
produits manufacturés. 
La  structure des exportations de  Madagascar  diffère de  celle 
des autres régions,  la part des produits alimentaires y  étant 
beaucoup  plus élevée.  En  outre,  après avoir  diminué  au profit 
des  matières premières,  cette part réaugmente  fortement  en 1965, 
1966  et 196 7. 
2.  Composition des  exportations ~ar produits  : 
1.  - La  structUre des exportations des  EAMA  à  destination de 
la RF  d'Allemagne  peut être résumée  ainsi  : 
•  Si on ne  prend en considération que  les produits qui donnent 
lieu à  un montant  d'exportation représentant au  moins  0,5% 
du  total des  exportàtions des EAMA  à  destination de  la RF  d'Alle-
magne,  on constate  que  seuls 15  produits,  tant au cours des 
années  1958/62 qu'au cours  des  années  1963/67,  répondent  à  ce 
critère  (13  produits étant d'ailleurs communs  aux  deux listes). 
Or,  ces produits représentent 88,7% de  l'ensemble  des  expor-
tations en 1958/62 et 92,9 %  en 1963/67  • 
•  Si  on  se  limite aux produits donnant  lieu à  un  montant d'ex-
portation d'au moins  2  millions  de  ~par an en  moyenne,  leur 
liste - selon 1.1 OX'dre  décroissant  des valeurs d'échange  - s' éta-
blit comme  indiqué  dans  le .tableau ci-après: 
Parmi  les 8  produits figurant  sur le relevé  1958/62 - et qui 
représentent 82,6  % des  exportations totales - seul le  coton dis-
paraît dans  le relevé  1963/67  ;  en revanche,  4  produits nouveaux 
apparaissent  :  le  minerai  de  fer,  les phosphates  de  calcium,  le - 161  -
minerai de  zinc et les bois travaillés, et les 11  produits ainsi 
sélectionnés assurent 89,4% des  exportations  totales des  EAMA 
vers la RF  d'Allemagne  au  cours  des années  1963  à  1967. 
Exportations  des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne 
(produits dont la valeur d'exportation est au moins  égale  à  2  mil-
lions de  ~ par an) 
Mo.yennes  annuelles 1958/62  Moyennes  annuelles 1963/67 
mio  ~  mio.  ~ 
:Bois  brut  34 '7  Bois brut  56,6 
Huile  de  palme  9,7  Cacao  25,2 
Cacao  9,1  Minerai de  fer  12,9 
Coton  7,1  Huile de  palme  11,5 
Tourteaux  5,1  Café  8,5 
Minerai  de  manganèse  3,1  Minerai de  manganèse  7,5 
Caoutchouc  2,5  Tourteaux  5,3 
Café  2,5  Phosphates de  calcium  4,9 
Minerai  de  zinc  2,7 
Bois travaillés  2,6 
Caoutchouc  2,1 
2.  - Les  calculs des coefficients de  concentration de  GINI  donnent 
les résultats suivants  : 
coefficient 1958/62  43,1 
coefficient 1963/67  t  42,1 
L'évolution des exportations des  EAMA  à  destination de  la 
RF  d'Allemagne  se  traduit par une  moindre  concentration des ex-
portations au  cours  des dernières années,  ceci résultant princi-
palement  de  la diminution du  poids relatif des exportations de 
bois brut et de  la forte  croissance d'un produit  nouveau  1  le 
minerai de  fer. - 162  -
3.  - Le  développement  des exportations des  EAMA  à  destination 
de  la RF  d'Allemagne  a  donc  principalement été fonction de  l'évo-
lution des ventes de  quelques produits  importants que  l'on va 
étudier plus précisément  : 
a)  produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe  0 +  1)  : 
Parmi  les produits alimentaires exportés par les EAMA  vers 
la RF  d'Allemagne,  seuls le cacao et le café - produits en ex-
pansion rapide - et les tourteaux - produit en expansion lente -
donnent  lieu à  des  montants  d'échange relativement  élevés (93% 
de la classe  0  +  1).  En  revanche,  les exportations de  bananes  sont, 
tout  au  long de  la période  1958-1967,  quasiment  inexistantes.  Ceci 
est à  mettre  en rapport  avec  l'existence du  contingent tarifaire 
à  droit nul,  pour les importations de  bananes,  dont  a  bénéficié 
la RF  d'Allemagne  en vertu du Protocole  signé par les Etats 
membres  le  25  mars  1957  et annexé  au Traité  de  Rome; 
le café  :  les exportations de  café,  en provenance  du  C.R.B. 
(30% environ de  l'ensemble EAMA  en 1967)  et de  l'UDEAC  (Ca-
meroun  58% environ),  augmentent  rapidement et leur part dans 
les exportations totales des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Alle-
magne  passe  de  2,8 % en  1958/62  à  5,5 % en 1963/67.  Quant  à 
la part des  EAMA  dans  les importations extra-communautaires de 
la RF  d'Allemagne  en  ce  produit,- inférieure  à  2 % jusqu'en 1963  -
elle progresse depuis  1964  et atteint 4,8 %  en 1967  ;  les prin-
cipaux ·pays  tiers fournisseurs  sont  :  la Colombie  et le Brésil 
(environ 18% chacun),  El Salvador  (17% environ),  puis le 
Guatemala  (9% environ),  le Kenya  (7% environ),  Costa Rica  (6% 
environ)  etc  •••  ; 
- le  cacao  :  les exportations de  cacao  des  EAY~ vers la RF  d'Alle-
magne  sont essentiellement le fait  de  l'UDEAO  (C8te d'Ivoire 57% 
environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967)  et de .l'UDEAC  (Cameroun  31  % 
environ)  ;  elles enregistrent une  progression rapide,  leur part Produits CST 
Tous  produits  val. 
ind. 
Total 0  +  1  val. 
Prod.alimentaires,  ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
042.20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051.30  ind. 
% 
Sucre  val. 
061  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  ind. 
% 
Cacao  val. 
072.10  ind. 
% 
Tourteaux  val. 
o81.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2  +  4  val. 
Matières  ind.  premières 
Peaux  val. 
211,  212  ind. 
% 
Arachides  val. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 
231.10  ind. 
% 
R.F.  D'  A L L E M A G N E 
Importations des principaux produits en  provenance  des  EAMA 
1958  1959 
74,84  88,41 
100  118 
19,57  21,69 
100  111 
0,01  t 
- -
t  l 
- -
- -
0  0 
1,00  0,35 
- -
1,8  0,6 
- -
- -
0  0 
2,77  2,27 
100  82 
1,4  1,2 
7,97  8,72 
100  llO 
11,0  10,3 
4,28  6,11 
100  143 
12,8  11,5 
0,05  0,26 
- -
t  0,3 
53,71  62,11 
100  116 
0,03  0,01 
- -
(.  { 
1,02  -
- -
5,8  0 
1,37  1,78 
lOO  130 
8,3  7.5 
1,48  2,01 
lOO  136 
2,0  2,0 
valeurs  en  millions de  $ 
indices  base 1958  •  100  (1) 
%  part des  EAMA  dans  les importations 
Extra-CEE 
1960  1961  1962  1963  1964 
98,30  92,47  92,13  112,66  158,21 
131  124  124  151  211 
22,42  17,78  17,50  26,37  38,98 
115  91  89  135  199 
- é  - {  0,05 
'- - - - -
0  l  0  t  0,1 
- - 0,05  0,1  0,07 
- - - - -
0  0  2,0  .  7,9  2,8 
0,09  0,11  0,65  0,72  o,o1 
- - - - -
0,2  0,2  1,2  1,3  l 
1,56  - - 0,35  - - - - - -
9,0  0  0  0,6  0 
3,06  2,26  1,94  2,35  6,97 
llO  82  10  85  252 
1,5  1,1  0,9  1,1  2,8 
10,80  9,00  9,13  17,87  25,40 
136  113.- 115  224  319 
14,2  12,5  13,3  26,0  33,2 
5,60  5,10  4.45  4,11  4,73 
131  119  104  96  110 
10,4  10,1  5.4  4,3  4,6 
0,05  0,11  0,25  0,15  0,44 
- - - - -
{.  0,1  0,1  0,1  0,3 
70,24  70,52  71,80  81,59  113,22 
131  131  134  152  211 
0,20  0,25  o,oa  0,18  0,13 
- - - - -
0,2  0,2  0,1  0,1  0,1 
0,02  1,13  L  - -
- - - - -
0,2  6,9  [  0  0 
1,62  0,51  0,89  0,77  1,53 
118  37  65  56  111 
6,0  2,9  5,6  4,1  7,8 
3,00  3,25  2,72  2,80  2,85 
203  219  184  189  19~ 
2,3  3,8  3,2  3,3  3,3 
(1)  Les  calculs d'indices ont été effectués sur les valeurs exprimées  en  milliers de$. 
Produits CST 
:Bois  val. 
241,242,243  ind. 
% 
Coton  val. 
263.10  ind. 
% 
Phosphates  val. 
de  Calcium  ind. 
271.30  % 
Minerai  de  Fer  val. 
281.30  ind. 
1965  1966  1967  % 
160,83  170,55  179,84  Minerai  de  Zinc val. 
215  228  240  283.50  ind. 
% 
44,_57  41,35.  58,36 
227  211  298 
Minerai  d'Etain val. 
28).60  ind. 
% 
0,04  o,o8  0,04 
- - -
{  0,1  0,1 
Minerai  de  val. 
Manganèse  ind. 
28).70  % 
- - - Minerai  de  val. 
- - -
0  0  (} 
Thorium/Uranium  ind. 
286.00  % 
[_  0,03  ( 
- - -
Huile  val. 
d'Arachide  ind. 
{_  t  E  421.40  % 
- - 0,09 
- - -
Huile  val. 
de  Palme  ind. 
0  0  0,5 
8,82  12,43  12,18 
318  448  439 
3,1  4.4  4,8 
422.20  % 
1---
Huile  val. 
de  palmiste  ind. 
422.40  % 
27,42  19,79  35,36 
344  248  444 
37,0  31,9  46,4 
Total  3  val. 
Produits  ind.  énergétiques 
5,58  6,18  6,14 
130  144  144 
4,0  3,1  3,6 
Pétrole  val. 
331.01  ind. 
% 
0,21  0,11  0,25 
- - -
0,1  0,1  0,1 
Total 6  + 8  val. 
Produits  ind.  manufacturés 
lo8,21  114,45  105,62  Bois  travaillé  val. 
631  ind. 
201  213  197  % 
0,09  0,12  o,o8  CUivre  val. 
682.11,  12  ind.  - - -
0,1  0,1  E  % 
0,06  l.  0,03  Aluminium  val. 
684.10  ind.  - - -
0,4  0,1  0,2  % 
1,10  0,59  0,68 
80  43  49 
5,0  3,0  6,7 
Zinc  val. 
686.10  ind. 
% 
"Autres métaux  val. 
1,73  1,76  1,54  communs  non  ind. 
117  119  104 
2,1  2,2  2,5 
ferreux"  689  % 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
25,35  27,84  37,39  40,02  42,97  49,14  60,66  58,38  59,41  55,16 
100  llO  147  158  169  194  239  230  234  218 
11,4  12,6  13,8  14,2  15,4  16,9  18,0  16,8  18,8  22,0 
4,68  10,06  9,56  6,56  4,79  3,58  2,49  1,40  0,79  0,96 
100  215  204.  140  102  76  53  30  17  20 
2,3  5,6  4,3  3,2  2,5  2,0  1,3  o,8  0,4  0,5 
- 0,01  0,25  1,41  1,88  3,13  4.43  5,79  6,92  4,34 
- - - lOO  134  223  316  412  493  309 
0  [.  1,0  6,0  7,5  12,3  12,9  15,5  17,8  11,0 
0,22  o,01  - - - 2,99  14,25  15,25  15,41  16,53 
- - - - - lOO  476  510  515  553 
0,1  (..  0  0  0  1,3  4,3  4t7  5.3  5,7 
- - - - - - - - 624  -
- - - - - - - - - -
0  0  0  0  0  0  0  0  4,9  0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4,14  3,20  1,74  2,98  3,26  4,20  7,31  8,39  9,75  7,74 
100  77  42  72  79  101  177  203  236  187 
21,0  20,2  11,0  17,5  22,4  24,1  36,6  39,0  41,1  42,1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 0,03  - - - - 0,20  - - 0,53  - - - - - - - - - -
0  0,8  0  0  0  0  2,0  0  0  4;3 
8,29  10,86  9,67  9,93  9,80  9,85  14,61  9,95  11,34  11,66 
100  131  117  120  118  119  176  120  137  141 
49,7  68,2  60,3  56,9  57,7  50,4  57,3  36,9  41,8  51,0 
3,24  2,67  2,67  1,30  2,43  1,80  1,45  2,90  2,80  1,  76 
100  82  82  40  75  55  45  90  87  54 
91,3  58,6  89,6  88,3  86,1  73,5  72,5  94.1  99,8  82,0 
- - - - - 0,43  - 0,39  1,96  4,07 
- - - - - 100  - 91  457  948 
- - - - - 0,43  - o, 39  1,96  4,07 
- - - - - 100  - 91  457  948 
0  0  0  0  0  0,1  0  !  0,2  0,4 
0,95  3,73  4,79  3,76  2,86  3,.66  5,37  7,10  11,51  9,34 
100  394  506  398  302  387  568  750  1217  988 
0,28  0,50  o,tlts  1,23  O,l:l9  1,10  0,83  2,33  4,84  3,82 
100  180  318  441  318  395  299  838  1742'  1375 
3,1  5,6  7,4  8,2  5,7  7,4  4,8  9,0  17,6  17,1 
- 0,91  3,07  0,64  - 0,43  0,68  o,B1  2,60  2,06 
- lOO  316  66  - 44  70  83  268  212 
0  0,5  1,1  0,2  0  0,2  0,3  0,2  0,6  0,5 
- 0,21  - - - - - - 0,19  0,01 
- - - - - - - - - -
0  0,5  0  0  0  0  q  0  0,3  [ 
- 1,56  o,o8  1,43  1,65  1,72  3,14  3,42  3,24  2,14 
- 100  5  91  106  110  201  219  201  137 
0  14,6  0,5  1,9  ll,4  ll,2  11,0  10,1  18,4  13,5 
- - 0,03  0,14  0,05  - - t  - 0,76 
- - - - - - - - - -
0  0  0,1  0,7  0,2  0  0  [  - 2,1 -1  (y2 b-
R.F.  d'  A L LE MA  G NE 
Importations des principaux produits  en  provenance des  EAMA: 
moyennes  échelonnées 1958/1962 - 1963/1967  et part de ces 
produits dans les importations totales en  provenance des  EAMA 
Produit. en  Ptoci.uita en  Produits en 
expanaion rapi(e  expanaion lente  régre  a1iion  -
Produite CST  58/62  63/67  Produits CS'l'  58/62  63/67  Produite CST  58/62 
%  %  %  %  % 
Caoao  9.124  25.168  Boia  brut  34-113  56.550  Coton  7.132  10,2  16,1  38,9  36,2  8,0 
Mineral  de  fer  54  12.887  Huile  de  palme  9.709  11.483  Caoutchouc  2.491 
0,1  8,2  10,9  7,3  2,8 
Café  2.460  8.549  Tourteaux  5.106  5·346  Noix  palmilite  1.236 
2,8  5,5  5,7  3,4  1,4 
Minerai  de  3.063  7. 478  Cuivre  937  1.317 
manganèse  3,4  4,8  1,0  o,8 
Phoaphate (e  709  4.923 
oaloiUJD  o,8  3,1 
Zinc  brut  945  2.731 
1,1  1,7 
Boia travaillé  755  2.585 
o,8  1,7 
Pétrole  - 1.  370 
- 0,9 
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NAUTAIRES  DE  LA  R.F.A. 
rLECHES  EN  POINTILLES : 
DIMINUTION  DE  LA  PART 
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PART  DES  EXPORTATIONS  DE  CHAQUE 
PRODUIT  DANS  LES  EXPORTATIONS 
TOTALES  DES  E .A .M .A .  VERS  LA  R.F.A . i  nser-f  chari s 
- .... ,.  ' - 163  -
dans  les exportations totales des  EAMA  vers la RF  d'Allemagne 
passant de  10,2 % à  16,1 tfo.  De  plus,  les exportations des  EAMA 
représentent un pourcentage  fortement  croissant des  importations 
extra-communautaires  de  la RF  d'Allemagne  (10,3% en 1959, 
46,4% en 1967),  les principaux pays tiers fournisseurs  étant au 
cours des  dernière·s  années  :  le  Ghana  (35  à  40 %)  et le 
Nigeria  (13  à  15  %) ; 
- les tourteaux  :  effectuées par le  Congo-K.  (55 %  environ de 
l'ensemble  EAMA  en 1967)  et par  l'UDEAO  (Dahomey  29  %environ), 
ces exportations progressent  moins  rapidement  que  les expor-
tations totales des  EAW~ et leur part dans  celles-ci diminue 
de  5,7% en 1958/62  à  3,4% en 1963/67.  Dans  le  même  temps,  la 
part des  EAMA  dans  les importations extra-communautaires  de  la 
RF  d'Allemagne  en ce  produit baisse  nettement,  de 11,5% en 
1959  à  3,6 % en 1967,  au profit des pays tiers dont  les prin-
cipaux fournisseurs  sont,  au  cours  des dernières années  :  les 
Etats-Unis  (33% environ),  le Brésil et'l'Argentine  (environ 
13  à  15 % chacun),  puis les Philippines  (8  %) ,  l'Indonésie,  etc  ••• 
b)  les matières ~remières (classe  2  +  4) 
Parmi les produits de  cette  classe exportés par les EAMA 
vers la RF  d'Allemàgne,  on distingue principalement  : 
trois produits en expansion rapide  :  1~. minerai de  fer, 
le minerai  de  manganèse  et les phosphates  de  calciu~, 
deux produits en expansion lente  :  le bois brut et l'huile 
de  palme, 
deux  ~reduit~ en résression  :  le coton et le  caoutch~uc  • 
•  les produ.its  en ex;eansion ra;eide  : 
- le minerai  de  fer  :  les exportations de  minerai de fer  (Mauri-
tanie exclusivement),  qui  débutent en 1963,  représentent  en - 164  -
moyenne,  de  1963  à  1967,  8,2 %  des  exportations totales des 
EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne.  La  part  de  ces ex-
portations dans  les importations extra-communautaires  de  la 
RF  d'Allemagne  en ce  produit est de  5,7% en 1967,  les princi-
paux fournisseurs  de  l'Allemagne étant,  au  cours des der-
nières années  :  la Suède  (36% environ),  le Liberia  (23% en-
viron),  le Brésil  (11 %),  puis le Venezuela  (  6% environ)  etc  •••  , 
le  minerai  de  manganèse  1  provenant  de  l'UDEAC  (Gabon  66  %  environ 
des  exportations de  l'ensemble  EAMA  en 1967)  et du  C.R.B. 
(Congo-K.  33% environ),  ce  minerai représente  une  part crois-
sante des  exportations  des  EAMA  à  destination de  la nF  d'Alle-
magne  (3,4% en 1958/62,  4,8% en 1963/67).  La  part des  EAMA 
dans  les  importations extra-communautaires  de  la RF  d'Allemagne 
en ce  minerai  augmente  également,  surtout  depuis  1960,  et elle 
atteint 42,1 % en 1967 au détriment  des  pays  tiers fournisseurs 
qui  sont,au cours des dernières années  :  la République  d'Afrique 
du  Sud  (35 %  environ)  et le Brésil  (6  %  environ) ; 
- les phosphates  de  calcium  :  les exportations  de  phosphates  de 
calcium,  réalisées par  l'UDEAO  (Sénégal  69  %  environ de  l'en-
semble  EAMA  en 1967,  Togo  31  % environ),  progressent rapidement 
et leur part dans  les exportations totales des  EAMA  vers la 
RF  d'Allemagne  s'accroît de  0,8% en 1958/62  à  4,1 %  en 1963/67. 
En  outre,  la part  des  EAMA  dans  les  importations  extra-communau-
taires de  la RF  d'Allemagne  en ce  produit augmente  régulièrement 
de  1960  (1,0 %)  à  1966  (17 ,8 %) ,  mais  retombe  en 1967  (11 .%) • 
Les  principaux fournisseurs  de  la RF  d'Allemagne  sont,  au  cours 
des dernières années  :  les Etats-Unis  (36% environ),  l'URSS 
(23% environ),  le  Maroc  (18% environ)  et la Tunisie  (5% en-
viron). 
les  pro~uits en exEansion lente  : 
- le bois  bru~ :  ces exportations sont effectuées par  l'UDEAO 
(Côte d'Ivoire 49% environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967),  par 1'  UDEAC  (Congo-Brazzaville  23  'fa  environ,  Gabon  17  'fa  environ) 
et par le C.R.B.  (Congo-K.  7 'fa  environ)  ;  elles ont progressé 
à  un rythme  légèrement  inférieur  à  celui des exportations to-
tales et leur part dans  ces exportations diminue  donc  de 
38,9 %  en 1958/62  à  36,2  'fa  en 1963/67.  En revanche,  la part 
des  EAMA  dans  lès importations  extra-communautaires de la 
RF  d'Allemagne  en ce  produit  augmente  constamment  de  1959 
à  1967,  passant  de  12,6  'fa  à  22,0 'fa  ;  les principaux pays tiers 
fournisseurs  (essentiellement en bois conifères)  sont,  au  cours 
des dernières années  :  la.Suède  (14  'fa  environ),  l'Autriche  (10  'fa 
environ),  les Etats-Unis  (9% environ),l'U.R.S.S.  (8% environ), 
la Roumanie  ( 7 %  environ),  puis  la.  Finlande,  le Brésil,  le 
Canada  etc  ••• ; 
l'huile d~~  les exportations d'huile  de  palme  à 
destination de  la RF  d'Allemagne  sont faites,  tout au  long 
de  la période  1958- 1967,  essentiellement par le  Congo-K.  (entre 
1962  et  1966,  10 à  20 'fa  des  approvisionnement provenaient  du 
Cameroun).  Ces  exportations  ne  se  développent  que  lentement 
.et  leur part  dans  les exportations totales des  EAMA  diminue 
de  10,9  'fa  en 1958/62  à  7,3 % en 1963/67  ;  quant  à  la part des 
F~MA dans les importations extra-communautaires  de  la RF  d'Alle-
magne  en ce  produit,  elle baisse  fortement  entre 1959  et 1965 
(de  68,2% à  36,9  'fo)  mais  se redresse  par  la suite  (51,0  'fa  en 
1967).  Les  principaux pays  tiers fournisseurs  de  la RF  d'Alle-
magne  sont,  au  cours  des  dernières années  :  l'Indonésie  (en-
viron 35  %),  le Nigeria  (12% environ)  et la Malaisie  (10% 
environ). 
les produits en régression 
- le  coton  par  suite  de  la chute  des  exportations de  coton du 
Congo-K.  qui était,  parmi  les EAMA,  de  très loin le principal 
fournisseur  de  la RF  d'Allemagne,  ces exportations  sont  en 
nette diminution et leur part dans  les exportations totales des - 166  -
des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne  tombe  de 8,0 % 
en 1958/62  à  1,2 % en 1963/67.  Parallèlement,  la part des 
EA~A dans  les  importations extra-communautaires  de  1 1 Allemagne, 
qui était de  5,6 %en 1959,  n'est plus que  de  0,5% en 1967, 
les principaux fournisseurs étant,  au cours  des dernières 
années  :  le Brésil  (16% environ),  la Turquie  et le Mexique 
(10%  chacun environ),  les Etats-Unis et le Soudan  (9% chacun 
environ),  l'Egypte et l'U.R.S.S.  (8% chacun environ),  puis 
l'Ouganda,  etc  •••  ; 
le caoutchouc  :  provenant  du  Congo-K.  (64  %environ de  l'en-
semble  EAMA  en 1967)  et  de  l'UDEAC  (Cameroun  28% environ), 
les exporta·tions de  caoutchouc  sont  égcüement  en régression 
(2,8 %  en 1958/62 et 1,4 % en 1963/67 des  exportations totales 
des  EAMA  vers la RF  d'Allemagne),  tandis que  la part des  EAMA 
dans  les. importations  extra-communautares  de  l'Allemagne  en ce 
produit  ne  varie guère et reste peu élevée au cours  de  la pé-
riode  1958-1967  (2,5 % en 1967).  Les  principaux fournisseurs 
de  la RF  d'Allemagne  sont,  au  cours des  dernières années  :  la 
Malaisie  (40% environ),  l'Indonésie  (36% environ),  puis la 
Thaïlande  (4  %)  etc  ••• 
Cette  classe de  produit  ne  représente  qu'un très faible  pour-
centage des  importations totales de  la RF  d'Allemagne  en provenance 
des  EAMA  et les produits les plus  importants  ne  donnent  lieu,  dès 
l.ors,  qu 1 à  des  montants d'échange  peu  élevés.  Brièvement,  on peut 
indiquer  que  : 
deux .12rodui ts  _s2.~i-~.!L~.:~ansion rapide 
le  zinc brut  :  ces exportations vers la RF  d'Allemagne,  qui pro-
viennent du  Congo-K.,  ont débuté  en 1959  et leur part dans  les 
exportations  totales des  EAMA  à  destination de  cet Etat passe - 167  -
~e 1,1% en 1958/62  à  1,7% en 1963/67.  La  part des  EAMA  dans 
les importations extra-communautaires  de  la RF  d'Allemagne  en 
ce  produits progresse  de  0,5 % en 1960  à  18,4 %  en 1966  mais 
retombe  à  13,5% en 1967.  Les  principaux fournisseurs  de  la 
RF  d'Allemagne  sont  :  la Norvège  (19%  environ),  l'U~R.S.S. 
(15%  environ),  le  Canada  (10%  environ),  le Japon  (8% en-
viron),  le Pérou  (6% environ),  etc  •••  ; 
-~-bois tra~~~  :  ces exportations,  qui  proviennent  de 
l'UDEAO  (Côte  d'Ivoire 54%  environ de  l'ensemble  EAMA  en 
1967),  de  l'UDEAC  (Congo-Brazzaville  21%  environ,  Gabon 
11% environ)  et  du  Congo-K.  (13% environ),  ont progressé 
rapidement,  atteignant 4,8  millions de  ~ en 1966  et 3,8 mil-
lions de  ~ en 1967.  Leur part  dans  les exportations  totales 
des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne  augmente  mais 
est encore  faible  (0,8% en 1958/62,  1,7% en 1963/67)  ;  en 
revanche,  la part des  EAYill.  dans  les importations totales de 
la RF  d'Allemagne  en ces produits s'accro1t rapidement,  pas-
sant  de  5,6 % en 1959  à  17,1 % en 1967,  les principaux pays 
tiers fournisseurs étant les  mêmes  que  ceux  indiqués s'agis-
sant des  exportations de  bois brut  (voir supra). 
,  ~~oduit en  expan~jon lente  : 
le cuivre  les exportations  de  cuivre  (Congo-K.)  à  desti-
nati9n de la RF  d'Allemagne  - ainsi que  celles à  destination 
de l'Italie- ne  se  développent,  contrairement  à  ce  qui  avait 
été  observé  pour tous  les autres Etats membres  - Pays-Bas ex-
ceptés -,que  lentement  et leur part dans  les exportations 
totales des  EAMA  à  destination de  la RF  d'Allemagne  diminue 
de  1,0% en 1958/62  à  0,8  % en 1963/67.  Quant  à  la part des 
EAMA  dans  Jes  approvisionnements  extra-communautaires  de  la 
RF  d'Allemagne  en  ce  produit,  elle est toujours  inférieure 
à  l  %  (1960  excepté). - 168  -
Les  principaux fournisseurs  de  la RF  d'Allemagne  sont,  au 
cours des  dernières années  :  le  Chili  (30% environ),  la 
Zambie  (20% environ),  puis la République  d'Afrique du Sud 
(9  %  environ)  et les Etats-Unis  ( 8  %  e•nviron)  etc  ••• 
3.  Contribution des principaux produits  à  l'accroissement des re-
cettes d'exportation des  EAMA  vers la RF  d'Allemagne 
a)  produits alimentaires,  ~oissons,  tabacs  (classe  0 +  1) 
Cette  classe concourt  pour  33,0  ~ à  un accroissement 
de  lOO  $ des recettes totales d'exportation des  EAMA.  Deux 
produits  seulement  participent  à  cet accro.issement  de  façon  no-
table  :  le  café  (+  9,1  ~pour lOO~ d'accroissement  des recettes 
totales)  et surtout  le  cacao  (+  23,9  ~). 
b)  matières premières  (classe  2  +  4) 
C'est cette classe de  produits qui procure  aux  EAMA,  dans 
leurs exportations  à  destination de  la RF  d'Allemagne,  la plus 
grande partie de  l'accroissement de  leurs recettes  (58,1  ~ pour 
lOO  ~ d'accroissement  des  recettes totales).  Quatre produits 
jouent,  à  cet  égard,  un rôle  important  :  le bois brut  (32,6  ~ 
pour  lOO~ d'accroissement  des recettes totales),  le minerai  de 
fer  (19, 1  ~),  les phosphates  de  calcium  (  +  6, 3  ~) et le minerai 
de  manganèse  (+  6,6  ~).  En  revanche,  un produit entraîne  une 
diminution sensible  des recettes d'exportation  :  le  coton  (~ 7,9  ~). 
c)  produits  manufacturés  (classe  6  +  8) 
Les recettes tirées des  exportations de  produits de  cette 
classe  ne  s'accroissent que  faiblement  (+  6,2  ~pour lOO~ d'ac-
croissement  des recettes totales)  ;  ceci provient  essentiellement 
de  l'accroissement des  exportations du  zinc brut  (2,7  ~) et de 
bois travaillés (2,7  ~). - 169  -
Contribution des principales classes de  produ~ts 
et des  Erincipa~ produits  à  l'accroissement des 
exportations des  EAMA  vers la République  Fédérale 
d  1 Allemagne 
Accroissements par  produ~ts ramenés  à  1001 
d'accroissement des exportations  t~tale~ 
Classe  0  +  l  Classe  2  +  4  Classe  6 +  8 
Produits alimentaires,  Matières premières  Produits manufacturés 
boissons,  tabacs 
Total  +  33,0  Total  +  58,1  Total  +  6,2 
--••a••••••=••••••••••••••  •••••s•a•s•••B~•••••••m 
··=··=··----------~=---
Poisson  - Peaux  - Bois tra-
vaillés  +  2,7 
Riz  - Arachides  - 0,6  Cuivre  +  0,6 
Bananes  - 0,4  Noix palmiste - 0,5  Aluminium  -
Sucre  - Caoutchouc  - 0,5  Zinc brut  +  2,7 
Café  +  9,1  ·Bois brut  +  32,6  "Autres  mé-
taux  communs 
non  ferreux"  -
Cacao  +  23,9  Coton  - 7,9 
Tourteaux  +  0,4  Phosphate  de 
calcium  +  6,3 
Tabac  - Minerai  de 
fer  +  19 ,l 





manganèse  +  6,6 




ch  ide  -
Huile  de 
palme  +  2,6 
Huile  de 
palmiste  - 0,5 - 170-
En  bref,  trois produits  seulement.concourent  de  façon sub-
.stantielle  à  l'accroissement des recettes d'exportation des  EAMA 
dans  leurs échanges avec la RF  d'Allemasne  :  le bois,  le  cacao, 
le minerai  de  fer  qui procurent  à  eux  seuls les 3/4  de  l'accrois-
sement  des recettes totales. 
B.  Les  impo~~oEs des  EAMA  en provenance  de  la RF  d'Allemasne 
L'étude  de  la composition des ventes de  la RF  d'Allemagne  aux 
EAMA  fait apparaître,  relativement aux autres:,;Etats membres,  une 
spécialisation de  ce  pays  dans  la fourniture  de  machines  et de  ma-
tériel de  transport. 
~  :p: 
s 
0  .;..  9 
Tous  produits 
~==;========•===~===m•= 
0 +  1 
Aliments,  bois-
sons,  tabacs 









Machines  et 
matériel  de  transp. 
6  +  8 
Produits 
manufacturés 
Composition des  importations des  EAMA  en provenance  de  la 
RF  d' Allemasne 
en% 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Mad agas-
EAMA  car 
1959  100  100  100  10.0  lOO  100 
1962  lOO  100  100  lOO  100  100 
f==~~~g===  100  lOO  100  lOO  lOO  100  =========:::  !-======= =a:uz:ua:=a•== a::aa=a=.as:il ·==·=·== ~-=--·=-==·== 
1959  2,3  1,6  2,0  2,5  7,1  3,3 
1962  3,4  2,8  6,0  2,1  6,2  1,2 
1966  1,9  1,7  2,9  1,5  5,4  1,3 
1959  1,2  0,5  4,6  0,8  - 0,2 
1962  1,9  2,3  2,5  1,3  - 0,4 
1966  2,2  3,8  1,9  0,4  7,8  0,3 
1959  1,4  0,2  8,0  0,2  - -
1962  2,4  0,1  8,7  0,1  - -
1966  1,4  0,4  5,0  0,1  0,4  0,1 
1959  6,4  3,4  1,0  10,0  9,4  2,5 
1962  6,0  5,2  1,8  12,1  28,8  5,2 
1966  8,4  8,9  3  7  12,2  12,3  6,0 
1959  44,3  29,3  45,9  50,3  61,8  56,8 
1962  51,4  56,6  52,8  43,4  41,5  53,3 
1966  54,6  47,6  63,3  54.7  36,1  66.5 
1959  44,3  65' 0  38,3  36,2  21,7  37,2 
1962  34,8  34,3  28 '1  40,7  23,5  40,0 
1966  30,6  37,6  22,0  30,6  17,9  25,9 - 171  -
Cette  spécialisation tend d'ailleurs à  s'accro!tre au  cours 
de  la période 1959-1966.  En effet, entre  ces deux dates la part 
des biens d'équipement  dans  les ventes de  la RF  d'Allemagne aux EAMA 
passe  de  44,3 %  à  54,6  %.  Dans  le  même  temps la part des  produits 
manufacturés  diminue  de 44,3 %  à  30,6 %.  Ces  évolutions  se retrouvent 
également au niveau des différentes régions EAMA,  Somalie  exceptée. 
On  remarquera  en revanche  que,  parmi les Etats membres,  c'est 
dans  les exportations de  la RF  d'Allemagne  que  les produits alimen-
taires occupent la place la plus faible. 
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  DE  L'ENSEMBLE  EAMA 
AVEC  LA  RF  D'ALLEMAGNE 
A.  Les exportations des  EAMA  vers la RF  d'Allemagne 
Premiers  fournisseurs  de  la RF  d'Allemagne  en 1959  (55,4 %  de 
l'ensemble EAMA),  les pays du C.R.B.  laissent la première  place  à 
ceux de  l'UDEAC  en 1962,  puis la seconde  à  ceux  de  l'UDEAO  en 1963. 
Enfin,  en 1964,  ce  sont  les pays  de  l'UDEAO  qui prennent la première 
place,  leur part augmentant  très rapidement  pour atteindre 45,1 % 
en 1967  (10,4% en 1959). 
Sur  l'ensemble de  la période,  la progression de  l'UDEAO  et, 
corrélativement,  le déclin du  C.R.B.  se vérifient au niveau des 
trois principales catégories de  produits eXportés par les  EAW~. 
Si  le C.R.B.  reste le premier fournisseur  de  la RF  d'Allemagne  en 
produits manufacturés  (56,8% en 1967),  l'UDEAO  fournit,  au  cours 
des dernières années,près  de  la moitié  tant des prod.uits alimentaires 
que  d.es  matières  premières. 
S'agissant  de  l'UDEAC,,  sa part  dans  les exportations des  EAMA 
à  desti.:nation de  la RF  d'Allemagne  s'est accrue  jusqu'en 1962  (38,1 %) 
mais  diminue  depuis  (32 %  en 1967)  - cette évolution ne  se vérifiant, 
au niveau des  catégories de  produits,  que  pour  les produi.ts alimen-
taires  (tendance  à  la hausse  continue  pour  les produits manufacturés, 
recul  constant des matières premières)  -. - 172  -
Part de  chagué  région dans  les  ex~ortations des  EAMA 
à  destination de  la RF  d'Allemagne 
en% 
~ 
Années !Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
0  - 9  1959  lOO  10,4  31,0  55,4  0,2  2,9 
Tous  produits  1962  lOO  24,3  38,1  33,9  0,1  3,6 
1966  lOO  43,7  32,0  21,5  0,1  2,7 
1967  lOO  45,1  32,0  21,1  0,1  1,8 
0 +  1  1959  lOO  23,0  23,8  48,0  - 5,2 
Aliments,  bois- 1962  lOO  23,8  39,0  31,1  0,2  6,0 
sons,  tabacs  1966  lOO  49,6  23,6  21,4  - 5,4 
1967  lOO  49,7  32,9  14_1_8  - 2,7 
2  +  4  1959  lOO  13,4  70,6  12,3  0,5  3,3 
Matières  1962  lOO  25,4  39 '0  32,7  0,1  2,8 
premières  1966  lOO  44,7  35,6  18,1  o, 1  1,5 
1967  lOO  4 7,3  30,3  2l__t_O  0_1_1  1,3 
3  1959  - - - - - -





Machines  et 
matériel  de 
6  +  8 
Produits 
manufacturés 
1966  lOO  - lOO  - - -
1967  lOO  - lOO  - - -
1959  lOO  0,3  - 80,~  0,9  18' 7 
1962  lOO  - 2,5  77 ,o  - 20,6 
1966  lOO  7,4  - 90,1  - 2,4 
1967  lOO  3,0  - 94_1_ 6  - 2,4 
1959  lOO  14,3  4 7,6  38,1  - -
1962  lOO  50,0  - 30,0  10,0  10,0 
transp.  1966  lOO  86,8  3,8  7,5  - 1,9 
1967  lOO  94,4  1,6  1_1_6  - 2,4 
1959  lOO  0,4  9,7  82,3  - 7,7 
1962  lOO  0,1  17,6  74,6  - 7,8 
1966  lOO  22,8  18,5  54' 7  - 4,0 
1967  lOO  16,8  23,0  56,8  - 3,3 
B.  Les  importations des EAMA  en  provenance  de  la RF  d'Allemagne 
Les  pays  de  l'UDEAO  sont  devenus  depuis  1961,  en lieu et 
place  du  C.R.B.  les premiers clients de  la RF  d'Allemagne  du  fmt 
de  la très forte  croissance  de  leurs achats de  machines et de  ma-
tériel de  transport~ - 173-
Part  de  chaque  région dana  les importations  dea  EAMA 
en provenance  de  la RF  d'Allemagne 
en% 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R. B.  Somalie  Mad agas-
EAMA  car  a 
s 
0 - 9  1959  lOO  27,2  15,9  51,1  0,7  5,2 
Tous  produits  1962  100  3  7,3  26,5  28,5  1,0  6,7 
1266  100  .. ~êû  .. === F"'~~!g  ....  .,  2l 0  2 0  ...  l!l  .... -.  P-=======K~~====-==·=  F==•  ==== 
=•c:::::z:u~~:==  F"''"'  .l  .....  •===a&a:::;:aas• 
0 +  1  1959  100  19,6  14,3  56,3  2,2  7,5 
Alimenta,  bois- 1962  100  31,1  46;9  17,9  1,8  2,3 
sons,  tabacs  1966  lOO  32,9  36,6  20,1  5,4  5,1 
2 +  4  1959  100  9,9  58,5  30,9  - 0,7 
Matières  1962  lOO  44,1  34,9  19,6  - 1,3 
:premières  1966  100  66,4  20,6  5_t2  6_!8  0,9 
3  1959  100  4,5  89,2  6,3  - -







6 +  8 
Produits 
manufacturés 
1966  100  9_t2  88_,_ 0  1,4  0,6  0,4 
1959  100  14,5  2,6  79,8  1,0  2,0 
1962  100  24,6  7,9  57 ,o  4,7  5,7 
1966  lOO  41,4  10,9  39,2  2,9  5,5 
1959  100  18,0  16' 5  57,9  1,0  6,6 
1962  100  41,0  27,2  24 ,o  0,8  6,9 
transp.  1966  100  33,7  28,6  27 ,o  1,3  9,4 
1959  100  39,9  13,7  41,7  0,4  4,4 
1962  lOO  36,9  21,4  33,4  0,7  7,7 
1966  lOO  4 7,5  17,7  27,0  1,2  6,5 
La  :part  de  l'UDEAC  s'est également accrue  de  1958  à  1961, 
mais  elle est en léger repli.  depuis  ;  il convient  de  remarquer, 
en outre,  qu'elle reste,  tout  au  long  de  la période,  sensiblement 
inférieure  à  celle qu'occupent  ces pays  dans  les exportations  des 
EAMA  à  destination de la RF  d'Allemagne. 
Quant  au recul  du  C.R. B.'· il se vérifie au niveau de  toutes 
les catégories de  produits. - 174  -
IV.  IMPORTANCE  DE  LA  RF  D'ALLEMAGNE  DANS  LES  ECFIANGES  EAMA.-CEE 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de.  la RF  d'Allemagne 
Le  marché  allemand prend,  de  1959  à  1967,  une  importance 
croissante pour  les exportations des  EAMA,  sa part passant  de 
10  à  14  % des ventes  des Etats associés  à  la CEE. 
Part  de  la RF  d'Allemagne  dans  les e!Eortations 
des  EAMA  à  destination de  la  CEE 
en% 
~ 
Années  Ensemble  UDF..A.O  UDEAC  C. R. B.  Somalie  Madagas-
EAMA  car 
0 - 9  1959  10,4  3,4  15,1  14,8  1,1  4,7 
Tous  produits  1962  10,0  6,7  16,2  10,6  0,6  5,5 
1966  12,9  14 '7  20,3  7,8  0,6  8,1 
f-==~~ma==a~=====•===E ==~~gl=  ..  ===~~.&J..,=  "'""~~Ji  ... ..,  20·~  =·===;&  = """"==ê.&l ..  •==~J:.l.::.a  6 8 
··==~·-=..-s 
0 +  1  1959  8,2  4,8  7,5  29,2  - 2,6 
Aliments,  bois- 1962  6,2  3,1  10,0.  27,8  0,2  2,3 
1966  ll,7  11,3  11,9  30,5  - 5,4  sons,  tabacs  1967  15,2  14,7  19 '7  22,9  - 4,2 
2 +  4  1959  16,1  2,6  26,0  27,5  5,5  10,2 
Matières  1962  17,6  9,1  25,5  27,8  4,4  17 ,o 
premières  1966  20,8  16 ,o  28,3  28,2  8,2  15,8 
1967  19,4  15,3  23,6  30,3  8,3  16,0 
3  1959  - - - - - -
1962  - - - - - - Energie,  lubrifiants  1966  12,1  - 12,3  - - -
1967  23,0  - 23,3  - - -
5  1959  30,6  0,4  - 59' 5  43,8  14,8 
Produits  1962  11,1  - 77,8  40,6  - 5,2 
chimiques  1966  27,6  5,6  - 89,5  - 1,9 
1967  32,0  3,3  - 69,5  - 3,5 
7  1959  3,0  12,0  32,3  1,3  - -
Machines  et  1962  1,4  18,5  - 0,5  6,7  1,3 
matériel  de  transp.  1966  6,2  12,3  0,7  3,2  - 2,0 
1967  18,7  45,3  1,7  o,8  - 10,2 
6 +  8  1959  2,0  0,4  2,8  1,8  - 20,5 
Produits  1962'  1,3  0,2  2,0  1,1  - 20,2 
manufacturés  1966  2,9  71,4  8,1  1,7  1,4  23,9 
1967  2,6  52,8  6,8  1,7  6,5  21,2 - 175-
A l'exception du  C.R.B.  et de  la Somalie  pour  lesquels la place 
de  la RF  d'Allemagne  dans  leurs exportations est en régression,  les 
autres régions  EAWA  trouvent  sur le  marché  allemand un  débouché  qui 
estf  relativement,  toujours plus  important.  Ceci est particulièrement 
net  pour  l'UDEAO  où  la  part de  la RF  d'Allemagne  passe  de  3,4 % 
en 1959  à  15,4 %  en 1967. 
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de  la RF  d'Allemagne 
Au  cours de  la période  1959-1966,  la RF  d'Allemagne accroît sa 
part dans  les importations des  EAMA  en provenance  de  la CEE,  mais 
celle-ci reste  encore  inférieure  à  la part correspondante  indiquée 
pour les exportations. 
Part de  la RF  d'Allemagne  dans  les importations des  EAMA 
en provenance  de  la CEE 
en% 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAI\1A  car 
0 - 9  1959  7,7  5,4  5,4  16,7  5,0  2,8 
Tous  produits  1962  7,6  6,0  8,0  17,5  4,3  3,7 
~=·===m======•====•=  1==1~~~  ......  .12.&~  ..................  §.&~  == .........  2.:.~., . ...... .!I.:.g  ... , .....  l~,:.g .... ==-=g.a.2 .. -=: 
0 +  1  1959  1,1  0,4  0,7  4,3  1,6  0,7 
Aliments,  bois- 1962  1,7  1,0  3,2  3,1  1,3  0,4 
sons,  tabacs  1966  1,4  0,8  2.4  2.2  f).')  1.0 
2 +  4  1959  7,2  2,0  21,1  12,2  - 0,2 
Matières  1962  11,0  11,9  17,0  11,0  - 1,1 
premières  1966  19,1  32,4  23,0  4.2  42,6  1,0 
3  1959  4,3  0,5  14' 7  0,8  - -
Energie 1lubrifiants  1962  9,8  0,2  32,9  0,9  - 0,2 
1966  8,1  2,3  18,4  0.6  1.3  0,1 
5  1959  5,5  2,6'  0,5  19 ,o  5,0  o,8 
Produits  1962  5,2  3,1  1,6  20,6  13,2  1,9 
chimiques  1966  8,6  8,5  3,8  21,1  13.7  3.1 
7  1959  13 ,o  6,6  9,8  27,2  11,3  6,4 
Machines  et  1962  14,7  13,6  14,9  23,9  7,0  8,6 
matériel  de  trans  p.  1966  17,9  15,3  18,1  24.4  21.3  15.3 
6 +  8  1959  7,7  8,0  5,3  13,3  2,9  2,0 
Produits  1962  5,8  4,4  5i3  17 ,o  3,3  2,8 
manufacturés  1966  7,7  8,2  4,9  16,2  5,8  4,0 - 176  -
La  part croissante de la RF  d'Allemagne  se retrouve au niveau 
des  différentes régions.  Elle résulte de  la place croissante prise 
par la RF  d'Allemagne  dans  les importations de  biens d'équipement 
pour  l'UDEAO,  l'UDEAC,  la Somalie et Madagascar  et dans  les impor-
tations de  produits manufacturés pour  le  C.R.B. 
V.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  LA  RF  D'ALLEMAGNE 
a)  S'agissant des pays  de  l'UDEAO  : 
-A l'exception des années  1961,  1962  et 1965  où les quatre balances 
donnent  des résultats divergents,  on constate  une  amélioration con-
tinue de  la balance  commerciale  des Etats associés. 
Les  soldes au  cours des dernières années paraissent beaucoup plus 
favorables  aux pays  de  l'UDEAO,  ce  qui  correspond  à  l'évolution 
co·mparée  de  leurs exportations et de  leurs  importations. 
- Il semble,  enfin,  que  déficitaire jusqu'en 1961  ou  1962,  la balance 
commerciale  des  pays  de  l'UDEAO  devienne  par la suite  - et de  plus 
en plus - excédentaire. 
b)  S'agissant des  pays  de  l'UDEAC 
-Les quatre balances s'accordent pour  indiquer  une  amélioration de 
la balance  commerciale  de  ces Etats associés en 1959  et·1960,  une 
détérioration en 1961,  puis une  amélioration sensible de  1962  à 
1964  ;  en revanche,  l'évolution en 1965  et 1966  parait plus  incertaine. 
Les  soldes  commerciaux paraissent  sensiblement  plus favorables  aux 
Etats associés en fin de  période  que  durant les premières années. 
-Enfin, la balance  commerciale  des pays  de  l'UDEAC,  dans  leurs 
échanges  avec  la RF  d'Allemagne  reste,tout au  long de  la période, 
très  largement  excédentaire. BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  EAMA  - R.F.  d'ALLEMAGNE 
Soldes  en  1.000 S 
1958  1959  1960  1961  1962  1963 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 1G.027  - 8.352  - 8.267  - 13.003  - 5.196  - 4.206 
UDEAO  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 13.610  - 9.177  - 7-357  - 7.013  - 8.126  - 1.842 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 4.988  - 3.1+,5;5  - 1.220  - 3-072  +  4.958  +  14.138 
Imp.  EAMA  - Iap.  CEE  - 8.571  - 4.278  - 310  +  2.918  +  2.028  +  16.502 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  6.394  +  9.125  +  10.673  +  4.451  +  6.612  +  7-578 
UDEAC  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  4.121  +  7-524  +  8.088  +  2.316  +  4.137  +  6.646 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  17.175  +  21.163  +  27.222  +  18.553  +  23.270  +  25.420 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  14.902  +  19.562  +  24.637  +  16.418  +  20.795  +  24.488 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
C.R.B.  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  15.124  +  23.666  +  28.739  +  22.210  +  15.760  +  11 .180 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
SOMALIE  Exp.  EM-IA  - Imp. EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 208  - 197  +  8  - 225  - 445  - 1 -332 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 477  - 779  - 290  - 1.530  - 325  - 750 
MADAGASCAR  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 1.660  - 810  - 448  - 1 -758  - 626  - 1 . 161 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  412  +  46  +  285  - 1 .142  - 68  - 438 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 771  +  15  +  127  - 1.370  - 369  - 849 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
TOTAL  EAMA  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  27.515  +  41.225  +  55.034  +  36.324  +  43.475  +  48.968 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 4.110  - 6  +  2.116  - 10.082  +  1.091  +  2.622 
TOTAL  EAMA  - Exp.  EAMA  - Imp.E~  - 11.149  - 2.463  - 283  - 6.455  - 4.615  +  3.643 
C.R.B;  et  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  '  +  12.599  +  17.756  +  26.287  +  14.339  +  28.160  +  39.120 
SOMALIE  EXCL.  Imp.  EAMA  - Iap.  CEE  +  5.560  +  15.299  +  24.454  +  17.966  +  22.454  +  40.141 
------- ---
- les chiffres en rouge  traduisent  une  aaélioratioa de  la balance  coaaerciale des  EAMA  par rapport  à  l'année précédente 
•  les chiffres en  noir  traduisent  une  détérioration de  la balance commerciale des  EAMA  par rapport  à  l'année  précédente 
+  excédent  EAMA 
déficit  EAMA 
1964  1965 
+  10.040  +  2.944 
+  8.018  - 735 
+  35.569  +  39.373 
+  33-547  +  35.694 
+  13.687  +  13.738 
+  9·356  +  9-908 
+  36.601  +  35.195 
+  32.270  +  31.364 
- -
- -
+  11.931  +  8.752 
- -
- - - -
- 2.036  - 2.109 
- -
- 2.713  - 1.522 
- 1. 897  - 1.493 
- 2.222  - 1.504 
- 1 .406  - 1.475 
- - - -
+  79.843  +  79-707 
- -
+  21.014  +  15.161 
+  15.477  +  7.680 
+  69.948  +  73-064 
+  64.411  +  65.583 
1966 
+  6.603 
+  445 
+  44.579 
+  38.421 
+  13.183 
+  10.971 
+  33-783 
+  31 -571 
-
-












+  85.821 
-
+  16.139 
+  7.435 
+  76.024 
+  67.320 - 177  -
c)  S'agissant de  Madagascar 
-L'évolution de  la balance  commerciale  de  ce  pays,  dans  ses échanges 
avec la RF  d'Allemagne,  est plus irrégulière et se  traduit par  une 
alternance  sur base  annuelle  (1963  et 1964  exceptés)  des  mouvements 
d'amélioration et de  détérioration. 
- Les résultats en fin de  période paraissent beaucoup  plus défavorables 
pour  Madagascar  que  ceux  de  début  de  période. 
Il semble,  enfin,  que  la balance  commerciale  de  Madagascar soit 
constamment  déficitaire  tout au  long de  la période. 
d)  S'agissant  de  l'ensemble  des  pays  de  la zone  franc 
L'évolution de  la balance  commerciale  de  ces Etats dans  leurs 
échanges avec la RF  d'Allemagne  est synchrone  avec  celle  des  pays 
de  l'UDEAC  (amélioration en 1959  et 1960,  puis  de  1962  à  1964  ; 
détérioration en 1961  ;  évolution incertaine  en 1965  et 1966). 
- La  balance  commerciale  est plus favorable  aux Etats associés en fin 
de  période  que  durant  les premières années. 
- Proche  de  l'équilibre en 1958,  elle  traduit au  cours  des  dernières 
années· un solde  excédentaire  important  en faveur  des  EAMA. 
e)  S'agissant du  C.R.B.  et de  la Somalie,  et sur base  des  seuls 
chiffres disponibles,  on peut  estimer que  : 
- .Q.·!·]·  : 
Les  pays de  cette région conservent,  tout au  long de  la période,  une 
balance  commerciale  excédentaire  dans  leurs échanges avec la RF  d'Al-
lemagne  ;  au-delà des  fluctuations annuelles,  les soldes  dont  ils 
bénéficient  sont nettement  moins  importants  en fin de  période qu'au 
cours  des  premières années. - 178  -
- .ê~~].l~ : 
Le  faible  niveau du  montant  des  échanges  entre la Somalie  et la 
RF  d'Allemagne  rend très aléatoire,  étant donné  les séries sta-
tistiques disponibles,  toute  étude  de  la balance  commerciale. 
On  peut présumer,  toutefois,que la Somalie enregistre,  dans  ces 
échanges,  une  balance  commerciale  de  plus en plus déficitaire. 
Global._~me.nt.l  ..  il apparaît  que  la balance  coJlllllerciale  des  EAMA 
dans  leurs  éc!!anges avec la RF  d' Allell)!l_gne  s: est.,  au-delà des 
fluctuations annuelles,  très fortement  améliorée  au cours de  la 
période  1958-1966  et que  les Etats associés ont ainsi dégagé  un 
/) 
boni  commercial  de  plus en plus  imEortant. - 179  -
C H A P  I  T  R E  VIII 
LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LES  EAMA  ET  L'ITALIE 
=================================================== 
I.  EVOLUTION  GENERALE 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  l'Italie 
1.  C'est vers l'Italie que  les exportations des  EAMA  ont connu,  au  cours 
de  la période 1958- 1967,  l'expansion la plus forte,  que  l'on tienne 
ou  non  compte  du  C.R.B.:  leur taux de  croissance annuel  est,  en  effet, 
de  14,7% pour l'ensemble  EAMA  et de  21,0% si l'on exclut le C.R.B. 
De  ce fait,  les achats italiens aux  EAMA  ont plus que  triplé, 
passant de  45  millions de  $  en  1958  à  153 millions de  $  en  1966  et 
165  millions  de  $  en  1967  (cf.  ANNEXE  V,  tableau no  24).  On  notera,  à 
cet égard,  le bond  spectaculaire effectué en 1965  (+50 millions de  $) 
- et confirmé  en  1966  et 1967 -, alors que  les achats des années 1963 
et 1964 n'avoisinaient que  100 millions de  $. 
Le  rythme  de  croissance des importations italiennes en provenance 
de  l'ensemble  EAMA  est nettement  supérieur au  rythme  de  croissance des 
importations de  ce pays  en  provenance  de  l'ensemble des  PVD  (cf.  ANNEXE  V, 
tableaux nos  31  et 32):  seule l'Afrique méditérranéenne bénéficie d'un 
taux légèrement  supérieur à  celui de  l'ensemble  EAMA,  du  fait de  la 
forte  expansion de  ses ventes de  produits pétroliers.  Mais,  si l'on 
exclut le C.R.B.,  le rythme  d'accroissement des exportations des  EAMA 
à  destination de l'Italie est alors plus élevé  que  celui de  toutes les 
régions de  PVD. - 180-
Exportations des  EAMA  et des différentes régions de  PVD 
à  destination de  l'Italie 
{Taux  de  croissance  annuels) 
en % 
~ 
Ensemble  EAMA- Ensemble  Amérique  Moyen- Afrique  Autres 
C.R.B.  Asie  PVD  EAMA  exclu  PVD  latine  Orient  médit.  d'Afrique  p 
1228  - 1266 
cl.  3  comprise 
cl.  3  exclue 
1228  - 1261 
cl.  3  comprise 
cl.  3  exclue 
15,2  23,0  12,3  16,4  6,0  9,9  15,4  11,3 
15,2  23,0  12,2  16,9  6,1  7,9  1,8  11,2 
14,7  21,0  12,0  14,8  5,2  10,4  17,1  10,2 
14,7  21,0  11,1  15,1  5r3  6,0  1,5  10,0 
2.  Si l'on considère les différentes régions  EAMA,  il apparaît que  la forte 
progression des  EAMA  vers l'Italie résulte de  la progression accélérée 
des exportations de  l'UDEAO  et de  l'UDEAC. 
Les  exportations des  EAMA  à  destination de  l'Italie 
(Taux  de  croissance annuels) 
en % 
~ 
Ensemble  EAMA- Madagas- C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
EAMA  exclu 
car  p 
1958  - 1966  15,2  23,0  42,8  41,2  6,2  4,6  7,2 
1958  - 1967  14,7  21,0  39,4  34,2  7,6  2,4  6,7 IMPORTATIONS  DE  L'ITALIE  EN  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
MILLIONS  DE 
DOLLARS 
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On  remarque,  par ailleurs,  le taux relativement élevé qui 
caractérise les exportations du  C.R.B.,  l'Italie étant le seul Etat 
membre  vers lequel ce  p~s enregistre une  progression sensible de 
ses ventes au  cours de la période 1958- 1967.  En  revanche,  la Somalie 
qui  d.irige la quasi-totalité de  ses exportations  "communautaires" vers 
l'Italie, n'enregistre qu'une progression relativement lente de  ses 
ventes à  cet Etat membre. 
3.  Il convient de  remarquer,  enfin,  que  les exportations des  EAMA  à 
destination de  l'Italie se sont accrues beaucoup  plus rapidement 
depuis 1958  que  dans les années antérieures;  en effet,  de  1953  à 
1958,  ces exportations ne  s'étaient développées qu'au rythme  de  8,3% 
l'an,  et de  3,0% l'an si l'on exclut le C.R.B.  de  l'agrégat EAMA, 
rythmes très inférieurs aux  rythmes  1958  1966/67. 
B.  Les  importations des  EAMA  en provenance  de  l'Italie 
Les  importations des EAMA  en  provenance de  l'Italie s'élèvent 
à  30  millions de  $  en  1958  et 57  millions de  $  en 1966  (cf.  ANNEXE  VI, 
tableau no  30),  montants  très inférieurs - et cela dans  une  proportion 
croissante  à  ceux,  précédemment  indiqués,  concernant les exportations. 
De  fait,  les importations des  p~s associés en provenance de  l'Italie 
progressent  à  un  rythme  certes élevé  (9,7 %l'an), mais néanmoins  large-
ment  inférieur à  celui de  leurs exportations vers cet Etat membre. 
Ce  sont les pays de  l'UDEAC  qui  ont constitué pour l'Italie 
le marché  le plus dynamique,  avec Madagascar,  ce dernier pays ne  repré-
sentant toutefois qu'un marché  d'importance  secondaire  (4,7% des ventes 
de  l'Italie à  l'ensemble des  EAMA  en  1966). - 182-
Les  importations des EAMA  en  provenance de l'Italie 
(Taux  de  croissance annuels) 
en % 
~ 
EAMA- s  Ensemble  C.R.B.  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
IP.  EAMA  exclu  car 
1958  - 1966  9,7  11,0  9,6  19,5  6,1  7,2  19,3 
II.  COMPOSITION  DES  ECHANGES  DES  EAMA  AVEC  L'ITALIE 
A.  Les  exportations des EAMA  à  destination de  l'Italie 
1.  Composition  des exportations par catégories de  produits 
Jusqu'en 1965,  la structure des achats de l'Italie aux  EAMA 
différait sensiblement de  celle des àchats des autres ~tats membres 
de  la Communauté.  En  effet,  pour l'Italie, les produits alimentaires 
constituaient la première  catégorie de  produits achetés,  avant les 
matières premières et les produits manufacturés.  Mais,  à  partir de 
1966,  par suite essentiellement du  net recul des  importations de 
bananes en  provenance  de la Somalie  (cf.  infra),  le repli  des  impor-
tations de  produits alimentaires a  entraîné une  forte diminution de 
la part de  cette classe de  produits et,  corrélativement,  un  accroisse-
ment  de  la part des produits manufacturés et des matières premières-
ces dernières constituant  dès lors la première catégorie de  produits 
achetés par l'Italie aux EAMA. 
La  diminution de  la part des produits alimentaires et l'accroisse-
ment  corrélatif de  la part des produits manufacturés et des matières 
premières  se vérifient au niveau de  toutes les régions,  Somalie  exclu 
(encore  que  pour le C.R.B.,  on  n'observe pas un  accroissement mais - 183-
plutôt une·  diminution de  la part des matières premières).  S'agissant 
de  la Somalie,  les produits alimentaires constituent,  de  plus en plus, 
l'essentiel de  ses exportations à  destination de l'Italie. 
Part de  chaque  catégorie de  produits dans les importations 
de  l'Italie en provenance  des  EAMA 
en% 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas-
EAN.A  car  s 
Classes 0 - 2  1959  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
Tous  produits  1962  lOO  100  lOO  100  100  lOO 
1966  lOO  lOO  100  lOO  100  100 
1967  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
======================== =========  =========  ========· ====·==== ========= =========· ========= 
Classe 0  +  1  1959  46,4  53,7  38,1  32,1  82,2  44,7 
Aliments,  boissons,  1962  42,6  45,1  57,7  17,1  92,6  29,1 
tabacs  1966  36,7  30,9  54,0  14,4  93,9  48,9 
1967  32,6  30,2  35,1  20,1  94,0  36,0 
Classe  2 +  ~  1959  23,5  46,2  60,7  18,2  17,7  54,5 
Matières premières  1962  26,3  54,6  40,0  16,9  7,0  69,0 
1966  38,4  68,9  29,4  18,9  5,6  46,1 
1967  39,9  69,3  36,5  17,7  5,4  59,0 
Classe  ~  1959  - - - - - -
Energie,  lubrifiants  1962  011  - - 0,2  - -
1966  - - - - - 0,2 
1967  0,8  - 9,5  - - -
Classe 2  1959  - - - - 011  011 
Produits chimiques  1962  0,1  - - 0,2  - 0,8 
1966  - - - - - 0,6 
1967  0,1  011  - - 0,2  1,2 
Classe 1  1959  - - 0,7  - - -
Machines et matériel  1962  - - - - 011  -
de  transport  1966  0,1  0,1  0,2  - - -
1967  - - 0,4  - - -
Classe 6  +  8  1959  30,0  - 0,1  49,7  011  0,6 
Produits manufacturés  1962  30,9  0',2  2,3  65,6  0,3  1,1 
1966  24,7  - 16,3  66,5  0,3  4,2 
1967  26,5  0,3  18,5  62,1  0,3  3,8 - 184 -
2.  Composition des exportations par produits 
1. - Les  exportations des EAMA  à  destination de l'Italie peuvent être 
brièvement caractérisées comme  suit: 
- si l'on se limite aux  "principaux produits",  c'est-à-dire ceui qui 
donnent lieu à  un montant d'exportations représentant au moins  0,5 % 
du  total des exportations des Etats associés vers cet Etat membre,  on 
constate que  seuls 11  produits au cours de  la période 1958- 1962  et 
13 au  cours de  la période 1963 - 1967  rentrent dans cette catégorie; 
or,  ces produits représentent 91,3% des exportations en 1958/62 et 
93,8% en  1963/67; 
- si l'on ne  prend en considération que  les produits donnant lieu à 
un  montant d'exportation d'au moins  2 millions de  $  par an,  leur 
liste- selon l'ordre décroissant des valeurs d'échange- s'établit 
ainsi: 
Exportations des EAMA  à  destination de  l'Italie 
(produits dont la valeur d'exportation est au moins  égale à 
2  millions de  $  par an) 
Moyennes  annuelles 1958/62  Moyennes  annuelles 1963/67 
mio  S 
Cuivre  19,2  Cuivre 
Bananes  15,2  Bananes 
Café  12,9  Café 
Bois brut  5,1  Bois brut 
Huile de  palme  3,4  Minerai  de  fer 
Cacao  2,4  Cacao 
Huile de  palme 
Arachides 
Peaux et pelleteries 









2,4 - 185  -
Contrairement à  ce que  l'on avait observé  dans le cas des 
autres Etats membres,  tous les produits figurant  sur le relevé 
1958/62- et qui représentaient 85,3% des exportations totales 
des Etats associés à  destination de  l'Italie - se retrouvent sur 
le relevé 1963/67;  trois produits nouveaux apparaissent en outre& 
les peaux et pelleteries, les arachides et le minerai de  fer (ces deux 
derniers produits ne  donnant lieu,  au  cours des premières années, 
qu'à des exportations négligeables).  Ces  produits ainsi repris sur 
le relevé 1963/67  couvrent,  au cours de  ces années,  90,5 % des expor-
tations totales des EAMA  à  destination de l'Italie. 
2.  - Les  deux critères de  sélection utilisés permettent de  présumer 
une  oertaine''d.iversifioation" des exportations des EAMA  à  destina-
tion de  l'Italie au  cours des années 1958- 1967,  ce  qui est confir-
mé  par l'étude des coefficients de  concentration de  GIN!.  On  obtient, 
en  effet,  les résultats suivants: 
coefficient 1958/62:  41,8 
coefficient 1963/67:  37,4 
La"conoentration" des exportations des Etats associés à  desti-
nation de  l'Italie a  donc  diminué  au cours des dernières années,  par 
suite essentiellement de  l'apparition de  produits importants nouveaux 
dans  ce  courant d'échange  (of.  supra).  Il convient de  noter,  en  outre, 
que  la France  exceptée,  c'est avec  cet Etat membre  que  les EAMA  béné-
ficient de  la structure d'exportation la moins  concentrée. 
3.  - L'étude de  l'évolution des exportations des principaux produits 
permet de  mieux  préciser le développement  des exportations des EAMA 
avec 1' Italie. 
a)  Produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  + 1): 
Parmi  les 3 produits pripoipàux de  cette classe- qui donnent 
lieu à  96% des exportations de  produits alimentaires des EAMA  vers 
l'Italie au  cours des années 1963/67 - o~ relève:  un  produit en expansion 
~.'ide: le cacao,  et deux  produits en expansion lente: le café et les 
~~ - 186  -
- Le  cacao:  les exportations de  cacao  à  destination de  l'Italie sont 
effectuées par l'UDEAO  (Côte d'Ivoire: 79%  environ de  l'ensemble 
EAMA  en 1967,  Togo:  14%  environ).  La  part de  ces exportations de 
cacao dans les exportations des  EAMA  vers l'Italie est passée de 
3,6% en 1958/62  à  4,6% en 1963/67.  En  outre,  la part des  EAMA 
dans les importations  extra-communautiares de  l'Italie en  ce produit 
est en  très nette augmentation:  9,2% en 1959;  37,2% en 1967,  au 
détriment des autres fournisseurs de  l'Italie qui  sont au cours des 
dernières années:  le Nigeria (29%  environ),  le Ghana  (28  % environ) 
et l'Equateur (8%  environ). 
- Le  café:  les exportations de  café,  effectuées par le C.R.B.  (57% 
environ de  l'ensemble  EAMA  en 1967),  l'UDEAO  (Côte d'Ivoire:  23% 
environ)  et  l'UDEAC  (Cameroun:  12%  environ),  se  sont développées 
moins  rapidement  que  les exportations totales des EAMA  vers l'Italie, 
leur part dans  ce~ exportations passant de 18,9% en 1958/62  à  17,6% 
en 1963/67.  Toutefois,  la part des EAMA  dans les importations extra-
communautaires  de l'Italie en  ce produit augmente  constamment  de  1959 
à  1965  (passant de  17,7% à  31,1  %),  mais baisse  sensiblement les 
deux dernières années  (21,1  % en 1967). 
Les  autres principaux fournisseurs de  l'Itali~ au cours des 
dernières  année~ sont:  Le  Brésil  (44 %  environ),  et,  dans une  plus 
faible mesure,  Ha1ti  (6% environ),  l'Indonésie (5%  environ) et la 
Colombie  (4%  environ)~ 
- Les  bananes:  les exportations de  bananes,  effectuées par la Somalie 
(72%  environ de  l'ensemble  EAMA  en  1967)  et l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 
24%  environ),  progressent moins  rapidement  que  les exportations 
totales des  EAMA  vers l'Italie, leur part dans  ces exportations 
passant de  22,2  % en 1958/62  à  18,5 % en 1963/67.•  La  part des  EAMA 
dans  les importations extra-communautaires de  l'Italie en  ce pro-
duit,  très élevé de  1959  à  1964  (se situant entre 75%  et 92  %) 
baisse  très sensiblement  à  partir de  1965  (35  % en 1967),  ceci étant Produits CST 
Tous  produite  val. 
ind. 
Total 0  + 1  val. 
Prod.alimentaire~ ind.  boissons,  tabac 
Poisson  val. 
031,  032  ind. 
% 
Riz  val. 
042,20  ind. 
% 
Bananes  val. 
051.30  ind. 
% 
Sucre  val. 
061  ind. 
% 
Café  val. 
071.10  ind. 
% 
Cacao  val. 
072.10  ind. 
% 
Tourteaux  val. 
081.30  ind. 
% 
Tabac  val. 
121.00  ind. 
% 
Total  2 + 4  val. 
Matièrés  ind.  premières 
Peaux  val. 
211,  212  ind. 
% 
Arachides  val. 
221.10  ind. 
% 
Noix  palmiste  val. 
221.30  ind. 
% 
Caoutchouc  val. 
231.10  ind. 
% 
I  T A L I  E 
































































































































en millions de  $ 
base 1958  =  lOO  (1) 
part des  EAMA  dans  les importations 
Extra-CEE 
1961  1962  1963  1964 
76,31  86,61  99,03  98,80 
168  191  218  218 
33,97  36,87  49,08  45,39 
121  132  175  162 
0,40  0,50  1,22  1,44 
222  272  671  793 
0,7  o,B  1,5  1,9 
- - - -
- - - -
0  0  0  0 
l{' (Ü  l0,3b  25,73  15,03 
140  145  203  125 
85,2  75,0  83,9  83,5 
0,01  - - -
- - - -
0,7  .Q  0  0 
11,95  13,51  16,45  .23,30 
91  102  125  176 
18,3  20,3  22,9  27,0 
2,92  3,98  5,01  4,06 
318  434  546  443 
14,7  21,0  24,1  19,5 
0,10  0,02  - - - - - -
2,5  0,7  0  0 
- - - -
- - - -
0  0  0  0 
20,05  22,.74  30,35  33,02 
230  261  349  379 
2,24  2,07  1,99  1,33 
275  254  245  163 
3,2  2,9  2,5  1,6 
0,51  0,10  0,36  0,37 
109  22  77  78 
3,7  o,B  1,2  1,6 
- - - 0,02 
- - - -
0  0  0  14,3 
0,25  0,36  0,56  1,07 
150  219  346  658  . 
0,5  0,8  1,1  2,3 
(1)  Les  calcule d'indices ont été effectués ·sur  les valeurs exprimées  en milliers de  $. 
1965  1966  1967 
150,38  153,48  164,59 
331  338  362 
77,44  56,37  53,72 
277  202  209 
1,43  0,93  0,71 
785  509  390 
1,6  1,0  o,B 
- - -
- - -
0  0  0 
39,29  23,57  ltl,84 
310  186  149 
66,5  41,3  34,9 
- - - - - -
0  0  0,3 
29,82  24,47  23,05 
226  185  175 
31,1  25,4  21,1 
5,98  5,62  9,67 
652  613  1054 
29,6  28,9  37,2 
- - 0,01 
- - -
0  0  0,1 
- - -
- - -
0  0  0 
45,32  58,95  65,74 
520  677  755 
1,89.  3,53  3,35 
232  433  412 
2,1  2,8  2,9 
3,08  4,91  5,96 
658  1046  1270 
14,6  14,6  23,1 
0,02  - - - - -
4,8  0  0 
1,46  2,29  2,36 
896  1404  1448 
3,4  5,2  5,3 
Produits  CST  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 
Bois  val.  0,90  1,41  3,63  7,99  11,51  14,33  13,14  16,65  23,27  29,14 
241,242,243  ind.  lOO  157  404  890  1282  1596  1463  1855  2591  3245 
%  0,7  1,1  2,0  3,9  5,2  5,8  6,0  7,5  9,6  11,1 
Coton  val.  0,29  0,75  o,5B  0,52  o, 75  0,32  0,48  0,21  o,o8  0,97 
263.10  ind.  - - - - - - - - -- -
%  0,3  0,7  0,3  0,3  0,5  0,2  0,3  0,2  l  0,6 
Phosphates  val.  - - 0,02  0,07  0,62  1,52  1,07  1, 21  0,68  0,62 
de  Calcium  ind.  - - - - 100  245  172  195  109  100 
271.30  %  0  0  0,1  0,4  3,0  8,0  4,8  5,2  2,6  2,3 
Minerai  de  Fer  val.  [  - - - - 2,64  7,64  11,39  13,13  11,88 
281.30  ind.  - - - - - 100  290  432  498  451 
%  0,1  0  0  0  0  4,6  14,3  15,1  16,4  .11,9 
Minerai  de  Zinc val.  - - - - - - - - - -
283.50  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  - - 0  0  0  0  - - 0 
Minerai  d'Etain val.  - - - - - - - - - -
283.60  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  - - - - - - - - -
Minerai  de  val.  0,35  0,59  0,93  1,27  0,49  1,33  0,49  1,01  0,49  0,27 
Manganèse  ind.  100  171  269  369  143  387  143  292  141  79 
283.70  %  12,0  26,5  23,1  30,8  18,8  38,4  29,2  41,6  22,2  7.9 
Minerai  de  val.  - - - - - - - - - -
Thorium/Uranium  ind.  - - - - - - - - - -
286.00  %  0  - - - 0  0  0  - - -
Huile  val.  0,02  - - - - - - - - -
d'Arachide  ind.  - - - - - - - - - -
421.40  %  6,2  0  0  0  0  0  00  0  0  0 
Huile  val.  2,50  3,31  4,64  3,23  3,47  3,95  3,93  3, 37  4,76  5,28 
de  Palme  ind.  100  132  186  129  139  158  157  135  190  211 
422.20  %  52,1  70,9  64,7  60,8  63,2  65,8  58,5  38,7  59,3  61,5 
t---'----···· 
Huile de  val.  1,84  2,12  3,51  2,22  1,67  1,69  2,05  3,06  2,92  2,59 
palmiste  (1)  ind.  lOO  115  191  120  91  92  111  166  159  141 
422.40  %  - - - - 96,3  99,0  99,6  99,5  99,5  99,8 
Total  3  val.  (.  - 0,50  - o,oB  0,31  t.  0,13  l  1,35 
Produits  ind.  - - - - énergétiques  - - - - - -
Pétrole  val.  - - 0,38  - - 0,31  - - - 1,33 
331.01  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  0  0,1  0  0  t  0  0  0  0,1 
Total 6  +  8  val.  8,76  18,23  22,45  22,24  26,78  19,20  20,28  27,42  37,98  43.56 
Produits  ind.  100  208  256  254  306  219  232  313  434  497  manufacturés 
Bois ·travaillé  val.  - t  - 0,01  - - - 0,01  0,01  0,03 
631  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  t  0  0,4  0  0  0  0,4  0,6  1,0 
Cuivre  val.  8,91  18,;1.6  21,93  21,84  25,41  17,71  19,17  26,79  36,58  40,79 
682.11,  12  ind.,  100  204  246  245  285  199  215  301  411  458 
%  17,1  27,3  18,5  19,1  18,6  14,5  16,8  18,7  17,6  19,5 
Aluminium  val.  - - - - - - - - 0,27  0,33 
684.10  ind.  - - - - - - - - - -
%  0  0  0  0  0  0  0  0  1,1  1,1 
Zinc  val.  - - - - 1,09  0,64  0,94  0,30  0,55  1,82 
686.10  ind.  - - - - lOO  58  86  27  51  167 
%  0  0  0  0  19,9  12,8  10,0  2,9  5,2  14,4 
"Autres métaux  val.  0,02  0,03  0,03  0,08  o,o7  0,05  0,03  0,03  - -
communs  non  ind.  - - - - - - - - - -
ferreux"  689  %  2,3  3,0  1,6  5,1  2,9  2,3  1,2  o,6  0  0 
(1)  De  1958  à  1961  y  compris  422.3  (huile de  coco,  coprah). - ll?&b-
I  T A L I  E 
Importations  des  principaux  produits  en  provenance  des  EAMA: 
moyennes  échelonnées 1958/1962  - 1963/ 1967  et  part de  ces 
produits dans les importations  totales en  provenance  des  EAMA 
Proiui t• en  Proà.ui ta en  Proi.uita en 
expanaion  ra.piie  expansion lente  r égreaaion 
Produi ta CST  58/ 62  63/ 67  Produite  CST  -?8/62  63/67  Produite CST  58/ 62 
%  %  %  %  % 
:Baia  brut  5.088  19.306  Cuivre  19.246  28.209  M inerai de  725 
7,5  14,5  28,2  21,2  manganèse  1,1 
Minerai  de  fer  7  9.335  Banane  a  15.169  24.651  Coton  577 
t  7,0  22,2  18,5  0,8 
Cacao  2.433  6.067  Café  12.889  23.419 
3,6  4,6  18,9  17,6 
Arachii.ea  586  2.935  Huile  de  palme  3. 431  4·257 
0,9  2,2  5,0  3,2 
Caoutchouc  292  1. 549  Peaux  1.  766  2.420 
0,4  1,2  2,6  1,8 
Poiason  435  1.146 
0,6  0,9 
Phoaphate  d.e  142  1.020 
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consécutif,  pour 1965 et 1966,  à  la suppression du  monopole  italien 
d'importations de bananes en 1965,  ainsi qu'à la diminution  de  la 
production qui est résultée de  la réorganisation des plantations en 
Somalie,  facteurs auxquels est venu  s'ajout,er,  en 1967,  la fermeture 
du  canal de  Suez.  Les autres principaux fournisseurs de  l'Italie, au 
cours des dernières années,  sont:  l'Equateur  (22% environ),  les 
Antilles françaises  (9 %  environ),  le Honduras  (8 %  environ)  et la 
Colombie  (7 %  environ). 
b)  Matières premières  (classe 2  +  4): 
Parmi  les  cin~ grands produits de  cette catégorie exportés par 
les EAMA  vers l'Italie,  on  trouve trois produits .en  expansion rapide: 
le bois brut,le minerai  de  fer,  et les arachides,  et deux produits 
en  expansion lente: l'huile de  palme  et les peaux et pelleteriese 
Les  produits en  expansion rapide: 
- Le  bois brut:  les exportations de  bois brut,  effectuées par 
l'UDEAO  (Côte d'Ivoire 85% environ de  l'ensemble EAMA  en  1967), 
progressent plus rapidement  que  les exportations totales des EAMA 
vers l'Italie. Leur part dans  ces importations passe,  en effet, 
de  7,5% en 1958/62  à  14,5% en 1963/67.  Simultanément,  la part 
des  EAMA  dans les importations extra-communautaires de  l'Italie 
en ce produit· augmente  constamment,  de  1,1% en 1959  à  11,1% 
en 1967.  Les  autres principaux fournisseurs  sont,  au cours des 
dernières années:  l'Autriche  (28% environ),  la Roumanie  (12% 
environ),  les Etats-Unis  (11  % environ),  la Yougoslavie  (3% 
envion) et l'URSS  (7% environ). 
- Le  minerai  de  fer:  les exportations effectuées par la Mauritanie, 
débutent  en 1963 et atteignent 11,9 millions de$ en  1967,  repré-
sentant 7,0% des exportations des  EAMA  vers l'Italie au  cours 
des années 1963/67.  La  part des EAMA  dans les importations extra-
communautaires  de  l'Italie en ce produit passe ainsi de  4,6% - 188  -
en 1963  à  16,4% en 1966,  mais  retombe  à  11,9% en 1967.  Les 
autres principaux fournisseurs sont,  au  cours des dernières 
années:  le Libéria (18 % environ),  le Canada  (18 % environ), 
le Venezuela  (12% environ),  le Brésil  (12% environ),  l'Algérie 
(6 %  environ),  la Suède,  la Tunisie et le Pérou. 
- Les  arachides:  les exportations d'arachides à  destination de 
l'Italie qui  sont faites par l'UDEAO  (Sénégal  52% environ de 
l'ensemble  EAMA  en 1967,  Niger 36% environ),  s'accroissent rapide-
ment  contrairement à  l'évolution constatée pour tous les autres 
Etats membres.  Leur part dans  les exportations totales des EAMA 
vers l'Italie passe de  0,9% en  1958/62  à  2,2% en 1963/67.  La 
part des  EAMA  dans les importations extra-communautaires de 
l'Italie en  ce produit,  peu  élevée entre 1960 et 1964  (inférieure 
à  4 %),  est nettement plus importante au cours des dernières 
années,  passant de  14,6% en  1965  èt 1966  à  23,1% en 1967.  Les 
autres principaux fournisseurs de  l'Italie sont le Nigeria (57% 
environ),  le Soudan  (11 %  environ) et la Gambie  (7 %  environ) • 
•  Les  produits en  expansion lente: 
- L'huile de  palme:  les exportations d'huile de  palme,  qui  sont 
faites essentiellement par le Congo-K.  (97% environ des expor-
tations de  l'ensemble  EAMA  en 1967),  progressent à  un  rythme 
inférieur à  celui des exportations totales des  EAMA  vers l'Italie, 
leur part dans  ces exportations diminuant de  5,0 % en 1958/62  à 
3,2% en  1963/67.  Parallèlement,  la part des EAMA  dans les impor-
tations extra-communautaires de  l'Italie en  ce produit baisse de 
10,9% en  1959  à  38,7% en  1965,  puis se relève les deux dernières 
années et atteint 61,5% én  1967.  Les  autres principaux fournis-
seurs de  l'Italie sont au  cours des dernières années:  l'Indonésie 
(19% environ),  le Nigeria (12% environ) et la Malaisie (9% 
environ). - 189  -
- Les peaux et pelleteries:  les exportations sont effectuées par 
la Somalie  (21% environ des exportations de  l'ensemble EAMA  en 
1967),  Madagascar  (17% environ),  l'UDEAO  (Sénégal 12% environ, 
Mali  6% environ),  l'UDEAC  (Cameroun  8% environ,  Tchad  6% en-
viron,  Congo-Brazzaville 4 %  environ) et le C.R.B.  (Congo-K.  3 % 
environ,  Burundi  9 % environ).  Ces  exportations ne  connaissent 
qu'une progression relativement lente,  leur part dans les expor-
tations totales des EAMA  vers l'Italie passant de  2,6% en 1958/62 
à  1,8% en 1963/67.  La  part des  EAMA  dans les importations extra-
communautaires  de  ce  produit reste très peu  élevée au cours de  la 
période 1959/67  (2,9 % en 1967).  Au  cours des dernières années, 
les principaux fournisseurs de  1 1 Italie sont 1 1 Australie  (18  % 
environ),  la République  d'Afrique du  Sud  (10% environ),  les 
Etats-Unis,  l'Argentine et le Royaume-Uni  (6% chacun  environ), 
la Nouvelle-Zélande  (5 % environ),  la Chine  continentale (3% 
environ),  etc  ••• 
c)  Produits manufacturés (classe 6  + 8): 
Les  exportations de  produits manufacturés des EAMA  vers 
l'Italie sont essentiellement des exportations de  cuivre  (95% 
des exportations des produits de  cette catégorie),  produit en 
expansion lente- comme  on  l'a noté  dans le cas de  la RF  d'Allemagne-. 
Ces  exportations sont,  dans  leur quasi-totalité,  effectuées par le 
Congo-K.  (94% de  l'ensemble  EAMA  en  1967).  Elles passent de  28,2% 
des exportations totales des EAMA  vers l'Italie en  1958/62 à  21,2% 
en  l-963/67,  tandis que  la part des EAMA  dans les importations extra-
communautaires de l'Italie en  ce produit fluctue entre 14  et 20% de 
1960  à  1967  (19,5 % en 1967).  Les  autres principaux fournisseurs de 
l'Italie, au cours des dernières années,  sont: la Zambie  (25% en-
viron),  les Etats-Unis  (24  % environ) et le Chili  (16 %environ). - 190  -
3.  Contribution des principaux produits à  l'accroissement des recettes 
d'exportation des  EAMA  à  destination de l'Italie au  cours de la 
période 1958  - 1967 
a)  Produits alimentaires,  boissons,  tabacs  (classe 0  + 1): 
C'est dans les exportations à  destination de  l'Italie que  cette 
classe de  produits contribue le plus fortement  à  l'accroissement des 
recettes totales d'exportation des Etats associés (37,9  $  d'accroisse-
ment  pour 100 $).  Ceci  résulte essentiellement de  la progression des 
exportations de  bananes (14,6  $  pour 100  $  d'accroissement des recettes 
totales d'exportation) et de  café  (16,2 $). 
b) Matières premières (classe 2  +  4): 
Cette classe de  produits est à  l'origine de  près de  la moitié 
de  l'accroissement des recettes totales d'exportation (46,2  $  pour 
100  $  d'accroissement),  par suite principalement du  développement 
rapide des exportations de  bois (21,9  $)  et de minerai de  fer  (+ 14,4$). 
c) Produits manufacturés  (classe 6  +  8): 
La  contribution de  cette classe à  l'accroissement des recettes 
totales d'exportation (15,4  $  pour 100  $  d'accroissement)  provient 
essentiellement de  l'augmentation des exportations de  cuivre (13,8  $). 
Globalement,  il apparaît donc  gue,  comme  pour les autres Etats 
membres,  l'accroissement des recettes d'exportation des  EAMA  dans leurs 
échanges avec l'Italie est dû,  en majeure partie, .à  guelgues produits 
seulement puisque le bois brut,  les bananes,  le café,  le minerai  de 
fer et le cuivre ont contribué  à  eux  seuls,  aux 4/5  de  l'accroissement 
des recettes totales. Classe 0  + 1 
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Contribution des principales classes de  produits 
et·des principaux produits  à  l'accroissement des 
exportations des EAMA  vers l'Italie 
Accroissements  par produits ramenés  à  lOO  $ 
d'accroissement des exportations totales 
Classe  2  + 4  Classe  6  + 8 
Produits alimentaires,  Matières premières  Produits manufacturés  boissons,  tabacs 
Total  +  37,9  Total  + 46,2  Total  + 15,4 
=======================·======  F=========~=c================  =========================== 
Poisson  +  1,1  Peaux  +  1,0  Bois  travaillés  -
Riz  - Arachides  +  3,6  Cuivre  + 13,8 
Bananes  + 14,6  Noix  palmiste  - Aluminium  -
Sucre  - Caoutchouc  +  1,9  Zinc brut  +  1,0 
Café  + 16,2  Bois brut  +  21,9  "Autres métaux 
communs  n.f. ..  -
Cacao  +  5,6  Coton  - 0,3 
Tourteaux  - Phosph.  de  calcium  +  1,4 
Tabac  ·- Minerai  de  fer  + 14,4 
Minerai  de  zinc  -
Minerai d'étain  -
Minerai  de 
manganèse  -
Minerai  de  thorium/ 
uranium  -
Huile d'arachide  -
Huile  de  palme  +  1,3 
Huile  de  pamiste  +  0,3 - 192-
On  notera également,  s'agissant de  l'Italie, et à  la différence 
de  tous les autres Etats membres,  que l'on n'observe pas  de  produits 
entraînant une  diminution substantielle des recettes d'exportation, 
les seuls produits en  régression étant des produits de  faible  impor~ 
tance  (le coton et le minerai  de  manganèse). 
B.  Les  importations des  EAMA  en provenance  de  l'Italie 
L'Italie fournit aux  EAMA  en premier lieu des produits manu-
facturés,  puis des machines et du  matériel  de  transport,  enfin des pro-
duits alimentaires. 
Part de  chaque  catégorie de  produits dans  les importations 
EAMA  en provenance de l'Italie 
en % 
~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Madagas- p:  EAMA  car 
ki  -
Classes 0 - 9  1959  lOO  100  100  100  100  lOO 
Tous  produits  1962  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
1966  100  lOO  100  lOO  lOO  lOO 
======================= =====:===  F=========  =::::======= ========= f:========  ========= ========== 
Classe 0  +  l  1959  17,5  30,8  11,5  7,0  22,4  8,8 
Alimen~s,  boissons,  1962  21,7  30,4  13,9  17,0  21,5  4,6 
tabacs  1966  14,6  28,6  7,5  8,7  13,9  1,3 
Classe  2 + 4  1959  0,8  0,3  0,5  0,2  2,6  -
Matières premières  1962  2,0  1,6  0,2  1,0  3,4  o,8 
1966  0,8  0,6  0,1  0,8  1,7  -
Classe  ~  1959  20,7  19,7  33,7  31,5  1,9  -
Energie,  lubrifiants  1962  4,2  4,0  3,7  2,3  5,9  -
1966  9,9  4,4  20,2  12,5  5,5  1,7 
Classe  2  1959  3,5  0,9  2,1  1,8  9,5  2,9 
Produits  chimiques  1962  7,7  3,4  4,5  13,8  8,9  6,6 
1966  9,4  4,9  8,o  12,4  12,1  13,1 
Classe 1  1959  13,7  5,3  9,5  12,9  25,4  22,4 
Machines  et matériel  1962  24,9  18,7  38,7  24,6  25,2  31,4 
de  transport  1966  32,9  31,6  37,4  39,3  20,5  34,5 
Classe 6 +  8  1959  43,6  42,4  41,9  46,7  38,2  65,8 
Produits manufacturés  1962  38,0  41,9  39,0  41,2  31,2  56,6 
1966  32,3  29,7  26,6  26,7  46,4  49,4 - 193-
Cette composition des ventes est légèrement différente pour 
les pays de  l'UDEAO,  les produits alimentaires étant,  après les produits 
manufacturés,  la principale catégone de  produits achetés par les EAMA. 
On  remarque  en outre,  au  niveau de  l'ensemble EAMA,  de  1959  à 
1966,  une  nette augmentation de  1~ part des biens d'investissement au 
détriment des achats de  produits manufacturés et de  produits alimentaires, 
cette évolution caractérisant également chacune  des régions  d'EAMA  à 
l'exception de la Somalie  depuis  1965. 
III.  IMPORTANCE  DE  CHAQUE  REGION  EAMA  DANS  LES  ECHANGES  DE  L'ENSEMBLE  EAMA 
AVEC  L' ITALIE 
A.  Les  exportations des  EAMA  à  destination de  l'Italie 
-Assurant 60% des exportations des  EAMA  à  destination de  l'Italie en 
1958,  le C.R.B.  voit sa part diminuer régulièrement,  et perd,  au profit 
de  l'UDEAO,  en 1965,  sa place de  premier fournisseur. 
On  note,  parallèlement,  une  progression très rapide des pays 
de  l'UDEAC- avec,  toutefois,  un  repli marqué  en 1967  - ainsi qu'un 
recul  très  sensible de  la Somalie  après 1961,  ce  pays  rétrogradant 
ainsi au  rang de  troisième fournisseur de l'Italie. 
-Au niveau des principales catégories de  produits,  on  observe  que  la 
Somalie,  qui était encore  en 1966- malgré  une  baisse importante  tout 
au long de  la période 1958- 1966  - le premier fournisseur de l'Italie 
en produits alimentaires est,  en 1967,  supplantée  à cette place par les 
pays de  l'UDEAO  par suite,  d'une part,  de  la forte croissance de  leurs 
exportations de cacao et, d'autre part,  de  la nette régression des ex-
portations de  bananes  somaliennes.  En  outre,  la première place revient 
également  à  l'UDEAO- au détriment du  C.R.B.  -pour les matières premières, 
cette dernière région restant le fournisseur quasi-exclusif de  produits 
manufacturés. - 194-
Part de  chaque  région dans  les exportations des  EAMA 
à  destination de  l'Italie 
en % 
~~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  Mad.agas- '  asses  EAMA  ide  nrodui t s  car 
Classes 0 - 2  1959  100  10,5  2,9  60,3  22,7  3,6 
Tous  produits  1962  100  22,2  9,6  46,7  20,1  1,5 
1966  100  38,5  12,6  33,8  12,8  2,2 
1967  100  41,0  8,6  39,7  9,2  1,5 
======================= !=========· !=========  ========  =======-== ========= ========== ========= 
Classe 0  +  1  1959  100  12,2  2,4  41,8  40,2  3,4 
Aliments,  boissons,  1962  100  23,5  13,0  18,8  43,7  1,0 
tabacs  1966  100  32,4  18,6  13,3  32,8  2,9 
1967  lOO  38,0  9,3  24,5  26,6  1,6 
Classe  2  +  ::1  1959  lOO  20,7  7,4  46,6  17,1  8,3 
Matières premières  1962  lOO  46,1  14,6  30,0  5,4  3,9 
1966  100  69,1  9,7  16,7  1,9  2,6 
1967  100  71,7  7,9  17,7  1,2  2,1 
Classe  ~  1959  - - - - - -
Energie,  lubrifiants  1962  lOO  - - lOO  - -
1966  lOO  16,7  - - - 83,3 
1967  lOO  - lOO  - - -
Classe  ~  1959  100  4,8  - 38,1  42,9  14,3 
Produits chimiques  1962  100  - 2,4  84,2  - 13,4 
1966  lOO  51,2  - 4,7  - 44,2 
1967  lOO  35,9  3,4  6,0  29,9  24,8 
Classe 1  1959  100  - 72,2  - 27,8  -
Machines  et matériel  1962  lOO  - 9,1  54,6  36,4  -
de  transport  1966  100  30,0  53,3  4,4  11,1  1,1 
1967  lOO  15,9  73,2  3,7  7,3  -
Classe 6  + 8  1959  100  - - 99,9  - 0,1 
Produits manufacturés  1962  100  0,1  0,7  98,9  0,2  0,1 
1966  lOO  0,1  8,3  90,9  0,2  0,4 
1967  lOO  0,5  6,0  93,2  0,1  0,2 - 195  -
B.  Les  importations des EAMA  en  provenance  de  l'Italie 
L'importance de  chaque  région dans les importations globales des 
EAMA  en.provenance de l'Italie diffère sensiblement de  celle qui  a  été 
constatée dans le domaine  des exportations.  On  observe notamment  laplace 
importante occupée  par la Somalie  qui  arrive au premier rang des clients 
de l'Italie de  1960  à  1964,  mais  qui est dépassée par l'UDEAO  en 1965  et 
le C.R.B.,  en 1966  (la part de  ce dernier pays restant toutefois moins 
importante que  pour les exportations). 
Part de  chaque  région dans les importations des.EAMA 
en provenance de l'Italie 
en % 
~ 
Ensemble  Madagas  s  Années  EAMA  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie  car  s 
Classes 0 - 2  1959  100  26,5  10,9  36,2  23,6  2,8 
Tous  produits  1962  100  28,5  10,7  18,8  38,0  4,0 
1966  100  27,8  19,4  28,4  19,6  4,7 
F===============•======= =========  ========  ========= ~========~  ========= ========== ========= 
Classe 0 + 1  1959  lOO  46,7  7,2  14,4  30,2  1,4 
Aliments,  boissons,  1962  100  39,9  6,9  14,7  37,7  0,9 
tabacs  1966  lOO  54,2  10,0  16,7  18,6  0,4 
Classe 2 + 4  1959  100  9,1  6,2  9,1  74,5  -
Matières premières  1962  100  22,9  1,2  9,2  65,2  1,5 
1966  lOO  22,6  2,3  30,6  44,2  0,2 
Classe  ~  1959  100  25,1  17,7  55,0  2,2  -
Energie,  lubrifiants  1962  lOO  27,1  9,5  10,3  53,1  -
1966  100  12,4  39,7  36,2  10,8  o,8 
Classe 2  1959  100  1,0  6,6  18,9  65,2  2,3 
Produits chimiques  1962  lOO  12,6  6,3  33,7  44,1  3,4 
1966  lOO  14,4  16,6  37,4  25,1  6,6 
Classe 1  1959  lOO  10,2  7,5  33,9  43,8  4,6 
Machines  et matériel  1962  lOO  21,3  16,7  18,5  38,4  5,0 
de  transport  1966  lOO  26,7  22,1  34,0  12,2  5,0 
Classe 6 + 8  1959  lOO  25,8  10,5  38,8  20,7  4,3 
Produits manufacturés  1962  lOO  31,4  n,o  20,4  31,3  6,0 
1966  lOO  25,5  16,0  23,1  28,1  7,2 - 196  -
Enfin,  l'UDEAC  et Madagascar représentent parmi  les EAMA  des 
débouchés beaucoup  plus substantiels qu'auparavant pour les exporta-
tions italiennes. 
IV.  IMPORTANCE  DE  L'ITALIE  DANS  LES  ECHANGES  DES  EAMA  AVEC  LA  CEE 
A.  Les  exportations des EAMA  à  destination de l'Italie 
Le  marché  italien prend,  au cours de  la période 1958-1967,  une 
importance  croissant~ tant pour l'ensemble  EAMA  que  pour chacune  des 
régions- Somalie  exceptée,  encore  que  l'Italie absorbe la quasi-totalité 
des exportations de  ce dernier pays -. 
C'est dans les exportations de  l'UDEAO  et de  l'UDEAC  que  la 
part de  l'Italie a  connu la plus forte progression,  le marché  italien 
étant pour ces  p~s plus de  cinq fois plus important en 1967  qu'il ne 
l'était en 1959. 
On  remarquera encore  que  cette progression de  l'Italie se 
vérifie au niveau de  toutes les catégories de  produits importantes. - 197-
Part de l'Italie dans les exportations des  EAMA  vers la CEE 
en % 
~~ 
Années  Ensemble  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie Madagas-
de  produits  EAMA  car 
Classes 0 - 2  1959  7,1  2,4  1,0  11,0  98,8  3,9 
Tous  produits  1962  9,3  5,7  3,8  13,6  97,4  2,2 
1966  11,6  11,7  7,2  11,1  96,9  6,0 
1967  12,6  12,8  5,0  15,1  96,4  4,9 
=======================  =========  ========  ========= !==:=:======  ========  =========  ========= 
Classe 0 + 1  1959  10,7  3,2  1,0  33,0  lOO  2,3 
Aliments,  boissons,  1962  13,1  6,5  1,0  35,3  99,8  0,8 
tabacs  1966  16,0  10",1  12,8  25,9  98,6  3,9 
1967  14,0  10,4  5,1  35,0  99,1  2,3 
Classe  2 +  ~  1959  3,7  1,8  1,3  5,3  93,9  11,6 
Matières premières  1962  5,6  5,2  3,0  8,1  73,8  1,1 
1966  10,7  12,8  4,0  13,4  75,4  13,8 
1967  12,1  . 14,3  3,8  15,9  79,3  16,4 
Classe  ~  1959  - - - - - -
Energie,  lubrifiants  1962  0,5  - - 98,8  - -
1966  - 0,5  - - - lOO 
1967  7,6  - 1,1  - - -
Classe 2  1959  0,8  0,2  - 0,8  56,3  0,3 
Produits chimiques  1962  3,2  - 22,2  12,9  - 1,0 
1966  1,4  1,9  - 0,2  "- 1,7 
1967  2,1  2,6  - 0,3  10,4  2,4 
Classe 1  1959  2,6  - 41,9  - lOO  -
Machines  et matériel  1962  4,5  - 37,5  3,0  80,0  -
de  transport  1966  10,5  7,2  16,2  3,2  83,3  2,0 
1967  6,1  2,5  25,3  0,6  lOO  -
Classe 6 + 8  1959  9,8  - - 10,9  lOO  1,0 
Produits manufacturés  1962  12,2  4,6  o,8  13,8  98,0  1,3 
1966  9,6  1,4  12,0  9,5  84,5  7,2 
1967  12,3  6,7  8,3  12,7  93,5  6,3 - 198  -
B.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de l'Italie 
La  part des ventes italiennes dans les achats des pays associés 
auprès  de  la CEE  augmente  légèrement de  1959  à  1966,  mais reste encore 
très faible  à  la fois au niveau de  l'ensemble  EAMA  et à  celui des diffé-
rentes régions,  exception faite de  la Somalie. 
Part de  l'Italie dans les importations des  EAMA 
en provenance de  la CEE 
en % 
~ 
Ensemble  Madagas- c  s  Années  UDEAO  UDEAC  C.R.B.  Somalie 
d  EAMA  car 
Classes 0 - 2  1959  4,~  2,9  2,1  6,5  92,1  0,8 
Tous  produits  1962  4,i·  2,5  1,7  6,2  '  88,9  1,2 
1966  6,3  3,9  4,5  11,3  82,2  2,6 
======================== ========  ========  F========= ~=========  !=========== ========: ========= 
Classe 0 + 1  1959  4,6  4,2  1,5  4,7  94,6  0,6 
Aliments,  boissons,  1962  5,7  4,3  1,6  8,7  94,4  0,4 
tabacs  1966  6,3  5,9  3,1  8,4  85,7  0,4 
Classe  2 + 4  1959  2,6  0,7  o,8  1,4  99,4  -
Matières premières  1962  6,1  3,4  0,3  2,9  99,7  0,7 
1966  4,0  2,3  0,5  5,1  57,1  0,1 
Classe  ~  1959  34,1  23,2  23,3  57,8  96,8  -
Energie,  lubrifiants  1962  9,4  4,8  3,1  14,8  70,0  -
1966  34,3  12,9  35,3  65,9  98,4  5,1 
Classe 2  1959  1,7  0,4  0,4  1,4  92,5  0,3 
Produits  chimiques  1962  3,6  1,1  0,9  8,3  84,1  o,8 
1966  5,9  2,0  3,9  13,8  81,5  2,5 
Classe 1  1959  2,2  0,6  0,8  2,7  85,4  o,8 
Machines  et matériel  1962  3,8  1,8  2,4  4,8  87,6  1,6 
de  transport  1966  6,6  4,4  5,1  11,3  73,3  3,0 
Classe 6 + 8  1959  4,2  2,8  2,2  6,7  94,9  1,1 
Produits manufacturés  1962  3,4  2,2  1,6  6,1  90,3  1,3 
1966  5,0  2,8  2,9  8,9  91,3  2,9 1958 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 1 .178 
Exp.  EAMA  - Imp. EAMA  - 3.770  UDEAO  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  3.938  -
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 6.530 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 355 
UDEAC  Exp.  EAMA  - Imp. EAMA  - 1. 982 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 179 
l mp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 1. 806 
Exp.  EAMA  - Exp .  CEE  -
C.R.B.  Exp.  EAMA  - Im p.EAMA  -
Exp .  CEE  - Imp.  CEE  +  16 .012 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp •.  EAMA  - Exp •  CEE  -
SOMALIE  Exp.  EAMA  - Imp. EAMA  -
Exp .  CEE  - Imp .  CEE  +  6.527 
I mp .  EAMA  - Imp.  CEE  -
Exp .  EAMA  - Exp .  CEE  +  91 7 
MADAGASCAR  Exp.  EAMA  - Imp . EAMA  +  875 
Exp.  CEE  - Imp .  CEE  +  901 
I mp .  EAMA - Imp.  CEE  +  859 
Exp.  EANA  - Exp.  CEE  -
TOTAL  EAMA  Exp .  EAMA  - Imp.EAMA  -
Exp .  CEE  - Imp .  CEE  +  19.323 
Imp.  EAMA  - I mp .  CEE  -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 616 
TOTAL  EAMA - Exp .  EAMA  - I mp .EAMA  - 4.877 
C.R.B.  et  Exp.  CEE  - Imp .  C EE  - 3.216 
SOMALIE  EXCL.  I mp .  EAMA  - Imp .  CEE  - 7.477 
BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECH ANGES  EAMA  - ITALIE 
1959  1960  1961 
- 4.590  +  638  +  281 
- 2.459  +  1.077  +  1.740 
- 2.978  +  1.717  +  3.148 
- 847  +  2.156  +  4.607 
+  26  +  2.206  +  987 
- 1.097  +  1.584  +  829. 
- 111  +  2. 111  +  3.518 
- 1.234  +  1.489  +  3.360 
- - -
- - -




+  7.311  +  9.185  +  8.640 
- - -
+  176  - 321  - 360 
- 15  - 158  - 466 
+  1.590  +  312  +  87 
+  1 .399  +  475  - 19 
- - -
- - -
+  32.531  +  48.009  +  45.529 
- - -
- 4.388  +  2.523  +  908 
- 3.571  +  2.503  +  2.503 
- 1.499  +  4.140  +  6.753 
- 682  +  4.120  +  7.948 
Seldes  en 1.000  S  +  = excédent  EAMA 
défici t  EAMA 
1962  1963  1964  1965 
+  5.196  +  13.341  +  17.550  +  22.823 
+  5.582  + 16.913  +  17.928  +  23.211 
+  10.440  +  18.735  +  21.812  +  39.205 
+  10.826  +  22.307  +  22.190  +  39.593 
+  362  +  1.089  - 2.183  - 1.642 
+  442  +  1.287  - 4.287  - 2.184 
+  5.063  +  4.632  +  4.998  +  12.109 
+  5.143  +  4.819  +  2.894  +  11.567 
- - - -
- - - -
+  34.874  +  30.171  +  30.514  +  35.389 
- - - -
- - - -
- - - -
+  6.217  +  9·377  +  1. 962  +  12.709· 
- - - -
+  134  +  251  - 1. 216  - 733 
- 149  +  81  - 1.359  - 1.301 
+  408  +  297  - 166  +  338 
+  125  +  127  - 309  - 230 
- - - - - - - -
+  57.002  +  63.212  +  59.120  +  99.750 
- - - -
+  5.692  +  14.681  +  14.151  +  20.488 
+  5.875  +  18.262  +  12 .282  +  19.726 
+  15.911  +  23.664  +  26.644  +  51.652 
+  16.094  +  27.245  +  24.775  +  50.930 
- les chiffres  en  reuge  traduisent  une  aaélieratien de  la balance  cemaerciale  des  EAMA  par rappert  à  l'année  précédente 
l es  chiffres  en  noir t raduisent  une  détériorati on  de  l a  bal ance  cemmercial e  des  EAMA  par  rapport à  l'année  précédente 
1966 
+  33.678 
+  35.635 
+  41.366 
+  43.323 
- 1.464 
- 1.201 
+  8.084 
+  8.347 
-
-








+  869 
+  639 
- -
+  94.488 
-
+  31.989 
+  33.979 
+  50.319  1 
+  52.309  ' - 199 -
S'agissant de  la Somalie,  on  notera que  si la part de 
l'Italie diminue,  elle reste toutefois très importante  tout au  long 
de la période  (82% en  1966). 
V.  BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  L'ITALIE 
a)  S'agissant des pays de  l'UDEAO: 
- les quatre balances s'accordent - à  trois exceptions près - pour in-
diquer une  amélioration continue de  la balance  commerciale  des Etats 
associés dans leurs échanges avec l'Italie; 
- les soldes commerciaux  sont donc  beaucoup  plus favorables aux pays  de 
l'UDEAO  en  fin de  période que  durant les premières années; 
- enfin,  les quatre balances indiquent que,  si en  1958  et 1959  la balance 
commerciale  de  l'UDEAO  dans  ses échanges avec l'Italie étaient défici-
taire,  elle est devenue  depuis 1960  de  plus en plus largement excéden-
taire. 
b)  S'agissant des pays de  l'UDEAC: 
- si les quatre balances  concordent pour indiquer une  amélioration de  la 
balance commerciale  des pays de  l'UDEAC  en 1959,  1960 et 1965,  elles 
donnent des indications très divergentes,  en  revanche,  pour toutes les 
autres années; 
il semble,  toutefois,  que  l'on puisse indiquer que  les soldes commer-
ciaux sont plus favorables en fin de  période que  durant les premières 
années; 
enfin,  on  peut présumer qu'après avoir été déficitaire en  1958  et 1959, 
la balance commerciale  des  p~s de  l'UDEAC  dans leurs échanges avec 
l'Italie resteassez largement excédentaire de  1960  à  1963;  par la suite, 
on  peut penser que  les soldes commerciaux restent favorables  aux Etats 
associés mais  dans une  proportion beaucoùp  plus faible qu'auparavant 
(1964 en  particulier paraît être une  année  proche  de  l'équilibre). - 200-
c) S'agissant de  Madagascar: 
- divergentes en  1959,  les quatre balances s'accordent par la suite pour 
indiquer une  détérioration de  la balance  commerciale  de  Madagascar  en 
1960 et 1961,  puis une  amélioration en 1962  et 1963,  une  nouvelle 
détérioration en  1964  et,  enfin,  une amélioration en 1965  et 1966; 
- les soldes commerciaux paraissent moins  favorables pour Madagascar  en 
fin de  période que  durant les premières années; 
- on  peut présumer que  la balance  commerciale  de  cet Etat associé  dans 
ses échanges avec l'Italie, excédentaire en  1958  et 1959 et peut-être 
en 1960,  est devenue  déficitaire en 1961;  excédentaire à  nouveau  en 
1962  et 1963,  elle se détériore profondément  en 1964,  reste déficitaire 
en  1965  mais  redevient finalement  légèrement excédentaire  en  1966.  On 
notera,  à  ce  propos,  que  l'Italie est le seul Etat membre  avec  lequel 
Madagascar  enregistre une  balance fréquemment  excédentaire. 
d)  S'agissant de  l'ensemble des  pays de  la zone  franc: 
- l'amélioration de  leur balance commerciale  dans  leurs échanges avec 
l'Italie se vérifie tout au long de  la période à  l'exception de  1961 
(où les balances divergent)  et de  1964  (où l'on observe une  détério-
ration); 
- les soldes commerciaux  sont donc  beaucoup plus favorables  à  ces Etats 
associés en fin de  période qu'au cours des premières années; 
- après avoir été déficitaire en  1958  et 1959,  leur balance commerciale 
devient,  à  partir de  1960,  de  plus en  plus largement excédentaire. 
e)  S'agissant du  C.R.B.  et de  la Somalie,  on  peut présumer sur base des 
seuls chiffres disponibles: 
- C.R.B.: 
au-travers de  fluctuations  de  faible amplitude,  la balance commerciale 
de  ces Etats dans leurs échanges avec l'Italie traduit un  solde  excé-
dentaire beaucoup plus important en fin de  période qu'au début. 
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- Somalie: 
la balance  commerciale  de  la Somalie  dans  ses échanges avec l'Italie 
sembl~ tout au long de  la période,  assez  largement excédentaire;  le 
boni  commercial  étant plus important au cours des dernières années 
- 1964 exceptée - qu'en début  de  période. 
Globalement,  les EAMA  ont donc  bénéficié dans leurs 
échanges avec l'Italie d'une balance commerciale  excédentaire  tout 
au long de  la période,  l'ampleur des excédents  s'accroissant très 
sensiblement au cours des années. A  N  N  E  X  E  S 
====·============== ANNEXE  I 
NOTE  SUR  LES  ECHANGES  COMMERCIAUX  DES 
PAYS  ASSOCIES  PRIS  INDIVIDUELLEMENT 
(sous-période de  1962  - 1966/67) 
AVERTISSEMENT 
Rfin  de  ne  pas limiter les résultats de  cette  étude  à  des  conclusions 
trop globales,  il a  paru utile  de  faire  état ci-après des indications qui 
avaient  pu  être établies par pays  sur l'évolution des  échanges  commerciaux 
de  chacun  des  pays  associés  avec  le monde  et avec  la CEE  (1). 
Il convient,  toutefois,  d'attirer l'attention sur le fait  que  les 
résultats obtenus  par pays  ne  doivent  être  considérés  que  comme  des  indi-
cations approximatives,  étant  donné  les aléas qui  s'attachent  aux  séries 
statistiques pour les pays  pris individuellement,  même  lorsqu'il s'agit 
de  statistiques d'importation  (of.  introduction). 
D'autre  part,  les statistiques d'importation  de  la CEE  ne  donnent 
la ventilation complète  pour la plupart  des  pays  associés gue  depuis  1962: 
c'est donc  seulement  pour la sous-période  1962-1966/67  que  1 'on  a  pu 
étudier l'évolution des  différents flux  d!échanges  de  ces pays.  Cependant, 
chaqùe  fois que  cela a  été  statistiquement  possible,  on  a  inclus dans les 
tableaux les résultats obtenus  pour l'année  1959. 
Enfin,  dans  le but  de  permettre  au lecteur d'assurer la liaison entre 
le  corps  de  1 'étude,  centré  sur les rég'ions,  et cette  Annexe  consacrée  aux 
pays  associés  pris individuellement,  ceux-ci  ont  été re- si  tués  chaque  fois 
par rapport  à  leur zone  géographique  d'appartenance. 
(1)  On  n'a pas  retenu ici l'agrégat  "pays développés"  car les  ser~es 
d'importation des  pays  développés ne  permettent  pas la ventilation 
par pays associés. - 2  -
I.  EVOLUTIONS  GENERALES 
A.  Les exportations des Etats associés  (1962-1967) 
1.  Les exportations vers le monde  (base  FOB) 
- Les  exportations des  EAMA  vers le monde  sont  passées,  entre  1962 
et 1966,  de  1.088  millions de  ;i  à  1.673 millions cie  ;i,  progressant 
au  taux  de  10,9% l'an (1),  taux bien supérieur à  celui qu'elles 
ont  enregistré  au  cours de  la période 1958-1966  (5,8 %). 
Cette  disparité  s'explique  partiellement  par l'évolution des 
exportations  du  C.R.B.  (12,2% l'an de  1962  à  1966  contre  1,5% 
l'an de  1958  à  1966)  (2).  Mais,  même  si l'on exclut cette  région, 
la croissance  des  exportations des  EAMA  reste. relativement  rapide 
(10,3% l'an  cont~e 8,4  % de  1958  à  1966}. 
De  toute  façon,  la  ~ro~ression des exportations des  EAMA  est 
nettement  plus  rapide  que  celle  de  l'ensemble  des  PVD  au  cours  de 
la même  période,  avec  ou  sans  produits pétroliers  (respectivement 
7,6·%  l'an et 7,1%  l'an)  (J),  alors qu'au cours  de  la période 
1958-1966,  les exportations de  l'ensemble  des  EAMA  et celles de 
l'ensemble  des  PVD  s'accroissent  à  un  rythme  assez comparable. 
- Les  taux  de  croissance  des exportations  des  différentes  régions 
et des différents pays associés  sont  reproduits dans le  tableau 
ci-après  (1962-66). 
(1)  Tous  iles  taux de  croissance figurant  dans  cette note  sont  des  taux de 
tendance  calculés d'après la méthode  des moyennes  échelonnées. 
(2)  Le  taux de  croissance  des exportations du  C. R.B.  est un taux "surestimé" 
dans la mesure  où,  par suite  des  évènements  d'ordre  politique,  les années 
1962  et 1963  traduisent un montant  très déprimé  des exportations de  cette 
région. 
(3)  On  rappellera,  en outre,  que  les exportations mondiales  s'accroissent de 
9,6 %  par an  de  1962  à  1966. EXPORTATIONS  DE~ PAYS  ASSOCIES  A DESTINATION  DU  MONDE  (BASE  FOB).ET  DE  LA  CEE  (BASE  CAF) 
Taux  de  croissc;.nce  annuels  (1962  - 1967) 
en % 
~ 
Monde  CEF1  ClDE  France  UE.BI,  Pays-Ba<l  R.F  •.  P-.  Italie 
(l)  · France  . 
exclue 
Ensemble  E·AMA  10,9  7,1  12,8  1,8  11,9  6,7  12,0  18,1 
EAMA  - 10,3  5,4  15,4  0,9  1?,8  8 ,?- 15,0  ?1,0  C. R.B.  exclu 
UDEAO  +  Togo  13,4  8,5  24,7  2,7  37,0  14,2  22,2  29,2 
Mauritanie  63,2  49,8  56,7  36,9  157' 5  70,9+)  41,1  51,8 
_Mali.;  10,5  - 31,1  - -35,3  - - ..  ~ 
·Sénégal  5,8  o,.2  21,5  - 1,0 
+) 
15,2  106,0  - -17,2' 
Haute-Vclta  14,9  5 '4+)  - 2'  5+)  - - -·  -
Niger  16,6  12,9  55' 6+)  11,8  - - - 159,1-t) 
Côte  d'Ivoire  11,6  8,1  16,6·  3,2  11,9  5,6  16,2  21,7 
Dahomey  0,5  9,5  35,7  - 7,4  - - 86 ,s+)  -
'"S'ogo  18,7  l7 ,4  33,1  8,2  1G  o+)  59,2  39,9  13  8+)  -'./  - ' 
UDEAC  8,2  2,9  7,5  0,2  - 7,3 .  5,7  8,1  23,4 
Cameroun  4,1  1,8  10,0  -3,0  16,0  8,5  8,2  14,2 
'l'chad  8,5  -2,0  5,2  -3,9 
>,  3+)  ),  - - -
n.C.Ao  15,0  +  -1,4  6o  o+)  2,2  54,2  - - -
./ ' 
Gabon  13,8  6,1  7,2  5,8  -3,7+)  -7,6  10,4  23 ,2+) 
Congo-B razzavi1le  5,2  1,6  1,7  1,3  -41,9  5,3  5,6  57,8 
CoR. B.  12,2  ll ,l  10,7  14,4  11,8  0,5  2,9  13,3 
Congo-Kinshasa  0  11,1  10,7  13,9  12,2  0,5  1,9  13,2 
Rwanda  +  Burundi  .  10,3  7,3  - -0,7  - 82 '7+)  -
Somalie  4,6  3,3  4,2  - - - - 4,3 
Madagascar  2,4  -5,4  5,7  -6,9  - -14,1+)  4,4  15,6  +; 
+)  Ces  taux  s'a:p:p1iq_uent  à  des valeurs inférieures  à  3 millions  de  ~-en moyenne  des 
années  1962/1964 ou  1963/1967  .. 
(l)  ~ériode 1962-1966. - 3 -
•  On  remarque  que  la forte  expansion des exportations de  1 1UDEAO  (13 14 ~ 
l'an) est quasi  générale.  Seuls le Sénégal  (5,8% l'an) et surtout le 
Dahomey  (0,5%  l'an) n'enregistrent  que  des  t~ux de  croissance  relative-
ment  modestes • 
•  Au  sein de  l'UDEAC,  dont  les exportations se  développent  au  rythme  de 
8,2% par an,  deux  pays,  le  Cameroun  {4,1 % 1 'an) et le Congo-Brazzaville 
(5,2% l'an) n'enregistrent qu'une  progression assez modérée  de  leurs ex-
portations,  comparativement  aux autres pays  • 
•  Enfin,  comme  on  l'a déjà indiqué,  le  C.R.B.  accroit  ses exportations de 
12,2% l'an,  tandis  que  celles de  Madagascar  (2,4% l'an) et  de  la 
Somalie  (4~6  ~l'an) paraissent peu  dynamiques.  En  ce  qui  concerne  ce 
dernier payè,  le calcul  de  l'évolution 1958-1966 .donne  un résultat nette-
ment  plus favorable  ~8,2 ~l'an). 
2.  Les exportations vers la CEE~ase CAF) 
- Les exportations des  EAMA  vers la CEE  passent  de  930  millions  de  ~ en 
1962  à  1.308 millions de  ~en 1967;  cette évolution représente une  crois-
sance  annuelle  de  7,1%  et de  5,4%  si l'on fait abstraction du  C.R.B.(l). 
Durant  cette  période,  les exportations de  l'ensemble  des  EAMA  pro-
gressent  à  un  rythme  légèrement  inférieur à  celui de  l'ensemble  des  PVD 
(7,5% l'an),  mais l'inverse est vrai si l'on exclut les produits pétro-
liers, encore  que  dans  ce  cas, les exportations des  PVD  soient  plus dyna-
miques  que  celles des  EAMA  - C.R.B.  exclu (5,9%  cdn.tre 5,4 %). 
-Contrairement  à  ce  que  l'on a  indiqué  pour la période  1958-1967,  ce 
ne  sont  pas les exportations vers la CEE  de  l'UDEAO  qui  sont les plus 
dynamiques  de  1962  à  1967,  mais  celles du  C.R.B.  aveo un  taux  de  11,1% 
l'an, le Congo-Kinshasa progressant  au  m~me rythme  et l'ensemble  Rwanda-
Burundi  au  rythme  de  10,3%  l'an.  Ceci  résulte  du  fait qu'au  cours  des 
années initiales, les exportations du  C.R.B.  sont  à  un niveau  déprimé  par 
suite  d'événements d'ordre  exceptionnel. 
(1)  On  trouvera  à la fin de  cette Annexe  un tableau de  taux de  croissance 
des exportations des pays associés,  pour la période 1962-1966. - 4 -
•  En  ce  qui  concerne  1'~,  d9nt  les exportations vers la CEE  se  déve-
loppent  relativement vite  (8,5% l'an), les évolutions  sont  plus contras-
tées qu'au niveau mondial,  allant  d'une  croissance  de  49,8% l'an pour 
la Mauritanie,  imputable  à  la forte  expansion  de  ses exportations  de 
minerai  de  fer,  à  une  régression de  31,1 %  par an  pour le Mali,  encore 
que  pour ce  dernier pays  ce  résultat soit très incertain,  étant  donné 
que  les séries statistiques relatives à  ce  pays  paraissent particuliè-
rement  aléaloires.  Outre la Mauritanie,  trois pays connaissent un  déve-
loppement  rapide  de  leurs exportations  à  destinat~on de  la CEE  :  le Togo 
(17,4% l'an),  le Niger  (12,9%)  et la COte  d'Ivoire  (8,1 %). 
De  1962  à  1967,  les ventes  de  1 1UDEAC  à  la CEE  ne  s'accroissent  que 
lentement  :  2,9% l'an  (beaucoup plus lentement  que  de  1958  à  1967); 
tous les pays,  Gabon  excepté  (6,1 %) ,  connaissent  une  évolution encore 
moins  dynamique • 
•  Enfin,  l'évolution des exportations de  Madagascar et de  la Somalie  est 
également  peu  favorable  :  régression de  5,4% l'an pour le premier, 
accroissement  de  3,3%  l'an pour le second. 
3.  Les  exportations vers la "CEE  - France  exclue"(base  CAF) 
Si pour les raisons indiquées au Chapitre III, on  exclut la France 
de  l'a~régat CEE,  les résultats de  l'évolution des  ex;portations ;paraissent 
beaucoup plus favorables  aux EAMA.  En  effet,  leurs exportations vers la CEE 
augmentent  alors de  12,8% l'an (15,4% C.R.B.  exclu)  contre  8,9%  à  l'en-
semble  des  PVD  (7,9% produits pétroliers exlus). 
Ce  remarquable  accroissement  des exportations  des  EAMA  est très 
inégal  selon les régions et les pays  • 
•  L1UDEAO  voit  ses ventes  augmenter de  24,7  %  1 'an et tous les pays  de 
cette  région  (1)  enregistrent une  expansion notable  de  leurs ventes, 
(1)  A L'exception  du  Mali et  de  la Haute-Volta  pour lesquels des taux 
d'accroissement n'ont  pas été calculés,  étant  donné  que  leurs expor-
tations vers la CEE  -France exclue n'atteignent  que  des  montants 
relativement  peu  élevés. - 5 -
le  rythme  de  croissance le  moins  élevé. étant  celui de  la COte  d'Ivoire 
(16,6% 1 'an) • 
•  En  revanche,  les exportations  de  l'~  s'accroissent  à  un  rythme  sensi-
blement  moins  élevé  (7,5% l'an),  tandis que  les évolutions des  différents 
pays paraissent très divergentes  1  54,2% d'accroissement par an  pour les 
exportations  de  la République  Centrafricaine,  1,7% pour le  Congo-Brazza-
ville.  On  note  également  l'expansion assez  rapide  des exportations  du 
Cameroun  (10 10% l'an),  expansion beaucoup plus  rapide  que  celle  relevée 
tant  au niveau mondial  qu'au niveau  CEE • 
•  Le  C~R.B.  est la seule  région dont  l'accroissement  des ventes  à  la CEE 
- France  exclue  soit moins  rapide  que  celui de  ·ses ventes  à  l'ensemble de  la 
CEE.  En  d'autres  termes, il apparatt  que  c'est seulement  pour le  C.R.B. 
que  le marché  français est  plus  dynamique  que  celui des autres Etats 
membres • 
•  Enfin,  les ventes  de  Madagascar progressent  de  5, 7 %  par an,  celles de la 
Somalie  de  4,2% l'an. 
4.  Les exportations  des  EAMA  à  destination de  la France  (base  CAF) 
Les~~ortations des  EAMA  vers la France  ne  se  développent  qu'à un 
taux de  1,8% l'an entre  1962  et 1967  (contre  2,:6%  de  1958  à  1967),  passant 
de  512  millions  de  ~ à  610  millions  de  ~ entre  ces  deux dates  • 
•  Les exportations  de  l'~  n'augmentent  qu'à un  rythme  peu  élevé  (2,7% 
l'an)  en  dépit  de  l'accroissement  des ventes  du  Togo  (8,2% l'an),  du 
Niger  (11,8% l'an) et surtout  de  la  Mauritanie  (36,9% l'an).  A l'opposé, 
on note  une  régression des exportations du  Sénégal  (- 1,0% l'an),du 
Dahomey  (- 7,4%  l'an) et  du ~  (- 35,3% l'an)  • 
•  La faible  progression des exportations  de  l'UDEAC  (0,2% l'an)  résulte  de 
la régression  des exportations  du  Cameroun,  du  Tchad et  de  la R.C.A. - 6 -
•  Enfin,  Madagascar subit une  nette  diminution  de  ses ventes tandis que 
oelles du  C.R.B.  s'accroissent  rapidement  (14,4% l'an). 
5.  Les exportations des  EAMA  à  destination de  l'UEBL  (base  CAF) 
Les  exportations des  EAMA  vers l'UEBL  passent  de  200  millions  de~ 
en 1962  à  292  millions  de~  en 1967,  s'accroissant  de  11,9% l'an et  de 
12,8 %  1 'an. si 1 'on considère  1 'agrégat  EAMA  - C.R.B.  exclu.  En fait,  cette 
croissance recouvre  de  nettes divergences au  niveau régional  • 
•  L'UDEAO  progresse  de  37,0% l'an grâce  au  remarquable  essor des exporta-
tions de  la Mauritanie.  Les exportations des autres pays  de  l'UDEAO  vers 
l'UEBL  sont négligeables  à  l'exception de  celles de  la COte  d'Ivoire et 
du  Togo • 
•  Les ventes de  l'UDEAC  à  l'UEBL  diminuent  en moyenne  de  7,3% par an,par 
suite  de  la forte baisse  des exportations du  Congo-Brazzaville  (- 41,9% 
par an),  attribuable  à  la chute  des exportations de  diamants et,  également, 
du  recul  du  Gabon  (-3,7% l'an)  • 
•  Les exportations du  C.R.B.  progressent  de  11,8%  l'an du  fait  de  la forte 
croissance  des exportations  du  Congo-K~ehasa (12,2%  l'an), les ventes 
du  Rwanda  et du  Burundi  étant au contraire en  diminution (- 0,7% l'an). 
Enfin,  les exportations de  la Somalie  et de  Madagascar vers l'UEBL 
sont négligeables tout  au  long  de  la période  1962-1967. 
6.  Les  exportations des  EAMA  à  destination des  Pays-Bas  (base  CAF) 
Les  exportations des EAMA  vers les Pays-Bas  passent  de  38  millions 
de  ~en 1962  à  62  millions de  ~en 1967,  cette évolution représentant une 
croissance  annuelle moyenne  de  ~,7% (de 8,2% l'an pour l'ensemble  EAMA-
C.R.B.  exclu); les Pays-Bas  sont,  après la France,  l'Etat membre  qui 
acoro1t  le moins  rapidement  ses achats aux  EAMA. - 7-
•  Toutefois,  les exportations de  l'UDEAO_  s'accroissent  à  un  rythme  rela-
tivement  rapide  (14,2% l'an) qui résulte  du  fort  accroissement  des 
exportations  de  la Mauritanie  (70,9% l'an) et du  Togo  (59,2% l'an), 
celles des autres pays,  COte  d'Ivoire exceptée,  ne  représentant  que. 
des montants  peu  élevés  • 
•  Les  exportations  de  l'~  se  développent  au  rythme  de  5,7  'fo  l'an...!-/ 
attribuable  à  la forte  expansion des exportations du  Cameroun  (8,5% 
l'an) alors que  l'on assiste  à  une baisse  des ventes du  Gabon  (  -7,6 'fo 
l'an)  • 
•  Enfin,  on  note une  lente  progression des exportations du  Congo-Kinshasa 
(0,5%  l'an) et une  nette  régression  de  celles de  Madagascar  (-14,1  'fo). 
7.  Les  exportations  des  EAMA  à  destination de  la  RF  d'Allemagne  (base  CAF) 
Les exportations des  EAMA  vers la  RF  d'Allemagne  augmentent  de 
12,0% par an  (15%  C.R.E.  exclu)  entre 1962  et 1967,  passant  de  93  mil-
lions de  ~à  180  millions de  ~entre ces deux  dates.  De  ce fait,  la 
R.F.A.  représente,  après l'Italie, le  débouché  le  plus dynamique  pour 
les exportations des  pays associés  au  cours  de  la période 1962-1967. 
•  C'est l'~  (22 12% l'an) qui  connaît le plus fort  taux de  croissance, 
grâce aux  progrès  enregistrés par la majorité  des  pays qui  composent  cette 
région,  à  l'exception du~'  de  la Haute-Volta et du  Niger  dont  les expor-
tations vers la RF  d'Allemagne  sont négligeables  • 
•  En  revanche,  l'accroissement  des ventes  des  pays  de  l'UDEAC  (8,1  'fo  l'an) 
est beaucoup moins  rapide  - seul le Gabon  (10,4% l'an) et le  Cameroun 
(8,2% l'an)  connaissent  une  expansion assez forte • 
•  Les  exportations  du  Congo-Kinshasa et de  Madagascar vers la R.F.A.  ne 
s'accroissent qu'à un  rythme  peu  élevé  :  respectivement 1,9% par an 
et -4,4%  par an.  Les  taux du  Rwanda  + Burundi  se  rapportent  à  des mon-
tants très faibles. - 8  -
8.  Les exportations des  EAMA  vers l'Italie  (base  CAF) 
Les  exportations des  EAMA  vers l'Italie passent  de  87  millions de 
~en 1962  à  165 millions de  ~en 1967,  progressant  au  r,ythme  de  18,1% 
l'an (21,0% C.R.B.  exclu).  L'Italie est  de  ce  fait l'Etat membre  qui  a 
accru le plus  rapidement  ses aehats aux F~  • 
•  L'UDEAO  voit  ses exportations augmenter de  29,2%  l'an et les pays  de 
cette  région  (Mali,  Haute  Volta,  Dahomey  exceptés,  dont les exporta-
tions  sont  négligeables)  progressent  tous  de  façon  remarquable • 
•  Les ventes  de  l'UDEAC  à  l'Italie progressent  également  à  un  rythme 
élevé  (23,4% l'an)  comme  celles des différents pays  de  cette  région, 
Tchad excepté  • 
•  Enfin,  les exportations du  Congo-Kinshasa  (13,2% l'an) et de  Mada-
gascar  (15,6% l'an)  se  développent  rapidement,  alors que  celles de 
la Somalie  n'augmentent  que  de  4,3% par an. 
B.  Les  importations des Etats associés  (1962-1966) 
1.  Les  importations  des  EAMA  en  provenance  du  monde  (base  CAF) 
Les  importations des  EAMA  en provenance  du  monde  passent  de  1.118 
millions de  ~ en 1962  à  1.423 millions de  ~en 1966;  cette  évolution 
représente  une  croissance  annuelle  de  7,1% l'an {soit un  rythme  sensi-
blement  inférieur au  rythme  correspondant  des exportationst 10,9% l'an)} 
supérieure  à  celle  qu11elles ont enregistré  au  cours  de  la période 
1958-1966  (5,4% l'an). 
Contrairement  à  ce  qui  a  été  constaté pour l'évolution 1958-1966, 
c'est le~·  et non  l'UDEAO  qui  accro1t le plus rapidement  ses impor-
tations entre  1962 et 1966  :  9  % par an,  contre  1%  par an  de  1958  à  1966. 
Inversement,  les importations  de  la Somalie  ne  progressent  que  de  3,2% 
1 'an  (8,5% l'an de  1958  à  1966). IMPORTATIONS  DES  PAYS  ASSOCIES  EN  PROVENANCE  DU  MONDE  ET  DE  LA  CEE  (BASE  CAF) 
Taux  de  croissance  annuels  (1962  - 1966) 
en  %• 
~ 
Monde  CEE  CEE  France  UEBI,  .Pays-Bas  R.F.A • 
France 
s  exclue 
Ensemble  EA:tv'.J,  7,1  6,6  15,3  3,3  15,2  10,5  14,8 
:?..A.:r.:.A 
C. R.B.  exclu  6,6  5,3  16,1  3,0  25,3  10,2  16,0 
'JDSAO  +  Togo  7,6  5,4  19,4  2,8  28,5  io,s  19,4 
Mau ..  d  tanie  -12,8  -19,3  14 ,5+)  -24,0  - - 17 '4+) 
\ 
Xali  - 0,4  -17,0  -23,0  -15,6  - - _,),5  C)+; 
_,/  '  ·~ 
Sér.,:gal  1,5  - 2,8  9,1  - 5,0  22  r:;t·)  '/  5,6  6,2 
:::lau te  \'cl ta  0,9  2,8  24,5  0,1  - - -
liige r  17,8  41 '7  1t,o  37,8+)  +'  20,1  - 41 'l 
1 
Côte  d'Ivoire  15,4  14,1  26,6  11,9  28,8  12,6  26,0 
')]  ft) 
\ 
l"  '7+)  Dahomey  4,0  3,6  28,6  - 0,4  '- .,  65,5+;  _,.,  1 
Togo  17,0  20,8  30j4  15,0  - ~  ')+) 
...) '  ~- 51,6 
UD:SAC  6,4  8,0  16,2  6,1  24,5  l1 ,o  lC,4 
Came rc.un  8,3  12,7  26,3  9,6  53,7  14,9+)  14,3 
Tchad  1,4  - 0,9  2,4  - 1,6  - - - 4,1  +) 
R.C.A.  3,8  4,8  7,1  4,3  - 10 ,s+)  8 ,l  +) 
Cab on  13,6  13,9  21,9  12,3  23,2+)  25 ,8+)  18,3 
6  0~ 
\ 
4, 6+)  Congo-B razzav.i lle  1,2  o,8  6,3  -0,5  o ,8+ 1 
' 
C.R.B.  (1)  9,0  15,2  14,4  20,5  1?,3  11,4  12,1 
Congo-Kinshasa(!)  .  15,4  14,6  20,6  12,3  13,7  1] '4 
Rwanda+Burundi ( l)  .  12,8  ll  '7  20,3+)  13,0  - 21,1+) 
Somalie  (l)  3,2  2,5  3,3  - - - 20' 7+) 
Madagascar  3,9  -0,1  14,1  -1,8  12;3+)  5,8  16,9 
+)  Ces  taux s'appliquent  à  des valeurs inférieur·s  à  3  millions  de  ~en moyenne  des 



























(l) Base  FOB  à  l'exception des  importations  de  ces  pa.ys  en  provenance  du  monde  (cf.intro-
duction). - 9  -
Au  sein de  l'UDEAO  dont  les importations  s'accroissent  de  7,6%  par an, 
les évolutions par pays  sont  très divergentes,  variant entre,  d'une  part, 
la forte  croissance  des  importations du  Niger  (17,8%  1 1an),  du  Togo 
(17%  l'an) et  de  la COte  d'Ivoire  (15,4%  l'an) et, .d'autre part, la 
forte  régression  de  celles de  la Mauritanie  (- 12,8 %  l'an)  • 
•  Les  disparités  de  croissance  sont  moins  accusées en  ce  qui  concerne 
1 1~  (6,4% l'an), allant d'un taux de  1,2% par an pour le  Congo-
Brazzaville  à  13,6 %  pour le  Gabon • 
•  Enfin,  les importations de  Madagascar connaissent une  expansion légère-
ment  plus rapide  (3,9% l'an)  que  celle  de  la période  1958-1966  (2,5% 
1 'an). 
2.  Les  importations des  EAMA  en  provenance  de  la CEE  (base  CAF) 
Les  importations  des  EAMA  en  provenance  de  la CEE  s'accroissent  à 
un  r,ythme  légèrement  inférieur  (6,6% l'an)  à  celui  de  leurs importations 
mondiales,  passant  de  727  millions  de  ~ en  1962  à  911  millions  d~  ~ en 
1966  (toutefois,  pour l'UDEAC  et le  C.R.B.,  ce  sont les achats auprès 
de  la CEE  qui  progressent le  plus rapidement) • 
•  Parmi  les pays  de  l'~  (accroissement  de  5,4% l'an),  on  relève  les 
mêmes  disparités que  celles constatées au plan mondial,  depuis  la forte 
croissance  des  importations  du  Togo  (20,8% l'an) et du  Niger  (20,i% 
l'an), voire  de  la COte  d'Ivoire  (14,1%  l'an),  jusqu'à la baisse  pro-
fonde  des  importations  de  la Mauritanie (- 19,3% l'an) et  du  Mali 
(- 17%  l'an). 
•  Les  importations  de  l'~  en provenance  de  la CEE  s'accroissent  plus 
rapidement  (8%  l'an)  que  celles de  l'UDEAO,  par suite  de  la forte 
croissance  des achats du~  (  13,9% l'an) et  du  Cameroun  (12,7% l'an). 
On  notera toutefois la stagnation des  importations  du  Tchad  (- 0,9% l'an) 
et du  Congo-Brazzaville  (0,8% l'an)  • 
•  Les  importations des  pays  du  ~.(15,2%  l'an)  s'accroissent  à  un 
rythme  élevé  :  15,4% pour le  Congo-Kinshasa,  12,8% pour le  Rwanda  et - 10-
le :Burundi,  QUi  contraste,  du moins  pour l'ensemble  C.R.E.,  avec  celui 
de  la période  1958-1966  (- 1,5% l'an).  A l'opposé, la Somalie  n'accro1t 
plus  ses  importations en  provenance  de  la CEE  QUe  de  2,5% l'an depuis 
1962,  contre  10,3 %  de  1958  à  1966,  et les importations de  Madagascar 
baissent  de  0,1 % par an  depuis 1962 alors qu'elles se  développent 
de  1,9% entre  1958  et 1966. 
3.  Les  importations en  provenance  de  la "Q.EE  - France  exclue'~ (base  CAF) 
Si l'on considère  l'agrégat CEE- France  exclue,  on  constate.Que 
les ventes  de  la CEE  vers les EAMA  s'accroissent  de  façon  remarquable, 
au  taux  de  15,3% et  de  16,1% l'an vers les EAMA-C.R.:B.  exclu  • 
•  Au  sein de  l'UDEAO,  qui  accro1t  ses  importations  au  rythme  de  19,4 % 
par an,  tous les pays accroissent leurs importations  ~.  des  rythmes 
très élevés,  à  l'exception du Mali  QUi  enregistre une l»aisse  très sen-
sible  de  ses achats auprès  de  la Communauté  (- 23,0% 1 1an) • 
•  La  rapide  croisr::ance  des  importations  de  l'~  (16,2 %  l'an)  ré  sul  te 
e.ssentiellement  du  for;t  accroissement  des  achats  du Cameroun  (26,3 % 
l'an) et  du  Gabon  (21,9% l'an).  On  relève,  en  revanche,  ici  encor~ 
la faible  progression  des  importations  du  Tchad  (2,4% l'an). 
Enfin, la croissance  des  importations .en  provenance  des Etats membres 
autres que  la France  est également  très élevée  pour le  C.R.B.  (14,4% 
l'an) ... le  Congo-Kinshasa  (14,6% l'an), le  Rwanda  et le :Burundi 
(11,7% l'an)- et Madagascar  (14 11  'fc,  l'an). 
En  revanche,  les importations  de  la Somalie  ne  progressent  ~u'à un 
rythme  peu  élevé  (3,3% l'an). 
4.  Les  importations  en  provenance  de  la France  (base  CAF) 
La  France  est l'Etat membre  QUi  accroit le moins  rapidement  ses 
ventes  e.ux  F.AMA.  Celles-ci  progressent  seulement  de  3,3 %  l'an de  1962  à 
1966,  passant  d.e  554 millions  de  ~ à  623 millions  de  ~ entre ces  deux 
dates. - 11-
En  ce  q_ui  concerne  les pays  de  1 1.!:!1!!Q,  dont  les achats ne  s'accroissent 
que  de  2,8% l'an, les évolutions  sont très contrastées a- 24% par an 
pour la Mauritanie,  - 15,6% pour le Mali;  inversement  17% pour le Niger 
et 1,5  %  pour le  Togo • 
•  En  ce  qui  concerne  les pays  de  l'UDIDAC,  leurs achats auprès  de  la France 
se  développent  plus  rapidement  que  ceux  de  l'~  depuis 1962  (6,1% 
l'an) par sui  te  du  f'ort  accroissement  des  importations  du  Cameroun  (9,6% 
l'an) et  du  Gabon  (12,3% l'an). 
Enf'in,  les importations  de  Madagascar en provenànce  de  la France  régres-
sent  de  1,8%  par an,  alors que  celles du  Congo-Kinshasa s'accroissent de 
façon notable,  la France  étant après l'Italie  l'Etat membre  qui  accroît 
le plus vite  ses ventes  à  cet Etat. 
5·  Les  importations  des  EAMA  en provenance  de  l'UEBL  (base  CAF) 
Les  importations des  EAMA  en provenance  de  1 1UEBL  passent  de  62  mil-
lions de  ~en 1962  à  99  millions  de  ~en 1966,  progressant  de  15,2% par 
an  et  de  25,3% si l'on exclut le  C.R.B.  de  l'ensemble  EA}~. 
En  oe  q\ti  concerne  l'UDEAO,  le  taux de  croissance  de  ses importations 
(28,5% 1 'an)  est influencé  par celui  des importations  de  la~ 
d'Ivoire  (28,8%  l'an),  seul  pays  dont  les importations soient  re~ative­
ment  élevées  (supérieures  à  3  millions  de  ~ en moyenne  au cours  des 
années  1964-1966). 
De  m€me,  en  ce  qui  concerne  1 1UDEAC,  le  rythme  de  croissance  de  ses im-
portations  (24,5% l'an), résulte  du  f'ort accroissement  des  importations 
du  Cameroun  (53,7% l'an),  qui est également  le  seul  pays  dont  les im-
portations soient  d'un montant  significatif'  (supérieures  à  3 millions de 
~ en moyenne  des  années 1964-1966). - 12  -
•  Enfin,  les ventes aux autres pays  associés,  Congo-Kinshasa,  Rwanda  et 
Burundi  et Madag~, connaissent un  rythme  d'expansion très élevé 
(12  à  13% par an). 
6.  Les  importations  des  EAMA  en  provenance  des Pays-Bas  (base  CAF) 
Les  importations  des  EAMA  en  provenance  des Pays-Bas,  qui étaient  de 
27  millions  de  ~en 1962,  s'élèvent  à  39  millions  de  ~en  1966;  elles ont 
progressé  de  10,5% l'an  (de  10 12% l'an si l'on considère  l'agrégat 
E.AMA- C.R.B.  exclu),  rythme  de  croissance très largement  supérieur  à 
celm  q_ue  l'on a  relevé  pour la période  1958-1966:  4,9%  (ll,l% pour EAli...A-
C.R,B.  exclu) • 
•  Les ventes  des  Pays-Bas  à  l'UDEAO  s'accroissent aux taux de  10,8% 
l'an,  par suite  du  fort  accroissement  des importations de  la Côte 
d'Ivoire,  du  Dahomey  et  du  Niger  • 
•  Les ventes  des  Pays-Bas  à  l'~  se  développent  au  rythme  de  11%  l'an, 
rythme  provoo.ué  essentiellement par la forte  croissance  des  importations 
du  Gabon  et  du  Cameroun • 
•  Les ventes  des  Pays-Bas  au  Congo-Kinshasa  se  développent  également  très 
rapidement  (13,7% l'an),  tout  comme  celles  à  Madagascar  (5,8%  l'an). 
7•  Les  importations  des  EAMA  en  provenance  de  la R.F.  d'Allemagne  (base  CAF) 
Les  importations  des  EAMA  en provenance  de  la R.F.A.  passent  de 
55  millions  de  ~ en  1962  à  93  millions  de  ~ en 1966,  progressant  de  14,8% 
l'an (16% C.R.B.  exclu) • 
•  Les  importations  de  l'UDEAO  s'accroissent au  rythme  très élevé  de  19,4% 
l'an, cette  forte  croissance  étant  commune  aux différents pays  qui  com-
posent  cette  région,  Sénégal  et Mali  exceptés. - 13  -
•  Les  importations  de  l'UDEAC  progressent moins  rapidement  (rythme  de 
10,4% l'an), malgré  le  rythme  très soutenu d'accroissement  des  importa-
tions du~  (18,3% l'an) et du  Cameroun  (14,3% l'an)  • 
•  Enfin,  le  développement  des  importations des  autres pays est  également 
très dynamique  :  11,4% 1.1an pour le  Congo-Kinshasa  ,  21,1% pour le 
Rwanda  et le Buru.ndi,  20,7% pour la Somalie  et 16,9  %pour Madagascar. 
8.  Les  importations  des  EAMA  en  provenance  de  l'Italie  (base  CAF) 
Les  importations  des  EAMA  en  provenance  de  l'Italie progressent  de 
20,5% l'an (15,7% l'an C.R.B.  exclu), passant  de  29  millions  de~ en 
1962  à  57  millions de  ~en 1966;  l'Italie est l'Etat membre  qui accro1t 
le plus  rapidement  ses ventes  à  l'ensemble  des  EAMA. 
Les  pays de  l'~  accroissent leurs achats auprès  de  l'Italie au 
rythme  de  22,5  % 1 'an,  mais  seuls deux  pays,  la COte  d'Ivoire  (39,6% 
l'an) et le Sénégal  (10,1% l'an) enregistrent  des montants relative-
ment  élevés d'importation  (supérieurs  à  3  millions  de  ~en moyenne  des 
années  1962-64  ou  1964-66). 
Les  pays  de  l 1UDEAC  connaissent une  croissance  de  leurs importations 
plus  rapide  encore  (31,3% l'an), par suite essentiellement  de  la forte 
augmentation  des  achats du  Cameroun  (43,0% l'an).  Les  importations  du 
~  et  d.u  Congo-Brazzaville  ne  représentent  encore  que  de  faibles 
montants  • 
•  Enfin,  Madagascar  (20,4% l'an) et le  Congo-Kinshasa  (45,3% l'an) 
développent  très  rapidement  leurs achats  à  l'Italie, tandis  que  ceux  de 
la Somalie  n'augmentent  que  de  1,3% par an. - 14-
II.  LA  COMPOSITION  DES  ECHANGES  ENTRE  LES  E.AMA  ET  LA  CEE 
On  se bornera  à  examiner ici la composition  par produits  des expor-
tations des  pays  associés avec  l'ensemble  CEE,  cette analyse  étant effec-
tuée  sur base  des moyennes  calculées pour les périodes 1962/64 et 1965/67 
(of.  tableau ci-contre). 
L'étude  de  la composition par produits-des exportations  des  EAMA 
vers la CEE  fait apparaître une  double  dipari  té:  une  disparité  par pays 
et une  disparité par produits. 
a)  La  disparité  pa~ pays  s'exprime  dans le fait  que  les 18  EAMA  par-
ticipent  de  façon 'très inégale  aux exportations des différents pro-
duits vers la CEE,  ce\tte  inégale  réparti  ti  on  étant d'ailleurs varia-
ble  selon qu'il  s 1 agi1 t  de  produits d'origine  agricole  ou  d'origine 
minérale. 
-En ce  qui  concern#  les produits d'origine  agricole,  on  note  que 
les grands  prodlfits d'exportation des  EAMA  sont  essentiellement le 
fait  de  deux qdtrois Etats associés.  Il en est ainsi pour les 
exportations  de  bois brut  (Côte  d'Ivoire  52  % des exportations  de 
1 'ensemble  EAMA  en moyenne  des  années  1965/67,  Gabon  25  %,  Congo-
Brazzaville  ll%),  celles de  café  (Côte  d'Ivoire  40"/o,  Cameroun  20"/o, 
Congo-Kinshasa 17"/o),  de~  (Côte  d'Ivoire  52"/o,  Cameroun  34"/o),  de 
bananes  (Côte  d'Ivoire  39  %,  Somalie  30%,  Cameroun  23  %),  etc  •• 8 
C'est  seulement  pour deux produits que  les exportations  sont  moins 
inégalement  réparties entre les pays  assooiés:les noix et amandes 
de  palmiste,  et les peaux et pelleteries. 
-En ce  gui  concerne  les produits d'origine  minéralet  la répartition 
entre  pays  associés est encore  plus déséquilibrée  puisque  deux 
pays et le  plus  souvent un  seul,  assurent la totalité des exporta-
tions,  Ainsi,  le  cuivre et les "autres métaux  communs  non ferreux" 
sont  exportés en  quasi-totalité par le  Congo-Kinshasa  (respective-
ment  98,9% et  lOO%),  le minerai  de  fer par la Mauritanie  (99,9%), i  nserf  chari s 








Peaux,  pelleteries 
Arachides 
Noix  palmiste 
Caoutchouc 
Bois  brut 
Coton 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
Minerai d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai  de  thor./uran. 
Huile  d'arachide 
Huile  de  palme 
Huile  de  palmiste 
Huiles brutes de  pétrole 





Ensemble  UDEAO 







































"Autres mét. comm. non  ferr."  - -
=============================~================= 
Exportations tous  prod.  388.992 
=============================================== 
Café  17 19 
Arachides  17,6 
Principaux produits  Bois brut  16,9 
en  pourcentage du 









I l  s,  1 
1  4  0  1 
_l  8313  1 
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L' UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
Moyennes  1962/ 1964 
Mauritanie  !  Mali 











































1  = !  =  =  =  =  =  = 
1  - - - - -
==========1======p============:: == f=========== f=====~========== f===== 
16.778  4,374  124.028  r  2.356 
~=~======= ======F=========J======F=========== 6=====  ==========F===== 
Min.  fer  9313  Arachides 1 48,9  Huile  Peaux  48,0 
Coton  34,2  d'arach.  3815  Arachides 2413 
Peaux  8,7  Arachides  3812  Coton  14,6 
Tourteaux  911 
Poisson  516 
! 






i  i  Total 
1 
















1.000  ~ 
part de  chaque Etat associé dans 
les exportations  de  l'ensemble EAMA 
Côt e  d'Ivoire  Dahomey 






































































- - - - 1 
=================,========== 
d'arach.  8,2  Cacao 
Bananes 
Total  Total 
16,0  Arachides  1210  Phosph. Ca  ! 19,5 
10141  Café  7  ,O  Noix palm. i  914 
93 16i Total 
1 
1  Coton  j  S14 
1 












Ta  lac 
Peaux,  pelleteries 
Arachides 




Phosphates  de  calcium 
Mine rai  de  fer 
Mine rai  de  zinc 
!
Minerai  d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai  de  thorium/ uran. 
Huile  d'arachide 
Huile  de  palme 

























EXPOR~A~I ONS PAR  FrtG~:I~S  ~~S PAYS  DS  L'UD~AC VZRS  LA  CES  (BASE  CAF) 
:JDEACJi  %  ,, 
li 
!! 
t  :1 
O,l  il 
22,3  ~: 
1 '7  ji 
!1 
22,3  il 
46 ,o  Il 
3,1  il 
6  •1  3  ,5  li 
1 
19,8  1 
4,4  Il 
23,3  J 
16,5  'l'  49,2 
7~,1  1 
1  0  1  ,, 
'  ji 
- 1!  o,6  a 
Koyennes  1962/195~ 
Camerou.YJ.  :'chad 





















24,  c 
3 
lll 
2'  840 
3,c  309 
15,1  -
15,0  -






























Valeurs = 1.000  ~ 
% :  =  part  de  chaq_·..te  Etat 
assoc1e  dans  les exportations 























Congo-3razza  (l) 
Vale~rs  %  · 
10  E. 
51  O,l 
115  1,7 
611  o, 5 
385  0 , 5 
34  0,2 
333  4, 4 
7 3  1,0 
117  1,6 
1.116  7 , 2 
161  l'  4 
17.033  12 ,o 
191  0'  5 
45  0,3 
34  0 ,3 
388  4,6 
55  O,l 
762  2,5 
49,3  ii 
95,9  il 
0,1  !i 
7,8  i! 
5,1  il 
~-----------------------~r----- ---~----~ . --------+-----~-------~----~-------+-----+---------4----+------ ---+-----~ 
15.  13  9  100  ' 0  li  - - - - - - l3  . 114  8 6' 6  13, 4  Huile s  brutes  de  pétrole 
!Bois travaillé  ).  418 
Cuivre  669 
Aluminium  20.322 
~~~~;;;~  :~~!;,~~~~;,~~r;~!~;;. ~: ~S~%-~~:~ 
Exportations tous produits 252.645 
••••a•=•c•~=a~•~=~••=•=•••••••~~~=cc 
!Bois brut 
Principaux produits en  Cacao 
pourcentage  du total  Café 





7 7 '0 !  l  t  4  t  2  t  3. 3 29  7 5 ' 0  8 2  l  ' 8 
0,4  i  18  t  5  t  - - 22  t  624  0,4 
100,0  i  20.322  l OO ,C  _  - _  - _  - _  -
1 ' 2  !  - - - - 58  l ' 2 
~;~;;~~  g~~~~~~~  :;;;~: ;g  ~~~~::.  :~;;; : ;g~~  ~~:::;;;; .  ~~~~  ~~~;:: : ;;;; ~~~~~~~: :  :;:  ;~:: 
12,8  ~Caf~  20,0  Pea:tx  5,5  Café  41,1  Pétrole.  18,0  Diamants  14,2 
11,9 , ~ Aluminium 16,7  'l'abac  4,8  Min.thor/ur 10,5  P&trole  6 , 5 
10,5 
1Bananes  9,2  Min.maneanèse6, 9 
8,0  !Bois \lrut  9,0 
6,0  ~ Coton  5,9 
4,s  Il 
t  95,2  Tota.l  92,5  'l'otal  75,8  81,3  ~Tote . l  86,1  IT'otal 
L---------------------~~------~----L-------~----~------~--~------~~--~--------~---~------~~----~ 
(1)  Les  diamants non  r·e_pris  dans la liste ci-dessus représentent un  poste  important  des  exportations  du  Congo-Brazzavil1e 
4.395.000  ~ EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  DU  C. R. B. 1  :9E  LJ..  SŒ•:ALIE  ET  D E  r~:ADAGASCAR  (BASE  CAF) 
Moyennes  1962/1964 
Ensembl e  C.R. B.  Congo-Kinshasa 
val eurs  "la  val eurs  "la 
Poisson  4  f..  4  [ 
Riz  - - - -
Bananes  1.467  2,9  1.467  2,9 
Sucre  326  4,9  324  4,9 
Café  14.016  10,4  13.769  10,2 
Cacao  2.554  3,6  2.554  3,6 
Tourteaux  :  4.077  24,8  4.010  24,4 
Tabac  81  1,1  81  l,l 
Peaux,  pelleter ies  239  3,2  52  0,7 
Arachides  9  [  9  t 
Noix  palmiste  944  6,1  944  6,1 
Caout chouc  9.328  81 ,8  9.328  81 ,8 
Bois brut  6.147  4,3  6.145  4,3 
Coton  5.071  14,4  4. 205  11,9 
Phosphates  de  calcium  - - - -
Minerai  de  fer  - - - -
Minerai  de  zinc  3.609  ,~oo,o  3.609  100,0 
Minerai  d'étain  17.303  99,4  13.474  77,4 
Minerai  de  m anganèse  3.982  38,6  3.982  38,6 
Minerai  de  thorium/uranium  - - - -
Val eur s 
% 
Rwanda  (l)  Burundi 




2  f  -
247  0,2  -
- - -
67  0,4  -
- - -




2  t  -




3.829  22,0  -
- - -
- - -
l.  000  $ 
part de  chaque Etat associé  dans 
l es  exportat ions  de  l'ensemble  EAMA 
(12  Somalie  Madagascar fJ 
%  val eurs  "la  val eur s  o 
- 553  6,1  31  0, 3 
- - - 5.094  99,8 
- 16.125  31,8  1.804  3,6 
- - - 6. 238  93,4 
- - - 21.321  15,8 
- - - 180  0, 3 
- 7  t  302  1,8 
- - - 4.680  62,4 
- l.  312  17,5  1.343  17,9 
- - - l.  275  1,7 
- - - - -
- - - 7  [. 
- 8  {.  17  [_ 
- 220  0,6  316  0,9 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 344  4, 3 
1 
Huile  d'arachide  - - - - - - - - - - - -
H uile  de  palme  25. 298  84,1  25.298  84,1  - - - - - - - -
Huile  de  palmiste  3.849  94,9  3.849  94,9  - - - - - - - -
1 
H uiles brutes de  pétrole  - - - - - - - - ...,.  - - -
Bois  t ravaillé  976  22,0  976  22,0  - - - - - - - -
Cuivre  160.034  99,6  159.980  99,5  54  {.  - - - - - -
Aluminium  - - - - - - - - - - - -
Zinc  4.585  98,8  4.585  98,8  - - - - - - - -
"Autres  mét. comm.  non  ferr.'  23.871  ~ oo,o  23.871  100,0  - - - - - - - -
============================·  ========= =======  ~=======·  ======  ========== = ====  ========== ====  !:========== f:====·  •========· ====== 
Exportations  tous  produits  299.595  294.131  5.464  - 18.923  62.913 
============================·  == =======  =======·  ~======= = ====== ==========  = ====  ========== ====  !==== ======-0:== ===  =========  ====== 
Cuivre  53,4  Cuivre  54,4  Miné tain  70,1  Bananes  85,2  Café  33,9 
Huile paJme  8,4  Hui l e p:Wne8,6  Cot on  15,8  Peaux  6,9  Sucre  9,9 
Principaux  produits  "A utr.mét.  "Autr.mét.  Café  4,5  Si sal  8,8 
comns  n.f." 8,0  com ns n.f.'€ ,1  Ri z  8,1 
en pourcentage du  M in.étair:  s,8  Café  f  4,  7  Tabac  7,4 
Café  4,7  Min.étaïn 4,6 
total  des exportations 
180,4  Total  80,3  Total  Total  90,4  Total  92,1  Total  68,1 
Dans  les exportations du  Rwanda  sont  également  comprises celles du  Burundi.  ( l) 
( 2)  Les autres produits,  relativement importants,  exportés  par Madagascar non  repris dans la liste ci-dessus  sont  (en milliers  de  $) : 
la viande de bovins  (1.334) 1  les préparations et conserves de  viande  (1.446),  les légumes,  plantes  •. .  (1.214),  le  tapioca  (1.187) 1 
le poivre et les piments  (92],  la vanille {751 ) 1  l e  sisal et similaires (5.549),  l es matières végétales pour vannerie et sparterie 









Peaux,  pelleteries 
Arachides 




Phosphates de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
Minerai d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai de  thor./uran. 
Huile d'arachide 






"Autres  mét.comm.non  ferr." 
Exportations tous prod. 
Principaux produits 
en pourcentage  du 
total des  exportations 
-/L/d-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
Valeurs  1.000  ~ 
Moyennes  1965/67  %  part de  chaque Etat associé dans 
les exportations de  l'ensemble  EAMA 
EnCJemble  UDEAO 
valeurs  % 
Mauritanie 





.  Haute-Vol ta 
valeurs  % 
Niger 
valeurs 
1  ,<! 
;o 
Côte d'Ivoire 
valeurs  % 
D ahomey 
valeurs  % 
9·477  94,3  851  8,5  l  7.610  75 ,7  l  910  9,1  104  1 10 
- 1 
1  23.573  39,1 







































































l.  77 4  21, 3  - - - - 3  f 




































































35  t_  - - - - 35  E-
'""L: ..  t - :"L 1  """L'":  = P===~=:::= .L  =:===:~::::::::::~:=  :::::~.J.L  ====L :==== = L  ====L:===  = :=:L ... :  =--~-
497.277  56.382  1.433  124.798  2.756  i  27.339  241.602  12.487 
==========  ======  ===========================  ---- ======~======F=========<=======i===== ============ = ====,================= = =========== ==== 
Bois brut  18,2  Min. fer  95 17  Coton  3512  Huile  Coton  3019  Arachides  84,3  Bois  brut  3714  Huile  palm.  21 12 
Café  1310  Peaux  26 ,2  d'arach.  41 11  Arachides 29,5  Huile  Café  24 10  Huile  pal me  20,4 
Arachides  1219  Arachides l0,8  Arachides  31,1  Peaux  j2l 17  d'arach.  1011  Cacao  17,6  Noix  palm .  15,2 
Huile  Tourteaux  6,6  Tourteaux  11,5  Bananes  9,8  Coton  9,4 
d'arach.  1019  1  Huile  Poisson  6,1  i  Arachi des  5,0 
Min.  fer  10,9  1  1  d'arach.  6,0  Phosph.C a  5,5  l  Café  4,6 
Cacao  10,1  1  1  Peaux  4,4 
















Noix  palm. 












EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAC  VERS  LA  CEE  (base  CAF) 
Mojen.u.es  1965/67 
1 Ensemble  UDEAC  Cameroun 
1 valeurs  %  valeurs  1  % 
Poisson  93  0,9  21  ( 
Riz  - -
13.695 12;, 7  1  13.695  Banane_ s  22,7 
1  Sucre  949  29,1 
28.435 i  19,9  Café  36.027  25,2 
Cacao  29-548  36,0  27.693  33,7 
Tourteaux  623  3,0  506  2,4 
Tabac  3-344  49,5  1.930  28,6 
Peaux,  pelleteries  2.2]2  25,7  354  4, 0  1 
Arachides  l.  970  2,9  1.698  2, 5  1 
Noix palmiste  3.816  35,0 i  2. 988  27' 4 : 
Caoutchouc  2.057  19,0 1  1.756 16,2 1 
Bois  brut  15· 705  43,7 1  12.279!  7,1 
Coton  2.628  79,8  9-04~  1 2~, 5 1  Phosphates  de  calcium  - -
Minerai  de  fer  3  -
Minerai  de  zinc  625  ll,  6  - ~, l  1  Minerai d'étain  106  0,7  ll 
Minerai  de  manganèse  12.408  74,6  - -
1 Minerai  de  thor./uran.  8.117  96,1  - 1  -
1 
1 Huile  d'arachide  - - - 1  -
i 
Huile  de  palme  3.606  12,4  3.152 l 1o,9 
1  Huile  de  p~lmiste  2J~  3.1  l49 i  1,9 
1 
1  Huiles  brutes de  pétr.  1].709  99,5  1  - - 1 
1  Bois  travaillé  5·144  61,6  174 !  2,1 




Aluminium  18.085  lJO,O j,  18.085 :1oo, o 
1  Zinc  43  :n., l  '  -i  -
1  Autr.mét.comm.non ferr.  - :  - - -
-- - -- - -
Exportations  tous  prod.  215.175  128.432 
Bois  brut  27,5  Café 
--r-· 
22,1 
Principaux produits en  Café  13,1  Cacao  21,6 
Cacao  10,7  iAluminium  14,1 
1 pourcentage  du  total  Coton  9,6  Bananes  10,7 
Aluminium  6,6  Bois  brut  9,6 
des  exportations  Pétrole  6,4  Coton  7,0 
Bananes  5,0 
Min.mang.  4,5 
Total  83,4  Total  85,1 
Tchad 
valeurs 
1  % 
- 1  -
- 1  - 1  - 1  -
- !  -
1  - 1 
!  -
- i  -
35 
!  0,2  i 
1  - 1 
1  -
637  7,2 
29  f:. 
- -
- -
3  f' 

















..  .........  -




Total  92,6 
Valeurs = 1.000  ~ 
%  part  de  chaque  Etat  associé  dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
R. C.A.  Gabon  Congo-Bra. 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs  % 
- - - - 90  0,9 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 949  29,1 
6.232  4,4  169  0,1  1.191  0,8 
4  é.  l.  541  1,9  310  0,4 
51  0,2  - - 31  0,1 
951  14,1  - - 463  6,9 
182  2,1  375  4,2  714  8,1 
lll  0,2  73  0,1  59  0,1 
162  1,5  47  0,4  619  5,7 
lll  1,0  - - 190  1,8 
148  O,l  43.628  25,2  19. 64 7  ll,  3 
3.781  ll,  5  ll  f:  99  0,3 
- - - - - -
- - - - 3  -
- - - - 625  ll,  6 
- - - - 95  0,6 
- - il.932  71,7  476  2,9 
- - 8.117  96,1  - -
- - - - - -
- - 262  0,9  192  0,7 
- - - - 90  1,2 
- - 16.900  94.9  809  4,5 
- - 3.907  46,8  1.063  12,7 
10  ~  2. 516  l,O  - -
- - - - - -
- - - - 43  l,l 
- - - - - -
12.735  87.166  32.429 
Café  48,9  Bois  brut  50,1  Bois  brut  60,6 
Coton  29,7  Pétrole  19,4  Cuivre  7,8 
Tabac  7,5  Min.mang.  13,7 
Min. thor.1 
ur  an.  3,4 
Total  86,1  Total  92,6  Total  68,4 -léfP-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  m.;  C.  P.. ~ .,  DE  LA  SOM ALIE  El'  DE  M ADAGASCAR  (base  CAF) 
Moyennes  1965/67  Val eur s 
% 
ji Ensemble  C. R. B.  Congo-K.  Rvranda ( :;_;  1  Burundi  ( J  ~  1 
!  valeurs  %  valeurs  r %  valeurs  %  ' valeurs  !  'fo 
Poisson 
1 
33  0,3  33  ! 0,3  - - !  -! -






663  1,1  663  l,l  - -
Sucre  23  0,7  18  0,6  5  o,1  -
1Café  il 
25.548  17,9  24.084  16,8  l . L16 3  1,0  - -
lj  Cacao  !j 
2.249  2, 7  2.249  2,7  - - - -
1  Tourteaux  3.522  16,9  3. 440  16,5 
1 
82  0,4  - -
1  f 
1  Tabac  94  1,4  92  1,4  l  - -
!Peaux,  pelleteries 
1  ·--·----- 1  1  504  5,7  229  2, 6  274  3,1  - -
J  Ar ach~ . d es 
1 
34  f..  34  ~  1 
1 




191  1,8  191  1,8 
!  - - 1 J-ToiY  palmist e  i 
-
1 
1  • 
6. 830  63,2  6. 830  63,2  1 
=1 
i Caoutc!:wuc  - - -




l  - -
1  1.211  3,7  40  0,1  1.171  3,6 
1  Cot on  l  - 1 - 1 
Phosphates  de  calcium 
1 
10  ~ 
1 
- - 1  10  ~  - i  - i 
Miner ai  de  fer  62  0,1  62  0,1  !  - -1  -
1 
1 
- 1  1 
Minerai  de  zinc  4· 748  88,3  4.7118  88,3  - -
1  - 1 - 1 
15.620  99,3  76,3 
i  3. 625  23,1 
=1 
Minerai  d' ét ain 
1 
ll.  995  1  - i  Minerai  de  m anganèse  3.822  23,0  3.822  23,0  :  - - - !  1  M in&rai  de  thor./uran. 
1 
1  - 1  - !  - - -
1  ~  ~ 
J  1  Huile  d' ar achide  9  9  i  - - - 1  -
1  1 
Huile  de  palme  1  22. 625  178,1  22o 625  78,1  1  - - - 1 -
Huile  de  palmiste  ,60,2  4.707  60,2 
1 
1  - 1  4.707  ' 
1  - - -
IJ  '  - 1  Huiles  brutes  de  pétrole  93  0,5  93  0,5  i  - - -
Bois  t r availlé  1.427  17,1  1.427  17,1  - - - -
Cuivre  257. 946  99,0  257.807  98,9  139  0,1  - -
1,  Aluminium  - - - - - - - -
4·035  98,8  4o026  98,6  9.  0,2  Zinc  - -
Autr.mét.comm.non ferr.  35-308  oo,o  35.308  oo,o  1  - - - - i 
!Exportations  tous 
1  410.888  403.557  7· 332 
1  prod.  1 
-4 
Cuivre  1 62,1:3  Cuivre  63,9  1 Min.étair  49,4 
Principaux produits  en  lut.  mét n. f  8, 6  Aui m ét.n.:t.:  8,7  Café  20,0 
Café  1 6, 2  Café  6,0  Coton  : 16,0 
pourcentage  du  total  Huile  paJme  5, 5  H.ri.le  Ialme  5,6 
,  ..  ,  ~ ,1 
exportations 
Total  Total  84,2  Total  85,4  1 
(1)  Dans  les export ations  du  Rwanda  sont  égalemer.t  COP'lprj ses  celles  du  furundi . 
1.000 ;, 
part  de  chaque  Etat  associé  dans  l es 
exportat i ons  de  l'ensemble  EA~~ 
So!!!alie  M adagascar ( ?. 
valeurs  1%  val eurs  "J, 
t11 C'  4,1!  39  0,4 
-
3;,41 
3.211  oo,o 
18.324  4.068  6, 7 
- - 2o284  70,1 
2  f:  16.709  ll,  7 
- -
1 
284  0,3 
- - 156  o,8 
! 
48,4  - - 3-271 
-·...-..... --- -- .. --- .. 
1.038  11,7  i  l.L144  16,3 
2  - 1  1.  Lill  2,1 
- - - -
- - - -
- - 35  & 
70  o, 2,  49  0,1  1 




- - - -
- - - -
- - 5  l:. 
- - 335  3,9 
- - - z.  - - 2 
- - - -
- - - -
- ,  - li 
- -
=i 
- 55  t.. 
- Il  - -
1  - - - -,  _,  - - -
--
20.856  53.291 
Bananes  87,9  Café  31,4 
Peaux  5,0  Bananes  7, 6 
Sisal  6,1 
Tabac  6,1 
' Riz  6,0 
Sucre  4,3 
Total  92,9  Total  61,5 
.. 
( 2)  Les  autres  produits  relativement  importants  exportés  pc:r  M adagascar vers  l a  CEE,  non  repris  dar.s  la l i ste  ci-dessus, 
sont  (en milliers  de  f,)1  la viande  de  bovir.s  (1. 973),  les préparations  et  conserfes  de  viande  ( 2.049),  les légumes  et 
plantes  (1.153),  l e  tapioca  (1.020),  le poivre  et  les piments  ( 934) ,  la vanilJ.e  (1.443),  l e  sisal  et  similaires  ( 3. 2'12), 
l es  matiP.res  végétal es  pour vannerie  et  sparterie  (1.189)  et  l es  huUes essentielles  (1 .104). - 15  -
l'aluminium par le Cameroun  (100  ~), les huiles brutes de  pétrole 
et le minerai  de  thorium et d'uranium par le Gabon  (respectivement 
94,9% et 96,1 ~),  le minerai d'étain par le  Congo-Kinshasa  (76,3~) 
et le Rwanda  (23,1 %),  les phosphates  de  calcium par le  Togo  (63,5~) 
et le Sénégal  (36,4%),  le minerai  de  manganèse  par le Gabon  (71,  7 %) 
et le Congo-Kinshasa  (23~). 
b)  Quant  à  la disparité  par produits,  elle traduit la forte  dépendance 
des exportations des Etats associés vers la CEE  à  l'égard de  quelques 
produits  seulement • 
•  On  remarque,  en effet,  que  pour 12  pays associés  sur 17  (le  Rwanda 
et le Burundi  étant  statistiquement confondus)  un  seul  pro,dui  t 
assure  environ  40  ~ et parfois un  pourcentage beaucoup  plus élevé 
des  recettes d'exportations.  Ces  produits  sont  a 
- le bois brut  pour le  Congo-Brazzaville  (60,6  ~ des exportations 
en moyenne  des  années 1965/67),  le  Gabon  (50,1 %)  et la Côte 
d'Ivoire  (37,4 %) 
- le  café  pour la R.C.A.  (48,9  ~) 
- le ~  pour le  Tchad  (92,6  ~) 
-les bananes  pour la Somalie  (87,9  ~) 
- l'huile d 1 arachide  pour le Sénégal  ( 41,1  ~) 
- les arachides pour le Niger  (84,3  %) 
- le  cuivre  pour le  Congo-Kinshasa  (63,9  ~) 
- le minerai  de  fer pour la Mauritanie  (95,7  %) 
- les phOsphates  de  calcium pour le  Togo  (39,1  ~) 
-le minerù d'étain pour le  Rwanda  et le Burundi  (49,4 %)  (1) 
•  En  outre,  plus  de  80  ~ des exportations de  chacun  des  pays  sont 
assurées  par un petit nombre  de  produits  :  7  pour le  Dahomey,  6 
pour le  Cameroun,  5  pour le Mali,  4  pour le  Congo-Ki»shasa et la 
(1)  La  structure  des exportations mondiales  de  ces  deux  pays  réunis 
est totalement  différente  de  la structure  de  leurs exportations 
vers la CEE  :  le café y  occupe  une  place  prédominante  (77  ~ des 
exportations vers l'ensemble  CEE  plus Etats-Unis). - 16 -
COte  d'Ivoire,  3  pour le Sénégal,  la Haute-Volta et le  Togo,  le 
Rwanda  et le Burundi  et la R.C.A.,  1  pour le  Tchad,  la Somalie,  la 
Mauritanie  et le Niger.  Seuls Madagascar et le  Congo-Brazzaville 
présentent une  structure  d'exportation plus diversifiée  • 
•  Si  l'on compare  la structure ·d'exportation vers la CEE  des  pays  associés 
en 1965/67  à  ce  qu'elle était en 1962/64,  on  constate  que  pour couvrir 
80 %  au  moins  des exportations en 1965/67, il faut  :. 
- un  plus grand nombre  de  produits  pour le  Cameroliln,  la R.C.A.,  le 
Mali,  la Côte  d'Ivoire,  le  Rwanda  et le Burundi,et  surtout  le 
Dahomey  (1)  - ce  qui  traduit une  certaine  "diversification" des 
exportations  ~e  ce~ pay,st 
- un  plus petit nombre  de  produits  pour le Congo-Kinshasa  et  le Togo; 
-le même  nombre·de produits pour la Somalie,  le 'fuhad,  le Gabon,  la 
Mauritanie,  le Sénégal,  la Haute-Volta et le Niger. 
III.  PART  DE  CHAQUE  PAYS  ASSOCIE  DANS  LES  ECHANGES  MONDIAUX  DES  EAMA  ET  LEURS 
ECHANGES  AVEC  LA  CEE 
A.  A 1 'exportation  des  EAMA 
L'étude  de  la part  de  chaque  pays associé  dans  les exportations  de 
l'ensemble  EAMA  indique  que  ces exportations  sont,  pour l'essentiel, 
effectuées par un  petit nombre  de  pays. 
1.  Part  de  chague  pays  associé  dans les exportations mondiales  des 
EAMA  (base  Fü B) 
On  remarque  que  deux  pays  seulement,  le Congo-K.  et la Côte d'Ivoire, 
(1)  Madagascar,dont  les exportations  sont  plus diversifiées,  connait une 
évolution  de  ce  type  :  6  produits représentent  61 15 %  de  ses expor-
tations vers Ja  CEE  en 1965/67,  contre  5  produits pour 68,1 %  de  ses 
exportations en 1962/64. -}Go-
PART  DE  CHAQUE  PAYS  ASSOCIE  DANS  LES  EXPORTATIONS  DE 
L 1 ENSF.lMBLE  DES  EAMA 
Enaemble  1959 








UDEAO  1959  27,8 
T  1962  .  34,1 
:==~~s====!2§l== ~=~112= 
1959  • 




















































CEE  CEE  -
France 
exclue 
France  UEBL 
en% 
Pays-Bas  RFA  Italie 
100  100  100  100  100  100  100 
100  100  lOO  lOO  100  lOO  100 
100  100  100  100  lOO  100  100 
~======== ========  ~================= =========F========  ======== 
31,e  7,5  53,1  2,e  19,8  10,4  10,5 
36,1  13,5  54,5  2,7  25,0  24,3  22,2 





0  2 
14,1 
9  2 
0,1 









































































































(1)  Les  chiffres de  l'année  terminale  sont  ceux  de  1966  et non  de  1967 -1cPb-
~ 
Monde  CEE  CEE- France  UEBL  ~a;ys-Ba.s  RFA  Italie 
0  France 
exclue 
1959  18,7  21,3  13,2  28,3  2,9  41,7  31,0  2,9 
UDE!C  1962  20,9  23,5  17,6  28,2  5,6  49,7  38,1  9,6 
=============!2§1== 
19,7  21  6  ==!~.&~==  ===~J.&J==  ========  ===.&===  ====~.&.!===  ==~~.&!===  32  0  =====::&====  8  6  ====.&==== 
1959  10,2  10,7  6,4  14,5  1,6  32,5  8,1  1,8 
Cameroun  1962  9,5  11,4  8,6  13,7  1,3  38,7  12,7  8,1 
196_1  7,9  10,4  8_~_6  12,4  1,8  40,6  12,7  4,1 
1959  1,6  .  .  .  .  .  •  • 
Tchad  1962  1,5  1,5  0,7  2,2  1,2  .  0,6  0,2 
1967  1,4  1,2  0,6  1,9  1,0  .  0_,_3  0,5 
1959  1,4  •  .  .  .  .  .  . 
R.C.A.  1962  1,3  1,1  0,1  1,8  •  •  0,1  0,4 
1967  1,8  1,0  0,3  1,9  .  .  0  3  0,7 
1959  4,2  •  •  .  •  .  •  . 
Gabon  1962  5,4  6,6  3,9  8,9  0,5  8,5  12,4  0,6 
1967  6,0  6,5  3,6  9,9  0,3  5.2  10,5  1  2 
1959  1,3  •  •  .  •  .  .  • 
Congo- 1962  3,2  2,8  4,2  1,6  2,5  2,4  12,4  0,3 
Brazza  1967  2,6  ~.5  3,2  1,6  0,6  4.2  8,2  2,1 
1959  44,6  38,8  74,6  7,5  94,3  38,0  55,4  60,3 
C.R.B.  1962  34,0  32,0  63,2  6,6  91,6  23,0  33,9  46,7 
~2!51  34,6  33.1  _53~_6  9.7  89~0  17,3  21~1  39._7 
1959  .  38,7  74,3  7,5  93,9  38,0  55,4  60,3 
Congo-K.  1962  .  31,5  62,2  6,6  89,6  22,9  33,7  46,3 
1~67  .  32_,5  52,6  9.5  87~_5  17,3  20,2  39,_2 
1959  .  0,1  0,2  .  0,4  •  .  . 
~wanda.  1962  .  0,5  1,1  •  2,0  o,1  0,1  0,4 
~urundi  1967  1,5  0,6  1,0  0,1  1,5  •  0,8  0,5 
1959  2,0  1,6  3,5  •  •  .  0,2  22,7 
Somalie  1962  2,3  1,9  4,2  0,1  •  •  0,1  20,1 
1,961  2,0  1.2  2 2  0,1  •  ..  0,1  9.2 
1959  7,0  6,5  1,3  11,1  •  0,6  2,9  3,6 
Madagascar  1962  8,7  6,5  1,4  10,6  0,3  2,3  3,6  1,5 
1967  5,8  3,7  0,9  6,9  0,1  1,0  1,8  1,5 
~~~~=============== ======  -=======  ========  =========-========-========= ====::z==== ========== - 17  -
réalisent,  ensemble  ,  en 1962  comme  en  1967  un  peu plus de  la moitié 
des exportations de  l'ensemble  EAMA.  Si l'on ajoute  à  ces deux  pays 
ceux  dont  la valeur des exportations atteint en 1962 et 1967  5 %  au 
moins  des exportations de  l'ensemble  des  EAMA  et qui sont,  par ordre 
d'importance  décroissante,  le  Sénégal,  le  Cameroun,  Madagascar et le 
Gabon,  ces  six pays assurent une  proportion très importante  des 
exportations en 1962  (85,8 %)  comme  en  1967  ( 8.1,8 %)  - cette  proportion 
étant légèrement  inférieure  du fait  de  l'augmentation de  la part 
afférente  à  la Mauritanie  (4,1%  en 1967). 
2.  Part  de  chaque  pays  associé  dans les exportations d'ensemble  EA:MA 
vers la CEE  (base  CAF) 
La  proportion  des ventes réalisées,  ensemble,  par le Congo-K.  et la 
Côte  d'Ivoire  est légèrement  plus élevée  en 1967  (52,8 %)  qu'elle ne 
l'était en 1962  (48,6 %).  En  revanche,  si l'on ajoute les pays  dont 
la valeur d'exportation.  est,  en 1962 et 1967  égale  à  5%  au moins  des 
exportations  de  l'ensemble  EAMA  vers la CEE  :  Sénégal,  Cameroun, 
Gabon  et Madagascar,  la part  de  ces  six pays est,  e~ 1967,  légèrement 
inférieure  ( 82 ,·'6  %)  à  ce  qu 1 elle était en 1962  ( 8 7,  .2  %)  par sui  te  dè 
la nette  diminution  de  la part  du  Sénégal et  de  Madagascar et de  la 
forte  augmentation  de  celle  de  la Mauritanie  (4, 5%  en 1967). 
3.  Part  de  chaque  p~rs associé  dans  les exportations  de  l'ensemble  EAMA 
vers  chacun  des Etats membres  (base  CAF) 
' 
On  constate  que  l'ordre des  premiers fournisseurs  parmi  les pays 
associés est  sensiblement  différent  d'un Etat  membre  à  1 'autre.  En 
effet,  ces fournisseurs  sont,  par ordre  d'importance  décroissante  (1): 
(1)  Dans  cette  énumération  sont  considérés  comme  principaux fournisseurs 
les pays  qui  représentent  lo%  au moins  des exportations  de  l'ensemble 
EAMA  vers  chaque  Etat membre. •  pour la France 
•  pour 1 'UEBL 
- 18  -
la Côte  d'Ivoire  (24,4%  des exportations des  EAMA 
vers la France  en 1967),  le  Sénégal  (18,1%)  et le 
Cameroun  (12,4%); 
le  Congo-Kinshasa  (87,5% des  exportations des  EAMA 
vers 1 'UEBL  en 1967)  ; 
•  pour les Pays-Bas  :  le  Cameroun  (40,6%  des  exportations  des  EAMA 
vers les Pays-Bas  en 1967),  la Côte  d'Ivoire 
(20,0 %)  et le  Congo-Kinshasa  (17 ,3 %) '; 
•  pour la R.F.  d'Allemagne  & la Côte  d'Ivoire  (29,4%  des exportations 
des  EAMA  vers la R.F.A.  en 1967),  le  Congo-
Kinshasa  (20,2%),  le  Cameroun  (12,7%)  et le 
Gabon  (10, 5%); 
•  pour l'Italie  le  Congo-Kinshasa  (39,2%  des exportations des  EAMA 
vers l'Italie en 1967),  la COte  d'Ivoire  (26;8%). 
On  remarque,  en outre,  que  la Somalie  qui  était se-
cond fournisseur de  1 'Italie en 1962,  avec  20,1 %  des exportations 
des  EAMA,  n'est  ph~s que  le  troisième  fournisseur en  1967  (9,2 %). 
B.  A l'importa,tion des  EAMA 
Comme  on  l'a constaté  s'agissant  des  exportations,  les importa-
tions  des  E.AMA  sont  essentiellement le fait  d'un petit nombre  de  pays. 
1.  Part  de  chag_ue  :Qays  associé  dans les importations mondiales  des 
EMlA  (base  CAF) 
On  note  que  trois pays  t  ~·  (1),  la Côte  d'Iyoire  et le 
Sénégal effectuent 44,6%  des  importations  des  EAMA  en 1962 et  48,5% 
en  1966  (2).  En  ajoutant  à  ces trois pays  ceux  dont la valeur des 
(1)  Les  statistiques d'importation utilisées ne  permettent  pas  de  distin-
guer le Congo-Kinshasa,  d'une  part, le  Rwanda  et le Burundi  d'autre 
part. 
(2)  Ce  chiffre est  légèrement  sous-estimé  car,  pour le C.R.B.,  il ne  s'agit 
pas  des  importations mondiales,  mais  des  importations en  provenance  de 
l'ensemble  des  pays  développés. ~  D 
1959 
Ensemble  1962 
~~========!2~ 
1959 
UDEAO  1962 
1966 
1959 
Mauri tarde  1962 
1966 
1959 
~ali  1962 
1966 
1959 
Sénégal  1962 
(1)  1966 
1959 
Haute- 1962 
Volta  1_2_66 
1959 
Niger  1962 
1966 
1959 
Côte  1962 
d'Ivoire  1966 
1959 
~ahomey  1962 
1966 
1959 
Togo  1962 
1966 
-/ fo.-
PART  DE  CHAQUE  PAYS  ASSOCIE  DANS  LES  IMPORTATIONS  DE 
L  1 ENSEMBLE  DES  EAMA. 
Monde  :cEE  CEE  - France  UEBL  Pays-Bas 
1  France 
1  exclue 
lOO  100  100  100  100  100 
100  100  100  100  100  100 
100  lOO  100  100  100  100 
=======  =========- =::z=======  ====-===== =========  ========= 
35,8  38,8  15,4  49,4  4,2  24,6 
44,0  47,1  26,9  53,4  9,9  43,2 
45,0  44,6  29,2  51,8  16,0  42,1 
- .,.  - - - -
3,2  3,8  1,1  4,7  0,1  0,2 
1,6  1,6  0,7  2 0  0,3  0,4 
- - - - - -
4,1  3d  3,3  3,2  1,2  2,4 
2,5  1,0  0,5  1,2  0,9  0,2 
18,8  20,7  8,2  26,3  2,3  11,4 
13,8  15,9  8,5  15,2  3,0  12,8 
11,3  11.5  7.7  1},2  },5  13,1 
0,9  1,0  0,2  1,4  - 0,2 
3,1  2,7  1,0  3,3  0,2  2,7 
2,6  2,3  1,4  2,7  1,9  1,9 
0,8  0,8  0,3  1,0  0,1  0,9 
2,5  2,2  0,9  2,7  0,4  1,3 
3,2  },0  1,5  3,7  1,1  3,2 
12,1  13,3  5,4  16,8  1,3  1,9 
12,5  14,9  8,6  16,8  3,5  15,1 
18,1  20,2  12,2  23,9  6,3  13.7 
1,7  1,7  0,6  2,2  0,3  1,5 
2,4  2,5  1,2  2,9  o,B  2,1 
2,4  2,5  1,8  2_,_8  1,2  4.6 
1,6  1,3  0,7  1,6  0,2  2,6 
2,4  1,8  2,3  1,6  0,8  5,9 
3,3  2,6  3,3  2,3  o, 7.  5,3 
(1)  Pour l'année 1959  Sénégal,  Mali,  Mauritanie 
en% 
RFA  Italie 
100  lOO 
100  100 
100  100 
======::~==  F-=-========== 
27,2  26,5 
37,3  28,5 
38.7  27,8 
- -
2,2  2,1' 
1,5  0 4 
- -
7,1  1,5 
0_._4  0 1 
14,0  16,5 
10,7  12,0 
_9  2  9,0 
0,3  0,3 
1,1  0,9 
1,1  0,8 
0,4  0,3 
1,0  1,1 
1,5  l,J 
10,6  8,4 
11,2  8,1 
17  6  12,9 
1,1  0,4 
1,1  1,5 
1,2  1,8 
0,9  0,5 
2,9  1,2 
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importations  représente  en 1962 et 1966,  5%  au moins  des  importations 
de  1 1 ensemble  des  EAMA  et q.ui  sont,  par ordre  d 1 importance  décroissante, 
Madagascar,  le  Cameroun  et le  Congo-Brazzaville,  on  obtient  des  pour-
centages élevés pour 1962 et 1966  (respectivement  70,7% et 72,6 %), 
mais néanmoins  sensiblement  inférieurs  à  ceux représentant la part 
de  ces  pays  dans  les exportations mondiales  des  EAMA. 
2.  Part  de  chaque  pays associé  dans les importations  de  l'ensemble  EAMA 
en  provenance  de  la CEE  (base  CAF) 
Les  trois premiers importateurs  :  C8te  d'Ivoire,  Congo-Kinshasa 
et Sénégal  représentent  dans les importations  de  l'ensemble  EAMA  une 
proportion légèrement  inférieure  à  celle  relevée  au niveau mondial 
(41,9% en 1962,  4~,1'% en 1966).  Si l'on ajoute  à  ces trois pays  ceux 
dont  le montant  des  importations atteint  5%  au moins  des importations  de 
l'ensemble  EAMA  en  1962 et 1966 et qui  sont,  par ordre  d'importance 
décroissante, Madagascar,  le  Cameroun,  le Congo-Brazzaville  et le Gabon, 
on  constate  que  ces  sept  pays  représentent une  proportion  croissante 
des  importations  de  l'ensemble  EAMA  en provenance  de  la CEE  (75,8%  en 
1962,  79 17  %en 1966). 
3.  Part  de  chaque  pays  dans  les importations  de  l'ensemble  EAMA  en  prove-
~ance de  chaque  Etat membre  (base  CAF) 
On  note  que  l'ordre  des  premiers clients,  parmi les pays associés, 
varie  sensiblement  d'un Etat membre  à  l'autre.  En  effet,  ces clients 
sont,  par ordre  d'importance  décroissante  (1)  : 
(1)  Dans  cette  énumération  sont  considérés  comme  principaux clients 
les  pays  qui  représentent  10%  au moins  des  importations  de  1 'ensem-
ble  EAMA  en provenance  de  chaque  Etat membre. - 20  -
•  pour la France  :  la Côte  d'Ivoire  (23,9%  des  importations  des  EAMA 
en  provenance  de  la France  en 1967),  Madagascar  (14,3%),  le  Sénégal 
(13,2%)  et le  Cameroun  (12,1%); 
•  pour l'UEBL  :  le  Congo-Kinshasa  (66,2%  des  importations  des  EAMA  en 
pro~enance de  l'UEBL  en  1967); 
•  pour les Pays-Bas  :  le  Congo-Kinshasa  (24, 3 % des  importations  des 
EAMA  en  provenance  des  Pays-Bas  en 1967),  la Côte  d'Ivoire  (13,7 %) 
et le Sénégal  (13,1 %)  ; 
•  pour la  Républi~ue Fédérale  d'Allemagne  :le Congo-Kinshasa  (24,3% 
àes  importations  de  l'ensemblc:l  EAMA  en  1967),  la C8te  d'Ivoire(l7,6%);. 
•.  pour l'Italie: le Congo-Kinshasa  (27 14% en  1967) 1  la Somalie  (19,6 %). 
IV.  PART  DE  LA  CEE  DANS  LES  ECHANGES  MONDIAUX  DltiS  EAMA  ET  PART  DE  CHAQUE 
E'I'AT  MEMBRE  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEO  LA  CEE 
A.  A l'exportation des  EA}~ 
1.  Part  de  la CEE  dans  les exportations mondiales  des~AMA (base  FOB) 
La  CEE  occupe  une  place  prédominante  dans  les exportations mondiales 
des  Efu~A.  En  1962,  la part  de  la CEE  dans leurs exportations mondiales 
s'établit  à  73%  pour 1 '~,  76%  pour 1 1UDEAC,  72%  pour le  c. R.B., 
6o%  pour Madagascar et  52%  pour la Somalie.  Toutefois,  en  ce  ~ui 
concerne  les  régions UDE.ÀO  et UDEAC  les situations par pays  sont 
nettement  différentes  • 
•  Ainsi,  au  sein  de  l'~,  les exportations  du  Sénégal  et  du 
Dahomey  sont  nettement  plus orientées vers la CEE  ~ue celles de 
l'ensemble  de  la région,  alors  ~ue les  statisti~ues font  appara1tre 
une  situation inverse  pour le Mali et la Haute  Volta. 
De  m~me,  en  ce  ~ui  concerne  l'UDEAC,  les exportations  du  Cameroun 
et, dans  une  moindre  mesure,  celles du  Gabon  sont,  plus  amplement 
que  l'ensemble  de  la région,  dirigées vers la CEE,  le  contraire  étant 
vrai  pour le ~'  la~·  et le  Con~o-Brazzaville. -10a--
EXPORTATIONS  DE  L'UDEAC,  DU  C.R.B.,  DE  LA  SOMALIE  ET  DE  MADAGASCAR 
Part  de  la CEE  dans  les exportations mondiales  de  ces 
et part de  chaque Etat membre  dans  leurs exportations vers 
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(1)  Les  chiffres de  l'année terminale  sont  ceux  de  1966  et non  ceux  de  1967. 
(2)  1963 
(3)  1960 
15,2 
1  7:4  '1 
!  ll,  7 
_l_ 
1  .97 ,9 
i  97,4 






EXPORTATIONS  DE  'L'UDEAO  +  TOGO 
en % 
k
~  Années  !,  GEE  (l)l!cEE-France  France  !
1 
UEBL  Pays-Bas  RFA  Italie  1
1
-
.  Monde  ,  1  CEE  CEE  CEE  CEE  CEE  CEE 
'• ·- '  i 
1959  68,6  1  46,7  53,3  !  24,3  4,9  10,4  7,1 
Ensemble  EAMA  1962  Il  71,7  44 19  55 11  1
1 
21 15  411  10,0  9,3 
1967  /  66,5  53,4  46,6  22,3  4,7  13,7  12,6 
1-============t==--:::=--=--~-.  --- --- -----------·  ------------------ --------·  .  -·- --- ·- ·------- ------···--····----·- -------·--···--- -------- ------- ....  --· 
1959  !:  75,0  ll,l  89,0  2,2  3,1  3,4  2,4 
UDEAO  +Togo  1962  ~~  72,8  16,8  83,2  1,6  2,8  6,7  5,7 
1967  1  65,7  '  35,9  64,2  4,0  3,7  15,4  12,8 
j··  --- ------···-·  -- ~~'  - j·(:-=. =:::.  =.:::  ....  :::-:.::t-:=--===1=-=:::  ..  :::-.:::. :::  ..  :::  ...  t.  ====f====l====\ 
1  1959  .  1  •  •  •  •  • 
1 
Mauritanie  1962  48,8  \  18,5  81,5  0,1  0 12  18,2 
1967  69,7  1.  70,0  30,0  17,6  1,4  29,0  22,0  ,. 
1  1959  1  •  '  •  •  •  •  •  • 
1  Mali  1962  1  17,9  5,3  94,6  0,1  0,2  1,9  3,1 
1  1967  i  3,3  ;..  28,2  71,8  0,4  9,8  6,4  ll,6 
1 
.  .  1959  1  86,3(2:[1  •  •  •  •  •  • 
Senegal  1962  88,3  iJ  3 12  96,9  0,4  0,7  1,7  0 14 
\  1967  81,6  lj  8,1  91~·:__f-·  o,3  o,7  3,6  3,5 
1  1959  20,3  !1  .  . 
1 
.  .  .  . 
.,.  Haute-Volta  1962  20,4  l'l  29,5  70,6  ll13  2,8  0,9  14 15 
1967  19,5  '  30,5  69,5  l  ·9,0  0,1  0,1  21,3 
---------·------1+-----
1  1959  1  85,5  •  •  1  .  .  .  . 
1  Niger  1962  1  56,5  1 17  98,3  'j'  0,9  - 0,1  0,7 
1  196 7 
1  60 t 9  6, 1  94, 0  0, 1  - - 6 , 0 
1  r--------r-----~ 
i  1959  64,7  •  •  •  .  . 
C6te  d'Ivoire  1962  69,4  29 15  70 14  2,0  4 15  12,2  10,8 
1967  61,2  44,0  56,0  2,8  4,7.  19,9  16,6 
1--------------~-----~-------+~.  ---------r-·  ---
1959  85,3  .,l  .  .  .  .  .  . 
Dahomey  1962  1  77,2  8,8  91,1  1,2  6,6  0,5  0,5 
'  1967  i  67,4  !  30,~  69,8  1,9  1,5  19,2  7,6 
1  i 
1959  83,2  5,1  94,9  1,0  3,9  0,2  -
Togo  1962  68,6  '  25,6 
1 
74 15  8,9  4 11  5,6  7,0 
1967  '  77,4  48,1  51,9  7,9  16,7  16,0  7,5  1  1  '.l._ ___  ___._ ____  ..~.-___  .....~-___  _.._ ___  _... ____  -4 
(1)  Les  chiffres de  l'année  terminale  sont  ceux de  1966  et non  ceux de  1967. 
(2)  Ensemble  Sénégal,  Mali  et Mauritanie. - 21-
- Toutefois,  en 1966,  la part  du  marché  communautaire  se  trouve  sensi-
blement  diminuée  pour la plupart  des  pays,  eu  égard aux  évolu-
tions vers le monde  et la CEE  enregistrées au  cours  de  la période 
1962-1966  (of.  tableau  à  la fin de  cette  annexe).  Seuls la Mauritanie, 
le  Togo  et le  Congo-Kinshasa  écoulent vers la CEE  une  part plus  impor-
tante  de  leurs exportations  (1). 
2.  Part  de  chaque  Etat  membre  dans les exportations des  EAMA  vers la 
CEE  (base  CAF) 
a)  En  ce  gui  concerne  les régions UDEAO,  UDEAC  et Madagascar,  on  peut 
faire  les constatations suivantes 
- En  1962, la France  absorbe  s 
•  83%  des  exportations  de  1 1UDEAO  vers la CEE  et plus  de  80%  des 
exportations de  tous les pays  de  cette  région,  exception faite 
de  la Haute -Vol ta  (71%)  ,  de  la COte  d 
1 Ivoire (7o%)et du  'lb,."'' (74,5%); 
•  66%  des  exportations  de  l'UDEAC  et  plus  de  70%  des exportations 
des  pays  de  cette  zone,  à  l'exception du  Cameroun  (66 %)  et  du 
Congo-Brazzaville  (32%); 
i 
•  90%  des exportations  de  Madagascar. 
- En  1967,  conformément  aux  évo.lutions  précédemment  décri  tes, le 
débouché  français est nettement  moins  important  pour l'~ 
(64,2%)  et plus particulièrement  pour la ~auritanie  (30%),  la 
COte  d'Ivoire  (56%),  le Togo  (52%)  et,  dans une  moindre  mesure, 
pour l'UDEAC  (60%)  et les différents pays  de  cette  région  (2). 
b)  En  ce  qui  concerne  le  Congo-Kinshasa,  la diminution de  la part  de 
l'UEBL ne  reflète pas  1 'évolution  COIDJ;>aré~~J.es expe&rtations  de  ce 
pays vers  l'UEBL  (12,2%  l'an),  d'une  part,  et vers la CEE  (11,1% 
(1)  Ceci est  également  vrai  pour le Niger,  mais  pour ce  pays l'année  1967 
n'est  pas  significative  de  l'évolution de  tendance. 
(2)  Inversement,  le  C.R.B.  (13,6%),  le  Congo-Kinshasa  (13,7%)  et le  Rwanda 
et le Burundi  (11,2%)  dirigent  en  1967 vers la France  une  part plus 
importante  de  leurs exportations vers la CEE. 
(3)  Les  calculs étant effectués sur  "tendance". - 22  -
l'an}  d'autre  part.  En  revanche,  conformément  aux  évolutions des 
exportations  du  Rwanda  et  du Burundi,  le  marché belge-luxembourgeois 
n'absorbe  plus que  57,5%  des exportations  de  ces pays  en 1967, 
contre  87,8% en 1962. 
c)  Enfin,  les exportations de  la Somalie  progressant  à  un  r,ythme  plus 
rapide  vers l'Italie que  vers l'ensemble  de  la CEE,  la légère  dimi-
nution  relevée  au niveau de  la part  de  l'Italie dans les exporta-
tions vers la CEE  (97,4% en 1962,  96,4% en 1966),  ne  reflète  pas 
l'évolution de  tendance. 
B.  A l'importation des  EAMA 
1.  Part  de  la CEE  dans les importations mondiales  des  EAMA  (base  CAF) 
La  CEE  occupe  également  une  place  très  importante  dans les impor-
tations mondiales  des  EAMA,  quoique  légèrement  inférieure  à  celle 
relevée  au  niveau des exportations. 
- En  1962,  la part  de  la CEE  dans les importations mondiales  des  pays 
associés est  de  69,5% pour 1 1UDEAO,  69,9% pour 1 1UDEAC,  43,8% 
pour le C.R.B.,  33,3% pour la Somalie  et 82,o%  pour Madagascar. 
Toutefois,  au  sein des  régions UDEAO  et UDEAC,  la part  de  la CEE 
dans les importations mondiales est très variable  d 1·~ pays  à  l'autre. 
Elle est  supérieure  à  la part  de  l'ensemble  UDEAO  pour la Mauritanie, 
le Sénégal,  la COte  d'Ivoire,  inférieure  pour les autres pays.  De 
même,  parmi les pays  de  1 1UDEAC,  la R.C.A.,  le  Gabon  et le  Congo-
Brazzaville  trouvent  dans la CEE  une· source .d'approvisionnement  pro-
portionnellement  plus  importante  que  celle  de  l'ensemble UDEAC. 
~ En  1966,  la place  de  la CEE  en qualité  de  fournisseur des  EAMA  diminue 
assez  sensiblement  pour Madagascar,  l'üDEAO  et les différents  pays 
'*  de  cette  région,  excepté le Niger et le  Togo  (1).  En  revanche,  la 
(1)  La  part  de  la CEE  dans les importations  du  Dahomey  est  ~lus impor-
tante  en 1966 qu'en 1962,  mais  ne  reflète  pas l'évolution de  tendance 
qui serait plu  tOt  à  la baisse  de  la part  de  la CEE. -22o..-
IMPORTATIONS  DE  L'UDEAO  +  'rOGO 
Part  de  la.Q~m dans  les  imnortatio:qê_!!!q_r~sli_S:_~e_s. ~e_  J!~ê...l:?.~~. 
~rt  de  chaq,ue  Etat  membre  :~ans leurs  im12ortations  en  prg_:Y.~~~!!~_de  ~~--Q~~ 
(base  CAF) 
en % 
D  ______  Origines  Années  __@!__  llQEE::_Fra!!c.;riT§;lli:..~ j  UEBL  ~P..S!.Y.S-:.~'!  RFA  -~~<~)-~~ 
;::~~~:~ m~  -~  ~~~~ t  ~~i  11- ~~~~1  cl~~-~-- _  _:T:i 
~~~;+ r:;o  - ::;-L  :~::fi~-~;~+~~~~;-p~~-=~,-o=;:;~-
1962  i  69,5  :1  13,7  lt  86,4  1,8  1  3,4  6,0  2,5 
~~~;--·  _6:,5  L--~'7-1-~'-3  ---~·9  ~- ~,o  s:9  ~  ~·9 
Mali 
1962  77,9  6,8  1!  93,1  0,1  l  0,2  4,3  2,2 











84,1  3, 0  1  ;,  7 





1---------+----1+-------il--------------+----1--··------······  1------,-------- --·-······--------·-
1959(1)'  75,0  12,5  87,6  1,7  1  2,2  5,.2  3,4  Sénégal 
1962  74,5  12,8  87,2  1,6  1  3,0  5,1  3,1 
r--------t--1-96_6_-H--_6_4_,  8--ll---2_1_,_2_-1+-_7_8_,_7----l--~-+--- -~~~--- 8' 2  4' 9 
1959  78,8  4,9  95,0  o,6  1  o,9  2,0  1,4  HautB  Vol ta 
1962  57,2  8,7  91,4  0,8  1  3)7  2,9  1,3 
1966  54,9  19,8  80,3  9,3  !  3,5  4,9  2,1 
---------+----+!-------'---------++-------+-----1---------+----+-----------
Niger  1959  72,5  ll,8  88,2  2,0  4,6  3,6  1,6 
1962  59,4  9,0  91,0  1,4  2,2  3,3  2,1 
1966  61,4  16,1  83,9  3,9  4,4  5,2  2,6 
.. ···----------+-----il-----ll-------+l-----+-----+----------t-------1----·--·· 
1959  75,1  12,6  87,4  1,5 
1962  77,3  13,8  86,2  1  2,0 
1966  71,4  19,2  80,8  3,4 







Dahomey  1959  70,8 
Togo 
1962  67 ,o 
1966  67,3 
1  1959 
I





(1)  Sénégal,  Mali  et Mauritanie 
1 
ll,  5 











2,5  3,4  4,7 
2,7  1  3,J  1  3,5 
5, 5  7'  8  1  5, l 
t----2ffG2  7,-7---+ 1 
-5-,  l---+---l-,-5--:i 
1  3,6  12,1  12,2  2,8  l 






IMPORTATIONS  DE  L 1 UDEAC,  DU  C. R. B.,  DE  LA  SOMALIE  El'  DE  Y".ADAGASCAR 
ParLde la  .. QJ'JJL~.l.~!}l.P..C!.:ttations  mondiales  de  ce~\3-).':S 
et  nart  de  chague  ~at  memb:r_e  dans  l'3'.l.!:_~o_rtatiQ.~~-~~rovenance  _<!_~  h:..Q.~ 
(base  CAF') 
· ·--...._  Ori.>dne.  _  j  CEE  ~  ~  .  LCEE-France 1 
"-·~----~--....__  Armee ai MT  ~-êEE  ____ i.,·.  France 
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10,3  n  13,4 





















6,3  76,3  1!  23,8 
-------------------· ··----------lt-------rr-------------tl-----+----f-----+---·--+-----i 




1962  63,8  !  16,5  1  83,4  3,8  2,6  8,5  1,6 
1966  60,7  \  17,6  l  82,4  2,4  3,7 
1 8,3  3,2 






1962  71,3  15,0  85,0 










90, 1  1'  0  2, 3  1  5, 3 
85,9  1,4  3,1  j  8,2 
80,1  2,6  4,4  ~0,1 




90, l  1'  9  2, 0  1  4, 9 
85,6  3,3  3,1  6,6 









1'  5' 
4,0 
..  •·~---•.:c:.c::·o·::;·:.·::-=::=  ---------\l=-==#====#==:====F:===!====!===:j=:::::::== 
C. R. B.  1  1959 





91,9  1  8,1  59,8  8,9  i Jfi,7  6,5 
86,7  13,4  50,7  7,1  )17,6  ll,3  1 
87,7  .,  12,3  56,1  1  7,9  117,5  6,2 
______  ___.;_.:c:~-=------=----4:=:·  --=·=·--·::.::.::!----t====ti====!t=------···-----"'--.::==-.::-+=  ................... +=-··-------- ---------





















'  87,4  12,7  55,9  7,6  jl?,9  6,0 
1  86,8  13,3  50,3  7, 2  i 17,4  11,9 











































2,6 - 23  -
:part  de  la CEE  est, en 1966  (74,5 %)  :plus  importante  qu'en 1962 
dans les importations  de  1 1~  (:plus  :précisément  dans  celles du 
Cameroun,  de  la R.C.A.  et du~)  ainsi  que  dans les importations 
du  C.R.B.  (52,5%). 
2.  Part  de  chaque  Etat membna  dans les importations  EAMA  en  ~rovenance 
de  la CEE  (base  CAF) 
En  ce  qui  concerne  les importations  des  EAMA  en provenance  de  la 
CEE,  on  constate  de  sensibles modifications  dans  l'importance  respec-
tive  des Etats membres. 
a)  S'~issant des  régions UDEAO,  UDEAC  et Madagascar,  on  peut  faire 
les constatatiomsuivantes  a 
- En  1962,  la France  assure  a 
•  86,4%  des exportations de  la CEE  vers  1 1~  et un  pourcentage 
voisin  ou  :plus  élevé  pour tous les :pays  de  cette  région,  excepté 
le Mali  (75,8 %)  et le  Togo  (69,3 %); 
•  85,1  ~des exportations de  la CEE  vers  1 1~  et une  propor-
tion  sensiblement  équivalente  :pour les divers  :p~s  de  la zone; 
•  91,3 %  des exportations  de  la CEE  vers Madagascar. 
-En 1966, la :part  de  la France  reste ~ès importante,  quoique 
en légère  diminution.  En  effet, la France  représente  cet~e année 
là : 
•  79,3% des  importations  de  l'~  en  :provenance  de  la CEE 
et une  :proportion voisine  ou  supérieure  :pour les différents 
pays,  Togo  excepté  (60,6 %) ; 
•  78,6% des  importations  de  l'UDEAC  en provenance  de  la CEE  et 
un  pourcentage  supérieur pour les différents :pays,  à  l'excep-
tion du  Cameroun  (76,2  ~) ; 
•  85,9 %  des  importations  de  Madagascar en provenance  de  la CEE. 
b)  S.~.agissant  du  C. R.B ., on  note  une  diminution  de  la part  de  1 1UEBL 
.dans  les importations en  provenance  de  la.  CEE  tant pour le  Congo-
Kinshasa  (55,9%  en 1962,  50,3 %  en 1966)  que  pour le  Rwanda  et le 
Burundi  (58,6% en 1962,  54,4%  en 1966). - 24-
o)  S'agissant  de  la Somalie,  la part  de  l'Italie dans les importations 
en  provenance  de  la CEE,  moins  élevée  qu'au niveau exportations,  est 
légèrement  en  retrait par rapport  à  1962  (88,9%  ~n 1962,  82,2% en 
1966). 
V.  :BALANCES  COMMERCIALES  DES  EAMA  DANS  LEURS  ECHANGES  AVEC  LA  CEE 
L'analyse  de  1 'évolution des balances commerciales  des Etats associés 
qui résultent  de  leurs échanges  avec la CEE  :pennet  de  faire les constations 
suivantes  : 
-Comme  on  l'a noté  dans le  corps  de  l'étude, la balance  commerciale  de 
1 1~  dans les échanges  avec la CEE, d'abord déficitaire en  1962 et 
1963 bénéficie  d'exédents croissants au cours  des trois anméœs  suivantes. 
Ces  résultats paraissent essentiellement  imputables aux résultats commer-
ciaux enregistrés par la Mauritanie  dont  la balance  commerciale  connaît 
une  évolution  identique  à  celle  de  l'ensemble UDEAO,  la COte  d'Ivoire 
dont  la balance  semble  être  constamment  excédentaire  de  1962  à  1966,  et 
aux excédents  du  Sénégal  au  cours  des  deux  dernières années. 
Les  balances des autres pays,  Togo  excepté,  paraissent,  en effet, 
constamment  déficitaires de  1962  à  1966. 
-Les excédents  dont  bénéficie  1 1~  au  cours de  la période  1962/66,~t 
résult~des surplus  commerciaux  dégagés  par le  Cameroun et le Gabon.  En 
revanche,  les autres pays paraissent accuser constamment  des déficits dans 
leurs échanges  avec la CEE. 
Les excédents  du  C.R.:B.  proviennent  des boni  du  Congo-Kinshasa,  les 
balances commerciales  du  Rwanda  et du :Burundi  paraissent  au  contraire 
constamment  déficitaires entre 1962 et 1966. 
On  rappellera,  enfin,  que  la balance  commerciale  de  Madagascar  est constamment 
déficitaire- déficits croissants de  1962  à  1966- et que  les résultats commer-
ciaux de  la Somalie  connaissent d'assez nettes fluctuations au  cours de  cette 
période. BALANCES  COMMERCIALES  DE's  ECHA.WGES  UDEAO-CEE 
1958  1 
1  1959  ;  1960  1961  1962 
1  - 28.061  Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - -
MAURITANIE  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA 
1  - - - - 25.607  - 26.444 
Exp~  CEE  - Imp.  CEE 
1  - - - - - 28.328 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  i  - - - - - 26.711 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - 12.920 
Exp.  EAMA  - Imp. EAMA  - i  - - - 24.015  - 21. 891  MALI  1 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE 
1 
1 
- 10.787  1  - - - -
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE 
1  - - - - - 19.758  l 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE 
1 
-
1  - - - - 16.344 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - 15.868  - 5. 60')  SENEGAL 
1 
1 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - +  4.814 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - 1  - - - + 15.553 
1 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - 11.262 
HAUTE-VOLTA  Exp.  EAMA  - Imp. EAMA  1  - 5.000  - 5.693  - 5.817  - 17.946  - 18.200 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE 
1  - 11.900  1  - - - -
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - 18.838 
Exp.  EAMA  -Exp.  CEE 
1  - - - - 4.330  -




1  - - - - + 




- - - - 1.040 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 1  -
1  - - +  15.266  1 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  18.400  1  +  2.569  +  7.386  - 1.344  + 18.461  COTE  D'IVOIRE  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  1  + 47.446  - - - - 1 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - !  - - - + 50.641 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - 1  - - - 8.815 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 300  - 3.008 
1  - 5.735  - 5.979  - 9·598  DAHOMEY  1  l  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - - 6.333 
j Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - 7.116 
1 Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  +  4.145  +  7-347  - 5-368  +  2.644  +  1.491 
TOGO  Exp.  E~A - Imp.EAMA  +  1.705  +  6.199  - 5-477  - 672  - 903 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  3.972  +  7-982  - 4.164  +  1.839  +  3.414 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  1.532  +  6.834  - 4.273  - 1.477  +  1.020 
1 Exp.  EAMA  ...,  Exp.  CEE  - 6.909  - 30.151  _. 58.986  - 93·591  - 64.975 
Ensemble UDEAO  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  7  15.342  - 29.186  - 46.644  - 89.519  - 72.307 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE 
1 
+  54.630  +  18.585 
1 
- 10.336  - 45.868  +  1.083  l  Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  + 46.197  +  19.550  +  2.006  - 39.796  - 6.249 
Soldes en  1.000 ~  + = excédent  EAMA 
- = déficit EAMA 
1963  1964  l  1965 
8.021  +  1?. 727 
1  +  24.022 
1 
-
- 10.538  + 19. 746  +  24.480 
1 
- 8.568  +  26.173  +  35.600 
- 11.085  +  27.192  + 36.058 
1 
.1 
- 12.028  - 13.290  - 13:369 
- 11.464  - 13.242  - 11.478 
- 7.896  - 11.164  - 13.418 
- 7.332  - 11.116  - 11.527 
- 31.583  - 26. 248  - 13.914 
- 17.920  - 17.975  +  2.812 
- 11.322  - 5. 729  +  409 
+  2.341  +  2.544  +  17.135 
- 12.994  - 14.894  - 15.427 
- 17. 702  - 20.084  - 20.447 
- 12.964  - 14.312  - 15.943 
- 17.672  - 19.502  - 20.963 
- 23  1  - 3.150  - 3.747 
1  +  1.107  - 8.146  - 9.474 
1  4. 760  5· 946  1.176  +  +  + 
+  5.890  +  950  - 4·551 
+  23.563  1  + 18.742  +  10.863 
+  32.815  1  +  2.550  - 9.378 
+ 58.454  + 55.925  -f- 58.909 
+ 67.706  + 39.733  + 38.668 
- 13.227  - 11.252  - 10.903 
- 12.559  - 9·500  - 12.495 
- 11.624  - 9·347  - 8.593 
- 10.956  - 7·595  -:- 10.185 
+  1.396  1  +  4-736  - 636 
- 441  +  777  - 3.423 
+  4.561  +  8. 785  +  5.675 
+  2.724  +  4.826  +  2.888 
- 52.917  - 26.629  - 23.lll 
- 36.702  - 45.874  - 39.403 
+  15.401  + 56.277  + 63.815 
+ 31.616  + 37.032  + 47.523 
- Les  chiffres en  rouge  traduisent une  amélioration de  la balance  commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'année  précédente 
-Les chiffres en noir traduisent une  détérioration de  la balance  commerciale  des  EAMA  par rapport à  l'année précédente 
1966 
+  33.791 







+  2.354 
+  17.113 
+  10.529 







+  7.209 
- 2.780 
+ 31.869 







+  8.458 
+  3.814 
+  13.669 
+  9.025 
+ 40.007 




:;!ALANCES COMMERCHLE3 DES  ECEA!WES  UDEAC  - CEE 
Soldes en 1.000  ~ 
1958  1959  1960  1961  1962  1963 
CAMEROUN  Exp.  EAMA  -Exp.  CEE  +  15.009  +  34.787  +  30. 550  +  26.976  +  25.480  +  29.219 
( 1)  Exp.  E~.A - Imp.EAMA  +  12.367  +  23.933  +  25.231  +  19.876  +  1e.464  +  24.356 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  44.887  +  44.881  +  41.191  +  43.139  +  48.050  +  48.747 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  +  40.148  +  34.027  +  35.872  +  36.039  +  41.034  +  43.884 
TCHAD  Exp.  E.A.MA  - Exp.  CEE  - - - - - 1.410  +  2.091 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  1.  600  - 2. 492  - 6. 740  +  1.027  - 8. 649  - 3.069 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - +  3.025  +  1. 30g 
Imp.  E.A!IIA  - Imp.  CEE  - - - - - 4. 214  - 3.85 
R. C.A.  Exp.  E.A.MA  - Exp.  CEE  - - - - - 4. 269  - 4.079 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  +  1. 300  +  449  - 3.793  - 4·559  - 8.961  - 8.230 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - - 3. 354  - 5·848 
Imp.  EM1A  - Imp.  CEE  - - - - - 8.046  - 9·999 
GABON  Exp.  EM1A  - Exp.  CEE  - - - - +  22.134  +  22.371 
Exp.  E.A}.1A  - Imp.  EAMA  +  6. 200  +  14.030  ...  14.998  +  16.829  +  16.749  +  16.072 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - , .30.036  +  43.069 
Imp.  E.A1>1A  - Imp.  CEE  - - - - +  33.651  +  36.770 
CONGO  Exp.  EAMA  -Exp.  CEE  - - - - 16.791  - 11.191 
BRAZZAVILLE  Exp.  EM1A  - Imp.  EAMA  - 29.800  - 28.453  - 38.316  - 44.969  - 27.832  - 15.000 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - - - - - 16.347  - 8.936 
Imp.  E.A}.1A  - Imp.  CEE  - - - - - 27.388  - 12.745 
TOTAL  Exp.  E.A}.1A  - Exp.  CEE  +  21.178  +  46.253  +  21.958  +  19.395  +  25.144  +  38.411 
UDEAC  Exp.  E.AMA  - Imp.EAMA  - 10.525  -jo  7. 467  - 8. 620  - 11.796  - 10.229  +  14.129 
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  70.723  +  75.729  +  60.877  +  56.793  +  70.410  +  78. 336 
Imp.  E.A}.1A  - Imp.  CEE  +  39.020  +  36.943  +  30.299  +  25. 602  +  35.037  +  54· 054 
+ 
1964 
+  19.835 
+  16.487 
+  58.319 
+  54· 971 
+  2.526 
- 4.1~ 5 
+  2.2 7 
- 4.434 
- 1.  818 
- 5.827 
- 2. 428 
- 6.437 
+  29.014 
+  21.097 
+  53.742 
+  45· 825 
- 16. 672 
- 19.504 
- 12. 482 
- 15.314 
+  32.885 
+  8.058 
+  99-438 
+  74.611 
excédent  EAMA 
déficit EAMA 
1965 
+  3. 7  49 
- 8. 251 
+  43.069 
+  31.069 
+  1.865 
- 3.386 




- 5· 719 
- 9.262 
+  24.193 
+  16. 646 
+  51.589 




- 17.7  52 
+  7.288 
- 22. 660 
+  73.111 




+  20.869 
+  18.342 
- 3.426 
- 4·930 
- 1.  941 
- 3.445 
- 7. 657 
- 8. 498 
- 8.958 
- 9·799 
+  24.450 
+  15.072 
+  48.112 







+  41.944 
+  24.514 
(1)  Les exportations et  les importations  du  Cameroun  sont  celles du  Cameroun  oriental,  les exportations et les importations  de  la  CEE  vers  ou  en  pro~enance 
du  Cameroun  se  réfèrent  au  Cameroun  oriental  de  1958  à  1961  et du  Cameroun  f édéral par la suite. 
-les chiffres en  rouge  traduisent une  amélioration de la balance  commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'année précédente 
- les chiffres en noir traduisent une  détérioration de  la balance  commerciale  des  EAM.A.  par rapport  à  l'année  précédente BALANCES  COMMERCIALES  DES  ECHANGES  DU  C.R. B.,  DE  LA  SOMALIE  ET  DE  MADAGASCAR  AVEC  LA  CEE 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  ! 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
CONGO-KINSHASA  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  + 102.697  + 182.749  +  297-597  +  266.413  +  212.113  +  189.886 
lm p.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
RWANDA  +  BURUNDI  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  - 3.364  3.035  - 2.103  - 3.206  - 3-957  - 3.768 
Imp.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
C.R.B.  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  +  99-333  +  179-714  +  295-494  +  263.207  +  208.156  +  186.118 
lm p.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - - - - - -
SOMALIE  Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - - - - - -
Exp.  CEE  - Imp.  CEE  6.164  +  6.930  +  9-128  8.264  5-292  +  7- 695  +  +  + 
1 
lm p.  EAMA  - Imp.  CEE  - - - - - -
-· 
Exp.  EAMA  - Exp.  CEE  - 15.757  - 21.915  - 19.754  - 21.623  - 23.066  - 35.014 
1 
Exp.  EAMA  - Imp.EAMA  - 37-530  - 47-509  - 40.138  - 37-539  - 43-309  - 54.172  MADAGASCAR  Exp.  CEE  - Imp.  CEE  4.875  ll.  958  - 8.465  14.955  19-418  23.169  - - - - -
1 
lm p.  EAMA  - Imp.  CEE  - 26.648  - 37-552  - 28.849  - 30.871  - 39.661  - 42.327 
-Les chiffres en rouge traduisent une  amélioration de  la balance commerciale  des  EAMA  par rapport  à  l'année précédente. 
-Les chiffres en noir traduisent une détérioration de  la balance commerciale  des  EAMA  par rapport à  l'année précédente 
Soldes en 1.000 ~  +  = excédent  EAMA 
- =  déficit  EAMA 
1964  1965  1966 
- - -
- -
+  204.744  +  204.206  ;..  329.836 
- - -
- - -








- 1.810  +  10.187  +  6.701 
- - -
- 38.949  - 35.679  - 35.769 
- 53.812  - 51.189  - 52.133 
- 27.544  - 28.263  - 31.873 
- 42.407  - 43-773  - 48.237 -2Lfd-
EXPORTATI ONS  DES  PAYS  ASSOCIES  A DESTINATIOn  DU  MONDE  (BASE  FOB) 
ET  DE  LA  CEE  (BASE  CAF) 
Taux  de  croissance  annuels  (1962  - 1966) 
en % 
~' 
Monde  CEE  CEE  France  UEBL  !Pays-Bas  R. F.A.  Italie 
France 
~- exclue 
Ensemble  EAMA  10,9  8, 5  15,0  2,8  13,9  8,1  16,0 
EAMA 
C. R.B.  exclu  10,3  7,0  18 ,8  2,1  l1,5  9,9  20 ,0 
UDEAO  +  Togo  13,4  10,0  30,2  3,2  41,6  18,2  30,1 
Mauritanie  63,2  71,8  82 ,8  52,1  284,9+  35,5  62 ,8 
Mali  10,5  -39 ,o  -13'  6+)  - 41 ,o  - - -
Sénégal  5,8  0,6  27 ,3  -1,0  - 8 '7+)  24 ,9 
Haute  Volta  14,9  10, o+)  - 4,8+)  12,1+  - - -
Niger  16,6  8 ,8  44,0+)  8,1  - - -
Côte  d'Ivoire  l1,6  8 ,7  18 ,3  3,4  l1,9  4,0  20 ,3 
Dahomey  0,5  4,1  47 '3  -3,9  - - -
Togo  18,7  23,9  42,9  13,7  23,6  77,0  53,3 
ltDEAC  . 8,2  5,0  9,5  2, 5  -10,3  6,4  10 ,6 
Cameroun  4,1  3,4  ll  ,4  -1,1  21,5  7,3  7,6 
rrchad  8,5  -1,5  2,7  - 2,5  2  3+)  - -
R. C.A .  15,0  6,6  70 ,8+)  3,1 
_'  1  - -
pabon  13,8  9,4  9,2  9 ,5  - 6' 4+)  - 5,8  13 '4 
Congo-Brazzaville  5,2  3,0  5,2  - 4,2  - 46,7  16,4  1] ,o 
C. R.B.  12,2  12,0  12,0  12,0  14,2  0,9  4,2 
Congo-Kinshasa  .  ll  ,9  12,0  l1,5  14,5  0,8  3,2 
R'Wanda-Burundi  .  14,0  14,0  - 4,2  - -
Somalie  3,3  5,3  - - - - -
Madagascar  2,4  - 2,8  10,1  4,6  - -13 '6+)  8 ,7 
+)Ces  taux  s'appliquent  à  des valeurs  inférieures  à  3 millions  de  't  en moyenne  des 
années  19~2/1964 ou. l964/ 1966. 
19,0 
























EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L  'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 









Peaux,  pelleteries 
Arachides 
Noix  palmiste 
Caoutchouc 
Bois  brut 
Coton 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
Minerai  d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai  de  thor./uran. 
Huile  d'arachide 
Huile  de  palme 
Huile  de  palmiste 
Huiles  brutes  de  pétrole 
Î  Ensemble  UDEÂO 
























41,8  ; 











9, 2  '1 
Mauri tanie(l) 
valeurs 
19  2,7 






















Cuivre  - - l  - - - - -
l 
0  0  1 
A  um1.moum  - - 1  - - - - -
Zinc  - - !  - - - - -





































Valeurs  1.000  ~ 
%  part  de  chaque Etat associé  dans 
les exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Côte  d'Ivoire 
valeurs  1  % 
972  13,9 























































Bois  travaillé  15  0 14  !  - - J  - -
r=~~~~~~~~~~~~=~~~~=g~~~~===4=~~~~2~ê::  ::::: :::::~~22~:: :::::=:::~~2~~:: :::::  :~~2~ê~~:::: 
Arachides  23 10  p<I!liœ lacpe  71 1 5  Arachides  43,4  Arachides 
~--~=t::::2~~::r:::::l:::i~:~~~::t:::::t::i5~:~42::r:=:::l:::!Q:2!7::t:::::,::!4:Q~~:=t:::::  ~~-~- ---------~----- ----------- ----- ---=---=---~-=--- ----------- -----~---------= -----




Noix  palm. 
Huile  palme 
Arachides 
Café 
51,7  Café 
19,7  Cacao 
12,2  Noixpùn. 




91,2  Total 
Principaux produits 
en  pourcentage  du 
total  des  exportations 
87,3 !Total 
Café  18,7  !Bananes  15,8  Coton  31 1 1°  Huile 
Boisbrut
1 14,3 1  Peaux  16,7  d'arach. 
Huile  !  Tourteaux 
d'ar.ach.  ! 13,8 
1 
'i  8, 7  Bananes  5,5 




Arachides  24 14 
34,6  !Tourteaux  5,8 
7,6 





92,3  !Total  72 12  !Total 
6,8 
Bois  brut 
Cacao 
Bananes 
94,7  1  Total  93,3  !Total 
(l)  Outre  les bananes,  l'autre produit  important  exporté  par la Mauritanie vers la CEE,  non  repris dans  la liste,  oi-dessus est la gomme  laque  (781.000  ~) 
Coton 











Peaux,  pelleteries 
Arachides 
jNoix  palmiste 
Caoutchouc 
Bois  brut 
Cot0n 
Phosphates  de  calcium 
'v!inerai  de  fer 
'hne1'ai  de  zinc 
,'tlinerai  d'étain 
~inerai de  manganèse 
Minerai  de  thor./uran. 
!Huile  d'arachide 
!Huile  de  palme 
~rile de  pal~iste 
--J5b -
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAC  VERS  LA  CEE  (base  CAF) 
Ensemble  UDEAC 





















36, 5 11 













l  9  6  2 
Cameroun 
valeurs  ,  % 


















15, 5 ,. 
9,0 
18,0 . 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
- - 1 
882  3,3 ! 
Tchad 
valeurs  % 
- i -
148  1 î, o 
827  P-2,4 
56  l o, l 
l 7  1  é. 
13.065  37,5 
13  7  3, 2  !  - 1 -
valeurs  =  1.000  ~ 
%  part  de  chaque  Etat  associé  dans  les 











26  o, 2 
16  o, l 
15 1 o, l 
52  1  E  1 
4.924114,1 
=  1 =  , 
!  - 1 -
-,- - -
- 1 -
=  1~  = 
- -
Gabon 
valeurs  % 
359 
542 
=  l 
~; 31 
0,9 
=  1 
116, 1,7 
23  é 
-l  -
-1 -
36. 96~! 3:,3 
-l -
- l -
621  !1 1~,8 
7.16~  8~,1 
l 



































1  oo, 0 li  - - - ! - ---
15,8  ~iles brutes  de  pétr. 
71  o, 2  2. 991 ( 78' l  '  7  4  l,  9 
15.294  12.870 j84,1  2.424 




Autr.mét.comm.  non  fer1'. 
3.073  80, J 1  1  - .  - l -
171  o,1 !  - - 1  - f -
20. 91~  10~,  0 l  20. 91~  10~,  0  =  f  = 
- •  - - ~  - l 71  o, 1 
_l  - -1  - !  - - J  ... 
- =  1  =  =  l =  1  lÎ  ;  - --~  -~  - ~- _......__  1 tl.  j:_=-o!!,-:  - - -·- -··- -1---
1 Ex:portations  tous  prad.  Il  21.8241  l'  106.257  1  14~~~ __  ?·~?2._1_  __  61.7?81  !  ~5-92Lt_b·- • 
27,8 ! Cacao  25,5 {coton  91,1  Coto~  49,6  Bois brut·r 59,8  ÎBois  brut' 51,4 1 
Pri~cipaux produits  en 
pourcentage  du  total 
ies exportations 








12,8 1 Aluminium  19,7 IIPeaux  5,8  Safé  37,5 ,Pétrole  120,8  !Diamants  15,4 
11, 3 j Café  18,7  MID.thor./  11,6  jPétrole  9, 3 
ll,3 l13ois  brut l  9,7 1  l  uran.  ijMin.thor.  4,5 
9, 6  Bana'!'les  7, 3 !  !Bois  trav.  4,8  /uran. 
Coton  1  5, 9 1  1  j  -
7,0 
79,8  Total  86,8  1 Total  ~6,9  Total  ~ 7,1  trotal  97, 0  ~ot_al  j 8o, 6 
(1)  Les  diamants  non  repris  dans  la liste des  produits  ci-dessus  sont un  produi t  important  ~xporté par  le  Congo-Brazzavill 
3.845.000 fl -25c-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  D~ C.R.B.,  DE  LA  SO~ULIE ET  DE  ~UDAGASCAR (base  CAF) 
1  9  6  2 
Ensemble  C. R. B.!  Congo-K. 
valeurs  %  valeurs  'fe 
Poisson  4  0,5  4  0,5 
Riz  - - - -
Bananes  1.819  4,1  1.819  4,1 
Sucre  - -
10.53:; js.s  Café  10.669  8,9 
Cacao  2.377  4,0  2. 377  .  4,0 
Tourteaux  4· 211  27,7  4.2111 27,7 
Tabac  96  1, 3  96  1  1' 3 
Peaux,  pelleteries  275  4,1  63  0,9 
Arachides  26  E:.  26  0,8 
Noix palmiste  1. 926  13,5  1.926  13,5 
Caoutchouc  10.014  83,2  10.014  83,2 
Bois brut  5-930  5,1  5-927  5,1 
Coton  6.894  19,8  6.466  18,5 
Phosphates  de  calcium  - - - -
Minerai  de  fer  - - - -
Minerai  de  zihc  2.141  oo,o  2.141  oo, 0 
Minerai  d'étain  18.187  oo,o  14.769  81,2 
Minerai  de  manganèse  3· 568  61' 3  3-568  61' 3 
Minerai  de  thor./uran.  - - - -
Huile  d'arachide  - - - -
Huile  de  palme  22.197  83,8  22.197 1 83,8 
Huile  de  palmiste  4.129  96,8  4.129  96,8 
Huiles  brutes  de  pétr.  - - - -
--
-~-,-~-~ ~--- --- ·~-r-738 ~ 
Bois  travaillé  739  19,3  19,3 
Cuivre  158·. 560  99,9  158.494 1 99,8 
Aluminium  - -
4. 99B  ~ o;, o  Zinc  4· 998  oo,o 
Autr.mét.comm.  non  ferr.  25.510  99,9  25· 510 1 99,8 
- i 
Exportations  tous  prod.  297.638  293.1241 
1 
Principaux produits  Cuivre  )j,J !Cuivre  j )4,  l 
.Au t.mét. n.f.  8,6  Aut.mét.n.f.!  8, 7 
en  pourcentage  du  total  Huile  pa1me  7,4  Ifuile p:ùœ ·  7, 6 
des  exportations 
Min. étain  6,1  Min. étain  5,0 
Total  75,4  Total  75,4 
- -- ··---- -
- -----
Rwa!!da  (1) 





135  1,1 
1  - - 1 
- - 1 
- -
1 
212  3,1  ~ 
- -
1  - -
- -
- -


















Min. ètaJ.n  75, T 
Coton  9,5 
Peaux  4, 6 
Total  89,8 
Valeurs 
% 
1.000  ~ 
a  part  de  chaQUe  Etat  associé  dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Burundi  (1)  Somalie  - -Ma:d;ga~car  ( 2) 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs  % 
- - 456  6, 5  10  1,4 
- - - - 5-927  100,0 
- - 15.264  34,7  451  1,0 
- - - - 5-233  lOO, 0 j 
- - - - 21.325 
199 
17,9 1 
- - - - 0,3 
- - 21  0,1  211  1,4 
- - - - 4.689  62,3 
- - 1.291 i l9,3  1.481  22,3 
- - - - 1.140  1,4 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 7  -
- - 251  0,7  457  1,3 
- - - - =1 
-
- - - -






- - - - -
- - - l 
294  3,4 
- - - - - -
- - - -
1 
- -
- - - - - - __  ....  _loo< -----
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
·-.j  - 17.871  60.045 
1 
Bananes  85,4  Café 
135,5  1  Peaux  7,2  Riz 
§; i j 
Sucre 
Tabac  7,8 
Sisal  6,7 
Total  92,6  Total  68,6 
(1) 
( 2) 
Dans  les exportations  du  Rwanda  sont  également  comprises  celles  du  Bunlndi 
x 
Les  autres  produits  relativement  importants  exportés  par Madagascar vers la  CEE,  non  repris  dans  la. liste  ci-dessus, 
sont  (en milliers de  ~)  :  la viande  de  bovins  (695),  les préparations et  conserves  de  viande  (1.297),  les  légumes  et 
plantes  (1.319),  le tapioca  (1.155),  le poivre  et les piments  (1.209),  la vanille  (1.139)t  le sisal et  similaires  (3.995), 
les matières végétales  pour vannerie  et sparterie  (1.225)  et les huiles essentielles  (917)• ---2cP(;_ -
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  u'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
l  9 6 3  Valeurs  1.000  ~ 
%  part  de  chaque Etat associé  dans 
les exportations  de· l'ensemble  EAMA 
Ensemble  UDEAO  Mauritanie 
1  Mali  Sénégal  Haute-Volta  Niger  Côte  d'Ivoire  Dahomey  Togo 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs  j  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  cfa  valeurs 
Poisson  10.502  92,4  '  73 
0=6 1 
-
1  - 9.015  79,3  - - - - 1.414  12,4  - - -
Riz  ll  0,2  - - l  - ll  0,2  - - - - - - - -
Bananes  23.403  42,8  - - - - - - - - - 23.403  42,8  -
=  1 
-
Sucre  - - - - - - - - -
1  - - - - - - -
Café  68.872  56,0  - - - - l3  t  - - - - 65.238  53,0  571  0,5  l  3.050 
Cacao  36.652  49,7  28  t.  - - - - - - - - 31.807  43,1  l3  [  f  4.804 
Tourteaux  11.749  71,5  - - 37  0,2  11.455  69,7  33  0,2  - - 224  1,4  - -
1  -
Tabac  - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peaux,  pelleteries  3.276  42,0  - - 298  3,9  832  10,7  1.317  16,9  691  8,8  93  1,2  14  0,2  31 
Arachides  66.342  93,0  - - 4.036  5,7  42.119  59,1  724  1,0  16.648  23,3  18  é  2.209  3,1  588 
Noix  palmiste  10.977  70,1  - - - - 621  4,0  - - - - 1.604  10,2  6.877  43,9  1.875 
Caoutchouc  69  0,6  - - - - - - - - - - 69  0,6  - - -
Bois  brut  64.420  47,2  7  t  2  t  - - - - 10  t.  64.327  47,1  3  L  74 
Coton  3.556  10,1  - - 1.652  4,7  - - 154  0,4  - - 53  0,1  404  1,1  1.293 
Phosphates  de  calcium  8.544  100,0  - - - - 4.934  57 ,7  - - - - - - - - 3.610 
Mi"lerai  de  fer  10.606  100,0  - - - - - - - - - - - - - - -
Minerai  de  zinc  - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minerai  d'étain  - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minerai  de  manganèse  728  7,5  - - - 1  - - - .- - - - 728  7,5  - - -
Minerai  de. thor./uran.  - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huile  d 1 arachide  45.265  100,0  - - - - 44.041  97,3  - - 1.224  2,7  - - - - -
Huile  de  palme  2.132  7,9  - - - - - - - - - - 197  0,7  1.935  7,15  -
Huile'  palmiste  - - - ·- - - - - - - - - - - - - -
Huiles brutes  de  pétrole  -
1  - - - - - - - - - - - - - - - -
Bois  travaillé  7  0,2  - - -
1  - - - - - - - 7  0,2  -
1 
- -
Cuivre  13  t  - - - - - - - - - - 13  t- - - -
Aluminium  - - - - - 1  - - - - - - - - - - - -
Zinc  - - - - - j  - - - - - 1  - - - - - 1  -
"Autres mét.conun.non  ferr."  - - - - - !  -± - ! - - -, - - - - - 1  - =============================P=================  ==========  ======p=========p====  ============  ===============  =====F===========  ======~========== =====  =========== =====*=========== 
Exportations  tous  produits  383.706  11.553  6.368  l  118.337  2.624  18.790  196.741  12.519  16.774 
=============================p=================~========== ======~=========~====  ============  =====  =========  =================  ======F================= =========== ================= 
Café  l 7, 9 !' Min.  fer  91 ,8  Arachides! 63 ,4 l  Huile  j  Peaux  50,2  Arachides  88,6  Café  33 1 l  Noix palm.  54,9  Cacao 
p  .  .  d  't  Arachides  17,3  1  Coton  25 ,9 !  d'arach.  1  37,2 Arachides 2',5  Huile  6,5  Bois  brut  32,7  Arachides  17,6  Phosph. Ca 
rlnclpaux pro  Ul  s  .  '1  '  ·  1  Hu il.  e  pa1Iœ  15,4  Café  j Bols brut  16,8 l  Peaux  4,7 1 Arachldes  1  35,6  Coton  5,7  d'arach.  Cacao  16,2 
en  pourcentage  du  ; Hu~le 
1 
!  To~rteaux  1  9,7  Bananes  11,9  Café  4, 6  Noix  palm. 
.  1  d  arach.  11,8  1  ! Polsson  1  7,6  Coton 
total  des  exportatlons  B  6 0  1  1 Ph  h  c  1  4  2 
.
1 
ananes  1  ,  ,  osp  •  a  :  ,  1 
1  1 Total  l  69,8 l  Total  91,8  Total  94,0 ; Total  i 94,3  Total  1 83,5  Total  95,1  Total  93,9  Total  92,5  Total 
i  i  '  j  1 



































EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PA ':'S  DE  L TDEAC  VERS  J,A  CEE  (base  CAF)  EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  DU  C. R. 3.,  DE  LA  SC!-1ALIE  ET  DE  MADAGASCAR  (base  CAF) 
------------------- ----------------
1  9  6  3  1  9  6  3 
Valeurs  1.000 'fi 
1.,  pn1·t  d.e  chaque  Etat  assoeié  dans  les 
exportations  de  l ' ensemble  EAMA 
Valeurs 
"'  p 
l.  000 ;, 
part  de  chaque  Etat  associé  dans  les 










valeurs  1  % 
10. 463 









Cameroun  i  Tchad 
valeurs  1  % 1  valeurs  1  % 
10. 442 
1 9· L1.5'C 
32.  ~S6 
3~3 
1.536 
18, 3 ·] 
- 1  1 
15, 8j 








val eurs  1  % 
2. 91 0  2,4 








Gongo- Bra. ( l) 











~ x ,  peJleteries  1.278  16,4  89  1,1  786  lO,lj  124  1,6  214  2,7  65  o,8i 
Arachides  3·592  5,0  3. 036  4,2  343  0,5'  62  0,1  32  O,O:l  119  0,2 
!T0jx  pA}rn:i.ste  3. 962  25,3  2.1,5r  15,6  - - 153  1,0  - - 1.)59  8,7 
Caoutchouc  1.831  15,8  l . 695  14,6  - - - - - - 1361  1,2 
Bo:is  brut  66 . 433  48,7  1n. t"o7  7,8  - - 36  E.  1  39.890  29,2  1.5. 900  11,6 
Coton  25.981  73,6  ; . 627  21,6  12.85'5  36,5  5.310  15,0  - - JLlt;JI  0,4 
Phosphates de  calcium  - - - - - - - - .  - - 1  - -
M inerai  de  fer  :...  - - - - - 1 
M.  .  d  .  1  aneraJ.  e  zlnc  - - - - - - 1 
Minerai  d' étab  132  ,  o, 8  62  O, 4  - - 1 
Minerai  de  manganèse  5· 54 7  1  57, 5  - - - -
Minerai  de  thor./uran.  8.025  196,1  ~  - - - 1 
Huile d ' a.rachide  -
Huile  de  palme  2.5L19  1  9,4 
Huile  de  pal~iste  142  3,6 
1.'?80 
lt12 
HuHes  r:rutes  de  pétr.  14. 80?  lOO, 0 
~------------~-----&-------+~~J~I-- -
fuis  travaillé  3. 385  78,4 
Cuivre  261  o, 2 
Aluminium  20.816  LOO,O  20.816 
Zinc  10  0, 3 
A utr. mét. comm.  non  ferr. 
Exportations  tous  prad. 
Principaux produits  en 
pourcentage  du  total 
des  exportations 
247.679 
·~,.ij-.----










13,9  Alûminiutn 
10,5  Café 
9,3  fuis  rœut 
8,4  Bananes 

























=  1  = 
- t  -
5·444 
8. 025 
12.  f\ 21 
3. 277 





53,1  fuiR  brut 
29,  l  Pétrole 
8,  0  Min. tho:r. 
ur  an. 
Min.rnang . 






'?0  1  o, 4 
103  1,1 










56,0  Bois  trut 47,6 
17,7  Diamants  22,6 
11,3  Pétrole  6,6 
7,6 
4,6 
Noi x  palm  4,1 
97, 2 1Total  1 80. 9 
(1)  Les  diamants  non  repr:i.s  dans  la liste ci-dessus  représentent  un  poste  imJ'lortant  des  exportations  du  Cong·o- Brazzaville 
7.536.000 $ 
Ensemble  CRB  Con.:;o-Kinshasa  Hw ande.  ' 1)  B..zrundi  ( 1 )  SornaJ.i e  M ada5ascar  ( 2) 
valeurs  "/o  valeurs  " 
valeurs  . .  ~  valeurs  1>  valeurs  %  valeurs  ~  i 
Poisson  5  E  5  f.  - - - - 795  7,0  64  o, 6 • 
Riz  - - - - - - - - - - 4· 521  99,7 1 
Bananes  } • 483  2,6  1. 48 3  2, 6  - - - - 19. 511.2  34,3  ?. lJ. 3  3, 7 : 
Suc  :re  5  0,1  - - 5  0,1  - - - - G . 78~  99,9 
Café  11. 67.:1  9,5  11.509  9,3  165  o,1  - - - - 19. 374  15,7 
Cacao  2. 613  3,5  2. 613  3,5  - - - - - - 169  0,2 
Tourteaux  3-776  23,0  3-702  22,5  74  0,5  - - - - 401  2,4 
Tabac  68  0,9  68  0,9  - - - - - - 4. 857  63,1 
Peaux,  pelleteries  223  2,8  8  0,1  21 5  2,7  - - l.  681  21, 5  1.342  17,2 
Arachides  - - - - - - - - - - 1. 347  1,9 
!lioix pal miste  716  4,6  71 6  4,6  - - - - - - - -
Cao u~.cl • ouc  9. 695  83,5  9· 695  83,5  - - -- - - - 21  0,2 
Pois  bru. t  5· ri 30  4,1  5· 627  4,1  3  i  ~  - - - 19  é. 
Co tor  5-343  15,1  4.132  11,7  l . 211  3,4  - - 51  0,1  35i:i  1,0 
Pl-.osphates  de  calcium  - - - - - - - - - - - -
Minerai  de  fer  - - - - - - - - - - - -
M inerai  de  zinc  ;?.847  lOO, C  2. 8~7  100,0  - - - - - - - -
id  ne rai  d 1 étain  1 6. 929  99,~  13. 7  56  80,6  3. 173  18,6  - - - - - -
{ .:inerni  de  man.:;anèse  3. 371  34,c;  3. 371  34,9  - - ..  - - - 1  - -
M inerai  de  thro./uran.  - - - - - - - - - - !  326  3,9 
Huile  d ' arachide  - - - - - - - - - - i  - -
:~ : :U e  de  palme  22.392  82,7  22. 392  82,7  - - - - - - - -
ll~i 1e  de  palmiste  3.774  96,4  J. ?(L  96,4  - - - - - - - --·--
Huiles  brutes  de  pétr.  - - - - - - - - - - - -
fuis  travail2 é  )26  21,~  926  21,4  - - - - - - - -
CuiVl'8  ]112. 767  99,8  142. 767  99,8  - - - - - - - -
Alv _;~ü:r. :; um  - - - - - - - - - - - -
Zi:r.c  :,. 757  99,"  3. 757  99,7  - - - - - - - -
"Autr . œét. cornm . non  ferr."  23.306  lOO, C  23.306  100,0  - - - - - - - -
..... 
Exportations  tous  prod.  274-014  269. 068  4· 946 .  - 22. 730  61.821 
-
Cuivre  52.~  Cuivr·e  53,1  'Etain  64,1  :Bananes  86,0  Café  31' 3 
Princj.paux  produits  en  "A.l.t .mét. ni'  8,5  "Aut. rrét.r...fl'  8,7  Co tor.  24,5  Pea'..lx  7,4  Sur. :re  11,0 
:&riJ.e pa.1m e  8,2  H..ül.e  IE1m e  8,3  Peaux  4,3  Sisal  10,3 
pourcentage  du  total  Etain  6,2 Etain  5,1  ~a  bac  7,8 
Café  4,3  café  4,3  Ri.z  7,3 
des  exportations 
Total  79,3 Total  79,5 Total  92,9  Total  93,4  Total  67,7 
j 
:Dans  les  exportations  du  Rwanda,  sont  également  comprises  celles  du  :!llrundi  (1) 
( 2)  Les  autres  produits  relativement  importar..ts  exportés  par  Mada$ascar,  non  repris  dans  l a  liste ci- dessus  sont  (en  m:.l1iers 
de ~ )  :  la viande  de  bovins  (1.272),  les  pr éparatjons  et  conser1es  de  viande  (1. 465) ,  les légumes  et plantes  (1. 276) ,  le 
tapioca  (1.286.),  le poivre  et les  piments  (657),  la vanille  ( 658),  J.e  sisal  et  simil aires  (6.342) ,  les  ma.tières végétales 
pour vannerie  et  sparterie  (1.246)  et les  huiles  essentielles  ( 914) . Ensemble  UDEAO 
valeurs  % 
Poisson  8.229  94,7 
Riz  - -
Bananes  17.675  34,9 
Sucre  - -
Café  77.070  47,4 
Cacao  39.801  5,3 
Tourteaux  12.797  72,2 
Tabac  - -
Peaux,  pelleteries  3.908  48,4 
Arachides  .61. 975  91 ,7 
Noix  palmistes  12.449  74,3 
Caoutchouc  451  4,3 
Bois brut  84.939  48,8 
Coton  3.937  11,0 
Phosphates  de  calcium  11.982  100,0 
Minerai  de  fer  36.335  99 ,8 
Minerai  de  zinc  - -
Minerai  d'étain  - -
Minerai  de  manganèse  1.395  9,0 
Minerai  de  thor./uran.  - -
Huile  d'arachide  56.474  100,0 
Huile  de  palme  2.801  7,6 
Huile  de .palmiste  - -
Huiles brutes de  pétrole  - -
Bois  travaillé  108  2,1 
Cuivre  - -
Aluminium  - -
Zinc  - -
"Autres  mét.comm.non  ferr." 
============================  ========== ======= 
Exportations  tous  produits  447.302  ============================= ========== 
Bois  brut  19,0 
Café  17,2 
Principat:x produits  Arachides  13,8 
en  pourcentage  du  Huile 
d'arach.  12,6 
total  des  ex~orta- Cacao  8,9 
tions  Min.  fer  8,1 
Bananes  4,0 
Total  83 ,6 
-270--
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
1  9  6  4 
Mauritanie  Mali  Sénégal  Haute-Volta  Niger 
valeurs  %  v.aleurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs 
459  5,3  - - 6.210  71,4  - - 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
= 1 
- - -
- - - - - 1  - - -
- - 43  0,2  12.552  70,8  19  0,1  127 
- - - - - - - - -
- - 186  2,3  915  11,3  1.668  20,6  493 
- - 677  1,0  39.755  58,8  758  1,1  19.355 
- - - - 657  3,9  - - -
1  - - - - - - - - -
1 
3  - - - 5 
1  - - - 8  1 
- - 1.612  1  4,5  31  i  0,1  861  2,4  418 
- - -
1 
- 5.891  1  49,2  - - -
36.335  99,8  - - -
1 
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
1 
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
1  - - - - 1 
95~7 1  - - - - 54.049 
1  - - 2.425 
- - - - -
1  - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - 1  - 5  0,1  -
1  - - - - - 1  - - - -
- - - - - 1  - - - -
1  - - - - - -
"""""":""""""~""":"1:""":"""" 
- -
===========  F:==========  =====  =====  ============ 
37.688  2.828  F==~~~;~~~===t=====~=~~;~l~=  22.925  =========== ======  !===========  =====  ================== 
Min.  fer  96 ,4  Coton  57 ,0  Huile  44,0  1  Peaux  48,0  Arachide 
Arachides ··  23 ,9  d 
1 arach.  i Coton  24 ,8  Huile 
Peaux  6,6  Arachides  32,3  Arach:iies  21,8  d'arach. 
Tourteaux  10,2  1 
Poisson  5, 0  J 




Total  96 ,4  Total  87,5  Total  96,3  1 Total  94 ,6 1 Total 



































%  part de  chaque Etat associé  dans 
les exportations de  l'ensemble EAMA 
Côte  d'Ivoire  Dahomey  Togo 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs 
1.553  17,9  - - 5  - - - - -
17.675  34,9  - - -
- - - - -
66.816  41,7  842  0,1  9.412 
34.534  44,5  - - 5.267 
1 
56  0,3  - - -
- - - -
534  6,6  55  0,7  57 
l 
- - 868  1,3  561  l 
1.599  9,5  8.190  48,9  2.003 
1  451  4,3  - - -
84.907  48 ,8  - - 16 
- - 387  1,1  628 
- - - - 6.091 
- - - - - - - - - -
- - - - -
1.395  9,0  - - -
- - - - - - - - - -
185  0,5  2.616  7,1  -
- - - - -
- - - - -
103  2,0  - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
============  =====  ==========F================= 
218.388  13.470  25.643  ============  ==========F====1============ 
Bois brut  38,9 Noix  palm.  60,8 
1  Café 
Café  30,1  Huilepalme 19,4 j  Phosph.Ca 
Cacao  15,8 Arachide  6,4 i Cacao 
Bananes  8,1  Café  6,3  1  Noix  pa1m. 
1  l  .  j 
Total  92,9 Tota:  1 92,9 1  Total 













































Pe~ tx,  pelletèries 
Arachides 
Noix  palmiste 
Caou  t oh  ou e 
Bois  brut 
Coton 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
M :i.-nerai  d ' étain 
Minerai 1e  ma:<?arèse 
Minerai  de  tho;./uran. 







































Huile  de  palme  2.  ~18  7, l 
Huile  de  palmj ste  3  ~8  8, 5  - -4·----·-- .  --· ..  ·-~ ·--
Huiles brutes  de  pétr.  15.316 100,0  --- -·-· ·· ...... 





"Ex!Jortations  tous  prod. 
Principaux produits  en 
pou rGe n ta~e du  total 
cies. exportations 
1.573  0,9 
19.233 lOO, 0 
H5  3,2 
292.007 
1  9  6  t,. 
15 










'7  r:::7'l, 
















































l.  000  $ 
=  p~:n·t  de  chao_ ue  "Etat  assoei é  dans  les 
























































Bois  ·hrut 
Coton 
Phosphates  de  calci~m 
Min8T'ai  de  fer 
Ensemble  C. R. B. 
valeurs  1  ~ 
3  E. 
1.098 
971 





















] 6. '! 0 5  98,9 
5.007  32,3 
l  9  6  4 
Conl!o-K.  Fr.• ar'  cl a  ( l  ) 
valeurs  1  '1o  1 valeu!'s  '1  '1o 
3  1  f 
1_.0?8  2,2 
971  12,1 
19.263  11,8 
2.673  3,4 
6..116  23,2 
P-o  1,1 
5?2  1  1 'l 
1 ?l  l ,l 
8.274  78,3 
.<;. 880  3,9 
2.n17  5,6 
5-83'? 1 100,0 
ll.898  70,1 
;.oo?  32,3 
442  1  o, 3 










Hl  A  o, 3  558  1,5 
Mi.!'lerai  de  zinc 
Minerai d'étain 
Minp,rai  de  manFanèse 
Mtnerai  de  tho~ ./uran. 
Huile  d' araohide 







= Î  - ! 
1 
- 1 
( l  ) 
~ 
l . 000 $ 
part  de  chaque  Etat  associé· da~s  J es 












ll,  9 
E 
1,0 
Madagasca,..  (2) 
valeurs  1  % 
20 
ll . 834 





11 . 1.1911 
l.  20'? 






















Huile  de  palmiste  ).6~3  91,5  ). 6<D  91,5  1  1  -------4--- lt-------+- -- -
li  ~  52  é 
19.233  lOO, 0 
16 









































] • 440 
165 
33.534 









Huiles brutes  de  pétr.  - - - - -
--~---'---·--- -- -+-----
?ois  travaillé  1.262  24,4  1.262  24,4  -
0Jivre  178.'?76  99,1  178.679  99,1  97 
Aluminium 
Zj11c 
Autromét.comm.non  ferr. 
4-9991  96,8 
22.797 100,0 
4. '?99 1 96,8 
22.797  100,0 
t. 
---U----~--D- -~1 
~o!'tations tous  pro·d~·  h27.i35t=Mo.2oll  1  6. 9341  =t  -1  1Fi6.169 1  Il  ~. wr-t=f  -
1  ------ -- ~-- - -~ · --------- - - · ·  Cui;;e  54,6  Cui.vr;- 5~ 8  Etai~ -
Huile  pa1me  9, 6  H.ü le palme  9, 8  Co ton 
Mmét.n.f.  7,0 .Aut.JI.étn.:t.:  7,1  Café 
6,0  Café  6,0 
5,1 
Principaux produits  en 
pourcentage  du  total 










8"3~9,1C ar  é  ____  ,_- 34-;1r 
6, 01  Sne re  10,0 
Sisal  9, 4 
Riz  7, 2 
Tabac  6,7 
89  NIBananes  4,2 
' ~ Total  72,3 
(l) Les  diamanip  non  repris  dans  la liste ils;:  PJ'<'d<.ï.its  ci-dessus  sent un  produit  important  exporté par  11!1  Congo-Brazzaville  : (l) 
1.805.000 p  ( 2) 
Dans  les exportations  du  ~~anda sont,  également  comprises  celles  du  Burundi 
Les  autres  produits  importants  exportés  par  Madagascar vers la  GEE,  non  repris  dans  la liste ci-dessus  (en milliers  de  $) 
sont  :  la viande  de  bovin  (2.036),  les préparations et  conserves  de  viande  (1.575),  les  légumes  et plantes  (1.046),  le 
tapioca  (1.120),  le  poivre  et les  piments  (916),  la vanille  (455),  le sisal et  similaires  (6.309),  les métières végétales 
pour vannP-rie  et sparterie  (1.191)  et les huiles essentielles  (986). -2?(A-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
1  9 6 5  Valeurs 
% 
1.000  ~ 
part  de  chaque Etat associé  dans 
des  exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Ensemble  UDEAO  Mauritanie 
1 
Mali  Sénégal 
valeurs 
Haute-Volta 
valeurs  1  % 
Niger 
valeurs 
Côte  d'Ivoire 
valeurs  1  % 1  Dahomey  ~- Togo 









Peaux,  pelleteries 
Arachides 
Noix  palmiste 
Caoutchouc 



















7,2  1 
608 
6 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
Minerai  d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai  de  thor./uran. 
Huile  d'arachide 










99~ 7 1  49.561 
Huile  palmiste 
Huiles  brutes  de  pétr. 






1 ~  7  1 
99~9 1 
13 ,0 . 
34,7 
,i  12 ,4 li 
Cuivre  - 1  - :  -
A~umi~ium  - - •
1
!  -
Z1nc  - - -
"Autres  mét.comm.non  ferr."~  - 1  - J  -
~============================ =========  ======  =========== 
Exportations  tous  prod.  456.855  50.935 
r============================r=========  ======  =========== 
Bois  brut  17,9  Min.  fer 
Café  13,5 
Principaux produits  1  Arachides  12,4 
en  pourcentage  du 
total  des  exportations 
Huile 
d' arach. 



















1  0~8 
3,1 
0,2 




















211  0,1 
5321  8,0 
818  1, 3 
101  0,1 
1  t 
334  l ' 2 
75  0,4 
225  1  3,2 























-l- i - - 1 - - - - - -
- ==========l ==~=  -===========~====~ =  =========  ==~ == ===========  ==~== ============ 
882  1  124.434  1  2.021  16.675  217.525 
Peaux  23 ,2  d 1 arach.  1  43 10  Peaux  26 ,3  Huile  Café 
Tourteaux 16,9  Arachides  i  31 ,1  Coton  16 ,5  d'arach. 15,5  Cacao 
Arachides 16 ,3  Tourteaux  J  10,7  Bananes 
Calcium  j'  5, 7 
Poisson  5,4 
1 
1 
l 97 ,31 Total  180 ,5 1 Total  95,91 Total  83 ,3  Total  97 ,2  !Total 
l 
1  valeurs  i  % 
12,91 




















442  16,3  . 
171  0,2  i 
3-491  24,7  ! 
1 
659  1 2~4 1 


































Noix  palm.  6,1 
Huile  J:S.l  4, 8 
HuileJ:alm.  0,0 
Tourteaux  9, 5 
Coton  4,9 
Café  4,2 
90 ,7 !Total  S9,5 
===========r===== 
Cacao  25,7 
Café  22 ,4 
Huile pilrœ  ll, 8 
Noix  palm.  9,7 
Huilepalm.  9,5 
Total  j79, 1 
1 
Il -28b -
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'ù~EAC VERS  LA  CEE  (base  CAF) 
1  9  6  5  Valeurs = 1.000  ~ 
%  E  part  de  chaque  Etat  asso~ié dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Ensemble  UDEAC  1  Cameroun  Tchad  R. C.A.  J  Gabon  l  Congo-Brazza 
1 valeurs  1  %  ·
1 valeurs  1  1> 
1  valeurs  i  %  valeurs  1  %  1 valeurs  1  _ %  _______ ya}~~ -:r:~--- t- %. __ _ 



















3, 0  1 
24,4 1 
38,0 ,, 
2, 9 ! 
1  41,0 i 
.  ' 
Peaux,  pelleteries  ;  1. 575  23--;91. ,· 
.  1 
Arachides  1  2.717  4,5 ,, 
Noix  palmiste  l  4• 751  33, 7  ; 
Caoutchouc  J  1.894  21,5 !, 
fuis  brut  1  75· 617  45,9 !i 



























53  0,3 
- -
4.548 13,3 
78  1  0,4 





690  110,5  .  1,8  529  1 -8,0 
62  o, 1  o, 5  105  1  o, 2 
1,5  72  1  0,5 
0,5 
ll.  920  1 42,9 
o,1  1  43.394  )26,4 
12,7  32  0,1 
1  Phosphates  de  calcium  :  - - •j 
Minerai  de  fer  li  - - 1  - - - - 1  - ' -
Minerai  de  zinc  li  860  13,0 !  - - - - - ; -
Minerai  d 
1 étain  j:  140  o, 9 ;l  32  O, 2  - - !  - : -



























de  th~r./uran.  li  8.577  95,4 j  - - - - 1  - ,. - 1  8.577  95,4 
lhnle  d  arach1de  '1  - - - - - - 1  -
lhlile  de  palme  li  4.208  15,3  3.449  12,6  - - Î  - ,  - !  316  1,1  443  1,6 
1 Huila  de  palmiste  jj  426  5, 2  257  3,1  -____  -_  1  ..  -----=+-=---~ --· __  --=.  - 1.§_2_  __  2LQ 
1  ----·-
fuis  travaillé 
'1  4.176  l  2-407 
Huiles  bru  tee  de  pétr.  jj  19.695  lOO, 0  1  - - - - ~  - j  - 1  18.)87  93,4  1.)08  6, 6 
65,b  1'1  124  l l,9 l  - 1  - 1  _ , - 3.484  54,9  569  8,9 




Exportations  tous  prod. 
Principaux produits  en 
pourcentage  du  total 
des  exportations 
!  15.362 
< 
274·736 
i Bois  bru 


















!  131.094  ..__. ___ .. 
Café  21,3 
Cacao  21,2 
Bananes  15,1 
Aluminium 11,7 
fuis  brut  9, 3 
Coton  6,4 
















Bois  brllt j48, 8 
Pétrole  j20, 7 
Min.mang. 114,1 
Min. thor  • • 
1  /uran.  9,6 
Total  193,2 
30-949 
Bois  bru  tl 64.,1 
Cuivre  7, 7 
Pétrole  4,2 
l  Total  1  76,2 -J ~c -
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  DU  C. R. :a.,  :DE  L.A  ~ùi·lALIE ET  DE  MADAGASCAR  ( bé!sc  CAF) 
1  9  6  5 
Valeurs  ~ 1.000 ~ 
%  E  part de  cha~ue Etat  associé  dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
r-· 
Ensemble  C.R.B  Congo-K.  Rwanda  (l)  furundi  (l)  Somalie  Madagascar  (2) 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  ----··- ---· 
Poisson  7  0,1  7  0,1  - - - - 777  8,0  40  0,4 
Riz  - - - - - - - - - - 3-048  98,0 
Bananes  677  0,9  677  0,9  - - - - 23-908  33,7  3.813  5,4 
Sucre  - - - - - - - - - - 3. 291  97,0 
Café  24-461  18,0  23.192  l 7, 0  1.269  0,9  - - - - 16. 350  12,0 
Cacao  1.479  2,0  1.479  2,0  - - - - - - 154  t 
Tourteaux  3-500  18,0  3-393  l 7' 5  107  0,5  - - - - 162  o,B 
Tabac  88  1,2  87  1,2  l  t- - - - - 4-144  57,4 
- - --- - ---------·-- --~- --- ------ --·-·····  ... -- -----··---· ----·  Peaux,  pelleteries  260  3,9  91  1,3  169  2,5  - - 1.009  15,3  1.003  15,3 
Arachides  - - - - - - - - - - l-537  2,5 
Noix  palmiste  - - - - - - - - - - - -
Caoutchouc  5-707  64,8  5-707  64,8  - - - - - - - -
Bois  brut  7-250  4,4  7.225  4,4  25  E.  - - - - 23  ~ 
Coton  1.225  4,4  114  0,4  1.111  4,0  - - 211  o,B  146  0,5 
Phosphates  de  calcium  - - - - - - - - - - - -
Minerai  de  fer  187  0,3  187  0,3  - - - - - - - -
Minerai  de  zinc  5-722  87,0  5-722  87,0  - - - - - - - -
Minerai  d'étain  15.663  99,1  11.239  71' l  4-424  27,9  - - - - - -
Minerai  de  manganèse  5-467  29,8  5-467  29,8  - - - - - - - -
Minerai  de  thro./uran.  - - - - - - - - - - 416 '  4,6 
Huile  d'arachide  28  t.  28  t  - - - - - - - -
Huile  de  palme  19.619  71,6  19.619  71' 6  - - - - - - 1  - -
Huile  de  palmiste  4· 911  62,6  4-911  62,6  - - - - - - - - -
Huiles  brutes  de  pétr.  - - - - - - - - - - - -
··- - .  r--· -- ------
Bois  travaillé  l.  387  '  21,8  1. 387  21,8  - - - - - - - -
Cuivre  190.640  98,8  190-565  98,8  75  t.  - - - - - ·  -
Aluminium  - - - - - - - - - - - -
Zinc  4-335  lOO, 0  4-335  100,0  - - - - - - - -
Autr.mét.Gomm.non ferr.  29.139  100,0  29.139  100,0  - - - - - - - -
.  ·------ ----- --· 
Exportations  tous  prad.  332.122  324. 611  7-511  26.497  55· 453 1 
-
Cuivre  57,4  Cuivre  58,7  Etain  58,9  Bananes  90,2  Café  29,5 
Principaux produits  en  Aut.mét.n. ~  8,8  .Aut. mét.n~  9,0  Café  16,9 
1  Si sal  7,6 
Café  7' 4  Caf é  7,1  Coton  i 14,8  Tabac  7,5 
pourcentage  du  total  Hlile  paJne  5,9  Huile püme  6,0  i  Bananes  6,9 
Etain  4, 7 
1 
Sucre  5, 9 
des  exportations  Riz  5,5  1 
Total  84,2  Total  Bo,B  Total  1  90,6  Total  90,2  Total  62,9  1 
i 
-
(l)  Dans  les exportations  du  Rwanda  sont  également  comprises  celles  du  furundi. 
(2)  Les  autres  produits  relativement  importants  exportés  par  Madagascar vers la  CEE,  non  repris  dans  la liste ci-dessus  sont 
(en milliers  de  ft)  : la viande  de  bovin  (2.739),  les  préparations et  conserves  de  viande  (2.091),  les  légumes et plantes 
(1.073),  le  tapioca  (1.065),  le  poivre  et les piments  (980),  la vanille  (1.100),  le sisal et  similaires  (4.212),  les 
matières végétales  pour vannerie  et sparterie  (1.102)  et les huiles essentielles  (1.059). ~  2q (Â  -
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
l  9 6  6  Valeurs 
% 
1.000  ~ 
part  de  chaque Etat associé  dans 
des  exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Ensemble  UDEAO  Mauritanie  Mali  Sénégal  Haute-Volta  Niger  Côte  d'Ivoire  Dahomey  Togo 
%  dl  <ft  ~  ""  ,ft  l  (11  l  %  l  (11  valeurs  o  valeurs  ;o  valeurs  Jo  valeurs  j  (c  valeurs  Jo  valeurs  Jo  va eurs  ;o  va eurs  o  va eurs  ;o 
Poisson  9··458  94 , 7  873  8,7  l  t  7.633  76,4  - - 3  é  886  8,9  62  0,6  - -
Riz  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bananes  21.455  38, 2  - - - - - - - - - - 21.455  38,5  - - - 1  -
~~~~e  74~459  48~8  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  61~154  42~7  -434  0~2  8~871  1  5~8 
Cacao  43.763  62 ,4  26  t  - - - - - - 26  é_  37.180  53,0  - - 6.531  !  9, 3 
Tourteaux  16.092  78,6  - - 134  0 ,6  13.860  67 ,8  31  [  21  é  178  0 , 9  1.868  9 ,1  - li  -
Tabac  80  l , l  - - - - - - - - - - 80  l , l  - -
! 
Peaux,  pelleteries  4.308  42,4  8  O, l  479  4 , 7  894  8 , 7  782  7, 7  422  4 ,1  789  7 , 7  682  6,1  252  \  2,5 
Arachides  69.096  96,0  97  O,l  - - 46.064  64 ,0  836  l , 2  20.4  75  28,5  385  0 , 5  639  0 19  600  O, 8 
Noix palmiste  6.231  63 ,7  - - - - 665  6,8  - - - - 1.752  17 ,9  1.316  13 ,5  2.498  25 ,5 
Caoutchouc  2.435  19,0  - - - - - - - - - - 2.435  19,0  - - - -
Bois  brut  89.506  50,8  - - - - 44  t  - - 32  t  89.414  - - - 14  t 
Coton  5.073  15, 2  17  l  '385  l , l  - - 925  2,8  995  2,8  1.078  3,2  1.120  3,4  553  1 ,6  1 
Phosphates  de  calcium  20.877  99,9  - - - 7.688  36,8  - - - - - - - - 13.189  63 ,0 
Minerai  de  fer  57.096  00,0  57.072  00,0  - - 24  t  - - - - - -·  - - - -
Minerai  de  zinc  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minerai  d'étain  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minerai  de  manganèse  882  5 ,0  - - - - - - - - - - 882  5 ,0  - - - - [ 
Minerai  de  thor./uran.  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huile  d'arachide  51.568  00,0  - - - - 48.924  94,9  - - 2.644  5,1  - - - - - - 1 
Huile  de  palme  2.946  10, 3  - - - - - - - - - - 189  0 ,7  2.757  9,6  - -
Huile  palmiste  3.665  46,7  - - - - - - - - - - ll5  1,5  3.550  45,2•  - -
Huiles brutes  de  pétrole  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bois travaillé  2.654  26, 9  - - - - - - - - - - 2.653  26 , 9  l  [  - -
Cuivre  - - - - - - - - - - - - - - _  - _  -
Aluminium  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zinc  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 
"Autres mét.  comm. non  ferr."  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=============================p=========  ------ ===========------F==========------ ==================  =========~===== ===========------f:==========f:=====p============------p================= 
Exportations tous  prod.  506.729  59.981  1.171  129.682  3.034  24.872  241.768  13.196  33.025 
=============================f:============================  F===================================  ===============f:===========------f:==========f:=====  ===========  ------F===========i======= 
Bois brut  17,7  Min.fer  95,1  Peaux,pell. 4l,O  Arachides  35,5  Coton  30,0  Arachides  82, 3  Bois  brut  37,0  Huile  palm.  26 ,9 1Phosph.Ca  39,9 
Café  14, 7  Coton  32, 9  Huile  Arachides 27,5  Huile  10,6  Café  26 , 9  Huile  palme  20 , 9 ~afé  26 ,8 
P .  .  d  't  Arachides  13,6  Tourteaux  1,4  d'arach.  37,7  Peaux  25,7  d'arach.  Cacao  15,4  Tourteaux  l4 , 2 ~acao  19,8 
r1nc1paux  pro  u1  s  .  ll 3  5  8  ·  ·  M1n.  fer  ,  Phosph. Ca  , 9  Coton  4, 0  Bananes  , 9  No1x  palm.  10,0 ~o1x palm.  7, 5 
en  pourcentage  du  Huile  Poisson  5,8 
.  d' arach.  10,2 
total  des  exportat1ons  C  8  6  acao  , 
Bananes  4 , 2 
Phosph. Ca  4, l 
Total  84,  4.  Total  95, l  Total  ~ 5  ,3  Total  84,9  Total  83, 2  Total  96,9  Total  88,2  Total  72,0 trot  al  94,0 -2qb-
EXPORT,ATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UDEAC  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
1  9 6  6  Valeurs =  1.000  $ 
rt  =  p~rt de  cha~ue Etat associé  dans 
les exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Elttsemble UDEACll  Cameroun  l  Tchad  R.C.A.  Gabon  1  Congo-Brazza. 
valeurs  1  %  valeurs  1  %  valeurs  1  ofo  valeurs  1o  valeurs  %  valeurs  1  ofo 
Poisson  48  o,5  Il  1 
1  t  1  1  1 
t_  1  E  - - 1  45  1  0, 5 
Riz  - -
Bananes  11.342  20,2  11. 342  20, 2 
Sucre  - - - -
Café  37.948  24,9  28.602  18,7  - - 7.830  5,1  172  o, 1  1.344  0,9 
Cacao  23.826  34,0  22.024  31,4  - - - - 1.482  2,1  320  0,5 
Tourteaux  709  3,4  602  2,9  31  0,1  37  0, 2  - - 39  0, 2 
Tabac  3.686  51,4  1.828  25,5  - - 1. 273  17,8  - - 585  8,2 
Peau~ pelleteries  2. 296  22,6  398  3,9  726  7,1  203  2,0  273  2,7  696  6,8 
Arachides  1.349  1,9  l.  232  1,7  25  t  - - 71  0,1  21  l. 
Noix  palmiste  3·540  36 ,2  ?.892  29,6  - - 171  1,7  35  0,4  442  4,5 
Caoutchouc  2.418  18,9  2.060  16,1  - - llO  0,9  - - 248  1,9 
Bois brut  78.885  44,8  12.893  7,3  - - 157  0,1  44· 700  25,4  21.135  12,0 
Coton  27 .o8o  81,3  10.492  31,5  13.446  40,4  3.080  9,2  - - 62  0,2 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc  892  14,5  - - - - - - -
73~4 1 
892  1 14,5 
M inerai d'étain  llO  0,6  - - - - - - - llO  0,6 
Minerai  de  manganèse  13.622  77, 2  - - - - - - 12.995  667  3,8 
Minerai  de  thorium/uranium  7.894  95 ,5  - - - - - - 7.894  95,5 
Huile  d'arachide  - - - - - - - - - -
Huile  de  palme  3.548  1275  3.298  ll,6  - - - - 217  0,8  33  0,1 
Huile  de  palmiste  93  1,2  67  0,9  - - - - - - 26  0,3 
Huiles brutes de  pétrole  Il  16.003  fLOO,O  - - - - - - 14.884  93,0  l.ll9  7,0 
Bois  travaillé  5.615  57,0  264  2,7  - - - - 4.290  43,5  1.061  110,7 
Cuivre  2.965  1,0  - - 22  t  - - - - 2.943  1,0 
Aluminium  15.683  oo,o  15.683  oo,o 
Zinc  80  2,0  - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  80  1  2,0 
"Autres mét. comm.  non  ferr '" 
=========================::  ========== ------ ==========  ---- ===========  ---- =========- ---- =========== 
··-·r········  -~~~~!~!~~~~=!~~~=~~~~~~!~ ==~~~;~2~=  =~~~;l21==  ==~1;~~~===  ==~~;~~1=  ==~l;l1l===  33.983  ====  ========== 
Bois  brut  29,3  Cacao  18,5  Coton  92,2  Café  56,4  Bois brut  51,3  Bois bruit 62,1 
Café  14,1  Aluminium  13,2  Peaux,pell  5,0  Coton  22,1  Huiles br  Cuivre  8,6 
Principaux produits  IICoton  10,0  Bois brut  10,8  Tabac  9,2  brutes de  Café  4,0 
Cacao  8,9  Bananes  9,5  pétrole  17,1 
en  pourcentage  du  IIHuiles  bru  es  Coton  8,8  Min.ma;;g;  14,9 
de  pétrol  6,0  Min.th:l  9,1 
total  des  exportations  IIAluminium  5,8  Bois  trav.  4,9 
Min.mang.  5,0 
Bananes  4,2 
Total  8 3, 3  IITotal  l6o,8  1  Total  [ 97, 2 1 Total  187,7 1 Total  1 97, 3 l Total  174,7 -Jqc -









1 Peaux,  pelleteries 
Arachides 
Noix  palmiste 
Caoutchouc 
B9is  brut 
Coton 
Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zinc 
Mi-nerai  d'étain 
!Minerai  de  manganèse 
!
Minerai  de  thor./uran. 
Huile d'arachide 
'Huile  de  palme 
Huile  palmiste 





"Autres  mét.comm.non  ferr." 
Ensemble  C. R. B. 




























l ' l 
1  4,0 
o,  l  1 
61~9  1 
4,3  l 
1  3,4  . 
1  O,l 









l  9 6  6 
Congo-K. 
valeurs  l  % 




















'1 13~ 6 1 
3,0  1 
16,7  1 
1  l , l  i 
1  ! 
0. ~ 1 
1  O,l  1 
! 6 1 ~9  1 
! 4,3  1 
1  -













1.000  ~ 
part  de  chaque Etat  associé  dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
Rwanda  (l)  Burundi  (l)  i  Somalie  -~  Madagascar(2) 
valeurs  1  %  valeurs  !  %  1  valeurs  1  %  ( valeurs  % 
! l  - - - 1  34 9  3, si  36  o,  4 
- 1  - - 1  - - 1  3 • 3  6  3  l 00 ' 0 
1 
- 1  - - 1  17-507  3l,l j  5~114  9,1 
- - - - 1  - 98 7  1 100, 0 
1.383  '1  0,9  - - - - 17.978  , 11 ,7 
- - •  - - 1  - - 399  1  0  6 
7  4  0, 3  1  - - 1  - - 188  1  0: 9 
l  1  f  1  - - 1  - - 3. 323  1 46,3 
j  1,  , 
302  '  1  - - l'  l.  263  12,4  ~,'1  1.898  118,6 
- 1  - 1  - - - - ·1  l.  406  1  2 '0 
- l. - - - - - 1 - l - I  1  1 




1  3,4  - - - - - 1  -
1  0~ 1  1  =  =  1  =  =  =  1  = 
i  1  1  1 
1 - - - - - -
18' 6  - '  - - - - -
375  4,5 
46  t 
1  = 
114  1  E_ 
1  -
l. =  -~-- ::::=:f::::::;:.:::  __  :.; 
1  Il  1  Il  ·  h=F  -~-- -·~- --'  -- ----- -·  ·-- ~ -----==--m --
cuivre  j67 ,4  j!lhn.étain 145 ,7  Bananes  86,2  Café  32,2 
.r~  e,::l  I ~ ' Aut.mét.nf!1 8 , 9  !Café  20,1  Feaux,pell.  6,2  Bananes  9,2 
1 
, , ,  l  uile  palmej ~ , S  \coton  16,8  Riz  6,0 
--
11  7  Café  1  4, 5  \  a bac  6, 0 
total  des  exportations  Il  1  ji  .  j  :  !sisal  6,1 
Exportations  tous  produits  467.607  1 460. 750 
Cuivre  !66 ,5 
'Autmet. n.  f1~  8 , 3 
Café  1  4, 7 
Hlile palme 1 4 , 7 
6.857  ;  20.307  il  55-751 
Total  84,7  lfotal  r 5,6  '!Total  82,6  1  l Total  92,4 1botal  59,5 
l  Il  1  Il  .  1  __  JL  . 
(l)  Dans  les  exportations  du  Rwanda  sont  également  comprises  celles du  Burundi 
(2)  Les  autres produits relativement  importants  exportés  par Madagascar vers la CEE  non  repris dans la liste ci-dessus  sont 
(en milliers  de~)  :  la viande  de  bovins  (1. 619),  les  préparati ons  et  conserves  de  viande  (2.083),  leslégumes  et plantes  (1.338), 
le  tapioca  (930),  le  poivre et le piment s  (1.101) ,  la vanille  (1.441) ,  le sisal  et similaires  (3.400),  les matières  végétales 
pour vannerie  et sparterie  (1.298)  et les huil es  esser.tielles  (1.074) -30(Â-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L 'UDEAO  ET  DU  TOGO  VERS  LA  CEE  (BASE  CAF) 
l  9  6  7  valeurs = 1.000  ~ 
%  ~ part de  chaque Etat associé  dans  les 
~xportations de  l'ensemble  EAMA 
Ensemble  UDEAO  Mauritanie  Mali  1  Sénégal  Haute-Volta.  Niger  Côte  d'Ivoire  Dahomey  Togo 
valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  %  valeurs  % 
Poiseon  10.372  98,5  1.072  10,2  - - 8.455  80,3  - - - - 595  5,6  251  2,4  - -
Riz  1  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bananes  26.575  49,4  - - - - - - - - - - 26.575  4914  - - - -
Sucre  - - - - - - - - - - - - - - _  - _  -
Café  58.243  41,3  - - - - - - - - - - 53.582  38,0  716  0,5  3:·945  2,8 
Cacao  60.954  60,8  1  é_  - - l  t  - - - - 51.824  51,7  l  t  9.121  9,1 
Tourteaux  18.207  81,0  - - - - 15.694  ,.  6918  30  0,1  363  1,6  316  1,4  1.804  8,0  - -
Tabac  32  0,5  - - - - - - - - - - - - 32  015  - -
Peaux,  pelleteries  3.747  38,3  ll  l  446  4,6  830  815  484  4,9  1  329  3,4  890  911  538  5,5  219  212 
Arachides  67.184  95,5  191  0,3  312  0,4  31.657  4510  789  l1l  1 32.598 
1
46,4  - - 1.055  1,5  582  0,8 
Noix  palmiste  5.055  57,6  - - - - 659  1
1 
7,5  - - - - 1.510  17,2  8'(8  10,0  2.008  22,9 
Caoutchouc  2.129  19,6  - - - - - - - - 6  E  2.123  1915  - - - -
Bois brut  99.994  55,8  9  t  3  t  24  1  t  - - l  1  l  99-944  55,8  - - 14  t 
Coton  8.862  23,5  59  t  916  2,4  - - 1.295  314  1.383  3,7  2.357  613  1.747  4,6  1.105  219 
Phosphates  de  calcium  18.437  100,0  - - - - 5.715  :  31,0  - - - - 13  é.  - - 12.710  6819 
Minerai  de  fer  55.310  100,0  55.293  100,0  - - - - - - 17  - - - - - -
1 
Minerai  de  zin  - - - - - - - 1  - - - - - - - - - - -
Minerai  d 1  étain  - - - - - - - 1  - - - - - - - - - - -
1 
Minerai  de  manganèse  35  013  - ....  - - - 1  - - - - - 35  013  - - - -
Minerai  de  thor./uran.  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huile  d'arachide  54.093  10010  - - 257  015  51.273  1  9418  - - 2.563  4,7  - - - - - -
Huile  de  palme  l.  722  515  - - - - - - - - - - 136  0,4  1.586  511  - -
Huile  palmiste  2.131  28,6  - - - - - - - - - - 403  5,4  1,728  23,2  - -
Huiles  brutes  de  pétrole  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bois  travaillé  1.880  21,3  - - - - 8  l  - - - - 1.871  2112  - - - -
Cuivre  104  t_  - - - - 104  é..  - - - - - - - - - -
Aluminium  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~~~es mét. comm.  non  ferfl  - l  t  =  =  =  =  1  - l  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 
F==============================================  =====~===========-===========b==================================~=====-===========r================-======~==========-=====-===========?=~=== 
Exportations  tous  prod.  528.247  l  58.229  2.245  j  120.278  !  3.214  37.471  265.514  10.909  30.387  · 
=============================  =;~~==~:; 
1 
=;s=~;  ==;~~:=;:;=  F=;;~;=  ==~:;:~====  F ;;~s==  =~::::====7=====  ===~:;::===  F ;;~;=  =;:~~:~::==  = s=;~;== ;:::=~;:;==  =;;~6=  F=;::;;:::==  =;6~;=  ==;~~:;;:~:F ;;~s== 
Arachides , l217  Peaux  19 19  d'arach.  42,6  Arachi!:ès 24,5  Huile  Café  20,2  Coton  16,0  Cacao  30,0 
Principaux produits  Cac-:o  1115  Ar~chi..des  13,9  Arachides  26,3  Peaux  15,1  d'arach.  6,8  Cacao  1915  Huile.de  Café  1310 
C ~fe  '  ll,O  Hu1le  l Tourteaux  1310  Coton  410  Bananes  l010  .Palm1ste  15,8  Noix  palm  6,6 
en  pourcentage  du  l  M1n.fer  10,5  d 1arach.
1
ll,4  ! Poisson  7 10  Huile 'p:ùme  1415 
.  Huile  Phosphate  Arachides  91 7 
Total  des  exportatio~s  d'arach.  10,2 
1 
1  jde  calcium  4,7  Noix  palm.  810 
Bananes  l  5,0  .  !  1  Café  616 
Phosph. ca
1 
3,5  ji  1  , 
Tourteaux 
1  3 14  .  Î  \  t 
Total  ! 8617 ll  Total  l 95,0  Total ___  j86,0  j Total  93,6 !  Total  79,9  !Total  97,8  !Total  87,3  Total  87,1  1  Total  91 14 -30b~ 
EXPORTA~IŒTS PAR  PRODUITS  DES  PAYS  DE  L'UilEAC  VERS  LA  CEE  (base  CAF) 
---
l  9  6  7  valeu~s =  1.000  ~ 
~t,  =  nart  de  chaque  Etat associé  dans  les 
exportati  OYlS  de  1 1 ensembJ e  RAMA 
Ensemble  UDEAC  C:1.rneroun  Tchad  ~+  ~-~-~  "e"o~  Congo-Brazza 
valeurs  '  1o  valeurs  %  v::=lel .JT~-+~  valeur~=- ~  valeurs~  valeurs 
Poisson  o, l i  11.  é  4  1  E.  Il  ~ 
Riz 
Bananes  9.886  18,4  9.886  18,4 
Sucre  2.745  50,9  - - - - - - - - 2-745  50,9 
Café  36.982  26,2  28.791  20,4  - - 6. 317  4,5  1 1".4  0,1  1.730  1,2 
Cacao  35.842  35,8  33· 263  33,2  - - 13  E.  2.057  2,1  509  0,5 
'!'ourteaux  585  9,6  .172  2,1  20  0,1  39  0,2  - - 54  0,2 
Tabac  3.388  57,6  2.105  35,8  - - 687  ll,  7  - - 596  10,1 
Peaux,  pelleteries  2. 917  29,tj  53?  5,5  1?f3  5,1  221  2,3  322  3,3  l.  337  13,7 
Ara,c  1. ides  1.845  2,6  1.77';  2,5  - - l  E  44  E  2';  E 
Noix  palmiste  3.155  35, 9  2, -1/1'?  27,9  - - 90  1,1  31  0,4  57'7  6,6 
Caoutchouc  1.859  17,1  1.568  14,4  - - 177  1,6  - - 114  1,0 
Pois  brut  72.';~;1  40,5  11 • 718  6,5  9  e  150  o,1  42.791  23,9  17.895  10,0 
Coton  27.5n8  73,1  A. 1 ~?  21,6  14-~77  38,9  ~ -72C:  12,5  - - ?3  E: 
Phosphates  de  calcLum  - - - - - - - -
Mi~erai de  fer  8  r  - - - - - - - - 8  t 
Minerai  de  zinc  1211.  3,6  - - - - - - - - 121  3,6 
Minerai  d'étain  67  E:  - - - - - - - - 67  E 
~~nerai de  manganèse  11.021  79,1  - - - - - - 10.3.19  74,3  f572  4,8 
Minerai  ie thor./uran.  8.059  97,4  - - - - - - 11.059  97,4 
Ifu.ile  d'arachide  - - - - - - - - -
Huile  de  palme  3.1)61  9, 9  2.708  8,7  - - - - 252  .  ~' 8 1  ~01 1  0,3 
Huile  de  palmiste  198  2,7  123  1,6  - - - - - ?5  1,0 
BUjles  brutes  de  pétr.  17.1.130  98,4  - - - - - - J 7.1.130  98,4 
:Bois  t.T'aVE!-illé  5.6.12  64,0  13J  1,5  - - - - 3.948  4~, 8  1  1.5591 17,7 
Cuivre  2.227  o,8  - - - - 30  E  - 2.197  o,8 
Aluminium  23.21.0  oo,o  23.210  oo,o 
Zinc  49  1,2  - - 1  -1  - 1  - 1 - 1  - 1  ·- 1  49  1  1,2 
Autr.mét.comm.  non  ferr.  -
1  1  1  1  1  1 
Exportations  tous  prod.  282.392  135.40?  15. 723{  1  J3.377J  1  85-529  1  1  32. 356 
:Bois  brut  25,7  Cacao  24,6  Coton  93,3  Café  47,2  fuj s  br'l  ~  50,0  ~is hrut  55,3 
Pri:'1cipaux  produits  en  li Café  13,1  Café  21' 3  Coton  35,4  Pét~ole  20,4  Sn cre  8,5 
Cacao  12,7  Alur:üni.urn  17'  1  Tabac  5,1  Mjn.manc.  12,1  Cui. •Jre  6,8 
pourcentage  du  total  li Coton  9,8  Pois  brut  8,7  1i n • tho r • /  Café  5,3 
Aluminium  8,2  B:::.nanes  7,3  urtln.  9, 4  "T1o i s  t rav  4,8 
des  exportations  lfPé"trole  6,2  Coton  6,0  3ojs  trav.  4,6  Peaux  4,1 
Total  75,7  Total  85,0  'T'o ta1  93,3  'T'ota1  87,7  Total  96,5  ~o taJ  84,8 -JOc-
EXPORTATIONS  PAR  PRODUITS  VERS  LA  CEE  DES  PAYS  DU  C. R. B.,  DE  LA  SOMALIE  ET  DE  MADAGASCAR  (base  CAF) 
1  9  6  7 
valeurs  - 1.000 ~ 
%  = part  de  chaque  Etat associé  dans  les 
exportations  de  l'ensemble  EAMA 
---- :;.rr·----- --··-
Ensemble  C. R. ~  furundi  (1)  Madagascar  (2) 
vale1us  1  1o 
1 
valeurs  valeurs  j  1o 
Somalie 









Peaux,  pelleteries 
Arachides 




Phosphates  de  calcium 
Minerai  de  fer 
Minerai  de  zi~c 
Minerai  d'étain 
Minerai  de  manganèse 
Minerai  de  thor./uran. 
Huile  d 1 arachide 
Huile  de  palme 
Huile  de  palmiste 
Huiles  brutes  de  pétr. 














3,1  ' ! 
15,9 . 
2, 0  . 
844  1  8, 6 
574  6,5 
6. 873  63,3 
6. 620  3, 7 









26. 27Î 1 84, 6 
5-127  68,8 
280  1  1, 6 
1.  300  114,7 
















574  6,5 
6.873  63,3 
6.620  3,7 
71  -
3. 28 5  96,4 
ll.l26  76,7 
2.861  20,5 
3  -
2fi. 2711  84, 6 
5-127  68,8 
2801  l,  6 
1. 3001 14,7 
272. 043  99, 0 
1.  013  1 
- ! 
12 
26  1 
=  t  - l 
28  1 
- 1 
3.24~  1 
'iutr.mét.  comm.  non  ferr. ).'  j 
1 
3. 985  1  98,8 
35· 672  lOO, 0 
3-957j 98,1 
35.15721100,0 
Exportations  tous  prod. 
Principaux produi ts 
en pourcentage  du 
total  des  exportations 
432.936  425-309  4-529 
Cuivre  1 62, 9  Cuivre  j  64, 0 1  Mi!l. d' ét. 
'Aut.mét•n.fJ'  8, 2  'Aut. mét.n.f  "  8, 4  Café 
Il 
Café  1  6, 9  Café  6, 7 
Hulle palme  6,1  R.ri.le  pa1rn  6, 2 














71,11  Coton 

































1.431  114,6 
1. 289  1,  8 
53 













86,011  Café 














(1)  Pour  ces  deux pays,  la structure d'exportation vers la CEE  diffère  nettement  de  la strJcture  de  leurs exportations 
globales.  Eh  effet,  si l'on considère l'agrégat  CEE+  USA,  les exportations totales  qui  s'élèvent alors  à  28,6  millions 
de  ~ (7,6 millions  de~ vers la CEE)  sont  essentiellement  composées  de  café  (22,1  millions  de  ~'  soit  77% des  exporta-
tions  totales). 
( 2) 
x 
Les  autres  produits  relativement  importants  exportés  par  Madagascar vers la  CEE  et  non  repris  dans  la liste ci-dessus  sont 
(en milliers  de  ~)  :  la viande  de  bovin  (1.561),  les  préparations et  conserves  de  viande  (1.974),  les  légumes  et  plantes 
(1.048),  le tapioca (1.066),  la vanille  (1.789),  le sisal et similaires  (2.206),  les matières végétales  pour vannerie et 
sparterie  (1.167)  et les huiles essentielles  (1.181). A N  N E  X E  II 
1TEJ:JTI~ATION  GEQ_9_!i~J:E.!S_UE DES  STA,TIJ?_TJS..~..§ 
CIJ!_SSI.fiCATIOH  PAR  ~;A.YS , 
I.  Pays  développés 
~JROPE OCCIDENTALE 
- C.E.E. 
- A. E.L. E. 
- Autres  .pays 
-- JU{ERIQUE  DU  NORD 
JAPON 
République  Fédérale  d'Allemagne 




















AUSTRALIE,  NOUVELL~ZELANDE,  AFRIQUE  DU  SUD II.  Pays  ~n voie  de  dévelçRpement 
1.  Cet  agrégat  comprend  tous les pays  autres que  : 
ceux  énumérés  sous la rubrique  pays  développés 
et ceux appartenant  à  la zone  sine-soviétique,  à  savoir 
-- EUROPE  ORIENTALE 
-- AUT.RES 
Albanie 







Chine  Continentale 
Corée  Nord 
République  de  Mongolie 
Vietnam  Nord 
2.  I,  1 agrégat  Afrique  Méditerranéenne  comprend  :  le Maroc, 
l'Algérie,  la Tunisie,  la Libye et la République  Arabe  Unie 
3.  Pour les autres ventilati.cns géographiques,  of.  ONU, 
Yearbook  of  International  Trade  Statistj_os 1965  (Table  1). 4  N N E  X E  III 
CLASSIFICATION  DES  PRODUITS  (C.S.T.) 
Q  +  1  :  Produits alimentaires, boissons,  tabacs 
:  Energie,  lubrifiants  3 
2  +  4 
5 
Matières premières 
:  Produits chimiques 
7 
6  +  8 
:  Machines,  matériel  de  transport 
Produits manufacturés 
9  Non  classés ailleurs 
CLASSIFICATION  DE  BASE  :  Classification Statistique et·t.'Tarifaire 
pour le Commerce  International  (C.S.T.) 
Classe  0 
00  Animaux vivants 
01  Viandes et préparations de  viande 








Classe  1 
Poissons et préparations de  poisson 
Céréales et produits  à  base  de  céréales 
Fruits et  légumes 
Sucre  et préparations  à  base  de  sucre 
Café,  thé,  cacao,  épices et produits dérivés 
Nourriture  destinée  aux  animaux 
Préparations alimentaires diverses 
11  Boissons 
12  Tabacs  et tabacs manufacturés 
Classe  2 
21  Cuirs,  peaux et pelleteries, non  appr§tés 
22  Graines,  noix et amandes  oléagineuses 
23  Caoutchouc brut,  y  compris  le  caoutchouc  synthétique 
et le  caoutchouc  régénéré 24  Bois, bois d'oeuvre et liège 
25  Pâte  à  :papier et déchets  de  papier 
26  Fibres textiles et déchets  de  fibres textiles 
27  Engrais bruts at minénu:x: bruts  à  1 'exception du  charbon, 
du  pétrole  e·t  des  pierres précieuses 
28  Minerais métallifères et déchets de  métaux 
29  Matières brutes d'origine  animale  ouvégétale, n.d.a. 
Classe  3 
32  Charbons,  cokes et briquettes 
33  Pétrole et produits dérivés du  pétrole 
34  Gaz 
35  Energie  électrique 
Classe  4 
41  Huiles et graisses d'origine  animale 
42  Huiles et graisses d'origine végétale 
43  Huiles et graisses préparéés et cires d'origine animale 












Eléments  chimiques et composés 
Goudron  minéral,  produits chimiques bruts dérivés du  charbon, 
du  pétrole et du  gaz naturel 
Produits  pour teinture,  tannage  et colorants 
Proùuits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie;  prépa-
rations pour la toilette, produits d'entretien et détersifs 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques,  cellulose  régénérée,  résines artificielles 










Classe  7 
Cuirs,  articles manufacturés en cuirs,  n.d.a.  et fourrures 
apprêtées 
Caoutchouc manufacturé,  n.d.a. 
Articles manufacturés  en bois et en  liège  (à l'exception des 
meubles) 
Papier,  carton et articles manufacturés  en  papier,  carton  ou 
pâte  de  bois 
Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés,  n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux  non  ferreux 
Articles manufacturés  en  métal 
71  Machines,  à  1 'exception  d.es  machines électriques 
72  Machines et appareils électriques 
73  Matériel  de  transport 








Classe  9 
Appareils sanitaires,  appareillages  de  plomberie,  de  chauffage 
et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles  de  voyage,  sacs  à  main et articles similaires 
VStements 
Chaussures 
Instruments professionnels,  scientifiques et  de  contrôle; 
appareils et fournitures  de  photographie  et  d'optique,  montres 
et horloges 
Articles manufacturés divers,  n.d.a. 
Produits et transactions non  classés par type  de  marchandises A N N  E X E  IV 
NOTE  CONCERNANT  LES  INDICEs  DE  VALEUR  UNITAIRE  DU  COMMERCE  EXTERI!DR 
L'é.volution des  prix dans  les échanges  internationaux de  marchan-
dises est généralement observée  à  l'aide d'indices de  valeurs unitai-
res,  lesquels sorjt d'ailleurs bien souvent les seuls indicateurs 
disponibles.  Pour  autant  que  cette observation ait pour seule  ambition 
de  déceler  à  court  terme le sens  des variations de  prix et leur 
amplitude  approximative,  on  peut  présumer que  les indices  de  valeur 
unitaire remplissent assez bien leur  r~le.  C'est le  cas  en observa-
tion de  la conjoncture  par exemple. 
Mais  au-delà de  cette ambition modeste,  l'utilisation de  ces 
indices risque fort,  dans  leur état actuel,  de  restreindre largement 
la portée  des  résultats de  l'analyse dans  laquelle  on  les  im~liqùe. 
En  particulier, il parar.t difficile d'accorder plein crédit  à  des 
considérations  basées sur une utilisation quantitative des  indices 
de  valeur unitaire. 
Cette  mise  en garde,  qui  peut  parattre sévère,  sera brièvement 
justifiée ci-dessous,  et illustrée de  quelques  exemples. 
On  sait que  les valeurs unitaires ne  sont  pas  des  prix à  propre-
ment  parler  :  elles représentent,  pous  une  certaine catégorie  de 
marchandises  relevant  d'une  m3me  positio:n  de  nomenclature,  la valeur 
moyenne  d'une unité de  quantité importée  ou  exportée  pendant  la 
période  de  relevé. 
Or,  il est très rare  qu'une  positio:n de  nomenclat~re ne  oo~prenne· 
qu'une  seule marchandise  très bien définie.  Pour les produits  manu-
facturés  notamment,  elle couvre  fréquemment  des multiplicités 
d'articles dont les prix respectifs diffèrent considérablement. 
Même  pour J.es  produj_ ts de  base,  généralement  mieux individualisés, 
une  mime  désignation peut dissimuler de  larges variations  de  qualité. 
Du  calcul  m3me  de  la valeur unitaire, il résulte  donc  que  sa variation 
d'une  période  à  1 'autre ne  reflète pas  seulement  des varj.ations  de - 2-
prix,  mais  éventuellement des  changements. dans la nature,  la qualité 
ou  les proportiçns relatives des  marchandises.  Or,  l'un des  phéno-
mènes  connus  de  l'économie actuelle,  tout  au  moins  dans les pays 
,dé;veloppés,  est que  le progrès technique .et 1 'augmentation du  niveau 
de  vie provoquent  de  continuelles substitutions en faveur  de  produits 
de  meilleure qualité,  dont le prix unitaire  tend évidemment  à  3tre 
plus  élevé.  Il y  a  donc là une  première  raison de  craindre un biais 
systématique  dans la variation des valeurs unitaires,  surt.out  pour 
les produits manufacturés. 
D'autre part, l'unité de  quantité servant de  base  au  calcul  de 
la valeur unitaire n'est pas  toujours une  constante significative 
par rapport  au  prix.  Pour les principaux produits,  et lorsqu'ils 
sont  indjvidualisés  convenablement,  on  s'efforce de  relever des 
unités représentatives,  mais  le poids  reste  fréquemment  la seule 
unité disponible.  Pourtant,  cette base  de  calcul  peut s'avérer 
complètement  aberrante.  Par exern:ple,  si 1 'on  calcule 1 'indice de 
la valeur uni  taire des  exportations  de  la France  de  1958  à  1965  pour 
les récepteurs  de  radio,  on  trouve  173 en ca1culant les valeurs 
uni tai  res  "au  poids  n  et  68  en les calculant  "à la pièce  tt.  ta diffé-
rence  provient  évidemment  de  l'allègement  da  aux transistors. 
Le  même  allègement  intéresse certainement d'autres marchandises  à 
composants  électroniques  (appareils de  mesure,  etc  ••• )  pour lesquelles 
on ne  dispose  malheureusement  pas  de  quanti  tés autres  qu·' er.  poids. 
Et  la tendance  à  l'allègement  ne  concerne  pas  que  ],e  matériel  élec-
tronique  :  à  un moindre  degré,  on  l'observe  par exemple  pour les 
voitures.  C'est  ainsi que,  toujours  pour les exportations  de  la 
France  de  1958  à  1965,  l'indice  (for:nule  Paasohe)  relatif aux véhi-
cules routiers  (N.D.:S.  87-02)  s'établit à  127 sur la base  des  poids 
et à  124 sur la base  des  nombres. 
L'hétérogénéité des  rubriques  de  nomenclature,  déjà mentionnée 
comme  cause  de variation parasite,  a  aussi une  autre  conséquence  : 
c'est que  les résultats des  calculs d'indices  dépendent  du  niveau 
d'agrégation  à  partir duquel  on les établit.  Les  indices nationaux - 3-
sont généralement  calculés  à  partir de  la nomenclature la plus 
détaillée.  Mais les critères de  subdivi.sion de  cette nomenclature 
ne  sont nullement déterminés  par l'homogénéité des  prix :  à  ce  point 
de vue,  les ventilations disponibles présentent une  complète  anar-
chie de  structure,  aussi bien d'une  ca'tégorie  de  produits  à  1 'autre 
dans la m3me  nomenclature,  que  d'un pays  à  l'autre pour une  m3me 
catégorie de  produits. 
Or,  l'accroissement d'un indice élémentaire qui est  produit par 
une substitution de  qualité est fréquemment  d'une  tout autre  échelle 
que  1 'accrois-sem.ent  dtl  aux seules variations  de  prix,  lequel  est 
généralement faible  à  court  terme.  Autrement  dit,_ en  combinant les 
indlces  élémentaires  pour calculer les indices globaux,  on  amalgame 
des  mesures qui  ne  sont  pas  comparables. 
Bien  que  ce  facteur soit rarement  mis  en  évidence  dans  la litté~ 
rature théorique,  c'est peut-3tre celui qui  hypothèque le plus 
lourdement la comparabilité des  indices, et par conséquent,  la possi-
bilité de  les utiliser comme  variables quantitatives dans les analyses 
économiques. 
Reprenant  les exportations déjà citées en exemple,  si l'on cal-
cule l'indice des valeurs unitaires pour les véhicules routiers, 
directement  au niveau de la position N.D.B.  87-02  (sur la base  des 
nombres),  on  trouve  104 au lieu de  124,  en  calculant  à  partir du 
détail  complet  de  la nomenclature  française  (selon la formule  Paasche). 
Pour les appareils  émetteurs  ou  récepteurs  de  radio et de  télévision, 
on trouve  respectivement  90  et  98. 
Ehfin,  l'imprécision des  indices  ressort encore,  indépendamment 
des  facteurs  déjà exposés,  du  choix des  formules  de  calcul.  Toujours 
pour les m6mes  exportations frança).ses,  1 'indice des véhicules  rou-
tiers  (su~ la base des  nombres  et  à  partir du  détail  de  la nomenclature) 
qui s'établit  à  124 selon la formule  Paasche,  n'atteint que  110 selon 
la formule  Laspeyres.  L'indice  des  appareils  radio/télévision donne 
respectivement  90  et  97. - 4-
On  peut  craindre,  en  considérant  les résultats cités enexemple, 
que les margee3  d 1 erreurs dont  les· indices  de. val.eur unitaire, sont 
entachés  ne  dépassent  parfois.l'amplitud~ des.variations qù'ils sont 
censés  mesurer.  D'autre part, il e·xiste  des  présomptions  de  biais 
systématique  en  ce  qui  concerne les produits manufacturés  (dans le 
sens  d'une  surestimation des  hausses  de  prix). 
Ces  réserves  quant  à  la validité des  indices de  valeur uni taire 
ne  ·peuvent  évidemment  que  s'aggraver en  ce  qui  concerne· les indices 
de  "termes  de  l'échange".  En· effet,  ces derniers  résultats du 
quotient  de  variations dont la  ..  comparabilité est douteuse,  et,  de  plu.s, 
leur mode  de  calcul  a  pour effet d'amplifier les erreurs relatives. ANNEXE  V SOMMAIRE  DE  L'ANNEXE  V 
==~======c=======•===========a=====~•====== 
TABLEAU  no  I: 
TABLEAU  no  II: 
TABLEAU  no  III: 
TABLEAU  no  IV: 
TABLEAU  no  V: 
TABLEAU  no  VI: 
TABLEAU  no  VII: 
TABLEAU  no  VI Ibis: 
TABLEAU  no  VIII: 
TABLEAU  no  IX: 
TABLEAU  no  X: 
TABLEAU  no  XI: 
TABLEAU  no  XII: 
TABLEAU  no  XIII: 
TABLEAU  no  XIV: 
TABLEAU  no  XV: 
TABLEAU  no  XVI: 
TABLEAU  no  XVII: 
TABLEAU  no  XVIII: 
TABLEAU  no  XIX: 
Exportations des EAMA  vers la CEE  - Rapports des 
valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Exportations des EAMA  vers la France - Rapports des 
valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Exportations des EAMA  vers l'UEBL- Rapports des 
valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Exportations des  EAMA  vers les Pays-Bas - Rapports des 
valeurs CAF  aux  valeurs FOB 
Exportations des EAMA  vers la RF  d'Allemagne - Rapports 
des valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Exportations des  E~Jl vers l'Italie- Rapports des 
valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Exportations des  EAMA  vers la CEE  par catégories de 
produits- Rapports des valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Importations des EAMA  en  provenance  de  la·CEE- Rapports 
des valeurs CAF  aux valeurs FOB 
Echanges  mondiaux  des E.AMA 
Importations de  l'ensemble des pays développés  en  pro-
venance  des EAWJl 
Importations des Etats-Unis  en  provenance  des  E.AMA 
Importations du  Royaume-Uni  en  provenance  des EAMA 
Importations du  Japon  en  provenance des EAMA 
Importations des  "autres pays  développés" en  provenance 
des  E.AMA 
Importations des  EAMA  en provenance  des pays développés 
Importations des EAMA  en provenance des Etats-Unis 
Importations des EAMA  en  provenance  du  Royaume-Uni 
Importations des EAMA  en  provenance du  Japon 
Importations des E.AMA  en  provenance des  "autres pays 
développés" 
Importations de  la CEE  en  provenance des  E.AMA - 2-
TABLEAU  no  XX:  Importations de  la France en  provenance des EAMA 
TABLEAU  no  XXI:  Importations de  l'UEBL  en  provenance des EAMA 
TABLEAU  no  XXII:  Importations des Pays-Bas· en provenance des  EAMA 
TABLEAU  no  XXIII:  Importations de  la RF  d'Allemagne  en  provenance 
des EAMA 
TABLEAU  no  XXIV:  Importations de  l'Italie en provenance des EAMA 
TABLEAU  no  xxv:  Importations des EAMA  en  provenance  de la CEE 
TABLEAU  no  XXVI:  Importations des EAMA' en  provenance  de  la France· 
TABLEAU  no  XXVII:  Importations des EAMA  en  prov.enance  de  l'UEBL 
TABLEAU  no  XXVIII:  Importations des EAMA  en  provenance des Pays-Bas 
TABLEAU  no  XXIX:  Importations des  EAMA  en  provenance de  la 
RF  d'Allemagne 
TABLEAU  no  XXX:  Importations des EAMA  en provenance de  l'Italie 
TABLEAU  no  XXXI:  Importations de  la CEE  en provenance des  PVD 
(produits pétroliers compris) 
TABLEAU  no  XXXII:  Importations de  la CEE  en provenance des  PVD 
(produits pétroliers exclus) TABLEAU  1 
RAPPORTS  DES  VALEURS  CAF  AUX  VALmRS  FOB 
1.000 s 
·.  .  ·. 
Pays  Valeurs  ;958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965·  i966 
"' 
CIJ  - - - - 1.09~  11.553  37.688  50.935  59-l181 
M'auri tante  FOB  - - - - 619  1.359  12.100  30.242  39.357  48-25) 
CAF/FOB  - - - - 80,4  ,,5  124,6  129,4  124,3 
·. 
CAF  - - - - }.925  6.368  2.828  882  1.1,11 
M•li  FOB  - - - 2.529  1.792  2.236  102  931  4)5 
CAF/FOB  - - .  - 219,0  284,8  ~.s  94,7  269,2 
CAF  - - - - 130.864  118.337  122.884  124.434  129.682. 
Sénégal.  FOB  - 99·930(1).  94.498(1)  102;3?6  109:706  98.076  102.365  110.111  121.507 
CAF/FOB  - - .  - 1'19,,  120,?.  120,0  113,0  ~06,7 
CAF  - - - -
968  2.624  3-476  2.021  3.034 
Haù.te .. Volta,  FOB  - 923  243  ,81  1.6o6  2.59:i  2.894  2.5}7  3.146 
CAF/FOB  - - - - 60,3  101,2  120,1  79,7  96,4 
CAF  - - - .  15,285  18.790  22.~25  19.675  24.8.72 
Niger  FOB  - 9.872  8.g25  12.06'  8.198  14.007  1J.829  14.752  17-566 
GAF/FOB  - - - - 186,4  1}4,1  165,8  13},4  141,6 
CAF  - - - - 158.849  196.?41  218.388  21?.525  24l. 768 
Côte  d'lvoire  FOB  - 88.60?  102.344  121.985  126.669  161.850  181,205  169.4?9  190.079 
CAF/FOB  - - - - 125,4  121,6  120,5  1;28,3  l27,2 
CAF  - - - - 10.91?  12.519  13.479  13.355  ,13;.196 
Dabo~7  FOB  - 8.}19  14.050  10.892  8.4}5  10.916  11.565  11.045  7-056 
CAF/FOB  - - .  - 129,4  114,7  116,5  120,9  18i,o 
CAF  11.576  15.292  12.656  12.681  ,4,068  16.?74  25.643  28.o2a  33.025 
' 
'l'og<>  FOB  11.749  14.657  11.452  13.486  12.145  1}.609  '21.594  21.717  27.814 
CAF/FOB  98.5  104,3  11,0,"5  94,0  115,8  123,3  118,8  129,1  118,7 
. 
CAF  }24.646  271.044  ?80.153  314.054  335.968  383.706  ltlq,}02  456.855  506.729 
1'ote.l 
263.1i>1  UDEAO  at ~ogo  FOB  222.,3:08'  2}1.503  264.331  269.910  315.,388  ;,64.396  369-929  4l5·856 
CIJ/FOB  12),4  121,9  121,0  118,8  124,5  121,?  122,8  123,5  121i9 
...  ; ... TABLEAU  1  {suite) 
Pays  Valeurs  1958  1959  1960  1961 
CAF  112.588  91.415  92.478  97.994 
Cameroun 
Oriental  FOB- 82.710  81.321  81.837  81.831 
CAF/FOB  136,1  112,4  113,0  119,8 
CAF  - - - -
Tchad  FOB  - 13.540  9.545  17.246 
CAF/FOE  - - - -
CAF  - - - -
R.C.A,  FOB  - 12.?66  10.681  11.308 
CAF/FOB  - - - -
CAF  - - - -
Gabon  FOB  - 33.887  36.798  42.763 
CAF/FOB  - - - -
CAF  - - - -
Congo  Brazzaville  FOB  - 10.597  14.112  14.459 
CAF/FOB  - - - -
CAF  208.~02  181.587  191.892  205.005 
Total  UDEAC  FOB  158.657  152.111  152.973  167.607 
CAF/~OB  131 ~2  119,4  125,4  122.3 
(J)  CAF  546  908  1.258  4.378 
Rwanda 
Burundi  FOB  - - - -
CAF/FOB  - - - -
CAF  277.188  330.671  399-469  344.546 
Congo  Kinshasa  (3)  FOB  - - - -
CAF/FOB  - - - -
(l) 
CAF  277.734  331.579  400.727  348.924 
Congo  Kinshasa1 
FOB  - - - - Rwanda et Burundi 
CAF/FOE  - - - -
CAF  14.576(4)  13.943(4)  19.182  20.001 
Somalie  FOB  13.900  13.100  13.000  14.800 
CAF/FOE  104,';1  106,4  147,6  135,1 
CAF  70.826  55.524  57.496  52.624 
Madagascar  FOB  59.944  45.567  46.207  45.956 
CAF/FOB  118,1  121.9  124,4  114,5 
X  ~  :  OSCE,  Statistiques du  Commerce  extérieur 
OSCE,  Bulletins du  Commerce  extérieur des Associés  d'Outre-Mer 
{-:1)  Sénégal,  Mali,  Mauritanie 
(2)  Fédération du  Cameroun 
1962  1963  1964 
106,257(2)  118.515(2 )  139.925(2 ) 
83.687  98.987  101.441 
127 ,o  119,7  137,9 
14.338  14.525  17.116 
9.903  15.312  17.355 
144,8  94,9  98,6 
9.929  9.994  15.848 
9.014  11.763  16.458 
110,2  85,0  96,3 
61.798  71.269  85.584 
44,896  50.571  60.856 
137,6  140,9  140,6 
25.924  33.376  33.534 
25.480  31.121  29.344 
101 ;7  107,2  114,3 
218.246  247.679  292.007 
172.980  207.754  225.454 
126,2  119,2  129,5 
4.514  4.946  6.934 
- - -
- - -
293.124  269.068  320.201 
- - -
- - -
279.638  274.014  327.135 
- - -
- - -
17.871  22.730  16.169 
13.100  15.900  17.400 
136,4  143,0  92,9 
60.045  61.821  66.874 
56.397  49.976  55.469 
106,5  123,7  120,6 
(3)  Les statistiques du  Commerce  extérieur  du  Congo  Kinshasa,  cb1  "Rwanda.  et  du "!Juru_vl'ii  étant trop incomplètes n'ont pas 
été  prises en oonsidération. 
( 4)  ex-Snma.l ie  i talie.nne 
(5)  Echanges  aveo  la France  non  compris, 
1965  1966 
131.094  (2)  118.794 (2) 
91.774  89.222 
142,8  133,1 
12.926  14.588 
14.474  13.103 
89,3  111,3 
10.944  13.884 
13.132  15.185 
83,3  9lt4 
88.823  87.147 
61.427  63.485 
144,6  137,3 
}0.949  33.938 
28.106  26.271 
110,1  129,2 
274.736  268.396 
208.913  207.266 
131 ,.5  129,5 
7.511  6.857 
- -
- -
324.611  460.750 
- -
- -
332.122  467.607 
- -
- -
;!6.497  20.307 
16.200(5)  ? 
- -
55.453  55·751 
48.037  51.855 
11.5,4  107,5 !!!:,~RTS  DES  V  ALE.URS  CAF  AUX  VALE.URS  FOB 
EXPORTATIONS  DES  E.AMA  VERS  LA  FRANCE.  1  !!! 
1.000  ~ 
Pays  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Mauritanie  CAF  - - 776  948  890  5·447  12.699  13·958  17.349 
FOB  - - - 617  1.341  6.666  9.352  11.799  14.273 
CAF/FOB  - - - 153,6  66,4  81,7  135,8  118,3  121,6 
Mali  CAF  - - 5·546  5·786  3·  714  6.046  2.558  827  898 
FOB  - - - 2·492  1.  758  2.219  684  919  387 
CAF/FOB  - - - 232,2  211,)  272,5  374,0  90,0  232,0 
Sénégal  CAF  - - 98.265 (;t)  109.185  126.816  113.234  115.963  115.296  119.682 
FOB  - 96.526 (1)  92.202 (i)  94.356  106.582  94.,565  97.391  103.662  109.916 
CAFjFOB  - - - 115,7  119,0  119,7  119,1  111,2  108,9 
Haute  Vol ta  CAF  - - 302  790  683  2.064  3.-315  1.607  2.694 
FOB  - 733  85  365  1-424  2.471  2.  718  2.109  2.908 
CAF/FOB  - - 355,3  216,4  48,0  83,5  122,3  76,2  92,6 
Niger  CAF  - - 12.219  15.063  15.029  18.669  22.)23  19.664  23.450 
FOB  - 9·855  8.880  12.027  8.139  13.925  13.504  14.229  15.060 
CAF/FOB  - - 137,6  125,2  184,7  134,1  165,3  138,2  155,7 
COte  d'Ivoire  CAF  - - 102-395  108.420  111.887  uo.  626  137.807  123.625  145.236 
FOB  - 71.439  79.236  91.310  91.021  107.816  1o8. 577  104.399  120.484 
CAF/FOB  - - 139,2  118,7  122,,  131,2  126,9  118,4  120,5 
Dahomey  CAF  - - 14.956  12.385  9·950  10.397  11.752  8.986  8.846 
FOB  - '!423  12.251  10.459  7·697  9.134  9·892  7.473  5.529 
CAF/FOB  - - 122,1  118,4  129,3  113,8  118,8  120,2  160,0 
Togo  CAF  11.2)2  14.505  10.757  10.486  10.479  10·955  16.770  14.639  17.937 
FOB  - 13.466  9·050  10.804  8.969  9·447  13.)01  11.747  14·476 
CAF/FOB  - 107 '1  118,9  91,1  116,8  116,0  126,1  124,6  123,9 
Total  CAF  299·487  241.222  245.216  263.063  279· 448  297.438  323.197  298.602  336.092 
UDEAD et Togo  FOB  - 199· 442  201.704  222.430  226.931  246.243  255· 419  256.337  283.033 
CAF/FOB  - 120,9  121,6  104,8  123,1  120,8  126,5  116,5  118,7 
... ;.,. ~(suite) 
IV'•  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Cameroun  CAF  90.483  66.006  61.650  66.351  70.213(2)  17·053(2)  91·553 (2)  74·1~  (2)  67.951 
oriental  FOB  - 57 ·358  55·315  57.759  61.999  67.192  72.878  57.105  52.689 
CAFjFOB  - 115,1  111,5  114,9  113,2  114,7  125,6  129,8  129,0 
Tchad  CAF  - - 9·197  13.098  11.294  12.268  1).867  ..  9·343  12.400 
FOB  - - 9.168  16.057  8.246  12.527  14·572  12.315  11.571 
CAF/FOB  - - 100,3  81;6  137,0  97,9  95,2  75,9  107,2 
R.O.A  ..  CAF  - - 7·921  9.268  9.422  9·742  15.159  9·657  11.640 
FOB  - - 9.100  9.620  8.073  10.342  13.440  9·939  11.510 
CAFjFOB  - - 87,0  96,3  116,7  94,2  .  112,6  97,2  101,1 
Gabon  CAF  - - 37.866  44.039  45·418  51·411  62.769  66.184  62.278 
FOB  - - 24·513  30.838  35.321  37·456  46.199  47 ·520  45·378 
CAFjFOB  - - 154,5  142,8  128,6  137,4  135,9  139,3  137,2 
Congo  Brazzaville  CAF  - - 8.003  6.748  8.333  7·439  6.991  6.894  6.980 
FOB  - - 5·031  4·904  6.974  6.506  5·181  4·527  4·411 
CAF/FOB  - - 159,1  137,6  119,5  114,3  134,9  152,3  156,1 
U  DE AC  CAF  163.610  128.856  124.637  139·504  144.680  157 ·973  190.339  160.207  161.249 
FOB  - - 103.127  119.178  120.613  134.023  152.270  13i.406  125.619 
CAFjFOB  - - 120,9  117,1  120,0  117,9  125,0  121,9  128,4 
Rwanda 
(3) 
CAF  - - - - 47  42  215  648  637 
Burundi  FOB  - - - - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
Oonc<o  !Cinohaoa (3)  CAF  33.602  33.984  38.202  34.547  33.763  30.934  34,11'  33.149  55·074 
FOB  - -
~  - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
~ 
Total  (3) 
CAF  31.602  33.984  38.202  34.547  33.810  30.976  34·930  34·397  55· 711 
Congo  Kinaha.•••  FOB  - - - - - - - - -
Rwanda,  :Burundi  CAFjFOB  - - - - - - - - -
Soaalie  CAF  2(4)  18 (4)  194  358  358  812  ·1·'460  412  505 
FOB  - - - - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
14ad..agaaoar  CAF  66.106  50.484  52.041  48.028  54.188  54·438  59.743  47.425  46.214 
FOB  - 42.695  41.823  42.191  50.982  42.894  49;887  41.003  44·790 
CAF/FOB  - 118,2  124,4  113,8  106,3  126,9  119,8  115,7  103,2 
Voir remarques,  tableau 1 TAB;LEAU  } 
RAPPORTS  DES  VALEURS.  t::AF  AiJx  VALEURS  FO:B 
EXf'QRTATIONS  DES  E.A.M.J.. ·VltRS  L'U.E.a.L. 
Pays  V•le~rs  1958  ·1.9~9  f96P  19fo.1. 
CAF  - - - -
Mauritanie  FOB  - - - -
- - - - -CAF/P'OB 
CAF  - - - -
Mali  FOB  - - - 4 
- - - - CAF/FOB 
CAF  - - - -
~~négal  FOB  -
48B(1J  i51  {-1).  2.090., 
- - - - CAF/FOB 
CAF  - - - -
Ha.Qte-Volta  FOB  - 24  124  6 
- - CAF/FOB  - -
CAF  - - - -
Nig~:i- FOB  - - 3  -
CAF/FOB  - - - -
CAF  - - - -
.ca.te  d  1 Ivoire  FOB  - 656  1.79.2  2.050 
- - - - CAF/FOB· 
CAP  - - - -
Daho!Uey  FOB  - 95  118  58 
CAF/FOB  - - - -
·. 
CAF  121  151  570  -1.0?1 
TogO  FOB  ..  134  660  595 
CAF/FOB  - 11.2,7"  86,4  180,-
·. 
.CAF  4.886  5.857  3.761  7.263 
U  D )l:.A  0 
·"el;  Togo  FOB  -·  1,397  2.848  4.:8o;~· 
CAF/FOB  - 419;3  132,1  151,2 
1962  1963  1%4 
1  36o  1.129 
- 216  1.446. 
.  166,7  78,1 
.  5  1  44 
3  1  5 
- - -
498  297  126 
284  183.  123 
175,4·  162,-3  102,4 
109  33.  5 
112  23  2 
97,3  143,5  -
138  4?  576 
- 3  295 
- - 195,3 
3.2}7  3.507  5.6}0 
2.371  3.416  6.295 
136,5  102,7  89,4 
: 
136  - 275 
'27  33  69 
503,?  - 398,6 
1,246  1,387  1.582 
1.025  1.063  1.904 
121,_6  130,5  83,1 
5.370  5.632  9.367 
3,822  4.939  10.139 
140,5  114,- 92,4 
' 






















































198,7  . 
16.914 
15;956 
106,6 TABLEAU  3  (  suite) 
Pays  Valeurs·  1Ç58  1959  1960  '1961  1962  1963  1964  1965  1966 
CAF  1.666  3.424  4.046  3.~38  2.685 (2)  2;693 (<.)  4.}03  (2)  4.240 (2.)  5·757 
Cameroun  FOB  - 2.352  3.179  2.84o  858  1.358  2.207  2.285  4.477 
orlèntal  - 145,6  12?,3  121,1  312,9  198,}  185,6  ~28,6  CAF/FOB  195,0 
CJ\F  - - - - 2.394  1.507  2.073  2.807  1.366 
Tchad  FOB  - 402  70  1.021  1.279  2.051  1.?41  1.?10  1.018 
CAF/FOB  - - - - 187,2  ?3,5  119,1  164,2  134,2 
CAF  - - - - 65  46  306  173  241 
R.C,.\,  F"OB  - 6?5  1.161  842  319  200  .442  151  418 
CAF/FOB  - - - - 20,4  23,- 69,2  114,6  57.7 
CAF  - - - - 1.09}  1,089  1,245  974  1~083 
Gabon  FOB  -
404  351  . 512  62?  965  1.076  649  1;267 
CAF/FOB  - - - - 174,3  11Z,8  115,?  150,1  85,5 
.. 
CAF  - - - - 4.907  8.891  3.2}2  6?3  930 
CC?ngo ..  Brazzav~ll.e  FOB  - 1.310  1.144  1,694  8.870  12.246  4.66?  1.568  1.608· 
CAF/FOB  - - - - ,,3  ?2,6  69,3  42~9  57,8 
CAF  2.6?6  5.9?5  ?.988  6.082  11.144  14.226  11.159  8.86?  9:311 
U  D .E A  C  FOB  - 5,103  5  .• 905  6.909  11.953  16,820  10.)33  6.363  8.788 
CAF/FOB  - 117_,1  135,3  88,0  . 93,2  84,6  1·10,1  139,4  106,7 
CAF  529  900  1.218  4.092  3.963  4.589  5.9}1  . 
5-388  40406 
Rwanda 
(3) 
FOB  - - - - - - .  -.  .. 
Burundi 
CAF/FOB  - - - - - - - - -. 
CAF  166.2?5  195.04?  264.279  226.722  1?9.3?2  165.591  200.460  204.3-30  l09·55l. 
Congo:-Kinshasa 
(J) 
FOB  - - - - - - -..  - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
CAF  166.804  195-94?  265.497  230.814  183.335  170.180  206.391  209. ?18  313.957 
Total  (3) 
Congo-Ki.nshaaa  1 
FOB  - - - - - - - - -
Rwanda  et Burundi  CAF/FOB  - - - - - - - - - . 
CAF  9  (4)  - 19  23  5  5  9  - -
Soma.Ue  FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
CAF  18}  49  426  572  390  280  305  7?5  675 
Madagascar  FOB  - 146  541  685  331  313.  291  ?30  516 
1 
CAF/FOB  - 3},6  78,?  8},5  11?,8  B9â  104;8 
1 
10~,2  130,8 
J 
.. 
._  Voir  remarquoL5  tab.leau  1 RAPPORTS  DES  VALEURS  C  A  F  AUX  VALEURS  F  0  B 
EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  VERS  LES  PAYS-DAS  31! 
Pays  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Mauritanie  CAF  - - - - - - 1.672  }. 211  4-321 
FOB  - - - - - - 1.495  2. 757  3.397 
CAF/FOB  - - - - - - 111,8  116,5  127,2 
Mali  CAF  - - - - 8  15  16  21  15 
FOB  - - - 7  8  13  12  8  25 
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Sénégal  CAF  -
93; (1)  78; (l 
- 878  1.117  1.905  1.075  270 
FOB  - 2. 726  1.041  756  1.479  673  1.048 
CAF/FOB  - - - - 84,3  147,8  128,8  159,7  25,8 
Haute  Vol ta  CAF  - - - - 27  - 11  - -
FOB  - 4  - 8  30  8  16  - -
CAF/FOB  - - - - 90 ,o  - - - -
Niger  CAF  - - - - 2  - 1  - 112 
FOB  - - - - 20  38  4  491  120 
CAF/FOB  - - - - - - - - 93,3 
COte  d •Ivoire  CAF  - - - - 7.199  7.800  10.039  1· 739  9.299 
FOB  - 9· 779  9.127  12.125  10.045  15.213  24.033  19.198  13.733 
CAF/FOB  - - - - 71.7  51,3  41,8  40,3  49,6 
Dahomey  CAF  - - - - 722  1.561  515  524  92 
FOB  - 613  1.385  347  679  1.511  741  1.524  206 
CAFjFOB  - - - - 106,3  103,3  69,5  34,4  44.7 
Togo  CAF  223  604  1.026  618  579  865  1.990  2.919  5.849 
FOB  - 1.037  1.426  1.799  997  1.127  2.256  3.365  6.041 
CAF/FOB  - 58,2  71,9  34,4  ?8,1  76,8  88,2  86,7  96,8 
U  DE A  0  CAF  8.063  8.353  8.828  10.842  9.415  11.358  16.149  15· 489  19.958 
et Togo  FOB  - 12.368  12.727  17.012  12.820  18.666  30.036  28.016  29.570 
CAF/FOB  - 67 ,,  69.~  63,7  ~73,4  60,8  53,8  5?,3  67,5 
... ; ... TABLEAU  4  (suite) 
Pqs  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Cameroun  CAF  13.239  13-115  14-914  14.869  14.603 (2)  ù.840(2)  18.761 (Z)  20-976 (2)  18.007 
oriental  FOB  - 16.924  16.179  14.122  13-525  19.182  15.379  18.859  16.364 
CAF/FOB  - 81,0  92,2  105,3'  108,0  87,8  122,0  111,2  uo,o 
Tchad  CAF  - - - - - - 356  84  17 
FOB  - 87  1  61  5  1  241  150  2 
CAF/FOB  - - - - - - 295,4  56,0  -
R.C.A.  CAF  - - - - 13  2  - - 10 
FOB  - 90  191  66  216  599  1.645  1.635  905 
CAF/FOB  - - - - 6,0  3,4  - - -
Gabon  CAF  - - - - 3-209  3.894  ~.367  3-414  2.398 
FOB  - 1.516  1.988  2.223  1.313  1-996  3.015  2.260  2.433 
CAF/FOB  - - - - 244.4  195,1  144,8  151,1  98,6 
Congo Brazzaville  CAF  - - - - '921  ].122  4-104  3.612  3.322 
FOB  - 1-477  1-747  1.884  3-038  4·896  8.945  11.871  9.286 
CAF/FOB  - - - - 30,3  63,8  45,9  30,4  35,8 
U  DE AC  CAF  16.390  17.575  18.978  19.621  18.746  23.858  27.588  28.086  23.754 
FOB  - 20:094  20.106  18.356  18.097  2&.674  29.225  34· 775  28;990 
CAF/FOB  - 87,5  94,4  106,9  103,6  89,4  94.4  80,8  81,9 
Rwanda  , 
(l) 
CAF  14  7  - 66  49  10  27  61  81 
Burundi  FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
()) 
Congo  Kinshasa  CAF  l).  667  16.013  12-539  10-573  8.633  9-360.  10.784  9-195  9.262 
FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
(3} 
Total  Congo  Kinshasa  CAF  13.681  16.020  12-539  10.639  8.682  9-370  10.811  9·256  9-343 
Rwanda,  Burundi  FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Somalie  CAF  - - 2  2  4  4  12  6  3 
FOB  - - - - - - - - -
CJ.F/FOB  - - - - - - - - -
Madaga.aoar  CAF  200  233  501  470  856  1.706  1.014  653  1.002 
FOB  - 207  5'2)  361  1.004  1.730  1.020  794  1.092 
CAFjFOB  - 112,6  95,8  130,2  85,3  98,6  99,4  82,2  91,8 
*  Voir rema.rquea,  ta:bleau 1 RAPPORTS  DES  VALEURS  CAF  AUX  VALEURS  FOB 
EXR)RTATIONS  DES  E.A.M.A.  VERS  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  * 
P  a  y  s  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Mauritanie  CAF  - - - - 2  2-993  14.197  15.207  16.161 
FOE  - - - - 9  2.344  11.090  11.020  U.239 
CAF/FOE  - - - - - . 127,7  128,0  138,0  143,8 
Mali  CAF  - - - 46  76  283  196  7  6 
FOE  - - - 2  2  1  - - 13 
CAF/FOE  - - - - - - - - -
Sénégal  CAF  - - - 3. 618  2.191  3.324  4.620  5-176  6.012 
FOE  - 927 (l'  791 (1)  1-985  1.3 53  2.278  3.136  3-521  3.]63 
CAF/FOB  - - - 182,3  161,9  145,9  147,3  147 ,o  178,8 
Haute  Vol ta  CAF  - - - - 9  9  3  28  7 
FOE  - - - 1  5  2  2  - 7 
CAF/FOE  - - - - - - - - -
Niger  CAF  - - - 33  8  2  2  - 51 
FOE  - 17  42  36  5  2  3  8  25 
CAF/FOE  - - - 91,7  - - - - -
COte  d 1 Ivoire  CAF  - - - 16.164  19.414  30.2,74  41-580  44-864  45-654 
FOB  - 3.168  5-846  8.013  10-569  14.715  22.082  18.367  19-402 
CAF/FOB  - - - 201,1  183,7  205,7  188,3  244,3  235,3 
Dahomey  CAF  - - - - 52  213  919  2-870  2. 757 
FOB  - 188  296  27  24  237  852  1.240  482 
CAF/FOB  - - - - 216,7  89,9  107,9  23i,5  572,0 
Togo  CAF  - 32  303  341  782  1.)00  2.919  4-882  3·952 
FOE  - 20  215  207  413  475  1.742  2.449  2.093 
CAF/FOB  - 160,0  140,9  164,7  189,3  273,7  167,6  199,]  188,8 
UDEAJ  CAF  8.556  9.219  14.237  20.202  22· 534  38.398  64.436  73.034  74.600 
et  'rogo  FOE  - 4.320  7.190  10.271  12.380  20.054  38.907  36.605  36.624 
CAF/FOE  - 213,4  198,0  196,7  182,0  191,5  165,6  199,5  203,7 
00 .;  ... TABLEAU  5  (suite) 
P  a  y  s  Valeurs  1958  1959  1960  -
1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Cameroun  CAF  6.486  7.178  9.363  8.409  11. 783(2)  14.238 (2)  18.000 Il)  17-122 (2)  15.797 
oriental  FOB  - J-527  3.865  J-545  4-559  6.8 35  7-577  9· 751  9-62) 
CAF/FOB  - 203,5  242,3  237,2  2?8,15  208,3  237,6  17'5,6  164,2 
Tchad  IJAF  - - - 89  519  470  742  602  514 
FOB  - 705  297  95  317  444  790  298  390 
CAF/FOB  - - - 93,7  163,7  105,9  93.9  202,0  !31,8 
R.C.A.  CAF  - - - 192  '89  ))  112  140  335 
FOB  - 158  142  178  271  327  438  292  472 
CAF/FOB  - - - 74,2  32,9  10,1  25,6  47,9  71,0 
Gabon  CAF  - - - 12.533  11.518  13.846  16.487  17.161  20.192 
FOB  - 7.277  9· 440  8.850  7.140  9·378  10.)89  10.308  13.)96 
CAF/FOB  - - - 141,6  161,3  147,6  158,7  166,1  150,7 
Congo  Brazzaville  CAF  - - - 11.453  11.463  13.431  17.112  16.859  17.766 
FOB  - 3. 734  6.044  5.846  6.427  7.192  10.345  9· 779  10.123 
CAF/FOB  - - - 195,9  178,4  186,1  ~165,4  172,4  175,5 
U  DE AC  CAF  24.341  27.439  36.337  32.616  35.]72  42.018  52.453  51.884  54-604 
FOB  - 15.401  19.788  18.514  18.714  24.176  29.539  30.428  34.004 
CAF/FOB  - 178,2  183,6  176,2  189,0  173,8  177,6  170,1  160,6 
Rwanda  , 
(3) 
CAF  3  1  40  111  119  102  403  1.147  1.170 
Burundi  FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Congo  Kinshasa 0)  CAF  39· 200  49.007  44.547  36.951  31.293  28.419  37.030  30.461  35.533 
FOB  - - - - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
Total  (3) 
CAF  39.203  49.008  44.587  37.062  31.412  28.521  37.433  31.608  36.703 
Congo  Kinshasa,  FOB  - - - - - - - - -
Rwanda 1  Burundi 
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Somalie  CAF  4314)  154  (4)  190  173  100  210  150  85  127 
FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Madagascar  CAF  2. 700  2.588  2.945  2.418  3.311  3.516  3.741  4·216  4.520 
FOB  - 1.763  2-370  2.0}0  3-054  3.204  3·250  4.198  }.211 
CAF/FOB  - 146,8  124,3  119,1  108~4  109,7  115,1  100,4  140,8 
Voir remarquee,  tableau  1 RAPPORTS  _DES  VALEURS  CAF  AUX  VALEURS  FOB 
EXPORTATIONS  tlES  E.A.M.A.  VERS  L 1ITALIE  ,JI! 
l.OQO  -
pa. y  s  Va.leura  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Mauritanj,e  CAF  - - - 19  199  2-753  7-991  11.662  1).824 
FOB  - - - 2  9  2.874  6.854  9-023  12.124 
CAF/FOB  - - - - - 95,8  116,6  129,2  ll.4,0 
Ka.li  CAF  - - - 129  122  23  14  1  245 
FOB  - - - 23  21  2  1  1  1 
CAF/FOB  - - - - - - - - -
Sénégal  CAF  - - - 1.195  481  365  270  2.272  3-300 
FOB  - 1.054 (1)  556(1)  1.219  446  294  237  1.887  5-887 
CAF/FOB  - - - 98,0  107,8  124,1  113,9  120,4  56,1 
Haute  Vol ta  CAF  - - - 93  140  518  132  3~6  327 
FOB  - 162  32  - 35  89  156  425  219 
CAF/FOB  - - - - - 582,0  84,6  90,8  149,3 
Niger  CAF  - - - 168  108  72  23  9  1.259 
FOB  - - - 5  34  39  23  23  2.742 
CAF/FOB  - - - - - - - - 45,9 
COte  d'Ivoire  CAF  - - - 10.915  11-112  24-53.4  23-332  37.032  35-985 
FOB  - 3-565  6.343  8.487  12.663  20.690  20.217  24-324  26.966 
CAF/FOB  - - - 128,6  135,1  118,6  115,4  152,2  133,4 
Dahomey  CAF  - - - - 57  348  9  596  1.410 
FOB  - - - - 8  1  11  685  832 
CAF/FOB  - - - - - - - 87;0  169,5 
Togo  CAF  - - - 165  982  2-267  2.382  3.203  2.815 
FOB  - - 101  81  741  1.497  2-392  2.417  2.700 
CAF/FOB  - - - - 132,5  151,4  99,6  l.32,5  104,3 
U  DE A 0  CAF  ).654  6.393  8.111  12.684  19.201  30.880  . 34-153  55-167  59-165 
et Togo  FOB  - 4-781  7-032  9.817  13.957  25.486  29-891  38.785  51-471 
CAF/FOB  - 133,7  115t3  129,2  137,6  121,2  114,3  142,2  114,9 
... ; ... ~(suite) 
Pa y  s  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Cameroun  CAF  714  1.092  2.505  4-927  6.973(21  7. 691(2)  7.308(2)  14.627(2)  11.282 
oriental  FOB  - 1.160  3-299  3-565  2-746  4-420  2.400  3-774  6.068 
CAF/FCB  - 94,1  75,9  138,2  253,9  174,0  304,5  387,6  185.9 
Tchad  CAF  - - - 135  131  280  78  90  291 
FOB  - 113  9  13  56  289  Il  1  121 
CAF/FOB  - - - - 233,9  96,9  - - 240,5 
R.C.A.  CAF  - -
,_  161  340  171  271  974  1-658 
FOB  - 219  87  602  135  295  493  1.115  1.880 
CAF/FOB  - - - 26,1  251,9  58,0  55,0  87,4  88,2 
Gabon  CAF  - - - 666  560  969  716  1.090  1.196 
FOB  - 333  5(i6  340  495  776  177  690  1.011 
CAF/FOB  - - - 195,9  113,1  124,9  404.~  is;S,o  118,3 
Congo Brazzaville  CAF  - - - 1.293  300  493  2.095  2-911  4-985 
FOB  - 54  146  131  171  281  206  361  784 
CAFjFOB  - - - 987 ,o  175,4  175,4  101,7  806,4  635,8 
U  DE J.  C  CAF  1.185  1-742  3-952  7.182  8.304  9-604  10.468  19.692  19.412 
FOB  - 1.879  4-047  4-651  3.603  6.061  3.287  5-941  9-864 
CAFjFoB  - 92,7  97,7  154,4  230,c;  158,5  318,5  331,5  196,8 
Rwanda,  (3) 
CAF  - - - 109  336  203  358  267  563 
Burundi  FOB  - - - - - - - - -
CAF/FOB  -
~  - - - - - - -
Conso  Kinshaaa.(3)  CAF  24-444  36.620  39-902  35·  753  40.063  34·  764  37.212  46.876  51-330 
FOB  - - - - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
Total  (3)  CAF  24-444  36.620  39· 902  35.862  40.399  34-967  37-570  47.143  51.893 
Congo  Kinshasa,  FOB  - - - - - - - - -
Rlf8l'ld.a,  Burundi  CAF/FOB  - - - - - - - - -
Somalie  CAF  14-522(4)  13-771(4)  18.777  19-445  17-404  21.699  14.538  25-994  19.672 
FOB  - - - - - - - - -
CAFjFOB  - - - - - - - - -
Jladaga•oar  CAF  1.637  2-170  1.583  1.136  1.300  1.881  2.011  2.384  3-340 
FOB  - 756  950  689  1.026  1.835  1.021  1.)13  2.246 
CAF/FOB  - 287 ,a  166,6  164,9  126,7  102,'5  202,8  181,6  148,7 
Voir remarques,  tableau  1 TABLEAU  7'' 
RAPFOR1'S  DES;  VALEUR$  CA!'  'AUX  VALEuaB  ~OB 
Ep>ORTATIONS  DES  E.A.M.Ii.  VERS  LA  C;E.E. 
PAR  CATEGORIES  DE  PRÔDUITQ 
Ensemble  E.A.-M.A.,  Çon.r;o-Kinahasat  Rwa11da,  ~urundi 
et  Somalie  ex·clua 
Classes  C.S!r'-.  valeurs  1958  1959  1960  1961 
Classe  0  'à  9  CAF  - - 529.5~1  571.p8} 
TOus  produi  ta 
477.894  FOB  - - 4}0.683 
CAF/FOB  - - 123.0  119,6 
cla~se  0 .  1  CAF  - - 218.444(1)  223.462 
AlimeDtS,  b-oi.ssons, 
180.946(1) 
tabacs  FCB  - - 191.147 
CAF/FOB  - - 120,7  116,"9 
Classf  2  +  4  CAF  - - 258.459(1)  298.984 
r-i&.tHres  prem;J,.ères 
FOB  - -
200,}20 (1}  24~_.  793 
CAF/FOB  - - 129tO  123,1 
Classe  3  CAF  - - 15.97/1)  15.068 
Produite  énergé-,;. 
10;838(1) 
tiqueS,  lubrifiants  FOB  - - 9.880 
CAF/FOB  - - 147.4  152,5 
Classe  5  CAF  - - 1.556(1)  6.754 
Produits  chimiques 
2.602(1)  FCB  - - 1.707 
CAF/FOi  - - 59,8  ~95,7 
Classe  7  CAF  - -
19(1)  10 
Machinee  et 
" 3.228°) 
matériel  dé 
FOB  - - 4.632 
transport  CAF/FOB  - - ?  ? 
Cl!lSSe  6  +  8  CAF  - - 22.54/1)  27.223 
Produite  manu~ 
22,96/1) 
.facturés.  FOB  - - 26.503 
CAF/FOB  - - 98,2  102,7 
1.000  1 
" 
1962  1963  196~  1965  1966 
614.259  69}.2o6  806.18}  78?.~~  83o.8t6 
~99.287  57}.118  645.}19  626.623  674-977 
123,0  121,0  124,9  125,6  123,1 
246.610  280.477  316'.9}9  298.209'  304~542 
20).414  229.U3  251.&11  226.459  254-674 
121,2  122,4  125,9  131,7  U9,.6 
322. 94}  365.992  ~41,138  4)8.250  474-483 
236.916  271.2}7  331;738  338.165'  364-BOl 
136,3  134,9  133,0  129,6  130,i 
15.298  14.809  1,5.310  19.822  i6.213 
11.601  10.924  12,J78  13.382  11.599 
131,9  135,6  123,?  148,1  139,8 
1.996  1,984  2.323  2.493  2.258 
2.060  1.900  2.446  1.911  2.18S 
96,9  1~,4  95,0  130,5  103,) 
112  225  2~6  178  721 
3.811  9.270  2.827  5-500  3--767 
; 
?  ?  ?  ?  ? 
26.868  28.210  29.761  27.574  31.913 
39.553  43,451  41.453  )8.231  "  "35-994 
67,9  64.9  71·,8  72,1 
88,7 TABLEAU  7  {sui  te) 
UDEAO  et  Togo 
1.000 s 
% 
Classes  CST  valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
Classe  0  à  9  CAF  280.153  31lf,054  335.968  .583. 706  447.302  456.855  506.729 
Tous  produits 
FOE  ~31.503  264.331  269.910  315.388  364.}96  369.673  415.856 
CAF/FOB  121,0  118,8  124,5  121,7  122,8  123,5  121.t9 
Classe  0  +  1  CAF  109.914(1)  118.144  132.461  158.221  163.965  165.616  181.254 
Aliments,  boissons, 
91.116(1)  n1.n98  152.761 
tabacs 
FOB  106.025  110,527  131.671  143.218 
CAF/FOE  120,6  111,4  119,8  120,2  114,5  125,9  118,7 
Classe  2  +  4  CAF  156.513(1)  193.696  201.375  222,274  280.821  287.561  319.496 
Matières  premières 
127.379(1)  FOB  151.617  150.123  165.610  212.059  22?.33~  253· 376 
CAF/FOB  122,9  127,8  134,1  13iJ·~2  132,4  126,5  1.26,1 
Classe  3  CAF  118( 1)  205 
Produits  énergé  ... 
1<n 
tiques,  lubrifiant-s 
FOB  13 
CAF/FOB 
Classe  5  CAF  480( 1)  804  877  1.023  1.242  1.386  1.133 
Produits  chimiques 
1,242(1)  FOB  684  836  802  1.321  Sn  1.048 
CAF/FOB  38,6  117,5  104,9  127,6  94,0  170,9  108,1 
Classe  7  CAF  7(1)  27  85  81  114  375 
Machines  et 
1.115( 1)' 
matériel  de 
FOB  2.596  2.149  7.694  1.507  2. 696  2.088 
transport  CAF/FOB  ,, 
Classe  6  +  8  CAF  598(1)  1.279  829  652  842  1.719  3·671 
Produits  manu-
facturés 
FOB  1.680  2.830  4.973  3.853  5.002  6.0A)  5.603 
CAF/FOB  35,6  45,2  16,7  16,9  16,8  28,4  65,5 TABLEAU  7  (sui  te) 
..  UDEAC  --
Classes  CST  "Vàleurs  1958  1959  1960  1961 
Classë  0  à  9  CAF  - - 191.892  205.005 
Tous produits 
FOB  - - 152.973  167.607 
GAF/FOB  - - 125,4  122,3 
Classe  0  +  1  CAF  - - 64,797  65  .• 122 
Aliments,  boissons, 
tabacs  FOB  - - 55.781  50.777 
CAF/FOB  - - 116,2  128,3 
ClS$88  2  +  4  CAF  - - 90.543  95.174 
Matières  premi.ères 
FOB  - - 63.737  82.298 
- - 142,0  115,6 
CAF/FOB 
Classe  3  CAF  - - 15.854  15.064 
Produits é.nergé-
tiques,  lu:Prifiants  FOB  - - 10,837  9.876 
CAF/FOB  - - 146,3  152,5 
Classe  5  CAF  - - 8  4.879 
Produits  chimiques 
FOB  - - 59  12 
CAF/FOB  - - - -
Classe  7  CAF  - - 5  1 
Machines  et 
1118.tériel  de 
FOB  - - 1.693  1,463 
transport  CAF/FOB  - - ?  ? 




FOB  - - 20.056 
CAF/FbB  - - 103,0  109,6 
1962  1963  1964 
218.246  247.679  292.007 
172.980  207.754  225.454 
126,2  119,2  129,5 
68,019  76.267  101.94? 
49.471  61.803  67.498 
137,5  123,4  151,0 
109.952  130.105  14?.210 
76.429  93.641  108.054 
143,9  138,9  136,2 
15.298  14.809  15.319 
11.597  10.922  12,369 
131,9  135,6  123t9 
9  8  5 
2  41  44 
- - -
8  127  143 
1.264  1,291  1.090 
?  ?  ? 
24. Q28  26.310  2?. 293 
33. 5R4  38.601  35.019 














































91,3 , TABLEAU  7  (suite) 
Madagascar 
>Classee  CST  Valeurs  1958  "  1~59  1<)60 
·. 
Claeée  0  l  9  CAF  51.496 
T;,us. produits 
FOB  46.207 
CAF/FOB 
124,4 
Clasae  0  +  1  CAF  1 +3.733 
Aliments,  boi·saone, 
tabaca  FOB  }4.049 
CAF/FOB  128,4 
Classe  2  .  4  CAF  11.403 
M$tU-res  preœiè:res 




C;Luae  3  CAF 
Produite·  énèrgé~ 
,tâquea"' lÙbritii!Î.nts  FOl! 
CAr/FOB 
Clasett  : 5  CAF  1.068 
Produih  chimique& 
FOB  1.301 
CAF/FOB  82,1 
Clase_e  7  CAF 
Machinee et 
otériel de  FOB  420 
transport  CAF/FOB 
Claeee  6  .  8  CAF  1~280 
Produi  ta manu-
factu,-ée  FOB  1  .. 226 
CAF/FOB  104,4 
~  :  aspE~  BuJ_letins  du  commerc•  extérieur des Assodés d'OUtre-Mer 
QS.a.E.,  Statistique& du  CollliDerce  extérieur 



















1.000  • 
Ill 
1962  1963  196~  1965  1<)66 
60.045  61.821  66.874  55.45}  55· 751 
56.}97  49.976  55.469  48.0}7  51.855 
1o6,5  123,7  120,6  115,4  107,5 
4Êi.130  45.189  51.027  41.544  41·441 
~}.~16  }5.649  41.095  35-505  39.649 
106,} .-·  "129',0,- 124,2.  117,0  104,5 
1-1.616- 13  •. 613  13.·107  11  .• 068  11.164 
10.}64  11.986  11.625  '1'·'68  9-21!6 
112,1  113,6  112,7  115,7  12"0(2 
. 
1.110  953  1.076  1.107  1.125 
1  .• 222  1.057  1.081  1.067  1.135 
90,8  90,2  99,5  101,8  99,1 
77  1}  22  " 
50 
398  285  230  344  184 
1.111  1,248  1.626  . <  1.69}  1•941 
996  997  1,.432  h5i~  ~:598 
111,5.  125,2  11},5  110,9  12115· TABLEAU  7bio 
RAPPORTS  DES  VALEURS·  CAF  AUX  VAtEURS  FOB 
IMPORTATIOlfS  DES  E  •••  M.J.., EN  PROVENANCE  DJ!l  LA  CEE 
Pays  valeurs  .1958  1959  1960  1961  1962 
CAF  - - - 26.226  27.803 
Mauritanié  FOB  - - 37.308  39.952  29.420 
CAF/FOB  - .- - 65,6  94,5 
CAF  - - - 26.554  23.683 
Mali  FOB  - - 10.817  24.}08  14.712 
CAF/FOB  - - - 109,2  161,0 
CAF  - 133.8}6(1)  132.855(1)  118.244  115.311 
s4néga1  FOB  - - 113.507  119.034  126.050 
CAF/FOB  - - - 99,3  91,5 
CAF  - 6.616  6.060  18.327  19.806 
HaUte-volta  FOB  - - 5-777  12.549  12.868 
CAF/FOB  - - 104,9  146,0  153,9 
CAF  - 5.219  7-560  10.151  16.325 
Niger  l'OB  - - 6.646  10.454  12.528 
CAF/FOB  - - 113,8  97,1  130,, 
CAF  - 86.038  94.958  123.329  108.208 
·cate  d • Ivoire  FOB  - - 83.007  125.605  111.403 
CAF/FOB  ·- - 1t't·,4  98,2  97,1 
CAF  - 11.}27  19.785  16.871  18.033 
Dahomey  FOB  - - 16.607  15.178  17.250 
' 
CAF/FOB  - - 119,1  ,,,  ,2  1o4,5 
CAF  10.044  8.458  16.929  14.158  13.o•a 
Togo  FOB  7,&o4  7.}10  16.820  10.842  1à.654 
CAF/FOB  132,1'  115,7  100,6  130,6  122,5 
CAF  278.449  251.494  278.147  35}.850  342.217 
U  DE A  0  FOB  270.016  252.459  290.489  }57.922  }34.885 
et'  Togo 
CAF/FOB  103,1  99,6  95,8  98,9  102,2 
1963  1964 
22.638  10.496 
20.121  11.515 
112,5  9-1,2 
13.700  13.944 
14.264  1}.992 
96,0  99,7 
115.996  120.340 
129.659  128.613 
89.5  93,6 
20.296  22.978 
15.588  17.788  , 
130,2  129,2 
12.900  21.975 
14.030  16.979 
91,9  129,4 
129.035  178.655 
138.287  162.463 
9},}  110,0 
23.475  21.o65 
24.14}  22.817 
97,2  92,3 
1  ••  050  20.817 
12.213  16.858 
115,0  123,5 
352.090  _410.270 
368.305  391.025' 

























































406 •. 444 
375-849 
108.,1 Pa.ye  Valeurs  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
CAF  ?2. 440  57-388  56.606  61.955  65.223  74.631  84.954  100.025  100.452 
Cameroun  FOB  67.701  46.534  51.287  54.855  58.207(2)  69.768(2)  81.606(2)  88.025 (2)  97-925 
oriental 
CAF/FOE  10?,0  123,3  110,4  112,9  112,1  10'7,0  104,2  113,6  102,6 
CAF  - 16.032  16.285  16.219  18.552  18.381  21.550  17.860  18.033 
Tchad  FOB  - - 20.352  14.726  11.313  13.221  14.829  12.609  16.529 
CAF/FOB  - - Bo,o  110,1  164,0  139,0  145,3  141,6  109,1 
CAF  - 12.31?  14.474  15.867  17.975  19.993  22.285  20.206  ,23.683 
R.C.A.  FOB  - - 8.604  11.381  13.283  15.842  18.276  16.663  22.842 
CAF/FOB  - - 168,2  139,4  135,3  126,2  121,9  121,3  103,7 
CAF  - 19.857  21.800  25.934  28.147  34.499  39.759  44.781  48.413 
Gabon  FOB  - - 17.074  23.802  22.762  28.200  31.842  37.234  39.035 
CAF/FOB  - - 127,7  109,0  123,7  122,3  124,9  120,3  124,0 
CAF  - 39.050  52.428  59.428  53-312  46.121  48.848  48.?01  53-301 
Congo-Brazzaville  FOB  - - 33.698  43.448  42.271  42.312  46.016  47.094  50.121 
CAF/FOB  - - 155,6  136,8  126,1  109,0  106,2  103,4  106,3 
CAF  169.182  144.644  161.593  179.403  183.209  193.625  217.396  231.573  243.882 
U  D  E  A  C  FOB  137.479  105.858  131.015  148.212  147.836  169.343  192.569  201.625  226.452 
CAF/FOB  123,1  136,6  123,3  121,0  123,9  114,3  112,9  114,9  107,7 
CAF  - - - - - - - - -
(3' 
Rwanda  FOB  3.910  3.943  3.361  7.584  8.471  8.?14  9.133  12,146  12.234 
Burundi 
CAF/FOB  - - - - - - - - -
CAF  - - - - - - - - -
Congo-Kinshasa (3)  FOB  174.491  147.922  101.872  78.133  81.011  79.182  115.457  120,407  130.914 
CAF/FOE  - - - - - - - - -
CAF  - - - - - - - - -
Total  (3) 
Congo-Kinshasa ,  FOB  1?8.401  151.865  105.233  85.717  89.482  87.896  124.590  132.553  143-148 
Rwanda  el;  Burundi 
CAF/FOB  - - - - - - - - -
CAF  - - 10.200  11,800  12.200  13.500  15.500  16.160(5) 
somalie  FOB  8.412(4)  7.013(4)  10.054  11.737  12.579  15.035  17.979  16,310  13.606 
CAF/FOB  - - 101,5  100,5  97,0  89,8  86,2  - -
CAF  97.474  93.076  86.345  83.495  99.706  104.148  109.281  99.226  103.988 
Madagascar  FOB  75-701  67.482  65.961  67.579  79.463  84.990  94.418  83.716  87.624 
CAF/FOB  128;8  137,9  130,9  12},6  125,5  122,5  115,?  118,5  118,1 
a  Voir remarques  tableau  1 TABLEAU  8 
l!lCHANGES  MONDIAUX .DES  E.A.X.A. 
EXPOR'l'A'l'IONS 
U.D.E.A..O.  Congo  K.  + 
E.A.JI.A. 
+  'l'ogo  u.n.E  .• ,A.c.  Rwanda+  SOmalie  car  Burundi  1 · 
1-047,3  341,8  200,8  389;8  18,5  96,4 .·· 
1.066.,5  296,3  199,1  . 475,8  20,8  74.5' 
1960  1.103,)  313,9  19(),Q  501,5  23,0  74,9 
1961  l.;J.l3t4  369,3  208,1  432,2  ·' 26,3- .11 •. 5 
1962  1.088,2  370,6  . 221,9  370,2  25,2  94.3 
1963  1.17lt9  430t7  .  278,2  355,:1.  31,8  82,1 
1964.  1.438,0  565,1  315,8  429,2  . 36,1  91,8 
1965  1.444,5  559,9  316,2  441,5  33;2  91,7 
.1966  1.672,6  633,2  329,8  579;1  )2;7  97,8 
IJIPOR'l'ATIONS  . 
.  ..  MioS 
.···  . 
U.D.E.A.O.  Congo  K.  +  ~  ....  Années  Jj~A.X.A.  U.D.E.A.C.  Rwan,da  +  SQ111alie  +  'l'ogO  ]Nrindi(2)  car 
19sS  1.070,8 ; 
.• 
25,4  313;2  242,5  303,2  126,5 
>' 
1959.  949,4  339.7  208,5  250,9  30,8  119,5 
. 1960  918,0  366,3  231,7.  177,8  30,2  112,0 
1961  1.033,1  414,1  258,6  164,2  32,2 
;  . 
~03,4 
1962  ·  ...  1.118,4  492,3  262,2  204,5  37,8  121,6 
'·  '>:.  ,,  ,,  . ·,  '  .·  1963  1~165,6  513,0  274,.3.  206,1  44.1  127,5 
1964  1-351,4.  613,9  . )00,8  246,6  54,6  .135,5  ·.•.· 
1965  1.391,7  621,4  )-20,7 
, 
262.,0  '49,5  138,1 
1966  1.42),4  640,2  327,.4 
.  '  . 
272,5  42,0  141,3 
.. 
(l)llnporta.tions CAF/FOB  des .P.D.  en  provenance du  Congo-Kinshasa,  elu  Rwanda .et du  ~i  . 
(2)  liapo:rtations  CAF  en  provenanc,t  des·P  .. D, 
·Sources:  OSCE:  ~ll•tina  <U co•erce .Xtérieur des.  Associés d'Out;re-Jiér 
OSCE:  Statistiques du  c~erce extérieur  · 
OCl)E:  COIDrDerce  par produits:  iJilport&tiè)ns,  Séries C IMPORTATIONS  DEl  L 1 ENS'OO~ DES  PAYS  DEVELOPPES  EJl  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
1.000 ~ 
~  .  Période  EAI!A  U  D.E  A  0  UDEAC  Congo  Kinshasa +  Somalie  Jladagascar  .  +Togo  Rwanda  + Burundi 
Classe  0  à  9  1958  1.092.107  598  •  238  389.762  15-140  88.967 
TOlle  produits  1959  1.080.894  314.531 
1 
203.8ll  475.840  14.752  71.960 
1960  1.139-523  330.386  210.686  501.517  20.281  76.652 
1961  1.150.620  625  •  570  •432.176  20.409  72.465 
1962  1.133. 271  398.753 
1 
263.882  370.185  19.063  81.388 
1963  1.230.462  465.637  301.0~6  l55  .• 097  23.795  84.880 
1964  1-490-369  951  •  285  429.200  16.903  92.981 
1965  1.523.300  599-343  •  1  360.273  443o5ll  27.581  .92-591 
1966  1.  727.877  1.039 •  484  579-018  21.803  87-512 
Classe  0  +  1  1958  425-500  267  •  o92  71.862  12.820  73.226 
Alimenta, boissons,  1959  358-431  135-345 
1 
75-099  82.628  ll-318  54-041 
ta.baos  1960  354-488  144-402  70.021  66.U4  16.889  57.062 
1961  374.132  253  •  298  50.690  17 ·537  52.607 
1962  382.751  171.628 
1 
89.975  43·  709  16.321  61.ll8 
1963  429-196  206.671  97-402  41.804  20.855  62.462 
1964  523.257  369  •  677  68.984  14· 542  70.054 
1965  484.033  222.918  1 
106.400  59-698  25.097  69-920 
1966  511-573  372  •  062  55-585  18.752  65.174 
Classe  2  +  4  1958  466.523  303.  348  148.301  2-240  12.634 
Matières  premières  1959  464.326  172.201  1  92-398  183.346  3-309  13.072 
1960  492.025  181.416  98.930  193-458  3-1~  15.057 
1961  480.504  316'  .  960  145-497  2-150  15-297 
1962  474.041  217-552 
1 
125.845  ll3.024  3,.015  15-305 
1963  534· 683  ·248·57~  152-379  ll3.205  2-615  17.908 
1964  659-584  520  0  294  119-259  /2-110  17-921 
1965  661.150  365.175  1  180.262  96.375  2-191  17.147 
1966  710 •  .156  '584  •  183  106.922  2.735  16.316 
v 
Classe  3  1958  10.363  - 10.351  12  - -
Produits énergétiques  1959  15;140  1  15.128  ll  - -
lubrifiants  1960  15·997  137  15.854  - - 6 
1961  15-065  - 15-064  1  - -
1962  15-583  - 15-503  80  - -
1963  15-268  - 15.268  - - -
1964  15.327  1  15.319  - 7  -
1965  20.372  - 20.370  2  - -
1966  16.471  458  16.003  5  - 5 
Classe  5  1958  3-208  956  29  715  2  1.506 
Produi  ta chimiques  1959  4-749  718  4  1.025  16  2-986 
1960  5-712  1.524  128  1.063  1  2-996 
1961  ll-374  2.807  4-880  444  3  3-240 
1962  8.35;;  4.307  ll  590  - 3-448 
1963  7-090  3-465  14  601  - 3.010 
1964  5-230  1-497  5  574  9  3·145 
1965  5-394  lo512  .  3H  - 3.505 
1966- 5.267  1.170  .  872  4  3-221 
Classe  7  1958  727  1  2  4  595  - 7 
Xa.ohines et  1959  1.694  918  31  735  ·5  5 
mat4riel  de  transport  1960  4-527  100  5  3-797  3  22 
1961  4-397  361  1  4-024  8  3 
1962  1.468  27  8  931  284  2l8 
1963  796  91  1)3  408  151  13 
1964  475  81  143  223  6  22 
1965  640  349  72  171  7  35 
1966  1.264  534  423  142  101  64 
Cla~se  6  +  8  1958  187.852  18  •  192  168.041  55  1-565 
Produits manufacturée  1959  233·997  4.617 
1 
20.687  207.274  7  1.412 
1960  265.050  1-459  25.562  236.543  154  1.332 
1961  264.737  31  •  980  231-351  101  1.]05 
1962  249-192  4-283  32.149  2llo508  51  1.200 
1963  241.703  5-937  35-424  198.874  67  1.401 
1964  284-532  3-177  39-644  239-901  70  1-740 
1965  348-935  7-555  52.885  286.605  47  1.843 
1966  479-974  63  •  081  414· 713  86  a.o94 
~·  Voir tableaux suivants l'.!B:E~-2. 




Période  E.A.M.A.  U,D.E.A.O.  U.D.E.A.G.  Congo  Kinshasa  +  ~  Somalie  Madagascar 
+- '?ogo  Rwanda  +  Burundi 
s 
s 
Classe  0  à  9  1958  14.6. 753  30.108  10.320  91.438  366  14.521 
Tous  produits  1959  158.443  25·493  13.438  106.993  735  11. 784· 
1960  117.260  26.485  8.491  68.1))  803  13.)48 
1961  112-481  35-675  7. 790  55· 461  328  13.227 
1962  n6.873  39-475  12.883  48 .on  656  15.788 
1 
1963  139-101  50.086  16.115  54-625  644  11.631 
196.4  196.249  79.675  24-975  72-932  424  18.243 
1965  135.057  65.192  34· 041  56.108  64)  29.07  3 
1966  215-198  1)0.  377  61.664  647  22.510 
C1aaBe  0  +  1 
1 
1958  77 .)15  28.605  6.j31  27.786  14.)93 
Aliments,  1959  73.}87  2).105  5.132  36.535  8.615 
Boissons,  1960  65.183  23.854  4-269  26.175  54  10.831 
Tabacs  1961  69.656  31.342  6.345  22.189  13  9-767 
1962  67.444  29.341  7·435  18.254  65  12.149 
196)  7}.826  37 ·910  5.6)C  16.)49  1).]37 
1964  123.890  65.971  9·989  33.281  14.649 
1965  98.593  43-749  6.784  23.561  24-491 
1966  119-369  81.  906  18.964  18.499 
Classe  2  +  4  1958  37.146  1.503  2.254  32.895  )66  128 
Matières  premières  1959  47.145  1.959  2.309  40.870  715  1-292 
1960  )).985  2·056  988  29.438  620  883 
1961  24.955  1.428  )ll  21.281  )15  1.620 
1962  27.409  ).591  1·445  20.435  518  1.420 
1963  39.725  4·379  5  .• 044  27.653  575  2.074 
1964  46.725  u.  420  6.245  26.882  299  1.879 
1965  46.)03  U.904  11.251  17-353  445  2-350 
1966  50.141  24  .  688  2).115  545  l.  733 
Classe  3  1958 
Produits énergétiques,  1959 





1965  548  548 
1966 
Classe  5  1958  36  36 
Produits  chimiques  1959  1.840  1.840 
1960  1;654  ll  58  1.585 
1961  2.6)0  796  12  1.822 
1962  5-067  3.107  n  1.929 
1963  4.065  2.352  2  1.  711 
1964  1.789  108  1.680 
1965  2.108  2.104 
1966  1.674  l-672 
Classe  7  1958 
Machines  et  1959 





1965  25  25 
1966  1)9  139 
Classe  6  +  8  1958  32.092  1. 535  30.557 
Produits inanuf'acturés  1959  35-495  254  5·859  29.)82 
1960  15-935  394  ).151  12.300  90 
1961  15.193  2.109  1.134  ll~929  21 
1962  16.468  3-375  ).829  9-239  25 
1963  20.966  5-229  5-132  10.536  69 
1964  23.048  1.937  8.546  12.563  2 
1965  )5.6)6  5-276  15.277  15.040  43 
1966  42.790  23  •  280  19.485  15  10 
~:  Statistiques nationales du 'COmmerce  extérieur 1958  et Bulletins statistiques de  l'O.C.D,E.  - Commerce  extérieur,- Série  IV,  1958, 
0Cl18,  Commerce  :ç.ar  produits  :  importations 1959,  1960 ... 1965. IMPORTATIÇlNS  ID  "ROYAUME  UNI  EN  PROVENANCE. MS E.A.M..A. 
~ 
Période  E.A.M.A.  U.D.E  .. A.O.  U.D.E.A.G-.·  Congo  Kinehasa.  +  Somalie  Mada,s:ascar 
+  Togo  '  Rwanda  +  Burundi  .  - . 
Classe  0  +  9  1958  24;421  8.881  J.BJ5  9-514  165  2.026 
Tous  produi  ta  1959  29.581  8.45.1  4-578  14·293  - 2.259 
1960  29-523.  8.515  4-688  13-453  154  2.113 
1961  46.405  7 ·535  25·951  10.)92  64  2-463 
1962  42.198  5·971  22-727  ~0.519  354  2-621 
'· 
1963  44-468  9o796  22.783  9-465  176  2-248 
19~4  67.360  )5.824  20.523  7-831  66  3-116 
1965  103-986 
.. 
36.567  . 25·785  39-183  55  2-396 
1966  88.164  3;.833  19-566  28.921  337  3·507 
Classe  0  +  1  1958  ~.0)3  3.348  788  2-154  165  1-578 
Aliments,  1959  9.600  3·454  - 4·457  - 1·689 
'Boissons,  1960  9.674  4-627  104  3.193  - l·  750 
Tabac a  1961  25.109  4-534  16.219  2.680  - 1·'676 
1962.  20.375  ).103  12.8'81  '2.618  - 11773 
1963  17.606  1. 508  12.192  2·383  a  1,5i1 
1964  15-525  5.663  6.2J3  1  .• 280  - 2-.J09 
1965  6;668  426  2.969  1.989  - 1.284 
1966  5-936  507  1.366  1.624  - 2.439  ' 
Claaaé·-·  2 ·.  •  4  1958  10.343  4-913  2.180  2.874  - )76 
~tu:res J):i-emlèré_e  1959  10.776  3·930  2-794  3·575  - 479' 
1960  10.404  2.902  3-082  3-520  143  75\ 
1961  15.248  2-559  7-982  3.988  64  655 
1962  15-466  2.623  7-672  4·5àO  78  .sn 
1963  19-307  8.133  7-713  2.A52  13  596, 
1964  44·423  29-943  11.326  2-526  51  577 
.·  1965  49-046  35-589  9.806  2.671  37  943 
,·.··.  '•  '  1966  48-271  34-770  10.315  2.080  240  866 
Ol&s&l  3  1958  - - - - -
,' -
Produite  ént?iS'~tiques,  1959  - -
,_  - -
lù'brifiarite  1960  19  19  - - - ·-
' 
1961  "  - - - - -
1962  - - - - - -
1963  - - - - - -
1964  - - - - - -
1965  - - - - - -
1966  253  253  - - - ',-. 
Classe  5  1958  - - - - - -
··Produits  chimiques  1959  - - - - - -
1960  175  - - - - 11~ 
1961  185  35  - 18  - Ù2 
1962  168  37  - 2  - 1:31' 
1963  186  28  - )4  - 124' 
1964  304  100  - - - 204 
1965  221  54  - 1  - "  166 
1966  209  17  -
~·  4 
., 
18!1 
Cla.aae  7  1958  - - - - -· 
Machines et  1959  967  866  - 191  ·- -
matériel  de  transport  1960  798  693  - 90  .:  i5 
1961  385  355  - 30  - -
1962  428  - - 19  ?69.  140 
19.63  156  - 4  1  151  -
1964  14  - - 14  - -
1965  261  210  40  11  - -
1966  259  124  21  11  89  14 
Clasèe  6  +  8  1958  6.038  61'5  867  4-484  - ·,  72 
Produits  manufacturés  1959  7.848  138  1.650  6.060  - -
1960  8.312 
1  227  1-492  6-593  - -· 
1961  5-480  52  1.  750  3-678  - -
1962  5-516  65  2.088  3·359  - 4 
1963  7.037  16  2-836  4-185 
"  - -
1964  6.954  39  2.903  4.008  ~  4 
1965  47.681  247  12-920  .34-511  - 3 
1966  32.493  107  7-811  24.573  - 2 
.. 
Sou;!:'Cest  Statistiques natiortales  du  commerce  extérieur 195R 
OCDE,  Commerce  par  produits  :  importations  1959,  1960 ..•  1965 ~ 
Période  E  A·  MA  UDEAO  U  D lil  AC 
+Togo  . . 
Classe  0  à  9  1958  1.103  6  93 
Toua  produits  1959  4·793  431  627 
1960  6.688  1.124  688 
1961  12.800  2.647  1.442 
1962  9·724  3.300  1.025 
1963  12.673  4·483  2.419 
1964  19.047  9.002  2.065 
1965  17.107  9·128  2.833 
1966  29.409 
,_ 
20.620  3.168 
Classe  0  + 1  1958  82  - -
Aliments,  boissons,  1959  100  6  64 
tabaos  1960  354  49  190 
1961  735  440  116 
1962  1.030  511  391 
1963  1·710  1.205  475 
1964  2.273  1.240  934 
1965  2.926  1.602  1.127 
1966  12.833  10.700  1.538 
Classe  2  +  4  1958  668  6  72 
SatUres premUres  1959  2.137  242  349 
1960  3·708  1.064  442 
1961  5.700  2.207  1.227 
1962  4·532  2·790  483 
1963  6.178  3.266  1.595 
1964  10.313  7·739  1.108 
1965  11.741  7.516  1.706 
1966  14.109  9.913  1.627 
' 
Clas••  3  1958  - - -
Pro~~ta !Snerdtiquaa,  1959  - - -
lubrif'tanta  1960  - - -
1961  - - -
1962  - - -
1963  - - -
1964  - - -
1965  - - -
1966  - - -
Classe  5  1958  60  - -
Produi  ta chimiques  1959  60  - -
1960  99  - -
1961  254  - -
1962  117  - 2 
1963  110  10  6 
1964  66  - -
1965  47  - -
1966  161  - -
01&15 ..  7  1958  15  - 15 
Jlaob.ines et mat'flriel  1959  27  27  -
de  tranepprl  1960  - - -
1961  - - -
1962  - - -
1963  - - -
1964  - - -
1965  - - -
1966  - - -
C-1•••  6  +  8  1958  273  - -
Produit-s  manuf'aoturis  1959  2.468  156  215 
1960  2.525  u  56 
1961  6.110  - 99 
1962  4·046  - 150 
1963  4.672'  1  342 
1964  6.366  - 22 
1965  2.377  - -
1966  2.290  - 3 
!2!!:2!.!.  t  Statistiques ~ationeJ.&.- du.  oormerQe  exttrieur 1958,  1959  •••  1962 
OCDI!I,  Colllllleroe  p&:J:,'  produits  1  impOrtationa,  e4rie  d  ,  1963,, 1964, ,1965 
Congo  Kinshasa +  Somalie  Madagaaoe.r 
Rwanda  +  ~urundi 
730  28  246 
3.072  - 662 
3.888  - 987 
6.700  - 2-011 
4.639  - 760 
5·156  - 614 
7.354  5  621 
4.033  - 1.113 
4-225  - 1.396 
2  - 8p 
4  - 26 
96  - 19 
55  - 1 .. 
16  - 112 
- - 30 
2  5  92 
- - 197 
5  - <90 
456  28  106 
985  - 561 
1.340  - 862 
529  - 1.737 
736  - 523 
841  - 476 
1.022  - 444 
1.660  - 859 








- - - - - -, 
- - 6o 
- - 60 
1  - 98 
no  - 144 
2  - 113 
5  - 89 
- - 66 
- - 47 
- - 161 





~  '  - - \ 
- - -' 
- - -
272  - 1 
2.-082  - 15 
2'450  - 8 
6.006  - 5 
3.884  - ,12 
4.310  - 19 
6.325  - 19 
2.368  - 9 
2.266  - 21 
' Classe  0  à  9 
Tous  produits 
Classe  0  +  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2  +  4 
Matières premières 
Classe  3 
Produits énergétiques, 
lubrifiants 
Classe  5 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 
Classe  6  +  8 
Produits manufacturés 

























































































































+  Togo 
12  •  147 
9-112  1 
14.110 
25·  471 





4·  567 
4.078  1 
'). 780 
1).  036 
6.212  1 
7.826 
u.  695 
11.525  1 
9.8]2 
7.  134 
4·533  1 
6.921 
12.  376 
7·173  "1 
9.524 














































Congo  Kinshasa  + 



















































(1)  Ca.na.à.a.,  G-rèce,  Espagne,  Turquie,  Norvège,  Suède,  Danemark,  Autriche,  Suisse,  Portugal,  Irlande 























~  :  Statistiques nationales  du  commerce  extérieur pour Espagne  (1958-1960),  Suisse  (1958),  Yougqsla.vie  ('1958-1960), 
Finlande,  Australie,  Nouvelle  Zélande  (1958-1965). 
OCDE,  Commerce  par produits  :  importations,  série  C,  1959,  1960  •••  1965 













































120 IMPORTATIONS  DES  EAMA  EN  PROVElfANCE  DES  PAYS  DEVELOPPES 
1.000 ~ 
~ 
Périod-e.  E  AM  A  UDEAC  U DE A C  Congo  Kinshasa +  Somalie  )(adag&scar  +  Togo  Rwanda  +  Burundi  . .  (1)  (1) 
Cluse  0  à  9  1958  892.249  308.678  203.860  259-921  9-797  109.993 
Tous  produits  1959  787.446  277.641  175.097  223.815  8.554  102.339 
1960  764.558  303.517  191.703  162.558  11.480  95.300 
1961  857 ·473  388.387  215.209  147.461  15.426  90.990 
1962  924-379  389.686  219.834  186.925  20.425  107.509 
1963  953-701  400.175  230.233  188.726  20.758  ll3.967 
1964  1.109-365  483.077  256.292  225.808  23.970  120.218 
1965  1.1?4.901  475.648  275-217  239.888  23.173  110.962 
1966  1.160.525  482.980  287-543  249-451  19.526  121.029 
Cluse  0  +  1  1958  - - - - - -
Aliments,  boisaons  1959  127.889  60.080  28.003  25.549  1.  725  12.132 
tabacs  1960  ll8.052  55.781  28.672  19.149  1.932  12.518 
1961  144·  767  67.335  31.179  31.692  2.578  11.983 
1962  157.657  69.561  33·369  38.088  3-641  12-998 
1963  166.095  1Q. 736  32.180  46.056  2.918  14.205 
1964  164.056  87.162  33.776  26.782  3.008  13.328 
1965  171.'536  85.007  32.441  37.148  5-873  11.067 
1966  185.739  96.127  32-461  42-892  3-078  ll.181 
Classe  2  +  4  1958  - - - - - -
Matières prem.Ur•s  1959  10.810  3.461  2.143  2.261  170  2.775 
1960  12.298  5.018  2.939  1.530  966  2-545 
1961  13.926  6.019  3.223  2.336  520  1.828 
1962  14.122  5.227  }.385  3.}52  567  1.591 
1963  13.}37  5.208  3-646  2.468  473  1.542 
1964  14.963  7-677  3-255  2.848  259  924 
1965.  22.433  5· 492  3.874  10.737  841  1.489 
1966  20.444  6-958  3.024  7.1~4  603  2.705 
Cluse 3  1958  - - - - - -
Pl'odui ts  -•n•r~tiques,  1959  24-479  7.810  7-427  7-796  126  1.320 
lubrifiants  1960  21.519  6.604  6.840  6.649  133  1.293 
1961  19-518  8.015  7-500  2.936  431  636 
1962  24.0~0  8.078  6. 734  7.102  1.132  984 
1963  29.659  7.827  7.866  11-434  1.255  1.277 
1964  24-545  8.530  8.628  4.914  1.009  1.464 
1965  ??.285  9-070  1·469  3.318  983  1.545 
1966  21.773  5-983  8.634  4-951  655  1-550 
Claue 5  1958  - - - - - -
Produi  h  _ohbdqu.e-a  1959  65-076  18.644  17.776  19.214  991  8-451 
1960  59.185  21.276  15-535  12.742  1.065  8.567 
1961  65.761  26.458  15.716  12.972  l-576  9-039 
1962  72.505  27-673  17.110  15.763  1.634  10.325 
1963  72-928  27.984  17 o437  15.107  1.612  10.788 
1964  91.480  35.099  21.260  21.420  2.165  11.536 
1965  92.102  36.144  21.729  19.299  2.567  12.363 
1966  104-170  41.486  24.794  21.756  1  .• 918  14.216 
Claa••  1  1958  - - - - - -
Jla.ohines  et a&Uriel  1959  222.192  71.442  51.271  70.784  2.488  26.207 
de  transport  1960  222.322  81.086  55.672  57-550  2.813  25.201 
1961  247.072  106.172  70.495  41.483  4-376  24.546 
1962  258.8ll  106.598  65.824  53.873  6.681  25.835 
1963  285.849  120.334  72.161  55-539  7·517  30.298 
1964  357.824  142.399  78.989  88.762  10.125  37-549 
1965  369.?67  143.349  97-979  88.4ll  6.227  34.001 
1966  373-993  139-722  101.506  87.961  4·538  40.206 
Claaae  6  +  8  1958  - - - - - -
Produi ta manu.facturb  1959  327.813  ll5o  796  63.803  94·956  2-742  50-514 
1960  323.495  133.222  78.783  62.}13  5.060  44-117 
1961  357-995  174.020  83.576  52.174  5.663  42.562 
1962  387.518  171o956  89.381  64.426  6.125  55-630 
1963  375.694  167.233  94.049  52.491  6.271  55.650 
1964  447.276  201.685  108.471  75.121  7-144  54.875 
1965  433.650  19')~22"i  109.899  72.677  5-845  50.004 
1966  442.778  18p.677  114.081  79.894  8.151  50-975 
Sourc6a  s  voir ta'blaaux  suivant  .. IMPORTATIONS  D~S E.A,fi!,A.  "3N  PROVENANCE  DES  ETATS-Ul'HS 
~ 
Période  E  AM  A  U  D  ~A  0  U  D  E  A  C 
+  Togo  e  . 
Classes  0  à  9  1958  65.320  10.468  14.682 
Tous  produits  1959  58.246 
1 
12.175  15.057 
1960  55.129  11.2.86  13.405 
1961  63.088  1it.230  16.222 
1962  111.454  20.723  14.484 
1963  127.093  23.778  18.7?4 
1964  133.666  39.568  19.261 
1965  135.3'17  30.820  23  .. 804 
1966  130~220  37-965  21.427 
Classes  0  +  1  1958  - - -
Aliments,  boissonst  1959  8.z88  4.177  442 
tabacs  1960  6.61a  1.563  539 
1961  12.736  1.225  535 
1962  29.282  5.301  ?50 
1963  39-509  !t,590  624 
1964  25.894  10.638  729 
1965  28 . .132  7.316  777 
1966  31.220  12.144  1.525 
Classes  2  +  4  1958  - - -
l'.atières premières  1959  1.}48  153  258 
1960  2.845  63?  488 
1961  1.514  469  476 
1962  3-383  806  952 
1963  4.499  1.254  1.420 
1964  5-3?4  3-539  1.284 
1965  11.527  1.  798  681 
1966  8.271  2~181  819 
Classe  3  1958  - - -
Prçduits  énergétiques  1959  5.156  653  2.187 
lubrïfiants  1960  3.982  262  2.160 
1961  4.501  648  2.405 
L_ 
1962  8.528  546  1.814 
1963  11.149  605  1.918 
1964  5.907  818  1.887 
1965  3.841  336  2.206 
1966  4.102  418  1-947 
1  Classe  5  1958  - - -
Produits  chimiques  1959  3.265  95  334 
1960  2.317  152  202 
1961 
1 
2.224  81  336 
1962  4.322  156  135 
1963  4.380  368  202 
1964  6.620  9?4  199 
1965  6.)64  885  517 
1966  6.515  1.410  769 
Classe  7  1958  - - -
Machines  et matériel  1959  31.173  6.487  10.556 
de  transport  1960  32.081  8.153  8.809 
1961  33-963  10.988  10.389 
1962  43.711  12.523  9.281 
1963  4?.3?8  15.236  12. ?05 
1964  71.275  21.4?5  12.711 
1965  (?.23.1  17-939  1?.235 
1966  61.133  17.698  13.666 
Classes  6  +  8  1958  - - -
Produits manufacturés  1959  8.389  609  1.209 
1960  6.265  514  1.201 
1961  6.989  815  2.057 
1962  19.840  1.328  1.455 
1963  15.904  1.715  1.895 
1964  15.094  2.097  2.444 
1965  14-274  2-455  2.387 
1966  16.954  3-994  2.596 
!.~  :  o_,n....;.  Bulletins du  commerce  extérieur des  Associés  d'Outre-Mer 
OCDE,  Commerce  par  produ·its  :  exportations,  série C 
Congo  Kinshasa  + 
































































1.000  $ 
Somalie  Nadagascar 
798  3.510 
750  2.664 
832  3.219 
1,068  2.098 
4.590  2.861 
2.224  4.316 
1.953  6.081 
2.619  6.107 
1.901  9-060 
- -
- 150 
120  91 
150  33 
85?  329 
458  4?4 
121  569 
943  1.050 




2  25) 
158  236 
19  836 
8  26 
101  349 
223  721 
- - - 295 
- 129 
4  68 
51  354 
18  450 
4  426 
18  460 
20  617 
- -
211  13 
119  z6 
18  1? 
142  62 
79  69 
16  121 
123  354 
34  160 
- -
395  1.:516 
4o3.  1.}84 
670  1.434 
2.284  1.653 
1.149  2.111 
1  .. 371  4.516 
990  }.426 
921  6.025 
- -
- 187 
96  ~86 
219  273 
1.060  217 
491  371 
408  418 
401  459 
455  811 IMPORTATIONS..  DES  E.A,M,A.  EN  PROVENANCE  DU  ROYAUME-UNI 
~ 
ériode  E  A  MA  U  D  E  A  0  U  D  E  A  C 
+  Togo  s 
s 
Classes  0  à  9  1958  43.354  10.126  6.590 
Tous  produits  1959  38.699  7.437  5.325 
1960  31.436  7.519  5.473 
1961  39.279  11.690  7.383 
1962  37.669  13.995  7.093 
1963  34.007  12.189  7.559 
1964  39.928  13.640  8.227 
1965  36.313  13.641  7.763 
1966  42.]86  15.471  8.564 
Classes  0  +  1  1958  - - -
Aliments,  boissons,  1959  3.367  1.127  1.093 
tabacs  1960  3.654  1.497  1.257 
1961  5.325  1.918  1.797 
1962  6.276  3.168  1.501 
1963  6.126  3.244  1.248 
1964  6.248  3.597  1.327 
1965  7.247  ).8?0  1,167 
1966  8.345  4· 752  1.481 
Classes  2  +  4  1958  - - -
Matières  premières  1959  245  46  40 
1960  166  46  14 
1961  280  77  40 
1962  266  53  51 
1963  218  46  40 
1964  250  115  29 
1965  173  "-9  61 
1966  184  49  99 
Claese  3  1958  - - -
Produits  énergétiques  1959  557  162  47 
lubrïfiants  1960  546  145  39 
1961  438  197  47 
1962  367  124  63 
1963  174  82  21 
1964  140  88  13 
19&.5  231  35  90 
1966  173  62  33 
Classe  5  1958  - - -
Produits chimiques  1959  3.462  668  200 
1960  2.196  517  221 
1961  2.699  492  505 
1962  2.758  558  371 
1963  2.558  425  737 
1964  3.987  823  857 
1965  ).1! t.  855  798 
1966  ].686  1.007  1.213 
Classe  7  1958  - - -
Machines  et matériel  1959  15.115  2.481  2.857 
de  transport  1960  13.188  2.634  2.645 
1961  16.514  lt.435  }.428 
1962  16.443  5.855  3.290 
1963  14.249  4,429  3.580 
1964  16.087  4.419  3.809 
1965  H.')h3  5.074  3.p64 
1966  15.792  6.396  ].916 
Classee  6  +  8  1958  - - -
Produits manufacturés  1959  14.780  2.944  856 
1960  11.133  2.671  1.285 
1961  12.739  4.564  1.531 
1962  10.431  4.236  1.749 
1963  10.228  3.914  1.899 
1964  12.818  4.588  2.185 
1965  10.-1-73  ),7S7  1.976 
1966  13.221  ].184  1.806 
~  :  OSCE,Bulletins  du  commerce  extérieur  des  Associés  d 10utre-Mer 
OSCE 1Commerce  par produit  :  exportations,  série  C 
Congo  Kinshasa  + 

































































Somalie  Madagascar 
369  2.471 
449  2.126 
431  1.876 
2.193  1.600 
2.38o  1.397 
2.487  2.091 
2.319  1.612 
2.616  1.634 
1.801  2.042 
- -
- 84 
42  114 
171  160 
183  258 
256  716 
594  231 
881  428 













52  101 
36  60 
15  25 
7  10 
57  8 
16  9 
- -
114  13 
65  10 
196  41 
293  26 
260  29 
315  23 
320  44 
193  64 
- -
171  1.401 
181  , .350 
1.064  1.194 
1.060  937 
1,185  1.187 
926  1.139 
614  995 
391  1.]63 
- -
- 131 
65  109 
606  84 
658  113 
686  122 
400  201 
503  155 
227  133 TABLEAU  17 
IMPORTATIONS  n:;;s  E.A.M,A.  EN  P"f.iOVENANCE  DU  JAPON 
1.000  $ 
~ 
Période  E  AM  A  U  D  E  A  0  U  D  E  A  C  Congo  Kinshasa  +  Somalie  Madagascar 
+  Togo  Rwanda  +  Burundi  s 
s 
Classe  0  à  9  1958  ?.048  287  1.081  3.098  101  "2.481 
Tous  produits  1959  6.255  2BO  1.179  2-537  91  2.168 
1960  5-752  261•  1.516  2.178  81  1.713 
1961  10.256  1.290  3. 599  3.267  224  1.876 
1962  15.362  3.042  5.483  4.481t  483  1.870 
1963  13.967  3.695  4.355  3.445  711  1.761 
1964  24.167  7.889  5.498  7.769  1.329  1.682 
1965  25.313  8.383  6.184  7-758  918  2.070 
1966  34.806  10.408  7-354  11.755  1.757  3·532 
Classe  0  +  1  1958 
Aliments,  boissons,  1959 
tabacs  1960  26  14  11 
1961  70  47  19 
1962  139  79  25  29 
1963  150  î08  11  27 
1964  658  535  55  42  24 
1965  335  ~63  63  4  4 
1966  86  59  20  5 
Classe  2  +  4  1958 





1964  102  99 
1965  21  11 
1966  33  29 
Classe  3  1958 
Produits  énergétiques  1959 







Classe  5  1958 
Produits chimiques  1959  17  17 
1960  22  13 
1961  20  10 
1962  57  22  29 
1963  70  15  49  2 
1964  136  12  37  61  24 
1965  145  37  50  47 
1966  158  20  43  62  26 
Classe  7  1958 
Machines et matériel  1959  115  18  34  20  42 
de  transport  1960  226  25  108  45  39 
1961  660  126  255  125  4  150 
1962  1.334  379  501  290  58  106 
1963  1.031  133  439  196  124  139 
1964  2.196  647  655  260  355  279 
1965  2-077  277  834  249  164  553 
1966  3.586  446  1.2)0  1.078  88  724 
Classe  6  +  8  1958  3-059  101 
Produits manufacturés  1959  6.107  262  1.139  2.492  90  2.124 
1960  5.474  228  1.392  2.107  72  1.675 
1961  9-494  1.150  3-297  3.113  220  1.714 
1962  13.792  2.581  4.902  4.135  424  1.750 
1963  12.703  3.448  3.884  3.174  586  1.611 
1964  21.112  6.679  4.708  7.405  970  1.350 
1965  22.652  7.827  5.179  7.449  740  1.457 
30.884  9-872  5.966  10.614  1.661  2. 771 
~~  oseE,  Bulletins  du  commerce  extérieur  des  Associés  d'Outre-Mer 
OCDE,  Commerce  par  produits  :  exportations,  série C 
Stntistiques nationales du  commerce  extérjeur IMPORTATIONS  DES  E.A.M~A.  EN  PROVENANCE  DES"AUTRES  PAYS  DEVELOPPES"  {l) 
1.000% 
~Cd'~~--~~~ina~tio--n----.-----n-----------~---U-D  __  E_A  __  G  ____  ,------------,-Co-~-o--~-.n-sh-a-~--+~-------------,------------
;-~~~d.ui  ts ~  Période  E A M A  + Togo  U  D E  A  C  Rwanda.  +  Burundi  Somalie  Ma.daga&car 
Cla.sne  0  à  9 
Tous produits 
Classe  0  +  1 
Aliments,  boissons 
ta.ba.ca 
Glane 2  +  4 
Matières premières 
Cla.sse  3 
Produits énergétiques, 
lUbrifiants 
Cla.sae  5 
Produi ta ohim.iques 
Classe 7 
Machines et matériel 
de  transport 
Cla.see  6  +  8 
Produite manufacturés 




























































































































































































































































































































































(1)  AU"l"ioh,e,  _Danemark,  Norvège,  Portugal,  Suède,  Suisse,  Grèce,  Irlande,  Islande,  Espot.gne,  Turqttie,  Canada.,  Yougoda.vie,  Finlande•  Australie,  Nouvelle Zê:làade 
(2)  Sources  :-OseE,  bulletin du  Commerce  Extérieur dea Associés d'OUtre-Mer; 
-QCDE,  CQIMI.erce  par produits  l  E::g;portations,  série C 
-statistiques nationaJ.es  du  Col'Qil1erce  Extérieur. IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  PROVENANCE  DES  E.A.:I.A. 
1.000 $ 
~ 
Période  EAMA  U DE A 0  U DE A C  Congo  Kinshasa +  Somalie  Madagasoar 
+Togo  Rwanda  +  Bu.rundi  s 
s 
Classe  0  à  9  1958  895-984  324.646  208.202  277-134  14-576  70.826 
Tous  produits  1959  853-677  271.044  181.587  331.579  13-943  55-524 
1960  949-450  280.153  191.892  400.121  19.182  51-496 
1 
1961  940.608  314.054  205.005  348.924  20.001  52.624 
1962  929-768  335.968  218.246  29].638  11-871  60.045 
1963  989.950  383.706  247.679  274-014  22.730  61.821 
1964  1.149-487  447.302  292.007  327.135  16.169  66.874 
1965  1.145-663  456.855  214· 736  332.122  26.491  55-453 
1966  l.  318.790  506.729  268.396  467.607  20.307  55-751 
1967  1.308.055  528.244  282.441  432-941  15.762  48.661 
Classe  0  +  1  1958  330.194  133.194  90-433  37.317  12.652  56-472 
Aliments,  boissons,  1959  263.114  104.702  69.053 
1 
35.646  11.318  42-995 
tabacs  1960  266.492  110.09~  64.197  31.110  16.760  43.733 
1961  26]. 715  118.144  65.122  22.737  17-516  40-196 
1962  282.340 
1 
132.461  68.019  19-581  16.149  46.130 
1963  321.252  158.224  ]6.267  19-921  20.851  45-989 
1964  360.812  163.965  101.947  29-339  Li.534  51.027 
1965  353.746  165.616  91.049  30-448  25.089  41.544 
1966  352.277  181.254  81.847  28.983  18.752  41.441 
1967  383.288  196.692  97-335  3].617  14.328  37-316 
Classe  2  +  4  1958  405-519  190-972  94· 314  106.907 
1 
1.846  11.480 
Matières  premières  1959  385.297  161.537  83.396  126.609  2-594  10.161 
1960  424.842  168.473  90-543  152.089  2.334  11.403 
1961  416.648  193.696  95-174  115.301  2.363  10.114 
1 
1962  409.046  201.375  109.952  84-455  1.648  11.616 
1963  446.852  223.274  130.105  ]8.059  1.801  13.613 
1964  526.341  280.821  147.210  8).678  1.525  13.107 
1965  509.690  287.561  139.621  ]0.099  1.341  11.068 
1966  549-570  319-496  143.823  73.627  1.460  11.164 
1967  544.095  325.838  135-469  73-155  1.031  8.602 
Classe  3  1958  10.363  - 10.351  12  - -
Produits énergétiques,  1959  15.140  1  15.128  11  - -
lubrifiants  1960  15-972  118  '  15.854  - - -
1961  15.065  - 15.064  1  - -
1962  15-378  - 15.298  80  - -
1963  14.809  - 14.809  - - -
1964  15.327  1  15-319  - 7  -
1965  19.824  - 19.822  2  - -
1966  16.218  205  16.003  5  - 5 
1967  1].]24  - 17-444  280  - -
Classe 5  1958  3.037  951  29  660  2  1.395 
Produits chimiques  1959  2-489  484  4  1.025  16  960 
1960  2.513  480  8  956  l  1.068 
1961  1-060  804  4-879  303  3  1.071 
1962  2.531  877  9  535  - 1.110 
1963  2.522  1.023  8  538  - 953 
1964  2. 796  1.242  5  464  9  1.076 
1965  2.862  1.386  - 369  - 1.107 
1966  3.126  1.133  - 868  - 1.125 
1967  5-572  1.585  10  2-426  338  1.213 
Classe  7  1958  675  2l  67  580  - 1 
Machines et matériel  1959  700  25  31  634  5  5 
de  transport  1960  3-729  1  5  3. 707  3  7 
1961  3-979  6  1  3-961  8  3 
1962  736  27  8  609  15  77 
1963  559  85  127  334  - 13 
1964  454  81  143  202  6  22 
1965  345  114  29  160  7  35 
1966  858  375  296  125  12  50 
1967  1.349  525  237  522  6  59 
Classe  6  +  8  1958  148.477  l.  771  12.992  132.194  55  1.465 
Produits manufacturés  1959  186.029  4.069  12.963  167 ·593  1  1.397 
1960  235-370  679  20.664  212.683  64  1.280 
1961  233.889  1.279  24.708  206.565  101  1.236 
196>  219.165  829  24-928  192,246  51  1.111 
1963  203.393  652  26.310  115·116  67  1.248 
1964  243-262  842  27.293  213.431  70  1.626 
1965  258.627  L 719  24.162  231.006  47  1.693 
1966  395-926  3.6]1  26.301  363-,942  71  1.941 
1967  355-160  2.979  31.805  318.859  46  1.471 
~:  OSCE,  Statistiques du  commerce  extérieur IMPORTATIONS  DE  LA  FRANCE  EN  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
1.000 s 
~ 
Période  E  AM  A  U DE A 0  U  DE A C  Congo  Kinshasa +  Somalie  Madagascar  + Togo  Rwanda  + Burundi  s 
a 
Classe  0  à  9  1958  562.807  299·487  163.610  33.602  2  66.106 
Tous  produits  1959.  454.564  241.222  128.856  33.984  18  50.484 
1960  460.290  245.216  124.637  38.202  194  52.041 
1961  485.500  263.063  139.504  34·547  358  48.028 
1962  512.484  279.448  144.680  33.810  358  54·188 
1963  541.637  297.438  157·973  30.976  812  54·438 
1964  609.669  323.197  190.339  34.930  1.460  59.743 
1965  547.043  298.602  166.207  34.397  412  47.425 
1966  599.711  336.092  161.249  55· 711  505  46.214 
1967  609.896  339.234  168.971  59.076  430  42.185 
Classe  0  +  1  1958  250.952  112.344  73.025  947  - 54.636 
Aliments,  boissons,  1959  184.824  90.481  52.229  l.  325  3  40.786 
tabacs  1960  180.534  94.073  42.671  1.864  - 41.926 
1961  182.492  99.412  42· 785  1.306  - 38.989 
1962  202.408  112.268  43.312  2.191  - 44.637 
1963  217.827  127.737  45.679  1.027  3  43.381 
1964  246.164  125.523  66.758  4.686  857  48.340 
1965  205.091  111.189  50.415  5.576  100  37.811 
1966  229·545  134.456  48.576  9.112  257  37.144 
1967  235.093  134.562  54.254  11.577  - 34.700 
Classe  2  +  4  1958  266.124  176.981  68.629  11.412  2  9.100 
Matières  premières  1959  223.227  149.328  52.880  1}.139  15  7.865 
1960  221.733  149.912  50.038  13-223  194  8.}66 
1961  235.881  162.062  56.074  10.199  358  7.188 
1962  245.534  165.708  63.031  8. 713  355  1· 728 
1963  261.663  167.940  14· 718  8.900  809  9·296 
1964  299·496  195·537  86.003  8.181  603  9·172 
1965  278.669  185.074  79.069  6.820  311  7.395 
1966  297.222  199.230  82.961  8.074  236  6. 721 
1967  295.593  201.765  79.269  9.062  127  5.370 
Classe  3  1958  10.351  - 10.351  - - -
Produits  énergétiques,  1959  15.129  1  15.128  - - -
lubrifiants  1960  15.476  - 15.476  - - -
1961  15.064  - 15.064  - - -
1962  14.923  - 14.923  - - -
1963  13.725  - 13.725  - - -
1964  15.319  - 15.319  - - -
1965  19.305  - 19.305  - - -
1966  13.787  - 13.783  4  - -
1967  11.774  - 11.774  - - -
Classe  5  1958  2.294  924  26  157  - 1.187 
Produits chimiques  1959  1.493  481  4  270  - 738 
1960  1.524  480  8  268  - 768 
1961  6.585  782  4.877  91  - 835 
1962  1.904  877  - 138  - 889 
1963  1.884  999  2  133  - 750 
1964  2.196  1.193  1  60  - 942 
1965  2.285  1.319  - 19  - 947 
1966  2.052  1.045  - 32  - 975 
1967  2.821  1.484  6  20  303  Loo8 
Clasae  7  1958  69  18  29  19  - 3 
Machines  et matér1el  1959  27  21  1  - - 5 
de  transport  1960  8  1  - - - 7 
1961  6  4  - - - 2 
1962  86  9  2  - 2  73 
1963  66  41  17  - - 8 
1964  87  55  13  - - 19 
1965  66  19  11  1  - 35 
1966  557  286  220  4  2  45 
1967  459  245  157  5  - 52 
Classe  6  +  8  1958  35.037  1.250  11.542  21.067  - 1.178 
Produ.i ts manufacturés  1959  29.752  805  8.610  19.250  - 1.087 
1960  40.914  656  16.438  22.846  - 974 
1961  45.367  702  20.701  22.951  - 1.013 
1962  47.519  477  23-412  22.768  1  861 
1963  46.322  584  23.823  20.912  - 1.003 
1964  46.280  767  22.240  22.003  - 1.270 
1965  41.519  903  17.400  21.981  - 1.235 
1966  56.485  969  16.661  38.485  10  1.329 
1967  64.032  1.078  23.488  38.411  - 1.055 
Source:  OSCE,  Statistiques du  commerce  extérieur IMPORTATIOBS  DE  L'U.E.B.L. EN  PROVENANCE  DES  E.,l.M.A. 
1.000 s 
~ 
U DE A 0  Congo  Kinshasa +  . 
Période  E  AM  A  +Togo  UDEA.C  ·~  Rwanda  + Burundi  Somalie  Madagascar  . 
Classe  0  à  9  1958  174.558  4.885  2.676  166.804  9  183 
Tous  produi  ta  1959  207.828  5·857  5·975  195.947  - 49 
1960  277.691  3.761  7.988  265.497  19  426 
1961  244.754  7.263  6.082  230.814  23  572 
1962  200.244  5.370  11.144  183.335  5  390 
1963  190.323  5.632  14.226  170.180  5  280 
1964  227.231  9•367  11.159  206.391  9  305 
1965  233.923  14.563  8.8671  209.718  - 775 
1966  340.923  16.914  9·377  313.957  - 675 
1967  29l.870  21.008  10.816  259.891  36  179 
Classe  0  +  1  1958  12.224  402  101  11.552  5  164 
Aliments,  boissons,  1959  11.928  740  181  10.982  - 25 
tabacs  1960  13.532  1.503  519  11.475  - 35 
1961  8.748  1.885  376  6.454  2  31 
1962  7.121  2.073  1.078  3.955  3  12 
1963  7.017  2.036  1.011  4·787  5  78 
1964  9.910  2.346  1.943  5·445  9  167 
1965  6.790  2.547  1.033  3.011  - 139 
1966  7.386  3.064  1.200  2.969  - 153 
1967  8.434  3.879  741  3·748  36  30 
Classe  2  +  4  1958  62.015  4·331  1.232  56.432  4  16 
Matiàres prem:i,.èree  1959  66.958  1.852  2.610  62.479  - 17 
1960  97·504  2.216  4·342  90·546  19  381 
1961  70.228  4.838  3.476  61.363  21  530 
1962  50.960  2.946  8.997  38.648  2  367 
1963  48.735  3.583  u.  781  33.225  - 196 
1964  50.422  6.958  8.332  35.007  - 125 
1965  49·423  11.929  6.543  30.319  - 632 
1966  48.720  13.547  18.267  48.205  - 515 
1967  48·547  16.887  6.773  24.745  - 142 
Classe  3  1958  10  - - 10  - -
Produits. énerg~tiques,  1959  11  - - ll  - -
lubrifiants  1960  - - - - - -
1961  1  - - 1  - -
1962  376  - 375  1  - -
1963  347  - 347  - - -
1964  1  1  - - - -
1965  2  - - 2  - -
1966  463  - - - - -
1967  536  - 256  280  - -
Classe  5  1958  99  1  - 98  - -
Produits ohimiquea  1959  108  - - 108  - -
1960  50  - - 50  - -
1961  34  - - 34  - -
1962  91  - - 91  - -
1963  8  - - 8  - -
1964  - - - - - -
1965  - - - - - - ·. 
1966  3  - - - - -
1967  1  - - 1  - -
Claese  1  1958  549  1  2  546  - -
Machines et maUriel  1959  622  - - 622  - -
de  tru.spor:t  1960  3.668  - 2  3.666  - -
1961  3.933  - - 3.933  - -
1962  588  1  1  584  - 2 
1963  424  - 103  318  - 3 
1964  191  2  8  181  - -
1965  139  1  3  135  - -
1966  127  10  4  llO  - 3 
1967  522  10  9  502  - 1 
Classe  6  +  8  1958  99·968  479  1.340  98.148  - l 
Produite  manuf'aotur~s  1959  128.166  3.249  3.182  121.728  - 7 
1960  162.857  12  3.124  159· 712  - 9 
1961  161.805  540  2.230  159.024  - ll 
1962  141.060  310  693  140.048  - 9 
1963  132.823  ll  982  131.827  - 3 
1964  166.630  1  876  165.740  - 13 
1965  177.472  ll  1.288  176.169  - 4 
1966  284.119  10  3·195  284.105  - 4 
1967  233.697  89  3.013  230.589  - 6 
~:  OSCE,  Statistiques du  commerce  ext&rieur TABLEAU  -2?  --.--
IMPORTATION:S  l)l!:S  PAY$-BAS  EH PROVENANCE  .. DÊS  E.A.M.A. 
1,000 $ 
~··  UDEAO 
. 
Période  E  A,M  A  ÙDEAC  Congo  Kinshasa +  Somalie  Madagascar  s  +/TogO:  Rwanda  +  Burundi 
. 
Classe·- 0  à  9  1~58  38,334  8.063  16.390  .J..3.:681  - ~00  ! 
'l'oua  pioodui  ~a  1959  42.161  .8.353  17.575  1'6.020  - 233 
1960  40.848  8.828  "18. 978 
1' 
12.539  2  561 
1961  41.574  10.842  19.621  10.639  2  470  1  1962  37· 703  9-415  18.746  8.682  4  r 
656 
1963  46:296  11.356  23.858  .·  9.370  4  1.  706 
1964  55.574  16.109  27-588  10.811  12  1.014 
1965  53.490  15.489  28.066  9.256  6  653 
1966  54.060  19.958  23.754  9·343  3  1.002 
1967  61.862  19•544  30·975  10.733  - 610 
_.:c 
Cl  asile  0  +  1  ·1958  19-417  4.870.  11.70!)  2. 799  - 102 
A1ibtentS~: }w.iesons,·  1959  17.124  5-047  10.8l!l  1;166  - 93  .. 
tâ.b~s  ..  1960  16.239  4-351  12.609  1.241  - 38 
.. 1961  20.727  6."(73  ·12.559  1.369  .l  25 
1962  18.44:1  5-295  12.018  1.078  - .52 
1963  20.053  4-400  14-410  952  1  290 
1964  20.372  4·508  14·931  778  4  151 
1965  19.956  3.658  15.651  564  - 83 
1966  17.627  4·944  16.786  576  - ?65  . 
1967  27-680  &.825  18•176  503  - 170 
Classe  .2, +  4  1958  14.960  3.152  4-590  7:191  - 27 
Matî.èTf!B  ~em.i,èies  1959  18.720  3.245  5·941  9-475  - 59 
1960  17-894  4-38$  5-910  7·390  - 206 
1961  19.966  4-064  6•949  8.671  1  281 
1962  18.005  3·995  6.587  6-775  2  648  . 
1963  24.514  6 •  .797  8.774  7.689  - 1.254 .. 
1964.  30".180  11.494  1.0.624.  7·262  3  797 
1965·  28.074  11.625  10.201  5.807:  4  437 
1966  30.224.  14.840  9.738  5.023  3  620 
1967  28.597  10-494  12.253  ?·550  - 300 
-"-
C1aaee.  3  ~958  - .  - - - -
Produits énergétiques,  1959  - - - - .  - ,, 
lubrifiants  1960.  - - - - .  - 1961  - - - - - -
1962.  - - - "  - - -
1963 ',  - - - - - - .... 
1964  - - - \- - -
1965  - - - - .  -
1966  - - - - - -
·  ..  1967  - - - - - -
ClllBSe. 5  1958  86  - - 18  - 68 
Produits  ohimi.qués  1959  106  - .  29  -
..  :71 
1960  254  - - 4  - 250  :·. 
"1961  165  - - 5  - 160 
1962  172  - - 20  - 152 
1963  161  1  - 1  - 159 
1964  64  .  2  - - 62 
1965  127  - - - - 127 
1966  166  - - - - llO 
.  1967  852  6  - 713  - 133 
Clà.eàe  "7  ::  l958  ~  2  1  5  .  - -
Maèhinee  et matériel  1959  i"  ..  1  L  4  - -
dè  transport.  1960  13  4  2.  6  1  -
1961  7  1  - 6  - -
1962  19  12  2  4  - 1 
1965  3  1  "2  - - "  1964.  102  9  75  17  1  ... 
·  ..  1965  ~0  33  4  B  - -
1966  ll  6  22  .3  .  -
1967  34  19  7  8  - -
Clii•se  6  +  8  1~8  ·3.765  5  90  3.667  - 3 
Produi. ta man.uf:acturés  1959  6.156  - 809  5.344  - 3 
1960  .4,358  1  4.54  <  3.•897  1  - 6 
1961  709·  4  113  588  - ...,:· 
1962  942  2  134  803  - 3  1·  1963  1.387  2  658  724  - 3 
1964  4·699  5  1-937  2-753  - 4.. 
1965  5.:120  31  2.216  2.868  - 5 
·1966  .  s.B26  17  2.121  }.682  - 6 
~967  4.527  40  526  '  3-953  - 6 
. IMPORTATIONS  DE  LA  REf'tJBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  EN  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
1.000  $ 
~ 
1 Période 
UDEAO  Congo  Kinshasa  + 
E  AM A  UDEAC  Somalie  Madagascar 
5  + Togo  Rwanda  + BurWldi 
s 
Classe  0  à  9  1958  74.843  8.556  24.341  39.203  43  2. 700 
Tous  produits  1959  88.408  9.219  27 ·439  49.008 
1 
154  2.588 
1960  98.296  14.237  36.337  44·587  190  2-945 
1961  92.471  20.202  32.616  37.062  173  2.418 
1962  92.729  22.534  35.372  31.412  100  3.311 
1963  112.663  )8.398  42.018  28.521  210  3-516 
1964  158.213  64-436  52-453  37-433  150  3. 741 
1965  160.827  73-034  51.884  31.608  85  4-216 
1966  170.554  74-600  54-604  )6. 703  127  4-520 
1967  179.8 41  81.100  57-479  37.859  104  ).299 
Classe  0  +  1  1958  19-568  3.254  5.116  10.336  1  861 
Aliments,  boissons,  1959  21.691  4-998  5-154  10.417  1  1.121 
tabacs  1960  22.421  5-312  7-098  8.891  - 1.120 
1961  17-782  5-423  5.360  6.201  2  796 
1962  17-496  4.162  6.821  5-436  26  1.051 
1963  26.374  10.665  9.261  5-351  2  1.095 
1964  38. J75  18.112  12.187  7-523  9  1.144 
1965  44-467  24.185  10.583  7. 705  4  1.986 
1966  41.348  20.514  9·  753  8.833  3  2.245 
1967  58.364  29.006  19.179  8.617  7  1.555 
Classe  2  +  4  1958  53.711  5.191  19.196  27.848  40  1.436 
Matières  premières  1959  62.107  4-156  21.908  34.863  143  1.037 
1960  70.239  8.824  28.581  31.137  186  1.5J.1 
1961  70.520  14.734  26.446  27.815  171  1.354 
1962  71.803  18.237  28.016  23.501  73  1.976 
1963  81.592  27.602  31.726  19-907  206  2.151 
1964  113.222  46-175  39· 701  25.028  129  2.189 
1965  108.206  47.855  39-901  18.620  75  1. 755 
1966  114.451  51.114  40.690  20.761  120  1.766 
1967  105.616  49-965  31.993  22.194  86  1.378 
Classe  3  1958  - - - - - -
Produ),ts  énergétiques,  1959  - - - - - -
lubrifiants  1960  - - - - - -
1961  - - - - - -
1962  - - - - - .. 
1963  429  - 429  - - -
1964  - - - - - -
1965  390  - 390  - - -
1966  1.962  - - - -
1967  4.069  - 4.069  - - -
Classe  5  1958  502  25  3  343  - 131 
Produits chimiques  1959  761  2  - 610  7  142 
1960  599  - - 555  -- 44 
1961  260  20  1  171  -- 68 
1962  282  - 7  217  - 58 
1963  443  14  4  392  - 33 
1964  498  47  1  386  7  57 
1965  432  67  - 335  - 30 
1966  862  64  - - - 21 
1967  1. 781  53  - 1.685  - 43 
Classe  7  1958  14  - 2  8  - 4 
Machines  et matériel  1959  21  3  10  8  - -
de  transport  1960  4  1  - 3  - -
1961  19  1  1  16  - 1 
1962  10  5  - 3  l  1 
1963  15  6  - 7  - 2 
1964  29  9  14  4  - 2 
1965  46  29  10  7  - -
1966  53  46  2  4  - 1 
1967  252  238  4  4  - 6 
Classe  6  +  8  1958  946  37  20  623  l  265 
Produits manufacturés  1959  3. 730  15  ]61  ].068  - 286 
1960  4. 787  3  647  3.870  - 267 
1961  3.764  6  754  2.808  - 196 
1962  2.861  2  502  2.133  - 224 
1963  3.659  18  570  2.841  230 
1964  5.369  62  484  4-490  - 333 
1965  7-099  757  969  4-930  1  442 
1966  11.513  2.622  2.125  6.302  1  463 
1967  9-343  1.573  2-151  5.304  3  312 
~-
Source:  OSCE,  Statistiques du  commerce  extérieur IMPORTATIONS  DE  L'ITALIE  EN  PROVENANCE  DES  E.A.M.A. 
1.000 s 
~· 
UDEAO  Congo  Kinshasa +  Période  E  AM A  + II'ogp  UDEAC  Rwanda  + Burundi  SODlalie  IIIM.aga.soar  . . 
Clasee  ·0  à  9  1958  45·44~  1·654  1.185  24·444  14.522  1.637 
Toue  produits  1959  60.696  6.393  1.742  36.620  13· 771  2.170 
1960  72.325  8.11,1  3.952  39.902  18.777  1.583 
1961  76.309  12.684  7.182  35.862  19-445  1.136 
1962  86.608  19.201  8.304  40.399  17-404  1.300 
1963  99·031  30.680  9·604  34.967  21.699  1.881 
1964  98.800  34.153  10.468  37.570  14-538  2.on 
1965  150.380  55.167  19.692  47.143  25.994  2.384 
196ll  153.482  59.165  19.412  51.893  19.672  3.340 
1967  164.586  67.418  14.200  65.382  15.192  2-394 
Classe  0  +  1  1958  27.973  2.450  485  11.683  12.646  709 
Aliments,  boissons,  1959  28.147  3·436  671  11.756  11.314  970 
tabacs  1960  31.766  4·853  1.900  7·639  16.760  614 
1961  33.966  4·651  4·042  1·401  17.511  355 
l962  36.872  8.663  4·190  6.921  16.126  378 
1963  49.081  13.386  5·906  7.804  20.840  1-145 
1964  45.391  13-476  6.128  10.907  13.655  1.225 
1965  77-442  24.033  13.367  13.532  24.985  1.525 
1966  56.371  18.276  10.476  7·493  18.492.  1.634 
1967  53.717  20.420  4·985  13.166  14.285  861 
Classe  2  +  4  1958  8  .. 708  1.316  667  4,024  1.800  901 
MatUtres  premiêres  1959  14.285  2.956  1.057  6.653  2-436  1.183 
1960  17.472  3.133  1.670  9· 793  1.935  939 
1961  20.053  7-998  2.229  7-253  1.812  761 
1962  22.743  10.491  3.321  6.818  1.216  897 
1963  30.348  17.402  3.106  8.338  7fl6  n6 
1964  )3.021  20.657  2.550  8.200  790  824 
1965  45-318  31.078  3-907  8.533  951  849 
1966  58-953  40.765  5.714  9.831  1.101  1-542 
1967  65.742  46.727  5.181  11.604  818  1.412 
Classe  3  1958  2  - - 2  - -
Produits  &lergétiqnes,  1959  - - - - - -
lubrifiants  1960  496  118  378  - - -
1961  - - - - - -
1962  79  - - 79  - -
1963  308  - 308  - - -
1964  1  - - 1  -
1965  127  - 127  - - -
1966  6  1  - - - 5 
1967  1.345  - 1.345  - - -
Clasee  5  1958  56  1  - 44  2  9 
P'roduita  cbimiqu«s  1959  21  1  - 8  9  3 
1960  86  - - 79  1  6 
1961  16  2  1  2  3  8 
~962  82  - ~  69  - 11 
1963  26  9  2  4  - 11 
1964  38  2  1  18  2  15 
1965  18  - - 15  - 3 
1966  43  22  - - 2  19 
1967  117  42  4  7  35  29 
Classe  7  1958  35  - 33  2  - -
Machines  et matériel  1959  18  - 13  - 5  -
de  tri!U'Uiport  1960  35  - 1  3  2  -
1961  14  - - 6  8  -
1962  33  - 3  18  12  -
1963  54  40  ' 
9  - -
1964  45  6  33  - 5  1 
1965  44  32  1.  4  7  -
1966  90  27  48  4  10  1 
1967  82  13  60  3  6  -
Classe  6  +  8  1958  8.761  - - 8.689  54  18 
Produi  ta manufacturés  1959  18.225  - 1  18.203  7  14 
1960  22.454  7  1  22.358  64  24 
1961  22.244  .27  910  21.194  ;1.01  12 
1962'  26.783  38  187  26.494  50  14 
1963  19.202  37  277  18.812  67  9 
1964  20.284  7  1-756  16.445  70  6 
1965·  27.417  17  2.289  25.058  46  7 
1966  37.983  53  3.166  34.563  60  139 
1967  43·561  199  2.625  40.602  43  92 
~:  OSCE,  Sta.tiatiqu.es du  commerce  extérieur TAJIL>lAU  25 
IMPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  mi  PROVENANCE  Dl:  LA.  CEE 
~~Période 
Classe '0  l  9 
Toua  produi  ta 
ClaaaeO  +  1 
Alimenta,  boiaeona, 
tabaca 
Claeee .2  +  If. 
Mati•r•• preadlres 
Claal!~· 3 
Produite  •n•r~niqu~a 
lubrifiante 
Ch ••• ' 
Produite  chiaiques 
Clape  7 
t«achinea  et ..  t6riel 
de  tr~a.eport 
Clasae  6  +  8 





























































































































































































































.!!.!!!:!!.!,  1  OSCB,  Bu.l.letina  4'l oo  ...  roe  ext,rieur  dea .leaociéa  d'Outre-Mer 
OSÇ:l,  Statietiqu.ee 4• commerce  ext6rieur  de  l.a CD 
Congo  Kinshasa + 














































































































































































46-074 Ii'fPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  EN  PROVENANCE  DE  FRANCE 
~st:l.nation  Période 
~;·;:~~uits --------
Classe  0  à.  9  1958 
Toua  produits  1959 
Classe  0  +  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Clasae  2  +  4 
Matières  premières 
Classe  .3 
Produits  éner~étiques 
lubrifiants 
Classe_ 5 
Produite  chimiques 
Classe  7 
Machines  et matériel 
de  transport 

























































































































·U  D  E  A  0 
+  Togo 
236,879 


















































































































~:  OSCE,  Bulletins  du  eonunerce  extérieur  dea  Associés  d'Outre-Mer 
OSCE,  Statistiques  du  commerce  extbieur  de  la  CEE 
Congo  Ki.nshasa 

































































































































































41.152 IMPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  EN  PROVEN~NCE DE  L'U.E.B.L.  (1) 
~~Période 
Classe  0  à  9  1958 
Tous  produite  1959 
Cla·ss:e  0  +  1 
Alime~ts, boissons, 
tabacs 








Me!chines et  mat~riel 
de  transport 















































































































( 1) Union  Economique  Belgo-Lu:ic:embourgeoiSe 
u DE A 0 











































































































~  t  OSCE,  Bulletins du  commerc~ e-xt'ériéur  des  Assôeiés  ·d 1 OUtré-Mer 
QSCE,  Stat~st.iques du  comm~rce extérieur  de  la  CEE 
·co~go Kinshasa.+ 
































































































































.·· IMPORTATIONS  DES  E.A.};.A,  EN  FROVENANCE  DES  PAYS-BAS 
~ 
Période  E  A  .M  A  U  DE A  0  U  D  E  A  C 
+  Togo 
6 
6 
Classe  0  à  9  1958  28.999  8.606  4.273 
Tous  produits  1959  25.477  6.260  }.544 
196p  21.693  6.695  3-953 
1'961  27.345  10.021  5.257 
1962  26.689  11.530.  5-224 
1963  26.274  11.380  6.515 
1964  34.889  13.718  9.187 
1965  33-760  14.988  7.599 
1966  38.562  16.239  8.966 
Classe  0  +  1 
Aliments  1  boissons  1  1958  - - -
tabacs  1959  .  8.474  2.366  1.740 
1960  7.983  2.695  1.731 
1961  11.596  4.020  2.141 
1962  9.827  it,261  2.346 
1963  9.860  1r.705  2.621 
1964  10.049  4.709  2.942 
1965  11.578  5·642  }.057 
1966  13:389  6.329  3.262 
Classe  2  +  4  1958  - - -
Matières premières  1959  598  338  38 
1960  741  51 t5  56 
1961  812  491  141 
1962  512  215  81 
1963  414  237  86 
1964  477  181  112 
1965  704  339  157 
1966  947  380  119 
Classe  3  1958  - - -
Produits  énergétiques  1959  852  203  78 
lubrifiants  1960  691  213  63 
1961  1,340  888  144 
1962  396  222  88 
1963  1.193  1,045  56 
1964  983  587  144 
1965  227  61  129 
1966  282  40  122 
Classe  5  1958  - - -
Produi ta  chimiques  1959  1.702  195  159 
1960  1.400  322  1  214 
1961  1.694  396  318 
1962  1.3}9  432  264 
1963  1.296  295  . 335 
1964  1.762  372  496 
1965  2·442  971  676 
1966  2.092  735  551 
Classe  7  1958  - - -
Machines  et matériel  1959  4.202  779  757 
de  transport  1960  3.071  719  783 
1961  3.269  884  999 
1962  3.913  1.090  1.046 
1963  }.781  831  1.185 
1964  5.203  1.053  1.589 
1965  5-19?  1-515  1.103 
1966  6-493  1.580  2.229 
Classe  6  +  8  1958  - - -
Produits manufacturés  1959  9.495  2.395  731 
1960  7.717  2.193  ,1.107 
1961  8.505  3.343  1.503 
1962  10.631  5.290  1.397 
1963  9.661  4.256  2.217 
1964  16.349  6.818  3.899 
1965  13.601  6 • .15?  2.483 
1966  15.278  7.163  2.664 
Sources  :  OSCE 1  Bulletins du  commerce  extérieur  des Associés  dlOutre-Mer 
OSCE1  Statistiques du  commerce  extérieur de  la CEE 
Con~o Kinshasa  + 

































































Somalie  Madagascar 
75  2.043 
114  1.985 
145  2.612 
175  2.645 
211  2.636 
195  2.412 
215  2.ps5 
268  2./959 
202  ).047 
- -
49  1.183 
31  1.686 
53  1.521 
83  1.50.'5 
61  1.351 
91  1.204 
135  1.}40 
99  1.226 
- -
1  93 
- 104 
- 122 
1  75 
2  13 
2  4 
17  50 
1  230 
- -
4  50 
- 50 
- 5 
1  35 
1  16 
8  20 
2  12 
1  26 
- -
10  191 
27  157 
97  189 
13  154 
8  143 
24  208  . 
42  245 
33  146 
- -
11  60 
25  244 
17  264 
76  322 
86  259 
68  665 
42  452 
26  522 
"  -
38  406 
61  371 
7  545 
35  547 
34  629 
19  883 
29  860 
38  896 IMPORTATIONS  DES  E.  A.  M.  A.  EN  PROVENANCE  DE  LA  R.  F.  A. 
Classe  0  à  9 
Tous  produits 
Classe  0  à  1 
Aliments,  boissons, 
tabacs 
Classe  2  +  4 





























Classe  3  1958 
Produits énergétiques,  1959 
lubrifiants  1960 
Classe  5 
Produits chimiques 
Classe  7 
Machines et matériel 
de  transport 


























































































26.77  4 
~6.416 
28.551 
U  DE  A  0 


























































U  DE AC 
9·439 
7.877 























































Sources  :  OSCE  ,  Bulletins  du  oommeroe  extérieur des .Associés  d 1Cut:re-Mer 
OSCE  ,  Statistiques  du  Commerce  extérieur de  la C.E.E. 
Congo  Kinshasa + 


























































































































































1.860 TAJ!tEAU  30 
IM~ORTA'trONS: ·D~ E.-1\.M.A.  EN  PROVENANCE  D' ITAL:U: 
'U  DE A -0  Soriialie 
+.  TO~~ 
10,184  8.432 
7.,?40  9.901 
5·955  5.218 
.1961  3.822  5.726 
1962  }.1.61  5.525 
1963  4.793  4.796' 
196'+  7.5?4.  ?.056 
19&5  ·8.125  11.754 
1966  11.065  16.215 
1958 
Aliments',  4.7?7  343  690  1  .• 444 
t~ba~a  5.009  35.1  515  1.?10 
5.990  ·:2.320  939  2.109 
6.3~8'  .  ~.548  941  2~4o6 
6.290  '2.763  963 
6.134  3,038  531 
9•042  4.194 










1960·  109 
1961  19.1 
1962  337  128 
196.'  430  753 
1964  '  469 
1.477 
2.034 
66  1?9 





Ma.chi.iea ·et ma Uriel 
~"'  trs:napor.-t  19&0  4.545 
19&1  ?.114 
1962  7··336 
1963  g.632 
.12.960  2.574 
13.'28R  2.?57 
11l.751  6.)77 
Cla-sse ·6  + · 8 
Pi-oduita  1118nuf~_ctÙrés  11o911  4.622 
12.226  1.$62  2o735  • 
12.509  1,418  2:.207 
19&2  i1;"73.  3·508  1.231  2·.275 
1963  10.187  2.838  1olt10·  .. 1.110  ?·832 
1961,.  15.071  4.241  2.66}  2.927  3.944 
1965  4.6~.d  }.056  6.128  '3.562 
>966  4·7o&  2.945  4·259  5.185 
Souro.es ·:  osc_E,  Bulletihs  du  commerce  e.xtérie'l).r ,Q.e·e- .\$sociée:' d 1ciutre-!Œer 
ose!:.  $-tatistiques  d:u  ,commné~_  e~térieur de la  CEE T  A  B  L  E  A  U  N°  31 
IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  EN  PROVENANCE  DES  P.V.D. 
(produite pétroliers compris) 
(en millions  de  $) 
Ensemble  Amérique  Asie  Moyen- Afrique  Autres  PVD 
'  PVD  latine  Orient  médit.  d'~frique 
1958  6.813  1.584  776  1.804  996  544 
1959  6.669  1.653  758  1.746  830  651 
c.  1960  5-573  1.838  961  1.829  1.043  751 
E.  1961  7-573  1.8}8  901  1.851  1.148  673 
E.  1962  8.167  2.146  870  1.926  1.353  704 
1963  8.820  2.267  911  2.130  1.472  802 
1964  9-836  2.460  1.076  2.303  1.733  909 
1965  10.523  2.615  1.144  2.522  1.874  987 
1966  11.280  2.731  1.246  2.605  2.002  1.'115 
1967  11.527  2.743  1.143  2.911  2.124  1.042 
1958  2.608 
1 
214  177  611  808  76 
1959  2.221  220  148  553  623  82 
F  1960  2.425  259  198  460  792  90 
R  1961  2.423  253  167  422  842  90 
A  1962  2.600  307  166  435  930  88 
N  1963  2.?22  333  171  481  898  136 
c  1964  2.960  382  186  527  971  135 
E  •  1965  3.021  383  184  603  968  165 
1966  3.169  391  216  585  984  203 
1967  }.214  399  184  694  958  185 
1958  608  146  55  162  18  47 
1959  646  150  52  158  19  57 
1960  753  173  61  160  22  55 
u.  1961  729  170  72  148  38  54 
E.  1962  719  199  72  140  52  51 
B.  1963  798  213  74  199  58  54 
L.  1964  927  220  99  219  69  82 
1965,  964  225  105  231  81  81  1 
1966  1,0')4  248  120  21?- 85  80 
1967  1.118  294  124  1')4  127  85 
1958  902  254  154  311  22  103 
p  1959  878  252  154  265  19  130 
•  1960  9o4  244  154  306  32  113 
y  1961  947  264  133  326  49  116 
s  1962  936  271  113  320  69  110 
- 1963  1.013  287  117  342  80  126 
B  1964  1.181  291  203  371  106  139 
•  1965  1.195  291  212  365  119  136 
s  1966  1.213  276  206  389  116  151 
1967  1.358  346  214  424  123  163 
-· 
1958  1.764  760  287  294  71  248 
R,  1959  1.948  802  308  369  77  287 
F, 
1960  2.}47  870  410  461  114  377 
d'  1961  2.326  882  392  502  135  295  A 
L  1962  2.561  1.030  371  547  158  318 
L  1963  2.664  950  397  550  258  328 
E 
M  1964  3.010  1.025  433  548  412  409 
•  1965  3.362  1.166  493  539  530  449 
G 
N  1966  3-530  1.146  542  574  583  481 
E  1967  }.425  1.089  464  665  571  430 
1958  931  210  102  425  77  70 
1959  976  229  96  402  92  94 
I  1960  1.145  291  137  441  84  116 
T  1961  1.148  270  137  454  84  118 
A  1962  1.352  340  147  484  144  136 
L  1963  1.642  485  152  558  179  158 
I  1964  1.758  541  156  638  175  145 
E  1965  1.980  550  150  784  176  157 
1966  2.274  670  161  841  234  199 
1967  2.412  615  158  935  344  180 TABLEAU  N°32 
l:VJ.PORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  EN  PROVENANCE  DES  P.V.D. 
(produits pétroliers exclus) 
(en millions de  S) 
Ensemble  Amérique  Asie  Moyen- Afrique  Autres  PVD 
•  PVD  latine  Or~ent  médit.  d 1 Afrique 
1958  4.819  1.339  743  181  970  539 
1959  4.768  1.455  722  160  798  648 
1960  5-494  1.658  920  182  877  748 
c.  1961  5.220  1.593  864  185  s1o  670 
E.  1962  5-570  1.872  847  248  843  674 
E.  1963  5-839  1.967  901  274  775  772 
1964  6.463  2.221  1.047  228  802  866 
1965  6.808  2.424  1.108  294  738  922 
1966  7.420  2.547  1.212  345  755  1.0}0 
1967  6.978  2.498  1.113  298  624  931 
1958  1.957  154  171  50  798  76 
1959  1.611  163  145  37  606  82 
F  1960  1.  78.9  208  198  32  650  90 
R  "1961  1.721  201  166  29  602  90 
A  1962  1.847  253  165  41  642  88 
N  1963  1.851  272  169  41  543  136 
c  1964  1-992  328  184  35  571  129 
E  1965  1.912  330  183  44  499  157 
1966  2.076  348  21$  55  513  172 
1967  1.915  350  183  54  402  148 
1958  433  127  55  12  18  47 
1959  488  139  52  12  19  57 
1960  595  161  61  18  22  55 
u.  1961  567  151  72  20  24  54 
E.  1962  545  175  72  25  21  51 
B.  1963  547  175  74  30  24  53 
L.  1964  661  196  99  29  30  n 
1965  680  207  105  31  28  74 
1966  833  223  120  40  28  78 
1967  816  255  123  31  29  84 
1958  490  187  130  11  21  99 
p  1959  529  203  123  11  18  128 
A  1960  512  ?02  124  11  20  110 
y  1961  494  191  108  14  21  115 
s  1962  483  213  96  16  20  96 
- 1963  566  244  111  21  20  119 
B  1964  672  255  178  20  24  135 
A  1965  674  258  180  24  25  127 
s.  1966  678  246  173  29  20  146 
1967  757  307  186  27  24  140 
1958  1.435  677  287  77  71  247  ..  1959  1.566  731  306  74  76  287 
F.  1960  1.877  803  402  87  105  377 
d'  1961  1.75.3  794  382  88  98  293  A 
L  1962  1.883  907  368  118  91  302 
L  1963  1.854  809  396  126  97  309  E 
M  1964  2.108  915  432  104  110  381 
A  1965  2.426  1.093  492  146  116  410  G 
N  1966  2.519  1.077  542  172  103  436 
E  1967  2.280  1.004  463  144  92  381 
1958  504  195  100  31  62  70 
1959  574  219  95  25  79  94 
I  1960  722  283  136  33  80  116 
T  1961  686  256  136  35  64  117 
A  1962  814  325  146  48  69  136 
L  1963  1.021  468  151  55  91  156 
I  1964  1.030  526  154  39  67  144 
E  1965  1.115  536  148  48  70  155 
1966  1.314  651  161  49  90  199 
1967  1.210  581  158  42  77  179 fTUDtS 
parues  à  ce  jour  dans.  la  série  «développement  de  l'outre-mer»(') 
8083*  - NO  l 
Le marché  du  café·,  du  cacao et des  bananes dans les pays de  la CEE 
1963,  226  p.(!, d, i, n),  FF 49,-; FB 500,-
8116.-·N° 2 
Document ·synthétique  sur l'é·conomie mondiale -des  matières  grasses 
1964,  63  p.(!, d,  i,  n),  FF  12;-; FB  120,-
8149*- N°  3 
L~s critères d'appréciation des  p.rojets  soumis  au  Fonds  européen 
de  développement  . 
1965,-54 p,  (!, d,  i,  n,. e),  F F 5,-; FB 50,-
.8177- N°  4 
Le marché des oléagineux tropicaux dans les Etats membres 
de 'la CEE 
1966,  206p.  (!,  d,  i, n, e),  FF  60,-;  Ft3  600,-
8200- N°  5 
Etu.de  de  chaussées économique.s  enAfrique 
1967,  404p. (!),  FF  60,-;  FB 600,-
Cette étude termine la série •développement. de l'outre-mer»;  une nouvelle série intitulée «aide 
au développement» lu( succède.  · 
8224  - N°  1 
Les échanges  commerciaux  des  pays  en  voi.e  de  développement 
avec  les pays  développés et notamment avec ia CEE 
1967,  218p.  (f,d,i,n),  FF 5,-; FBS'l,-
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